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E L P R O Í E C Í O D E L E U Í U R O P U E R T O 
A L 
£1 Presidente del Directorio llegó ayer a la plaza de 
Ceuta en el acorazado "Alfonso X I I I " saliendo para Tetuán 
donde estudiará el aludido proyecto para hacer el puerto 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
Ej pUerto que se proyecta para Alhucemas puede estar cons-
truido dentro de seis meses y en él tendrán los barcos buen abrigo 
contra los temporales. 
Los moros rebeldes han desaparecido cié vanos sectores, 
según comprobaron los aviadores i t - , 
—Cariñoso homenaje a Primo de Rivera le fue tributado en 
eU l-Grandes preparativos para el magno homenaje que España 
tributará al ejército victorioso. 
—Acres censuras para aertos periódicos que no han tenido 
una sola frase para las gloriosas operaciones realizadas en Alhuce-
mas, ni un elogio para Primo de Rivera. 
— L a * tropas francesas realizaron algunos avances en su tren-
te ^ ^ p j ^ ^ g s ¿e Spr ocupada Axdir Abd-El-Krim huyó a re-
f iarse entre los de Djebei Bu-Bland, donde se está fortificando 
—Los movimientos combinados hispano-franceses los hacen 
dueños de todas las posiciones dominantes. 
—Las lluvias que comenzaron de nuevo, diricultan las opera-
G O N V E N l E N T E M E N r E R E S T f t U R r t D ñ S , S E I N A U G U R A R O N 
ñ Y E R L A S O F I C I N A S D E C O R R E O S Y T E L E G R A F O S D E 
F I N A R D E L R I O , A S I S T I E N D O M U C H A S P E R S O N A L I D A D E S 
UN ALMUERZO-HOMENAJE EN LA GRANJA A V I C O L A PINAREÑA 
A 
Acogido a la franquicia postal. 28 PAGINAS—5 CENTAVOS 
GREEN SERA ELECTO COMO 
P T E . DE LA FEDERACION 
AMERICANA DEL 
TRABAJO 
Aspecto del edificio do Comunicaciones, que fué reformado y sé inauguró ayer en Pinar del Río. 
ciones. —Se teme que Abd-El-Krím haya dejado su casa minada para 
que mate a los que penetren en ella. 
-j-,»T -̂* A R A N D O N A B O N / " A B C " A N U N C I A L A S P R O X I -
t^a f ^ u a k d i ^ e n M a r i o s ^ e c - ^ m a s o p e r a c i o n e s e n l a z o . 
LAS GI AKDIAS ̂  XA oRlENTAL TORES 
MELILLA, octubre 4.— (Por 
la Associated Press.)— Las es-
cuadrillas aéreas están realizando 
vuelos sobre los frentes de nues-
tras líneas de Tizzi Azza, Beni Uh-
chter y Beni Sald, observando los 
aviadores que no existen las guar-
dias rebeldes que antes estaban 
establecidas en dichos lugares. 
Do? aparatos evolucionaron so 
br1? el zoco Telazza, llevando uno 
do ellos, como pasajero, al jefe de 
intervenciones nylitares de este te-
r.-itorio, teniente corontil Delgado, 
observando en dichos lugares al-
gunos grupos indígenas que no 
hostilizaron los aparatos. ^ Tam-
bién evolucionaron sobre Yebel 
üdia, donde tampoco existen las 
guardias. 
AL GENERAL PRIMO DE RIVE-
RA SE L E TRIBUTO U N HOME-
NAJE EN CELTA 
CEUTA, octubre 4.-.- (Por la 
Associated Press.)— Ha llegado n 
esta plaza, a bordo del {"corazado 
"Alfonso XIII," el general Primo 
de Rivera, acompañado de su Es-
tado Mayor. 
Al muelle acudieron a recibirle 
las autoridades y jefes de la guar-
nición, así como otras oersonali-
dades. quienes felicitaron al mar-
qués de Estella por sus. recientes 
exuos en Alhucemas. Poco des-
.pués de desembarcar salió el gene-
ral Primo de Rivera para Tetuán, 
en automóvil. 
El alto comisarlo y presidente 
del Directorio Militar lleva a Te-
tuán, para ser estudiado allí de-
finitivamente, el proyecto de cons-
trucción del futuro puerto de Al-
hucemas. Este se extenderá des-
de Cafetines, con una escollera de 
wil doscientos metros, hasta el Pe-
Mn, v de allí, partirá un rompe-
olas en dirección a Morro Viejo, 
ê calcula que las obras costarán 
."nos tres millones de pesetas. El 
Puerto p0(irá quedar construido en 
e Plazo de seis meses. Las obras 
que Se realicen permitirán estable-
cer abrigo, y que . los barcos de la 
^cuadra queden Seguros durante 
108 temporales. 
MADRID, octubre 4.-— (Por la 
Associated Press.)— Comentando 
la situación militar en Marruecos, 
el periódica "A B C , " dice: 
"Cuantas noticias trasmitió ayer 
el general en jefe, fueron realmen-
te satisfactorias para la marcha 
total del problema de Africa y del 
dominio absoluto de Alhucemas. 
La operación fué brillante en • el 
sector de Larache, y las confiden-
cias aseguran que es grande el des-
moronamiento y el quebranto de 
los rebeldes. 
"Ahora se concentra la atención 
en las operaciones de la zona 
oriental. Tal vez hoy o mañana, 
comiencen éstas, y se orientarán 
en el sentido de facilitar el avan-
ce de lo§ franceses hacia Guezna-
ya. Tales operaciones deben tener 
un carácter rápido, porque se uti-
lizarán para ellas fuerzas de gran 
movilidad, principalmente la Caba-
llería, y no creemos que se opere 
en el sector de Sidi Dris y Afrau, 
atmque se habló de esto, quizá cpn 
ki propésito de realizar dcmoslra-
cionc-:? ofensivas contra las jarkas 
Enemigas. 
"¡í.l homenaje al ejército victo-
rioso de Africa revestirá caracte-
res extraordinarios. No será sola-
mente el batallón Infante el que 
recoja las demostraciones de júbi-
lo de la patria y él afecto y admi-
ración .do los españoles, aunque lo 
merece por su brillantísima actua-
ción en Kudia Tahar, sino que los 
recogerán todas las armas y cuer-
pos, s'n distinción, que tomaron 
parte en la campaña que nos dió 
posesión de Alhucemas, los cuales 
estarán representados en esta so-
lemnidad patriótica. 
Llegarán a Madrid con tal moti-
vo secciones y pelotones del Ter-
cio de .'as jarkas y mehallas, <Je 
las armas de infantería y caballe-
ría y de los cuerpos de artillería 
e ingenieros, mandados por oficia-
les y suboficiales, así como de la 
marina de guerra y de la aviación 
que tan decisivos factores fueron 
para el éxjto. Todos recibirán eí 
aplauso público en ese día memo-
rable en que deben latir muy uní-
dos todos los corazones españoles" 
(Continúa en la página quince) 
Ayer tuvieron lugar en la ciudad 
de Pinar del Río, las fiestas orga-
rizadas en honor de los altos Jefes 
d* la Secretaría de Comunicacio-
ne y sus acompañantes. 
Consistieron estas fiestas en el 
acto de la inauguración de la res-
tauración de la oficina de Correos 
y Telégrafos y de la Estación Ra„ 
diq Telegráfica. 
LA EXCURSION 
La excursión salió de la Estación 
Terminal a las 6.40 de la mañana. 
Agregado al tren ordinario la Com-
pañía de los Ferrocarriles puso a 
disposición de los funcionarios de 
Comunicaciones un coche salón y 
un coche restaurant. Todo ese sari-
vicio lo ofreció galantemente la ad-
ministración de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
I :» todas las Estaciones del trán-
sito las autoridades locales subie. 
ron a sabidar al señor Zamora y 
demás altos funcionarios de la Se-
cretaría de Comunicaciones. 
LOS EXCURSIONISTAS 
Fueron a Pinar del Río para las 
fiestas d,* ayer las siguienies perso-
nalidades: 
Don Juan Clemente Zamora, 
Sub-Secretario de Comunicaciones, 
Dr. Juan Antonio "Vázquez Bello, 
Sub-Secretario de Gobernación, En-
rique Elízaga, Director de Telé-
grafos. 
Comandante Enrique Recio, Re. 
presentante por Camagüey, Alvaro 
Alvcra, Representante por Cama-
güey, Amado Finalés, Representan-
te por Matanzas, Aquilino Lombard, 
Representante por Matanzas, Dr. 
Carmelo Urquiaga, Representante 
por la Habana, Manuel María San-
tos, Sub-Tesorcro de la Repúbli-
ca, Octavio Díaz, Inspector Pro-
vincial de Impuestos de Pinar del 
Río, Blio Alvarez, Alcalde de Ro. 
das. 
LA PRENSA 
La prensa capitalina estaba re_ 
presentada por los siguientes com-
pañeros: 
José Serrano, de "La Prensa', 
Rafael Pegudo, Fotógrafo de "La 
Prensa", Eduardo Cepero de "El 
Día", César Temes, de " E l Sol", 
Santiago González de " E l Mundo", 
Antonio Polo de "El País", Raúl 
Suárfez de "Patria", Fernando Ló-
pez Porta y J . R. González Que-
vedo, por DIARIO DE LA MARINA. 
C O N L A C O N F E R E N C I A D E H O Y 
Mr. Chamberlain y M. Briand se unieron a Stressemann ayer 
para hacer declaraciones optimistas respecto al resultado 
de la conferencia, aunque a nadie se ocultan las dificultades 
LUTHER HABLA DE LA IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS 
Dije Stressemann que el haber concertado con Rusia un 
tratada comercial en vísperas de la conferencia no indicaba 
una orientación hacia el Esíe por parte de Alemania 
(Continúa en la página catorce) 
F R E N T E A L A S C O S T A S M O R A S 
LOOAiRNO. Suiza, octubre 4.— 
(Por Associated Press).—El soviet 
de Rusia y sus relaciones con Ale-
mania ee presentan como un im-
portante factor en vísperas de ta 
conferencia de Seguridad, cuyas se-
siones se inaugurarán mañana por 
el síndico de Locarno y a la quv 
asistirán represeniacioes d? Fran-
cia, la Gran Brotañá, Béilgica y 
Alemania. Austin Chamberlain, se-
cretario de Estado británico, ocu-
pará después la presidencia pata lá 
organización de la conferencia. Los 
problemas efue han de ser objeto 
de discusión se plantearán proba-
blemente por lar tardé-
Mr. Chamberlain y M. Briand, 
lUinistro de estado francés, se unie-
ron al Canciller Luther y a Gü6-
tav Stresemann, delegados de Ale-
mania, para hacer declaraciones op-
timistas en la poche de hoy acerca 
del resultado de la conferencia; 
pero en los círculos de la misma 
no se oculta que existen serias di-
ficultades para dilucidar las rela-
ciones ruso-germanas y germano-
polacas 
Considerahle cijriosidad desper-
tó la noticia propagada esta noche 
referente a que se habían montado 
fuardias extraordinarias de policía 
en el hotel donde se alojan los ale-
manes y en el que ocupan las de-
legaciones aliadas. Esto se debió 
á las noticias que llegaron a co-
nocimiento de la policía acerca de 
que los lultranacionalistas o fascis-
tas alemanes estaban conspirandoi 
contra la vida del doctor Strese-
mann por venir a Locarno sin in-
sistir en la no culpabilidad de Ale-
mania, a pesar de la negativa de 
los aliados a tratar de ese asunto en 
la conferencia. 
Aunque no se pudieron confir-
mar estas noticias, las. autoridades 
aconsejaron al ministro de estado 
y al canciller alemán que abando-
nasen su tren especial en Bellinzo-
na (cosa que hicieron ayer) como 
medida de precaución. E l hecho de 
que estos dos diplomáticos no Ue-
gaiSen a la estación de Locarno 
constituyó un misterio para mucha 
gente durante algunas horas, in-
cluso para la misma policía. 
En concreto, el objeto de la con-
ferencia que comienza mañana es 
llega ra un mutuo pacto de garan-
tía entre Alemania, Francia, Bél-
gica y la Gran Bretaña, en virtud 
del cual el Rhin será considerado 
como inviolable para lo futuro y 
cualquiera invasión de ese territo-
rio por cualquiera de las naciones 
signatarias del pacto constituirá un 
acto de guerra y unirá automática-
mente a las tres restantes contra 
olla. 
DOS O F I C I A L E S ARRESTADOS 
EN C H I L E POR I N C I T A C I O N 
A LA R E B E L I O N 
se dirigirá, a Alicante para reparar las averías sn-
tri* ~" Câ le dice. <*, 
1 ? ^ ^ 108 - ^ U ^ w t ? eSpañ01 "Alf0n80 "l>04e m a4^nta fotografT m*ntimos contsa Alhucemas. 
>• * £ 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r * " " "la 1** o'~cer4 naa exacta idea del 
í c S T 1 *s**™**- MarTOeco-- como prueban Wea loB ^tímos grandes éxitos militares, ha te-
^ l o T * * * «ta c L l l r l Z * 0 1 * * !!BPaaa ™ * ™ * * - y a»* ^ acaba de declarar Primo de Bi-
E a v i l olvl^oB> «a estl? -T efectiva dft las do» escuadras combinadas. 
^ ^ J ^ 8 ^cuas , de lo» marino, españoles y franceses. 
SANTIAGO, Chile, octubre 4.— 
(Por United Press) .—Hoy han si-
do arrestados dos oficiales de la 
¡guarnición de Santiago,, acusados 
de pretender incitar al ejército 
contra el actual gobierno de Chile 
y restaurar al Presidente Alessan-
dri en la silla presidencial. Un 
comunicado oficial declaraba hoy 
i que ambos oficiales pedían a susj 
¡colegas que les ayudasen en diri-
gir un ataque centra la Moneda. 
Añade el co'municado que el fra-
casado movimiento no na dejado 
intranquilidad alguna en la guar-
nición de la capital. Ya ha comen-
zado el proceso de los dos acusa-
J 
La Gran Bretaña puede conver-
tirse,, mediante el pacto, en un ga-
rantlzador de la paz en el Rhin, 
ppniéndose contra Alemania o 
Francia, según sea una u otra la 
agresova, 
Además, la agenda de la confe-
reacia incluye convenios de arbi-
traje entre' Francia y Alemania y 
entre Bélgica y Alemania, y en el 
frente oriental entre Alethánia y 
Polonia y Checoaglovaquia. La paz 
en el Rhin significa la paz en Eu-
ropa y Ja realización de tal segu-
ridad debe obtenerse antes de que 
la Liga d« las Naciones pueda con-
vocar a una conferencia internación 
nal para la reducción de los arma-
mentos. 
Que la naturaleza de los proble-
Juas que han de ser tratados en 
Locarno tienen una dignificación 
verdaderamente internacional, fué 
puesto de relieve hoy por el doctor 
Luther, canciller alemán, quien 
discutiendo el programa de la de-
legación alemana, declaró que no 
solamente afectaban a loe intere-
ses vitales de Europa, sino que "su 
solución es igualmente esencial pa-
ra la pacificación económica y po-
lítica de todo el mundo". 
E l doctor Ruther expresó el con-
vencimiento que abriga de que la 
(Continúa en la página catorce) 
S E DESCUBRE UN NUEVO 
COMPLOT PARA ASESINAR A 
A B D - E L - K R I M 
LONDRES, octubre 4. (Uni-
ted Press).— Manifiesta un 
despacho recibido del corres-
ponsal del Daily Tolegraph en 
Tánger que recientemente fue--
ron cogidos seis rifeños más 
conspirando para dar muerte a 
Abd-el-Krim. Los conspirado-
res buscaron la ayuda de un 
chauffeur, quien los delató. 
Los seis fueron fusilados suma-
riamente, siendo puestos en pri-
sión algunos otro que estaban 
complicados en el complot 
NUESTRO SUPLEMENTO 
L I T E R A R I O E L PROXIMO 
DOMINGO, D I A 11 
Insertaremos, honrando esas 
P&glnas, un original de 
MiAINUEL SANGÜILY 
E l señor Iiino Dou nos habla-
rá,, con pluma experta, sobre es-
te tema: 
COMD NOS D I V E R T I A M O S 
EN LA MANIGUA 
E l se&or Késtor Carbonell* 
Académico de la Historia y Si-
rector dea Departamento Pan 
Americano de nuestra Secretaría 
de Estado, comentará, la patrió-
tica fecha del 
M A 10 DE OCTUBRE 
PuíbUcaremos adenils: Kami» 
Hete tlrloo, de Manuel Ka. Mus-
telier (selección de diez sonetos 
fle^ corte clásico); "El Va^abun-
d0". de Enrique Zas, etc. 
Y nna primorosa composición: 
"Este lucilo de la Peña, un 
^ origrlnal de Andrés Eloy 
Blanco, 
Se celebró ayer en la casa-hotel | 
del Jockey Cliíb, organizado por 
el Consejo Nacional de Veteranos 
A S I S T I O E L G R A L . MACHADO 
Se dió prueba hermosa de cordial 
confraternidad a los veteranos 
de la guerra hispano-americana 
HABLO E L CORONEL CESPEDES 
En contestación hizo uso 
de la palabra y dió gracias 
el general americano White 
Ayer, como habíamos anunciado, 
se celebró en el Jockey Club— 
Club Hípico de Cuba—en su casa-
hotel, el banquete homenaje del 
Consejo Nacional de los Veteranos 
de la Independencia a los Vetera 
L A B 
A E R E O 
Como un nuevo reto hacia los 
jefes del ejército y la marina 
dice que "sólo alzó el teló on 
ESTUDIARAN SUS PLANES 
Los veteranos del ejército 
tratarán en su próxima reunión 
de los planes de W. Mitchell 
ATLANTIC CITY, octubre 4.— 
.(Por United Press).—A pesar de nosjnspanoamencanos que nos vi-jque por primera yez en cuarrenta 
laños, no se encontrará dirigiendo 
las labores de la misma, el espíritu 
de Gompers se encontrará presente 
en la sesión inaugural de la reunión 
anual de la Federación Americana 
del Trabajo. 
Parece que AVilliam Green que 
sucedió a Gompers como Presiden-
sitan. 
Constituyó una nota de confra-
ternidad entre aquellos veteranob 
que vinieron a luchar a Cuba du-
rante nuestra guerra, los vetera-
nos dé la guerra de independencia, 
los emigrados cubanos y las auio-
ridades de la República. 
Las mesas fueron distribuidas y|te de la Asociación, será reelecto, 
adornadas con gusto, y perfecta-1 pues aunque nunca se ha .hablado 
mente'organizado el servicio. jde ésto, la mayor parte de'los de-
Al sentarse el Honorable señor i legados son partidarios de eilo. 
Presidente de la República, se oye- j John L. Lewis, presidente de la 
ron las notas del Himno Nacional Unión de Mineros de Norte Amé-
y toda la numerosa concurrencia, i rica usará de la palabra deman-
en pie, lo escuchó con devoción, ftj dando el auxilip de la Federación, 
inmediatamente se tocó, por la | que será obtenido en apoyo de los 
Banda del Estado Mayor, el Him-1 mineros de antracita que se encuen-
no Nacional norteamericano, tran en huelga por no querer ac-
Presidió el banquete el Jefe del.lc.e(ier los patronos a sus justas pe-
Estado, general Gerardo Machado, ¡ticiones-
el que tenía a su derecha al gene-
ral Crowder, al coronel y secreta-
rio de Estado, Carlos Manuel de 
Céspedes, a los secretarios de Agri-
cultura y de Comunicaciones, ge-
neral Delgado y señor José María 
Espinosa, respectivamente, y al cu-
manda-Jte Alberto Barreras, presi-
dente á é i Senado de la República; 
a la izquierda del señor Presiden-
te estaban: el general H . White, 
general Pedro E . Betancourt; el 
secretario da Sanidad, general Da-
niel Gispert; e". secretario de Gue-¡ 
rra y Marina, doctor Rafael Itu-' 
rralde; y el secretario de la Pro-1 para designar nueva directiva 
sidencia, doctor Viriato Gutiérrez. I 
Sa,LaLrMl?t^or"tt0erafo3,a(l!^r;l HOMENAJE EN AJV1ARILLAS 
guerra hispanoamericana y nume-
rosas señorfts qué a ellos acompa-
ñan y de las esposas de muchos de 
los señores miembros de la Comi-
sión organizadora y otros señores 
concurrentes, estaban ocupados por 
el coronel Juan Clemente Vivan-
eos, fiscal del Tribunal Supremo; 
el presidente de la Sala de lo Ci-
POR LAS V I C T I M A S DEL S-51 
Pronto se trasladará a la 
capital el tribunal investigador 
del desastre del 'Shenandoah' 
WASHINGTON, octubre 4. (UnL 
tea Press).—Declarando que sus 
actividades sólo han sido hasta aho-
ra las de un "alzador de telón", el 
Coronel William Mitchell desafió da 
nuevo a los magnates del ejército 
y la marina esta noche, en vísperas 
de comparecer ante el Inspector Ge-
neral del Ejército. 
Se espeja que los procedimientos 
para el consejo de guerra de Mit-
chell comiencen fortaalmente en es-
ta comparecencia, pero el Coronel 
manifestó en su declaíación de hoy 
que suceda lo que suceda, él con-
tinuará su campaña en favor de un 
servicio aéreo separado. 
Según él, el consejo de guerra 
nada tenía que ver con «sta cam-
paña, al menos en lo que a él con-
cernía. 
D E V . D E L A S T U N A S 
En medio del mayor entusiasmo 
efectuaron las elecciones se 
Los corresponsales de los 
diversos periódicos en Morón 
tratan de formar su asociación 
VICTORIA DE LAS TUNAS, Oc-
tubre 4 de 1925, a las 4.10 p. m. 
vil^del Tribunal Bupremo, doctor!—DIARIO, Habana. — Anoche se 
Juan Manuel Menocal; el goberna-
dor de la provincia, Antonio Ruiz; 
el alcalde de Marianao coronel 
Baldomero Acosta; el jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, general 
Alberto Herrera,; el jefe del Esta-
do Mayor de la Marina Nacional, 
coronel Julio Morales Coello; e'l 
doctor Juan Gronüer, gobernador 
de Matanzas; el introductor de mi-
nistros, señor Soler y Baró; los 
ayudantes del Jefe del Estado, ca-
pitanes Firtmats y Rodríguez de 
León; el doctor Arístides Agrá-
mente; los hijos de veteranos doc-
tores Emilio Núñez Portuondo, 
doctor Bernardo Gómez Toro y An-
tonio Maceo; el mayordomo de Pa-
lacio, señor José Emilio Obregón; 
el capitán director de la Banda del 
Estado Mayor, doctor Molina de 
Torres; el doctor Alberto Fleiva; 
el doctor Juan de Dios Romero; 
los generales Lope Recio Loynaz, 
Antonio Varona Miranda, Domin 
go Méndez Capote, Una Comisión 
de emigrados revoluciones cubanos. 
Una nutrida' Comisión de vetera-
nos (ie la guerra hispanoamerica-
na residentes en esta capital; el co-
ronel Francisco Martínez Lufríu y 
el doctor Clemente Inclán. 
Entre las señoras se encontraba 
la señora Isabel Franco de Gispert, 
esposa del señor secretario de Sa-
nidad, que fué también de la gue-
rra de independencia y figuraba 
allí con el derecho de dama ve-
terana. En la guerra, precisamen-
te, contrajo matrimonio con el ge-
neral Daniel Gispert. 
La Comisión organizadora la in-
(Continúa en la página catorce) 
celebraron elecciones en la Colonia 
Española, resultando electos: Pre-
sidente: Andrés Domínguez; Pri-
mer Vice: Pedro Colomer; Segun-
do: Tomás Oscoz; Tesorero: Félix 
Silvestre; Vice: Sebastián Pérez;' 
Secretario: Antonio Miraben; Vi-
ce: Jovito Saa; Contador: José Al-
varez; Vocales: Arroyo, Fols, Be-
tancourt, Segurado, Fernández, 
González, Arcocha, Viliamar, Terre-
ro, Rodríguez, Simo, VelosV Su-
plentes: Figueras, Nouset, García, 
Mayan, Machado, Cferbonell. 
Muchas felicitaciones, con la 
mía, reciben los electos. 
E l Corresponsal. 
HOMENAJE SOCIAL 
AMARILLAS, Octubre 4, a las 
7 p. m.—DIARIO, Habana.—Pa-
ra el 10 de Octubre próximo la 
sociedad de instrucción y recreo 
"El Gran Maceo" prepara un ho-
menaje al señor Francisco. López 
Calera, candidato electo como fu-
turo alcalde municipal en un cer-
tamen celebrado por dicha insti-
tución, habiéndose invitado en toda 
la provincia a personas de gran 
relieve social, celebrándose un 
magnífico baile como honor a los 
invitados amenizado por la orques-
ta de Pablo Zerquera. 
Doy las gracias al señor Loren-
zo Naite por la atenta invitación. 
Ernesto González, corresponsal. 
EVIPQRTANTEI DETENCION 
GüAIsfe, Octubre 4, 7 . 2 0 p. m. 
—DIARIO, Habana. — E l teniente 
PRONTO SE TRASLADARA A LA 
CAPITAL E L TRIBUNAL INVES-
TIGADOR DEL DESASTRE DEL 
SHENANDOAH 
ted Press).—El tribunal investiga-
dor nombrado por el Secretario do 
Marina, Wilbur, para determinar la 
causa del desastre del dirigibie 
"Shenandoah", dará mañana fin a 
las sesiones que viene celebrando 
aquí. 
Cuando las reanude en Washing-
ton el martes o el miércoles escu-
chará de labios de la viuda del Co-
mandante Lansdowne la historia 
de los temores de su esposo con 
motivo del malhadado vuelo, y el 
testimonio de varios oficiales nava, 
le% que ordenaron el viaie terrible. 
El Capitán Antón Heinen, exper-
to alemán en dirigibles que mantie-
ne que la reducción de las válvu-
las de escape del gas fué la causa 
básica del colapso de la gran nave 
aérea y que testificó que el Coman-
dante Lansdowne pudo haber sal-
vado su avión, sreá llamado le 
nuevo a comparecer ante el tribu-
nal mañana. 
L A P R O X I M A R E U N I O N D E L O S 
V E T E R A N O S D E L E J E R C I T O 
N O R T E A M E R I C A N O D E D I C A R A 
S U A T E N C I O N A L O S P L A N E S 
D E M I T C H E L L 
OMAHA, octubre 5.— (United 
Press-).—La campaña del coi'onel 
Mitchell en el sentido de obtener 
que el servicio aéreo de la defensa 
nacional esté sometido a una sola 
dirección, independiente de las se-
cretarías de guerra y marina, cons-
tituirá uno de los asuntos que r-e-
r'án tratados en la séptima reunión 
anual de los Veteranos de la Gue-
rra Mundial, que se inaugurará ma-
ñana. 
A medida que han ido llegando 
delegaciones de todas partes del 
país, se ha estado aumentando el 
tono respecto a las discusiones de 
este asunto y a pesar de que los 
directores quieren evitar que se 
trate de ese a,sunto y lo está sepul-
tando en el fondo de los comités 
(Continúa en la página catorce) 
S I E T E NIÑOS P E R E C I E R O N EN 
E L INCENDIO DE UNA MISION 
C A T O L I C A 
(Continúa en la página catorce) 
Lewistown, Idaho, octubre 4.—• 
(Por Associated Press) .—Siete ni-
ños perdieron anoche la vida du-
rante un incendio que destruyó el 
dormitorio de niños de la misión 
católica ¿3 Nez Perce. El incendio 
tuvo su origen en la explosión de 
!una lámpara. 
Había 31 muchachos en el dor-
tmitorio y a los heroicos esfuerzos 
jde las Hermanas de San José y 
jotras personas de la institución se 
debió que pudiera salvarse la vi-
Ida a los demás ninoa. 
k J 
231 general Machado j - di I!m"baJa¿U)r Crowder presidiendo el banquete en, honor de los Veteranos d» la &u»rTa 
hispanoamericana que nos visitan. 
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E L I N S m U T O D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A D E L A H A B A N A 
del Instituto , Claudio Andr<5, Fernando Páez, An-
de Segunda Enseñanza de la Haba- clrés María Foxa, Benito José Hie-
na, del que el DIARIO DE LA MA- ra, Francisco Morales López, José 
R.IXA, dio una completa informa- García de Haro, Enrique L . Ore-
ción, representa en la historia de ¡llana, que difundió los estudios y 
este país otro monumento a la cul-í práctica de Taquigrafía, y otros 
turu cuoana, (continuación de los ¡como Alfredo Bachiller y Gorin, hi-
levantados durante el período co-jjo de Antonio Baehillev y Morales 
lonial), en plena República de Cu-iel primer director. Carrillo y O'Fa-
ba, irriU, Carlos Pedroso y Scull. José 
Por el Real Decreto de 15 dejp. Torralba3 y tantos más que se 
Julio de 1863, se crearon los Ins-1esforzaron por el engrandecimien-
í itutos de Segunda Enseñanza de ; to de la Segunda Enseñanza 
i-la Habana, Santiago de Cuba, Ma 
tanzas y Puerto Príncipe. iLos dos 
primeros, darían estudios genera-
les de segunda Enseñanza y de 
aplicación, y los dos últimos, sólo 
estudios generales. E l Instituto de 
la Habana se estableció seguida-
mente. , 
Por el plan de reformas de estu-
dios comprendido en el Real De-
rroto se suprimió la Facultad de 
Filosofía de la Universidad, que 
>.ustituia la enseñanza de los Ins-
titutos y se nombró Director del 
'de la Habana, al Decano de esa Fa:-
cultad, el eminentísimo publicista 
'nihano, don Antonio Bachiller y 
Morales, de grata recordación; y 
Secretario al Licenciado Paulino 
Alvárez y Aguiñiga, entonces Vice-
secretario de la Universidad. 
Las Cátedras se repartieron es 
esta forma: 
Gramática Castellana. (2 cur-
sos). Licenciado Manuel Felipe Ta-
gle. supe * umerario de Filosofía. 
Principios y Ejercicios de Arit-
mética. Elementos de Aritmética y 
Algebra, doctor Joaquín García Le-
,bred<v 
Geografía descriptiva e Historia 
General y Particular de España, 
.Alvarez Aguiñiga. 
El Licenciado Segundo Sánchez 
Villarejo, que sustituyó a Aguiñiga 
en la Secretaría, fué el terror ' 
loa alumnos de matemáticas; era 
muy exigente. 
Én la primera clase, al comenzar 
el nuevo curso, decía a los alum-
Jnos: "Hay que estudiar y trabajar 
mucho, porque yo quiero que me 
dén las lecciones como si fueran 
v«»rsos muy bien dichos." 
En un curso, entre los alumnos 
estaba el desgraciado J o t é Fernán-
dez Mora, Ibrilio, aquel "poeta" can 
tor de todos los acontecimientos 
populares o callejeros, el cual to-
mó en serio lo dicho por Villarejo. 
de tal modo, que una mañana, al 
contestar a una pregunta del Ca-
tedrático, dijo: 
Al resolver la ecuación 
Hay que tener muy presente 
Y no olvidar, diligente 
La magnífica lección. 
A la negra pizarra voy 
Y pintaré los guarismos 
¿Qué es eso? "Versitos de Cu-
calambé, aqiuí: Gritó Villarejo. 
¡Pobre Ibrilio! Había interpre-
tado al pié de la letra, el que las 
lecciones tenían que darse, como si 
fueran versos muy bien dichos, y 
Ejercicio de análisis y traducción jqU,jS0 hacer una estrofa, 
latina. Rudimentos de lengua Grie- j En el libro del por todos con-
ga y traducción de la misma, Licen- jeeptos venerado, Domingo Fígaro 
ciado Antonio María Tagle, que era 
catedrático de Griego. 
Elementos de Retótrica y Poética, 
Licenciado Jesús Benigno Gálvez y 
Alfonso. 
Prlnclnlos de Geometría y Trigo-
nometría rectilínea. Licenciado Ma-
nuel Fernández de Castro, Catedrá-
tico numerario de la Universidad. 
Psicología, Lógica y Filosofía 
moral. Licenciado José Luna y Pa-
rra. 
Elementos de Física y Química, 
Doctor José Ignacio Rodríguez, que 
explicaba en la Escuela Preparato-
ria, aquella asignatura. 
Historia Natural, Don Emilio Au-
ber. Catedrático numerario de Mi-
neralogía, Botánica, Cristalografía. 
Economía Política, con cargo de 
las de Geografía y Estadística Co-
mercial, Don Antonio Bachiller y 
Morales, también Catedrático de 
Religión y Derecho natural. 
Lengua Inglesa, Den Cristóbal 
Mendoza. Profesor de Lengua, in-
glesa v francesa de la Escuela Pre-
"raratoria, cuya enseñanza se re-
fundió en el intsituto. 
Dibujo Lineal. toposráf jo, de 
adorno y figura, Don J n u n Do-
minico Lequerica, Ayudante segun-
do. Profesor do la Escuela Prepa-
ratoria. 
Lengua francesa, con carácter de 
interino, Don Fulgencio Llorena. 
Aritmética Mercantil y Tenedu-
ría de Libros, Prácticas de Conta-
bilidad y Qiperaciones mercantiles, 
con carácter de interino, Don José 
García Toledo. 
Doctrina cristiana, el padre Es-
colapio, Ramón Querol, propuesto 
por el Rector del Colegio de los 
Padres Escolapios, de Guanabacoa. 
Ese fué el cuadro de profesores 
del instituto de la Habana, al ini-
ciar su gran labor, que al poco 
tiempo ció óptimos frutos; frutos 
qne recogió la Universidad, la que 
hasta aquella época recibía jóvenes 
con conocimientos adquiridos en 
colegios privados, o en planteles re-
ligiosos, conocimientos no completo 
para lo que exigía la Universidad. 
El año 1863, ya había fallecido 
rl Mentor, el inolvidable Don José 
de la Luz y Caballero, sin ver rea-
lizado su constante ideal, el Ins-
tituto Cubano. De haber vivido 
Pon Pepe, ¿lo hubieran nombrado 
Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza? . . . 
La actual juventud estudiosa si-
no alcanzó a Bachiller y Morales a 
José Ignacio Rodríguez, a Joaquín 
García Lebredo, y a los demás pri-
meros Catedráticos del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, 
eaibe que algunos de ellos fueron 
verdaderas luminarias de la inte-
lectualidad, y que Joaquín García 
Ivebredo, uno de los Médicos nota-
bles qug ha tenido la Habana. 
La his-toria del Instltíuto, como 
la de Cuba, tiene sus páginas tris-
tes. En 1871, en lugar de las mo-
dificaciones que aconsejaba la ex-
periencia, sufrió reformas, dictadas 
más por el estado político, que por 
el deseo de mejorar la segunda en-
señanza. 
Malhadadas reformas, que en 
bn período turbulento y de pasio-
«es desencadenadas, hicieron mu-
cno mal. y poco bien. 
En 1S7ÍL lis puertas del Institu-
to se abrieron, para la mujer cuba-
na, hasta entonces sólo dedicada 
a Iss labores de su sexo, y teniendo 
por coraza para su defensa, la Vir-
tud, que en el hogar cubano es mu-
cha, como en todos los hogares de 
países civilizados. Con la facili-
dad de entrar en los Institutos, 
completó el lema de s^ escudo: 
Virtud i saber, hacen fuerte a la 
mujer. 
Después de Bachiller y Mprales, 
el Instituto tuvo competentes Di-
rectores, como José Francisco Man-
cilla, apellido muy estimado en la 
difusión de la enseñanza; el pres-
bítero Rafael Pollatos, que sólo fué 
Director seis meses escasos pues 
r.us ideas y propagandas republi-
canas, que en unión de Xiceto So-
lá hacía no eran gratas al Gobier-
no; además, se hizo notar por su 
criterio, personalísimo, sobre el 
celibato, que combatía y dló lugar 
a una polémica muy ruidosa, con un 
sacerdote escolapio, de gran talen-
to y virtudes. Pero aparte de esas 
apreciaciones, Pollatos se esforsó 
por ilustrar a la juventud cubana. 
E l profesorado del Instituto de 
la Habana, desde su fundación, ha 
sido notable. A los nombres que 
dejamos apointados, añadiremos: el 
la Caneda: Diccionario de Seudó-
nimos Cubanos, figura Ibrilio. 
Figurar en ese libro, que tanto 
enaltece a la biografía patria, es, 
quizás, la única recompensa pós-
tuma, que en su afán de gloria, 
tuvo el "poeta callejero". 
El último Director del Instituto 
de la época colonial lo fué el doc-
tor Fernando J. Reinóse y Romero, 
que desempeñó el puesto desde 1881 
a 1898. A ias gestiones de este 
Director, se debe la adquisición del 
Museo del Dr. Juan Gundlaeh, 
quien desde 1839, estuvo estudian-
do innumerables especies por él 
encontradas en Cuba. E l museo fué 
premiado con medalla de oro en la 
Exposición de París, de 1867, y el 
Gobierno Español, le dió la Gran 
Cruz de Carlos 111. 
El doctor Sebastián A. Morales, 
reorganizó el Museo Botánico, que 
íundaran Bachiller y Morales, en 
1864, y que después han enriqueci-
do las valiosas donaciones de los 
doctores Carlos de la Torre, Feli-
pe García Cañizares y otros aman-
tes del estudio y progreso de Cu-
ba. 
E l Museo Zoológico donado en 
1868 por Don Antonio Modesto del 
Valle r Iznafea, que cedió su im-
porte para estimular a jóvenes po-
bres y sobresalientes, es también 
muy notable. 
E l Gabinete de Física, debido a 
la perseverancia de Bachiller y 
Morales, estuvo después a cargo 
del doctor Plácido Biosca y Viño-
las y puede comipetir hoy con los 
mejores de su clase en Cuba. 
En 1S99, ya Cuba independiente 
se nombré director al eximio San-
guily, el discípulo amado de Don 
Pepe, que imprimió al cargo el as-
pecto de un apostolado. 
Sustituyó a Sanguily el doctor 
Eduardo F . Plá, que a su falleci-
miento, ocupó la dirección el se-
ñor Ricardo Tiago y Ayestarán, 
caballero cumplido tan amante de 
la corrección como de las letras. 
A Tiago, lo ha sustituido el doc-
tor Alfredo José Berna, que como 
todos los catedráticos no ha olvi-
dado las palabras de Lábathe, pe-
dagogo de la Universidad de Lima: 
ma; 
"La ciencia es el alma del mun-
do; es la ciencia la que en labor 
pacífica abrevia los espacios, su-
prime los tiempos, • descuaja los 
bosques, tritura las montañas, une 
los mares y divide los continentes. 
Es la ciencia la que e'mbellece la 
dicha e inspira el gusto por los 
Ideales selectos: la que teje las ca-
denas del deber y procura la coo-
peración social, alma de la huma-
nidad moderna. Es la ciencia la 
que evita los esfuerzos, abrevia los 
dolores y seca las lágrimas, la que 
condena la inclemencia de las le-
yes naturales, en su selección p;j-
ramente natural y convierte la lu-
cha por la vida en luchas por la 
paz". 
Entre los secretarios que ha te-
nido el Instituto, figuran: Enrique 
Hernández Miyares, escritor erudi-
to y poeta sentimental, que fun-
dó y sostuvo por mucho tiempo La 
Habaná Elegante, semanario de que 
era leído por la mejor sociedad 
habanera. 
El doctor Héctor de Saavedra, 
también escritor, y redactpr de 
aquel semanario y que en la ac-
tualidad es culto diplomático que 
honra a Cuba. 
La biblioteca del Instituto con 
más de catorce mil volúmenes, es 
una esperanza de superar a otras 
de la Isla, por las muchas dona-
ciones que le han hecho ilustrados 
bibliófilos de Cuba y también ins-
tituciones similares. 
Esa es a grandes rasgos el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana, que si hoy tiene un 
majestuoso edificio, se debe, y hay 
que proclamarlo, al señor Francis-
co Chenard que como Representan-
te presentó a la Cámara en la se-
sión del 14 de noviembre de 1904 
el proyecto de Ley para la cons-
trucción del edificio, proyecto que 
también suscribieron los señores 
Antonio Gonzalo Pérez, Joaquín 
García Pola, Francisco Leyte Vi-
dal, Eduardo Díaz—fué director 
del Instituto de Matanzas—.Pedro 
Cué, y José Lorenzo Castellanos. 
Ese proyecto, fué Ley, y la promul-
gó el inolvidable patricio Don To-
más Estrada Palma, en 12 de ju-
lio de 190« 
HIERRO 
NUXADO 
¡ ' V i b r a n d o S n e r g t a ! 
í * L i atleta es un ejemplo típico de los grandes alcances 
^ de un cuerpo sano y robusto. E n todos esos nobles 
ejercicios y contiendas atléticas, en las regatas, carreras 
de caballos, baseball, pelota, tennis etc. etc., tenemos 
pruebas evidentes de cuantísimo depénde de las fuerzas 
físicas para triunfar en las luchas de la vida y nos damos 
cuenta de que es glorioso ser fuerte, vibrando energía. 
Sí: v i b r a n d o e n e r g í a ; ahí está la clave para disfrutar 
plenamente de la vida. Nada hay tan valioso como la 
verdadera salud y robustez. 
No todos nacemos fuertes y vigorosos, pero hoy la 
Ciencia brinda los medios para vigorizar y robustecer. 
Cuídese de aportar a la sangre suficientes elementos de 
energía y se verán renacer las fuerzas todas. Para esto 
está Hierro Nuxado, el poderoso reconstituyente que 
aportando verdadero hierro orgánico y glicerofosfatos 
al organismo, rejuvenece y vivifica la sangre y disemina 
energía en todos los órganos del cuerpo humano. 
H I E R R O N U X A D O 
no es ya un experimento; su mérito y eficacia 
ha sido comprobado por infinidad de médicos 
y millares de personas. 1 Póngalo a prueba I 
Convénzase usted también. 
3 
• O D O N 
R O B I N 
(PEP70IIAJ0 tfe rODO) 
El IODONB, comb.nación de 
Yodo y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las con ecuencias 
del Yodismo. 
c u r a •. 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , « « 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta 120 «rotas 
por día. — so gotas equivci. j . & 1 gramo 
de yoduro de potasio. 
m t s d w u m r s 13tEr^ ¿0 Poiisy,Pari« 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOCTOR RICARDO FUSTE \ 
BALLESTEROS 
Hemos sido favorecidos por la 
gentileza del doctor Ricardo Fus-
té y Ballesteros, nuevo Presidentt) 
¡ de la Audiencia de Santa Clara, 
i participándonos en atento B. L,. 
IM., que con fecha primero c'e! ac-
itual tomó posesión de su impor-
I tante cargo-. 
! E l doctor Fuste y Ballesteros 
des gnado por Decreto Presiden-
cial muv reciento para presidir la 
audiencia villaclareña es uno de 
los más prestigiosos miembros de 
'la carrera judicial y su nombra-
miento representa, por tanto, un 
justo premio a sus excelentes do-
tes que le han permitido destacar 
' en la masistratura cubana su re-
putada personalidad. 
Agradecemos al doctor Fusté y 
Ballesteros su deferencia y esta-
mos seguros de que en su nuevo 
puesto conquistará constautos 
aciertos, que le deseamos muy cor-
dia^men'e. 
P O R D O N D E D E B E M O S E l f E Z Í R 
11 
a n o x c m 
l a 
R e m e n d a n d o C o r a z o n e s . . . 
Cicatrizando Pulmones . . . : | 
N ser humano con el corazón perforado por una bala o 
con los pulmones desmoronándose debe someterse al 
Cirujano que hoy en día puede remendar los tejidos or-
ganicos como simples telas. Pero cuando Ud. no está en peligro 
Inmediato, sería una temeridad el someterse a una operación 
sólo por que se lo aconsejen para ciertas enfermedades femeninas 
NO SABEMOS SI E L CLOROFORMO L E DORMIRÁ PARA 
SIEMPRE. A N T E S Q U E L E T O Q U E E L B I S T U R Í , M I R E L O 
S I E N Y T O M E C A R D U I . 
Ha evitado el duelo a muchas familias, pues cura los acha-
ques femeninos. No pierde nada con tomar CARDUI. Puede 
perderlo todo con probar la cuchilla fatal. 
Solloítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., K. U. A 
CS-11 
Por MARL1 CABRERA DE FERNANDEZ ESPINOSA 
UN INDIVIDUO F U E A S A L T A D O A Y E R P O R UN 
L A D R O N , Q U E R E V O L V E R E N M A N O L E S U S T R A J O 
U N A C A R T E R A C O N D I N E R O ; P E R O F U E DETENIDA 
No siempre somos todas elegidas ¡a tenerlos en el traje de Adán, 
madres en la vida. A veces las qus 
j no lo son, sienten mayor fuerza dp 
cariño y amor hacia los niños que 
• cruzan nuestr^ camino, y el senti-
i miento mate.Vio que se oculta en 
lo más íntimo de todas nosotras, 
I grita implorando protección hac:a 
, ellos; seres indefensos que, sin la 
1 ayuda y cuidado de los seres mayo-
| res conscientes, no pueden guiar 
| sus inocentes pasos por este mundo 
j tan lleno de asechanzas y tentacio-
I ues. 
Un siquiera cubrir sus inocentes carn3-oitas con un simple mameluquitoi 
hoz ofrecen en esta forma al públi-
co; en puertas, ventanas y aceran, 
como si ésto constituyera una gra-
cia! Yo, eon mis propios ojos. Ú". 
visto a una mujer llevar a su hijiLaj Por el vigilante número 1 de la 
completamente desnuda a la bodega | Policía del Puerto y los inspecto-
y sentarla en el mostrador... Yo1 res de la" Renta de Lotería R. Vi-
creo que este caso, no necesita .-«o-i lardell y C. Palacio, fué detenido 
mentarios. ' ayer, a bordo del vapor "Grita," 
Esto, por consiguiente, a más de i Que acababa de entrar en puerto. 
pasajero del vapoi "Orita" fué detenido ayer por 
traer consigo cincuenta y nuevos vigésimos del sorteo de 
la lotería española de Navidad. — Siguen los robos 
un espectáculo incivil, acortumbra 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
CURA Y EMBELLECE E L CUTIS 
Es el mejor y más delicioso para el baño y tocador. 
C r i s t a l e s P u n k t a l Z E H S 
E s t o $ c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
lí̂ os cristales PUNKTAL ZEISS (Alemanes) una armazón 
TWÍNTEX forman el espejuelo más eficiente; los primeros pro-
ducen Imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras gon débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo ¡surtido de 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MICROSCOPIOS y BAROMETROS. 
Pues bien, siempre con la obsesión j esas niñas a ser impúdicas. ¿Qué 
I de la defensa de los niños, dedico | pudor puede conservar una niña 
¡•este pequeño artículo en pro de é.tuqüe desde tempranos años se acos-
i mejoramiento social y moral tan^tumbra a exhibir sus desnudeces? 
j abandonado en nuestro país bajo| ¡Pobres Margaritas que después se 
ciertos aspectos. Y con el noble deshojan tempranamente, sin saber 
propósito de que, se llxgue a eféc-; por q u é ! . . . 
tuar un cambio radical en nuestra! Piense que si los hombres har.ía 
j vida ciudadana con respecto a do*» el presente, no han tratado de evi-
j vicios que minan la naturaleza del tar estos males y continúan con Ta 
'nuestros niños cubanos, puerto qrej misma indiferencia, nosotras Ins 
¡son eu expresión contribuir .'amos a I mujeres,, debemos formar una Liga 
¡que crezcan robustos y ranos, y con! (que sea efectiva) para la defensa 
: su consentimirnto nos hacemos cóm-i contra los vicios o inmoralidad on 
i piiees a que contraigan enfeitoedo, la niñez abandonada, aunque no 
\ aob a veces incurables: como la Tu-, por esto deja de haber madres que 
I herculosis! Horrible enfermeladi atienden a sus hijos con verdadero 
¡ que tantas bajas produce en nueetro celo, muy dignas de imitai-Fo. 
pueblo! Diyemos pedir sin descanso a 
I ;.Sabéis los vicios a que me refic-¡ núes | ô  gobeimantes. que dveten 
io? Al cigarro y a la bebida. A po-, leyes que prohiban bai^ severas 
ijeó que observemos, veremos por 1?.% multas el que se vendan cigarros 
I calles y paseos, a niños de corta,j y bebidas a tiernos niños que por su 
tación de Policía que, al levantar-
se por la mañana, advirtió la fai. 
ta de quince paquetes de ropas 
pertenecientes a varios clientes í 
las que aprecia en cien pesos. 
Agregó el denunciante que D0 
sospecha de persona alguna, cre-
yendo que los autores penetraron 
en su establecimiento por la puer-
ta de la calle. 
AUTORA DE ÜN ROBO, 
ÍÍIDA 
DETE-
procedente dp puertos de España, j 
el pasajero Secundino Vázquez Pé-
rez, natural de España, de cincuen-
ta años de edad y vecino, acciden-I 
talmente, de la callé San Fran-| 
cisco, número 25. 
Obedeció dicha detención a que 
al practicársele un registro en sus} 
ropas, le fueron ocupadas cincuen-j Por los vigilantes números 1't 
tu y dos fracciones de billetes de la | 176a, fué detenida ayer la blanca 
Lotería de Madrid, para el próxi-1 Alicfti Campos Campos, de Mátaii 
mo sorteo de Navidad. 
Presentado el acusado al juez de 
guardia diurna, doctor Carlos de 
la Torre, fué instruido de cargos 
y remitido al Vivac, 
zas, de veinte años de edad y ve-
cina do Apodaca, 59, por acusarla 
edad, fumando: y en las bodegas y 
calés, beb'endo! 
Niños v niñas de corta edad (de 
' H 7 año=0 entran en toda clase 
de establecimientos y cafés a vender 
billetes y otras mercancías, al par. 
lúe a pedir limosnas, perdiendo co-
mo es natural con este trato (a ve-
ces no escruuuloso) la inocencia, 
oue rus almitas necesitan consei'"-
rcita edad no pueden prever el da. 
ño que reciben; y en cambio los 
explotadores de e-tos inocentes, se 
enriquecen a costa de sus vidas 
tronchadas en flor. 
No debemos desmayar en esta 
noble empresa. Por todos los me-
dios a nuestro alcance debemos ile-
varlp a la práctica, hasta verla con-
vertida en realidad, aunque esta 
Josefa Soto Blauco. de igual do'̂ l. 
cilio, de haberle robado la canti 
ASALTO Y ROBO A MAX O AR- dad de diez pesos. 
MADA ÉN .DESPOBLADO 1 La acusada negó los cargos. 
Por el auxiliar del Servicio del siendo remitida al Vivac. 
Veterinaria de la Policía'Nacional, j 
tá 
E L A L M E N D A R E S 
£» Oasn. do confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Servimos Ordenes por correo Nota: Gratis interior de la 
enviamos catálogos. 
RepllbHca. 
vrr en la niñez. ;.Que se consigue í generación no llegue a ver sus 
cou esta tolerancia? Que esos niñosj frutos, pero que el inicio de nuestros 
r,e acostumbres, a la vagancia y a la í empeños sea el cimiento para la 
holgazanería qiie les va cqnvirtieiiJ obra perfecta de moral social en la 
do en seres pin dignidad y sin con-] niñez cubana. 
ciencia. Los más culpables son susj Por medio de una propaganda 
los bien 
su i cemos 
D O G T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE L.A FACULTAD T HOSPITALES DE KEW YORK Y BALTIMORE 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias greníto-uri-
narias. Examen visual de la uretra vejiga y coteterismo de las uré-
terae. Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad sexual y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 3 2 y de 3 a 5. 
OBISPO 46 TELErONO M-5385 
mismos padres y parientes que 
' dedican como instrumento do 
j egoísmo refinado para explotar t:u 
' abominable comercio a costa de su 
¡porvenir, pues si fueran educados 
! y dirigidos como a todo niño corres-
• pende, serían v̂erdaderos1 ciudacla-
I nos honrados y útiles a su patria, 
j V'o creo que educar a estos niños en 
estas libertades y excesos, es un cri-
jmen; porque a más de ser vicios 
I muy funesto", el espectáculo que 
ofrecen es detestable, pues ver a un 
niño con un cigarro en la boca, "la-
ce el efecto de un prematuro exper-
to que desafía todas las preocupa, 
(iones, como si hubiera pasado va 
por todas las borrasca? de la vida. 
Este abandono en la niñez. pOne 
de manifiesto la indiferencia en ûe 
ha vivido nuestro pueblo, y que tánl j 
señor 'Pascual Várela Aramburo, 
destacado en la Oncena Estación 
de Policía, fué detenido ayer, a úl-
tima hora de la madrugada, eu la 
esquina de Macedonia y Bella Vis-
ta. (Cerro,) el blanco Luis Gonzá-
lez Paz, de España, de veinticua-
tro años de edad y chauffeur y sin 
domicilio. 
Refirió Várela al oficial de car-
peta en la Oncena Estación, que se 
encontraba parado cerca del lugar 
donde detuvo al. Paz, cuando vió 
a éste que corría y tras él, a otro 
individuo que gritaba: '"¡ataja!", 
por lo que procedió a su deten-
ción; pero on ese instante, el Paz, 
haciendo uso de un revólver que 
dirigida, .eduquemos y civil4- portaba, le hizo un disparo, no al-
a nuestros niños,- inculcan* 
: doics buenos hábitos y sanas eos. 
j tumbres, que saneando sus cuerpos, 
! sus meiiter- serpn sanas y robustas 
j para concebir hermosos ideales. 
, Desterremos vicios, elevemos "'a 
moral social en lo niñez, que el tu-
tuvo nos sorprenderá con una raza 
) fuerte y capaz de todas las victo-
I riar.. . 
canzándole el proyectil 
Después rUíclaró Ramón Carba-
Ilo González, de España, de cua-
renta y seis años de edad, fogone-
ro y vecino úe Buenos Áires, 33, 
el que expuso, que transitando por 
la calzada do Buenos Aires, cerca 
del Puente Hierro, de detrás 
de un árbol en donde estaba es-
condido, le salió el Vázquez, apun-
ROBO DE PRENDAS 
En la Dfc'cima Segunda Estación 
de Policía dcr.unció ayer José Ma-
nuel Corbato y Braña, de España 
de cuarenta y cinco años de ídal 
y vecino de Santos Suareü, 133, 
que al llegar a su domicilio su es-
posa, Victoria Gómez Rivero, notó 
que la puerta de la calle se encon-
traba abierta y que de los escapa-
rates y otros muebles le faltaban 
prendas y objetos por valor 'de 
trescientos setenta y siete pesos, no 
sospechando de persona alguna. 
L A R E G E N T Í 
Todos, todos debemos de prestar tá dole'con Un revólver y exigién 
nuestro concurso. ¿Qué nos obliga doJe ]e entregara el dinero q^ 
así hizo,! 
en la que i 
M A R C A S Y P A T E N T E S D r . G o n z a l o P e d r o s o 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEPE DE L.Of5 NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2C AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 796 
BARA.TIDLO 7. TELEFONO A-6439 
CUtl'JAITO DEX. HOSPITAL MUKZ-CjtFAX. »B 33M£Ra£>CTAS 
Especialista *n Vlaa Urinaria» y Enfermedades venéreas. Cistoscopía y Ccteterlsmo de los uréteres. •Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de Itl a 12 y de 3 a 5 pg ra. en la calla 
¡ dteno es de figurar entre los más 
i c ivilizados de la Tierra, puesto quej 
i ocupamos en el mapa un envidiable 
i lugar, gozando al mirmo tiempo dej 
¡la-simpatía y cooperación de todis 
| las ciudades más adelantadas. 
Otro asunto al que quiero llamar 
dolé le entregara 
y un verdadero] nevaba consigo, lo que 
moral Para aue¡ dándole Una cartera 
mas aterdidos; d b cincUenta pesos en bille-
i0' ^ dr"a- tes v una moneda de oro de a vein-
^vMaf1 "i08' Tfar,-e"tes 'Ate pesos, dándose entonces aquél, autoridades nnnciualmente. Oue en , * í ^ tt i , ' 
todos se arrfigué el e-oíiitu de mo-!f la fusa' ha£ta que Varela 10 ^ 
ya que ésta es la hora opov ' 
a ello? El civismo, 
amor a una sana 
nuestros niños sean 
¡lizar 
DE S l l W y O Y AMISTAD , 
le ofrece a usted los más capricho-
sos y regios collares de perlas'leji' 
timas (el renglón de jcya s fálsas íf 
lo trabajarnos) y que garantizamuí 
por todo el tiempo que se desee 
Esta caja es la que dió, dá y dart 
siempre dinero al más bajo tipo 
de plaza por alhajas qus represen* 
ue] ten algún valor. 
CAPIN Y GARCIA 
iuua. puesto oue nuestro nuevo go-
bierno con el beneplácito de to. 
dos, ha emprendido la campaña con-
tra todos los vicios e inmorar'dades 
en hombres y mujeres. Creéis que 
érto, dé, todo el resultado apeteci-
do? En parte creo eme sí. por 
Varela le ocupó al detenido un 
revólver-calibre 32, con cinco cáp-
sulas y un casquillo, y la cartera 
con el dinero, perteneciente a Car-
bailo . 
E l acusado fué remitido al 
Vivac. 
también la atención y que también i momento, pero todos los males hay 






al criar a sus hijos cuando están de ¡ge plantan hay que cuidarlos 
pocos meses, y aún cuando caminan, 
que atacarlos para su comienzo. Los 
arbolitos como todos sabéis, cuando 
si no 
N O H A Y 
uwjamua aĵ m- — ^ . »̂ ^ " " • 
Ef^nlapio José Jofre, los señores j Para completar la obra, sólo fal-
Francisco de Armas y Martínez, Ma- |ta a nueetro juicio, que en los cua-
miel José Cañizares, Fernando l tro jardines en que se encua-
Aguado, Enrique Diago Zayas, jdra el edificio, se coloquen las es-
POR ANTIGUAS V REBELDES QUE SEAN 
DIAS POf̂  £1_ TRATAMIENTO MIXTO 
Q U E NO S C C U R E N EN POCOS 
re tuercen, y si esto ocurre es difí-
cil enderezarlos. 
Me siento optimista. ¡Sí! Y espe-
ro que el espíritu altruista y cívico 
de mis compatriotas, despierte del 
letargo en que ha permanecido tan-
tos años; teniendo fé que se true-
que en act.'/idad bienhechora para 
la niñez desatendida y abandonada 
sobre estos aspectos tan importan, 
tes. 
Habana, Octubre lo. de 1925, 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
E S C U L E O L 
S U E L T A 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXÍTO SEGURO,AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A.FOURIS .13.Rue Lacharriére,PAmS.(*l?) 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
AMERICANO ROBADO 
J . M. Cafferry, de Estados 
Unidos, de 38 años de edad y ve-
cino del Hotel Plaza, denunció en 
la Primer.». Estación de Policía que 
del hospedaje sito en Bernaza, 19, 
propiedad del asiático Lorenzo 
Deio, mientras se encontraba a me-
dio vestir, en una de las habitacio-
nes del mismo uu individuo de la 
raza blanca, mal trajeado, le había 
sustraído del, saco una cartera en 
la que guardaba ciento cuarenta y 
dos pesos y varios documentos. 
REMATE DE JOYAS 
EN EL 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
C O N S U L A D O 1 11 
Por el presente aauncio y '<* 
cumplimiento de lo que dispon» 
el Articulo 1872 del Código Ci-
vil, este Banco celebrará subas-
ta pública el día 5 DE OCTU-
BRE, a las nueve de la mañana, 
de las prendas proceoientes 
los contrato-s vencidos, lo cpje co-




c 9143 4d-2 
D r . J o s é F . B a l s W e 
O r . H E I M O S E G U I 
GARGANTA, NARtZ Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
FUMABAN OPIO 
Por los vigilantes números 9 60, 
|1810 y 1889, fueron detenidos en 
(el interior del solar La Palma sito 
| en el Callejón de la Ermita de los 
i Catalanes, los asiáticos Emilio 
Cuang, de treinta y dos años de 
! edad y vecino de Delicias y San 
Francisco, en la Víbora, y José 
iChong,-de treinta y tres años de 
¡edad y vecino de Lagunas, 7 6, los 
¡cuales se encontraban fumando 
1 opio. 
j Reconocidos ambos asiáticos por 
i el médico de guardia en la Casa 
i del Socorro del Primer Distrito, se 
[comprobó eran viciosos; por lo que 
fueron recluidos en el Hospital Ca-
lixto García. 
CIRUJANO DENTISTA , 
Pongo en conocimiento de mu ^ 
gos y clientes que desde el día P"' 
mero de octubre de 1925. he reatî  
dado las consultas en mi gabinete « 
Avenida de la República (San Lá-
zaro) núm. 65, altos. Horas fij»5' 
Teléfono A-0436, de 
43402 
a 5 p. 
5d-l oc 
ROBO EN UN TREN DE LAVADO 
E l asiático San Lee, de veintiún 
años de edad, dueño y vecino del 
tren de lavado sito en Santa Cla-
ra, 17, denunció en la Segunda Es-
tatuas de Don Pepe, el Padre Vá-
rela, «orno propuso en el Club Ro-
tarlo el eeñor Ensebio Dardet, y 
las estatuas de Antonio Bachiller 
y Morales y otros que indique la 
Academia de la Historia, sin olvi-
dar a "Moralito" el gran Rajfael 
Morales y González, que su vida, 
y su muerte demandan de todos 
lo» cubanos y de cuantos aman a 
Cuba un recuerdo imperecedero. 
De suponer es, que en el "paño" 
de muralla, que con muy buen cri-
terio ha quedado al Sur del nuevo 
Instituto, se pondrá una lápida ex-
plicando lo que significa aquella 
muralla. 







D r . B e n g u é , 47, Rae BUacheF P a r í s . 
C iars to ion . r a d l o a J , c i3 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 





D I N E R O 
A razonable interés 1< o faciiitj^ 
operación ^ a d a ' l 
cantidades, nuestro Dtjru:..^ 
exelusivamentí 
bureau 
p i g n o r a c i o n e s . 
sobre jovas, 
BAHAMONDE Y CA. , 
Obrapía 103-5, esquina a Pl"^0 
Teléfono A-3659 
D R . G A R C I A f . AMADOR 
PIEL. SANGRE ^ S E C R E ^ 
EspeclaUst» 4a Parla, • 
Tratamiento eficaz 'P9X^„^r^t''to»^: barres. herpes.Junart* jj 
coracií" 
do los 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
Distancia de , las estrellas. 
estajos tiempos en que el astró-
f Hérschcll (S.) logro con los 
™m oSos por él construidos en-
' V T c í l v el dominio de nuestros co-
ganchar ei 6inicos> ia ma>-r*r 
•.ocimlentos asiru"" „ annor.r.̂ rin̂  
para la triangulación de la distan-
cia. 
Así es en efecto. Esta es la ma-
yor base que podemos utilizar para 
la medición, y no obstante su enor 
roci i t  t o fer ados I me longitud, no pudo Herschell per-
part? sítema soíar. en este rincón- catarse de ^/ fs locación aparente 
nlo del ü^verso que rige y gobier-
c 1 Sol v donde la Tierra es uno 
f e t intos entre los cuerpos someu-
An« al dominio solar. ^ a m i e n t o de las _ estre las. 
que debían sufrir las estrellas ob 
servadas desde puntos distantes en-
tre t í 300 millones de kilómetros. 
Si un objeto alejado lo observa-
mos ante un lienzo o muro todavía 
más distante, veremos el objeto co-
mo proyectado o adherido al lienzo 
wn ais^miento 
avor dé 206,265 veces la distan 
C e n t r e ^ J j ^ ^ L 6 1 ^ ^ ^ : o'punto 4ue" por detrás del objeto 
aueñecía pô  tandfstanciados solesise parezca. Y si nos corremos a la 
distancias de los ° tan izquierda del objeto observado vere-
^ l l ^ t T % somlro pudo ssr mos a éste más a la dere;hajnues-
tra) del muro donde suponemos que 
solo lo patente y e   
^''pew^tenacidad del gran astró-
« rtfl origen alemán y protegl-
los reyes de Inglaterra, con 
do de ios icj-c jif{/,1,ue,/i^c 
hay accidentes en la superficie o 
.soñales que nos privan de referen-
cia. Si después de esta observaci5n 
d,0 15 l 'ncer no Pocas dificultada nos corremos a nuestra derecha ve-
?ig v í H f s S lucha por descorrer remos caminar aparentemente el 
BUPll-e^rin solar la falta de instru-1 objeto observado hacia la izquler-
Cl^os ^ (nuestra) del muro. 
• n1el.^; neaueñas, con su talento, Es decir: que nuestro movrmien-
" ^Pnte grande. to real por la base, será reprodu-
BU? ro al tratar de hacer la medí, i cido (en sentido inverso) por el 
/ 4/L ñP] alejamiento estelar no le l obieto, que suponemos inmóvil, so-
í ÁtP nara triunfar de aqué-i bre el muro de referencia, parecién-
donos que es el objeto quien se 
mueve, cuando nosotros recorremos 
la base de observación. 
L.o mismo ocurre en el cielo. 
Mientras nosot«(?s cumplimos nues-
tra revolución anual alrededor del 
lias A Bessel primero, a Struve des-
pués astrónomo también alemán 
smiél y ruso éste, debemos las pn-
rneras mediciones de la distancia 
* c nos -para de las estrenas. 
E L M I E R C O L E S E L R O S A R I O 
Charos y Rosaritos, van a celebrar su día: Ofrézcales un lindo 
presente, comprado en esta casa. 
" L A S E C C I O N X " P l M A R G A L L 8 5 
Especializa en artículos para regalos. Tenemos profusión de 
objetos bellísimos, típicos para un presente a una dama. Todo 
es de novedad. Vea la exhibición. 
En juguetes para las Charitos, cuanto se ha fabricado últi-
mamente, lo tenemos. 
D E F U N C I O N E S 
Exposición de los indutriales del Mercado Unico a la 
Coni'sión de Ferrocarriles sobre mejoras en el transporte 
UNA COMISION DE COMERCIAN TES E INDUSTRIALES ESTABLE-
CIDOS EN E L MERCADO UNICO, HA ENTREGADO AL SEÑOR SE-
CRETARIO DE AGRICULTURA, LA SIGUIENTE EXPOSICION QUE 
DIRIGE A LA COMISION DE FERROCARRILES 
cunferencias, mayores las cercanas, 
más pequeñas cuando_ más distan-
tes se hallen de nosotros. 
Pero ni en las más cercanas se 
pueden observar tales círculos. Ha 
sido necesario un gran progreso en 
los instrumentos de medida para que 
ellos acusen esta continuada dislo-
cación, que no podemos observar 
a simple vista. 
Y aún con tales progresos, me-
nester fué auxiliarse del entendi-
miento, porque la medición directa 
tra imposible. 
Recuérdese que a mayor aleja-
miento del objeto observado, la dis-
locación continua que se resuelve 
eu una circunferencia cada año, re-
producción aparente de la que des. 
cribimos anualmente en realidad 
C nOS sepáis ^ x V , Trtt revuiu^i"" c^v^ ---
Veamos el fundamento del meto- pareceTá que las estrellas des-
do empleado para tan colosal em- criíjen círculos o mejor dicho, cir-
nrpsa en que los resultados de la 
medición han de ser superiores a 
"1 millones de millones de kilóme-
tros cantidad que escapa a la capa, 
clda'd comprensiva de nuestro en-
tendimi»- y de la cual nos for-
maremos idea más cabal sabiendo 
oue la luz. que volando desde el 
Sol a la Tierra emplea 8 minutos 
y 18 segundos de tiempo, tarde 
más de tres años en trasponer las 
fronteras del sistema nuestiro al 
ser enviada VQX el Sol hacia los 
más apartados confines. 
Aquellos de mis lectores, algo ver-
sados en los estudios geométricos, 
no ignoran que para medir una dis-
tancia que no puede recorrerse con 
la cinta métrica, o con cualquier 
rnfffad de medida, basta medir con — 
decisión los ángulos que el límite alrededor del Sol será tanto menor, 
Accesible o mejor dicho su enfi- cuanto más diste la estrella. Y sien 
ación desde dos puntos forma con | do ello así, las alejadas podemos 
nna recta bien conocida sobre el considerarlas como mmóvües. 
tíreno cuya longitud conozcamos Pues bien, midiendo con constan-
con la aproximación conveniente i ci;. entre una estrella que por 
E=a recta o trozo de terreno en Ion-1 mngnitud o brillo aparente nos in-
íri'ud con las otras dos líneas idea, dica que está relativamente próxi-
les que sirven de enfilación del ex- ma. y otras muy nequenas (inmo-
femo a medir, forman lo que se¡viies por su alojamiento) que en-
liama un triángulo. Y dibujado a] tren con la mayor y a la vez en 1̂ 
escala conveniente sobre un papel i campo del anteojo, se han podido 
dicho triángulo, que medios da pd-¡ construir los círculos (elipses en 
ra ello la geometría, sobre el pap l̂ j realidad) que desci'iben aparente, 
mediremos el alejamiento descono-1 mente las estrellas más cercanas, i 
cido, y la escala nos facilitará 7a causa del mov'miento real del oh-
reducción de la medida a la reaíi-: servador que por estar en la Tierra. 
' se distancia entre des posiciones 
cada medio año la frioíSla de 300 
millones de kilómetros. 
; E l tan\año'de esas circunferen-j 
cias aparentes, de radio tanto mo-
ncr cuanto más alejadas, guarda hf-\ 
tima y geométrica relación con su | 
distancia al observador, de tal mo.1 
do que un sencillo cálculo nos llev:i j 
desde el radio o tamaño de aquéllas,, 
a su alejamiento. Así, se ha podido' 
to la concia, j cuinaua. i;um¿t-1 deducir, que la luz que según diji-
(W en Enero por ejemplo, y enfila- mos tarda 8 minutos y 18 segundos 
da de nuevo al cumplirse el me-i en venir desde eí Sol, tardará 3 años 
dio año, la habremos obsen"vaao 3 6 meses desde la alfa del Centaa-
desde dos puntos opuestos de la I ro (la más próxima estrella); 9 
elipse, casi círculo, que recorre la ¡años desde la 61 del Cisne; 12 años 
Tierra anualmente, teniendo al Sol! y C meses desde Vega; 14 años des-
en la región central; y como éste de Sirio (la estrella más brillante); 
dad. 
Pero desgraciadamente el aleja-
miento estelar es tal, que enfilada 
la estrella desde dosjpuntos, los mas 
alejados de' la TierraT no se encuen-
tra diferencia aparente en el resul. 
tndo de la medida: no se cierra el 
triángulo de que antes hablábamos, 
y el método descrito para nada nos 
sirve. 
Sin embargo, es evidente que vis-
ta la estrella y enfilada con cuida 
La Habana, 28 sep • de 1025.1 
Los que susennen, representan-
tes de los comerciantes estableci-
dos en el Mercado Unico, se diríi 
gen a esa Comisión de Ferrocarri-I 
Iqs para pedir solución a distintos | 
problemas que les afectan a ellos 
y en los que tiene intervención; 
el mencionado organismo. 
Desde hace varios años venimos! 
procurando que las empresas ferro-! 
carrileras atiendan con el mayor l 
interés nuestras peticiones, peroj 
hemos encontrado una invencible! 
resistencia pasiva. En los tiemposj 
de buenos negocios nuestra situa-| 
ción siempre es más llevadera, no¡ 
obstante las dificultades que en-j 
contramos y que expondremos en! 
seguida. En tiempos de crisis, to-
dos los conflictos se agravan. 
Y necesitamos que la Comisión 
de Ferrocarriles conozca esos pro 
blemas. Pedimos, en resumen, lo 
siguiente: 
1. Rebaja délos fletes que pa-
gamos por el j transporte t!,e los 
frutos y mercancías en todo el te-
rritorio nacional. 
Cuesta más—como ha dicho últi-
mamente el ilustre Secretario de 
Agricultura General Delgadto— 
traer un mango de la provincia 
de Camagiiey, que una pera de San 
Francisco de California . Y no se 
diga lo que vale el transporte de 
los frutos de la región oriental, y 
aspecialmente de Antilla. 
2. Rapidez en el transporte de 
frutos y mercancías, que no pue-
den ŝ r considerados como carga 
general, por seV artículos de fácil 
descomposición. Ya ésto ha sido 
tratado y resuelto en buena forma 
en los Estados Unidos. 
3. Ventilación en los carros.— 
Algunas empresas nos han infor-
mado que ellas cumplen esos re-
quisitos. 'Esa es una verdad a me-
dias, porque en muy pocos carros 
se encuentra la necesaria ventila-
ción para que los ' frutos tengan1 
aire durante el trayecto y no se 
descompongan. Acompañamos un 
diseño de carros convenientes, pa-
ra que la Comisión pueda guiarse 
en sus gestiones ante la sempre-
sas. Las compañías, sin muchos 
gastos, pueden habilitar los mismos 
carros actuales v hacerles las modi 
ficaclones que estimamos indispen 
sables para el debido transporte de 
los fnuos. 
4. Colocación de forros Inter ir-
ires do madera en ios carros tlue 
tengan el techo de zinc. Queremos 
insistir en é(sto po reí perjuicio 
que sufren las mercancías trans-
portadas en carros dt esa ciase. | 
5. Rapidez en la tramitación de 
lag reclamaciones a las Compaías. i 
A veces tarda hasta dos años una; 
reclinación, y en ocasiones el re-i 
clamante las abandona, para evi-i 
tarse molestias. 
6. Soluc'ón a lo» robos en los 
trenes. No es necesario insistir so-
bre el asunto. La Comisión podráj 
darse cuenta de su importancia. ! 
. . 7 Situar en descarga inmedia-i 
ta la mercancía. Ksto se puede| 
comprender en la rapidez de losj 
transportes. En efecto: nada im-j 
portaría itne la Comisión lograra ̂  
ésta sin que obtuviera también al 
la descarga con la mayor premu-i 
ra. I 
Como podrá apreciar la Comi-j 
sión de Ferrocarriles, no pedimos' 
cosas imposibles, sino las necesa-i 
irrogan, con el serio aumento en el i 
dos no sigan sufriendo, los enormes | 
perjuicios que esas deficiencias lesi 
6 de octubre de 1925. i 
rosto de la vida que traen como 
única consecuencia. 
Respetuosamente, 
Vicente Díaz, Rodolfo Duran, 
Andrés Parra, Berardo Capo-
td, .tyemesío Jb'ernandea, An-
tonio Avila, doctor Enrique 
Gay Calbó . 
OCTUBRE 4 
Juan Hernández, raza blanca, 70 
años, Arroyo Naranjo, Arterio es-
.clerosis. 
José Cotarclo, raza blanca. 45 
•años. Vista Alegre 31, Arterio es-
[clerosis. 
Clementina White,* raza negra, 
¡50 años, 3 2 entre 9 y 11, Embolia 
^cerebral. 
Juana González, raza negra, 80 
¡años, ^Hospital C. García, Arterio 
¡esclerosis. 
Angela Mora, raza negra, 20 años 
¡Hospital C. García, Tuberculosis 
; pulmonar. 
León Juai, raza amarilla, 3 6 
¡años, Salud 26, Enteritis crónica. 
Serafina Montalvo, raza blanca, 
¡54 años, Pocito 17, Tuberculosis 
| pulmonar. 
Pedro Díaz, raza blanca, 25 años, 
'La Benéfica, Anemia. 
Rafael Valdés, raza mestiza, 8 
¡meses. Sitios 82, Enterosepsia. 
Bvelia Ramos, raza blanca, 48 
años, Príncipe 8, Pleuropericarditis. 
Felipa Bancero. raza blanca, 78 
años, Luyanjó 59-B, Neumonía hi-
postática. 
Marcos Valdés, raza blanca, 44 
años. Delicias 87, Nefritis crónica. 
Ricardo Pablo Velez, raza blan-
ca, 43 años, Concepción 217-A, In-
suficiencia aórtica.. 
Laudelina Doble, raza mestiza, 
dos meses, Angeles 47, Toxlnfec-
ción gastro intestinal. 
O J E O 
o / T A H A / í 
(Acerca del novísimo acero 
alemán y de la importancia 
que entraña el dominio po-
lítico de los recursos mine-
rales.) 
Richard Joñas, ingeniero alemán 
que trabaja con la firma de Freur.d, 
productora de acero, en Alemania, 
acaba de inventar uno muy superior 
al conocido y usado hasta ahora». 
Pesa menos, es más fácil de mane-
jar, posee gran flexibilidad, no se 
romne, puede ser forjado y fundi, 
do, carece de oxígeno, el azufre y 
el fosfato que contiene es insignifi-
cante, y el carbón nada más que 
el 0.03. 
Precisa convenir en que, de ser 
exacto todo esto, el novísimo acero 
alemán revolucionará la mecáni.-a, 
¡os transportes y las construccio-
nes. 
Y, con ser esto tan nuevo, sería 
viejísimo; sin que en ello exista 
paradoja alguna. 
Los egipcios sabían trabajar en 
1 bronce. Conocían el secreto de en-i 
dnrecer el cobre casi hasta el gra-
C O L E G I O A S I L O " S A N 
V I C E N T E D E P A U L " 
Cerro 797. Habana 
PREVIER MARTES DE SAN ANTO-
NIO DE REINA 
A la» S a. m., la misa acostum-
brada con motetes y Comunión. 
Se repartirán artfsticas estam-
pas alusivas a tan simpática obra. 
Confiamos que se acuda a estos 
cultos, como antes se acudía a los 
de Belén. 
"La Caridad nunca fenece, por-
que la Caridad viene de Dios y 
Dios es Caridad". 
f o extrae del Lake Superior en los 
E E . UU., región nordeste de Fran-
cia; Cleveland, Lincolnshire, y| 
Cumberland en Inglaterra; del dlá-i 
trito de líiruna en Suecia y del i 
norte de España. 
La hulla de calidad adecuada j 
para la fabricación del coque y para i 
uso eficiente como factor de energía 
se saca principalmente del E . de 1 'S 
KE. UU. de Inglaterra y del Oeste 
do Alemania. 
La antracita extráese casi en su 
totalidad actual del E . de Pensil, 
vaiiia. E l noventa y cinco por cien 
to del total conocido en el mundo, 
proviene de dicho lugar. En años 
recientes los E E . UU. han produ-
cido un 6 5 por ciento más de petró-
leo que todas las otras potencias 
combinadas. 
E l 60 por 100 del cobre del mun-
do es de los E E . UU. (Utah, Ari-
zona. Montana, Michigan y Alas-
ka). Otro 14 por 100 de la produc. 
ción universal de cobre procede del 
Chile, que probablemente contiene; 
mayores reservas que cualquier' 
otro país, excepto los Estados Uni-
dos. 
El manganeso, para aleación í ( -
. frica, necesario para la fabricación 
ob del acero de hoy, y, no obstante, del hierro y del acero, proviene^ 
vinieron a saber trabajar el hierro la India y Georgia) ^ meeridio. 
después que Tubal-Cain, un hebreo, W en primer término La 
les dió a conocer la abundancia dej t,. es de RodeSia. India y Nueva Ca-
ledonia; el níquel de un solo dis-
trito del Canadá; el tungsteno, de 
China; el estaño de Malaca, Bolivia 
D E S D E GÜINES 
Las fiestas del 10 de Octubre. —• 
Un nuevo edificio para el Banco 
Agrícola.— Obras del nuevo Acue. 
ílucto .Nuestros teatros 
_ Prometen ser muy lucidas las 
fiestas conque en este año se con-
memorará entre nosotros la patrió-
tica fecha del 10 de octubre, puea 
de la organización de las mismas 
Se ha encargado la naciente Aso-
ciación de periodistas, la de anti-
guos alumnos del colegio San Ju-
lián, la Asociación de estudiantes, 
la de Veteranos de la independen-
cia, representación do los colegioa 
públicos, y otras más que trabajan 
activamente. 
En las calles de Máximo Gómea 
y Habana han dado principio las 
obras para la construcción de uu 
edificio propiedad del "Banco Agrl 
cola" local, el cual trasladará a 
él sus oficinas tan pronto esU 
terminado. 
S A L P U L L I D O 
L ñ G O M E D I f l M f l S C U L I N ñ 
sfe L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía", «a la eaM 
WDaon, en Minerva, en la Academia^ 
en Albela, en la Nuéva. en i* Burga-
lesa y en ctraui librería». 
dista de la Tierra 150 millones de 
kilómetros, el diámetro de ese círcu-
lo que separa ambas posiciones des-
de ,las cuales enfilamos a la estrella 
cada medio año será de 300 mi-
llones de kilometi'os como base 
31 años desde la Polar. . . y, ésta.? 
son las más próximas, las vecinas 
de ahí frente, como si dijéramos... 
Gonzalo BEIG. 
Madrid, a 1 de Septiembre. 
£ 1 H U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A " 
Vara Enfermedades Nerviosa y MentalM. Oalxada j í o e é ja, Oómei 
Karianao 
Con todos los adelantos científicos modernos, 30.000 metros de terreno, jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-3383, 
L I C A R B O P O L V O S ANTI-
SÉPTICOS calman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . Estos acaban 
con el salpullido, la sama y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen instantáneamente. Pro-
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel.^ Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . Mantenga 
siempre en el dormitorio de los 
niños. 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si ü d . lo pide. S. B . 
Leonardi & Co., Inc. , New 
Rochelle, N . Y . , E , U . 
este metal y el procedimiento para 
emplearle. 
Por cierto que respecto del co-
nocimiento y aplicación del hierro 
c&be a los vascos una consideraole 
Parte de gloria. Conocíanle a caba. 
lidad desde los tiempos más remo-
tos, lo que ratifica el criterio etno-
lógico relativo a ser ésta la única 
raza pre aria que existe en Europa. 
Su antigüedad es muy superior a ja 
dfl grupo Greco-Latino, que, como 
se sabe, comprende a albaneses, 
griegos, italianos, españoles, portu-
gueses, franceses, valones y ruma-
nos. Los fuertes hijos de Euskana, 
—euskaldunak. o eskualdanak, co-
mo suelen escribir los ingleses, voz 
que significa en euskaro "dueños 
de Euskaria o de Eskuara—deri. 
varón el nombre de Bilbao, gran 
centro productor y fundidor de hie-
rro, de la viejísima palabra "bilbo" 
que en antiguo normando signifi-
caba espada. Bayona, otra ciudad 
vasca, dió la palabra "bayoneta". 
Es más. EÍ machete que los hispano 
americanos en general y los cuba-
nos en particular creemos exclus 
y la India. 
La unión del Africa del Sur pro, 
duce más de la mitad del oro del 
mundo. Méjico y los E E . UU. rinden 
las dos terceras partes de la pro-
ducción universal de plata. Los Es-
tados Unidos figuran a la cabeza 
de todos los países en la producción 
de plomo. E l zinc procede, en un 
50 por 100 de dicha república tam-
bién. 
^ El distrito de Stássfurt en Alema-
nia, y después Alsacia dominan ios 
mercados de potasa. Los nitratos 
naturales, usados como fertilizan-
tes son casi exclusivamente de Chi-
le; y el azufre de que se abastece 
el mundo proviene de los yacimien, 
tos de Luisiana, y Tejas. 
La internacionalización de los re-
cursos minerales está siendo consi-
derada en nuestros días. Compa-
ñías turcas exploran y explota^ losi 
tórrenos poterícialmente petrolífe-
ros del Irak Arabí. Un grupo de 
Aunque con lentitud, porque loi 
trabajadores que abren las zanjas 
a menudo se declaran en huelga, 
por lo poco que se le paga por ca« 
da metro que abren, se están otra 
vez llevando a cabo las obras da 
construcción del nuevo Acueduc-
to, siendo creenc(ia general qUe 
ahora sí ye terminrá de una vea 
la obra. 
Tenemos desde ayer actuando efl 
el teatro local "Ayala", un buen 
cuadro . de Zarzuela y Opereta el 
cual debutó con Bohemios y fuá 
muy aplaudido. 
Figuran como principaJes per-
iê  de ese cuadro el tenor Juan 
i?adía, y la tiple señorita Estela 
^oiites, y además las señoritas 
Solá, y Sixto, los señores Daroca, 
Zapata y Reinado y otros siendo 
maestro director y concertador el 
señor Federico Anmayor. 
'Esta noche se pondrá en exce* 
na "La Tempestad", estando el pa-
pel de Roberto a cargo de la bellal 
tiple, señora Caridad Castillo, a-
plaudida siempre por los giine^ 
ros. 
En Campoamor también hay a 
menudo llenos completos gracias a 
la actividad y acierto de su ac-
tual, administrador señor Marsans. 
Corosponsal. 
RO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
U U E V l M i i G g í O H ! 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
avisos jPoiqué pagat e\ precio del descuido? Naturaleza 
Compren'lesu 
error detn 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
qurm^?n0nilasliaVesde> s a U - Tieneusted 
qu ieSev í i35 W s ' ^ t e s y saludables si 
-dirnt?, fl • 10rrea.y.SUS males consiguientes 
y similares. ^ neUrltlS, indi8estiones) anemia 
feac^ lasEÍndas> contraresta los efectos 
das y do ienT8 ; en.durece las encias b^n-
saludable 6 A ¿ ' ^ l 6 ^ / ^ t e s , rosadas y 
y mannVn T I 5 ' l l r T a y blancluca los dien-
y mantiene la boca /resca y agradable. 
^ m ^ o T f ^ ^ ^ ^ ^ r su P^ta favorita, por 
ForhanVs. ?nClas üna vez al dia 
con 
' U m i e n H e kdpdeprobaJdaeficacia en d " a -
vi<io de Cura l í'0-"63 ^durante años ha ser-
s>i PTODio h-'7 V ° a mlles de Personas. Por 
- E n ^ A t r i t a P a r a 138 E n C ¡ a S ' 
*>rmula de R. J , Forfuin. D. C. D. 
t orhan Company, Nueva York 
4 de ^ada 5 
Las estadísticas dentales demuestran que cuatro de cada cinco personas pasadas los 40—y miles más jóvenes, tienen Piorrea. ¿Quiere usted escapar de esta plaga temible? 
Lo mismo que un 
barco necesita gran-
atención debajo de 
la linea de flotación, 
asi la necesitan sus 
dientcsdebajodelas 
encias. 
p A R A L A S E N C Í A S 
M « q u e u n d e n t í f r i c o , 
e ^ í a l a P i o r r e a 
* * * * * * * i f m o s T T i i ^ I Í V O : A L B E R T O P E Í ^ U ^ a " 
• Aelf. A-9136. Apartado 2349, Habana, Cuba 
m 
PARA IAS ENCIAS 
!»'E«M!0AMS 
Pt tA BOCA 
IOS OtMTISTAS 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 , 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
V D A . D E J . P A S C U A L B A L O W I N 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
ve de 'nuestra América como el, sindicatos anglo-persas, el Royal 
Dutch-Shell y el Standard Oil, con ; 
otras seis compañías norteamerica. i 
n̂as y sesenta y cinco Compañías! 
francesas, bregan por obtener accc-| 
so en los campos petrolíferos que I 
posee Turquía potencialmente en I 
Asia, 
Un producto de gran demanda, laj 
goma elástica, está dominado mun-i 
dialmente por Inglaterra ya. La 
lucha por el dominio de las materias 
primas, no por* sorda, es menos in-
tensa. 
Las fuentes de energía: el car-j 
bón, el petróleo, el gas, la fuerza 
hidráulica^ son elementos de alti 
importancia e influirán en la hege-| 
monía de las naciones más abun- j 
dantes en ellas. 
E l afán de las potencias euro-. 
Peas, hace menos de un^ centuria | 
era poseer colonias en Africa y Amé-i 
rica. Creían que el trabajador es-
clavo y el metal de oro daban po-
der y riqueza. Los hechos han de-i 
mostrado que esto no era así. Aho-j 
ra, con nf ás experiencia, propende-n! 
todas a asegurarse "fuentes de ener-
gía" y materias primas. 
En esto no se equivocan. Impo. 
raron los hombres de la 'Edad del 
Bronce sobre los de la Epoca de la K 
piedra pulida. Imperaron los hom-l 
bres de la Edad de Hierro sobre losj 
de la Edad del Bronce. 
Imperarán en el futuro, no cabe¡ 
duda, quienes tengan en mayor 
grado el dominio de los recursos' 
minerales y de las fuentes de euer-1 
gía. Tener es poder. ¡Beati possi-j 
dentes! 
chocolate y <íomo la hamaca, es 
netamente español; esto es, vasco. 
Los romanos le hallaron entre las 
tribus de vardulos, caristos y vero-
nef que vivían en el territorio quo 
ocupan ahora las provincias vascon-
fcadas. Era una espada corta para 
la lucha cuerpo a cuerpo, Haml, 
base "ranchera". Aquellos conquis-
tadores llamáronle el "gladius his-
panicus". Citóle, entre otros trata-
distas de aquella época, el insigne 
Polibio, griego sapiente, autor de 
la famosa "Historia Universal du-
rante la República romana". 
El machete, ni como arma, ni co-
mo instrumento de labor es ameri-
cano, como tampoco es cubana ni 
procede de Cuba la palabra "Mam_ 
bí". De esto, empero, hablaré otro 
día. 
La abundancia de caza, pesca y 
granos alimenticios ha determinado 
muchas veces el aumento de pobla-
ción' de muchas regiones del mun-
do. Después de la emigración del 
reno despobláronse muchas regio-
nes. La abundancia de ostras y pe-
cec influyó en la construcción d* 
aldeas lacustres. Los lugares alu-
vionales aptos para producir granos 
pobláronse mucho antes que los 
terciarios estériles. Un factor posi-
biliza el advenimiento de otros, so. 
ciológicamente hablando. E l bloque 
continental decretado por Napoleón 
I, influyó en el aumento del azúcar 
de remolacha. La guerra de .sece-
sión en los Estados Unidos del Nor-
te de América, hizo que se volviese 
a cultivar el algodón en Egipto y 
se aumentase en el Perú, donde, mi-
les de años antes, florecieron los 
plantíos de dicha malvácea. Y, la 
próxima pasada gran guerra mun-
dial puso de manifiesto que los 
combatientes, tanto como hombres 
y cañones, necesitan hierro, carbón 
y comida. 
"La victoria es de quien pueda 
resistir más", dijo Napoleón. Refe-
ríase a la resistencia combativa, en 
las batallas. Ahora hay qu^ ampliar 
el aserto. 
La vistoria será de quien posea, 
además de hombres, buques, caño-
nes, combustible y comida, los me_ 
tales necesarios en las guerras mo 
demás. 
La rendición de Bulgaria, por 
agotamiento, hizo rendir a Turquía; 
ío que accesibilizó el ataque a fon-
do al impei'io austro-húngaro. La 
capitulación de éste impuso a Ale-
mania la rendición a los aliados. 
La gran ley de causas y efectos se 
manifestó una vez más en el tiempo 
y en la historia. 
Si Alemania hubiese contado con 
reservas para combatir dentro de 
sus límites geográficos, como las 
tuvo Federico el Grande Para r-;-
sistir a otra coalición europea, muy 
orro habría sido el fin de la con-
tienda. Faltóle combustible y co-
mida. "Tripas llevan a hombre, no 
hombre a tripas", dicen gitanos an-
daluces, y es verdad. "Después de 
Dios, la olla: todo lo demás, bam-
bolla", afirma un viejo refrán cas-
tellano, verídico como todos. 
Tt 
La provisión principal de hierro 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma di E . W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
Pid a sus víveres a 
Y 
Ahorrará dinero y comerá 
mejor 
(Especialidad en productos 
españoles). 
A 
3 6 2 8 
5 7 2 7 
P A R A C A Z A D O R E S 
5 0 7 M S 
I M P E R M E A B L E S 
Piel Obscura, 
6 al 11. 
$ I O 
w / J y h / / / g / / 0 J ! Á 
o o 
Otro estilo más 
barato. 
O O 
Peletería (La Mayor de! Mundo) 
O A D W A Y 9 9 
S fi 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874 English Spoken. 
E l D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Después de una largra estancia en el 
extranjero, acaba de regresar el popu- | 
lar médico de niños Dr. Alfonso. 
Para él. la más cariñosa bienvenida 
y para su numerosa clientela, pláce- : 
mes. porque ya está dedicado estable- ; 
mente a sus labores profesionales. 
43555 S d 2 ce i 
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D E C O M U N I C A C I O N E S 
NEGOCIADO DK CERTIFICADOS 
y REZAGOS 
Relación de las cartaá certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes y las cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante identi-
HcacWn, 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se Incautará de ello el 
Estado (articulo 356 del Regla-
mento del servicio de Correos). 
Lista 330 
Remitente: Juliana Armarales-
Manzanillo. Destinatario: Balanas 
Frnncisco. México. 
Remitente: Mercedeá» Jiménez. 
Placetas. Destinatario: Bríto Eu-
genio. Cacocum. O. 
Remitente: Luis Thompson. C. 
de Avila. Destinatario: Banett 
Francisco. Costa Rica. 
Remitente: Slamuel Bedford. 
Habana. Destinatario: Bradford 
Bella. N. Y. 
Remitente: José Ramos. CU Ra-
mona. Brito Nicanor. Jatibonico. 
Desto. 
Remitente: M. Rico Tarafa. 
Níievitas. Destinatario: Borrego 
Juan. San Ramón. 
Remitente: W. H . Greco. Casa 
Blanca. Destinatario: Bennett Aa-
ron. San Luis. Ote. 
Remitente: Milagros Calleja. 
Cl Palma. Ote. Oesto. Bordiet 
Manuela. Santiago. Ote. 
Remitente: Ramón Cotelo. Al-
tamisal. M. * Destinatario: Botet 
Constantino. España. 
Remitente: Ramón Barbeto. Cár-
denas. Desto. Ba^beito Francisco. 
España. 
Remitente: Wil/iJams Brmook, 
Habana- Desto. Brooks William. 
N. Y. U. S. A. 
Remitente: Santiago Guerra. 
Habana. Desto. Betancourt San 
Pedro. Matanzcs. 
Remitente- Alfredo Williams. 
Morón. Desto. Brown Emily. Ba-
ñes . Ote. 
Remitente: Jocé Ccuto Lorenzo. 
Hab. Desto. Couto Lorenzo M. 
Firmeza. Ote. 
Rematen t©: Rob.iiStiano Rodrí-
guez. Holguiu. C. Desto. Cruz 
José para M. C. Santa Lucía. Ote. 
Remitente: No consta. Casia 
Blanca Desto. Chao Isidro. B . A. 
Rep. Arg. 
Remitente: Leonor Cordera. 
Santiago. Ote- Desto. Cordero 
Manuel. B. A. 
Remitente: Juan Santana. C. 
Avila. Desto. Cabrera Bernardo. 
Habana. 
Remitente: Ignacio Arango. 0. 
Avila. Desto. Cantos Julia Merla. 
Güira de Macurljes. 
Remitente-- Person DaMd Lavln. 
C. Avila. Dosto. Clmmions Y. 
Barbados. B . A. 
Remitente: Fernando Cervante. 
Pina. C Deflto. Cruz: María. Pie-
drecita^. 
Remitente: Julia Batista. Ingo 
J. Jcbabo. Desto. Chacón Manuel. 
Bayamo. 
Remitente: Ambrosio Cerria. 
Jagúeyal. Desto. Cerrla Vicente. 
Senado. Ote. 
Remilentc: Mary Nake. Francis-
co. Desto. Cíele Julio. C. de 
Avila. 
Remitente: Henson Fenievo. 
Pto. Padre. Desto. Coffer Tever-
nir. Santa Lucia. B. W. Y . 
Remitente: Felisa Zomosa. Ca-
yo Mambí. Desto. Cristo Gabriel 
del. P. Soriauo. 
Remitente: Antonio Niiñez Ber-
nal. P. Soriano. Desto. Campos 
Encarnación. España. 
Remitente: Alfonto Haití. P. 
Soriano. Desto. Cinme Alanois. 
Haíti. 
Remitente: Fernando Pantoja. 
Campechuela. Desto. Cisneros R. 
Franco. 
Remitente: No consta. Candon-
ga. O. Desto. Certula C. Santia-
go . Ote. 
Remitente: D. S Wayte. Santia-
go. Desto. Dustri Gesufatto. Hab-
Lesoto Chirchíglia Cristina:. N. Y 
Remitente: J . M. Rodríguez. 
Habana. Desto. CurírJa Joaquín N. 
Y . U. S. A. 
Remitente: Pedro Cruz. Tacajo. 
O. Desto. Duberge^ Tomás. Ca-
magüey. 
Remitente* José Domínguez. Ya 
guajay. S. C. Desto. Doonínguez. 
Domiugo. B. A. Rep. Argentina. 
Remitente: Ramón Delgado. Mo-
rón. Camg. Desto. Delgado Ampa-
ro. Central Jaronú. 
Remitente: José Luis. P. So-
riano. Destinatario: Delabour Au-
gusto. Francisco. Camg. 
Remitente: José Costa. P. So-
riano. Desto. Dons Vda. de Cos-
ta. F . P. R. 
Nota.—Está prohibido teminan-
t̂ mente admitir para su certifica-
ción toda clase de envíe c cuya cu-
bierta o dirección esté escrita con 
lápiz. 
Igualmente será rechazada toda 
j carta o paquete cuyos cierres no 
estén perfectamente limpios. 
Incurre en responsabilidad, todo 
squel que utilice para el franqueo 
de su correspcndenicia, sellos ya 
cancelados por el servicio d© Co-
rreos. (Infracción sección 35 C. P.) 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
C U E N T O S 
E X T R A N J E R O S 
(Aquella noOhe había una gran 
recepción en la villa Orfeo, de Bia-
rritz. La dueña de aquella hermo-
sa residencia había invitado a 
más de trescientas personas, y los 
cuatro inmensos salones de la vi-
lla estaban resplandecientes. E l 
buffet estaba servido con inusita-
da esplendidez. Desde primera ho-
ra no cesaban las salvas del cham-
paña descorchado. 
La dueña de la casa hacía las 
cosas regiamente. Era una rubia 
admirable, cuya edad podía osci-
lar entre veinticinco y sesenta 
años, y que, según sus tarjetas, ee 
llamaba "Alba Rydor" de la Ope-
ra" . 
En efecto, había cantado una vez 
en la Opera, en una función a be-
neficio de los damnificados del 
Danubio. Otros insinuaban que lo 
que había hecho realmente era ven-
der programas. 
Aquella noche. Alba Rydor se 
asombró al ver entrar en sus saílo-
nes una pareja - que no conocía. E l 
era un hombre de unos cincuenta 
años, muy elegante, soberbio, con-
decorado . Ella, una morenita en-
cantadora, con un espléndido des-
cote y un collar de perlas, cuya 
legitimidad parecía indiuidable. 
Tranqu i1-"Tiente, el imponente 
deseónos se presentó: 
—íSeñoi. , perdone usted la li-
bertad. Un simple accidente de au-
to motiva nuestra visita inoportu-
na. Cerca de su verja hemos su-
frido una avería, que el chauffeur 
tardará una hora en reparar. Co-
mo está lloviendo y hemos visto es-
ta villa iluminada, nos hemos atre-
vido mi mujer y yo. . . Pero permí-
tame que me presente. Soy el du-
que Ladislas de Baratoff; mi mu-
jer, la princesa Kvamouskine. . . 
Venimos de San Sebastián, donde 
cl Rey de España ha tenido la 
gentileza de invitarnos a su mesa, 
y nos dirigíamos al Hotel Impe-
rial cuando. . . 
Pero Alba ya sabía lo bastante. 
Interrumpió al duque con una re-
verencia versallesca/ 
—Bendigo, monseñor, la casiua-
lidad que le ha traído a esta casa. 
Conozco su nombre. Es histórico. 
To misma. . . Tal vez lo ignore 
monseñor. Soy Alba Rydor, de la 
Opera. 
— ¡Ah, señora! ¡Soy uno de sus 
más fervorosos admiradores! ¡Cuán-
ta veces la he aplaudido! ¡Qué emo-
ciones la debo! 
Alba se ruborizó modestamente. 
E l duque se equivocaba, sin duda; 
.pero eran tan gratos los elogios!... 
— E l brazo, monseñor. Por aquí. 
¿Aceptará usted una copa de cham-
paña? 
—¿Por qué no? 
Alba le ofreció una copa. E l du-
que bebió a su salud, y arrojó la 
copa contra el suelo, donde se hizo 
añicos. 
Gomo se sorprendiese la dueña 
de la casa, la princcisa Intervii-
no: 
— E s una antigua costumbre de 
la corte de Rusia. Cuando se bebe 
a la salud de alguien, se rompe la 
copa para que nadie vuelva a be-
ber en ella. 
— E s verdad—respondió Alba 
asiéndose de nuervo al brazo del 
duque—; lo había olvidado. Esas 
"viejas costumbres son ejemplos de 
galantería que se van perdiendo. 
Permítame, monseñor, que le pre-
sente algunos de mis invitados 
Alba, orgullosa, presentó al du-
que Ladislas de Baratoff a veinte, 
a cuarenta personas. E l duqiue tu-
vo una 'frase encantadora y una 
sonrisa para cada uno. Entre los 
presentados había numerosas mu-
jeres, que monseñor condujo al 
buffet, donde bebió á la salud de 
cada una. Y siempre, después de 
beber, arrojaba majestuosamente 
la copa al suelo, según el rito ru-
so . 
Aquello hizo sensación. D5ez, 
veinte copas del más fino cristal 
fueron hechas añicos a la salud de 
aquellas damas, que quedaban en-
cantadas de aquella galantería tan 
original. ¡Pero la dueña de la ca-
sa y los criados!.. . 
¡Qué destrozos 1 ¿Habría bastan-
tes copas en la casa? 
E l intrépido duque de Baratoff 
se sentía cada vez más galante con 
las damas. Pronto el suelo se lle-
nó de trozos de cristal, que los cria-
dos no bastaban a recoger. 
Alba estaba espantada. Se 
a quedar sin cristalería. 
Desconfiada, iba de grupo 
grupo preguntando: 
—¿Conocen ustedes a este 
que de Baratoff? 
—¡Claro! ¡es un primo del Zar, 
querida! 
—-Eso ya lo sé; ¿pero creen us-
tedes que es éste? ¡Hombre, el ge-
rente del Hotel Imperial! Este nos 
va a sacar de dudas. 
—'Diga usted—le preguntó— 
¿Tienen ustedes en su hotel al du-
que de Baratoff? 
—Lo teníamos . Pero ayer preci-
samente lo" embarcamos en el sur-
expreso . 
—¿Eh? Entonces, ¿cómo es ese 
duque?. . . 
—Un hombre bajito, rubio. 
—¡Cielos! ¡Venga, renga usted 
al buffet! Déme el brazo. Temo 
caerme desmayada. 
Cuando llegaron al buffet, el 
duque y la duquesa se habían mar-
chado, sin duda por haberse repa-
rado la avería de su coche. 
Pero en la mesa del buffet, so-
! bre las consolas, sobre las butacas 
y sobre las sillas se veían tarjeto-
nes en los que se leía: 
CASA PETITFONT 





E l S e c r e t o d e u n a S o n r i s a 
Hay sonrisas de cariño, y de satisfacción, y de vanidad o de orgullo. 
Y las hay también picarescas y significativas. 
Y las hay que esconden un secreto. E l secreto de esta sonrisa se 
encierra en dos palabras: i bella dentadura I 
Y el secreto de una bella dentadura es Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ahí está el peligro! 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, do la otra, Ud, que debe defenderla. Las endas que comienaan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerae. La Piorrea llega a robarle a Ud. au dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor garanda 
de la salud. 
J Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades 1 Use IPANA: es más que un dentífrico. Sonríe mejor quien usa IPANA. 
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I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
L A E S C U E L A P U B L I C A 
N U M E R O 9 3 
Hasta nosotros llegan varios pâ  
dres de niños y niñas que asisten 
a la Escuela Pública No. 93, situa-
da en el Reparto Lawton en la Ví-
bora, para exponernos la situación 
en que se encuentra aquella Escuela 
y por consiguiente la poca eficacia 
de la enseñanza allí debido a loa 
puntos sígufentes: 
Actualmente tiene la Escuela 3 
aulas y una matrícula de 240, dan. 
do un promedio de 80 por aula, 
cuando lo que se exige son 35 de 
matrícula por aula; por* consiguien-
te hay inscripción para 6 aulas y 
sobran 30 que puede ser otra aula. 
Sólo cuenta la Escuela con 90 
pupitres para 240 niños, siendo 
imposible tener más por carecer de 
capacidad el local. 
Otro punto el aula la. es mixta, 
lo cual resulta improcedente que 
una escuela en la ciudad o séase 
uno de sus barrios, baya un aubi 
la. mixta y con 89 de matrícula de 
ambos sexos. 
Los padres se encuentran alta-
mente satisfechos de la labor de las 
dignas maestras que allí se encuen-
tran, las cuales luchan atrozmen-
te por todos los medios posibles, 
n ver si pueden solucionar esto pro-
blema, terminando sus labores com, 
pletamente cansadas y encuéntran-
se descepclonadas al ver que de se-
guir en esas condiciones, se mata-
rán trabajando y el resultado nulo. 
E l celoso y digno Secretario de 
Instrucción Pública, el señor Fer-
nando Mascaró debe tomar este 
asunto por suyo y dividir los sexos 
en dicha Escuela, y en vez de una 
Escuela tener dos y asi la labor 1e 
esas maestras será fructífera y ten-
dremos escuelas en este Reparto. 
Un pequeño esfuerzo, un insigni-
ficante crédito para el alquiler de 
una casa, resolverá el problema. Te 
nsmos entendido que han sido ofre-
cidas dos casas muy buenas al se-
ñor Administrador Escolar y que 
éste al igual que el señor Inspec-
tor del Distrito y la Junta de Edu-
cnclón de la Habana, de la cual es 
Presidente nuestro compañero ¿n 
las lides periodísticas Osvaldo Va!-
dés de la Paz, tlénese el propósito 
de tomarlas, pero falta que el s> 
ñor Secretario se identifique con la 
necesidad de trasladar aulas que es. 
tén conlbajo promedio para aquí y 
a?.í poder al igual que muchos ex-
clamar: "La enseñanza tiene uua 
garantía en su actual Secretario ^ 
la niñez quien vele por su bienestar 
y su progreso". 
O N C E C H A U F P E U R S 
D E T E N I D O S A Y E R P O R 
L A P O L I C I A D E P U E R T O 
Procedente de puertos españoles 
llegó ayer a la Habana el 
vapor francés "Cuba" 
E L "CUBA" FRANCES 
Procedente de Saint Nazaire, 
Santander y La Corufia llegó ayer 
ei vapor rrancés "Cuba," que tra-
jo carga general y cuatrocientos 
noventa pasajeros. 
E l "Cuba" realizó una buena 
travesía. 
E l día anterior a la llegada del 
barco, un pasajero, de nacionali-
dad italiana, nombrado Giovannl 
Villa, estando en el cuarto de ba-
ño se volvió loco, teniendo que ser 
recluido en la enfermería. Ayer 
fué remitido al hospital Las Ani-
mas, en observación. 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Eduardo Cidre; Alejandro Va-
lenzuela de la Torre; Valentino 
Fabril; su señora e hijos. Carlos 
Trazamasal; Cecil G. Acott; Al-
berto1 M. Blanco; José Tellechea; 
Enna Manteel; Matilde Cuevas de 
Henríquez y familia; Humberto 
Montiel; Rafael Alvarez; Moisés 
Arredes; Bernardo Latour; María 
Tentou y familia; Luis Oliver; 
Andrés Beker; Félix Leit; Domin-
go Martínez; Isabel Chávez e hi-
jos; Celso Fuentes; María A. To-
rrado e hija; José Escandell y fa-
milia; Juan Marra Estévez; Fran-
cisco Barccló y familia; Sara Mo-
ra; Caridad A^arez; América Ro-
dríguez; Tomás Rubio; Tomás Rl-
bi y la señora Matilde Dor, madre 
del subagente de la Compañía 
Trasatlántica Francesa en la Ha-
bana, M. Dor. Rafael Antón; Ma-
nuel de la Ferga y señora; Fran-
cisco Cabello; Antonio Peña y se-
ñora; Ensebio Roldán; Cándido 
Echarri; Francisco Berter y seño-
ra; Ildefonso Anavitarte; Julio Lo-
bo; P^ancisco García Vega; Ange-
lo Tudurí; Mariano Paniello y se-
ñora; Pedro Pérez; Mariano Gari-
to; Manuel González Pérez; Ra-
món González; Federico Frías; An 
tonio García Alvarez; María Rulz, 
Herminia Ferrer de Calzada e hi-
jo; José M. García del Valle; An-
tonio López Oliveros; Dolores VI-
la; Vicente Rodríguez y Ramón 
Rodríguez. 
Un torero 
Entre los pasajeros de tránsito 
del "Cuba" figura el matador de 
reses bravas Manuel Martínez Sa-
la,a, que ya a torear en México. 
N U E V O G A B I N E T E D E N T A L 
E L "ORITA'* 
Procedente de Liverpool, La Pa» 
Hice, Santander, La Coruña y Vi-
go, llegó ayer el vapor francés 
"Orita," que trajo carga general 
y ciento sesenta .y dos pasajeros 
para la Habana y doscientos dieci-
nueve de tránsito para Centro y 
Sur América. 
De los pasajeros para la Haba-
na, cuarenta y tres son de cámara 
v el .resto inmigrantes. 
BARCOS D E CARGA 
Los siguientes barcos do carga 
llegaron ayer: 
E l danés "England," de Nueva 
York. 
— E l americano "Pioner," de 
Bayoh, Texas, con petróleo. 
— E l remolcador "James Dou-
ghert'V de Pensacola, con dos 
lanchones. 
— E l "Madroño," de Houston," 
con petróleo. 
— E l "Cotopaxi," de Charleston, 
con carbón. 
— E l "Miritas," de Tampico, con 
petróleo. 
— E l noruego ,fS. B. Lund," do 
Saint John, con papas. 
Doctor José M. Pitaluga 
E l acreditado odontólogo doctor 
José M. Pitaluga ha tenido la 
atención de participarnos el tras-
lado, de su Gabinete Dental, a la 
calle San Rafael, 84, entre Lealtad 
y Escobar. 
En la nueva instalación del doc-
tor Pitaluga ofrece a sus clientes 
y público en general sus servicios 
profesionales, disponiendo de una 
excelente Clínica de Cirugía Den-
tal, para toda clase de operación 
nes. 
Deseamos nuevos y mayores éxi-
tos al distinguido Cirujano Dentis-
ta doctor José M. Pitaluga, qu» 




La policía del puerto arrestó 
ayer en la Casilla de Pasajeros a 
once chauffeurs de automóviles de 
alquiler, por desobedecer las órde-
nes que le daban los vigilantes y 
formar, además, escándalo. 
E L "FORT HAMELTON" 
Conduciendo a los veteranos de 
Boston, Massachussett, llegará a 
este puerto, hoy, el vapor america-
no "Fort Hamilton." 
d e V i v a u c í o u . 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. . 
V V I V A U D O U , I N C . 
Paris * , NeiuTork 
V C M C A O 
ÍIJH-LEOITÍMO*» 
, r , w , Dcucrojo SQcTJ* 
S A R R A W W I 
y B U » H » P R « M R C I W 5 = | 
a A ^ | P J | ^ Ü L O - V i a O S 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de Septiembre de 
1922. 
Sr. Dr. Arturo1 C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor: 
Aún cuando no tengo el honor 
de conocerlo no es ese un motivo 
para que yo deje de dirijirme a 
utesd por encontrarme lo má^ agra-
decida, por el resultado obtenido 
en mi persona con su medicamento 
"PEPSLXA Y RTJil BARBO BQS-
QUE", que mi médico me recetó 
para una colitis aguda que padecía 
desde hacía algún tiempo y como 
con solo un frasco me he sentido 
tan bien, me propongo seguirla to-
mando, porque me parece que si 
dejo de hacerlo no vería colmados 
mis deseos porque estoy cansada de 
tomar medicamentos sin que nin-
guno me haya probado como el de 
usted. 
Haga de ésta el uso que más con-
veniente crea, pues yo lo recomien-
do a todas mis amistades. 
Su casa en Guanabacoa, calle de 
Pepe Antonio número 17, en el 
interior del Salón Oriental. 
S, S. S. 
(Fdo.) Rosa Lamos de P 
Ajr~íid"fidísima. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre de BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
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P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
Si Ud.. eoiM_ la ardilla de fa taula, da siempre la jtrtsma vuelt», ño saldrá iamis del drcuío vicioso de «u trahaió 'de rutina: 
K K £ P ^ j ^ merecer los éxitos de ta vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Unive^ri^.,. ti^.1^430"0^ ^ P ? ^ 1 » ^ fc"" inteügenda puede estudiar por correspondencia, w la Insqtudón 
sto a S ^ r castellana, cualquiera de los siguientes Curwa. 
sm abandonar su ocupaadnachial. aprovechando sus tatos desocupados, en «u propia casa. 
E ^ ¡ ? S 1 J ? S ? J ^ con claridad y a llegar con rapidez al 
.f cimlouter problema. Multiplicará su capaadad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capaadad mental cons-
S e n ^ s f ^ ^U>. de Montes S i t o . Curao &*loeo los d^u-
£S5í?!?í?íí?:''JAPren(^ a escrfl)¡r I* Prensa eft forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos los. S^Tif modernos del periodismo norteamencano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, yernas, labrarse con esta profesión un magoífico porvenir social y político. 
KEpACCION DE CUENTOS Y FpTODRAMAS:-Estudio nuevo en «1 mundo hispano: pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, dónde se le ensefia en casi toda las UniveradadeTAiireoderá Ud. a capitalina 
l̂orar81113 Pealares las creaciones de su mente.'exhibiéndolas «ste millones de espectadores para hacerles penW, «ir 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YJREVISTASr-El hom 
17. ,mFí. í1^ un* empresa es el que W llegar el dinero. Este Curso le enSfefta esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
fTTnc/w^ ¿^!?£rSñS^rt «P»^*' P"8 duPlicar y triplicar ta drcuhción de cualquier diario. ^ 
OUltSU Ui, KLDACCION:-Saber expresarse' con elegancia, correcdón y claridad es unâ de las bates del éxito Este 
« l ^ J L . «««5a- Ademas, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sendBa. Si su ortografía y redaedón 
son defectuosa* este Curso lo preparar* para los demás Curaos mendonados aquL 
Sü^i^lÍL?*0? ?UT*09 una profesión o actividad nueva, coo porvenir ilimitado y sin competidam prenndoa. Están 
^OL^RMA^PACK)^^*7 r*pidalaes'te ^ ««• ^ «tudi« • « PhnisweHof de vid* ¿to « t e ! ^ coa»^«ooS^ 
3I3BOOBTS SSTS COTÓX T XITTCBXO—ZtE OOHTXSITS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
BSamaroneck, Ksvr York, a. T7. A. 
Sírvanse mandarme detalles jr ffartns precios del Cárso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Norrabre . . . . . r.m „ „ 
Apartado postal 4 .„ 
Calle y Nüm ^ ¿ ^ ' ^ I 
Ciudad y " 
. Curso de Periodismo. 
.Curso de Beporter. 
. Cuno de Ai inluistraolón 
Cioatíflc» de la Olronlacióa 
do SUrlos y Xrrlstes. 
.Cono de Bedaeoidn. 
.Cuno de Bedaeoidn de 
Cuento* y VotodxnaM. 
. Cuno de Sflcieucia Veatal. País 
xvBTiTxrczov v n r r o u r r i J U A our rtswa w u m a t o b t c x n a w o s s Airnoros 
aw io s PAiaas í b e a b ü a aspjJio^A UB 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A Ü j 
Todos los huéspedes de estos hotele? TIENEN DERECHO a recibí 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO ni 
LA MARINA ^ 
Si m> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del ^ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y froscas bnbltacknes.Servicio' completô  Cran eair,», 1 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. Í*H 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort *'^! mero. Todas uU!» habitaciones con bafios y teléfonos. " H» 
PERLA DE CUBA 
al hermoso parque de ColCn, eu la calle Amistad ndmerw.;-;1 
a,s sus habitaciones son üniplia3 y confortables, sk-ndo : 
Frente 
y 132. Toda  . 
clientes atendidos con toda acillcltud. lb¿ Todás las habitaciones tíenea baño y servicio privado, coniami« •' ; un n?aunifico ascensor. *,tao Coi 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes tet ' 
moderno de la Habana. Tod»s las habitaciones con teléfono y h¡«,n*, 
agua callente a toda» horas. 3 0*no y 
FLORIDA 
De F. Morln y Co. El mAs selecto bot«t / restaurant d« Cnb» á' 
lilltud. comodidad, exquisito trato y eran confort ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos eño« *Jh 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegant» de la Habana,' Su t^*1' 
> servicios son completos. * ^«íorf 
BRISTOL 
De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a An>u» *• 
Hotel d« mucha nombradla por su elcsancia y confort y esmerado • 
vicio. "flí1» 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de CoWn, 
Este gran hotel es muy conouiuo favortWemente por yus Tenf.t 
positivas en toda la República cubana y en BtAados Unidos de Ani&Vw^ 
Servicio especial para banquetes. % 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grande* relaciones tancari». . comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bafto v t«l*V.:o. / de Bélgica nflmerc 7. ^«alíj 
LAFAYETTE 
Siti.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rellly esanin» < 
Agular. | 
Todas rus hFbltaciones amuebladas con todo confort, tienen servlei™ 
año, áv̂ châ  y con agua callente y fría y teléfonos. Resta» sanitarios rant do p- ¿mera Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-PC10. 
Dos cuadras dol Malecfln y tros del Prado. Modt»rno, limpio y '«seo 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlqníiú 
mas v muy mOdicas. 
t 
r I E V E R A 
^Mcaeóíie 
U l Q t o k DE P O I K E L A / W 
NO PIERDA LA CABEZA.- . . 
Examine bien la nevera que va a comprar. Todas las esquinas interiores son redon-
Antes de decidirse venga a ver la âs' permitiendo una perfecta limpieza-
MAJESTIC. Por adentro es también de porcelana. 
Es la UNICA nevera de porcelana que Tenemos muchos modelos diferentes. % 
tiene el serpentín desmontable y por lo VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDOEKDf 
tanto, fácil de limpiar. CATALOGO. 
A R E L L A N O Y C . t A 
CASA P8INCIPAU SUCURSAL. 
MaITMABRtC (AMABauBA)Y HABANA • ZcXtA (Ktl>TuW)K?6» ; 
•m-Aon» HABANA teu mtb«o 
R e s u m e n d e l a V i d a C r i o l l a , 
e n B r o m a y e n S e r i o 
D i r e c l o r S E R G I O C A R B O 
A i l m i n i s t r a í i o r E N R I Q U E Y A N I 2 
S A L D R A E N L A H A B A N A 
E L M I E R C O L E S 7 D E O C T U B R E 
G r a n P l a n a d e S p o r t s 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
E S 
C l A 
1 1 
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J A B O N 
S U B L I M E 
Ü n d r h ' c u l o m á i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
Con e l p u e d ñ - U d . l a v a r l a . l e l a m á s ñ n a y 
v a l i o s a cjue n o s u f r i r á H e l e r i o r o . 
DE VENTA EN TODAS PARTES A10 CTS PAQUETE 
Unico Agenle: M.Verdnd': Empedrado^G^TeLM U 5 5 
O a v a r s e c o n e l de l i c io so j a b ó n 
^ C a s h m e r e B o u q u e t 
de C ó l g a t e , d a s e n s a c i ó n d e e x t r a o r -
d inar ia frescura, c o m u n i c a e l pe r fume 
de m i l flores reunidas ^ l a segur idad 
de t ra tar e l cut is con u n j a b ó n i n o -
fensivo, porque Cashmere B o u q u e t 
es p u r í s i m o . 
COLGATE & CO 
Establecidos en 1806 
Disíribuidores: Síarfes íncorporafed 
Arsenal 2 y 4 - Habana. 
fí 
JUEGO OE ARETES Y PULSERA 
For Correo 
certHfcido 
Aretes y Pulsera, acabado color platinin. con 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores, Rubí. Amatista. Esmeralda y Zafiro. 
P ° r i 0 " ^ certificado. Aretes 50 Cts., Pulsera 
oO Cts.. J ^ o completo $1.00. en giro postal. 
COMERCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
CHARLES E. iRWÍN & Co. 
RICLA (MURALLA) 42 - HABANA 




U n e n c a n t o 
(La madre de etta htrmota ttiñüa escribe. 
"No ha tido alimentada con otra cota qué 
lot productos ROBINSON, y creo que Vds. 
convevdrán en que es ENCA N T A DORA.") 
Como resultado de innumerables! 
experimentos de médicos', madre» y 
% nurses se ha probado que el sustituto 
- ideal de la leche materna es leche de 
vaca diluida con C E B A D A 
(mivilboiadí) R O B I N S O N 
M ilíones de niños criados de esta 
^«"e ra dorante más d^ un siglo 
i|* son su mejor testimonio. 
PRIVILEGIADA^ 
KEEN, ROBINSON- & CO., LTD. 
LOIfDKIS, IlfGI,ATERIA. 
Solieitesf el folleto-"El cornejo di un mi. 
IMMIIÍIII 
C A R D E N E N S E S 
EN EL DEPORTIVO DE CARDE-
NAS.—UNA EXHIBICION DE 
BASKET B A L I j 
Bajo dos aspectos. 
Deportivo y social. 
Fué así la brillanté exhiblcidn 
de Basket ball ofrecida anoche en 
el Club Deportivo de Cárdenas, la 
simpática sociedad - que tiende a 
fomentar los sports y que hoy po-
see su home magnífico en la Ave-
nida de Martí esquina a la calle 8. 
Se vió lleno anoche. 
Lleno completamente. 
Estuvieron allí lindas mujeres 
que con sus encantos realzaron esa 
exhibictón de Basket ball, ofrecida 
por jóvenes miembros de la socie-
dad que Integraban los dos teams. 
Blanco uno. 
Azul el otro. 
Entre el bullicio y el entusiasmo 
de los partidarios de uno y otro 
bando se desarrolló el juego, que 
presentó líneas interesantísimas. 
Vencieron los blancos. 
Con anotación refilda.* 
Durante ese encuentro vi en ple-
na actividad a quien tanto quiere 
ese Club, como lo es su director, 
EnHque C. González, el atento y 
cumplido amlg'o. 
Insustituible en ese cargo. 
Por su Inteligencia y práctica. 
Fundador del Deportivo de Cár-
denas, Enrique C. González se ba 
mantenido siempre firme en de-
fensa de la bandera de ese Club 
que hoy ondea triunfal en la her-
mosa Avenida do Martí, 
Se regocija él con ello. 
Me consta. 
Volviendo a la exhibición <le 
anoche diré que en su aspecto so-
cial resultó también encantadora. 
Lo noté al paso. 
En el breve tiempo que allí es-
tuve. 
Tiempo que me bastó para con-
centrar en mi mente esa legión de 
adorables figulinas que allí esta-
ban. 
Un grupito de damas primero. 
Grupo nutrido. 
* LoHta Cordero de González, la 
esposa del joven director del De-
portivo de Cárdenas. 
Nena Expósito de Alvare». 
Muy Interesante. 
La joven y bella señora Altuna 
de Sosa, la esposa del vicepresiden-
te del Club, el doctor Pablo Sosa. 
Y las señoras de Barrio, de Gue-
rra, de Cordero, de Balbis y la 
Viuda de Menea. 
Señoritas, muchas. 
Una legión interminable. 
Entre las primeras, la sagüerita 
Ideal que es huésped de nuestra 
Perla del Norte: Juanita Dubols. 
Muy celebrada. 
Elogiada por todos. 
Alrededor de ella forma>ban un 
grupo atrayente la que es mi gra-
ciosa compañera incógnita en la 
crónica social: Marina Izquierdo, 
y con ella su interesante hermana 
María Isabel, Florita Presas y la 
blonda Olga Mayat. 
Yuya Martínez. 
Siempre tan linda. 
Con ella formaban otro grupitt» 
fascinador Rosita Menéndez, Bér-
tita Martínez, y las señoritas AI -
varez, Nena y Julia, dos tipltos 
angelicales. 
Esther Freyre. 
Un botón de rosa. 
Muy tierno todavía, empieza a 
brindar a la vida sus más dulces 
aromas. 
Dos hermanitas tan encantado-
das como Teté y Carmina Goicoe-
chea, para las que siempre tengo 
un elogio. 
Llevan la gracia en bu andar. 
En sus sonrisas. 
Martina y Amada Olaechea, otras 
atrayentes hermanitas. 
Carmina González, Amerita Ro-
dríguez, Belén Bueno, la señorita 
Rodríguez, muy ideal triguefilta 
cuyo nombre lamento no recordar 
al instante; Nena Bardisa, Lucre-
cia Bujons, Nena Argudin, Teté 
Pinós, las señoritas Altuna, Ñica 
Cruz Alvarer, las señoritas Cambó, 
Josefina, Otilia y Everilda Anzo-
la, Matilde, Amelia e Isabel Ubie-
ta, las señoritas Barro, Dora, Jua-
na, Celestina y Nena Enriquez, las 
señoritas Otero, las señoritas Ca-
rrefio. 
Una linda trilogía: Clarita y 
Panchlta Díaz y l íena Trenzado. 
Y por último Angélica Guerra. 
Ideal vecinita del cronista 
Al escribir sobre ella mis lige-
ras impresiones del almuerzo que 
se le ofreció al distinguido hués-
ped y en el cual me conté como 
Invitado, ha dado motivo a la car-
ta que recibo y que reproduciré 
gustoso. 
Dice así: 
"Sr. Francisco González Bacâ  
Uao. —Cárdenas. 
Muy apreciable amigo: 
La lectura de la reseña de la 
sesión rotaría del jueves 17, hecha 
por usted en el DIARIO DE LA 
MARINA, y en la cual me dedica 
Inmerecidos elogios, me fuerza a 
expresarle mi más sincera grati-
tud, y a la" vez mi felicitación por 
la forma galana, desenvuelta de su 
escrito. 
Siempre he pensado que los Ro-
tary Clubs no pueden vivir sin el 
auxilio eficaz y poderoso de la 
prensa, y cuando veo una labor tan 
desinteresada, noble y levantada 
como la de usted, créame que se 
despiertan en mí vivos sentimien-
tos de agradecimiento que desea-
ría poder demostrar en forma in-
dubitable . 
Quedo su afectísimo amigo y s. 
s.—Julio H. Smlth, Gobernador 
del Distrito Rotarlo número 25." 
Bellos sus párrafos. 
De galanura exquisita. 
Que destacan de por sí las do-
tes que adornan al doctor Smlth 
de un gentlemen perfecto y de un 
rotarlo de cien por cien. 
Correspondo a su cortesía. 
Obligadísimo. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r M 
P I D A U N " S U N S E T 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
A LIMENTOS COCi-
i r x . dos a l h o r n o 
son m á s saludables y 
se conservan frescos 
por m á s t iempo cuan-
do preparados con 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R . 
¡ F í j e s e e n l a e t i q u e t a ! 
BAJO OTROS CIELOS 
Lejos de Cuba. 
Una boda ayer. 
Boda de una cubana y carde-
nense que acaba de contraer nup-
cias en Tampa. 
¿Quién la novia? 
Una linda señorita. 
Refiéreme a Elsa Parravidnl 
Medina, que fué gala de nuestros 
salones y que ha unido su alma y 
su corazón al joven William Pre-
witt, que perteneció a nuestra co-
lonia americana. 
Aquí se conocieron. 
Y se amaron. 
Y esos amores fueron los que 
ayer quedaron sancionados por las 
leyes americanas, allí en Tampa. 
Fué con Elsa su mamá. 
Su respetable mamá. 
La que conserva todavía ese 
sobrenobre de la Alondra carde-
nense por su divina voz, la seño-
ra Nieves Medina de Parraviclni. 
Regresará ella pronto. 
Dentro de pocos días.* 
Antes de iniciar su retorno a 
Cuba irá a Boston a abrazar a feu 
otra hija Nilha, que recientemente 
se casó en esta ciudad y que tie-
ne allí fijado su hogar. 
Sean mis votos por la dicha más 
completa de la joven parejlta que 
ayer consagró sus amores en Tam-
pa. 
Tengan mucha suerte. 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
Dr. Antonio F. Odoardo, Médico 
Cirujano de este Término. 
CERTIFICA: 
Que desde hace tiempo vengo 
recetando el "GRIPPOL" para to-
das las afecicones de las ví-^s res-
piratorias, habiendo obtenido de 
dicha preparación en todos los ca-
sos los mejores resultados. 
Y para constancia expido el pre-
sente certificado en la ciudad de 
la Habana," a 10 de Noviembre de 
1923. 
(Fdo.) Dr. Antonio F . Odoardo 
El "GRIPPOL" es inmejorable 
en el tratamiento de la GR1PPE, 
tos, catarros, bronquitis, laringitis 
y en general en todas las enferme-
dades del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 5 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
UNA CARTA QUE ME HALAGA 
Acabo de recibirla. 
Una demostración de agradeci-
miento de esas que muy pocas ve-
ces recibimos los que laboramos 
en el periodismo y que me llena de 
satisfacción doblemente, por ese 
motivo y por venir de quien viene: 
del doctor Julio H . Smlth, quien 
es actualmente el gobernador del 
Distrito Rotarlo número 25, que 
abarca toda Cuba. 
Un paisano nuestro. 
De los que nos honran. 
Decía hace días y volveré a ro-
petirlo, que el doctor Julio H . 
Smlth es de los cardenenses que, 
lejos de su ciudad natal, han sa-
bido con su talento triunfar y dar 
nombre y prestigio a su cuna. 
Reciente está su visita. 
Fué hace poco. 
AL PASO 
Modelos preciosos,. 
Que son un encanto. 
Me detuvo a admirarlos hace 
varios días en una grata visita im-
provisada, que al paso hice a esos 
magníficos talleres de modistura 
que posee en plena Avenida Cen-
tral la amable señora María Alva-
rez de Hernández, de la cual po-
dría decir que es ella en Cárdenas 
lo qué Bernabeu en la Habana y 
Patou en París . 
Un centro de la moda. 
De la elegancia en el vestir. 
Resalta un gusto exquisito en el 
decorado de su vitrina, provista de 
regias lámparas y de un precioso 
tapizado de cretona que divide 
aquel lugar, • destacando al fondo 
un pequeño appartament de prue-
bas . 
Era la vitrina un ascua de luz. 
Era uno de georgette bordado 
en brillante y de un color azul 
eléctrico, fascinador. 
Era otro fresa. 
Un fresa divino. 
Con toques de terciopelo y sa-
tín, uníase a ello la confección 
acabada. 
Eran los otros dos modelos Ob 
georgette color salmón uno, y de 
crepé de china estampado, blanco 
y negro, el otro. 
De gusto los cuatro. 
Al mostrármelos con amabilidad 
exquisita, me habló la directora de 
esos talleres de modistura de las 
novedades de invierno que está 
para recibir y entre las que flgu 
ran telas de seda para vestidor, 
adornos de piel y de pluma, pialen, 
flores de terciopelo y de metal, 
astracanes y especialmente unos 





Abandonó ayer a Cárdenas Car-
melina Lluriá, trigueña encantado-
ra que con el fulgor de sus mira-
das que parten de sus hermosos 
ojos, ha iluminado durante la es-
tación veraniega esas deslumhra-
J a l o n o D R . P E R E Z - V E N T O " 
-a fe 
tíarreto. BÚmaro 62. Guanabacoa 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, entre 
Zulueta y Monscnrate, 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante el año de 1926. 
doras fiestas fle la Playa, celebra-
das en el Club Náutico Varadero, 
Llena de halagos y congratula-
ciones la vi hace pocas noches 
disfrutando de la fiesta que en for-
ma de asalto hubo en el hogar del 
cronista, 
Se sentía satisfecha. 
Muy contenta. 
Va ahora Carmellna a continuar 
sus estudios en un acreditado plan-
tel de la urbe habanera. 
Lleve mi adiós. 
Cumplido y afectuoso ' 
D E G U A N A J A Y 
Resumen de otlcias 
Las liostas de la Patrona 
Las fiestas celebradas en honor 
de Nuestra Señora de las Merce-
des, la Patrona de ia Villa, resul-
taron muy lucidas. 
Cumplióse el programa, que era 
extenso y amenísimo». en to-
das sus partes, sin excluir un solo 
detalle. 
La Salve del 21. la Misa cantada, i 
de Ministros, del 24; amenizada] 
por voces y orquesta y la Procesióui 
de la venerada imágen por las ca-j 
lies de costumbre, fueron actos es-! 
plé^dydos y enormemente concu-! 
rridos. Predominanron, a 1 avez,! 
un exquisito orden y el mayor en-; 
tusiasmo. 
Siente por todo ello, justa y hon-' 
da satisfacción, nuestro Párroco in 
terino el Rvdo P. Suarez de Gran 
da, que lo es, en propiedad, de la 
de Cabañas y cuya dirección or-' 
ganizadora, como se ve, ha tenido 
tan franco y señalado éxito; siénte-i 
la, asimismo, según ros hamanifes-
tado, el ferviente devoto y excelen-| 
te ámigo señor Angel Astiazaraín 
quien costeó de su exclusivo pecu-
lio, las voces y la orquesta que to-
maron parte en la misa y siéntenla, 
también, profundísima, las distin-
guidas damas y damitas señoras 
María y Juana González" y señori-
tas Teresa Aramburu. Consuelo 
Cuervo y Luz María Moreno, que 
contribuyeron eficazmente, a ese i 
éxito, con su labor perseverante i 
en la obtención de la colaboración 
de todos los feligreses. 
A todos, nuestros plácemes. 
Festejando a «ná reina 
La espiritual y bella señorita 
Mercedes Reyes, triunfadora en el 
Certamen del reinado de la Sim-
patía, da que ya hemos dado cuen-
ta al DIARIO, escaló las gradas 
del Trono y fué coronada Reina, 
la noche del 24, día de su onomás 
tico, en la Sociedad "Centro Pro-
gresista". 
Rica y elegantemente ataviada 
y rodeada de ángeles y de sus Da-
mas de Honor, su presencia, en el 
Trono semejó un cuadro de ternu-' 
ra y belleza excepcionales. j 
C o r r i g e e l I n t e s t i n o D e s o r d e n a d o 
A 
Si deiea una mues-
tra gratis, escriba a 
Agar-Lac, 57 New 
Cbambers St.. New 
York Clty,E. U. A. 
GAR-LAC es un laxante completamente diferente. Es 
• 5u^vc,natural,moderno. Después de tomar AGAR-
LAC por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento crónico, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordmarios. Pruebe 
C V L ' J x l C 
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El baile celebrado en su honor 
resultó extraordinario por todos 
conceptos. 
Así mismo, muy lucido a pesar 
de interrumpirlo a menudo una l i -
gera lluvia, estuvo ei paseo que en 
homenaje de la Reina de la Sim-
patía, se efectuó la tarde del do-
mingo 27. 
Festejos todos muy celebrados, 
por su 01 den y por su belleza. 
Los progresos de un plantel 
El Colegio "Luz Caballero*' que 
dirige el señor Pedro Freixas, acre 
cienta sus progresos, por segundo.] 
Tiene 128 alumnos distribuidos 
de la siguiente manera: 42 inter-
nos; 8 medio internos y 78 exter-
nos. 58 pertenecientes a la Segun-
da enseñanza y 70, a la primera. 
Su campo de sport, ha sido con-
venientemente acondicionado. 
El equipo de base ball ha empe-
zado ya sus juegos. El domingo 
27 der.otó, 5x3, a una novena de 
la localidad, formada de antiguos 
jugadores de "Casa Verde Park". 
Se están formando dog equipos 
de baskct-ball, blanco y anaranja-
do, para hacer una selección y re-
tar a los demás de la provincia. 
Pronto empezará el training pa-
ra el "fiel day"; co nej cual con-
memorará el Colegio, como el año 




Han ingresadlo en ía Casa de 
Salud de la Asociación de Depen-
dientes, nuestros amigos Enrique 
Rodríguez y Gonaálo Fernández, 
para sér operados. 
También ha tenido que ingresar 
en una Casa de Salud, en "La Co-
vadonga", nuestro amigo el señor 
Manuel García, Gerente de "La Co 
mercial, importante firma de esta 
plaza. 
El estado de nuestros dos pri-
meros citados amigos, es satisfac-
torio, quG sabemos, ya efectuada 
la operación; no así el del amigo 
García, que es bastante delicado. 
Nuestros votos porque mejore-
Regreso 
Desde ía tarde dej martes 29, 
seencuentra, de nuevo entre nos-
otros, nuastro distinguido amigo 
el doctor Patricio A. Sánchez Ló-
pez .acompañado de su distinguida 
esposa la señora Adolfina Carnet 
de Sánchez y de sus pequeñas hi-
jas; después de una "tournee" de 
treg meses por las playas nortea-
mericanas. 
A saludar al estimado amigo, en 
su regreso, acudieron a los mue-
lles de la Ward Line, numerosos 
elementos de esta localidad que 
quisieron así, testimoniarle su me-
jor afecto. 
Nuestra más cordial bienvenida 
al excelente amigo J. R. G. Caba-
llero del Consejo "San Hilarión" 
2449 de los "Knights of Colum-
lUS. 
NOEP. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
UN SALUDO 
Que es de bienvenida. 
Para Enrique J . Cruell, el aten-
to y sociable amigo, que acaba de 
regresar de Gmantánamo, donde 
permaneció por espacio de una se-
mana . 
Francisco González Bacallao. 
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3 ° G A R A N T I A D E L A C O M P A Ñ I A 
El Reparto Miramar está situado a continuación del Vedado, del que solo lo separa el puente de 
Báscula al. final de la calle Calzada. 
Este Reparto es el más bello mejor construido y más alumbrado de Cüba;por eso nuestras familias 
pasean a diario por el. 
La mayor garantía, es:que los financieros más inteligentes de Cuba tienen invertido grandes capitales 
en el. 
L a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a p o r las razones expuestas, hoy, m a ñ a n a y s iempre s e r á en el 
R E P A R T O M I R A M A R 
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H A B A N E R A S 
ANTE E L ARA 
BODA EN LA INTIMIDAD 
. De carácter íntimo. 
En la mayor familiaridad. 
Una boda efectuada en la noclje 
del sábado de la que paso a dar 
cuenta, siquiera sea en sus rasgos 
culminantes, 
La novia, muy graciosa y muy 
interesante, era la señorita Ama-
da Quirós y Ayala. 
En ara del más puro de los amo-
res unió su suerte la señorita 
Quirós a la del correcto caballero 
Luis Felipe Alegret, 
Una parejita simpática. 
Digna de todas las venturas. 
La ceremonia había sido dispues-
ta para la casa en la barriada de 
Jesús del Monte que es residencia 
de la señora Viuda de Ayala, Mer-
Amada Quirós 
y Luis Felipe Alegret 
cedes Alvarez, tía de la desposada. 
Ante un bonito altar, y con la 
bendición de Monseñor Manuel Me-
néndez, quedó para siempre con-
sagrada solemnemente la unión de 
Amada y Luis Felipe. 
Fueron los padrinos la señorita 
María de las Nieves Ayala y el 
señor Oscar Quirós y Ayala. 
Testigos. 
Por la novia. 
El doctor Juan Gutiérrez Quirós, 
el doctor Paulino Alvarez y mi 
antiguo y muy querido compañero 
del periodismo Carlos Ayala. 
Y los señores José Bochre y Ama-
do Reinal como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
GARCIA, S ISTO Y CIA.-TELEF. M - 5 9 9 1 , CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: "SlGLO-HABAf'A* 
Mantiene Peinado El Cabella 
U n Deleite 
T E l O t o a o , l a C í n e a p e l ( B o r s é 
Creemos innecesario advertir que 
cuando hablamos de trajes de nue-
va estación no fiamos solo al ves-
tido la impresión de una nueva lí-
nea. 
Al enriquecer nuestras coleccio-
nes de trajes procedemos lo mismo 
con los demás accesorios; sombre-
ros, medias, chales, bufandas, etc. 
El corsé con mayor razón. El cor-
sé es en la toilette "la voz inte-
rior", el ritmo, la razón por la que 
un traje cae bien, luce, triunfa. 
El mejor corsé, naturalmente, es 
el que no se usa. Pero son muy 
pocas las mujeres que pueden per-
mitirse ese lujo. 
Como decía el famoso torero 
"Guerrita", clasificando los valo-
res taurinos: El mejor torero, yo; 
después de mí, "naide"; después 
de "naide". Fuentes. 
Pues bien: El mejor corsé, nin-
guno; después dé ninguno, el cor-
sé "Ideal". 
El corsé "Ideal" es un corsé que 
somete a concepto de la moda la lí-
nea femenina, sin violentarla, sin 
mortificarla, sin atentar contra la 
higiene y la comodidad. Pudiera de-
cirse que modifica por la persua-
sión, por el halago. No es el viejo 
corsé pedagógico de "la letra coít 
sangre entra". Emplea el método 
moderno de "enseñar deleitando". 
"Ideal" nos ha enviado ya lós 
nuevos modelos de corsés para Oto-
ño e Invierno. 
Así, pues, que todos se someten 
a los dictados cómodos, distingui-
dos y científicos de 
EL FESTIVAL DE ROBREÑO 
Noche de gala. 
Es la de hoy en Payret. 
Gustavo Robreño, el muy sim-
pático actor, periodista y autor, 
celebra un festival en el rojo co-
liseo con motivo de su reciente y 
ruidoso triunfo con Otero en el 
Garrote, divertida revista que es-
cribió en colaboración de Villoch 
y Anckermann-
Figura en el cartel esta obra 
con El Lobo n en compañía. 
Un atractivo más. 
Roseva Skelton. 
Bailará "la danza de los siete 
velos" de Salomé la esbelta ingle-
sita. 
Habrá lleno completo. 
Con seguridad. 
DESP EDIDA 
Una gentil colegiala. 
Conchita Dirube Várela. 
Embarcó el sábado en el vapor 
SlboHcy para dirigirse a Filadelfia. 
Conchita, que está en la dulce 
edad de los quince, y es muy gra-
ciosa y muy bonita, va a ingresar 
en un colegio de monjas. 
A despedirla fueron muchas de 
sus amigas. 
Hacían iguales votos todas. 
Por la felicidad de su viaje. 
EN LA GBE Y CATOLICA 
Un cristiano más. 
Por la gracia del bautismo. 
Un niño encantador, hijo del 
señor Rogelio Echevarría y su 
gentil esposa, Elvira Cejas. 
En su residencia del Vedado, la 
casa de la calle 23 entre 4 y 6, 
recibió el sábado las sacramenta-
les aguas con el nombre de Gui-
llermo Juan. 
Muy bonita la ceremonia. 
De un interés singular. 
Se improvisó un altar que la Ca-
sa Trías, dando nuevas muestras 
de su buen gusto, decoró con plan-
tas y con flores. 
Eran gladiolqs. 
Y eran rosas radiantes. 
Además los aristocráticos easter 
lillies, entre dalias, con un marco 
de finas arecas. 
El señor Ramón N . Díaz y su 
distinguida esposa, Josefina Rodrí-
guez, fueron los padrinos del nue-
vo cristiano. 
Siguió al bautizo una fiesta en 
obsequio de los niños presentes. 
Una Piñata. 
Que resultó animadísima. 
r 
DEL DIA 
Eñ el Nacional. 
Una nueva cinta hoy. 
Se titula La Ciudad Eterna y 
está basada en la novela Doña Ro-
ma, de Hall Calne, tan conocida 
en Cuba. 
Las exhibiciones de La Ciudad 
Eterna llenarán todos los turnos. 
Campoamor. 
En su dia favorito. 
Se proyectará La Mariposa Blan-
ca, del repertorio de la First Na-
tional, en las tandas elegantes. 
Caralt. 
Héroe de Payret. 
Con una de las aventuras más 
interesantes de Arsenio Lupin, el 
ladrón simpático, tres chic, se cu-
bre el cartel de la noche. 
Vuelte la revista Vidrios de Co-
lores a la escena de Martí. 
Y Fausto. 
En día de moda. 
Se estrena Don Q., hijo del Zo-
rro, cinta que tiene por protago-
nista a Douglas Fairbancks. 
Va en los tumos de gala. 
Tarde y noche. 
(Contfnoa en la pá«!na síetei 
T L e ^ P a l a i s 6 e l a M l o 6 e 
i n v i t a m o s a nuestras ¿ i s t l n g u t ó a * 
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V e s t i d o s b(t O t o í t o 
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C U E D A L A 
O R C U L A C E O M 
D E T U A M U N O O ! 
Cerciórate de qne to anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cnba. Esto es bien fácil dt 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
Estilo 355.— Faja para ajustar 
" el estómago. Se pone sobre el cor 
sé, y está confecionada a base de 
cutí de hilo y secciones de elástico. 
Tallas 26 al 36. $0.75. 
Estilo 42.—Fajita de cutí de hi-
lo lisa, con detalles de elástico en 
la cintura. Es muy ligera y cómo-
da. Tallas 23 al 32. $1.50. 
I L í í las edades S E D A S 
L A E S P O S A C O Q U E T A 
Por BEATHICE BUBTOM' 
TRADUCCION DEL INGLES POR 
FELIX BOLONI 
4sta novela es sin duda, la 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estos 
últimos tiempos. De tra-
ma interesante, narración 
elegante y cautivadora y 
pletórica de sanas emocio-
nas. 
La onra forma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
níficamente impreso, con 
carátula en colores. Pre-
cio del ejemplar en la 
Habana S 1.20 
On los demás lugares de la 
Isla, franco de portes . . $ 1.35 
Estilo 629,—Fajita toda de elás-
tico; modelo para niñas y jovenci-
tas, pues solamente tiene siete pul-
gadas de largo. La parte del fren-
te tiene diferente configuración de 
las fajas corrientes. Tallas 23 al 
30. $1.90. 
Estilo 7070.—Ajustador de batista brocada en color de 
rosa. De abrochar atrás. Propio para personas de grueso me-
dio. 
Tallas 34 al 44. a $0.66. 
V 
Estilo 25.—Faja de cutí de hilo brocado en combinación 
con elástico. Enteriza atrás y de abrochar al frente. 
Tallas 27 al 36, a $2.25. 
Estilo 1829.— Faja de cutí liso, 
combinada por elástico en la cade-
ra. Modelo propio para casa. Tie-
ne broches al frente y cordones 
atrás. Tallas 23 al 36. $2.15. 
Estilo 92.—Faja de cutí broca-
do a listas de seda, con elástico en 
la cintura y atrás. Es corta en la 
parte del frente y con picos pronun-
ciados en las caderas. Tallas 24 al 
30. $2.35. 
Estilo 6118.—Faja toda de elás-
tico, solamente- con el frente de cu-
tí; pocas bal'ienas. Tiene un largo 
de 14 pulgadas. Tallas 25 al 33. 
$2.90. 
Estilo 4118.—Corsé faja, confec-
cionada con magnífico cutí de hilo; 
sumamente emballenada. Elástico en 
la cintura. Largo de 15 pulgadas. 
Especial para personas gruesas. Ta-
llas 26 al 35. $3.25. 
J 
Estilo 3251.— Faja abdominal, 
tejido especial; combinada por elás-
tico y ballenas científicamente com-
binadas, que hacen de este modelo 
uno de los más prácticos, a la vez 
que cómodos. Tallas 36 al 48. 
$4.75. 
E s q u i n a d e s a n - R a f a e l . y A g u i l a 
DISEÑOS DE VIAJE LA EMOCION DE LA PARTIDA La sirena del barco, estentórea 
y ronca, ha lanzado al aire des-
lumbrador de la mañana sus tres 
gritos de despedida. Por el ladi 
de tierra, todos los pasajeros st 
han e^ado de bruces, sobre la ba-
randilla del entrepuente. Abajo, a 
lo largo del muelle, se apiña el 
gentío: los deudos, los amigos, los 
curiosos. La partida de un buque, 
su desprendimiento de la tierra, el 
principio de su marcha lenta y co-
mo contenida, a fin de no perder 
tan pronto de vista le línea de la 
playa, son cosas que se repiten a 
diario en un puerto, y que, no obs-
tante, dejan, en quien las mira, una 
fugaz impresión de piedad y asom-
bro, ante los dos más grandes mis-
terios de la naturaleza: el cielo 
y el mar. Una embarcación entra 
en ellos, y en ellos se pierde, en 
esa vaga extensión del horizonte, 
donde se juntan y se funden en 
azul los dos infinitos. 
La vieja copla traduce bien, en 
su estilo popular, la emoción que 
embarga a los que se quedan y a 
los que se van: 
"Los que quedan en el puerto 
cuando la nave se va, 
dicen al ver que se aleja; 
"¡Quién sabe si volveren!" 
Y los que están en la nave, 
dicen, mirando hacia atrás: 
'; Quién sabe cuando volvamos 
si se habrán marchado ya!" 
Se ha levantado la escala. Suê  
nan cadenas. Sordamente chirrían 
cuerdas. Levamos anclas. Xos 
arrancamos de la orilla. De arri-
ba y de abajo se lanzan gritos in-
armónicos, disímiles, adioses, en-
cargos, cortesías, parabienes. Y 
los pañuelos comienzan sus aleteos 
j de gaviota, sacudidos por las ma-
I nos en alto. 
Junto a mí, en la cubierta, una 
mujer, vestida con modestia, de 
, negro, llora, avergonzadamente en 
I silencio; Es joven. Tiene clavados 
I los ojos en un punto de la blanca j 
j bandada de pañuelos. ¿Qué deja-
! rá en tierra esta muchacha? Un 
j amor o un dolor, o upa ilusión, o 
un desencanto. El novio, el herma-1 
| no, la madre. Esta figura, la de i 
la mujer triste que se aleja en uní 
trasatlántico, es muy conocida. En 
todos mis viajes la he sorpendido. 
Unas veces rubia, otras morena, 
ocultando sus lágrimas o llorando 
su desaparición, se me ha presen-
tado" en estos trances. El primer 
encuentro con ella me ha parecido 
enigmático. Más tarde, durante la 
travesía, el chismorreo de coma-
dres, de los desocupados de a bor-
do, se ha encargado dé informar-
me de las triviales y dolorosas his-
torias de estas chicas lacrimosas, 
que luego, poco a poco, van per-
diendo seriedad, hasta unirse al 
coro general de la alegría. 
Pero es que no sólo es esta mu-
chacha la que llora. Hay muchos 
ojos húmedos que miran con aten-
ción hacia la muchedumbre que se 
va desvaneciendo, al dt'.umino, en 
la franja verde gris de la costa. 
Las gaviotas se i'Stán cansando. 
Queda, escasamente, ura veintena 
dj pañuelos encaprichaJos en sa'.'-
dar 10 ya casi invisihlc. 
Yo reflexiono: ¡Vamos! Dentro 
de unas horas se habrán borrado 
la tierra en el confín y la emoción 
en los corazones. Los viajeros ha-j 
liarán frivolos modos de olvidar du 
rante la travesía. Y quienes vinie-1 
ron a despedirlos, encajarán en su | 
vida ordinaria, en sus habituales j 
costumbres, que, con el curso de l 
los días, se habrán disuelto en in- i 
diferencia. ¡Barro miserable —ex-
clamó el poeta— que no puedes 
conservar ni el dolor! 
Unos lamentos angustiosos, ve-
nidos de un extremo del barco, me 
rompen la meditación. Son lamen-
tos de tono agudo, vibrantes, inge-
nuos. Una vocecita infantil tiem-
bla de sollozos, se deshace en en-
trecortados suspiros. Vuelvo el 
rostro a mirar. En el regazo de 
una dama ataviada con elegancia, 
se retuerce, con horrible desespe-
ranza, un niño, una bella criatura 
de tres años. Gime, implora. Sus 
grandes ojos claros buscan por to-
das partes, pávidos de congoja. E] 
niño ruega a los pasajeros: 
— ;Papá! ¡Papá! ¡Quiero a mi 
papá! 
Algunas almas sensibles nos 
quedanios consternados. La adver-
sidad ha dado el primer golpe a 
este ser demasiado frágil . Una ra-
cha de mal viento desempolva las 
alas de la mariposa. Está bien que 
llore la pasión, que se queje la ilu-
sión, que el desencanto hinque su 
garra en los pechos robustos. Pe-
ro no está bien que la suerte, bru-
talmente, golpee, como uua ma-
drasta, a la inocencia. 
Estas pavorosas tragedlas fle la 
infancia no son tan pueriles come 
parecen. Las heridas de estos su-
frimientos dejan una cicatriz imbo-
rrable . 
¿Qué se ha hecho de tu papá, 
pobre infante? ¿Y de tu mamá? 
Porque esta señora que trata de 
consolarte no es tu madre. Estoy 
seguro. Tiene los ojos secos. Y a 
los que te rodeamos se nos mojan 
y enturbian al contemplarte. 
Pronto irás a Jugar; y reirás y 
correrás por la toldilla. No puedes 
evadirte a la ley fatal del olvido. 
Pero. . . pero has dejado en tie-
rra un amor ingrato o infeliz. Y 
acaso presientas la orfandad, la 
forma más amarga del infortunio. 
LA HABAXA EX LOXTAXAXZA 
Medio día. Nos vamos acercan-
do a la "Boca del Morro". Y fren-
te al buque, el malecón habanero 
despliega en toda su amplitud su 
curva maravillosa. Yo creo haber 
descrito alguna vez este panora-
ma. Después de tres días de nave-
gación, » cielo y mar abiertos, 
emerge del topacio azulado y 
blando del oleaje esta aparición de 
cuento oriental, imprecisa y como 
hacha de niebla, primero, y lenta-
mente clara, exacta, con admirable 
precisión, sobre la vitela, de oro 
fie la lejanía. 
La lila de casas blancas, del ma-
lecón, con sus altos soportales 
abiertos bajo las celosías de los 
balcones, parece detener, a la mis-
ma orilla de las aguas, el amonto-
namiento de techos, cúpulas y to-
rres, que se derrama desde lo al-
to, en brusco declive, como que-
riendo atisbar mejor y más de cer-
ca las peripecias del océano. Las 
casas del malecón, así, a lo lejos, 
se antojan de juguetería, de car-
tón, de escayola, como las de los 
"nacimientos." 
Y conforme avanza el trasatlán-
tico, la magia de ensueño de la mi-
niatura adquiere valores de reali-
dad sin perder atractivos ni belle-
za . Ya no son las casas solamen-
te, sino los habitantes, los autos, 
el templete de la música, el pesad" 
y viejo edificio de la cárcel, el 
arranque del "Prado," con la pa-
ralela de esmeralda de sus árbo-
les. No llegan a nosotros los rui-
dos ciudadanos; más en el movi-
miento apresurado de lav gentes 
adivinamos el bullicio, el afás de 
vivir. 




clínicos del alargamiento 
vertical del estómago. In-
teresante monografia, ilus-
trada con numerosos dibu-
:o3 y espléndidas fotogra-
fías de Rayos X. 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica $ 5.50 
MACAIGNE (Dr.) — MA-
NUAL DE HIGIENE. — 
Espléndido tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
teorías mas modernas. Edi-
ción ilustrada con 128 figu-
ras. 
Barcelona, 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela .. . $ 3.60 
FUNK( (Dr. CASIMIROS — 
VITAMINAS Y AVITAMI-
NOSIS. Historia y conse-
cuencias prácticas del des-
cubrimiento de las vitami-
nas. Interesante estudio. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica .> .. $ 0.70 
FUSET TUB1A (Dr. J.) — 
MANUAL DE PRACTICAS 
DE BIOLOGIA. Importan-
tísimo tratado práctico, ilus 
trado con 147 grábanos ex-
plicativos. 
Barcelona. 1 tomo en folio 
encuadernado $ 3.00 
LLOBERAS FERRER (J).— 
LA DIARREA Y EL ES-
TREÑIMIENTO TRATA-
DOS POR LA MEDICINA 
NATURAL. Contiene un 
estudio de las bases del na-
turismo. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor rústica ? 0.70 
MARAÑON (G).— LA AC-
CION COMO CARACTER 
SEXUAL. Conferencia da-
da en la Asociación de Es-
tudiantes de Farmacia de 
Madrid. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 5 0.50 
PITTALUGA (G). — UNA 
TEORIA, BIOLOGICA DEL , 
VICIO. Conferencia dada 
en la Asociación Oficial de 
Estudiantes de Farmacia 
fle Madria. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.50 
JIMENEZ ASUA (LUIS). — 
LA LUCHA CONTRA EL 
DELITOvDEL CONTAGIO 
VENEREO. Interesantísi-
mo estudio sobre esta cues-
tión, en vista de todo lo 
legislado en el asunto y las 
estadísticas do los resulta-
dos obtenidos de la implan- -
tación de diversos métodos 
en todos los paleses. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica .. $ 0.80 
FRIAS (Dr. JORGE H.) — 
DERECHO PROCESAL (MA 
TERIA CRIMINAL). Tomo 
IV. Trata de todo lo con-
cerniente al Sumarlo. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rústica $ 2.75 
CARROÑE (OSCAR E.) — 
LA CESACION DEL MAN-
DATO POR FALLECIMIEN 
TO DEL MANDANTE. Es-
tudio interesantísimo y de 
utilidad. 
Buenos Aires. 1 toleto en 
4o. rústica ? 0.80 
GUTIERREZ Y SANCHEZ 
(GUSTAVO). — ¿ES LA 
GUERRA SUSCEPTIBLE 
DE REPRENSION? Exa-
men de esta trascendental 
J cuestión que trata de resol-
ver la Liga de las Naciores 
y en cuyo empeño trabajan 
poderosas inteligencias. 
Habana. 1 tomo en ^o. rús-
tica • • ? 1.00 
PANTOJA (JOSE MARIA)— 
REPERTORIO DE LA JU-
RISPRUDENCIA CIVIL . 
ESPAÑOLA. Recopilación 
por orden alfabética de la 
Jurisprudencia sentada por 
el Tribunal Supremo. In-
troducción de P. Gómez de 
la Serna. 
Madrid. 1886. 2 tomos en 
folio encuadernados en pas-
ta española $12.00 
DATO.— REPERTORIO DE 
JURISPRUDENCIA CIVIL, 
ESPAÑOLA ESTABLECI-
DA POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO. Tomo 9 com-
prende desde 1918 al 1921. 
Madrid. 1 tomo en So. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola | 4.5t> 
Librería "CERVANTES" de R. VE-
LOSO y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-49ñ8. Habana. 
Acabamos de publicar el catalogo 
especial de obras de Ciencias, Artes 
e indnJtrlas, en el que figuran todas 
las obras publicadas sobre ingenieria, 
electricidad, mecánica agricultura, 
Obras Militares y Navales Arte e In-
dustrias, etc. Y que remitimos ente-
ramente gratis a quien lo solicite. 
Ind. 29 m. 
Entre los muchos artículos que 
nuestros compradores en París 
nos remitieron últimamente, figu-
ra una colección de sedas estam-
pados y bordadas que, a nosotros 
mismoss que no debe sorprender-
nos ya nada, nos produjo intensa 
admiración. 
Magníficas combinaciones de 
colores; calidades ultraselcctas... 
Deseamos mosjirarle a usted es-
tas maravillas, ¿cuándo vamos a 
tener ese placer? 
BROCADOS, soberbios, en for-
ma de cenefa, muy originales, 54 
pulgadas de ancho. 
GUARNICIONES ESTAMPA-
DAS, sencillamente preciosas. De 
54 pulgadas de ancho. Con 1 y 
media varas de ancho confecciona 
usted un vestido elegantísimo. 
Estilos de CREPE SEMISEDA 
con 54 pulgadas de ancho; for-
ma de guarnición. Corte de 1 y 
media varas, para un vestido; 
$5.75. 
Lindísimos diseños de crepé se-
miseda estampado, a $1.10. 
SEDAS ESTAMPADAS. Esti-
los novísimos, a $1.60. 
GEORGETTE, CREPE y PU-
SSYWILOW estampados; a $2 
50 cts. 
Otros estilos, mas finos; a $2 
75 centavos. 
PUSSYWILOW. GEORGETTE 
Y CREPE. Insuperable calidad. 
en diseños ultramodernos. > ¿Á 
25 cts. t j | 
SEDA ESPEJO, 
color, a 83 c. 
en cual9u¡tr 
¿Recuerda usted que en J¡ 
anteriores le hemos hablado T 
las fantasías que llegaron a no* 
otros recientemente? Dichas fjn»* 
sías, entre las que se halUn ^ 
morosos cojines pintados a ^ ! 
no, Vanities y Carteras origimj' 
simos, bien merecen «u v¡$ita ^ 
usted. Las hemos marcado a prt 
cios que estarían mejor emplej' 
dos en artículos viejos o pasado» 
de moda... 
Ténganos en cuenta también 
para cuando precise ejecutar 4]. 
gún Bordado, Plisé o Calado. ¿ 
ta sección de nuestros talleres no 
admite rival, ante la perfección 
de sus trabajos. 
Vea una de nuestras vidrieras 
en la que exponemos Medias ^ 
Señora y Calcetines para niños, a 
precios irrisorios. 
La vidrie»-.', de la Perfumería, 
por el estilo. 
Si usted es dueña de la tárjela 
cuyo número sea el . 
8 . 2 1 7 
sírvase pasar a recojer nuestro re* 
galo. 
fclgPTUNO)# t L N I C O 
ET 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a ! 
a s u d i s t i n g u i d a C i i e n - # 
t e l a l a a p e r t u r a de l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
2 
\ 
años candorosos gustábame colocar 
sobre dos pequeños rimeros de l i -
bros un pedazo cuadrado de cris-1 
tal. Y dentro metía unos cuantos; 
muñequillos recortados en papel de¡ 
colores. En seguida, con un trapo i 
cualquiera, frotaba yo, por encima,! 
el cristal. Y la exigrua onda de ca-i 
lor íiue producía el frotamiento,] 
un instante, animaba las figu-
ras, que se ponían en pie y comen-
zaban a bailotear, en desenfreno 
loco. 
¿Por qué, mirando esta remota 
agitación, este hormiguero de tra-
jes blancos, estas carreras de arác-
nidos de los "fotingos" me salta! 
en la memoria el pueril juego de 
mis años candorosos? 
Es que asocio, extravagantemen-
te, la impresión infantil y la ac-
tual. Y me figuro que sobre la 
cristalina bóveda del cielo, un án-
gel travieso está frotando el sol, 
para que êsta humanidad frenéti-
ca, dentro de la onda cálida, se 
agite y bulla con impaciencias tro-
picales . 
A todo esto, estamos entrando 
Y a E s t á L i s t o e l N u e v o 
L i b r o d e l N i ñ o 
E s c r i b a n o s U d , p i d i e n d o u n e j e m p l a r g r a t i s 
E s t e l i b r o t i e n e i l u s -
t r a c i o n e s , l i s t a s , d e s -
c r i p c i o n e s y p r e -
c i o s d e : 
C a n a s t i l l a s p a r a b e -
b e s , v e s t i d o s , a b r i g o s , 
s w e a t e r s , z a p a t o s , 
a j u a f e s i n f a n t i l e s y 
j u g u e t e s p a r a n i ñ o s 
p a r a c r i a t u r a s h a s t a los 
s e i s a ñ o s d e e d a d 
C o n t a m o s c o n i n t é r p r e t e s que se o c u p a r á n 
de a tender cu idadosamen te los pedidos 
d e U d . y q u e e s t á n a s u c e r v i c i o , en 
caso de que v e n g a a v i s i t a r N u e v a Y o r k 
cDinjase a l d e p a r t a m e n t o " A " 
f r a n k l t n S i m ó n & 
t iene s u c u r s a l e s 
Fifth Avenue, 37th and 38th Sts., N e w York 
' ' . el horfí09' 
en la "Boca del Morro". La bahía lan, graciosamente, en 
es como un espejo de pulida ma-|te. 
laquita. La luz parece gotear pía-¡ Y dos o tres auras m ^ 
ta sobre la superficie de las aguas I espacio diáfano, volan.^8g, co** 
inmóviles. Hay muchos barcos ¡cío con las alas tena10 
surtos en la bahía que nos salu-! abanicos de carey dan. Frente a la ciudad, los mon- , Habana, agosto ae 1 -RpC^' 
Kculos de felpa verde, de "Casa j Luis G- ^¿jlí* 
Blanca" y "Guanabacoa." se perfi-l (De 'El Universal". de 
ANO X C I U D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 5 DE 1925. PAGINA SIETS 
H A B A N E R A S 
^Vleno de la página seis). 
YACHT CLUB 
UNA FIESTA SUNTUOSA 
Espléndida! 
üe gran lucimiento. 
así bajo todos sus as-
J T I * fiesta del ~ Yacht 
S en la noche del s^ado 
aHe tenido Que reservar hasta 
hoy su descripción 
¿Cómo darla ayer? 
imposible. rp(iacpi6n 
Cuando llegué a la. redacción 
propósito de escribir una no-
Ta stuiera ya estaba finalizando 
, Hrada del domingo. 




Y ya por último, el reparto de 
l0S premios a los triunfadores en 
Z competencias deportivas del 
año. 
Eran medallas. 
y eran también sortijas. 
Procedentes unas y otras de los 
talleres de Mandelli en la calle de 
COp0PrOStel "eüor Charles Morales, 
caballeroso presidente del Habana 
Yacht Club, fueron entregadas a 
cada uno de los favorecidos. 
El clou de la noohe fueron las 
sefiorltas que iban vestidas de ba-
teleras. 
Eran treinta y tres. 
Con un joven por compañero. 
• Legión simpática que capitanea-
da por la gentilísima" Margot Fer-
nández Martínez con el apuesto jo-
ven Fernando Pasalodos formaban 
1as siguientes parejas: 
Julia Sanguüy 
y Carlos Perkins. 
Patrie Pica 
y Luis Fernández Valle. 
Trini Mimó 
•.' y Pedro Pablo Kohly. 
Nena Montalvo 
y Gustavo G. del Valle. 
Mariana Montalvo 
y' Armando Basarrate 
Bebita Bolívar 
y Carlos Deschapelle, 
María Luisita Kohly 
y Silvio O'Farrill. 
Emma Rosa Garmendía 
y Manolo Mimó. 
i Leonorcita Pardo Suárez 
y Alberto Gou. 
r. Estela Menocal 
l y Eloy Castroverde. 
* Silvia Aróstegui 
y Cuco Morales. 
Matilde Al^arez 
\ y Luis Camps. 
t Lourdes González del Valle 
y Elias Maduro. 
Rosario de Cárdenas 
y Mario Pedroso. 
' Petit Esnard 
y Manuel A. González del 
. Valle. 
, Meché Roig 
y July Sanguily. 
Mercedes Menocal 
3 y Pedro Pablo Garmendia-
María Carlota Alzugaray 
y Juan Luis Rodríguez. 
Elisa Ortiz 
y Gerardo Gutiérrez. 
Hortensia Angulo 
y Russell Quesada. 
María Luisa Menocal 
y Carlos Sánchez. 
Crisel Tous 
y Baldomero F . Valle. 
Eloisita Pasalodos 
y Raúl Godoy. 
Señorita Leal 
y Pepillo Mendizábal. 
Josefina Martínez Armand 
y Pedro Sánchez. 
Lola Mendizábal 
y Carlos Argüelles. 
Nina Martínez Arinand 
y Antonio Vinent. 
Isis Ortiz 
y Arturo Mora. 
Graziella del Monte 
y Luis Manrara. 
Margarita Suárez 
y Rafael Gaytán. 
Milly Schumann 
y Manolo Puente. 
Los trajes de las muchachas, en 
su mayoría, de E l Encanto, eran de 
falda de alpaca azul con mlddy 
blouse de seda blanca y sello azul 
también. 
Completaban el grupo de las ba-
teleras las bellas señoritas de Are-
llano, María Luisa, Rosario y Ju-
lia. 
Otra linda batelera. 
Nena Guedes. 
Se bailó en el gran salón del 
Yacht Club, engalanado por E l 
Clavel con el gusto, elegancia y 
chic que parecen un privilegio de 
los Armand. 
Por los testeros se admiraban 
artísticos cestos colgantes corona-
dos de rosas y gladiolos rojos. 
Jardinera^ además. 
Con las mismas flores. 
Llamaban la atención en las ga-
lerías las malanguitas rojas dis-
tribuidas de un extremo a otro. 
Además cestos de rosas, sobre 
columnitas de mimbre, en el hall 
de entrada. 
Y brecas en profusión. 
Por las escaleras. 
No se oían por todas partes más 
que elogios para el gran jardín de 
Marianao por el gusto que desple-
gó en el decorado floral de la casa. 
Un triunfo más de El Clavel que 
señalo complacidísimo. 
Triunfo de su arte. 
Y de su gran organización. 
Se turnaban en los bailables dos 
orquestas, una de ellas la de Gre-1 
net-Almeyda, que tanto se ha lu-
cido en las fiestas de la estación. 
La cena en la planta baja. 
Al aire libre. 
Potentes reflectores eléctricos 
inundaban de claridad toda aque-
lla extensión. 
El efecto era precioso. 
Indescriptible. 
La mesa de honor, con el señor 
Presidente de la República, gene-
ral Gerardo Machado, que vestía 
el uniforme de gala de la elegante 
sociedad de la Playa. 
Allí tenían sus cubiertos los dis-
tinguidos esposos Eugenio Reyne-
r i y Rosita Cadaval, Raúl Godoy 
y Alicia López Aldana, Francisco 
Franchi Alfaro y Graziella Mara-
gliano, Lorenzo de Castro y Teté 
Berenguer, Carlos Godoy y Nena 
Kohly y William Mahony y Lolita 
Ramos. 
Otilia y Lia Llata. 
Graziella Echevarría. 
El popular y muy simpático Se-
cretario de Obras Públicas, doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, el doc-
tor Francisco Leza y el teniente 
Llaneras, ayudante del honorable 
Presidente de la República. 
Otra mesa de gala. 
Del señor Charles Morales. 
¥ e m t s P I a n c 6 
d e 
a d e C a m a 
« « 
(Continua en w jMg. DIEZ) 
C a m p a r a s 
_ Apesar de la ya suntuosa colec-
ción que presentamos en nuestros 
grandes salones, nos han llegado 
nuevos y finísimos modelos de lám-
paras. En todos los estilos, tamaños, 
y precios, tenemos tal diversidad, 
que podrá usted seleccionar fácil-
mente los modelos exactos que' ne-
cesite, conformando con el mobilia-
rio y decorado de su hogar. 
LA CASA DÍELO* REGALO* 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
AVE. DCITAUA, 102 - T C L A-2859 
Un cálculo prudente para sus intereses y 
Para quedar oien con sus amistades, es el de 
no comprar ningún objeto de arte sin antes 
frecuentar a PARIS-VIENA. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
U n a c a u s a p r i n c i p a l y 
o t r a q u e t a m b i é n i n f l u y e 
í A causa principal de la reba-
ja, realmente extraordinaria, 
que hemos hecho en la ropa de ca-
ma es el reciente balance. 
Existe otra además, que, sino tan 
importante, influye considerable-
mente en ella: es la llegada, hace 
pocos días, de una gran remesa pa-
ra la que Necesitamos espacio. 
Para lograrlo hemos tenido que 
apelar a esta rebaja inmensa, ha-
ciendo así más atractiva aún la mer-
cancía, para que su salida sea máo 
rápida y segura. 
La categoría del Departamento de 
Ropa de Cama de "El Encanto" 
La mercancía que se ofrece en el 
Departamento de Ropa de Cama es 
A mun. 1—lo mejor de todo—ma-
terial, confección, adornos, gusto 
desplegado en ella.' 
Luego no será vana presunción si 
dijéramos que la categoría de es-
te Departamento es superior. 
Sábanas y fundas 
Sábanas, cama de una persona, 
75 cts. a $1.25. 
Sábanas, cama media cameras, 
$1.10 a $1.50 
Sábanas cameras, $1.25 a $2.00. 
Sábanas hechas a mano de gua-
randol superior 
a $2.25, 2.75, 3.00 y 3.25. 
Sábanas de unión, muy finas, pa-
ra cameras 
$3.75, 4.50 y 5.00 
Sábanas, de hilo superior, 160x 
225. a $5.00. 5.50. y 6.00. 
Sábanas, de hilo superior. 200x 
225. a $6.00. 6.50. 7.00 y 7.25. 
Fundas, para cama de una per-
sona, a 35 y 50 cts. 
Fundas, para media cameras a 
45. 55 y 75 cts. 
Fundas para cama camera a 55, 
60. 75 y 80 cts. 
Cojines bordados, 60x60, a $2.75. 
Fundas largas, para cameras, a 
$1.80. 
Fundas bordadas, americanas, a 
$1.50. 
De estos tres últimos artículos que 
mencionamo?. nos queda un corto 
número de manera que su precio ha 
sido marcado lo más bajo posóle. 
i», 
tes 
Juegos de Cama 
La variedad que tenemos en jue-
gos do cama es inmensa. Todos fi-
nos y delicadamente adornados. Hay 
unos de 4 piezas, 2 cojines, una 
funda y una sábana. 
a $9.50 
Otros, bordados a mano, también 
con las mismas cuatro piezas, reba-
jados de $18.00 
a $13.50 
Juegos de hilo puro bordado a 
mano, con cuatro piezas. Rebaja-
dos de $25.00. 
a $18.00 
Juegos de hilo bordado a mano 
con randas y calados que vendíamos 
a $28.00 
Ahora $23.00 
Juegos de guarandol de hilo, bor-
dado a mano, muy finamente, que 
eran a $40.00 y 45.00 
Ahora a $30.00 
En una mesa... 
Hemos puesto una rica colección 
de juegos de cama en una mesa del 
departamento. 
a $35.00, 40.00, 45.00, 50 00 
hasta $75.00. 
Sobrecamas 
También ofrecemos sobrecamas 
de guarandol bordadas a $15.00 y 
$20.00. 
Y sobrecamas francesas, de tul 
finísimo, 
a $7.00. 9.50. 10.00. 
S 0 L I S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
fifiliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
N U E V O M O D E L O 
P A R A N I Ñ A 
Los hay de piel de rusia 
clara o de charol. Tamaños 
del 111/2 al 2 : $6.00 
A l interior 30 cts. extra. 
$ U e t e f c i a B < 
'Bazar IriQiE^' 5. R ^ a e l e ImnjsTria 
M ABANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
A C L A R A C I O N 
En la información de los Tribu-
nales del pasado sábado aparece 
condenada en un juicio de menor 
cuantía la señorita Concepción G. 
Mendoza, y queremos consignar 
que no se trata de la distinguida 
señorita Concepción García Mendo-
za y Gastón, hermana de los doc-
tores García Mendoza, personas 
muy conocidas y estimadas en nues-
tra sociedad. 
Hacemos esta aclaración para 
evitar lamentables errores. 
P A R A S U R O P A B l f l H C f l 
Mí m á M T i D A " . 
2 . « . J £ 2 J 2 ¡ m . S A R R A 
S u e n a s F f l w u w w vBoDfefls. 
r 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D S U 
L i M P i A - P U L E T O B O -
usfiiHo S ñ P O M E X ^ 
AS CENTAVOS. 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
J O Y E R I A S E L E C T A 
Coirstantemonte recibimos las t\lt3nr:aÉí novedades en Joyería, por lo 
cual pedemos mostrar todos 'los días artículos nuevos. Nuestros precios 
no admiten competencia. 
El mejor surtido y los precios más baratos. " L A ESMERALDA" ̂ ñ̂ í 
(con XíUxerfSpropios) 
C R I S T A L B E A R T E K A R L S B A D 
El nombre de KARLSBAD es una garantía en 
todo el cristal que fabrica, por eso nos permiti-
mos invitarla a que vea las últimas preciosidades 
recibidas por EL GALLO y LA ESTRE1XA DE 
ITALIA. 
Juegos de Tocador, Violeteros, Pomos para esen-
cia, Jardineras, Perfumadores y otra infinidad de 
objetos en cristal de arle de la más alta calidao 
y en los colores esmeralda, zafiro, topacio, ama-
tista, etc., etc. 
ELGAHO'UBAnAY OBBAHA DFITALIA 
* l46. 
M 
K O R A K O N I A 
"y 
M 
E l a n t í d o t o de la hu -
manidad cont ra tas con-
secuencias del c l ima t ropi -
cal, s a l p u l l i d o s , eczemas, 
desolladuras y otras infec-
ciones cu táneas . 
Proteje y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
f o r m a c i ó n de ú lceras . 
Polvos K o r a K o n i a ; en 
droguer ías y farmacias. 
The Mermen Company 
Newark, N. J., U. S. A. 
'ñ 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
IíA ASOCIACHON OONOEPCIOCV 
ARENAli 
Ayer íué a Calabazar la Asocia-
ción Concepción Arenal integrada 
por un nutrido contingente de be-
llas señoritas. 
REGRESARON LOS SUB-SECRE-
TARHOS DE COSIÜNICAOIONES Y 
DE C OBERNA/dON 
Anoche regresaron el Sub-secre-
tario de Comunicaciones, señor 
Juan Zamora y el de Gobernación 
doctor Juan Antonio Vázquez Be-
llo, que fueron ayer mañana a Pi-
nar del ;Río con varios Jefes de 
Negociado de la Secretaría de Co-
municaciones y compañeros en la 
prensa, con objeto de ver las re-
formas hechas en la oficina de Co-
municaciones de aquella localidad 
y estación de radiotelegrafía. 
E l i JEEP DE DA JUDIOIAIi 
Acompañado del agente de la 
Policía Judicial señor Fermín F i -
gueras fué a Santiago de Cuba el 
Jefe de dicha policía, señor Alfon-
so Fors. 
GUARDAFRENOS LESIONADO 
En el chucho Alfarera San Cris-
tjóibal, «£l guiardafrenos Jpsé Ria-
món Machado Ramos, al abrir el 
enganche de un carro se lesionó la 
mano derecha, eiondo traído a la 
Policlínica por el tren número 8 4, 
que procede de Pinar del Río. 
A LA BODA DE SU HERMANA 
Ayer fué al Perico el joven Juan 
Felipe Alruragay Jr., para asis-
tir a la boda de su hermana Graz-
ziella con el joven doctor Felipe 
R. Díaz. 
LOS TRENES DE CAIBARJEN Y 
DE CIENFUEGOS 
Estos trenes llegaron a sus horas 
respectivas traídos por el maqui-
nista R. Pérez y el conductor Ro-
gelio Fresneda el de Caibarlén y 
i por el maquinista Joaquín Valla-
dares y el conductor Jexaaw Laifta 
el de Cienfuegos. 
ayer de Cienfuegos: los señores Etn-
rique Rovirosa, Francisco Díaz, Mi-
guel París, Pedro Martínez, Fran-
cisco Fernández, Salvador Alvare-
da, Antonio Arguelles, Agustín 
Martínez, Victoriano Bgules, Cami-
lo Baltazar, la señora Fidella Gui-
llerirtina jAlVarez, señores Loren-
zo Villarreal, Antonio Mateo y la 
señorita Trinidad Ballazar; Reme-
dios: el señor Gudllermo Carrillo; 
Cifuentes: el secretario particular 
del Secretario de Gobernación José 
Grau que allá fué para hacer cier-
tas investigaciones en aquel AyuV 
tamiento y solucionar determina-
dos extremos; (Santo Domingo: An-
tonio Pedroso; también de Cifuen-
tes: el doctor Armando Graü al-
calde de aquel término municipal; 
Perico: Martín Gutiérrez; Colón: 
Miguel Nodar; Sagua la Grande: 
Cándido López, E . M. Castañeda, 
Mario Vega, Rogelio Tomasino, Ja-
vier Lastra, la señora del doctor 
Beldarraín e hijos; Rancho Veloz: 
señora (Nieves Hernández de Carre-
ras; Matanzas: Urbano del Pino 
y señora, Ricardo Süveira; Caiba-
rién: Manuel Martínez, Franco 
Martínez, B. Sureda; Calabazar de 
Sagua: doctor Bernardo Blanco; 
Colón: doctor Mario Figueroa; 
Sañtiago de Cuba: Baldomcro Fer-
nández; Cárdenas: A . R. Duran 
y familia, Dionisio Lanza; Santa 
Clara: D. Arguelles, Rafael Pedro-
so; Macagua: José Messaeapo; 
Aguacate; el doctor Everildo Jó-
rez, el doctor José de Reyes; Ja-
ruco: doctor González, Bernabé 
Aparicio y familia; San Miguel de 
los Baños: el señor Ramón López y 
señora; Ciego de Avila: Luis Ma-
drigal; Central Covadonga: Pablo 
•Carreño y familiares. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Per distintos trenes llegaron 
VLVJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Co-
lón; el doctor Mario Figueroa; Ca-
magüey: Belisario Fernández, Luis 
Agrámente: Cárdenas: J . F . De-
lanes, segundo jefe de la policía 
secreta que fué; Matanzas: Ricardo 
iSllveira, doctor r̂. Tamargc, Luis 
Santos; Cienfuegos: Sandalio Fer-
nández y familia; Sagua la Gran-
de- Rafael Peña y Julián Vega; 
Ciego de Avila: Hilario García Pe-
ña; (Santiago de Cuba: Juan Mila-
nés Miranda; Florida: el señor Jo-
sé Ortega; Camagüey; J . Cadena. 
™r?arlíSJ"nf po?emos a venta, en todos los De^ 
partamentos de esta casa, a r t í cu los a precios excen^ 
cionales de reclamo valederos para este d í a solamente 
C A R T E R A 
C a r t e r a s f r a n c e s a s f o r m a sob re d e ( f i / > a 
p i e l f i n í s i m a en t o d o s l o s co lo res d e \/í " i l I 
m o d a . V a l e n . $ 8 . 0 0 . H o v a . . . . . . . . V * ^ v 
ESTUCHES M A W 
Hoy ofrecemos tres c í a 
ses de estuches de ma-
nicura a u s t r í a c o s , m u y 
finos, recibidos expre-
samente para los lunes 
de L A CASA G R A N D E . 
Los hay de todos los 
colores a 
U 5 . 2 . 9 0 y £ 4 ! Í 
P E R F U M E R I A 
J a b ó n O - L O P A L M 
e x q u i s i t o p a r a e l 
c u t i s y l a v a d o 
cabeza . 
2 p a s t i I l a s 7 3 > U . l 5 
L a d o c e n a » $ 0 . 8 0 
R T E R I 0 R F E M E N I N A 
C a m i s a s d e d í a , c o n b o r d a d o s y 
enca jes y 
P a n t a l o n e s d e n a n s o u k m u y f i n o í 
e n r o s a y b l a n c o , a 
C a m i s a s de d í a c o n b o r d a d o s j 
enca jes y 
C a m i s a s de n o c h e , e n rosa , a 
C a m i s a s d e h i l o d e b a t i s t a y o l á n 
c l a r í n ^ h o y l u n e s n a d a m á s a 
J j a m e d i a d o c e n a , . . . . S 1 6 . 5 0 
C a m i s a s d e n o c h e f i n í s i m a s e n 
co lo res y b l a n c o , a i 
J u e g o s d e o p a l e n b l a n c o y c o l o -
res , ú l t i m o s m o d e l o s , d e 2 pzas .! 
D e m e j o r c a l i d a d , a á & 5 . 3 0 
J u e g o s de j e r s e y m u y f i n o s , d e 
s eda p u r a , e n 7 co lo res , a . . . . 
J u e g o s d e o p a l , d e 3 pzas . e n t o -
dos los co lo res y t a l l a s , a i 
1 . 4 5 
2 . 2 5 
$ 2 9 0 
$ 3 . 2 5 
$ 3 . 7 5 
$ 5 . 6 0 
$ 7 . 6 0 
M I S C E L A N E A 
C i n t ü r o n e s de cuero, 
estrechos, en todos los 
colores, muy 
b o n i t o s , a . . . . ^ Ü . ^ O 
ABANICOS JAPONESES 
Para te rminar los que 
nos quedan, hoy, sola-
mente, a 
4 2 , 5 2 y 6 2 " C t s . 
iTfejas y Peinetas de 
g ran f a n t a s í a . Enorme 
variedad de e 4 p e 
modelos, a ^ I • O O 
Y .muchos otros a r t í c u -
los que liquidamos en 
el mismo grupo que los 
que acabamos de de-
ta l la r . 
V E S T I D O S 
\ 
Una bonita colección 
de vestidos de c r e p é 
c a n t ó n de seda, en los 
colores de moda. Mode-
los nov í s imos , acaba-
dos de rec ibi r y marca-, 
dos para hoy al sensa-] 
cional precio de 
$ 1 8 . 5 0 
PARA E L INVIERNO 
Realizamos a l precio ' 
que vale solamente la 
tela empleada en su 
c o n f e c c i ó n / un e sp lén - ; 
dido lote de vestidos de 
invierno que sobraron 
de la anterior tempo-
rada y que han sido 
adaptados y r e fo rma-
dos de acuerdo con la 
moda actual. 
S E R V I L L E T A S 
S e r v i l l e t a s | a d a m a s c a d a s d e r p u r o ^ h i l a 
T a m a ñ o e s p e c i a l p a r a c o m i d a , a 




S . A E X N S 
D e w a r a n d o l h o l a n d é s , t a m a ñ o m e d i o - c a m e r a s . 
D e e s p l é n d i d o r e s u l t a d o . Especia les p a r a c l í n i -
cas y casas d e s a l u d . H o y l u n e s ^ u n a $ 0 . 7 9 
L a m e d i a d o c e n a S 4 . 5 0 
j i N q o n E S 
COMPATllA 
V Q A U A T I O 
^ < S . . R A F A E L . 
ANU.NCfOS CIVILIZACION^STVEMO^ 
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a ñ o x c i n 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A P A R A E L T E A T R O N A C I O N A L 
El día 11 embarca en Veracruz, 
con destino a la Habana, para ini-
ciar su actuación en el Teatro Na-
cional en los primeros días de la 
segunda quincena del actual mes 
de octubre, una gran Compañía có-
mico-dramática, la constituida por 
María Fernanda Ladrón de Gueva-
ra y Rafael RiTelles, con el con-
curso cómico y eficientísimo de 
Fernando Porredón, 
La Compañía Ladrón de Gueva-
ra-Rivelles es un admirable con-
junto de arte español. Así lo han 
declardo rotundamente los periódi-
cos de México, ratificando la opi-
nión de la prensa de Madrid; es 
una Compañía ésta que viene cons-
tituida no sólo por los extraordi-
narios valores artísticos enumera-
dos y que se presentan como las 
tres figuras centrales, sí no por 
elementos de mérito innegable co-
mo son Adela Carbono, la notable 
escritora y artista, que figuró mu-
cho tiempo como primera dama del 
H o y e n P A Y R B T 
LA COMPAÑIA DE RECIÑO EN EL EESÍIVAL DE ROBREÑO 
Teatro de la Comedia de Madrid; 
Patrocinio Rico, dama de carácter 
de dotes escénicas espléndidas y 
de amplio, renombre; de Cristina 
Ortega, linda y joven e ingenua 
damita; de Evans, de Martín Va-
ra, de Gonzalo Vico, de Alberto Mi-
quel, etc.. e tc . . . 
Sobre todos estos artistas, cuyos 
nombres vienen constantemente en 
los diarios españoles, y cuyos re-
tratos aparecen con harta frecuen-
cia en los gráficos de la Villa y 
Corte esplende como cumbre de 
juventud, de arte y de belleza ia 
figura prócer de María Fernanda, 
que tiene en la escena española la 
más alta alcurnia. Y se destaca la 
figura simpática de Rafael Rive-
lles. el actor que ellas prefieren. 
Porredón ya es conocido de los 
habaneros, que lo aplaudieron ca-
lurosamente en una temporada 
brillante de? mismo Nacional. 
De lepertorio, presentac'ón, pre-
cios etc., en fin, cuanto interesa 
al público, hablaremos oportuna-
mente. 
L A T E M P O R A D A D E I N V I E R N O D E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A 
Sólo faltan dos días para la in-
auguración de la temporada de in-
vierno del Principal de la Come-
dia. La noche del miércoles siete, 
reabrirá sus puertas el bello coli-
seo de la calle de Animas, llevan-
do a escena una chispeante y di-
vertida obra argentina que se inti-
tula: En un burro, tres baturros. 
La función será la primera del 
abono de octubre, motivo éste más 
que suficiente para que la sala del 
Principal luzca esa noche radiante 
de belleza y animación. 
En un burro, tres baturros, ha 
sido objeto de cuidadosos ensayos 
por las huestes que dirige el señor 
Eduardo Arozamena, el nuevo di-
rector escénico del teatro de don 
Luis Estrada . La obra será pues-
ta en escena con esmero singular. 
El jueves ocho será estrenada la 
comedia de Darío Nicodemi. El al-
ba, el día y la noche, en la que al-
canzan extraordinario lucimiento 
María Herrero y Jesúg TordeeiUas, 
los insignes actores del teatro Es-
pañol, de Madrid, recién contrata-
dos por la Empresa. 
María Herrero y Jesús Tordesi-
llas demostrarán ^n esta obra que 
su talento y su arte son tan gran-
des como su fama. 
La bella actriz posee, además de 
extraordinarias facultades,. una 
voz clara, transparente, diáfana, 
de una dulzura que arroba y de un 
timbre que jamás se olvida. 
Tordeslllas es el actor dúctil, 
comprensivo, que estudia los per-
sonajes hasta en los más mínimos 
detalles. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Esta noche se efectuarán en 
Martí dos magníficas tandas. 
En la primera, sencilla, a las 
ocho y media, se representará Vi-
drios de colores, la alegre revista 
en la que Interviene, con verdade-
ro éxito, la New York Jazz Band. 
En la segunda sección doble, a 
las nueve y cuarenta y cinco, su-
birán a escena La alegría cascabe-
lera y El colmo de la Revista. 
Pasado mañana (miércoles,) se 
estrenará la revista El viaje de eti-
queta, original de Ortega, Prida y 
Castro Padilla, en la que hay gra-
ciosísimas y atractivas escenas de 
actualidad. Entre ellas se destaca 
el gran match de' boxeo entre Kid 
Graña, campeón de los escenarios 
aztecas, y un boxer cubano. 
El jueves se efectuará el bene-
ficio de la primera tiple cómica 
Lupe Inclán. 
Y el viernes debutará la tiple có-
mica Luz Gil, con el estreno de 
América a la vista. 
Las personas que deseen sepa-
rar localidades para cualquiera de 
estas funciones deben dirigirse a 
la contaduría del Teatro Martí, 
bien personalmente, bien llamando 
al teléfono A.-1851. 
C A R T E L D E 
T E A T R O S 
27ACZONAI> (Paseo de Martí esqnina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Se necesita valor, por Edna 
Mirlan; La Cudad Eterna, po? Barba-
ra La Marr, Lionel Barrimore, Bert 
Lytell y Montagu Love. 
A las cinco: Novedades íntirnaclo-
nales 53; La Ciudad Eterna. 
A las nueve y media: Novedades 
Internacionales 53; Se necesita valor; 
La Ciudad Eterna. 
PAYKE T (Paseo de Martí esqniu% a 
San. José) 
Festival en honor de Gustavo Ro-
breño. 
A las ocho y media: el viaje cómica 
lírico naval en un acto y ocho cua-
dros, de Federico Villoch y el maes-
tro Jorge Anckermann, El Lobo Se-
gundo o La vuelta a Cuba en cuatro 
años; el dsparate en un acto y seis 
cuadros, de Gustavo Robreño y Fede-
rico Villoch y el maestro Jorge Anc-
kermann, Otero en el garrote. 
En el primer cuadro bailará la dan-
za de los Siete Velos, de Salomé, la 
gentil danzarina Roseva Skelton, dei 
Ba Ta Clan de Paris. 
MZUTJ (Prado esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A Jas ocho y media: la revista Vi-
drios de Colores. 
A lag nueve y tres cuartos: La Ale-
gría Cascabelera; El Colmo de la Re-
vista. 
ATnTTATVTBItA ( Consulado esquirla a 
Virtudes) 
Compañía de saínetes y variedades 
de Agustín Rodríguez. 
A Las ocho: el juguete Maldita os-
curidad. 
A las nueve y cuarto: Venganza 
original. 
A las diez y media: estreno de La 
Bella Luid. 
M A R T E S 6 y M I E R C O L E S 7 
S U P C O U F 
E L G R A N F E S T I V A L D E G U S T A V O R O B R E Ñ O . H O Y E N 
E L T E A T R O " P A Y R E T " 
Hoy es el día elegido para hon-
rar a Gustavo Robreño, autor 
aplaudido, periodista y actor popu-
larísimo, por el triunfo que, en 
unión de Federico Villoch, con-
quistara con su última producción, 
la brillante revista Otero en el Ga-
rrote . 
Los organizadores del "Festival-
Robreño." con un acierto indiscu-
tible eligieron para mejor festejar 
a Robreño, un programa en el que, 
como elemento principal de atrac-
ción para el público, figura el es-
treno y única representación en 
Payret, del éxito que dió lugar al 
homenaje de Otero en el Garrote. 
Subrayamos esto de única repre-
Bentación en Payret, porque, en 
efecto, debido a los compromisos 
adquiridos por la Administración 
del coliseo rojo, y al espléndido 
resultado de la actual temporada 
de Alhambra —gracias a este Ote-
ro en el Garrote y al felicísimo El 
Lobo I I—la Empresa VUloch-Lró-
pez ha decidido, no salir de su tea-
tro por ningún motivo hasta bien 
entrado el mes de diciembre. 
Esto, claro está, presta extraor-
dinario atractivo al "Festival-Ro-
brefio," por la circunstancia de que 
entre el público social hay un po-
sitivo interés por ver Otero en el 
Garrote, en el que hacen prodigios 
de gracia Otero y Acebal. 
Por única vez se traslada hoy la Compañía de Regino al rojo coliseo 
para poner en escena las dos revistas de actualidad EL LOBO SEGUNDO 
y OTERO EN EL GARROTE. 
Hasta pasado el mes de Diciembre no podrá el público habanero disfru-
tar de las representaciones ¡a Compañía del Teatro Alhambra. 
En el grabado aparecen Anckermann, Villoph, Acebal, Blanca Becerra, 
Eloísa Trías, Amalia Sorg, Pepe Serna, Pepe del Campo, Julio Díaz, Hor-
tensia Valerón, Otero y la danzarina Roseva Skelton. Esta última bailará 
la danza de Salomé en la revista OTERO EN EL GARROTE. 
Las localidades para esta noche están de venta en la Contaduría del 
Teatro Payret. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Realmente. Otero en el Garrote 
merece el Interés del público, por-
que es una de las más ingeniosas 
revistas que se han escrito, porque 
tiene deliciosos cuadros de sabor 
popular, porque cuenta con evolu-
ciones y bailables de gran efecto, 
y porque su cualidad primordial, 
por ser de quien es, tiene grada 
por arrobas. 
En Payret. además, lleva Otero 
en el Garrote un poderosísimo ali-
ciente más, cual es la intervención 
de esa magnífica danzarina, estre-
lla del'Ba Ta Clan, de París, que 
se llama Roseva Skelton, tan viva-
mente celebrada por los habane-
ros; bailará con la perfección que 
le conquistó sus mejores triunfos 
en Londres y en París, la maravi-
llosa danza de los siete velos de 
Salomé, la obra maestra del genial 
Strauss. 
Completa el programa del "Fes-
! tival-Robreño" la representación 
de El Lobo I I , que tanto éxito al-
canzó en la anterior actuación de 
Regino en Payret. 
Comienza la grandiosa velada de 
hoy a las ocho y media de la 
noche. 
Los precios son a base de quince 
pesos los palcos, dos cincuenta la 
luneta y cincuenta y cuarenta cen-
tavos la tertulia y paraíso, respec-
tivamente. -
Esta noche se ofrecerán en el tea-
tro Mrtí dos selectas tandas, con pro 
grama insuperable. 4 
En la primera sencilla, que dará co-
mienzo a las 8 y media en punto, se 
representará la gran revista Vidrios 
de Colores, en la que triufa la fa-
mosa New York Jazz Band junto 
a los admirables aritistas de la Com-
pañía mexicana. 
Y en la segunda doble a las 9 y 45 
van La Alegría Cascabelera, a peti 
ción de un nutrido grupo de concu-
rrentes habituales y El Colmo de la 
Revista. 
Regirán los precios de siempre, a 
base de sesenta centavos luneta para 
la primera sección y un peso veinte 
para la segunda. 
Por la serie de Irresistibles atrac-
tivos que los señores Ortega, Prida 
y Castro Padilla, han preparado pa-
ra la semana que comienza hoy, pue 
de decirse sin temor a exagerar, au 
esta será la Semana de los Atractivos 
en el popular Martí. 
Pasado mañana comenzarán los 
acontecimientos artísticos con el es-
treno de El Viaje de Etiqueta, admi-
rable reviata de viajes en la que 
Ortega, Prltia y castro Padilla sus 
ilustres autores presentan una se-
rie de interesantes y graciosas es-
cenas de actualidad. Hay también en 
C A R A L T Y U N A N U E V A A V E N T U R A D E A R S E N 1 0 
L U P I N 
Mañana, Ramón Caralt, el actor 
múltiple, nos sorprende con un 
nuevo episodio de ese teatro espe-
cial, que él cultiva con gran acier-
to y fortuna. 
Este episodio se refiere a la vi -
da y aventuras de ese formidable 
genio de la delincuencia. 
Caralt, anima singularmente al 
atrevido personaje, y realiza en él 
una labor altamente desenvuelta y 
simpática que pone de manifiesto 
su ductilidad. 
La nueva aventura de Lupín se 
denomina La Diadema de la Prin-
cesa, y es pródiga en efectos, com-
binaciones cinematográficas y es-
cenas rápi- ay e intensas. 
Para el jueves Se prepara el es-
treno de Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis, el máximo esfuerzo 
de Caralt en cuestión de presenta-
ción escénica. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L T E A T R O D E L O S C H I C O S S E R A 
E N P A Y R E T 
E l 20 de octubre será inaugura-
do en Payret el maravilloso espec-
táculo que, fundado y dirigido por 
Vittorio Podrecca, se ha hecho ca-
lificar, en fuerza de atracción y de 
belleza, como la más perfecta ex-
presión del Arte Teatral-
La Compañía de marionettas de 
raaese Podrecca, el Teatro dei Plc-
coli de Roma, consta: 
Pe más de quinientos muñecos 
prodigiosos, expresión rutilísima 
de los personajes legendarios más 
interesantes. 
De diez cantantes de ópera, no-
tables. 
De diez marionettistas. 
De más de mil decoraciones be-
llísimas, obra de los mejores esce-
nógrafos de Italia. 
De un vestuario ideado y con-
feccionado por los más célebres 
modistos. 
Y de un repertorio en el que fi 
guran los cuentos de Perrault, de 
Grinn, de Hoffmann, de Anders 
sen; de las narraciones arábigas 
más poéticas; de las grandes obras 
líricas; de las relaciones de hadas 
y brujas más populares; y, en fin: 
del ingenio soberano, del exquisi-
to concepto que del Arte y de la 
Belleza tiene el ilustre Vittorio Po'-
drecca. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Fox Film pre-
senta la preciopa creación de A^rle 
Foxe tHulada El Ultimo Barón so 
bre la Tierra. 
Tanda de S y media Buck Jones en 
Por aquí no pasa. 
Mañana en las tandas de 4 y 45 y 
9 de na noche estreno de la suntuo-
sa producción en dos jornadas basada 
en la gran novela del mismo nom-
bro titulada Surcouf el Halcón de 'os 
Mares interpretada por Jean Angelo 
protagonista de (Atlántlda) drama im-
perio, pasión, desafío y grandes com-
bates marítimos. 
Aviso tenemos que empezar las tan-
das elegantes de 5 y cuarto y 9 y 
media a las 4 y 45 p. m., por ser do 
mucho metraje El Halcón de los Ma-
res. 
Mañana la sejrunda jornada de la 
suntuosa producción Surcouf el Hal 
cón de los Mares. 
Jueves 8 estreno dei Fox Trot I Ha-
ve Love you, and you Dint undersan 
Me de Armando Joffre y ejecutado 
por el mismo con un acompañamiento 
de 14 profesores y estreno de la nro-
ducción de Seena Owen y Diana "Mi-
ller titulada El Trono de la Codicia. 
AH EPICA 
oDVEPTlJinfi 
p o r e l s r r o g ó t x / e a c & r * 
J E A N A N G S X O 
g e n / a l p r o f e S o n i j ' / A , efe- Í A T Z A M T / D A 1 
R o m & n c e efe ¿ m o r x/ /rd^eorféL en e /msT* J í z c S - ñ a p i n á z s c f z l j p cíe* ¿ .que/Jb* 
nos- /A. ¿ j / o r / d u * 
E S T A G R A M P R O D U C C I O N S E E X H I B E C O M P L E T A E N D O S N O C H E S 
esta obra un impresionante match de 
boxeo entre Kid Graña, ca^npeón de 
todos los teatros de México, -y un for-
mible e invicto boxeador cubano do 
gran peso... 
El jueves se ofrecerá en Martí una 
magnífica función extraordinaria, en 
honor y a beneficio de la aplaudida 
primera tiple cómica Lupe Inclán, 
que tanto se ha distinguido por sus 
creaciones de tipos mexicanos. Lupe 
Inclán ha sabido conquistarse todas las 
simpatías del público, por lo que se 
espera que su función de gracia sea 
un verdadero éxito. 
Y el viernes se presentará por pri-
mera vez en obras mexicanas ante el 
público habanero, la famosa primera 
tiple Luz Gil, que después de haberse 
eranado entre nosotros una bien mere-
cida fama actuando en el teatro crio 
lio, quiere consagrarse ahora como in-
térprete de les tipos de su país. 
Luz Gil debutará con el estreno de 
América a la vista, obra de gran es-
pectáculo en la que hay un cuadro 
dedicado a cada una de las naciones 
de América. 
Las personas que deseen separar 
con anticipación localidades para la 
Senamana de los Atractivos, pueden 
dirigirse a la Contaduría del Teatro 
Martí, llamando al teléfono A-1S51. 
D E L A I S L A D O R A D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
REPERCUSION DE LA GUERRA, 
EN PALMA 
Con motivo de las operaciones 
que se realizan en Alhucemas, el 
vapor "Rey Jaime I " que cubre el 
servicio rápido entre Palma y Bar-
celona, ha salido para Mahón pa-
ra embarcar allí al batallón de in-
fantería que recientemente se ha 
destinado a Africa. En cuanto a 
Mallorca, se hallan preparados pa-
ra partir unos doscientos soldados 
de Palma y otros tantos de Inca 
para cubrir bajas en sus respecti-
vos batallones que se hallan en 
campaña; pero al escribir estas lí-
neas (9 septiembre) no se ha reci-
bido orden alguna de embarque. 
La noticia del feliz desembarque 
de nuestras tropas en la playa de 
Alhucemas, ha sido acogido en Pal-
ma con alegría, siendo el unánime 
sentir de que se prosigan las ope-
raciones iniciadas en forma activa 
a fin de liquidar para siempre el 
hueso marroquí. 
LA LLEGADA DEL NUEVO OBIS-
PO 
Se espera al nuevo Obispo de es-
ta Diócesis Doctor D. Gabriel Llom-
bart, al que se le tributará una so-
lemne recepción. La entrada ofi-
cial, la verificará el próximo do-
mingo d í a . 1 3 . El Cabildo Cate-
dral, autoridades Civiles y Milita-
res, quieren qu* la recepción sea 
lo más lucida posible a la que se 
enviará sin duda todo el pueblo ávi-
do de demostrar a su nuevo Pre-
lado la acogida excelente que ha 
causado su nombramiento entre 
sus paisanos. 
L. Juncosa IGLESIAS. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron 7 están de venta las famo-
sas PILDORAS OEIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y da-
1 reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
rá vÜIosís PILDORAS ORIENTALES 
PWU folleto al apartado 1244 Babaafc 
#a venden en la* DroguatlM y Botica^ 
UN HECHO COMPROBADO 
La eficacia de las grajeas flamel, 
en los casos do asotarnlento sexual, 
es vn hecho ya muy comprobado. 
Organismos que parecían completa-
mente g'aíUados, han quedado como 
nuevos. Los viejos se han vuelto jó-
yciiea. juventud se ha prolonga.do 
indefinidamente. . . . 
Las grajeas flamel se toman si-
ETjlendo un plan o ©n los casos espe-
ciales. La î venden sarrA, johnson, ta-
quechel, murlllo y toda» las farma-
cias bien surtidas de la República. 
A. 
BECERRADAS 
Las han celebrado las Socieda-
des "Mallorca Law Tennis Club" y 
"Sociedad Instructiva Bellver" am-
bas caserío del Terreno. Las 
dos se han visto muy concurridas 
especialmente la última que casi 
toros. 
Se lidiaron becerretes de la ga-
nadería mallorquína de San Martí, 
que resultaron bravucones. Los 
improvisados lidiadores dejaron en 
mantillas a los ases más conspicuos 
de la actual grey torera. 
NUESTRO ESTADO SANITARIO 
E l finido mes de agosto, ha da-
do una prueba del excelente estado 
sanitario que reina en Palma y su 
término municipal que eetá pobla-
dísimo. 
Las defunciones suman setenta y 
seis. En cambio los natalicios han 
ascendido a ciento treinta y nueve, 
habiendo por lo tanto una diferen-
cia de sesenta y tres, en favor del 
aumento de población. 
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
Ei enmascararse la cara con polvos, 
cosméticos, lociones y cremas, podrá 
engañar a uno mismo, pero no engaña 
a nadi^ más. No hay cutis tan her-
moso cono el natural, y ninguna mn 
jer con 1a cara embadurnada será tr 
atractiva como la mujer cuyo cut 
ha adquirido un estado saludable per 
medio del Ungüento Cadum. El ma-
saje por Iíí noche con Cold Cream y 
Ungüento Cadum, en partes iguales, 
conserva lu piel en muy buen estado. 
Hace cesa: al instante la picazón, y 
es muy cilmante y cicatrizante. El 
Ungüento Cadum es bueno para el 
eczema, glanos, manchas, escoriacio-
nes, sarpullido, empeines, cortadura^ 
picadoras ae insecto* etc, 
González y López Porta presentan a L A U R E T E T A Y L O R en 
A D A S 
¡Cuántas mujeres siendo verdaderas honradas, se les juzgan como impuras. Y cuántas impuras que son yerdade- j | 










HOY Hay mujeres que viven al lado de un hombre, sin haber contraído matrimonio; pero son honradas, y hay 
otras que siendo casadas ante Dios y la ley, son impuras y perversas. Sin embargo, la soriedací entera humilla a la 
primera'y ensalza a la segunda. ¡Cuántas injusticias se cometen al amparo de las apariencias1 
L A S H O N R A D A S 
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CINE NEPTÜNO 
COKABOK DB IiOBO POR BIi PE-
RRO MAESTRO, EN NEPTUNO 
Para las tandas elegantes <3c Nep-
tuno a las cinco y cuarto y nuevo y 
niedla se anuncia el estreno «Te la 
Bensacional producción interpretada 
por el famoso Pero Maestro titulada 
Cyrazón do Lobo; complétanso estas 
tandas con una divertida comedia. Kn 
la tanda de las ocho y media se ex-
hibe, a petición, Amor de Apnche, ge-
nial creación de Helaine Hammers-
teln y Gastón Glass. 
Mañana se exhibirá, la primera par-te de la extraordinaria producción Burcouf El Halcón de los Mares. 
• El sá.bad,o^y domingo Las Desca-
rriadas, por Gloria SVvanson. 
En broví Un diablo santificado. 
T E A T R O Y E R D U N 
Anoche un triunfo y hoy será pô  
el estilo a lo magistral de la función 
preparada. A las siete y cuarto una 
revista y una comedia. A las ocho v 
cuarto El Viajante por Fatte Arbuckle-
A las nueve y cuarto reestreno en Cu 
ba Acero y "Voluntad por Buck Jones 
A las 10 y cuarto Lo que hacen los 
hombres por Irene Rich, Willard Louis 
y Matt Moore, 
Mañana Riéndose del Peligro A caza 
de Emociones estreno y El Halcón de 
los Mares, primera jornada .La pe-
lícula completa entre hoy y mañana 
soberbia producción basada en la his-
toria guerrera franco inglesa. 
Miércoles 7 Asesinato Misterioso lo que vale un padre y El Halcón de los Mares segunda jornada de la película. 
-̂•ATTfS 
5 í ! 
U n a b a t e r í a p o t e n t e , d e 
l a r g a d u r a c i ó n y d e f o r m a c o m p a c t a 
1A Batería " B " EVEREADY No. 772 de 45 voltios J es construida para usarla en todos los equi-
pos de Radio que no tengan m á s de cuatro tubos 
y consuman 90 voltios. E n éste servicio es la m á s 
económica. Tiene elementos del mismo tamaño 
y potencia que las del tipo horizontal, pero ocupa 
la mitad del espacio en la mesa. Con tres con-
tactos de resorte "Fahnestock" suministra H V z 
o 45 voltios. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Building Habana 
E V E R E A D Y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
— p a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
H O Y L U N E S 5 H O Y 
Día de moda. Soberbio estreno en este teatro de la Super-
producción 
L A M A R I P O S A B L A N C A 
FASTUOSIDAD, LUJO Y 
EXPIiEN,DOR 
Frivola, cabecita loca, sin 
freno para sus coctueteos,. gus^ 
taba de sentirse amada por to-
da la corte de sus adoradores. 
Pero, un día sucedió lo in-
evitable. Dos hombres que se 
creyeron dueños de su corazón 
sucumbieron al influjo de ca-
ricias s o ñ a d a s . . . 
INTERPRETACION BRI-
LLANTE DE LA SEDUC-
TORA 
BARBARA l A MARR 
Secundada por el notable actor 
CONTVAY TEARLE 
v En las mismas tandas comenzará a exhibirse la obra maes-
tra de la cinematografía moderna, titulada: 
L O S D O S P I L L E T E S 
Grandiosa serie en ocho episodios. Lujosa, interesante, pic-
tórica de arte exquisito. 
DEBUT MIERCOLES 7 
De la eminente canzonetista española . 3 
DEBUT 
G L O R I A G I L R E Y 
C A R T E L D E 
VERDXTN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las eiete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: El viajante, 
po,- Tatty Arbuckle. 
A las nueve y cuarto: Acero y vo-
luí.'.ad, por Buck Jcnes. 
A las diez y cuarto: Lo que hacen 
los hombres, por Irene Rich, Willard 
Louis y Matt Moore. 
FAVSTO (Paseo de Martí esqnina a 
Coldn) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y tres cuartos: estreno de Don 
Q. hijo del zorro, por Douglas Foir-
banks; la comedia en dos actos La 
ciudad automática. 
A las ocho: el drama La Reina de 
la Fiesta. 
A las ocho y media: Su primer be-
so, por Buster Keaton. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J. Delgado, Víbora) 
Hoy no hay función. Mañana mar-
tes a Jas cinco y cuarto: una cinta 
cómica; Las Hijas del Placer, por 
Monte Blue y Marie Prevost. 
A las ocho y cuarto: El arte subíl-
me; El viejo verde, por Luisa Fa-
zenda. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Las Hijas del Placer. 
OZiZMPIC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Por aquí no 
se pasa, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y média: Un campeón con antifaz; El 
último varón sobre la tierra, por E. 
Foxe. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno deL primer episodio 
de Los dos pilletes; La Mariposa 
Blanca, por Barbara La Marr. 
A las ocho: El Ardiente Arabe, por 
Ramón Novarro y Allce Terry. 
I>e once a cinco: Revista Fox 27; 
Tupé Sobrado detective; primer epi-
sodio de Los dos pilletes; Un jinete 
sin cabeza; El Ardiente Arabe. 
riiOBElTCIA (San Iiázaro y San 
rrancisco) 
A las ocho: una cinta cómica; Su 
día fatal; estreno del drama El Oo.s 
te de hace años, por Edmundo Cobb; 
estreno de El crisol de la vida. 
RIAXtTO (Neptuno entre Consulado j 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: Las honradas, por Laurette 
Taylor. 
De una a cinco y de siete a nuevt 
y media: La llama del amor, por Paq-
line Frederick; El Domador, por Dus-
tln Farnum. 
I.IBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
El Policía; Amor ardiente, por Helen 
Chadwlck. 
A Jas cinco y media: El Policía: 
Amor ardiente. 
A las ocho y media: El Policía; 
Amor ardiente. 
5 ) 4 ' G R A N D I O S O E S T R E M O E N C U B A Z J / S 
ff^IUBAMIOi 
OBIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y tres cuartos: TVes 
muertos' vivos, por Norman Kerry y 
Ana Q. Nilsson. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: la revista La Ciudad de Ar-
gel; Las Descarriadas, por Gloria 
Swanson, Theodoro Roberts y Vera 
Reynolds. 
•WXLSOWT (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: El Trono de la Codicia, por 
Seena Owen, Diana Miller y Francis 
Me Donald. 
A las ocho: estreno de la comedia 
El Sonámbulo. 
A Jas ocho y media: El vestido de 
Madonna, por Estelle Taylor. 
i n g e a t e r b a (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: El Hombre Fiera, por 
Bill Cody; Placeres peligrosos (estre-
no) por Neely Edward y Howard All-
ce. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Amores de niña, por 
Laura La Plante, Pat O'MaLley y He-
dda Hooper. 
A las ocho y media: Placeres peli-
grosos. 
NBPTtXNO (Neptuno esquina 9, Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Corazón de Lobo, por el pe-
rro Maestro. 
A las ocho y media: Amor de apa-
che, por Lou Tellegen y Elaino Ha-
mmersteln. 
T&IAX70N (Avenida -Wllson entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Despierta, mujer, por 
Florence Vidor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Das Descarriadas, por Gloria 
Swanson y Theodoro Roberts. 
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F A U S T O C I N E G R I S 
Fausto ofrece hcy, como lunes do 
itK-da, que se encontrará lleno, el ma-
yor acontocimiienio cinematográfico 
presentado este año; todo fsto es de-
bido al estreno que anuncia para sus 
tandas elegantes de cinco y cuarto v 
nueve ycuarenta y cinco, que es la 
cinta cue tanto se ha anunciado de 
Dong'as Fairbanks, Don Q, hijo d(il 
zorro, que batió el mayor - record de 
entrada en los teatros de los Esta-
dos Unidos. Ha sido una grata sor-
presa para el público , el saber que 
Fausto presenta boy esta cinta. Esta 
cinta es la continuación de La Mar-
a del zorro. 
En las mismas tandas elegantes 
también ot'reco el Fausto la comedia 
en dos actos La Ciudad Automática. 
En ia tanda de las ocho, el drama 
en dos aotos La Reina di la Fiesta 
y en la de las ocho v treinta Su pri-
mer beso, la máa jocosa comedia de 
Buster Keaton, el hombre, que nun-
ca ríe y hace reír a todos. 
Don Q, permanecerá en el cartel 
durante toda la semana. Pronto Mo-
lenita, por Marie Prevost y Kenneth 
Harían. En esta película Marie Pre-
vost encuentra otro jovon galán pa-
ra hacer otra nueva parejita. 
Hoy, día de moda, se estrenará la 
superproducción Paramount, 'titula 
da Las descarriadas. Fotodrama mo-
derno, con lujosas escenas de los ca-
. barets y otras diversiones newyor-
i quinas. Figuran como protagonist-is 
1 di» esta obra la genial actriz Gloria 
Swanson y los notables artistas Teo 
doro Roberts y Vera Reynolds. 
Se completan estas tandas con No-
vedades Internacionales No. 49. 
A. las 8 y cuarto Tres muertos vi-
vos por Norman Kerry y Ana Q. 
Wllson. 
Mañana se exhibirá nuevamente Las 
descarriadas. 
Miércoles 7 Garras feroces lujosa 
película de la Fox, interpretada por 
Alm*, Rubens, Diana Miller y Jack 
Mulhall. Jueves 8: Lo que hacen los 
hombres, por Willard Louis e Irene 
Rich. 
Viernes 9: Amores de niña por Lau-
ra La Plante. Pat O'Malley, Wynd 
ham Standing y Hedda Hopper. En es-
ta producción la encantadora estre-
lla Laura La Plante hace una notable 
creación. La mayor parte de los ar-
tistas que figurauan en el reparto da 
El *Amor relámpago también toman 
parte en esta deliciosa comedia. 
R I A L T O 
C 9224 ld-5 
ESTRENO DE XAS HONRADAS 
Hoy, en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y tres cuartos se estrena-
rá esta preciosa, producción Metro 
que interpretada por la elegante ac-
triz Estele Taylor, será cel agrado 
del público, por el trabajo artístico 
y por la presentación llena de lujo 
de la excelente actriz. De 1 a' 5 y 
de siete a nueve y media, so presen-
tará La llama del amor, interpretaxla 
por la renombrada eotrl?; Paulina Fro-
dericq y El domador, sensacional cin-
ta Tior Dustin Farnum. 
El jueves, la más soberbia cinta, 
por la sugestiva actriz Bárbara La 
Marr, que tanta popularidad goza en 
esta ciudad; Dominación d-3 mujeres, 
por House Peter se estrenará el 12 y 
13. el 14 y 15, Sueño de amor por la 
estatuaria actriz Ralia A. Manzini, 
•jue según las referencias que tene-
mos hace en esta cinta gran alarde 
de su hermosura y de su arte exqui-
sito. Se prepara para muy inonto c) 
estreno de Alas A» Tuventud y Deso-
lación, soberbia cinta por Ceorge O' 
Brlen. 
L I R A 
La Empresa ha combinado para hoy 
un colosal y selecto programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. El policía, entreteni-
da comedia en dos partes, grandioso 
cstieno de la superproducción dramá-
tica titulada Amor ardiente, por la 
encantadora estalla Helen Chadwlck, 
también se estrenará la regia cinta 
especial titulada El policía. 
Tanda elegante a las ci.ico y me-
dia, en dos partes, y el reglo estre-
no de la ouper producción Amor ar-
diente, por la encantadora Helen 
Chadwick. Por la noche selecta fun-
ción a las ocho y media con el mis-
— "i-rvcrrama de la matinée. 
P I L L E Í E S 
La monumental obra que in-
mortalizó el' genio del gran 
novelista DECOURCELLES 
Se estrena en 
C 1 P C 
Comenzando el • 
LUNES 5. 
En las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media 
S O N R I A S I E M P R E 
Taciturno, triste, cariacontecido, 
no triunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, será dichoso, 
todos le envidiarán y todos le aco-
gerán cordialmente. Al pesimista, 
todos Je huyen. Aquiete sus nervios, 
juzgúelos usted con Elixir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre y viva 
la vida. 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
PRESENTAN A 
BARBARA LAMAR: Trigueña 
de ojos de luego. 
PAT O'MALLEY: apuesto jo-
ven de varonil figura. 
En la producción "METRO" 
S E A J O V E N 
El desgaste físico, la pérdida de 
energías, la ausencia del vigor, son 
los síntomas de la vejez. Aunque 
de muchos años, se puede ser joven 
si se conservan aquellos tomando, 
las Pldoras Vitalinas, el hombre ¡ 
desgastado, se repone y vigoriza, re 
cobra fuerzas y energías. 
Alt . 1' Ot. 
P A S I O N 
P R I M I T I V A 
La obra por excelencia para 
grandes y pequeños. 
Magnificencia de lujo y ex-
plendor. 
Todos los Lunes, Jueves y 
Sábados en las tandas ele-
gantes 
Repertorio exclusivo de 




Cura de 1 a 5 días 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
c 9226 .2d-i | 
T E A T R O T R I A N O N 
Las Descarriadas es el título de la 
cinta que se exhibe en las tandas ele 
gantes de Trianón hoy lunes y que 
se repetirá mañana martes día de 
moda. 
Las Descarriadas es una produc-
ción Paramount que estaba i siendo 
esperada en el Vedado con ansias, 
pues eran muchas las personas c.uc 
continuamente celebraban esta cinta 
y recomendaban que no dejaran de 
verla. Kn Las Descarriadas figura 
Gloria Swanson y esto también ha 
sido un factor importante para Las 
Descarriadas haya sido tan comentada 
pues en ella Gloria Swanson que tan-
tos triunfos ha obtenido en la escena 
muda obtiene otro grandioso triunfo 
tal vez el más rotundo de todos los 
que hasta la fecha ha obtenido la be-
lla artista. Con Gloria trabajan Teo 
dore Roberts el célebre viejo que en 
todas las buenas películas le vé Vera 
Reynolds la artista de Pies de. Arcilla 
y Ralph Groves. 
Las Descarriadas dará en Trianón 
dos magníficas entradas hoy lunes y 
mañana martes de moda porque Las 
Descarriadas es precisamente una cin-
ta cuyo argumento es del agrado del 
público del Vedad oy porque se de-
sarrolla en un ambiente que también 
agrada a las familias que a Trianón 
acuden. 
Pero además de estas dos razones 
poderosas para el triunfo de Las Des-
carriadas esta que en el reparto f l 
gura un artista también del agrado 
del público del Vedado Gloria Swan-
son la bella y hoy más querida artis-
t-a. de los asiduos a Trianón. 
P A S I O N 
P R I M I T I V A 
Loca y apasionada, ansiosa de i 
un cálido cariño, sin ficticios 
ni coquetería. . . Lo anhelaba 
puro y expresivo, como el amor i 
sincero que existía en Adán y 1 
Eva! ' 
Una película con escenas su-
blimes y candente en amor. . . 
que extrenará el elegante ci-
nema. 
R I A L T O 
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GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
PRODUCCION METRO 
c 9236 2d-4 
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L a E x p o s i c i ó n 
d e A l b e r t 
Albert, el más famoso de los 
manufactureros de calzado de 
New York, el que tiene ganado 
el título de creador supremo de 
modas americanas, ha inaugura-
do su exposición de modelos pa-
ra el otoño e invierno. 
Conforme la moda la nota pre-
dommante es la hebilla. 
Pieles claras, rasos de colo-
re? y charoles comparten con las 
hebillas el mérito de tan refina-
das creaciones. 
Si desea comprobar la autenti-
cidad de las modas Albert, visi-
te otras casas y finalmente ven-
ga a nosotros; lo nuestro es di-
ferente y único. 
L A G W A D A 
obispor cuba y t . ^ a m y ^ O HABANA 
S C O » 
N 
BISCOS "VICTOR" seUo negro 10M a $1.00 
78207 ( E l Club del Silencio .—Danzón .—Orq. Romeu. 
78208 ( Son Campestre. —Danzan.—Orq. F . González. 
( Salomé, perdónala. —Orq. Romeu. 
78209 ( Ese tiempo ya pasó. —Son.— Cruz y ZabaJla. 
( El Desengaño. —Son.—Cruz > Zaballa. 
78210 ( Los sueños de Pagés .—Punto.— Juan Pagés. 
( Blanca Rosa. —Punto,—Juan Pagés. 
Fefita.—Danzón Orq. Félix González. 
Un disco extraordinario, posiblemente lo mejor que ha im-
preso la orquesta Romeu, es: 
78054 ( CATALINA 
( MOJITO CRIOLLO 
También por ?1.00 puede usted adquirir cualquiera de es-
tos diseos de palpitante actualidad: 
DANZONES 
78054 ( Catalina. 
( Mojito Criollo 
77683 ( Remedios, alegre. 
( Playas Cubanas. 
77682 ( Es mucha Habana. 
( La contesta a Papá Montero. 
72759 (.Bombó Camará. 
( Se acab6 la rumba. 
SOKES 
78046 ( A Pie, 
( La Camaronera. 
72995 ( Zayas arrollando. 
( No porque me vean. 
72644 ( Mujer Bandolera. 
C Rosa, qué llnda eres. 
69185 ( Son de la Chambelona. 
( Zayas Men^dieta. 
Pídanos catálogos, que enviamos gratis por correo, de dis-
¿cos y Victrolas. Visítenos. 
M i e H i i I l a * , S . e i C 
Distribuidores Generales de la 
VICTOR TALKIVG MACHINE CO. 
Riela, 88 y 85. Teléfonos: M"9093 y .A-3498 
H A B A N E R A S 
c 9216 ld-5 
(Viene de la 
Con el querido presidente del 
Habana Tacht Club y su esposa, la 
siempre Interesante dama Lelia 
Herrera de Morales, se reunía un 
grupo numeroso. 
Los Condes del Rivero. 
El señor Galán y señora. 
Y un grupo de matrimonios, que 
eran Juan de Dios García Kohly y 
René Molina, Julio Forcade y An-
gélica Pedro. Raúl de Cárdenas y 
Dulce María Blanco, Enrique Me-
neses y Mercy Albertini, Alfredo 
Castro y Ranchita Pérez Vento y 
el muy simpático Silvio de Cárde-
nas y Nena Arenal. 
En la mesa del Secretario de 
Gobernación resaltaba airosa, gra-
ciosísima, su bella hija, la señori-
ta Bebé Zayas Bazán. 
Un party simpático. 
De tres matrimonios. 
Eran Juan de Dios Romero y 
Amalita Anglada, José Luis Pes-
sino y Cuquita Urbizu e Ismael 
Goenaga y Armantina, Pasalodos. 
El doctor Gustavo Reyes y su 
gentil señora, María Luisa Delga-
do, con tres matrimonios, que .eran, 
Luis M . Santeiro y Marcedes Cru-
sellas, Ramón Crusellas y Marletta 
Galindo y Antonio Santeiro y Fina 
Calbó. , , 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a H a r i n a ' 
Con el Ministro de México y se-
ñora, Laura M . de Ortega, el no-
table Ingeniero y arquitecto Rafael 
Goyeneehe y su interesante esposa. 
Un party de dos matrimonios, 
que eran Andrés de la Guardia y 
Graziella ValdespinO y Joaquín G. 
Estéfani y Gloria Rescabo con Ade-
lita Portuondo, señorita lindísima. 
María Josefa Fowler presidien-
do idealmente una mesa en la que 
estaban sus bellas primas, Carmen 
y Elena Chao, de la buena socie-
dad cienfueguera, con los conoci-
dos jóvenes Alberto Fo"W"ler y Ra-
món Menacho. 
Una mesa de las señoras María 
Montalvo de Soto Navarro y Lo lita 
Fernández de Velasco de Montal-
vo con las señoritas Carmen Soto 
Navarro y Beba Montalvo y los jó-
venes Tomasito Terry y José An-
tonio Giberga. 
La mesa de los Jévenes esposos 
Orencio Nodarse y Esteüta Alon-
so en la que. estaban los distingui-
dos espo.sos Mario Seiglie y María 
Montero, Max Borges y Quetica 
Recio, Frank Seiglie y Cuca He-
rrero, el señor Lima y Carmen Sei-
glie y el señor Morales y Consue-
lo Seiglie. 
Un party simpático. 
En una mesa. 
La formaban las parejitas Ofelia 
Larrea y Angel Colmenares, Cuca 
Sánchez y Manolo Gamba y Car-
mita Martnez Pedro y Antonio de 
la Torre. 
Y más, muchas mesas más, entre 
las que me complazco en mencio-
nar la del distinguido caballero 
Francisco Palma, nuevo miembro 
del Comité de la Casa del Yaoht 
Club, y su Interesante esposa, A l i -
cia Izquierdo. 
Tenía allí mi cubierto Inmedia-
to al de una de las bellezas más 
celebradas de la. fiesta. 
Sarita Cadaval. 
Tan ideal, tan inspiradora! 
Elogios, innumerables elogios 
hubo esa noche, como siempre, pa-
ra la linda Sarita. 
Completábase el party con el Jo-
ven abogado Gabriel Gastón, el 
simpático clubman Arístides Ga-
llardo y otro abogado y también 
notario, el joven santíaguerp Juan 
Beltrán y sus encantadoras herma-
nas, las señoritas María Pepa e 
Isabel Beltrán. 
No olvidaré otra mesa. 
De tres parejitas. 
Eran Els.a Gallardo y Vidal Mo-
rales, Margot de Cárdenas y Gon-
zalo Morales y la bellísima Horten-
sia Fernández Travieso y su pro-
metido, el joven Cuco García 
Kohly. 
¿Cómo omitirla? 
La mesa de los cronistas. 
Presidida por el querido con-
frére MigueUto Baguer allí esta-
ban, entre otros, Armando Muller, 
Víctor Manuel Sánchez Toledo, 
Raúl Pagadizábal y Joe Massa-
guer. 
Lucía ep su centro tres corbeilles 
de dalias rojas. 
Otras muchas corbellles de flo-
res distintas habían ido desde El 
Clavel para mesas Incontables. 
En la de los remeros y las bate-
leras se destacaba una sUEThólica 
copa de flores. 
Muy bonita, a su vez, la bande-
ra del Yacht Club, tejida con flo-
res, que confeccioné el gran jardín 
de los Armand para la mesa del 
señor Charles Morales. 
En todo puso El Clavel una ex-
presión de espiritualidad, gusto y 
delicadeza. 
Bien servida la cena. 
Bajo las órdenes de Miró. 
De la acr^itada repostería de 
Ideal Room eran aquellos dulces 
tan exquisitos. 
Además de las ya mencionadas 
brillaban en la fiesta, en concurso 
selectísimo, numerosas señoras. 
Del mundo diplomático. An^eM-
ta Fabra de Mariátegui, distingui-
da esposa del Ministro de España, 
página siete) 
y la del Ministro del Uruguay, 
Isabel Laguarda de Callostra. 
La Marquesa de Tiedra. 
Airosa y elegante. 
Manuelíta Gémez, la señora del 
coronel Julio Morales Coello, Je-
fe de la Marina. 
Ofelia R. de Herrera, distingui-
da esposa del Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército, tan bella y tan 
elegante como siempre. 
Pepa Echarte de Franca, Ame-
lia Rivero de Domínguez y Heme-
lina López Muñoz de Lliteras. 
Pflar León de Camacho, Nena 
Gutiérrez de CeUs de Díaz Cruz y 
Georglna Martínez de Alvarez. 
Margarita Alacán de Leret, Jo-
sefina Sandoval de Angulo y Nina 
Cowley de Rodríguez Morini des-
collando en la fiesta con el supre-
mo encanto de su belleza. 
Matilde Ferrer de Pagés. 
Amelia Campos de Cartañá. 
Silvia Obregén de Fernándee. 
Eloísa Febles de Pasalodos, An-
tonia Martínez de Fernández y Am-
paro Junco de Bolívar. 
Angelina Armand Viuda de Mar-
tínez, Isabel Hernández de Párra-
ga, Emma Castillo de Garmendía, 
Adriana Giquel de Bachiller, Con-
cha Montalvo de Mendlzábal, Leo-
nor Castelló de Pardo Suárez, Inés 
Romero de Arcos y Lola 'Ebra 
Viuda de Gaytán. 
Esperanza Córdova de Roa. 
Armantina Campa de O'Parrill. 
María Montalvo de Aróstegul. 
Celia de Cárdenas de Morales, 
Mercedes Alvarez Flores de Ri-
vera, Maruja Barraqué de Sánchez, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Celi 
Sarrá de Averhoff, Esther Cabrera 
de Ortiz, Luisita Angulo de Del-
gado, María Esperanza Bernal de 
Bernal, Irene Ferrán de Portillo, 
María Prieto de Herrera, Pilar Gu-
tiérrez de Mimé y Hortensia La-
mar de Tomen. 
Eusebia Castro, la señora del 
doctor FUíberto Rivero, muy inte-
resante, i ' V-
Emma de Quesada. 
Mrs. Grinda. 
Alicia Nadal, la gentil señora de 
Menocal, con una toilette elegantí-
sima. 
María Usabiaga de Barrueco, 
Cusita Ledón de Carreras y Ciari-
ta Rivero de Suárez. 
Matilde Truffin de Mesa, Blan-
quita Sevilla de Angulo y Adolfi-
na Valdés Cantero de Martínez. 
Margarita Scull de Aiyarez. 
Gentilísima. 
Nena Valdés Fauli de Menocal, 
Virginia Echarte de Mejer y Nina 
Réyna de Ariosa. 
Elena de Arcos de Suero, Vicen-
tica Barraqué de Pons y Violeta 
Mesa de Junco. 
Y Gloria Mayoz de Barraqué. 
Muy elegante. 
Entre la? señoritas, las de Cam-




Ondina de Cárdenas, Esther Nú-
fiez, María Antonia Agüero, Grace 
Pantin, Silvia Castro y la linda 
Clotilde Alacán. 
Luisita Rubiales. 
La flor del Tulipán. 
Adriana, Esther y Silvia Bachi-
ller, hermanas las tres, tan encan-
tadoras . 
Y muy airosa y muy bonita, re-
saltando entre el conjunto, Esther 
Gaytán. 
Ya hasta Diciembre. 
Me dijo al salir Posso. 
Un receso de fiestas en la vete-
rana sociedad de la Playa. 
Volverán en el invierno las co-
midas de los sábados, tradiciona-
les en el Yacht Club y siempre tan 
animadas, tan concurridas. 
La fiesta del sábado ha sido el 





A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, boato perfocto. henaosura y dn-
res»: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
rarUlosss PILDORAS OEIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana, 
£e venden en las Drogueartas 7 Botica^ 
P R O L O G O 
TODO tiene prólogo. E l del bello tema que esbozamos hoy, lo constituyen los 
preparativos que culminarán, en 
fecha no lejana, en la apertura 
de la que promete ser lujosa y 
sin precedente temporada inver-
nal. 
A estas horas, sobre el Océa-
no que separa dos mundos, na-
vega un barco francés, gentil 
embajador de la gracia y de la 
elegancia, que trae a las muje-
res de América las modas crea-
das por los dictadores del bien 
vestir femenino, los grandes mo-
distos franceses. 
Y , así, en una tarde del vo-
luble Octubre, nuestras más dis-
tinguidas damas se congregarán 
en esta casa de L A FRANCIA, 
albergue de tantas cosas refina-
das y únicas, para conocer lo que 
mandó París. : 
Sean estas líneas a guisa de 
prólogo a la próxima temporada 
invernal. 
Cuando compare precios tenga 
esto muy en cuenta 
para sábanas 
a M j 1 1 . 1 1 1 t í 
Por piezas de 18 varas a 1 
A . C A . X E [i 
G r a n P d o q u e r í a " J o s e f i n a " 
A V I S O 
Las manos bien manicuradas aumentan la elegancia y nermo-
sura de las señoras. Para conseguir ésto arrégleselas en nues-
tros bien montados salones. 
Hemos aumentado el número de excelentes manicures y 
rebajado el precio: 
M A N I C U E E , , . . . . . . 
C O R T E D E M E L E N A E N - C U A L Q U I E R 
E S T I L O 
C O R T E D E P E L O A N I Ñ O S . . . 
L A V A D O D E C A B E Z A .., . . . 
A R R E G L O D E C E J A S . . . 
ONDULACION M A R G E L $1.00 
S i quieren ser bien servidas acudan a la Gran Peluquería JO 
S E F I H A , Qaliano 54, entre Neptuno y Oorcordia 






Son de hilo redondo clase extra 
n i D T E M P g ) 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO V COHPOSTELA 
W e s t c l o x 
S o n t o d o s r e l o j e s W e s t c l o x 
L a m a r c a Westclox es c o m ú n a todo el sur-
tido. Aparece en l a esfera de todos nuestros 
despertadores y relojes de bolsillo. E s l a in-
signia del buen reloj . C a d a reloj Westclox 
conquista el derecho a portar esta m a r c a des-
p u é s de pasar pruebas m u y severas, s in prac 
ticarse las cuales no puede sal ir de l a fábrica, 
S i quiere usted u n despertador exacto, que 
le l lame con puntual idad a l a hora a que desea 
usted levantarse, como»-*» a todo trance un 
Westclox. 
BigBen $4.00 Bta Ben Lnninooo $5,00 Baby Ben $4.00 Baby Ben Luminoso $5.00 
Bueno» Día» B $2.25 Black Blrd $3.00 Buenos Dfaa G $2.75 Jack o'Lantem $3.75 
Pocket Ben $1.75 Glo-Ben $2.75 Buenos Días A $1.75 
WESTERN CLOCK GOMPANY, LA*SAIXE, ILLINOIS, E. U.A. 
Fabrícaate* de Wttitktc: Bis Bca, Baby Ben, Pocket Ben, Bueno» Dl«a 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de .la Facultad de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento médico y qnirúigico de las afecciones genitales de la mujer. Cl-
rngía firattro intestinal y de las vías biliares. 
Oficina de consultas, Manrique número 2. 
EDIPtCIO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 © 1-2681. 
I N S T i m O C l i " N O C A R D ' r - ^ i 
0 único establecimiento en su clase N ^ | j P 
en la República \ 
[Director: Dr. Miguel Angea Mendos». | \ 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedadeŝ  
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones p 
ventivas contra la rabia y ei moquillo caninos. 
ELECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 . 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABAI» 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADAjj j 
con las K E g 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s j ^ 
DtQÜISIU PARA El BAflO Y El P A f W 
De venta: DROGUERIA JOliNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Agniaf 
P A R A L A S F I E S T A S D E L 1 0 D E O C T U B R E 
OFRECEMOS NUEVAS CREACIONES DE OTOÑO EN 
VESTIDOS D E O T O Ñ O 
finísimos, de sedas y pintas de última novedad, franceses y americanos a PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS LOS BOLSILLOS 
Si usted quiere adquirir mejor mercancía por menos dinero, venga a vernos. 
T H E LEADER, Galiano 79 
c 9170 
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L E C T U R A A M E N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
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' Y 
a i . 
rr las grandes penas, o mejor 
En Ltratiempos de la vida, 
dicb0' Xblmos recurrir al recuer-
SÍemHPr las expeHencias tenidas pa 
d0 d ortar nuestro ánimo Aquí 
^ COnf I bordo del vapor "La Sa-
CSt^iativamente felices y todos lle" relativam mal nog au. 
contentos cuando^ íracago ^ . . ^ 
gurábamos co lleYarn0B a la 
fayette , Que 
Habana. au embargaba El Pes im^^ .^^mo p0r encan-Quedó desvan^d0 0como P^^^ 
t0 ^ ' M r a t ó de sacar el mejor par-
We de la situación y pron-
t:do P0?1̂ 1" ^ ' e a d a s varias fies, 
*t0 ^ a alegrar T a f tediosas bor.s. 
í ra lar¿a travesía. Fiestas que 
fcein aplazadas para cuando per-
fae.̂ on último puerto 
f^h^famosescala . Sln-ceramen-
t esa fué Muestra primera diver-
t í Desembarcar en cada puerto, 
siÓ^ ¡ ^n nuevas tierras y estu-
c o dtintoB tipos y costumbres. 
LaS primeras experiencias las tuv!-
mos en costas españolas A la Co-
L como en todas las demás ciu-
dades que visitamos, tuvimos que 
fímar botes o lanchas para llegar 
' os muelles. Operación siempre 
íródiga en sabrosas peripecias y 
S o s apuros. Un grupo de bue. 
horadadores, jóvene_s y muchachas 
con sus trajes de baño ^ ^ ^ a n 
S agua ganando la orilla en mz-
dio de la mayor alegría. • 
De Coruña ya tuvimos oportuni-
dad de contar a los curiosos lecto-
ras Hoy aprovechamos para rati-
S r l e nuestra simpatía. De todos 
^ puertos que vi|Itamo3 en esto 
l°aie de regreso, fu(? ella la más in-
f a n t e y próspera. A Vigo llega-
mos ya de noche, pero siendo des-
rchados por la Aduana seguimos 
;.iaje la misma noche, sm que fue. 
ra posible desembarcar. En cambio 
«ubieron a bordo infinidad de hom-
bres y mujeres a ofrecer vanada 
mercancía: frutas, pasteles, pande-
retas, castañuelas, chales, mantas y 
mil chucherías más con las que 
íormaron tiendas sobre cubierta. 
Cobrándolo todo carísimo, que por 
otra parte estaba justificado si te-
nemos en cuenta la hora y las fa-
tigas de aquellas pobres gentes pa-
ra llegar a bordo en pequeñas bar-
quitas, con la oscuridad de la no-
che y a merced de las olas. 
De Vigo poco más podemos de, 
cir, a no ser el bello panorama que 
presenta con sus . múltiples luces 
que encienden desde la costa a lo 
más alto de la montaña, a guisa de 
"altar de cruz". (Suponemos a los 
lectores en conocimiento de aquella 
antigua y pintoresca costumbre de 
los "altares de cruz" celebrados por 
el mes de Mayo). 
Temprano, a las siete de la ma-
ñana del siguiente día, llegamos a 
, Leixoes, puerto do Oporto, Portugal, 
Dosombnrcamos y como tuviéramos 
la suerte cj encontrar a mano r.n 
automóvil (vehículo que no parece 
abundar allí) lo ajustamos pa^a 
hacer el paseo de ida y vuelta a la 
ciudad de Oporto a una hora de 
distancia del puerto.' El trayecto 
lio carece de buenas vistas, especial-
mente unas cuantas residencias par-
ticulares, "villas", de elegante ar-
nnltectUTa y bien cuidados jardi-
nes. Pocas en número, lo cual es 
una lástima, pues lo que vimos des-
pués era suficiente para desvane-
cer la buena impresión. 
La ciudad en sí es muy grande 
y tiene algunos buenos edificios y 
varias iglesias. Visitamos la cate, 
dral, algunos valiosos altares rica-
mente tallados y dorados, de magní-
fico efecto. 
El terreno muy desigual. Nos to-
có subir a pie una calle que crei-
tf-os acabaría en -las nubes. Hacía 
calor. Pero la nota predominanío 
inenarrable, para ser vista. . . es ia 
miseria de aquella gente. Descal-
zos hombres, mujeres y niños. Con 
«a capa de mugre que los prote-
Rf. Cubiertos de harapos multico-
lores como gitanos y con las caras 
««cías. Despeinadas las mujeres y 
sin asomo de coquetería femenina, 
ausencia de aretes, collares, etc. 
~n cambi0 por todas partes se 
^eres desde pequeñitas trabajan. 
correspondencia e x t r a n j e r a en 
aquel país. Cartas, tarjetas, aves 
del corazón, fueron depositados en 
nuestras manos—valga la figura— 
para ser trasmitidas al buen herma-
no, a la familia y hasta al señor Se. 
cretario de'Estado. "¡Nos morimos, 
buena amiga, ya hasta vamos apren-
diendo a vivir sin bañarnos! No nos 
oivide usted cuando vuelva a la 
Habana..." 
Y ellá quedaron ellos con la nos-
talgia de la patria amada, que vis-
ta desde Oporto, se les antoja el 
mismísimo cielo. 
A las Islas Canarias llegamos a 
las siete de la mañana del día 15 
de Septiembre. 
El primer puerto que visitamos 
fué el de "Las Palmas". Calor co-
mo en Cuba. El terreno montaño-
so, grandes pieos y montañas. Ca-
lles y casas que recuerdan los ba, 
nios extremos de la Habana. Lo 
mismo sus habitantes, hombres y 
mujeres. Muchos muchachos calle-
jeros corriendo detrás de los auto-
móviles con visitantes, cantando un 
sonsonete para pedir centavos. (Muy 
curioso). Sin zapatos, ni medias y 
cop la menor ropa posible. 
El comercio lo tienen principal-
mente unos hombres de piel oscura 
que parecen de la India o árabes. 
Uno de los edificios principales 
es la catedral, erigida en Basílica 
por el S. S. el Papa. 
Por lo demás la ciudad poco in-
teresante, no vimos flores, que pen-
sábamos comprar para las fiestas 
dr a bordo. 
Al puerto de Santa Cruz de Te-
nerife arribamos el mismo día 15 
do Septiembre. Y lo dejamos ya tar, 
de de noche. A bordo se repitieron 
las pseenas de los vendedores am-
bulantes, que además ofrecían jau-
las pequeñas con canarios, cotorras, 
loros, piónos y perritos. 
La ciudad de Tenerife está en 
la falda de una cadena de altos mon-
tes que parecen coronarla. De as-
pecto general más pobre que "Las 
Palmas", a pesar de que es la ca-
pital de Las Canarias. Las tiendas, 
que es algo que siempre buscamos 
las señoras y que nos dan una idea 
de la importancia de cada nuevo 
lugar que visitamos, pocas y bas-
tante desprovistas. Tampoco vimos 
ui un salón de helados, ni refres, 
eos para mitigar el calor, que era 
bastante. En Tenerife, como en 
"Las Palmas" y el puerto de Santa 
Cruz de la Palma, que fué el terce-
ro y último que visitamos de las 
Canarias, recordábamos alguna pre-
gunta que se nos hiciera por al-
gún lector sobre el calor de Cana-
rias. 
¡Creíamos estar en la Habana! 
Con eso queda dicho todo. A bordo 
empezaron a aparecer los vestidos 
de verano. 
La ciudad, fabricada en escala 
cscendeute desde la costa hasta jo 
más alto de la montaña, es la me-
nos interesante de las que visita-
mos. Recorrimos a pie la calle prin. 
cipal, buscando una peluquería 
dende comprar unas barbas posti-
zas que hacía falta para caracteri-
zar cierto tipo de una revista que 
so proyecta entre los pasajeros y 
fué imposible encontrarla. Sólo tres 
o cuatro barberías de escasa impor-
tancia, donde nos informaron que 
el único peluquero que había en el 
pueblo se había marchado a Las 
Palmas en busca de mejor fortuna. 
De la riqueza e importancia tan-
to de Oporto como de Canarias, 
omitimos juicio, por desconocer el 
asunto. Nos limitamos en estas no-
tas a trasmitir ligeramente a los 
lectores las impresiones recibidas 
en cada lugar. Por lo tanto espera-
mos ser perdonados por algún inte-
resado que no esté de acuerdo <?on 
esta breve información y siempre 
c^gradaceremos cualquier noticia 
que subsane deficiencias o errores 
en lo expuesto. 
El plano o mapa oficial va mar-
cando con alegres banderas la ruta 
del barco. Se van alejando de la tie-
rra y empiezan a señalar una línea 
recta a través del océano rumbo a 
la Hábana. 
La vida a bordo se intensifica ya 
ABANA 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S D E L A S M O D A S D E O T O Ñ O 
M A N G A S L A R G A S Y S O M B R E R O S P E Q U E Ñ O S E N F I E L T R O D E C O L O R E S 
TJn modelo que recuerda el arte 
egipcio 
La línea recta triunfa en este trajo 
sastre 
Un toque de bordado multicolor da 
realce a este sencillo modelo 
El adorno "e este elegante abrigo 
recuerda la forma "campana'' 
L A M O D A E N P A R I S 
Siempre con el interés de mis lec-
toras "in mente" y á pesar de lo 
limitado del tiempo de que dispo-
nía, di una escapada a París, ia c:t-
pital del mundo elegante. Una sema-
na escasa para ver tanta maravi-
l l a . . . ¡Está París, precioso, des_ 
lumbrante! Se necesita una gran 
fuerza de voluntad para arrancarse 
a tanta sugestión. Las tiendas, lec-
toras mías, tentadoras... ¡Cuánta 
novedad y cuánta cosa linda! Los 
escaparates de los grandes bouleva-
res, de la Rué de la Paix, de los 
principales almacenes de modas, 
pletóricos de los más avanzados mo-
delos. Lo mismo tratándose de som-
breros, que de calzado, vestidos, jo-
yas, adornos, etc. 
Además, la Exposición Interna-
cional de Arte Decorátivo que ocu, 
pa una gran extensión en pleno Pa-
rís, es algo indescriptiblé, para ver-
lo y no para contarlo.. . Una ciu-
dad maravillosa, de ensueño, den-
tro de la Ville Lumiere. Luces en 
número y variedad Infinita, trasun-
to de las" Mil y Una Noches. Báñ-
das de música por doquier. Jardi. 
ues bellísimos, cascadas de irisa-
dos colores. 
Palacios donde se expone la úl-
tima nota de la industria moderna. 
Todo hermoso, ideal, artístico. Mo-
delos tan avanzados que no es posi-
ble lograrlos en venta por el mo-
mento. Estarán de moda para esta-
ciones venideras. En líneas genera, 
lee puedo decir que impera el som-
brero pequeño, sencillo, casi siem-
pre sin adorno, de fieltro finísimo 
en los más variados tonps de pastel. 
Predominando la gama Infinita de 
los violetas, desde el azul hasta ol 
rojo purpureo. Entre ellos hay un 
rosa violeta que hace furor para 
cualquier detalle -e la toilette. 
El sombrero es tan reducido y 
se ajusta de tal manera a la cabe-
zo, que con dificultad se encuentra 
hecho, necesitándose recurrir, a las 
modistas sombrereras para lograr-
lo. A buen precio, desde luego, por»-
qüe repito que eso de la economía 
del "franco", es una de tantas Je-
yendas. Con la mayor tranquilidad 
se paga 25 ó 30 dollars american 
money por una de estas ¡pequeñas 
formas de fieltro liso. 
Eso sí, el color suple la ausencia 
de adornos y las calles de París! 
parecen un vasto campo de gigan, 
tescas amapolas multicolores. El 
verde, blanco, negro, alternan con 
los tonos que ya he dicho. Para ves-
tir con toilette elegante de tarde o 
cío visita, también se llevan estos 
monísimos sombreros, que a lo su-
mo admiten algún detalle dorado. 
El oro es la suprema nota de dis-
tinción que se anuncia para esta-
ciones próximas. Desde el sombre-
ro, el abrigo, vestido, accesorios, 
medias, calzado, etc., todo será do-
rado. Como también finísimas pie,, 
lea doradas adornarán cuellos, ein-
turones, carteras, sombrillas, cal-
zado, en fin, el oro si no lo lleva-
mos en el bolsillo por lo menos nos 
prestará su deslumbradora atrac-
ción. Por hoy nada más. Palta es-
pacio y tiempo. En sucesivos lunes 
de "Lectura Amena" procuraré ir 
dando cuenta a mis lectoras de par-
te de mis ^observaciones, de lo qug 
recuerde de tanto bello como v i c 
ron mis ojos. 
H . 
m m m 
OPORTO. —COSTUMBBHES DE LA RIVERA 
t i v l S m e í t e en toda clase de ac-
^ GuÍan<ÍO cari-eta8 de bue-
0riginaí ^J011 UU ParaPeto muy 
y qVe Calada con dibujos 
la ^ verticalínente so-
^ de v n ^ ^ }0S bueyes a ma-
«tasmás u Est0S se ga3tan ^ 
^ 4 iflVargas y Puntiagudas que 
que nada podemos esperar del ex-
terior. Comienza a desarrollarse el 
variado, programa de las fiestas que 
tendrán lugar durante la travesía, 
para contento general. Uno de los 
pasajeros, entre todos es el inicia-
dor y organizador entusiasta de to-
das ellas. El señor Benjamín Hur-
e x t r a o r d r a ^ 1 ^ ^ dc Mend0Za' rico' financiero 
^ a todos suspensos v an A í L f -lme;|lcai10 (lue 68 el ce*tTO de todas 
fear todas la^ ¿ ¿ a r a s fo?oÍS la? actividades de carácter social 
maras fotogra- a bordo y ^ ha sido condecorado 
más de una vez por las compañías 
de vapores donde viaja frecuente-
mente en reconocimiento de su va-
Len-e¡?Uel0 entre los pies de c o o ^ T a ^ Para entretener 
Jas ^felices vendedor^ la ^ largOS día8 de la ^nada . No 
1 solo resulta de hecho el "leader" 
de la nutrida colonia mejicana que 
ocupa el barco, sino que es el cen-
tro de la atención general. Con él 
a la cabeza trabajamos todos sin 
^ y hortaTiL ?0 10 deinás- Pr«-¡«erto) ? ™ 5 S .(muy hermosas por 
"«e las int^t, "̂«-iw ios pies de 
tyo r Pane ^h3 v ^ d ^ o r i . la 
V o . te d ieres con niños de 
hasta i L pf ?S causaha ma-
F la3 tÍPTiíi„» j ,60108 que vendían 'r, - -"- j^ ^o uuuub ¡ u 
Ptado den<^ ^ la ciudad Con d° | excepción por combinar y desarro 
t 1 donde pI, regresamos al v- . 1 ar los más interesantes programas 
P PeqUeñoge^^tramos un grupo i en ?ue cada cual aPorta sus cono-
gai1 Para s í ? ^ 0 8 ^ nos e*pV.' CmUeníOS 0 Ciudades. 
P «aQnr.gUras R a q u e l d- í f™03 , 06 ^ niOG0 11611105 o ™ W * 
^ ío-e la Pu*den ellos c o ^ ^ ^ Posible las estrecheces Vnafrn 
^ por escrit ios comunicar- rales inconveniencias de un via-
? CetlSUra a n n ^ ^ ^ f de segunda clase como la suene 
sometida la dispuso que hiciéramos al deparar-
nos el. vapor 'La Salle' en vez del 
"Lafayette". 
Como íbamos diciendo, varias 
han sido las fiestas de distinta cla-
se. La primera tuvo por principal 
objeto celebrar la fecha del primer 
grito de independencia mejicana 
que todos los mejicano^ veneran 
con patriotismo ejemplar, juzgando 
por la devoción que desplegaron pa-
ra dar realce a su fiesta. Durante 
la comida se pronunciaron discursos 
alusivos que fueron contestados por 
él Comandante de "La Salle". 
El comedor engalanado con ban-
deras de los países representados 
por el pasaje: Francesa, mejicana, 
cubana, española, italiana y alguna 
otra, tuimos obsequióos con un 
champagne de honor en que sa 
brinió por. Méjico. Todos de pie 
coreamos el himno mejicano (que 
es hermoso) y la conocida y r^ar-
cial Maraellesá. 
Luego el comedor fué transfor-
mado en salón y empezó el con-
cierto, lucidísimo, tomándo parte 
en él un bren número de pafn.ie 
ros. Una figura simpática, cono-
cida de todos en la Habana, es 
Mlle'. Paulette Mauve, que tanto se 
distinguió entre las graciosas hues-
tes del Bataclán, siendo siempre 
muy aplaudida por su vis cómica 
v su amabilidad exquisita. En este 
concierto como en las demás fies-
tas, cantó típicas canciones cubanas 
y mejicanas a petición del audito-
rio que escuchaba deleitado su cas-
tellano con un marcado acento ex-
tranjero que armonizaba perfecta-
mente con la exótica belleza de la 
artista. 
Con un gran baile terminó la 
fiesta mejicana que duró hasta la 
madrugada. 
La segunda fiesta correspondió 
a una fecha patriótica Italiana, ce-
lebrada como la anterior con un 
lindo concierto, una sesión de te-
lepatía y prestidigitaclón ejecutada 
por el señor Hurtado de Mendoza 
que cosechó felicitaciones y aplau-
sos de los regocijados espectadores 
y al final, el consiguiente .baile. 
El próximo día tuvimos algo 
como un "field-day" donde no es-
capó un pasajero que tomara par-
te activa. Carreras a pie para se-
ñoras y caballeros. Carreras de pa-
pas, que consistía en una apuesta 
de dos personas, sin distinción de 
sexo, para ver cuál de las dos re-
cogía más de prisa las papas del 
suelo y las depositaban en una va-
sija preparada al efecto. Carreras 
llevando /ana «unharA es 1» boca 
caers-e JMtstá k h a f l M t te ^hrta. Ca-
rreras en saco, muy regocijadas y 
otros muchos juegos, todos con sus 
correspondientes premios. Fué una 
tarde deliciosa en que nadie se acor-
daba del tiempo, ni del mareo. 
Una tómbola con fines benéficos 
también ocupó la actividád incan-
sable del popular señor Hurtado de 
Mendoza. Su producto será princi-
palmente para los huérfanos y viu-
das de marinos franceses y bonda-
dosamente nos cederán el veinticin-
co por ciento para nuestra. Escuela 
de CIego~s en la Habana (La "Va-
lentín Haüy" que ocupó nuestro 
pensamiento a través del viaje y 
por la cual hicimos varias visitas 
de investigación de las que dare-
mos cuenta en su oportunidad). 
Muchos y valiosos los regalos he-
chos por los pasajeros para la tóm-
bola, que obtuvo magníficos resul-
tados. 
Además se vendieron en subasta 
unas caricaturas del Presidente de 
las fiestas, señor Hurtado y de al-
gunos oficiales del barco, alcanzan-
do buenas ofertas. 
Un precioso programa pintado 
imitando pergamino antiguo, con 
autógrafos, obra del artista espa-
ñol señor Cipriano González Prin-
gas, fué adquirido en subasta por 
ochocientos francos. 
Un baile de trajes donde cada 
cual apuró su fantasía para lograr 
originalidad, con tres premios para 
las señoras y otros tantos para los 
caballeros, tocando en suerte el pri-
mero de las damas a Mlle. Mauve 
que presentó un tipo acabado de co-
cinero con su gorro y mandil blan-
cos. A la comida asistimos ya ves-
tidos con los trajes y la algarabía 
fué general auxiliada de numero-
sos pitos y matracas que se repar-
tieron. Luego, el baile que estuvo, 
como siempre, animadísimo. 
Y por último ¡a graciosa revis-
ta con motivo de la huelga del 
"Lafayette", que fué muy celebra-
da (a pesar de haberse escrito en 
francés que no todos conocen). 
Mlle. Paulette hizo las delicias del 
auditorio, que si no entendía todas 
las palabras, se divirtió con la re-
gocijada mímica de la joven artis-
ta. Los programas de esta última 
fiesta—lindos por cierto—se ven-
dieron para aumentar los fondos de 
la tómbola. 
Y vamos aproximándonos acele-
radamente a las costas de Cuba. 
Los primeros faros que anunciaban 
tierra los vimos anoche, viernes 25 
i de septiembre y fueron saludados 
j con aplausos de todos los pasajeros, 
i ansiosos de pisar en firme. El calor 
espantoso que sentimos nos impo-
1 sibüita de dormir en -os camarotes 
i y bfeM» "jKx.vr Im I'«jc«3a b l á Hab».-
na. ¡Cómo estará aqtfelftv? Nosotros, 
que confundidos con el airecito 
fresco que soplaba por París, nos 
preparamos con abrigos y pieles de 
VA PASANDO EL IMPERIO DE 
LA MELEN.4 
Hace solamente treinta años que 
se celebró la primera sesión cine-
matográfica. 
Acaba de celebrarse este aniver-
sario del maravilloso invento de 
los hermanos Lumiére. que, guia-
dos por los trabajos de Marey y de 
Denreny, realizaron —allí donde 
hasta entonces nadie se preocupa-
bu más que de la cromofotografía, 
del estudio puramente científico—, 
el milagro de la proyección conti-
nua, que inauguró una forma nue-
va de espectáculo y cautivó la Ima-
gen multiforme de la^vida. 
La patente de los hermanos Lu-
miére fué reigistrada el 13 de fe-
brero de 189 5. 
La sesión Inicial de proyecciones 
en la Sociedad de Fomento se efec-
tuó el 22 de marzo siguiente antes 
de la primera representación, con 
imitaciones de películas cinemato-
gráficas, que fué dada el 2 8 de di-
ciembre del mismo año, en el sub-
suelo del Granel Café, en el boule-
var des Capucines. Las sesiones 
duraron tre-> meses. Una segunda 
sala fué abierta en el bulevar St. 
Denis, al lado de la Porte St. De-
nis, que aúa ahora permanece de-
dicada a ese uso. 
Luego las salas se multiplicaron, 
comó es sabido, y el cinematógrafo 
causó en la vida moderna una re-
volución tan prodigiosa como aque-
lla que llevó consigo el descubri-
miento de la imprenta. El arte ci-
nematográfico desborda de Infinitas 
posibilidades. A pesar de sus es-
pléndidas realizaciones, aún se halla 
en su comienzo ese arte, pero qui-
zá bien pronto se complementará 
mono y de otros Infelices anima-
les que tienen la "suerte" de agra-
darnos con sus pieles. 
Herminia Planas de Garrido. 
NOTA 
Surgió, én efecto una iniciativa 
para que el 25 por ciento de lo re-
caudado en Ta tómbola se dedicase 
a la Asociación de Ciegos "Valemín 
Haüy". peno «a a la r w . 
Ilzación por cierta incompatibilidad 
•con el Raglamento de la "Asocia-
ción de Huérfanos y Viudas de ios 
Marinos Franceses". 
con el color y el sincronismo musi-
cal. 
Se han vuelto a dar en Europa 
con motivo de este auiversario, los 
primeros films que fueron proyecta-
dos; la llegada de un tren a la es-
tación; un jardinero regando, etc. 
La hilaridad del público, ante la 
vestimenta de las damas de 1895, 
fué extraordinaria. Una pregunta, 
que se hicieron todos, fué ésta: 
"¿Por qué los sombreritos puestos 
sobre el rodete, y los vestidos con 
volados de hace treinta años, apa-
recen ahora tan ridículos, lu sta el 
punto de producir verdaderas (em-
Pestados de risa, y por qué enton-
ces nadie los encontraba risibles?" 
En el fondo, es inexacto decir que 
esas modas eran ridiculas. Una 
moda, por ser aceptada con con-
sentimiento universal está siempre 
en armonía con el color, el ambien-
te, las preocupaciones, las orienta-
ciones, las fantasías de la hora en 
que es creada. En ese preciso mo-
mento tiene su razón de ser, está 
dentro del ritmo de la vida. Lo 
que provoca la risa, a la vista de 
una moda olvidada, es la despro-
porción enorme —y cómica por su 
enormidad^— entre el estilo del In-
dumento de la época evocada y de 
la actual. 
¡Cuántas modas distintas, cuán-
tos milagros de ingenio se han vis-
to desde el invento del cinemató-
grafo! 
A principios de siglo reinaba una 
amplitud desmesurada. El talle era 
oprimido, pero las faldas medían 
cinco metros de ancho. Una orgía 
de plumas, de cintas y de flores se 
disponía en varios pisos sobre los 
sombreros transformados en peque-
ños monumentos. Una larga cola 
se arrastraba abirgando la falda y 
barriendo la tierra. Los vestidos 
ofrecían la forma de una campana, 
así como las mangas, que se ensan-
chaban desdo el codo a la mano. 
En 1903, el reino de los som-
breros grandes llegaban a su apo-
geo, y fué en seguida usurpado por 
el sombrero "galleta". El talle Im-
perio hizo su aparición hace ahora 
veinte años, y su boga duró dos o 
tres años. Luego vino la falda re-
cogida atrás y anudada como las 
enaguas de una lavandera. Poco a 
E N D O T E 
Alzaste indiferente el vaso cristalino 
hasta rozar tus labios, ^ojos como claveles, 
y vi que humedecía el oloroso v.no 
tu sonrosada boca, panal de ricas mieles. 
Mis ojos se fijaron en sus divinos ojos, 
negros, como la noche, «orno la sombra obscuros, 
despertando en mi pecho los ardientes antojos, 
de amores que dormían y de sueños futuros. 
No sé que extraña chispa llegando hasta mi alma, 
se convirtió en hoguera que avasalló mi pecho 
trocando en inquietudes m venturosa calma 
>" al corazón dejando en pedazos deshecho. 
Acaso nunca sepas la dolorosa herida 
que abrió en mi seno irLte tu sin igual mirada, 
acaso, hermosa mía, no sepas en tu vida 
esta historia de amores de un" alma enamorada. 
Mas piensa que consigue una mirada amante 
despertar un tesoro de pasión infinita, 
y la pasión es rosa que se abre en un instante 
sin que jamás se mire trojvhada n i marchita. 
Karciso DIAZ DE ESCOVAR 
poco la moda se encaminó hacia lá 
falda trabada, que se conoció ha-
ce quince años y que causó tantoá 
accidentes. 
Desde el comienzo de la guerra( 
se produjo una gran innovación. 
Era permitido vestirse más o menos 
con un gusto personal y combinar 
la vestimenta adaptándola a su si-
lueta. Los límites de la moda sa 
hicieron extremadamente amplios. 
El buen sentido cesó de violentarse, 
la naturaleza dejó de ser oprimida. 
El corsé se volvió más flexible; el 
busto no era apretado ya por una 
cruel armadura. Con todo esto se 
consiguió, al fin la entera libertad 
de los movimientos, la gracia suel-
ta de la vestimenta; fué toda unai 
revolución pacífica y saludable. 
No hay que hablar ya de las mo-
das durante los dos primeros años 
de la guerra. No se renovaba el 
guardarropa. Todo era economía. 
De esa tendencia económica, sin 
duda, surgió la falda corta. Se tra-
taba a la vez de ahorrar tejido y de 
dar a la mujer la independencia de 
acción necesaria para llevar una 
existencia activa. Será muy difícil 
destronar la falda corta, pues la 
moda no puede de todos modos ul-
trajar deliberadamente la razón. 
Las modas en las cuales se incorpo-
ra un pequeño signo de demencia,, 
son desechadas al nacer. 
Las anchas faldas de los tiempos 
de Luis X I I I . y los "paniers" de 
Luis XV, se comprendían perfecta-
mente. Las bellas damas que enar-
bolaban esos embarazosos aparatos 
no paseaban sino en carroza o en 
silla de manos. Una crinolina que-
da muy bonita entre los almohado-
nes de una "victoria". 
Pero, las necesidades de la vida 
moderna, el tranvía, el automóvil, 
el ómnibus, el aeroplano, la existen-
cia febril, multiplicada, trabajosa, 
exigen —al menos para el día— 
la falda coria, el vestido simple, 
una gracia estricta y sobria. 
Los últimos años han marcado el 
triunfo de los colores —era natu-
ral que ellos alegraran la severidad 
de la vestimenta práctica,—el reino 
de las medias claras y, al fin, el 
sacrificio de los cabellos.-. Pero 
parece que se prepara una ofensiva 
contra la moda.de los cabellos cor-
tos. . . . 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
La primorosa verbena boalense. -
rales del Concejo de Boal. 
Acuerdos de los de la Parroquia de Labio. — Lean los Natu-
- La elegante matinee de los de Villamea y Villaodrid 
LOS DEL CIRCULO PRAVIANO CELEBRARON UNA B R I L L A N T E FIESTA EN HONOR DEL 
/ CRISTO DE P R A V I A 
La excursión de los de Concepción Arenal al Calabazar. — Los de la Beneficencia 
celebrarán una gran fiesta el día de Nuestra Señora del Pilar 
LOS DE OONOEPCIOX ARENAL 
Aragonesa 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
• Octubre 1933 ya sombra^uíera vivir y morir? Pa-
Intención general aprobada y ra ser lógicos, que hasta el abs-ir-
bendecida por Su Santidad: L»a en-
LA UXIOX DE VILLAMEA Y 
VILLAODRID 
Como oportunamente anuncla-
XATURALES DEL COXCEJO DE 
BOAL 
De su interesante Memoria co-De otra estación, acaso de la| 
misma Terminal, salió otro tren,; moS) celebraron ayer su gran fies- i pío y traigo a la crónica estos pá-
arrastrado por otra arrogante loco-1 ta llos soci03 qUe forman en tanjrrafos rotundos que deben apren-
derse de corrido todos los boalen-
ses: 
"Transcurridos los primeros seis 
meses en que os servísteis elevar-
florida te-: nos a la dirección de la Sociedad 
inmerecidamente, nos prestamos a 
rendiros un esquema de la tarea 
motora, llevando en todos los co-1 simpática sociedad 
ches un gentío entusiasta, alegre y j Consistió en una gran matinée, 
cantarín. que fué encanto, alegría, anima-
Como pasó ante mis ojos, rápi- ción y corrección de todas las ho-
do como otra centella, pues no pu-! ras de la tarde en la 
de colegir por la caricatura de los; rraza del Carmelo, del Vedado. 
viajeros qué clase de gente lleva-j La presidió, el Presidente, señor 
ba el convoy. | José Veiga, con la Directiva y los rendida; ella no corresponde en 
Me entero por el guarda-agujas: asocia<ios y la galante comisión de i verdad a nuestros deseos, a pesar 
eran los trovadores gentiles ^ ¡ f i e s t a s . La concurrencia fué nu-jde haber puesto en ella la .mejor 
concepción Arenal, que como tro- merosa ^ distinguida, destacando- voluntad 
vactores iban trovando la canción ¡Be' sobresaliendo, como es natural, 
de su amor; porque con ellos iban (io3 SruPos de damas y damitas. 
todas encantadoras. 
Y con un bello desfile terminó 
la graciosa matinée. 
Sea enhorabuena. 
señanza y educación religiosa en 
las escuelas. 
(Concluye) 
Es ley de la naturaleza que el 
niño nazca débil, ignorante y en-
tregado sin defensa a todas las in-
do está sujeto a la dialéctica, aban-
donad el niño a la ventura, como el 
árbol en bosque virgen, que oiga y 
vea cuanto en torno suyo se dice y 
se hace hasta que llegue el día en 
que con plena libertad elija los es-
tudios a que se sienta más inclina-
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fluencias del ambiente en que es- do, las reglas de moral que pre-
tá su cuna colocada. De semejantes • tenda observar, si es que no opta 
condiciones resulta para los padres í por la independencia de la moral, 
y para todos los que están en con- i y hasta las relaciones que quiera 
tacto con el hijo la obligación sa- j mantener con la familia, la patria 
grada, tres veces sagrada, de apar-! y la amistad. ¡Tan cierto es que 
tar el mal, sea en el orden físico, separada de la fe la razón humana 
unas mujeres, que ©1 amable y co-
rrecto guarda-agujas hubo de ca-
lificar de estupendas. Una verda-
dera rosaleda, según me notifica-
ron por el bejuco de largas distan-
cias . 
El guarda y el cronista lloranf la 
distancia. 
Tomaron rumbo al iindo pueblo 
del Calabazar, donde no les dieron 
calabazas; por el contrario, les re-
cibieron como se recibe a la co-
rrecta y donosa juventud cuando 
va de fiesta. Los del Calabazar 
saben que la juventud es la ale-
gría de la vida, y por eso les t r i -
butó una gran recepción. 
Los trovadores celebraron allí 
una preciosa matinée. Algo muy 
elegante, muy donoso, muy digno 
de los trovadores de Concepción 
Arenal. 
Lo que no nos dijeron por el 
bejuco es si las flores de la rosa-
leda dieron calabazas a los trova-
dores . 
Mañana se lo diremos a ustedes. 
LOS DEL ¡CIRCULO PRAVIAXO 
Sobre una de las carrileras de 
la Estación Terminal, esperaba el 
tren; los coches enramados, enflo-
rados, abanderados, con cara de 
gran fiesta; la locomotora, infla-
da de orgullo, cabrilleante, ru-
giendo, vibrando, dando saltlqui-
' nos; lloca por echar a correr, ca-
mino de Pravia, corte del Rey don 
Silo, que ayer estaba, por la obra 
y la gracia de los pravianos .allá 
en la preciosa finca "Las Piedras". 
Mucha y muy buiena xente en el 
andén; mucha y muy buena xente 
en los carruajes. Y poco a poco, 
cuando los de a pie estuvieron a 
caballo y sonó el pitu del jefe, y 
gritó la sirena de la máquina, se 
cantó el Himno Praviano de: 
"Soy de Pravia.. . Soy de Pra-
via", salió el tren como una cen-
teya a campo traviesa, con rumbo 
muy rumboso hacia "Las^ Piedras". 
Los romeros entusiastas iban 
cantando. Las romeras, lindas y 
graciosas, iban sonriendo. El tren 
hizo un arrogante alto en San 
Francisco ,el de los panecitos ben-
ditos. Y los romeros y las rome-
ras echaron camino adelante can-
tando lo de siempre: —¡Soy de 
Pravia. . . Soy de Pravia . . . ! Es-
taban en'"Las Piedras". 
Saludos, cortesías, abrazos; jo-
cunda fraternidad; comenzaba la 
gram fiesta que los astures de Pra-
via celebraban en amor y gracia 
y fe al Cristo de Pravia. 
Un gran banquete, de excelente 
menú, que discurrió ameno, ale-
gre, cautivador; lo presidía el Pre-
sidente ad interim del Círculo, se-
ñor Camilo García, con todos los 
de la Directiva; con todos los aso-
ciados; con la galante comisión dé 
fiestas, formada por los señores: 
el Secretario, Leandro Rodríguez, 
Luciano Alvarez, Romero Salas, 
Cefei+no Suárez, Gumersindo Ries-
go y José María López. Muy ga-
lantes señores y muy señores nues-
tros. 
Señoras: Leonor de Menéndez, 
Fe M . Santeiro, Carmelita Cinta 
de Menéndez, Concepción G. de 
García, Josefina Menéndez de Ro-
dríguez, Luisa Cobián de Otalau-
rruchl, Purificación Longoria de 
Pico, Pastora R. de Pardo, Isau-
ra' Gómez de Cagigal, Concepción 
Centenar, American Moran, Encar-
nación García, Aurora González, 
Magdalena Abello de Fernández, 
Hortemsia López de Fernández,. 
Matilde Sánchez de Ramos, Silvi-
na Martínez de Menéndez, Natalia 
Suárez de Fernández, Herminia 
Alvarez de Fernández, Antonia 
Rodríguez de Lajonchere, María 
M . de Fernández, Caridad Seijas, 
Dominga Oliva, Catalina Fernán-
dez de Castro, Ana Rodríguez de 
Rodríguez, Carmen Río de Pérez, 
Carmen G. de Rublo, Josefina Ga-
llo de Castro, Elisa Sánchez de 
Castro, Amparo G. de Morán, Ma-
ría R de García, María Q. de 
Fernández, Elena D. de Martínez, 
Consuelo Ricoy Aguado y más 
Señoritas 
Menéndez, Josefina Gobián, Lola 
Díaz, Lutgarda Solis, Luisa San-
tos, Estrella Santos, Dulce M. 
Díaz, María Luisa Pérez, Josefa 
Fernández, Dorina Granada, Feli-
ciana Alonso, Olga Rey Morán, 
Eloísa Morán, Dolores Solis, Olga 
Solis. Silvina Fernández, Otilia 
González, Elvira Justiniani, Jose-
fina Seijas, Hortensia Galego, Ofe-
lia Castro, Adolfina Castro, S. Ra-
mos Sánchez, Felicidad Martínez, 
María Rodríguez Alvarez, Joaqui-
na Torrello, Belarmina Cuervo, 
Remedios Suárez, Carmen Nistal, 
Fermina Suárez, Aurea Núñez, Ma-
ría Fernández, Mercedes Amargo, 
Emilia Amargo, Elisa Molina, Oti-
lia Ramos, Divina Fernández, Mó-
nica Valdés, María Josefa Falcón, 
Isolina Martínez y cien más. 
Terminado el gaudeamus entre 
aplausos al Círculo Praviano, a 
Pravia y vivas al Cristo, en los 
jardines se organizó un baile de lo 
más elegante y galano que vieron" 
y admiraron nuestros ojos a tra-
vés de los cristales de las gafas. 
Nos retiramos con un abrazo y 
una felicitación a los hidalfiros 
pravianos. Después bajamos a la 
r«rretera. ' Y carretera abajo va, 
lanzamos el retador y valiente 
Ixuxú y nada; naide, ningnnu nos 
LA VERBEXA BOALEXSE 
Se advierte extraordinario entu-
siasmo en el elemento bailador, 
que se propone participar de la 
grandiosa Verbena Boalense, que 
se viene organizando para cele-
brarse en ios frescos y amplios otro las finalidades de la obra em 
Reconocemos que así tiene que 
suceder en toda colectividad como 
la nuestra, cuyo desarrollo va en 
progreso ascendente en lo que al 
trabajo de sus Juntas de Gobierno 
se refiera. t!ada nueva extensión 
que reclama la acción social, re 
sea en el intelectual y muy princi-
palmente en el orden moral y re-
ligioso. Y esta obligación que pe-
sa sobre la conciencia de los pa-
dres como un mandato divino crea 
en el alma del niño un derecho tan 
augusto y digno de respeto que a 
ningún otro cede en grandeza y 
magestad. 
Acaten y respeten este derecho 
los padres, los maesitros, los gober-
nantes, si no quieren caer bajo el 
peso de la divina maldición. De-
presenta un aumento de labor, una i pósito sagrado es el niño que con-
nueva atención, nuevos y descono- fía Dios al padre y a la madre; re-
cidos problemas, mayor cantidad de i cibldle en su nombre y por su amor, 
obstáculos a vencer, y ese conjun-|Más suyo es que vuestro. Podía no 
to de problemas que entrañan <le j poner en vuestra frente la corona 
un lado la administración, y de; de la paternidad y la ha puesto; 
sólo sabe crear mostruosidades! 
Los propagadores de la irreli-
gión, sean escritores o artistas u 
oradores, los legisladores eobre to-
do, no sólo están incluidos en la 
maldición de Jesucristo, sino que 
al imponer al niño todas 'las cien-
cias, ntenos la ciencia de la Reli-
gión, son adversarios, insconscien-
tes quizás, pero adversarios de to 
C O N G R E G A C I O N M A R I A N A O B R E R A " N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D " 
"XWstra fiesta. — Anifversario dé-, manifiesta que serán días de clase 
timo.—10 de octubre fie 1925 
Próximo el gran día de nuestra 
Congregación debemos prepararnos 
paia celebrar el décimo Aniversa-
rio de su fundación con toda la 
pompa posible. 
De ?.ño en año vemos los pro-
i gromos de nuestra amada Congre-
gación Mariana Obrera, única en 
nuestra clase, que ha surgido hace 
diez años con ol prestigio de una 
institución obreraj. que ha sabido 
conquistarle un puesto de honor 
entre las asociacionec que se des-
do bien, de todo orden, de toda arrollan en la capital de Cuba 
grandeza, y por lo tanto, los peo 
res enemigos de la patria. Y agran 
da enormemente su responsabMidad 
Reina grande entusiasmo en to-
dos los ya numerosos miembros 
que integran esta CongregaiCión 
la circunstancia, no rara todavía,, por dar un cai-ácter de solemnidad, 
los lures, miércoles y viernes y 
declara abierto el Curso de 1925 a 
mil novecientos veintiséis. 
Al final t"ie cacaron algunas foto-





Empezarán las clases de catecismo 
en octubre. 
jardines del hotel Miramar. 
Ya toca a su fin, todo detalle 
organizador _ Faltaba la nota ale-
gre, colorista, amable* al espíritu. 
Faltaban las flores. Y ya se ha 
acordado que un grupo de dami-
tas, muy gentiles, ciertamente, re-
parta hermosos bouquets a las no 
menos gentiles que en legión se | hace 
deciden a gozar de las delicias que 
son tan peculiares, en una noche 
de Verbena. 
La orquesta de Manolo Barba, 
el popularísimo pianista de la ho-
ra presente, ha confeccionado de 
acuerdo con la comisión organiza-
dora un programa estupendo, que 
ya hemos publicafto días anterio-
res, y que sabemos ha despertado 
un interés Inusitado. 
El adorno de los jardines, a car-
go del jardín "El Patria", es una 
verdadera maravilla floral. Cree-
mos sinceramente que ha de en-
tusiasmar a los concurrentes. 
prendida diversifica las energías, y 
reclama mayor suma de cuidados, 
en los que rigen la vida colectiva. 
Y cuando, como sucede ,en nues-
tra sociedad, la apatía domina a 
muchos de sus miembros, la indi-
ferencia se entroniza, al 
de que muchos piensan 
falta su 
de que son muchos los que comba-
tiendo en público la enseñanza del 
Catecismo, recitan en secreto, du-
rante la obscuridad de la noche, las 
oraciones que en el Catecismo 
aprendieran. 
nico puede declarar la guerra al 
interés ni sus ser-
vicios, porque hay un grupo que 
obligadamente lleva la carga, ya 
por su amor a la institución, so-
la opinión de 
podía llamar el hijo a la eternidad 
y lo conserva a vuestro amor y a 
vuestras esperanzas. No seáis in-
gratos, y corresponder a la bondad 
divina educándole de tal modo, que | admirable compendio del Evangelio 
cumpla siempre la voluntad de de Jesús que llamamos el Catecis-
Dios. Abrid surcos en su alma vir- mo. Y si no alcanzase esta cegue-
extremo | gen, derramando en ellos semillas ' ra a los directores y guías de los 
que no j de vida eterna, y adornad desde: pueblos, verían en este libro pro-
"Pur haberse teirminado el Cur-
so anterior más tarde que de cos-
tumbre, pd- este año no empezarán 
las clases de Catecisano hasta el 
mes actual de cctubie, inaugurán-
i r fiesta "de este i dose solemnemente el nuevo Curso 
nuestros de 1925 a 1926 el día 4, pnmeir 
' doraiiigo del mes, a las nuev» de 
la mañana en la Residencia,.' 
comO[ nunca 
año: nos acompañarán 
hermanos los Congregantes de La 
Anunciata, quienes ver. con rego-
cijo el florecimiento de nuestra 
institución, formada al amparo y 
Sólo un fanatismo ciego y satá- bajo la protección de los benemé-
CLUB HIJOS DE LA PARROQUIA 
DE LABIO 
Celebró junta de Directiva ei 
Club Hijos de la Parroquia de La-
bio, en San Miguel 175, presidida 
por el señor Faustino Ró'd/íguez. 
con asistencia de gran número de 
vocales, actuando de secretarlo el 
señor Balsera. 
El Tesorero dió cuenta del esta-
do económico y social, siendo apro-
bado con gran entusiasmo el in-
forme, pues ya cuenta nuestro 
Club con 177 asociados. 
Fué nombrada una comisión pa-
ra visitar a los enfermos de las 
Casas de Salud, compuesta por los 
señores Angfel Menéndez y Manuel 
Cuervo. 
También se nombró otra comi-
sión para confeccionar las candi-
daturas de la nueva Junta de Go-
bierno para las elecciones que so 
han de celebrar el día 8 de octu-
bre próximo. Dicha comisión' la 
preside el señor Nemesio Rodrí-
guez . 
Reina gran entusiasmo entre los 
labienses por conocer los nuevos 
candidatos que han de regir los 
destinos de nuestro Club. 
Entre los socios de este Club se 
hl ib una recolecta particular a fa-, 
vor de la señora Rosario Riesgo, 
de Labio, por tener que embarcar-
se para España y no contar con 
recursos Mi felicitación a todos 
los labienses por el acto humanita-
rio que realizaron.—Serafín Bahe-
ru, secretario. 
Tiene el siglo actual la falsa pre-
gun l  i i   unos, y segün | amante y sin mancilla, la 
otros, por el brillo que refulge so- ¡ purísima de Cristo que no 
bre los nombres de los que figu-iparece jamás por completo 
ran en las poltronas del Gobierno; 
necesitan entonces los cu«rpos ad-
ministrativos hacer acopio de vo-
luntad, de paciencia y rendir, aún 
a despecho suyo, un trabajo de 
penoso sacrificio, a veces superior 
al que otorgan a sus propios in-
tereses; no resulta ésto cuando to-
dos los que conviven en las filas 
están arma al brazo, para cumplir 
con su deber. Nosotros hemos po-
dido comprobar esto con dolor dej 
nuestro corazón, al ver que suman 
centenares los soldados con que 
las primeras horas, el purísimo va-1 videncial la gran defensa y el ver-
so de su corazón para que, al en- i dadero remedio de los males que 
treabrirse su inteligencia, d írrame i sufren y lamentan, y buscarían en 
el sacerdote en aquel sagrario, ' él los principios que han de esta-
ssngre blecer la armonía entre gobernan-
desa- tes y gobernados. • 
¡Ah! Emprendamos este santo y 
fecundo trabajo nosotros los ver-
tensión de ser'el siglo de la ciencia ! daderos discípulos del Evangelio, y , 
y de la razón pura, en oposición j elevemos nuestros esfuerzos hasta Suir ^ al§un <Ua; ondease majes-
ritos caballeiros y jóvenes, que en 
inmensa faJlange supieron dar tes-
timonio público de su fe cristiana 
en las espléndidas fiestas de sus 
Bodas de Oro. 
Vamos, compañeros, a reunimos 
en la Residencia de Reina el día 
de la Patria: es el lü de octubre 
de 1925, el año quincuagésimo 
quinto de un heoho glorioso en la 
historia de Cuba, cuando resonó en 
Yara el primer grito de indepen-
dencia ofreciéndose al sacrificio de 
sus vidas tantos héroes por conse-
con otros siglos que fueron siglos | la altura de los peligros que a to-
de fe; pero en castigo de su sober- dos nos amenazan. Grabemos en el 
bia y su impiedad pasará a la his- espíritu de los hijos y de los pa-
tuosa nuestira bandera, símholo de 
la Soberanía de Cuba. 
Ante el Dios Todopoderoso, ante 
toria como uno de los siglos menos ¡ dres que si el corazón es todo para el trono de nuestra Augusta Patro 
lógicos, y tan fácil en admitir ab-
surdos y paradojas, que habría pro-
vocado la indignación y la risa de 
aquellas épocas llamadas de obscu-
ridad . 
Ninguna paradoja más insidiosa 
contamos, que por no tomarse más 1111 má6 vul«ar ^ e la que aconseja 
la patria, el alma es toda para í na nos inclinaremos respetuosas y 
Dios. Que la pluma, que la pala-¡ fervientes aquel día para implorar 
bra, que las influencias todas de I días du ventura en el porvenir de 
nuestra vida se dediquen, con la au- la Nación Cubana, ofreciendo la 
güsta obstinación de la fe, a la i promesa de ser constantes en nues-
obra santa y necesaria de la educa- tras creencias y mantener a gran 
trabajo que el de satisfacer sus 
cuotas, ni asisten a las juntas, ni 
se Interesan en hacer nuevas ins-
cripciones, ni en esparcir el entu-
siasmo entre nuestros compobla-
nos, y menos mal cuando el me-
nor contratiempo no siembra en 
sus corazones la desilusión, y se 
apartan de los actos sociales y de 
la sociedad aislándose en su torre 
de marfil, sin permitir que se cuen-
te con ellos para hada, infiltran-
do su desamor en los que les ro-
dean. Que estamos en lo cierto en 
este juicio que a primera vista pu-
diera parecer duro, lo justifica el 
esfuerzo mayor que cada año se 
necesita para formar una candida-
tura, que si muchos están prestos 
a censurar, no están en cambio 
dispuestos a venir a trabajar para 
remediar los males y las deficien-
cias que comentan can suma fa-
cilidad. 
Ya no ofrece garantía, ni contar 
de antemano con la aquiesciencia de 
los Individuos antes de presentar-
los al acto del sufragio, pues ha-
cen caso omiso de la palabra em-
peñada, de la confianza en ellos 
que no se hable al niño de Reli-
gión, ni se le bautice por consi-
clón. Educar es esclarecer la inte-
ligencia de las criaturas, y formar 
y dirigir su corazón con tal esme-
guiente, hasta que llegado a la pie- ¡ ro, que conozcan, amen y sirvan con < obrero 
nitud del raciocinio pueda escoger \ fidelidad a Dios en esta vida que 
la religión que más le" plazca, si 1 pasa, y le gocen y lo posean en el 
altura la gloriosa institución Ma-
riana, que hace diez años¡ funda-
mos pava eievaír la condición del 
es que le agrada alguna. ¿Por qué 
entonces alimentarle antes que pi-
cielo por eternidades sin fin.—Ca-
milo García, S. J.—El Mensajero 
Joan Armenteros, 
Presidente." 
da a la madre la leche? ¿Por qué | del Corazón de Jesús, revista men-
inscribirle en los registros naciona-
les y no dejarle a la libertad de es-
coger la patria y la bandera a cu-
sual, que dirige el Director del 
Apostolado de la Oración de la 
Iglesia del Corazón de Jesús. 
EL HOMEXAJE AL DAXZOX 
El Homenaje al danzón resultó, 
como nosotros habíamos augurado, 
un éxito, congregando en los am-
plios salones del Edison Sport 
Club una numerosa concurrencia. 
Las damitas estuvieron muy dig-
na y bellamente representadas, las 
que sobresalían con sus multicolo-
res vestidos entre los jóvenes, dan-
do una bella sensación de colorido 
Asistieron las siguientes dami-
tas: 
Juanita Baldlvia, Angelita Vá-
rela, Margot Gómez, Eloísa Mar-
tel, Nena Díaz, Angela Hernández, 
Lidia Bullt, Consuelo González, 
Erlinda Balmore, Estela Castillo, 
Carmen Alvarez, Cándida y Ange-
lita González, Rosa Sardiñas, Lui-
sa Várela, María Luisa Quintana, 
Georgina D'Santi, Ofelia Alvariño, 
Luisa González, Carmen Balmore, 
Angelita Hernández, Esther Ortiz, 
María Antonia Fernández, Pilar 
García, Blanca Lara, Carmen Fer-
nández, Carmen Gómez, Elvira 
Rodríguez, Fldelina Hernández, 
Consuelo Echevarría, Celia Her-
Nena, Esther y Sarah ^ández, Matilde Campanio, Emi-
lia Rodríguez, Esther Valdés, Eme-
lina Viera, Francisca Valdés, Ma-
ría Ramírez, Justa Palacios, Leo-
nor Castillo, Edelmira Martínez, 
Pablita Alonso, Nieves RIvero 
Cleofe D'Santi, María Teresa Or-
tiz, Amelia Rodríguez. 
La fiesta comenzó a las dos y 
media, ejecutando la orquesta de 
Urzais muy alegres danzones y ter-
minando la primera parte con la 
exhibición de danzones por el señor 
José Antonio Losada, "Príncipe del 
Danzón". 
• Y a continuación la segunda 
parte del programa bailable, sien-
do sorteado un precioso estuche 
de manicure que obtuvo la señori-
ta Mercedes Febles. 
depositada por sus compañeras, y 
algunos no concurren ni a tomar 
posesión de sus cargos, ni respon-
den a las excitaciones que en últi-
mo "extremo reiteradamente se les 
hacen. 
Podrá considerarse esto como un 
exceso de confianza en los timone-
les, o en la resistencia de la nave, 
pero el hecho cierto es qut no p(fr-
cos se mantienen al margen de la 
vida social de la institución de que 
formamos parte, procurando lanzar 
sobre los demás todas las respon-
sabilidades . 
Justo es, pues, que los que no 
claudicamos ni eludimos esas res-
ponsa;bilidad€S, desahogamos nues-
tro pecho del peso qué para nos-
otros significa esa inercia que ob-
servamos, ante los que nos han 
traído a este lugar, y consignadas 
estas observaciones para que al 
menos los que venís a ver lo que 
hicimos, toméis nota de ellas y las 
tengáis en cuenta a fin de que 
cuando en cumplimiento de nues-
tros estatutos volvamos a llama-
ros, para rendiros cuentas, poda-
mos sentirnos satisfechos, y pre-
sentaros mayores beneficios. 
C O L E G I O D E L A N G E L D E L A G U A R D A 
Ha celebrado el Colegio "El An- sús y al Santísimo Sacramento del 
gel de la Guarda", que dirige la Altar. 
meritísima educadora Mariana Lo- j Cantó varios motetes, de un mo-
la Alvarez, el pasado viernes, día | do admil'aíble, la culta profesora 
en que la Iglesia, celebra a los An-1 del plantel, señorita Dulce María 
geles Custodios, la festividad del i Corrales. 
Patrono. j Posée una hermosísima voz. 
A las ocho a. m. se reunieron j Felicitamos a la bella señorita, 
las alumnas del plantel en la am-| La comunión muy emocionante, 
plia capilla del mismo, que estaba Tjenen los actos de piedad de loa 
sencilla pero artísticamente enga- {ños tan candor tu . 
lanada. En el altar una bellísima 1 
imagen 
Jesús. 
def Sacratísimo Corazón de I ^ I T ' ^ t l ^ ' f . ! ! ! ^ a ' ^ ^ t a , acompañados de otros mu-
ESCUELA XOCTITRXA OBRERA 
DE LA AXUNCIATA 
•'Solemne inauguración del Curso 
Escolar de 19S5 a 1926 
El siete de septiembre era el día 
señalado por la costumbre, como 
primer lunes del mes, para la Aper-
tura del Curso Escolar de 1925 a 
,1926 de la Escuela Nocturna, que 
para los Congregantes Obreros tie-
ne establecida La Anunciata. 
A las ocho de la noche del ex-
presado día tuvo lugar la solemne 
ceremonia en el salón de la Resi-
dencia; presidieron el acto el Di-
rector y Presidente de La Anun 
miran y cautivan el corazón. 
Concluida la acción' de gracias. 
_„ _ , . , . . , fueron obsequiadas con un confor-El Colegio fué honrado con la tante d 
visita del P. Mariano Gutiérrez j ^ ^ , , . 
Lanza. Director del observatorio , ^ " f s p a « ^ abandoná-
del Colegio de Belén, quien celebró | * ^ f 0 ^ 1 ^ ^ ^ 
lochos y aigradecidos, al habérse-
LAS FIESTAS DEL PILAR 
La Sociedad Aragonesa de Be-
neficencia, que preside el señor 
José María Ibáñez, en la junta ge-
neral últimamente celebrada acor-
dó celebrar con toda solemnidad 
las fiestas que los aragoneses re-
sidentes en Cuba dedican a su Pa-
tvona 1t Virgen del Pilar, a cuyo 
efecto se celebrará una fiesta re-
ligiosa en la iglesia de la Merced 
el próximo día 12 del it,tual, en 
la que predicará el orador poeta 
R. P. Romero 
paña presidirá la sagrada fundón ¡ 
el Santo Sacrificio de la Misa y 
distribuyó la Sagrada Comunión a 
más de doscientas niñas y a las pro-
fesoras, asistido del que suscribe. 
Ofreció la Misa por la prosperi-
dad del Colegio, por las alumnas, 
a fin de que' el Señor les conceda 
dar días de gloria a Cuba, como 
dignísimas hijas, como tedelísimas 
esposas y como abnegadas madres 
de familia. 
Por nuestra parte pedimos muy 
de veras al Sacratísimo Corazón de 
Jesús, que concediera a aquellas 
piadosas niñas el ser en Cuba, 
apóstoles de su glorioso reinado so-
cial, pues reinando El en el cora-
zón y la inteligencia, reinará la 
fraternidad de los hijos de Cristo, 
y amándonos como El nos enseñó, 
su paz y felicidad será con nosotros 
y con Cuba. • 
Dirigió los íervorines la Direc-
tora señorita Mariana Lola Alíva-
tcz. 
La parte musical fué dirigida por 
la profesora de música del Cole-
gio, la distinguida dama Sra. Ela-
üía Soto, viuda de Tamargo. 
Las alumnas cantaron muy bien 
cánticos en loor al Corazón de Je-
nos invitado  tomar parte en l 
piadoso homenaje al Sacratésimo 
Corazón de Jesús por intercesión 
del Santo Angel de la Guarda. 
Las alumnas quedalban entrega-
das a juegos y diversiones infanti-
les, bajo la vigilancia de la DIrec: 
tora y profesoras. 
Efra día de regocijo en honor al 
Patrono. 
Otia gran fiesta celebrairon las 
ex alumnas el sábado. 
Mas ésta fué objeto de descrip-
cíos Congregantes y del Profesor 
jjoñor Salas. 
Abrió la sesión el Padre Director 
ton un discurso en que ponderó 
las ventajas que ofrece al obrero 
esta Escuela Nocturna, dividida en 
dos secciones, una elemental para 
los obreritos que empiezan en edad 
temprana la vida penosa del traba-
jo, y otra superior para los obreros 
que pasan de los quince años y es-
tán bien Informado en los prime-
ros rudimentos; dico que es su de-
seo ver que nuestros Congregantes 
Obreros se distingan de otros de 
su clase por su cultura y buena 
educación y que paras conseguirlo 
se fundó esta Escuela Nocturna con 
el apoyo decidido de La Anunciata. 
Hace uso de la palabra después 
ción especial por nuestro Redactor el d()Ctor Jorge Enriqute Heifera, 
católico don Lorenzo Blanco Do-
val. 
Felicitamos al colegio "El An-
gel de la Guarda" por la excelente 
educación e instrucción que a sus 
alumnos da. 
Luz Caballero, el gran Pedago-
go cubano, dijo: 
"Instruir puede cualquiera, pero 
ednear solamente quien sta un vi-
vo Evaiigello." 
Mariana Lola es el tipo perfecto 
fie la muj'er fuerte del Evangelio. 
Eneeña con la palabra y el ejem-
plo. 
Congregante de La Anunciata que 
acaba de regresar de la peregrina-
Tión a Roma con motivo del Año 
Santo, deleitándonos con hermosas 
descripciones de las grandezas del 
arte que ha contemplado en la ciu-
dad Eterna <y animando a los alum-
nos a InstruirEe para ser hombres 
dignos y ciudadanos que honren a 
Cuba, su F»tria. 
El Padre Director a continuación 
contestar las innumerables llama-
das. 
Desde temprano empiezan a pre-
guntar: 
—'¿Oiga, «s el Centro Andaluz? 
—Sí, señorita. 
¿Es verdad lo que han publl-
—¿Y lo de la sorpresa y el re-
galo? 
—Eso no se lo puedo decir, se-
ñar ita . 
—Pues es usted muy malo. Pa-
ra eso, no haberme dicho nada, 
parque ahora me voy a quedar 
cado los periódicos sobre ese gran pensando: qcé será, qué no será 
El Ministro de Es-ibaile? ¡En fin, que soy muy nerviosa y 
—Sí, señorita; es verdad, pero'en cuanto tengo una preocupación 
y en ella se reunirá toda la coló-¡los periódicos no han dicho lo acor-1se me quita el apetito y el sueño, 
r ía baturra. dado por la Comisión de Fiestas,I ¡Ande usted, no sea malito; díga-
Por la tarde, ese mismo día. sa; porque todavía no lo «abe nadie, i meló! 
celebrará una jira y almuerzo, se-j — ¿ y usted no podría decirme! —Bien, señorita, se lo diré, no 
guido de bailes típicos del País, j^lgo de esos acuerdos? sea que se vaya usted a enfermar 
donde la jota será, con sus notas; —Yo no estoy autorizado, seño- y pierda por esa causa gozar de 
valientes, la atracción priúcipal. Irita. esta fiesta. El regalo lo ha guar-
Cuadro de Catequistas: 
Director y Depositario: Reveren-
do Padre Jorge Camarero, S. J. 
Prefecto do la Catcquesis: señor 
Francisco Pascual Martorell. 
Sub-Pr efecto: señor Franciéco 
Rosal Serra. 
Secretario: doctor Rafael Martí-
nez Prieto. 
Vicesecretario: doctor Manuel 
Pulgas. 
Catequistas; señor Francisco Pas-
cual Martorell: señor Francisco Ro-
sal Serra; doctor Rafael Martínez 
Prieto; doctor Manuel Buigas; Dr. 
Pablo Miquel Merino: señor Leovi-
gildo Lombardía Picado; señor 
Francisco Rodríguez Somoza; señor 
José Fuentes López; señor Agustín 
Urrutia Ibarra; señor Herm'ógenes 
E1. de la Iglesia; señor Ignacio Soto 
Brea; señor Raimundo Fernández 
Monrás; señor Modesto Morales del 
.Campe. » 
SUSCRIPTORES DEL cATECTS^0 
Existe una clase de Protectores 
del Catecismo de La Anunciata, 
Congregantes, familiares y amigos 
que se suscriben por una cantidad 
determinada mensual, anual o pe-
riódica para el sostenimiento de 
gsta obra de celo, que tanto bien 
ha íhecho duracte 26 años, educan-
do a los niños pobres y enseñán-
doles la doctrina cristiana todos los 
domingos del año. 
Se dividen ios Proteptoires, en 
{íamas de Honor, como se llaman as señoras y señoritas que nos fa-
vorecen y Caballeros Protectores, 
como se dicen los suscriptores; 
tanto las Damas de Honor como 
los Caballeros Protectores y los Ca-
tequistas pueden ganar Indulgencia 
Plenaria y la Bendición Apostóli-
ca en la hora de la muerte por 
concesión hecha a perpetuidad a 
nuestro Catecfemo por la Santidad 
del Papa Pío X, según consta por 
el hermoso Autágrcfo Pontificio 
que conservamos con todo respeto 
y veneración. 
El congregante que quiera mere-
cer esta gracia, venga a la Catc-
quesis de los domingos de Reina, 
y encárguese de la instrucción de 
xün grupo de niños o suscríbase co-
mo protector de la abra. 
Los que no fon Congregantes y 
quieran obtener esa Bendición 
Apostólica en los últimos momen-
tos de la vida, pueden suscribirse 
como Damas de Honor o Protecto-
res; paira eso no tienen más que 
comunicar sus bucuos deseos de pa-
labra o por escrito rd Reverendo 
Padre Director del Catecismo. 
Gracias a los suscriptores hemos 
podido vestir y calzar y premiar con 
objetos útiles o de juego a los mi-
llares de niños que han acudido 
desde 1899 a nuestro Catecismo, 
fundado entonces en Belén y ahora 
trasladado a la iglesia del Corazón 
de Jesús de Reina; Dios les pague 
esa obra de caridad, tanto mayor 
cuanto que no sólo alivia las ne-
cesidades materiales de la vida si-
nó taribién las del espíritu. Ins-
truyendo y educando a los niños 
pobres." 
(Del Boletín Oficial de la Anun-
ciata. soptiembtre 19^5). 
L A L E C T U R A E N CASi 
No leed nunca en la cama 
posición horizontal; esto, J! H 
una tensión del nervio óptic ^ 
fatigosa para la vista. 
Si la jostumbre es en 
más fuerte que la voluntad 
nuad al menos, el inconvéi, 
con el tratamiento que damos 
tinuación: bañad a diario n 01 
noche vuestros ojos en agu?0*' 
da, no muy cargada dn sal CnSa* 
jeto de evitar una sensación h ^ 
siado fuerte. Qex 
Nada más fortificante noy. , 
vista. Nosotros hemos conocid 
rias personas que se encneV1 
perfectamente con este senrin : 
fortificante tónico. : 
No forzad nunca vuestros u 
en trabajar o leer al resplan^' 
una luz insuficiente o demaslj 
alejada; esta operación es tan 
iigrosa para los ojos como iaV 
tura de un libro a la luz de m, 
ardiente. 
LAS INFUSIONES DE MODi 
Además del te y del café, m 
rosas plantas sirven para infu! 
! nes en otro tiempo reservadas a !¡ 
¡enfermos, y hoy a la moda, 
í y la manzanilla son los prototl-.-
I Cualesquiera que cean las Z 
¡tas que se adquieran para casa] 
'de aconsejarse que siempre haáj 
I adquirirse en un herbolario b!« 
acreditado, cuando ésto sea ^ 
ble, a menos que no se haga la i 
colecólón por si mismo. 
Para el herbolario esta renta 
de una importancia capital; ej 
vida y la existencia de su tlenái" 
Tiene siempre plantas del afio tj. 
sechadas en las mejores conílci} 
nes de calidad. • 
En la farmacia, las plantas gjs 
son un accesorio de la venta, tj 
gran interés. En tanto quedeíit; 
el bote flores de manzanilla o | 
violeta, no se preocupan gran ( 
en que sean o no de la última 
secha y, sin embargo, la mayor p« 
te de las flores de dos años ta 
perdido una buena parte de n 
propiedaes. 
TKIHJIOl'JBLO MAKCHAiJO 
Para conseguir que el terclopei 
quede como nuevo, precédase de li 
siguiente manera: mézclese en ni 
vaso mitad de agua caliente y mi. 
tad de amoniaco (álcali volátiK 
Con una brocha extiéndase esta 
mezcla sobre el terciopelo' frotiñ' 
dola suave y regularmente paragiii 
la loción penetre hasta el fondo íi 
los pelos. Cuando todo ?e 
bien embebido, se hace que ota 
persona tenga el terciopelo muj* 
"tirado, lo de abajo arriba, y en d 
vacío, sin que la tela sea apllcaiii 
sobre una mesa. 
Tómese entonoss una 'pM» 
muy caliente, que se envolverá B 
un pañuelo mojado, y pláncto 
terciopelo por el revés de /a íeli, 
y en el vacío. 
'El vapor, al atravesar el t«do-
'pelo, hace que se l-svanten los ?** 
los del derecho, se continBMi 1» 
operación hasta que todo esté JW-
fectamente seco. 
Inútil parece decir que si el tM1 
ciopelo está forrado, es preciso áí 
coser y quitar el forro antes 4 
proceder a su limpieza. 
Esta operación resulta admll̂ wj 
miente, sobre todo en las cints< l 
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CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
En el templo del Corazón de Je-
sús y en los parroquiales, cultos 
a las benditas rimas del Purgato-
rio. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Y re^o del Sauto Rosario. 
CULTO PARA MA-CATOLICO 
ÑAÑA 
Como primer martes de mes, cul-
tos a San Antonio de Padua, en el 
templo del Corazón de Jesús, en 
San Francisc o, Pasionistas y Jesús i los deseos y la resolución de llevar 
necesidad que se hacían sentir en 
nuestra ciudad; y era un deseo 
muy general el de ver establecido 
en ella ese piadoso ejercicio men-
sual, nunca tal vez más necesaria 
que hoy. 
Consecuentemente con esa nece-
sidad y co nese deseo se estableció 
sidad y con ese deseo se estableció 
ras y Señoritas en el Convento de 
María Reparadora, y se ha tenido 
fielmente todos los meses, aunque 
con asistencia ni muy numerosa ni 
muy asidua, justo es decirlo. 
En los diversos ejercicios espi-
rituales * piracticados durante esta 
Cuaresma se han sentido y renovado 
del Mente. 
RETIRO MENSUAL DEL CLERO 
Comerciantes aragoneses harán i —¡Ande usted, dígame algo; yo i dado la Comisión; sólo he Podido ! lo,ScJgo%sS(^ 
regalos a los concurrentes por me-• le prometo guardar el secreto! i ver el estuche. Este es de lujo. V I ^ 7 ^ 1 6 ^ ^ el BoS^^^ 
dio de una tómbola y los asisten-| —Bueno, se lo diré; -pero no me a juzgar por sus dimensiones, de-1 tico nne 1̂ Retim m^Riial ripl 
Continuó después la última par- tes serán obsequiados con valiosos: descubra porque en ello me juego ¡be encerar cosas valiosas y b u e - ¡ ¿ i ^ Ye^lar [° ¿"¿cesls de la 
el destino, i ñas y apropiadas para señoritas. te en medio de la mayor alegría. 
Plácenos, pues, felicitar al jo-
ven Luis Várela, organizador de 
esta matinée, por el triunfo obte-
nido. 
SOCIEDAD DE CASTRILLON 
La Junta de Directiva ordinaria 
de esta Sociedad se celebrará el 
día 8 del corriente a las ocho y 
media p. m. , en los salones del 
recuerdos de la fiesta que los ara-
goneses se han propuesto este año 
que supere en esplendor y anima-
ción a los anteriores. 
—Seré discreta y le prometo que ¡Ojalá que usted se lo saque, se-
EL CENTRO ANDALUZ 
La sociedad española más peque-
pero dígame 
porque si se 
no saldrá de la Isla 
—'Pues ponga atención; el sá-
bado 17 se dará un gran baile de 
pensión, que empezará a las nueve 
de la noche. La Comisión de Fies-
tas ha seleccionado de entre las me-
ña, pero la más grande en popu-;jores orquestas de la ciudad un 
laridad y simpatía, que apenas se:grupo de diez profesores, que ha £ar nada. 
ha corrido la voz de que la Comí-' contratado para que ejecuten un —Perdone, señorita; es imposl-
Centro Asturiano, con la siguiente i sión de Fiestas está preparando programa extenso, moderno y va- ble, pudiera haber un cruce y . . . 
orden del día: un suntuoso baile, ha tenido nece-jriado. ¡Ya quedarán satisfechos que Dios me ampare; llega don Al -
Lectura del acta anterior. In-jsidad de instalar varios teléfonos \ los más exigentes bailadores! berto, que tiene muy mal genio. 
ñorital 
—Muchas gracias; 
lo de la sorpresa. 
—Eso si que no. 
lo digo, no sería sorpresa, 
—Ya le di palabra de no dlvul-
Habana se tendrá el próximo día 
8, jueves, a las dos de la tarde en 
la Capilla del Seminarlo. 
contestó; llegamos al DIARIO con forme de Tesorería. Informe de nuevos en su Secretaría y aumen-
la tette intacta. jPropaganda. Asuntos generales. Itar empleados para dar abasto a 
-¿Nada más? 
-Nada más. 
y si se entera me echa a la calle. 
Adiós, señorita 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
DE LA HABANA 
El Retiro Mensual es una prác-
tica muy generalizada en las gran-
des y en Tas pequeñas ciudades de 
¡Europa y de América con numerosa 
y asídu* asistencia de las señoras 
y señoritas de creencias y prácticas 
sólidamente reUglosp". 
Eran de heoho una falta y una 
adelante y consolidar esa gran obra, 
siquiera sea por el honor de la pie-
dad de la mujer cubana. 
Directores espirituales de almas; 
señoras y señoritas de todas las 
Iglesias y Congregaciones de la 
Habana (que para eso no caben 
parcialidades ni distinciones); de 
todos y de todas depende que esta 
ebra vaya adelante y produzca (tan 
necesarios como hoy son) frutos de 
instrucción ascética, sólida piedad 
y virtudes cristianas en la mujer 
y en la familia cubana. 
Los Retiros se tendrán los Se-
gundos Viernes de cada mes en el 
Convento de María Reparadora. 
SOLAMENTE POR LA TARDE 
DISTRIBUCION 
A las 3.—Conferencia. 
A las 4 
A las 5. 
tísimo 
114.—Meditación. 
—Bendición con el San-
ü ü P E P J i f l g p 
lliüiiSifWl-toCTO-PÉPiiGO-
1 8 o ' - T w c a 
Señoras y señoritas; si 
go de piedad sólidamente cristjf 
y de deseo de instruiros y aPĵ  
charos espiritualmente, lo P , 
reís, si venciendo cualquier d¡g 
tad, asistís fielmente a estoe ^ 
ros y trabajáis activa y 
mente para que también 
otras señoras y señoritas 
conocidas y amigas. 
Condesa do Buenavista; 
Lily Hidalgo de OoniU; - * 
de la Real Campiña, s e a o T t ^ 
nia M. viuda de Arellano, ^ 
sa de Villalta, señora K"168,^ « 
dóñez d© Contcrars, Marqu^j 
Avilés, señora Juana ^ ^ ^ w ' 
Cabrera, señorita Am,e}lav¿1dí* 
gui, señora Carmelina A' gpfl 
C. Lannza, señorita ' cx>" dt: 
Freiré, señora Carolina ^ 
de Müller, señorita t * " 0 ! . . ' ^ 
Lanuza y señora Elisa í*11 
Martínez. ^ 
DIA 5 DB OCTUBBS 
Este mes está, consaéra30 
tra Señora del Rosarlo. 
El Circular está en ias 
TZJS. 
' -r 
Santos Froüán, AtUano ' jeH1 
no, conf'isores; 
Plácido y ^ " ^ i t i i 
mártires; santas Flavla y .̂ â», 
vtreer.es y mártires y Gs ^ o f . ? 
San Atüano, obispo V c0 ¿btiM 
ci6 en Aragón. Sus Píldre ' r0 ^ 
dísimes por su nobleza, J.^^.n * 
más por su piedad. 1c TC ora(¿í 
mo fruto de sus f^'01"05^ a 1» 
Criáronle como correspona % 
bleza de su cuna. ]aS ]<*•* 
Aplicado a la carrera ~:.lloSoí 
hizo en las ciencias m^ Mmjeot0*J 
Presos Como a los conocin^.^ 
la ^ ercladera sabiduría 
te el desengaño de los Atl]aPO 1 
de la tierra, despreciando^ 
das las esperanzas que û9caf ^ 
prometía, sólo pensó en ^ ej m 
ro asilo, para lo cual ^ JoS «1 
bito del orden benedictino- ¿ gj 
y seis años profesó y ^ ta & 
do modelo de santidad, ^ ^ í 
ciosa mueite, que fue ^ i , , >. 
octubre, a principios y 
los «atenta años de ^ 
nu-ev© de obispo de 
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El valor de la 
cola de España cu 
eer.aUs y legunuuo.as 
'Jn ' b u l J ^ ^ O . ^ D . ^ e Pése te ; 
Mi y b,lÍyti..s.2L«l pesetas; oli-
vineao, ^-^ .eS£Ías. dehesaS 
' '"(,44 301.3 31 pssetíis. 
6 ld. l l l ,40T 
p-oducción agrí- I publicar la Cámara Minera de Vi^ 





itiontes =, hortícolas. Üioaix,*--'• 
j.ntderas y forrajes, -
r,: ! nesetas. t r M e s y . a r í m ^ s peet-tas 
4lt5.06fi.O pes^taí rus t r ía les . .206.938.609 




Pesetas ^ " ¡ £ ™ Las provincias 
on: Valen-
; Coruña, 
" f , . ^ í ' 9 ¡9 - Barcelona, 321 mi-
2515Í5; Zaragoza, 295 mi-




4 91.250 Lugo, 
;ies 4 02.000: Jaén, 
^ 6 8 ^f^Toledo, 273.645.321, 




















i ^ ^̂ O t'Sfr, Salamanca, -14 
-04.454.790. 
KL DlQl i ; FLOTANTE l>É 
VALENCIA 
Be ha ina'-.̂ iu-ado recientemento 
¿ dique flotante de la Unión 
v'al de Valen üa, fjue tiene 110 me-
,,.08 de larg-.) y puede elevar un 
de cuatro mil couela-
aparta los 
©as, 15 alemanas, 11 italiaaas, 11 
suizas, 4 danesas, 4 cubanas, 1 
rcxrtuguesa, 1 noruega, i búlgara, 
1 hamburguesa-, 1 norteamerica-
na y 1 brasileña. La» primas re-
caudadas ifor Ir.s mencionadas en-
tidades en 1924 suman 192 millo-
nes 2H(i.367 pesetas, con aumento 
sobre 1923 de 15.570.661 pesetas. 
dichas primas, corresponden 
5C.S82.4t;7' pesetas a seguros de 
ncendios; 4().520.611 a seguros do 
vida;- 38.094.125 a seguiros de 
accidentes del irabajo y 19.027.063 
á seguros do transportes. 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 
Según la Memoria recientemen-
te aprobada por el Banco Vitalicio 
de España, los capitales asegurados 
por pólizas de vida han ascendido 
en 1924 a 43.627.267 pesetas con-
(Verga ra V, 4.272; Sociedad Santa ¡ tva 40.746.440 pesetas asegurados 
Ana de Bolutta. 4 163; Sociedad I el año anterior, importando el to-
Anónima Echevarría, 3.259; Aju-1 tal de capitales asegxirados en'fin 
lia y A.rígoitia, 2.491; íábrica, de i de diciembre pasado 249.746.516 
Mieres, 2.353 y Compañía Basco-j pt'sctas. Las primas devengadas por 
ria, J.í.56. sieiguros de transportes dvrante ei 
SOCIEDAD HlDKOELJíCnTllCA año 1924 importan 2.601.258 pe-
IBER1CA 861 ftá contra 1.560.170 en 1923, y 
Esta Sociedad se constituyó en \ las indemnizaciones satisfechas a 
1901 en Madrid con objeto de apro I asegurados de une y otro p 
vechar saltos de agua utilizando 
directamente su potencia hidráu-
lica o transformándela en energía 
ele'etrka, teniendo en circulación 
un capital en acciones de 50 milo-
nec de ptas. y VXÉ capital obligacio-
nes de 55.636.500 peeetas. La 
Compañía posee el Salto de Leiza-
rán de 4.000 caballos de fuerza; 
el de Puentelavrá, de 8.000; el de 
extraído 2.436 428 toneladas de 
minerales de hierro, o sea 355.391 
toneladas más que en el año ante-
rior. En el primer trimestre de 
1924 se. extrajeron 551.838 tone-
ladas, tm el segundo, 629.821; en 
el tercero. 65).522 y en el cuarto 
603.24.7 toneladas. Da dicho total 
se han destinado al consumo na-
cional 619 843 tonelaófS y se han 
exportado 1.931.647 toneladas. Las 
principales, fábricas nacionales que 
consumieroi. mineral de hierro df. 
Vizcaya, fueron: Sociedad de Al-
tos Hornos, '5 38.830 toneladas; 
Industrial Asturianar 21.751; Du-
ro-Felguora, 20.837; Nueva Mon-
taña d^ Santander, 11 15S; Fábri-
ca de Astepe (Amorabieta), 4.o9á; 
Eiiión ^Cerrajera de "iJondragión 
JULIO B . FORCADE 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d é l a H a b a n a 
C O M P R O 
P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a d e l a I s l a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 9 2 4 A 1 9 2 5 
RESULTADO final de 
Centrales, según cálculo 
P R O V I N C I A DE PINAR DEL 
R I O 
a misma comparado con el estimado basado en 
publicado en 9 de Diciembre de 192. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Cent) al 





Bogaron a 7.892.208 pesetas. Los 
leneficiois obstenidos ascendieron 
a 895.&44 pesetas, después, de 
constituidas las reservas técnicas 
y satisfechos íntegramente los gas 
tos generales y de producción de 
tudos los Ramos. Los fondos de 
garantía se elevan en la actuali-
dad a 86.850.978 pesetas, lo que 
constituye un aumento de 4 millo-
Quintana, de 4.000; el de Mena:Ilf:S W 7 - 2 * * Pesetas sobre el año 
de 1.800; el del Cinca, de 53.000 i ailterior ^ de 14-592.442 pesetas 
8,000 caballos; en la Central Tér-i £0,'re 1 922- Lí1s sumas Pagadas a 
V P A G O L O S U D R E S T I P O S D E P L A Z A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , y 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 























La libra esterlina rigió floja; al 
cierre ofrecían de New York cheque 
a' 4.83 314. 
Flojos el franco francés y el suizo 
y sostenido el belga. 
Firme la peseta española con com-
pradores cable a 14.»40 1|2. 
De,baja el cambio sobre Xew York, 
con cheque ofrecido a la par, ope-
rándose a este tipo en 200,000 pesos. 
ifi rrcn.edlo oficial, tía t cuerdo eon 
.i decreto nOm«sro 1770 pera la libra 
•te azúOKr centrifuga polnrizaeld» Í6. 
s-.r-iacen, es coma nlgu»: 
MES DE SEPTIEMBRE 
i» quAHcan* 
10 Centrales. 1.399.241 
150.000' 
1.215.000 
PROVINCIA DE LA HABANA 
COTIZACIONES 
Valor 




1 eso de niaá 
ña¿ Como en España 
S i e n secos, solamente exist-m 
' diques flotantes de Caa'ta,^-
propiedad del Estado; de Bar-
propiedad de la Junta de | t;OS> f. 
Obras del l'uerto, y de Tarragona,1 
p?r¡ buques de pe-i-ueño calado, el 
puerto de Valencia ha adquirido 
un importante elemento de traba-
jó para su tcecimiento y prospe-
rióad. jiecaudado en 1904, Ptas'. 157.124; 
'jjQÁ •JRAXVIAS.BE LA CORUJA | en 1007, Ptas. 1.260.452 ; en 1910, 
Esta Sodedad que se constituyo 
c-n l̂ *02 Palla Ia construcción 
txploíüción de -a red urbana 
de energía señala el desarrollo por 
que lia pasado la Sociedad, pues 
(n 1904 fué de 2.597.746 kilova-
1907 de 23.486.220; en 
1910 de.59,673.710; en 1915 de 
68,901.750; en 1920 de 85 mi-
llones 226.687; en 1923 de 110 
millones 669.762 y en 1924 de 
145.231.2 74 kilovatios, habiéndose 
Ptas. 2,274,2«5; en 1915, 
^,3.577.697; en 1920, Ptas. 
' llenes 745.348; en 1923, 
7.685.418 y en 1924, PtaS. 
Ptas 
6 mi 
llenes 917.199, con lo cual des-
pués de abonados los gastos de ex-
plotación y los interese» de las 
de la Compañía llegaban en 31 de 
| diciembre de 1922 a 108.152.65.5 
[pesetas, en 31 de diciembre de 
'3923, a 116.511.186 pesetas y a 
| fines de 1924 a 124.403.394 pe-
i setg.s. 
| ÉL PUERTO 1>E BILBAO B N 
1024 
Según la Memoria que acaba de 
i publica^ la Junta de Obras del 
i Puerto de Bilbao, conespondientG 
la 1924, se ha notado el -últime 
¡año un aumento considerable en 
Ptas. I el tiáfico general, 1 especialmente 
9 raí- eu el de mineral, que ha llegado a 
i 1.670.000 toneladas, contra 1 mi-
i lión 37.0.000 el año anterior, y en 
' el de carbón, q.ue ha pasado de 
1942.000 toneladas en 1923 a 
1.067 000 toneladas el año próxi-
: rao pasada. Î a recaudaeión por 
mente interesaba pn la E'ectra del | todos conceptos obtenida por la 
Lima, Hidroeléctrica Española, i Junta, incluyendo las 2.266.018 
ÉÍectra Valenciana, Sociedad Ibé-1 pesetas sobrantes en 31 de diciem-
rica de Construcciones Eléctricas, ¡ bre de 1923, ascendió a 9.383.732 
Banco de Crédito Industrial, So- Pesetas y los gastos a 5 millones 
cledad de Electrificación Indus-! 424.853 pesetas, resultando un 
trial y Hotel Ca/rlton. . ; superávit de ceirca cuatro millones 
de pesetas. El total de ingresos 
se descompone así: Recargo sobre 
I el impuesto de transportes 2 mi-
Ssgún datos de la Inspección : llones 268.320 pesetas; subivención 
Mercantil afecta al Ministerio delicie! Estado, 2.050.000 peseta»; 
Trabajo, a fines de 1924 figura-1 muellaje (m-o de la zona de flota-
ban inscritas en el registro es pe- ¡ ción, 2.332.129 pesetas; alquiler 




tranvías de la Coruña y prolonga-
tionos tiene tn tirculación un ca-
pital de ."].541).500. pesetas en ac-
Mones v de 3.976.500 pesetas eu j 
oones. J * f y ebligaciones, se ha podido fijaír un 
obligaciones al 6 por 100 Ei nu- divmendo d 5 por 100 a las ac. 
n1ero de viajeros transportados en ^ La goc ? 
.cl ultimo quinquenio ha crecido 
.rápidamente, pues en 1920 illegaton 
I 3.151.423; en 1921 a 4.218.063; 
(^-1922 a 4.981.295; en 1923 a 
5.045.239. y en 1924 a 6 millo-
nes 443.146, lo que |ha permitido 
aumentaran también proporcional-
r.'.entc los ingresos, que fueron en 
lf<20 de 358.0S3 pesetas; en 1921 
de 510.30 7 pesetas; cu 1922, de 
74í;.l'l.S pesetas; en 1 923, de l mi. 
:ión 165.017 pesetas y en 1924, de 
1.193,941 pesetas. Pagadas) todas 
las enrgas. se distribuyó un dívi-
derdo de > po:- 100 a las acciones. 
fcá 11: m:1 c c ' o y DK Hiiíri i ío 
EX VÍZCAYA 
SegCtn ia Memoria que acaba cIp 
New York cable . 
New York vista . 
Londres cable .. . 
''Londres vista . . . 
• 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista 
llamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable .. . 
España vista .. . 
Italia cable . . . . . 
Italia vista 
Bruselas cable .. . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable .. .'. 
Zurich vista . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable .. . 
Toronto vista .. . 
Hong Kong cable. 
Hong. Kong cheque, 
LOS SEGUROS EN ESPAÑA 
EX 193* 
decliraans a los diversos 
Soívirofv cíe ellas 187 


































































Amistad. . , 
Fajardo. . . . 
Gómez Mena. 
H a b a n a . . . . 
Hershey. 
Joseflta. . . . 
La Julia. . . 
Mercedita. . . 
X. de Dios. . 
S. del Cármen 
Xueva Paz. . 
Occidente. . . 
Portugalete. . . 
Providencia. 
Tiosarto. 
San Antonio. . 



























70.000 i Constancia C. 
Constancia w 
^•^Covadonga. . 
150.000 j 2 Hermanas. 
Fe. 
75 . 000 1 n. 
i h e r r e r . . . . 
120.000 | Fldenoia. . . 
Hormiguero. . 
i La Vega. . . 
125 .000 ! Macagua. , . 
.¡Manuelita. . 
María Luisa. . 
M. Victoria. 
i X a r c i s a . . . . 
¡Xatividad. . . 
IXazabal. . . . 
! Xela 
Pastora. . . , 






100-000 Resolución. . 
200.0001 Resulta. . . 
100.000 Agustín A. 
iso.ooois- Asustin c-
¡ San Antoifio. . 
175• 000 j san Cristóbal. 
95.000 San Franciscd. 
145.000 San Isidro. . . 
San José. . .' 
San Pablo. . . 
Santa Ana dft 











Sta. Ufarla. . 
3(50.000 |sta Rosa . 




Centrales 3.021.434 2.575.000 Soledad. 
i Trinidad, 
^ t í z a c i o n o f i c k ! 
del precio del a z ú c a r 
Deducidâ  por «1 procedimiento ¿efla* 
lafio es el apartado nivinto del 
decreto 177C 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
î as expcitac'.ones de azGcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
', plimiento de los apartados primero r 
] octavo del decreto 1,770, tueron la? 
' Bigulentes: 
, Aduana de Matanzas: 5,004 sacos, 
i Destino: Is'fw York, 
i Aduana de Calbarien: 10,861 sacos. 
¡Destinó: Xew York. 
| Aduana de Cienf uegos: 16,000 sacos. 
Destino: Land End. 















M ü R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar cyer e 
Votk, te cotizó «1 
8Ué: .. 
I L E A R I N G H 0 Ü S E 
f.erca to de New 
algodón como j | . 
Quintal 
tina1 
















A s e g u r e l a v i d a d e s u c a r r o 
y l a s u y a p r o p i a u s a n d o 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
C H E V R O L E T 
0 
E G I T I M A S 
L a s h a y L E G I T I M A S e n l a s s i g u i e n t e s 
a g e n c i a s a u t o r i z a d a s p a r a s u v e n t a ; 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 




Enero (1926) . . . . . . . . 22.04 
Marzo (1926) 22.32 
Mayo (1926) .. 22.55 
Julio (1926) 22.13 
Anastasio M a u r i 
Garage " M é n d e z " 
Garage "Vives" 
Garage "Mi randa" 
Garc ía y Hermano, 
Carlos Llanes 
Garage "Maceo" 
Benito del Campo 
Garage "Adrover" 
Alonso y Sánchez 
Garage "Bat is ta" 
Garage "Washington" 
H . Laplume y Cía . 
Garage "Pino" 

















J e s ú s del Monte 684. 
U w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a d e i o s A u t o m ó v i l e s C h e v r o l e t 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
£ 1 a h o r r o s e 
o o n v i e r t e 
e n h á b i t o , u n 
h á b i t o q u e u s t e d 
p u e d e a d q u i r i r 
s i l o d e s e a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
e t N e w Y o r k 
Central 
Alava. 
Araujo. . . . 
Australia. . . 
Carolina. 
Conchita. . 
Cuba. . . . . 
Dolores. . . . 
Dos Rosas. 
Elena. 
EBspaña. , . . 
Flora 
Guipúzcoa. . . 
Jesús María. . 
Limones, 
Mercedes. . . 
Por Fuerza. . 
Porvenir. ,s . 
Puerto. . . , 
Santa Amalia. 
Sta. Gestrudií;. 
Santa Rita. . 
San Ignacio. . 
San Vicente. . 
Sto. Domingo. 
Soledad. 
Tinguaro. , . 
Triunfo. 












































ITuinicú. . . 
Ulacia. , . . 
i Unidad. . . 
¡Vitoria. . . 
I Washington. 






























































las cañas de que disponían 













168.0001 Boslon. . 
195.00o!cacocum. 
90-000; Chaparra. 180.000' , 
no.oooiCape Cruz 





80.000 ! EsPeranza. . . 
125.000: E. Palma. 
280.000 ' Hatillo 
60.000j, . , - • • 
i80.000ÍIsabel (Man**-
40.000; "¡lio). . . . 
CO.OOoj Isabel (Guanlá-
90.000! -„ ñamo). . 170.000 
85.000 1Jobabo- • . • 
100.000¡Los Caños. . . 
135.000 i Mabay 1C0.0001,,. _ „ . , Manatí 100.000 • ' * 








Maceo. , , 
Xiquero. 
(Oriente. . . , 





20.000;Río Cauto. . , 
150.0001 Romelie. . , 
140.000; gaivaclor _ 
125.000 San Germán. . 
200.000 i San Ramón. . 
nO.OOO.Santa Ana. 
100.000 lo^^. ^ ... 
'Santa Cecilia. 290.000, 
115.000|Santa Lucia. . 
95.0001 Sofía. . . . 












C. de Avila 
200.000 ¡Cunaguaí 
115.000 Elia. . . 
80.000 ¡ Estrella-| Florida. . 300.000 ' . 
I Francisco. 
150.000 Jagiieyal. 












I Punta Alegre. 
¡Senado. . , . 
70.000 • siboney. , . 
25.000 Stewart. . . . 
•5,000 1 Velasco, 
































































































































44 Centrales 9.074.790 8.680.000 
Provincias 























































Toneladas 125.970 4,724.714 
To-NOTA: Sacos de 320 Úhrxs. 
neladas de 2,240 libras. 
NOTA: Abril 22. 1925. Estimado 
aumentado a 4.925.000 toneladas. 
28 de Septiembre de 
GUMA, LEANDRO 
| MEJER. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comercia les de la 
Habana 
COTIZACION OVICIAX. 3>£b DIA 
3 DE OCTUBRE 
CAMBIOS T:pu» 
5 |64 P. 










G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O I F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r u K l o r e s E x c l u s i v o s 
e n l a X e p f i b l i c a t t t 8 
P R A S S E & C P . 
T d é f m A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
S|E. Unidos vista, 
S(É. Unidos vista 
Londres cable .. 
Londres vista .. , 
Londres 00 días 
París cable 
París vista . . . . 
Bruselas vista .. 
España cable .. . 
España vista .. , 
Zurich vista. . . . 
Hong Kong vista. 
Amsterdam vista. 
Copenhague vista. 
Christianía vista , 
(ístokolmo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . , 
n o t a r i o s de t ü r : ; o 
| Pan-. Cambios: Julio César Kodrt-
i gues, 
Para intervenir en la cotización ofí-
I cial de la Bolsa de la Habana.: Rafael 
¡ Gómez Romagosa y Raúl E. Argüe-
lies. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña. Síndico 
I 11¿sidente. 
Eugenio E. Caragol, Secretario Con-
I tador. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
N . G e l a t s & C o . 3 S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e h ( a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbtas Depésibs en fsU í m t o , f i f a r i * iifccés del 3 p r 100 M h I 
T o d a » t t t a * o p e r a c k n t t p a t d t n t f t t t c e r H t m h i f a per M r r t f 
W B U O F . 
R I V E R O , Z E N O E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADOS 
DR. F E L I P E RIVERO 
Y ALONSO 
ABOGADO t NOTARIO 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAL 1>K CUBA 
Aguiar 73, Optot. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-l472. Cable: Rizenca. 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L B A N C O 
M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A N Y 
CONVOCATORIA 
CASA BLANCA, 4 de Octubre. 
—DIARIO, Habana. — Estado del 
tiempo, domingo 7 m. Golfo Méjico 
y Mar Caribe buen tiempo en gene-
ral, barómetro normal, vientos del 
Este al Sur moderados. Atlántico 
Norte Antillas buen tiempo, baró-
metro ligeramente sobre la nor-
mal, vientos moderados variables. 
Pronóstico Isla buen tiempo 'loy y 
el lunes terrales y brisas freecas; 
algunas turbonadas aisladas espe-
cialmente en mitad oriental. 
Obseiratorlo Nacional. 
Cumpliendo lo acordado por esta 
Junta en sesión celebrada el dia 
j 2 de los corrientes, y en virtud de 
\ no haber sido debidamente inter-
j pretada por loe señores Accionis-
i tas de esté Banco, la convocatoria 
de este Banco, sitas en la casa ca-
lle de- República del Brasil número 
71. y procedan a designar, por 
mayoría de votos, la persona que 
los represente en esta Junta L i -
quidador;!, siendo requisito indis-
hecha con fecha 22 de septiembre | penaable para tomar parte en la vo 
último, publicada en la Gaceta 
Olicial de la República el dia 23 
del propio mes y año, se convoca 
por oste medio a los señores Ac-
cionistas del MercantUe Trust Com-
pany, a fin de que se reúnan en 
junta general extraordinaria el 
próximo martes, 6 del actual, a las 
, tres de la tarde, en las Oficinas 
tación, que exhiban el correspon-
diente título acreditativo del ca-
rácter con que concurren. 
Habana. Octubre 3 de 1925. 
Ricardo PONCE.—Francisoo 
MONTES, Representajite» de 
ia Comisión Temporal de L i -
quidación Bancaria. 
C-2d—4 
OCTUBRE 5 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 CENTAVOS 
C O N V E N I E N T E M E N T E R E S T f t U R ñ D f t S S E I N f l U G I M O N . . . necrología 
Xi» inaugruración del reformado edificio de Comunicaciones en Finar del Kio.—Un grupo de personas que de 
¿ esta capital asistieron a dicho acto. 
.NUESTRO PESAME 
El señor Emigdio González, Ad-
ministrador del Hospital Municipal 
"Freyre de Andrade" y particular 
amigo nuestro, pasa por el trance 
cruel, de la pérdida de un hijo su-
yo. 
La infausta nueva ha tenido, al 
par, el triste privilegio de mostrar 
al señor González, la amplia esti-
mación y general afecto que dis-
fruta entre cuantos rinden pus ses-
vicios en aqf el centro benéfko, 
pues tanto los empleados como los 
señores facultativos adscritos a él, 
sus compañeros y amigos le han 
testimoniado—cual nosotros—su 
sincera condolencia. 
Y le expresamos con ella la con-
fianza de lograr la suprema resig-
nación que pxiede ser a su alma 
cristiana lenitivo linico en tan 
acerbo dolor. 
(Viene de la primera página) 
MAS FUNCIONARIOS 
Además de los funcionarios an-
teriormente reseñados, de la Se-
cretaría dé Comunicaciones asistie, 
ron los siguentes: 
Pedro P. Torres, Jefe del Cen-
tré Telegráfico de la Habana. 
Esteban R. Díaz Jefe del Cen-
tro Telefónico Oficial. 
Heliodoro Agüero, Jefe del Nego-
ciado de Pagaduría. 
Pedro 1. Pérez, Jefe del Nego-
ciado de Servicio. 
Carlos Miyares, Jefe del Nego-
ciado de Sellds y Materiales. 
Liberato López, Jefe del Negocia-
do de Personal. 
José D. Morales Díaz, Jefe del 
Negociado de Giros Postalos. 
. Dr. Arturo Betancourt Mandu. 
ley. Letrado Consultor. 
Lisandro Alburquerque, Jefe de 
la Sección de Radiotelefonía. 
Luís Rodríguez Arango, Inspec-
tor de Ferrocarriles 
Manuel de Piña, Presidente de la 
Asociación de Telegrafistas de Cu-
ba, José M. Baquero, Elpidio Guz-
raán, Diego López, José M. Cano, 
Manuel Sánchez, Angel Laborde, Jo-
sé Alvarez Monteagudo, José R. 
O'Farrill, Walter D'Scott. 
LA LLEGADA 
A las 11.50 llegamos a Pinar del 
Río. encontrándose la Estación col-
mada de autoridades, damas y da-
mitas de la buena sociedad pinare_ 
ña. ar-í como gran mimero de per-
£oñal;dades de aquella región que 
fueron a darle la bienvenida a los 
excursionistas. 
Acto seguido. la comitiva se 
trasladó en automóviles a la Ofi-
cina de Correos y Telégrafos, don-
do re verificó la fiesta de la inau-
guración, cambiándose patrióticos 
discursos entre el Sr. Zamora y el 
señor Herrymann, Gobernador de 
la provincia. 
LA NUEVA OFICINA 
La nueva oficina de Correos y 
Telégrafos, está situada en la cén-
trica calle de "Velier Caviedes", 
siendo el edificio propiedad del 
rico comerciante de aquella locali-
dad Don Ramón Blanco. Su sitúa, 
ción es perfecta y su instalación 
completa y acabada, llenando ple-
namente las necesidades de aquella 
ciudad. 
La concurrencia, después del ac-
to, fué delicadamente atendida por 
los empleados de la referida Oficina 
de Comunicaciones, obsequiándola 
con un exquisito ponche de cham-
pagne. 
LOS TELEGRAMAS 
. Los primeros telegramas cursa-
dos al señor Presidente de la Re-
pública los transmitió personalmen-
te el señor Enrique Elizaga, Direc 
tor de Telégrafos, fueron los si-
guientes: 
Pinar del Río, 4 octubre 1925. 
Honorable Presidente República, 
Palacio Presidencal, 
Habana. 
En este momento y con el mayor 
entusasmo, acaban de naugurarse 
las obras de retauración efectuadas 
en las oficinas, postales, telegráficas 
y radiotelegráficas de esta ciudad, 
en cuyo acto saludos a usted cor-
dial y respetuosamente. 
Zamora, 
Subsecretario. 
de esta provincia, felicito a usted 
y me complazco en expresarle la 
gratitud del pueblo pinareño por 
la obras de restauración llevadas a 
cabo en las oficinas postales, tele-
gráficas y radiotelegráfica de es-




Pinar del Río, octubre de 19 25. 
Sr. José María Espinosa, Secre 
tario de Comunicaciones. 
Habana. 
Enviárnosle respetuoso cordial saj 
ludo en acto reinstalación Centro 
Telegráfico, Administración de Co-
rreos y Estación Radiotelegráfica 
de esta ciudad, lamentando que, su 
justificada ausencia nos priva de su 
asistencia a dicho acto, que ha sido 
ur. acontecimiento social y adminis-
trativo. 
» Zamora Elizaga. 
El Sub-Secretario de Gobernad ou 
envió al Presidente el siguiente 
mensaje: 
Pinar del Río, 4 octubre 1 925. 
Honorable Sr. Presidente Repú-
blica. 
Habana. 
Acto' reinstalación Centro TeJe-
gráfico. Administración de Correos 
y Estación Radiotelegráfica esta 
culta ciudad ha resultado espléndL 
do por asistencia distinguidas per-
nalidades sociales, políticas. Go-
bernador, Alcaide y un gran nú-
mero representantes a la Cámara, 
señores Zamora, Subsecretaro Co-
municaciones. Enrique Elizaga, Di-
rector de Telégrafos, y demás ele-
mento oficial. Reina gran regooi, 
jo por atención demostrada, poder 
ejecutivo. Salúdale. 
Vázquez Bello, 
Subsecretario de Gobernación. 
Pinar del Río, 4 octubre 1925. 
Honorable Sr. Presidente ~Repú-
blica, Palacio Presidencial. 
Habana. 
Satisfaciendo el deseo de los em-
pleados todos del Ramo de Telégra-
fos y el mío propio, trasmito per. 
sonalmente a Vd. con un respetuo-
so saludo, el primer despacho qv,^ 
se cursa por los nuevos aparatos 
del Centro de telégrafos de esta 
ciudad, reinstalado completamente 
y cuyas obras se inauguran en este 
memento. 
Enrique Elizaga, 
Director de Telégrafos. 
IO,. REPRESENTANTES Y PE-
RIODISTAS 
La comisión de Representantes a 
la Cámara por distintas provincias 
y los periodistas capitalinos dirigie-
ron los siguientes telegramas al 
General Machado: 
Pinar del Río, octubre. 4 192o. 
Honorable Presidente República, 
Palacio Presidencial, 
Habana. 
En nuestro carácter de Contírt-
f.istas por Camagüey. Las Villas, 
Matanzas, Habana y Pirar del Rí 
nos complacemos en saludarle res-
Pctuosa y córd^almente, con plau-
sible motivo del acto de reinstala-
ción del Centro Telegráfico que ha 
revestido gran esplendor, lo cual 
es un hecho elocuente, que demuos_ 
tra la atención de ese Ejecutivo ha-
cia la llamada "Cenicienta", por 
el abandono en que la han tenido 
siempre los poderes públcos. 
Amado Finalés, Martín Mora, 
Aquilino Lombaird, Carmelo 
Urquia^a. Heliodoro Gil, En-
rique Recio, Alvaro Alvcra. 
Finar del Río, octubre 4 1925. ) 
Honorable Presidente República, 
Habana. 
Periodistas habaneros asistentes 
al brillante acto reinstalación Cen-
tro Telegráfico, administración, de 
Correos y Estación Radiotelegráfi-1 
ca de esta histórica ciudad os sahij 
dan afectuosamente por este actof 
ciue confirman una vez más los pro-1 
pósitos del Gobierno de mejor i r 
todos sus servicios entre ellos uno j 
de tan transcendental importancia i 
como es el de Comunicaciones. Gon. 
zález Quevedo, DIARIO DE LA MA-
RINA. Serrano, La Prensa, Temés. 
El Sol, Santiago González, El Mun-
do, Antonio Polo El Paír. Raúl Suá-
rez, Patria. Pérez Lavielle El País. 
Frgudo y López Porta, repórters de 
La Prensa. 
Pinar del Río, 4 de octubre 1925. 
Honorable Sr. Presidente, Pala-
cio Presidencial. 
Habana. 
En mi carácter de Gobernador 
AL ADMINISTRADOR DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
El Sr. Zamora envió al Sr. Ao-
ministrador de los Ferrocarriles el 
siguiente telegrama: 
Pinai* del Río, octubre 4 1925, 
Sr. Administrador General de 
los F. C. Unidos, 
Habana. 
En nombre de esta Secretaría se-
ñores Congresistas, periodistas y 
funcionarios y empleados de la mis-
ma y en el mío propio me compjaz. 
co en manifestarle mi agradecimien-
to por coche especial puesto día hoy 
a nuestra disposición así como por 





Los empleados de Correos en "a 
ciudad de Pinar del Río son los si-
guientes: 
Carlos Calleja, Administrador; 
Arturo Sandrino, Sub-Administra-
dor; Rosalía Dausrá, Ofíc'al Giros 
Postales; Isabel Herrera, Vendedo-
ra Sellos; Pedro Laviña, Vendedor 
Sollos; Tomás Fernández, Oficia.' 
de Certificados; Onelia Goenaga, 
Oficial Uc Certificados; Cándida 
González, Oficial de Certificad'»s. 
Regla Hernándes!. Oficial de Certi 
ficados; Andrés Martínez. Oficial de 
Certificados; Joaquín Péi>ez, Ofi-
cial de Certificados; Pedro Rublo, 
Ofical de Estafeta; Ramona Rivera, 
Auxiliar Administración; Carteros: 
Gustavo Portilla, Victoriano Gon-
zález, Enrique Cabrera, Guillermo 
Capote. Salvador Correa. Mensa-
jeros: Israel Ortega, José A. Barón, 
José Montesino. Sirviente: Manuei 
Vizoso. 
RADIOTELEGRAFISTAS 
Como Jefes y empleados del Cen-
tro y Estación Radio de Pinar del 
Río figuran los siguientes: 
Pedro, Behety, Jefe del Centro, 
Gaspar Francés, Inspector de L i -
neas, Mariano Castro, Segundo Je-
f̂  del Centro, Francisco M a r t í n e z , 
Jefe de la Estación Radio.Telegráfi-
ra, Alvaro L. Calleja, Jefe de Ser-
vicio, Juan Ventura, Jefe de ser-
vicio, Ignacio Espinosa, Telegrafis-
ta; Santiago A. Valdés Telegrafis-
la: José A. Soler', Telegrafista, Ar-
turo G. Pascual, Telegrafista, Al-
varo Fernández, Telegrafista, Ar_ 
mando Escobedo, Telegrafista, Mir-
ta Alfonso, Telegrafista, Juan. Car-
taya, Telegrafista, Manuela Castro, 
Telegrafista, i María Luisa G ó m o z , 
Telegrafista, Ignacio Erbiti; Tele 
grafista, Fermín Domínguez, Tele-
grafista, Leoncio Pascual, Telegra-
fista, René Hernández, Telegrafis. 
ta, Juan J. Pilotos, Telegrafista, 
Ofelia Chapottcn, Contadora, Aida 
Sánchez, Contadora, Adolfo Barón, 
Reviror, Juan J. Herrera, Revisor, 
Ciro R. Pintado, Auxiliar. 
EL ALMUERZO HOMENAJE 
A la una de la tarde y en la 
Granja Avícola tuvo lugar el al-
muerzo homenaje al Sr. Zamora, 
Subsecretario de Comunicaciones de 
los comensales que asistieron a es-
te acto, recordamos y anotamos a 
los siguientes: 
Comandante Manuel Herryman, 
Gobernador Provincial, Dr. Juan 
Cavada, Alcalde Municipal p. s. Pío 
Ferro, Presidente del Ayuntamiento, 
Conséjales Ricardo Huerta, Anto-
nio Legorburo, Abraham Pérez, 
Presidente del Cons-eio Provincial, 
Carlos M. de la Runda, Presidente 
del Club Rotarlo, Comandante Ma-
nuel Benítez. Oscar Gobel, Decano 
del Colegio de Abogados, Francisco 
Fereira, Vice-Presidente de la C á , 
mará de Comercio, Daniel Portilla, 
Cónsul de España, José R. Bedia, 
Presidente de Instrucción y Recreo 
de la Colonia Española, Elias M^a, 
Consejero Provincial, Lino Gutié-
rrez Mea, Vice-Director del Institu-
to Provincial, Dr. José Jordán, Je-
fe del Servicio de Higiene Infan-
t i l ; Dr. Gustavo Cabarrouy, Jefe 
Local de Sanidad, Justo Lino Po_ 
zo, ex-representante á la Cámara, 
Virgilio Rayneri, jefe de Obras Pú-
biiear., Sr. Ramón Gastón, Jefe de 
Montes y.Minas. Carlos Calleja Ad-
ministrador de Correos, Pedro Be-
ty. Jefe de Telégrafos, José Bover, 
ír.speétor de Comunicaciones, Dr. 
Pedro García Valdés, Superinten-
dente Provincial de Escuelas, Dr. 
José Piñeiro, Inspector Escolar del 
Distrito, Dr. Teodoro García Baris-
ta. Inspector Provincial de Escuelas 
Dr. Alberto Valdés Brito, Supervi-
sor Provincial de Sanidad y Bene-
ficencia, Dr. César Lancís, Juez Co-
rreccional, Dr. Alfredo Roig, Deca-
no del Colegio de Notarios, Juan 
Quirós, Administrador de The Na-
tional City Bank; F. García, Ad, 
ministrador del Royal Bank. Pablo 
Fernández, Capitán Ayudante del 
Distrito Militar; Rafael G. Monto-
ro, Teniente Auditor de este Dis-
COLONIA ESPAÑOLA. . . 
(Viene de la primera página) 
Serrano y el cabo García detuvie-
ron en la tarde de hoy á Silvia 
Rodríguez, de 19 años, soltera, y a 
bu madre Nieves Quintana, presun-
tas autoras del infanticidio de un 
menor, nacido ayer, que fué encon-
trado a trescientos metros del do-
micilio de Ias acusadas con un lazo 





MORON, Octubre 4, a las 4 p. 
m.—DIARIO, Habana.—Boy reu-
niéronse en esta ciudad los corres-
ponsales, de. distintos periódicos a 
fin de constituirse en asociación, 
acordando en primer término pa-
sar atento, cortés y fraternal tele-
grama de salutación a la prensa en 
general especialmente,. >. 
La Asociación de Corresponsales 
al hacerlo s-iente grata impresión. 
El Corresponsal. 
B A N Q U E T E ft L O S V E T E R A N O S D E L O S E S T A D O S .... ̂  fiesta china , HONOR DEL SECRETAi¡ DE GOBERNACION 
Le rindieron este homenaje 
su campaña contra la8T 
drogas y el juego 
Ayer noche, en el Club p 
cano Chino "Chi Kong T n ^ l 
tuado en la calle de Salud s 
14. se celebró, con gran c¿n í !N 
cia de público, la velada e" 
zada en honor del secretari 
Gobernación, comandante i - " 
Zayas Bazán. por su camoa?0^ 
tra la venta de drogas v ^ 
zación del pueblo. ' 
La sociedad Chi Kong Tq 
yos Estatutos condenan ia ̂  C: 
de drogas que embrutece al 
y los juegos que lo 
aplaudió, desde el primer enviig, 
El banquete ofrecido ayer a os Veteranos de la Guerra hispanoamericana. —• Un aspecto de la concurrencia. 
(Viene de la primera página) 
tegraban lo;; generales Pedro E. 
Betancourt, Juan Eligió Ducasse; 
los coroneles Eulogio Sardiñas, Po-
lo Calvo, Tomás Anstrong y Fran-
cisco Martínez Lufríu; el coman-
dante José Vicente A.lonso; el doc-
tor Juan Ramón O'Farrill; el ca-1 
que más satisfacción le había pro- los que ellos creían mérecer 
ducido en su vida y. por eso. es-
taba deseoso de expresar sus sen-
timientos, arrancando de lo pro-
fundo de su corazón la gratitud 
más sincera, sentimientos de que 
—estaba seguro—eran partícipes 
sus compañeros de la guerra. 
Dijo que sentía un gran placer 
pitan Ramiro Ramírez Tamayo; el1 por haber vuelto al suelo cubano, 
doctor Rafael Martínez Ibor,—que ¡al bello país del que tan gratos re-
ine un entusiasta organizador—el! cuerdos conserva y cuya hospita-
trito Militar, José Rochera, Capi-
tán de Policía. . Juan Montes, im-
portante fabricante, Francisco Aba-
ría Pérez,importante cosechero de 
tabaco, Dr. Luis A. Rubio, aboga, 
do, oficial Audiencia, Jesús J. Ló-
pez, Administrador , de .la Zona Fis-
cal, Isidro Pruneda, Director de He-
raldo Pinareño. 
Asistieron también represenii*.-
ciones de las siguientes entidades: 
Colonia Española, Liceo; Atenas 
Occidental, Clu> Pinareño, Club 
Maceo; Cámara de Comercio; Club 
Rotarlo; Asociación de la Prensa. 
DISCURSOS 
Representaciones de las seis pro-
vincias hablaron en el almuerzo de 
ayer. Todos ellos abogaron por el 
bienestar general de la nación y 
para que la épqca de mejora co-
menzada continúe por esa semsa, 
para el engrandecimiento de la Pa-
tria. 
Los representantes de las restan-
te? provincias tuvieron frases ins-
piradísimas para la región pjnare-
ña tanto para sus gobernantes co-
mo para la, belleza fascinadora de ;a 
mujer occdental. 
Para el Gobernador Herrymann 
todos ellos tuvieron frases de elo 
gio, como patriota, como honorable 
v como gobernante. 
' FINAL 
Minutss antes de regresar en ej 
tren local para la capital terminó 
la fiesta en la granja avícola que 
como glorioso epílogo de las fiestas 
de ayer han de dejar, a no dudarlo, 
gratos recuerdos a los que a ellas 
asistimos y a las que le dieron un 
gian realce y distinción la sociedad 
pinareña y personalidades oficiales 
de esta capital. 
AL PASO DE LA EXCURSION 
Taco Taco, octubre 4, 7 p. m 
DIARIO, Habana. 
Acabamos saludar en ésta de 
tránsito para Pinar del Río a los 
honorables secretario de Comunica, 
clones y Agricultura señores Ge-
nerales Espinosa y Delgado resper-
tlvamente así como el Subsecreta-
rio de Gobernación Sr. Juan Váz-
quez Bello y demás elementos que 
le acompañan en su excursión hu-
cia la capital pinareña gran cantl-
' dad de público invadía los andepeí? 
' de la estación deseoso de saludav a 
tan distinguidos viajemos. 
Con motivo de celebrarse la fes, 
tividad de San Francisco de Asís 
la sociedad La Unión dará esta 
noche una reunión bailable eî  no-
nor de nuestro Alcalde Sr. Francis-
co Rodríguez. 
Sandín, Corresponsal. 
Alqufzar, octubre 4 1.30 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Tren viaíeros pasa por ésta 8.15 
a m. conduce rumbo a Pinar del 
Río a ilustres y altas personalida-
des del departamento de Comuni-
caciones y Congreso. 
Fueron saludados en la estación 
por et celoso y antiguo Jefe Locai 
de Comunicaciones de esta localidad 
señor José Poldo. 
También concurrieron a ofrecer 
sus respetos al señor Alcalde Mu-
nicipal varios miembros del Pur-




Pinar del Río octubre 4, las 2 
p. m.. DIARIO MARINA, Habana. 
Los empleados de Comunicaclo. 
ne? de Pinar del Río saludan agre-
decidos a ese DIARIO por haber en-
"íiado su representante al acto de 
la reinstalación del Centro Telegrár 
fleo, Administración de Correos y 
Fistaeión Radio-telegráfica de esta 
ciudad. 
coronei Femando Diago y otros 
que no recordamos. 
Terminado el almuerzo, el doc-
tor Martínez Ibor anunció, en lu 
glés, que el señor secretario de Es-
tado, en nombre del general Ma-
chado, Jefe de la Nación, haría uso 
de la palabra. 
El coronel Céspede3 empezó 
dando la bienvenida • a los visitan-
tes y lamentó que ellos se alejaran 
tan pronto de nosotro?. 
Manifestó; luego, que la declara-
ción del Congreso norteamericano 
respecto a que Cuba fuera indepen-
diente, expresa • • el sentimiento 
grande por la gran nación liberta-
dora de la humanidad. Significó 
que el hecho de abrazar el sábado 
el general Machado al último su-
perviviente del acorazado "Mai-
ne," era el abrazo que ahora se 
continuaba dando al general Crow-
der como representante de todos 
lós norteamericanos presentes, al 
general Crowder, que tiene en su 
historia el hecho notabilísimo de cuant? ^ reSultad,0,S deCÍS1VOlS aS 
haber sabido preparar dos millones 1 ^ ^ ! ? ^ ^ ^ c,°n 
de hombres en poco tiempo para 
que fueran a la guerra europea. 
Al recordar el doctor Céspedes a 
lidad no podía ser discutida. 
Hizo constar que los americanos 
velan por Cuba, por sus intereses, 
por su bienestar, porque son sus 
mismos intereses, y que jamás per-
mitirán a ninguna otra nación que 
cometa acto alguno que'pueda me-
noscabar el prestigio de Cuba co-
mo nación. 
Elogió, con lujo de detalles, la 
actuación del Gobierno del general 
Machado y terminó, después de va-
riados párrafos que fueron muy 
aplaudidos por los bellos conceptos 
emitidos, diciendo, que él y todos 
sus camaradas, se hallaban m»Jy 
contentos por el homenaje recibi-
do porque, en realidad, era más de 
Al finalizar su discurso llamó a 
la mesa presidencial a tres signifi-
cados veteranos de la guerra his-
panoamericana, que hoy ocupan en 
su nación importantes cargos en la 
industria y el comercio, y éstos y 
él, condecoraron al señor Presiden-
te de la República, al embajador 
Crowder y al p/esidente del Con-
sejo Nacional de los Veteranos de 
la Independencia, con el distinti-
vo honroso de veteranos de la gue-
rra hispanoamericana. 
Durante el almuerzo, la Banda 
del Estado Mayor hizo oír varia; 
piezas de su repertorio y, luego de 
terminar de un todo el homenaje, 
cada dama y cada veterano solici-
tó del general Machado, Jefe del 
Estado, su autógrafo al dorso de 
la tarjeta de "Compliments of The 
Club Hípico de Cuba to the Spa-
nish-American War Veterans," que 
les sirvió para entrar en el referi-
do Club Hípico, a lo que el gene-
ral Machado accedió con visible y 
expresiva complacencia. 
Tal fué el cordialísimo epílogo 
de esta grata fiesta. 
STRESMANN HACE DECLARACIONES EN .... . 
(Viene de la primera página) 
conferencia será productiva en 
los grandeg hombres de la nación 
amiga, que ayudaron a conquistar 
la independencia nuestra, citó al 
más grande de todos, al coronel 
Roosevelt,—en esos momentos, to-
dos los veteranos allí reunidos que 
habían aplaudido delirántemente 
al coronel Céspedes en varios de 
sus elocuentes párrafos, se pusie-
ron en pie y, upa delirante ova,-ión 
fué tributada al orador. 
Agregó que de las repúblicas 
honradas y a los americanos, por 
su fama reconocidos en el mundo, 
como Washington y Martí, ahora, 
por esa honradez, bien demostrada, 
y por la fama que ya tiepe y por 
sus innegables prestigios, debe 
un espíritu' de mutua buena vo-
luptad y sobre bases de igualdad y 
reciprocidad. Los delegados alema-
nes, declaró, estaban deseosos de 
contribuir a tan feliz resultado. 
La restauración de la inteligen-
cia humana, desvastada por la gue-
rra mundial, el restablecimiento de 
la hacienda y la promoción del 
progreso técnico, son los propósitos 
que la conferencia debe alcanzar, 
en opinión de Gustav stresenu nn, 
ministró de estado alemán, quien 
dijo a los corresponsales que la 
hegemonía de Europa estaba casi 
destruida y que ninguna potencia 
puede perseguir todavía una polí-
tica de aislamiento. 
ponga sus manos en los tratados 
alemanes con las naciones del Es-
te, como hará la Gran Bretaña. 
Otro temor de los aliados es que 
Alemania no consentirá en some-
ter a un arbitraje las cuestiones 
políticas, como la de la frontera 
polaca, que Alemania desea se rec-
tifique en su favor. 
Como condición para la apro-
bación del pacto del Rhin, Alema-
nia pedirá indudablemerfte la com-
pleta evacuación de la zona de 
Rhinlandia y del distrito de Colo-
nia, pues su lema es que "la segu-
ridad hace superfina la ocupa-
ción". vación porque se había lograiotf'c-
riguar que tan pronto como seto-
LOCARNO, Suiza, octubre 4. — i ci¿ el submarino, todos sus depsr. 
to, la obra moralizadora 
mandante Rogerio Zayas."/tL * 
apoyándolas sin res'érvas n 
que ella es la misma v o l ¿ 
guida por la sociedad de eduo r 
del pueblo chino y supresió1 
funesto vicio del opio. 
El doctor José Rosado, j 
comisionado por la sociedad 
rida para hacer' l a / presentación^ 
secretario de Gobernación y «t 
cerle la velada, hizo uso de k 
labra a las diez y media, en 
do que el comandante Zaŷ  
zán y el doctor Carlos Migül] 
Céspedes, que habían salido a-j 
mañana muy temprano de peajíj 
ría, no habían regresado afin f 
bido, tal vez, a algún] acciL' 
fortuito. 
A ias doce, hora en que «os J 
tiramos del Club Republicano V-
no, no había llegado aún el cotn-" 
dante Zayas Bazán. 
La animación no decayó njíW 
tante en la sociedad, bailando t 
morosas parejas y siendo obsédá 
da la concurrencia, espléndiMs 
te, con dulces, sidra y lieíadoi. 
MITCHELL SE. „ 
(Viene de la primera página) 
pero se ve venir que ello será i»»' 
cutido en plena asamblea. 
La opinión está decidida en 
y en contra de la idea de Mjim 
con una ligera mayoría á su íaT»,' 
Ya han llegado veinte miU 
legados y se espera que m ñ̂anam 
garán treinta mil más. 
SE CELEBRA UN SERVICIO 
LEMNE EN MEMORIA DE m 
TRIPULANTES DEL 8-51 
NEW LONDON, Conn., octafc 
4. (United Press).—Todas las fc: 
zas navales disponibles de esta i 
tación naval reunidas en el salí; 
de Ceremonias asistieron a p » 
vicio fúnebre en memoria de 1: 
tripulantes desaparecidos en el im 
dimiento del S-51. 
Entre la concurrencia. haWai 
guno civiles, quienes eran o as: 
gos íntimos de los desaparecidos i 
parientes de los mismos mi* 
también había algunos funcionarte 
que se encontraban presentes pot 
razón de su cargo 
El capellán H. R. Parker hizo i! 
elogio de los muertos a (fuienesco, 
nocía personalmente. 
El Teniente oomandante Sm-
land leyó un informe donde Je <i?-
cía que no había esperamvie ŝ-(Associated Press). Gustav Stre-semann, ministro de estado alemán, 
revelando el disgusto que le pro-
ducía la forma en que M . Tchit-
cherin, ministro de- estado del so-
viet, se ha proyectado en la arena 
Cuando se le Interrogó acerca 
de su reciente conversación con M. 
Tchitcherin, ministro de estado del 
soviet ruso, el doctor stresemann ' de la política europea percisamen 
agregarse el nombre del general n categóricamente que Alema-1 te en los momentos en que la con-
Machado, unión que _ conservará el nia bug(.ase orientaciones en el i ferencla sobro el pacto de seguri-
tamentos fueron inundados; 
cariño do ambas naciones: Cuba y 
Estados Unidos. 
Reseñó, luego, los cambios en 
Cuba sucedidos desdo el 1898, de-
mostrando que se ha desplegado 
gran entusiasmo por la educación 
del pueblo, aumentado notable-
mente la población y progresado 
considerablemente, como lo eviden-
cia que existe hoy una alta moral 
y alta política que el general Ma-
cha.dó ha sabido establecer con su 
patriotismo, su honradez y su tac-
to de gobernante moderno. 
Significó, así mismo, que una 
de las mayores garantías para 
América y los Estados Unidos, era 
ver cómo ur. veterano de las con-
diciones del generál Machado pre-
sidía aquel acto, que calificó de 
gran acontecimiento para el país. 
Y terminó, poco más o menos, 
con estas frases: 
-—"Cuando ustedes regresen a 
su propia tierra, cuenten la demos-
tración sincera y espontánea del 
pueblo de Cuba y las' agradables 
memorias de nuestros altos idea-
les, por los que su nación luchó 
i con nuestros hombres. Nosotros 
| estamos hoy en el mismo sitio don-
j de estuvimos en 189 8, y eso, creo 
que ha de agradar al pueblo ame-
ricano . " 
Al discurso del señor secretario 
de Estado contestó el general H . 
"White, después de anunciarlo el 
doctor Martínez Ibor. 
Dió las gracias por los veteranos 
hispanoamericanos, y significó que, 
ese acto que se celebraba, era el 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A , S . Á . 
ADMINISTRACION 
Nueva Agencia. 
A LOS N E C E S I T A D O S DE T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
Con fpeha 1 del corriente, ha 
quedado establecido en el Central 
"Miranda", Oriente, una nueva 
Agenci.-i. a cargo del señor Enrique 
Betancourt, conocido comerciante 
dñ esa localidad, con quien pueden 





"La conclusión de un tratado co-
mercial con el soviet de Rusia, en 
vísperas de las conferencia de Lo-
carno,—dijo—no indica iuna llama-
da orientación hacia el Este por 
nuestra parte, sino una lógica se-
cuela de las negociaciones que se 
han estado desarrollando durante 
muchos meses. 
Cree ciue Alemania tenía derecho 
al crédito por ser el primero de 
los estados capitalistas que nego-
cia un pacto comercial con un es-
tado que sostiene un monopolio so-
bre el comercio y la industria y 
agregó: 
"Debemos reconocer que Rusia 
es un factor importante que pasa 
por una fase de evolución económi-
ca y como tal nosotros no. podemos 
ignorarla. Alemania, a causa de 
sus obligaciones financieras, está 
obligada a consolidar y conservar 
su interés económico en todas di-
recciones". 
El doctor Stresemann opina que 
el problema de reconciliar las teo-
rías capitalistas con las del soviet 
de Rusia, respecto a la conclusión 
de pactos comerciales, pronto se 
presentará también a los demás es-
tados. Contestación a las pregun-
tas que se le hicieron acerca de si 
las próximas negociaciones serán 
definitivas, dijo que esto depende-
ría del progreso de la discusión, 
aunque presume que las delegacio-
nes se verán obligadas a referir sus 
últimos acuerdos a los gobiernos y 
parlamentos respectivos para su 
confirmación. 
Francia está deseosa de actuar 
como aval para el leal cumplimien-
to por parte de Alemania de sus 
propuestos tratados de arbitraje 
con Polonia y Checoeslovaquia. 
Francia desea el derecho de acu-
dir en inmediato auxilio de Polo-
nia en caso de que esta nación sea 
atacada; pero Alemania se niega a 
escuchar toda su gestión encamina-
da a utilizar sus suelos para el pa-
so de tropas extranjeras. Asegura 
que esto podría afectar a sus re-
laciones con Rusia y, como Alema-
nia i-^ormó recientemente a la L i -
ga de las Naciones se opone "como ! 
dad ha de celebrarse, dijo hoy fran 
camente a los corresponsales que 
consideraba que las actávidades 
oficiales del societ "estaban reba-
sando los límites Que imponen el 
tacto diplomático". 
Los círculos oficiales alemanes 
se muestran resentidos a causa de 
la libertad con que Tchitcherin es-
tá haciendo uso de la capital ale-
mana coíno base para sus opera-
ciones de propaganda que tiende 
a obligar al gobierno alemán a ini-
ciar un tratado comercial ruso-ale 
mán con un preámbulo espectacu-
lar, cuyo propósito consistía en 
reafirmar el tratado de Rapallo, 
dando nueva y enfática expresión 
a las amistosas relaciones . existen 
tes. 
A ésto se negó el doctor Stre-
sseman, dándole cuenta los ale-
manes del efecto desagradable que 
tal pronunciamiento ejorcería en 
sus discusiones ,con los aliados. 
Las noticias de Berlín indican 
que M . Tchitcherin está tratando 
de convencer al gobierno polaco 
que el premio para Alemania en 
Locarno consistirá en la promesa 
definitiva de que será abolido el 
corredor polaco. 
Como Rusia no está representa-
da en la conferencia de Seguridad 
por medio de un observador, se 
presume que el ministro de 'Esta-
do del soviet consagrará su estan-
cia en Alemania a recibir informes 
acerca de los acontecimientos en 
Locarno. 
ROBO DE JOYAS EN N. YORK 
NEW YORK, octubre 4.— (Uni-
ted Press).—En la Bolsa de las 
Joyas unos audaces discípulos de 
Caco, volaron en el día de hoy 
tres cajas de seguridad llevándo-
se joyas por valor de unos $100 
mil a $200,000. 
FARMACIAS QUE ABIERTAS HOY 
LUNES • 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. ^ 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de AcosU, 
Jesús del Monte número v i -
Luyanó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes GráM* 
Correa número 2. . i 
Jesús del Monte número U«' 
Churruca número 29. \ v 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 
23 y C (Vedado). I 
San Lázaro 402 y S. Franí»! 
Neptuno y Soledad-
Dragones y Manrique.-¡ / . 
Reina número 141. 
Desagüe y M . Gonzále». 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperan» , 
Monte número 344. 
Consulado y (jemoe. 
Animas 7 Amistad. 
Reirá número 13, ^ \ 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55.^ 
Habana número 42, N 
Gervasio 41 . , 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Eelascoaín número 227. 
San Miguel y Manrlaue-
Concepción y San Anastas»' 
San Lázaro y Manrique. . 
FARMACIA. V DBOGtEK*» 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO V V ^ ^ Q c S t 
ABIERTA TODA LA ->v 
LOS SABADOS 
TeléfonoB'. A-2171; A-2173; 
NEW 
Se conoce que los ladrones cono-ir¿ a 
de varías entidades que sr cian el terreno que pisaban porque 
ée.iaron sin siquiera tocarlas 24 
cajas más que estaban electrizadas 
para impedir lo mismo que ellos 
hicieron con las que no lo estaban. 
El sereno que se suponía vigi-
nación desarmada y empobrecida" I .lando las CaJas fuertes, se encon-
a verse obligada a participar, de 11 aba fuera, habiendo pasado la 
acuerdo con el convenio de la Liga | cíar Parte a ia poJícfa, "en un 
de las Naciones, en las penalida- 1 tarde, según él mismo afirmó al 
des militares contra los agresores. | ifeeting". sus" instrumentos, VaTte ^ 
»Alemania desea que Francia no! Los Raffles al huir con el botín pa y hasta algunos :eaJe 
PRONTO SE CREARA LA l 
Y0R COMPAÑIA ELABORAR 
RA DE PAN DEL MUND^ 
ENTERO 
(United Frers).—Prcnto^se 
iW YORK, octubre 
efecto po l̂ la 
la ^ 
a la elaboración de Pan' 
cón de una compañía P'1 
va, la mayor del mundo, 
pital de $400,000,000 
La nueva c o m V ^ 
Paking Corparation-jtc 
bricas de pan en 75_ll!L_— 
. "t!.——-"fjyi-'1 
dejaron en el lugar ^ ^ ¡ / g a 
SECCION 
\ Ñ O X C J H 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento^entral, Habana, M-840 4 
Agencias: Cerro y Ĵ ŝ s del Monte. 
1-1994. Marianao, Columbia. Alraen-
dcres, Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asociación es la única que posee el derecho de reproducir las noticias cablegráficas y la información local que en este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O N 
LA HABANA, LUNES 5 DE OCTUBRE DE 1925, PAGINA QUINCE 
VUELOS DE PRUEBA DE EOS DIRIGIBLES EN LA G. BRETAÑA 
AGRARIOS Y ANTI-AGRARIOS 
LIBRARON UNA BATALLA 
EN TEHUACAN 
Esta orden viene a ser una 
respuesta a los que hablaban 
del fracaso de la aeronáutica 
H O Y S A L D Í T e L ' W 
Tratará de observar el efecto 
de los trastornos atmostencos 
buscando el modo de prevenirlos 
P A R E C I D O a T Í I E N A N D O A H ' 
Creen que como se destinan 
a fines comerciales pueden 
ser más pesados que antes 
Po- Charles Me Cann, correspon-
gal del United Press 
TONDR'ES, octubre 4. (United 
preSS T a respuesta de este país 
Tíos críticos Que sostenían que el 
desastre del Slrenandoah era Ja 
S ' b a concluyente de que la ae-
-íí¡utica había fracasado por com 
Xto es la de ordenar por su de-
,arta'mento de aeronáutica que se 
partameiu^ sucesivos y distintos 1 ranscurndos once anos de 
vueíos^or el dirigible monstruo [ p ^ ^ j ^ ^ vo|vió a autorizarse 
ie que disoné jnglaterra. el R-33, ^ de de toda clase 
CIUDAD DE MEXICO, oc-
tubre 4. (Associated Press).— 
Noticias procedentes de Tehua-
cán, estado de Puebla, anun-
cian la muerte de un hombre 
y que otro ha resultado herido 
en un choque, ocurrido en la 
media noche del viernes entre 
los agrários y una partida a 
la cual se le atribuye el re-
ciente asesinato del general 
Barbosa, jefe agrario. 
La lucha filé resultado de 
la hostilidad entre Miguel Bar. 
bosa, hijo del general Barbo-
sa, y los elementos conserva-
dores de Tehuacan. Miguel fué 
nombrado representante de la 
comisión agraria de Tehuacan 
para ocupar la vacante produ-
cida por la muerte de su pa-
dre y, al frente de un. grupo do 
agrarios armados, ha estado 
practicando el arresto de todas 
las personas sospechosas de 
complicidad en el asesinato del 
general. 
A LAS 
MAS DE DOCE M I L PESOS EN JOYAS Y EFECTIVO 
ROBARON 6 LADRONES A SESENTA DEPENDIENTES 
Ni Alemania ni Rusia quieren 
divulgar las condiciones del 
tratado que están corcertando 
VENTAS A LARGO PLAZO 
Por medio de créditos a varias 
empresas, éstas podrán efectuar 
sus ventas a largos términos 
NADIE SE LO EXPLICA 
A 
inP'saldrá mañana en su vuelo 
naugural después de las reformas 
le que ha sido objeto. 
El R-33 va provisto de toda cla-
se de instrumentos metereológicos 
ir anotará trastornos atmosféricos 
3ue pueda causarle si tiene la for-
una de tropezar con uno de ellos y 
'm consecuencia poder prevenirlos 
^ los dos dirigibles que se propone 
•onstrulr Inglaterra, dirigibles que 
üerán dos veces mayor que el Los 
ángeles. 
Los Jefes del Departamento no 
podrán evitar desastres como el 
jue causó la pérdida del Shenan-
loah. 
El R-33 es casi idéntico al She-
landoah y ya ha experimentado lo 
jue es una tempestad, pues el año 
jasado en ocasión de encontrarse 
!cn muy pocos hombres de su t r i -
pulación a bordo, se salió de su 
langar ol que fué arrancado por 
ina tempestad y tuvo que elevar-
le e ir hasta Holanda, para poder 
;er conducido de nuevo al lugar 
ie su aterrizaje. Es cierto quu 
sufrió algunog daños, pero tam-
)íén es cierto que regresó por el 
MILES Y MILES DE BOTELLAS 
Varias personas influyentes, 
entre ellas la viuda de Lenín, 
eran opuestas a la 'mojadura' 
MOSCU, octubre 4. — (Por As-
sociated Press).-—'Después de 11 
años de prohibición parcial, Rusia 
llegó a estar hoy completamente 
húmeda. El whiskey, el brandy, 
los licores conteniendo el sesenta 
por ciento de alcohol y el Vodka 
de un cuarenta por ciento de fuer-
za alcohólica, volvieron a aparecer 
en cafés restaurants y otros esta-
blecimientos. 
La nueva orden debía haber en-
trado en vigor el día primero 'do 
octubre, pero a causa de que esta 
fecha caía dentro del período de 
reclutamiento para el ejército ro-
jo, se pospuso hasta hoy. 
Varios centenares de miles de 
?ropio esfuerzo de sus tripulantes !botellas' de licores de distintas cla^ 
' que la nave resistió bravamente ises' anteriores a la guerra, que no 
os enlbates del viento y la tor- Pudieron ser vendidas a causa de 
neuta. ^ su alto contenido alcohólico, íue-! 
El forro es de distinta clase y ¡ron puestas automáticamente a la 
Todo el mundo se pregunta cómo 
podrá Alemania pagar sus deudas 
y además prestar ayuda a Rusia 
NUEVA YORK, octubre 4.— 
(Por United Press) .—Sesenta de-
pendientes de los que hacen el ser-
vicio de noche en los cabarets y 
dancing halls de esta ciudad, fue-
ron sorprendidos én una casa den-
se se retinen a pasar el tiempo eu 
que no tienen nada que-hacer, por 
seis ladrones armados de sendos 
revólvers los que les quitaron de 
encima más de doce mil pesos en 
efectivo y joyas. 
Uno de los ladrones estaba des-
tinado a recojer el efectivo y otro 
las joyas que usaban los asaltantes. 
Elrich, uno de los dependientes 
fué despojado de mil pesos, otro 
de apellido Moskoivitz de ochocien-
tos y Fluger de cuatro cientos. 
Uno de ellos que trabaja en el 
Waldorff, tenia en el bolsillo un 
brillante valuado en mil pesos y 
fué tan afortunado que pudo es-
conderlo a la vista de los ladro-
nes en una taza de café, donde los 
ladrones no lograron cogerlo. 
W EMPIEZAN LAS SESIONES LLEGAR A ÜN PACIO OE 
REPRESALIAS DE AR. 
Las nuevas tarifas alemanas 
afectan al comercio de carnes 
de la República Argentina 
PIDEN LOS GANADEROS 
Estos solicitan del gobierno 
argentino que se adopten las 
oportunas medidas de represalia 
Las naciones europeas, reunidas en Lucarno, I ta l ia , dan 
principio a sus tareas presididas por Chamberlain, para 
garantizar principalmente la frontera franco-alemana 
tu él se ha empleado una hoja de 
ma composición metálica, con el 
)bjeto de darle más resistencia y 
íurabilidad. 
ija durado más de cuatro meses 
¡I arreglo del R-33 y ahora con 
notivo del desastre del Shenan-
ioah el jefe del servicio aéreo ha 
Jensado en que antes de que se 
venta, con precios de un peso a 
cuatro pesos el cuartillo. 
Muchas misiones extranjeras 
aprovecharon la oportunidad para 
llenar sus exhaiustas bodegas. 
Hasta ahora el gobierno había 
mantenido un monopolio sobre la 
manufactura y venta de licores es-
pirituosos, pero de acuerdo con la 
leven a efecto la construcción de'nueva orden, se permite a los ciu-, 
o^nueyos dirigibles éste debe ex-idadanos hacer y vender licores. 
Muchos comunistas influyentes. ¡enmentar el efecto de una tem ¡estad para prevenir los perjui-
:ios que puedan ocasionarse en las 
iuevas naves aéreas. 
Se cree que el Shenandoah era 
lemasiado ligero. Y aseguran que 
¡so es así porque sus propósitos 
irán ser utilizado en la guerra y 
)ara ello tenían que adquirir gran 
Íes velocidades, como ahora no 
;ucede así sino se utilizarán los di-
rigibles con propósitos comercia-
es pueden aumentarse el peso de 
a nave en perjuicio de la veloci-
lad que logren desplazar. 
Incluso la viuda de Nikolai Lenin, 
eran opuestos a que se abandonara 
la prohibición, pero la necesidad de 
ingreso por parte del gobierno, el 
uso que se venía haciendo del t r i -
go y de la avena por los campesi-
nos para la fabricación del vodka 
y el tráfico ilícito de licores fue-
ron la causa de que el gobierno 
regresara al régimen no prohibicio-
nista . • 
POR l iA PRTMEÍRA VEZ DESDE 
I.A GUERRA SE EXPENDERA 
VOBKA PUBldCAMENTE EJí 
RUSIA 
MOSCU, octubre 4. — (Por Uni-
ted Press).—'Por la primera vez 
desde la guerra, el vodka con ran 
cuarenta por ciento de alcohol ha 
sido puesto a la venta al alcance 
del público en el día de hoy.' 
Miles de sedientos escombraban 
D A T U R A D E S E I S P I E S P A -
^A P E R T E N E C E R A L A G U A R -
D I A D E L R E Y J O R G E V 
^ LONDRES, octubre 4. (United 
ress). De aquí en adelante sola-, 
neftte Individuos que tengan seis¡los cafós y restaurantes donde po 
'«K de estatura, o más, podrán so- día adquirirse. 
icitar se les permita ingresar en' Esta medida debió ponerse en 
a guardia de su majestad el Rey| Práctica el día primero de este mes 
rge V de Inglaterra. ¡pero el gobierno la sostuvo hasta 
.j,""01̂  inotivo de la abundancia dejel día de hoy para permitir sin 
•siados, la estatura mínima quej disturbios la mobilización de la cla-
_ requiere para ser miembro de ¡se de 19 23. 
lia ri7Cp reg.imientos de la Guar-i Por una coincidencia singular 
ei* niec. t * ha sldo elevada a|los salones de bailes públicos se 
iov •ta de eiJ1Pleo que|vieron también muy concurridos, 
na en Tn î T*1 lnsoluble proble- pues con anterioridad se había le-
ausas d? , vra.,'es.Una de ^ « r a n t a d o la prohibición que sobre 
'lentes 5 Iffro i . ^ de PrGten! ellos pesaba desde los tiempos prl-
ue l a ' 6 1 vIst°so uniforme meros de la revolución. 
Los e?nco ^ p J ^ í w osteilta.- ^ autoridades del soviet se 
!a<*03 son la £ f r ^ ^ m*n™- b i n a b a a considerar que el baile 
?a Escocesa K Coldr es especialmente una diversión de 
l̂andesa v l o f p T ' i L 0 * 1 6 ^ ' la ín<íole burguesa, 
el y Granaderos. Su cur 
/n?entra cerca de H y d e ' _ _ . 
^oncéntr? 6 probablemente suelen: 
^ / ^ ^ ^ d e r ^ L P ^ S i p E N T E COOLIDGE 
1 efecto que produce el 
imforme entre las niñe-
BiERLIN, octubre 4. — (Por As-
sociated Press).—Uno de los pun-
tos más importantes de las nego-
ciaciones del tratado ruso-germano, 
que están a punto do completarse, 
es la cuestión de los créditos. Ni 
el gobierno alemán, ni M.' Tchitche-
rin, ministro de estado del soviet, 
que está visitando a Alemania, 
quieren divulgar las noticias rela-
cionadas con las negociaciones, pe-
ro se sabe que el gobierno alemán 
se propone extender créditos a va-
rias empresas. Estas compañías 
serán principalmente las dedicadas 
a maquinaria agrícola, las cuáles 
por medio de tal ayuda podrá} ven-
der a Rusia a pagar en plazos lar-
gos. 
Esta noticia ha causado profun-
do interés en esta capital y la 
generalidad de las gentes se pre-
guntan "como podrá Alemania sos-
tener la carga de las reparaciones 
y de suis deudas y al mismo tíerano 
ayudar a Rusia, aunque sea indi-
rectamente". 
•Los defensores de la política del 
gobierno contestan que Alemania 
sólo podrá pagar sus reparaciones 
si logra exportar , y cambiar ' por 
tanto la balanza comercial, que 
actuahnente le es ad'/rsa, en favo-
rable. Su comercio de exportación 
se encuentra limitado en todas par-
tes por el hecho de que l l mayor 
parte de las naciones mantienen al-
tos aranceles y Rusia es la única 
nación que ofrece un mercado 
abierto hasta ahora. Este mercado 
es, sin embargo, potencial sola-
mente, pues Riusia carece de dine-
ro para pagar sus compras. 
Por esta razón, Alemania debe 
conceder_tales créditos; pero como 
las firmaTs alemanas no están en 
condiciones de vender al crédito, 
el gobierno según se tiene enten-
dido que está dispuesto a adoptar 
el procedimiento ¡poco usual de f i -
nanciar a las firmas privadas, con 
el fin de mantener trabajando a las 
industrias y al mismo tiempo con-
servar abierto el único territorio 
favorable a la exportación. 
Políticamente Alemania hará uso 
del gesto de los créditos, según el 
criterio que sostienen las autori-
dades en materias económicas, tan-
to para comprar a Rusia, que es 
violentamente opuesta al pacto de 
seguridad y a las ideas de la Liga, 
como para anunciar a las potencias 
aliadas que so propone mantener 
sus relaciones con Rusia. 
Se anuncia, además, que Alema-
nia no espera rendirse para siem-
pre ante los aranceles hostiles, si-
no que procurará buscar salida en 
otras partes para sus exportacio-
nes. Lejos de perjudicar su capa-
cidad para el cumplimiento del pa-
go de las reparaciones, la venta a 
Rusia a largo plazo colocará a Ale-
mania en mejores condiciones, se-
gún se dice. 
FRANCIA, BELGICA Y ALEMANIA SON LAS MAS AFECTADAS 
Entre los asuntos a resolver ¿ g u r a n : El pacto de seguridad 
entre Francia y Alemania, garantizado por Inglaterra; arbitraje 
belga-alemán y arbitraje entre Alemania Polonia y Checoeslovaquia 
RIGEN DESDE EL D I A 1ro. 
En el caso de que Alemania no 
prometa alguna concesión habrá 
de adoptar medidas coercitivas 
CESARAN LAS ACTIVIDADES 
DEL SOVIET DE RUSIA 
CONTRA POLONIA 
. VARSOVIA, Polonia, Qctu-
bre 4. (Associated Press).— 
Llamando la atención hacia el' 
evidente deseo de los gobier-
nos polaco y ruso de rodear la 
reciente visita del ministro de 
estado del- soviet ruso, M. 
Tchitcherin, con una atmósfe-
ra de armonía, los periódicos 
de Varsovia anuncian el descu-
brimiento de un curioso docu-
mento. 
En éste se dan instrucciones 
a las unidades irregulares ru-
sas que por espacio de los dos 
últimos años han estado ata-
cando a las guardias polacas 
de la frontera, que cesen en sus 
actividades. Se ordena a los 
puestos rusos de la frontera 
que no arresten a nngún pola-
co qué pueda cruzar la fron-
tera por error y que devuelvan 
a Polonia todo el ganado y aves 
que pasen la frontera. 
El documento procede de la 
sucursal en Minks de la ofici-
na política rusa. 
WALL SÍREEÍ ESÍA 
Les afectará la reacción que 
cause en el mercado francés la 
suspensión de las negociaciones 
LUCARNO, octubre 4. —(Por 
United Press).—Mañana se reuni-
rán aquí los representantes de las 
naciones de la Europa, con el pro-
pósito de asegurar. la paz de esta 
parte del mundo civilizado, exigién-
dose unas a otras determinadas ga-
rantías. 
Austeu Chamberlain, ,61 Minis-
tro de Relaciones Exteriores de la 
Inglaterra será quien presida la 
reunión que tiene como principal 
objeto garantizar la seguridad de 
la frontera franco alemana, para 
poner a salvo en lo futuro a Fran-
cia de un ataque por ese lado. 
La atmósfera que se cierne sobre 
esta ciudad ' hermosa y tranquila, 
situada a orillas del lago, es op-
timista en lo que, se refiere a,r re-
sultado final de la reunión de de-
legados. 
Francia, Bélgica y Alemania son 
las que serán afectadas principal-
mente en esta conferencia. Des-
pués que se halla resuelto en todos 
sus detalles el pacto de seguridad 
referente a la frontera del Rhin, 
los Tepresentantes de Polonia y de 
Checoeslovaquia serán llamados y 
la reunión entonces, entenderá de 
los asuntos de estas dos naciones. 
Se tiene entendido que la confe-
rencia durará diez días si todo se 
desenvuelve bien . Si por el contra-
rio están en desacuerdo las poten-
cias entonces es mejor que no hu-
biese tenido lugar dicha reunión. 
La lista de los asuntos a tratar-
se es la siguiente: 
1. —rBl pacto de seguridad entre 
Alemania y Francia, que garanti-
zará la Gran Bretaña. 
2. :—El paoto de arbitraje entre 
Bélgica y Alemania. 
3 .—iLos de la misma índole en-
tre Alemania, Polonia y Checoes-
lovaquia. Todos estos tratados se 
refieren principalmente a la cues-
tión de las fronteras y su objeto 
sobre todo el que concierne a las 
últimas naciones es el de obtener la 
firma de Alemania en documentos 
adicionales donde esta acepta, de 
una vez y para siempre, lo dis-
puesto en el Tratado de Versalles. 
Los alemanes están dispuestos a 
prometer que nunca violarán la 
frontera francesa, pero no parecen 
aceptar con la misma disposición las 
otras medidas, sobre todo en lo que 
se refiere a la frontera con Polo-
nía . 
Aún -cuando la reunión de ma-
ñana sea a instancias de Alemania, 
ía idea original es británica, pues 
sustituye en parte a el protocolo 
de la Liga de las Naciones que no 
fué aceptado por Inglaterra. 
El Ministro de relaciones exte-
riores alemán Stressemann negó' 
hoy el que la política exterior de 
su país hubiese sufrido alteración, 
después de la visita de Tchitcherin 
a Berlín efectuada en el curso de 
la semana pasada. 
"Nos encontramos aquí con el 
mejor de los.deseos, nos dijo Stres-
semann, y opino que la conferencia 
tendrá éxito sobre todo si los alia-
dos se encuentran animados de los 
mismos propósitos". 
Debido a las advertencias de el 
servicio secreto de Alemania, los 
delegados de esta nación, vendrán 
por tren hasta determinado punto, 
i allí se bajarán y vendrán a esta 
ciudad por automóvil. Se debe esta 
precaución a el hecho de haberse 
descubierto un . complot anti-semí-
tico y nacionalista opuesto á la 
participación de Alemania en la 
conferencia da Lucarno. 
La conferencia tendrá su verda-
dera inauguración el lunes por la 
tarde pues por la mañana no ten-
drá lugar sino una sesión preli-
minar. 
DE NUEVO ESTA EN A C T I V I -
DAD E L ' V I E J O VESUBIO 
LONDRES, octubre 4.— (Ufuied 
Press).—Sogún un despa^So reci-
bido del corresponsal en Náboles 
del "Londou Daily Express", el 
Vesubio está de nuevo en aetivi-
dad. El Profesor Rafael Bendandi 
ha pronosticado violentos terremo-
tos en la India para octúbre 6 y 
ou Italia Para octubre 8. 
BUENOS AIRES, octubre 4.— 
(Por la United Press.)— Es posi-
ble que la Argentina tome repre-
salias aduanales contra la impor-
tación de Alemania, como resulta-
do de haberse puesto en vigor los 
nuevos derechos alemanes sobre la 
importación, los cuales4 afectan a 
la carne y otras exportaciones de 
la Argentina a la república tudes-
ca. Tales represalias están siendo 
pedidas por los intereses ganade-
ros de esta nación. 
Los representantes locales de ne-
gocios alemanes se unen a los ga-
naderos argentinos para hacer no-
tar que los nuevos impuestos pue-
den afectar seriamente las relacio-
nes comerciales de ambos países, 
las cuales venían progresando des-
de hace varios años hacia magní-
ficas condiciones. Algunos repre-
sentantes de los exportadores de 
carne han enviado un memorán-
dum al Ministerio de Agricultura, 
declarando que los impuestos ale-
manes, que entraron es. vigor el 
primero de octubre, acaba, prácti-
camente, con la oportunidad de 
continuar la exportación de carne 
de Buenos Aires, y sugiriendo que 
el ministro de Relaciones Exterio-
res trate el asento por la vía di-
plomática. 
Si Alemania no prometiere al-
guna concesión, la ArgenTma, se-
gún se sugiere, tomará represalias 
revisando sus aranceles sobre cier-
tas importaciones de Alemania. 
El año pasado Argentina envió 
a Alemania ochenta mil toneladas 
de carne salada, y ciento cuaren-
ta mil cajas de carne enlatada. Ha 
quedado bien explicado que las 
nuevas tarifas eliminarían grande-
mente este comercio, dañando el 
transporte alemán y elevando el 
precio de la carne en Alemania. 
Se aumentarían también los fle-
tes de las exportaciones alemanas, 
debido a la reducción en los car-
gamentos de vuelta; y todos estos 
perjuicios sobrevendrían a los teu-
tones, aun cuando la Argentina no 
elevase sus tarifas sobre las im-
portaciones de Alemania. 
P R I M O D E R I V E R A T I E N E E N SU PODER E L . . . 
(Viene de la primera página) 
a ? 
Representantes de veintiséis 
países asistieron en<íRoma a 
este vigésimo quinto congreso 
PALABRAS DE MUSSOLINI 
Aludió a que desde el primer 
congreso se había descubierto 
la causa y trasmisión del mal 
S u t e E L f & c t ¿ q'w V r o ^ c e l í i H A B U R A EN LA CONVENCION 
« es Sorprendente!11'1"6 ^ ^ LA L I G A AMERICANA 
estatu m{nima 
Real suele determinarse por Is. 
atn i oferta y la demanda Du- ted Press) • Esta noche salieron de 
e la guerra se admitían 'hom-'esta CaPitaI con rumbo a Omaha, 
el Presidente Coolidge y su 
j a l ¿ i WASHINGTON, octubre 4. (Uní 
e la f rt   l   - t  r ss) v',sta Tir",1lQ a*nayn-n 
!rJaas murieron eatre los 1 esposa 
los 
Í31 Presidente va a dicho 
T(e ^ 1918. 
'hstamiento no 
Agentes. 
•rimprn "NT " ' " ^ ' " u eatre , 
lañe? 0l áoques contra  ale- L ^ 1 " c0n el fín de Pronunciar un 
re ^ ^,lons y el 11 de noviem-l dIsc.urso en la convención de la 
que los oficiales de Les.ión Americana. El tren en que 
podían ser muy vI,aíaba la pareja presidencial sa-
lió de la estación en medio de una 
tremenda lluvia que había estado 
cayendo durante todo el día de 
hoy, fecha de su vigésimo aniver-
sario de bodas. 
A medida que la locomotora se 
lanzaba en medio de las tinieblas 
el jefe del ejecutivo y su consorte 
acaso ramemoraban otro viaje se-
mejante de hace 2 0 años, su via-
je de luna de miel, desde Burling-
ton en Vermont, lugar en que con-
trajeron matrimonio hasta Mon-
treal y Quebec. 
El tren qute conducía al primer 
matrimonio de- la nación y a a.-
gunos amigos a Omaha, salió de la 
¡estación a las 6 y.20 de esta tar-
1 de. 
H F ^ p t a t t MINISTRO 
HERRIOT HA MEJORADO 
MUCHO 
J Primer i/;loss)-—El estado del 
6 ^ S d e r ^ 8 ^ 0 Herrlot m^jo-
- Iden te" f ^ t 6 ^ - ™ - t u a l 
a r l^ días »7n . Cámara estuvo 
lfiQ a los nuXad0 dG ^ «mges-« n,?LPUlni0Iles. pero los sln-^ Pulmonar'ri3' Pe-0 108 sln 
2*PeratUra0neasre* cedido y su 
es casi normad. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






"EL DEBATE" CENSURA A TiOt» 
PERIODICOS POR SU SIUEXCIO 
MADRID, octubre 4. (Associa-
ted Press). El periódico 'El Deba 
te publica el siguiente comentario 
sobre la actitud de la prensa espa-
ñola. 
"Irri ta por injusta y por mez-
quina la conducta de no pocos dia-
riog madrileños que no han teni-
do una frase de felicitación para 
nuestro ejército de Alhucemas. A 
nadie hemos de escatimar aplau-
sos. Expresamente los hemos t r l -
butaeTo a todos, desde el soldado 
al general, porque tedos los mere-
cen; pero en primer término son 
debidos al jefe del gobierno y Alto 
Comisario porque a él se deb? la 
iniciativa de la obra y la concep-
ción y ejecución de la empresa 
que ha llevado el éxito a nuestras 
armas,, por que tuvo clara y exacta 
visión de los sucesos, de las posi-¡ 
bilidades y obstáculos y de los me-1 
dios de vencerlos, porque tuvo! 
energías para mantener su crlte-j 
^io y decisión yaara ponerlo en i 
práctica, porque no decayó en la 
defensa de su pensamiento y qul-i 
so y supo imponerlo a todos. Pa-I 
ira nadie es un secreto que sin men; 
I gua para valiosísimas colaborado-1 
nes siempre precisas en el triunfo' 
Alhucemas es en muchos aspectos 
la óftra personal de Primo de Ri-j 
vera; nadie ignora que antes de; 
realizar su plan tuvo que conven-; 
cer a muchos, tuvo que allanar re-i 
sistencías, tanto mas fuertes cuan 
to que se fundaba en razones pa-f 
I trióticas y en apreciaciones técni-
|cas. 
IJAS TKUPAS FKANUÜ-lfiSi'AíW-
ÑOLAS REALIZAN UNA OPERA-
CION 
MADRID, octubre 4. (Associa-
;ted Press). El comunicado oficial 
ide las operaciones en Marruecos 
dice: 
"En la región occidenl^l »a« 
j fuerzas fmnco-espaf(oIas realiza-
i ron una operación combinada eu 
¡las inmediaciones del río imcuss. 
Después de un intengo cañoneo por 
la artillería, ambos ejércitos ocu-
paron a Saf a las 8 y media do la 
mañn incendiándose por las tio-
pas francaisas a Audee. Durante 
toda esa operación se mantuvo un 
enlace constante entre los dos ejér 
citos. cooperando nuestra aviación 
y artillería con la francesa a ba-
tir los objetivos propuestos. 
El <|)ronel Bolols conferenció 
en Saf con el coronel Gondoux, je-
fe de la columna francesa y con ei 
general Hergaoul y el coronel De-
frerre, quienes le hicieron pieseu-
te su agradecimiento por nuestra 
cooperación, añadiendo que de mo-
mento daban por terminada la opo 
ración en ese sector. 
''Nosotros, sin novedad". 
AVANCES EN TODO EL FRENTE 
PEZ»,. Marruecos, octubre 4.— 
(Associated Press). A lo largo cío 
todo el frente de Marruecos las 
tropas francesas han realizado a-
vances locales ,alcan4ndo impor-
tantes posiciones y estrechando gra 
duajmente el semicírculo sobre las 
tribus de Abd-el-Krim. 
En su marcha hacia Axdir, aho-
ra ocupada por los españoles, los 
franceses se apoderaron de Gebel 
Nador, a 12 millas al norte de Ti 
fane, y la columna principal llegó 
a Iharaoutine, en el valle de Cha-
ouia, a 10 millas de Tifane. 
Mas hacia el Este, en la región 
de Metland, otra operación local 
ha servido para ampliar la posi-
ción francesa, segurando la altu-
ra de Djebel Metland, a 2 millaa 
al norte del puesto. A l noroeste 
de Kifane, las tropas han ocupa-
do el valle de Ouizert. 
Ha comenzado un movimiento en 
dirección al macizo de Zenhadja y 
Ain Mediouna, feonsideriado comu 
la conquitas m% importunte dell, 
territorio del Uerga. 
Otro éxito en el sector occiden-
tal fué la ocupación en un frente' 
de 3 millas de la cima de Saf de. 
Har SeTar, que domina el río Lu-j 
cus, hasta el sur de las posicio-
nes españolas. Algunas de las t r i -
bus incendiaron una aldea, pero 
fueron rechazadas más tarde. Los 
aeroplanos tomaron una parte im-
portante en las operaciones. 
SE TRATARA HOY DEL DES-
ARME EN LA UNION INTER-
PARLAMENTARIA 
EN PELIGRO EL TRONO DEL 
NUEVO MAHARAJAH DE CA-
CHEMIRA. S IR H A R I SING 
LONDRES, octubre 4. —(Uni-
ted Press). Algunos informéis pri 
vados han descubierto que el tro-
no de Cachemira al que Sir Hari 
Singh ascendió a la muerte de su 
tío el difunto maharajah, se en-
cuentra en peligro por las preten-
ciones del hijo adoptivo del difun-
to soberano. Sir Hari fué la figu-
ra centrál del famoso caso de 'Mr. 
A. ' , que se vió en los tribunales 
londinenses durante el invierno pa 
eado. 
Se dice que ei hijo adoptivo del 
desapiarscüdo maharajah basa sus 
pretensiones en cláusulas de un 
tratado obtenido por Lord Cannlng 
primer Virrey de la India, del es-
tado de Cachemira, poco antea de 
la gran rebelión de los cipavos 
ge sostiene que en este tratado, 
aprobado en marzo de 1862, el go-
bierno británico reconoció deflni-
damente el derecho de los sobera-
nos de Cachemira a adoptar sus su 
cesores. 
Se afirma que otros príncipes 
que apoyan la causa del hijo adop 
tivo están dispuestos a tratar el 
asunto en la cámara de los prínci-
pea. Se considera la situación muy, 
delicada porque se espera que los 
agitadoras que vhov pululan por, 
toda la India se aprovechen del 
caso para atacar al gobierno. 
ROMA, octubre 4. —^(United 
Press) . Hoy tuvo lugar la aper-
tura del vigésimo quinto congre-
so de fiebre malaria, al que asis-
tieron expertos de las principales 
instituciones médicas del mundo, 
representando a veinte y seis paí-
ses . 
El premier Mussolini dió la bien-
venida a log delegados, llamándo-
les la jt-anción el hecho de que 
desde que ocurrió el primer con-
greso, se habían hecho importan-
tes invostigacionosque dieron por 
resultado el descubrimiento de la 
malaria así como de sus medios de 
transmisión. 
Sus palabras fueron, entre otras, 
las siguientes: 
"Estos resultados son el ejem-
plo mas notable de la cooperación 
internacior^al. Lo que ya se ha 
conseguido servirá de acicate a 
los pueblos y a los gobiernos para 
c^e procuren progresar •cientffi-
cámente por todos los medios a su 
acance. Es mi opinión que todos 
los gobiernos deben de auxiliar a 
estas empré;sas porque ellas son 
de Inmenso valor aun cuando só-
lo consigan un éxito parcial". 
'El Embajador de la Argentina, 
señor Pérez", propuso que se fun-
dase un instituto permanente de 
malaria, en la ciudad de Roma, 
para uso de los sabios de todos loa 
países. La proposición se pasó ai 
comité ejecutivo, creyén(k>9 cier-
ta su aprobación. 
El señor Pérez sugirió que di-i 
cho instituto permanente Incluyó-
se tres departamentos, o sean, la 
boratorios, biblioteca y oirganim 
ción de propaganda. 
PARALIZADO EL CREDITO 
Hasta que Francia sancione de 
modo oficial el arreglo, no podrá 
adel antar en nada su crédito 
UN EMPRESTITO A FRANCIA 
Con el objeto de estabilizar 
su moneda, Francia buscará un 
emprésti to con el pa t rón oro 
. NUEVA YORK, octubre 4. (Uni-
tpd Press).—La cuestión que más 
preocupa a Wall Street es la ue 
tratar de averiguar cual será Ja 
aviación que en el mercado francés 
se produzca en virtud de la parali-
zación de las negociaciones franco, 
r.orte-amerícanas sobre la deuda de 
aquel país con éste. 
Las reacciones de esta situación 
en los banqueros han sido de un 
modo privado y ellos creen que el 
crédito francés no adelantará has-
ta que 'por lo menos Francia san-
cione de un modo oficial, el con-
venio temporal. 
La principal causa es la de que 
la forma del convenio no alienta a 
la Francia en obtener rápidamente 
su reconstrucción económica, por-
que a medida que ésta se obtenga, 
los pagos al gobierno americano 
irán en aumento. 
De todas maneras se tiene enten-
dido que la Francia solicitará en 
el mercado universal, un emprésti-
to con el objeto de estabilizar su 
moneda y ello significa que cual-
quier operación a realizar será ba-
jo el patrón "oro" y cqn garantían 
suficientemente fuertes para obte-
ner el mencionado empréstito. 
La operación será, según las pre-
dicciones a términos cortos, porque 
de otro modo sería arriesgarse de-
masiado y conceder mucho margen 
al futuro estado de cambio en la 
moneda francesa. 
De Washington nos aseguran que 
en el futuro no habrá ningún em-
préstito oficial a la Francia, pero 
también nos dicen que no se hará 
objección a los de índole privada 
que se .traten de obtener en el paíi;. 
Los banqueros no se han expre-
sado en ningún sentido, favorable 
ni desfavorable a esta 'pretensión 
y los comisionados franceses que 
estuvieron en esta ciudad para to-
mar el vapor no hicieron declara-
ción alguna en el sentido de que 
lo solicitarían por lo que la duda 
acerca de la futura situación del 
mercado francés continúa en pie 
para todos los negociantes de est3 
distrito. 
UNA NIÑA DE CINCO AÑOS 
CAYO DESDE UNA ALTURA DE 
CIEN PIES 
EN UN CHOQUE DE TRENES 
PIERDE LA V I D A UN 
HOMBRE 
WASHINGTON, octubre 4. (Uni-
ted Press).—Mañana, cuando rea-
nude su trabajo, la Unión Interpar-
lamentaria tratará del problema de 
la reducción de armamentos y en e! 
transcurso de la discusión puede 
que se hagan nuevas apelaciones al 
Presidente Coolidge para que con-
voque otra conferencia de desarme. 
Se traerán ante la asamblea nu-
liifrosas proposiciones sobre el de. 
sarme, y es probable que sean adop-
tadas. 
Una de ellas pide que se cree 
un sub-comité que elabore un plan 
¡completo para la reducción de los 
armamentos. Otra es una moción 
que habrá de presentarse ala Liga 
de Naciones pidiendo que esta or-
ganización cree a su vez una comi-
sión de desmlitarización. 
Si se adopta la primera moción, 
el plan que elabore la sub-comisión 
será presentado en la próxima reu. 
nión d ela Asamblea el año que vie-
He- La Liga de Naciones puede ac-
tuar respecto a la segunda propo-
sición en cualquier momento. 
UN CAÑONERO FINLANDES SE 
HUNDIO DURANTE UNAS 
MANIOBRAS 
LONDRES, octubre 4. (Associa-
ted Press).—El corresponsal en Co 
penhague del Exchange Telegraph1 
envía una noticia recibida en Esto-
colmo informando que un cañone-
ro finlandés, cuyo nombre no se ci-
ta,se hundió durante las maniobras 
que se celebran en el Golfo de Bot-
nia entre Hernosand y Kaskinen. 
Dícese que dos oficiales y cua-
renta y cinco tripulantes han pere. 
cido y algunos cadáveres han sido 
rescatados y llevados a Hernosand. 
DE CHICAGO A NUEVA YORK 
A PESO LA L I B R A DE PESO 
POR LOS AIRES 
ORLANDO, octubre 4. (Assocla 
ted Press) . Un hombre resultó 
muerto y es probable que otro fa-
llezca a consecuencia de Iss heri-
das, como resultadío del choque 
del Jjen de pasajeros número ^5 
qué se dirigía hacia el sur y un 
tren de carga en Eau Gallie, ocu-
rrido a las 10 de la noche de hoy, 
Sí^gún â;s rroticias recib[idias en 
esta ciudad. 
OTRO PASAJERO DEL TREN 85 
HA JÜESAPAlllíCIDO 
ORLANDO, octubre 4. (Associa-
ted Press) . A las 11 y 15 de la! 
noche de hoy, sse descoifocía !la 
suerte de otro pasajero del tren! 
número 85 que chocó en Eau Ga-! 
lile con un tren de carga, y se| 
continuaban examinando las rui-
nas . 
Las noticias que se reciben in-
forman que el tren de carga se 
había detenido para recibir órde-
nes y se hallaba preparado para 
continuar viaje cuando el tren de 
pasajeros chocó con él, embistien-
do a un carro donde dormía el per 
íonal de aquél. 
'El accidente ocurrió Inmediata-
mente después que el tren de pa-
sajeros dió vuelta a una curva a1 
gran vejocidad. La máquina del i 
tren de pasajeras sufrió grandesj 
averías y 10 carros del tren de¡ 
carga quedaron destrozados. 
Varios pasajeros recibieron fueri 
tes golpes, pero se anuncia" quel 
estado de los mismos no es grave. 
NEW YORK, octubre 4. (Asso-
ciated Press).—La niña dé. cinco 
años de edad Isa Weisman estaba 
cando saltos en la cama esfa no-
che, cuando en uno de ellos tuvo 
la desgracia de salir lanzada por 
el muelle del colchón por la venta-
na del séptimo edificio de la casa 
en que vive, en el barrio del Bronx. 
Cayó a un patio desde una altura 
de 100 pies y falleció poco después 
de ingresar en el hospital Lebanon. 
Mientras sus padres, Mr. y Mis. 
Louis Weisman, estaban en otra 
habitación, Ida y su«"hermanos co-
menzaron a jugar. Ida dió un gran 
salto y al caer los muelles del col-
chón la lanzaron por la ventana. 
DOS OFICIALES DEL EJERCI-
TO CHILENO FUERON 
ARRESTADOS 
SANTIAGO DE CHILE, octubra 
4. (Associated Press). Un comu-
nicado oficial, publicado hoy, di-
ce que el capitán Sócrates Aguirro 
y el teniente Jorga Pinochet inteu 
taron esta manaña iniciar un mo 
vimiento para la instauración del 
anterior gobierno, mediante la cir-
culación de falsas noticias. Am-
bos míláft^ras fueron arrestados 
•^inmecrlatamente. <Por jio demás, 
reina ciompfcta tranquilidad. 
Un nuevo gabinete, que se for-
mó con motivo de la dimisión del 
pres/idente Alexander,' toni'ó pose 
sión el sábado último. Cuando el 
presidente Alexander dimitió puso 
isus facultades presidenciales en 
manos del vicepresidente y minis-
tro del Interior, Luis Barros Bor-
goño. 
SE ESTAN DESVANECIENDO 
LAS ESPERANZAS DE ENCON-
TRAR V I V O A AMES 
CHICAGO, octubre 4. — (United 
Fress) . Una compañía de turismo! 
local ha hecho público el anuncio ¡ 
de que cualquier chicagoense que i 
lo desee será trasladado a New I 
York, regresando a esta ciudad 
con tal de que pague un peso por 
libra de peso de su humanidad. 
Se han determinado a estable, 
cer esta nueva práctica en virtud; 
de que estiman que tres hombres 
gordos ocupan el lugar de cuatro 
flacos y pô " lo tanto deben pagar 
en razón del peso que desarrollen 
y eí espacio que ocupen. 
UN CAÑONERO FINLANDES SE 
V A A PIQUE DURANTE LAS 
MANIOBRAS 
STOCKHOLMO, octubre 4.— 
(Por United Press).—IJp. cañonero 
cuyo nombre se desconoce a la ho-
ra de enviar la noticia, que perte-
nece a la armada de Finlandia se 
ha ido a pique en las recientes ma-
niobras navales efectuadas por 
aquella nación. 
BELLEFONTE, octubre.—Uni-
ted Press) . La esperanza de en-
contrar vivo al desaparecido te-
niente aviador A. Ames, cuyo ae-
roplano fué visto últimamente en 
los alrededores de este pueblecito 
rodeado de bosques, se están des-
vaneciendo . 
Los alrededores están poblados 
de malezas donde eu raras ocasio-
nes ha llegado el hombre y se es-
tima que si no ha muerto al cho-
car con el bosque debe encontrar-
se a estas horas desfallecido por 
la falta de alimentos, v 
Se encuentran listos para seguir 
la búsqueda seis aeroplanos del 
ejército v cuatro máquinas perte-
necientes'al servicio postal a más 
de un aeroplano particular. 
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MIEMBRO DECANO EN CUPA DE "THE ASSOCIAYED PRESS" 
V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑBDA 
Recientemente oublicábamos en I 
el DIARIO una admirable carta 'Jel 
ilustre prócer español residente \ 
la Argentina, doctor Aveüno Gutié-i 
I rrez a uno de nuestros redactores, 
; en la cual se hacía referencia a flv 
versos "folletos" y "memorias" qu-í 
se nos enviaban bondadosamente, a] 
ím de que conociésemos en ÜetaUe 
la obra realizada L)or la Institución 
Cultural Española de dicho país. Eu 
»ínó de esos folletos que hemos leí-
do con el mayor interés, aparece 
una sucinta reseña de la historia 
de la "Institución" y de la labor 
realizada por ésta. No vacilamos • .i 
reproducirla, en la seguridad 'Vis 
habrá de ser estudiada y meditada 
por los lectores del DIARIO, auo 
anhelen una cooperación más estre-
cha entre todos, los sabios, los pen-
S£..o'.oi'e3 y los artistas de ios pa.ses 
de oabla espapo!:;, con la mira (Io-
d-fundir entre éstos la cultura y la 
ciencia, reivindnaado el presago 
'Ptelectual de España y de los paí-
Sc9 hispano-ame."i''-ii'OS. 
He aquí el mei.cionado escrito: 
NO CEJAN LOS COMUNISTAS REVOLUCIONARIOS EN SUS PRO-
POSITOS DE DERROCAR LOS GOBIERNOS CONSTITUIDOS, Y EN 
LA SEMANA QUE ACABA DE TRANSCURRIR LA CONSPIRACION 
ROJA SE HA EXTENDIDO Y HA SIDO VENCIDA DESDE INGLA-
TERRA A POLONIA, EN LAS CIUDADES DE LIVERPOOL Y VAR 
SOVIA. 
Habían cifrado grandes esperan-
zas de triunfar en sus propósitos des-
quiciadores del Gobierno inglés los 
ácratas que querían tener la mayo-
vía en el Congreso del Partido La-
borista inglés que se celebró en Li-
verpool el 29 del pasado Septiembre. 
Habían intentado esos anarquis-
tas obtener una declaración favora-
ble por parle del Jefe del Partido, 
Ramsay Mac Donald, creyéndolo de-
cepcionado y vencido a ous tenden-
cias dtemcledoras, pero habiendo si-
do Presidente del Consejo de Minis-
tros y perdido ese puesto por la pro-
testa general del pueblo inglés con-
tra los tratos que tuvo con el So-
viet de Moscou para prestarle quin-
ce, millones de libras esterlinas, que 
coincidieron con la célebre carta de 
Zinovieff llamando a la sublevación 
contra el régimen a soldados y ma-
rinos ingleses, no quiso exponerse a 
otra repulsa del pueblo inglés y lan-
zó un breve pero contundente ma-
nifiesto al Partido Laborista, dicién-
dole: "Los comunistas, enamorados 
de las utopías del bolsheviquismo, 
que forman en nuestras filas del Par-
tido Laborista, harán bien de salir 
de él porque nuestro credo político 
emiere mejorar, como lo viene ha-
cendó, la condición de los traba-
jadores, pero no ampara revolucio-
nes sangrientas*. 
El jefe de los comunistas llama-
do entre éstos "El Emperador", Mr. 
Cook, tiene a sU lado como lugarte-
hjente al Diputado inglés ds origen 
indestánico Saklatvala, a quien aca-
ba de negar el Secretario de Estado 
del Gobierno de Washingt-Jn, Mr. 
Kellog, la entrada en los Estados 
Unidos, con el aplauso general del 
pueblo americano. 
Por supuesto, la plana mayor del 
Partilo Laborista asistió al Congreso 
de Liverpool, con el jefe Mac Do-
nald, Snowden, su ex-Ministro cíe 
Hacienda y Arthur Henderson. 
Y los comunistas partidarios y 
¿ipóstoles del régimen rojo hicieron un 
papel ridículo en Liverpool, porque 
en la primera votación fueron de 
vrotados en la proporción de 9 con-
tra 1, rechazando los laboristas que 
puedan inscribirse los comunistas en 
el Partido Laborista. 
Había en ese Congreso más de mil 
Delegados que representaban a 
3.200.000 miembros de las Trade 
Union (Asociaciones de Comercio), 
y 900 votaron excluyendo a los re-
vclucionavios, anarquistas, ácratas, 
rojos, sovietístas y comunistas que 
solo tuvieron 100 votos para que 
pudieran formar parte del Partido 
Laborista. 
El presidente de ese Congreso de 
Liverpool, Cramp, que es Secretario 
de la Unión Nacional de Obreros 
f errccarrileros, atacó denodadamen-
te a los revolucionarios desde la pre-
sidencia, diciéndoles: 
"No tenemos derecho de burlar-
nos de los obreros, hombres y mu-
jeres. Si alguien creyese que debía-
mos hacer ejercicios militares para 
luchar, que lo diga. Para que se pue-
da justificar una revolución es pre-
ciso que mejore el modo de vivir de 
jos obreros, que han de alcanzar 
también libertad de expresión. Y di 
cidirsc, a una revolución armada y-
por tanto apoyada en la fuerza, 
¿produciría ese resultado? Yo na 
veo cómo sea posible. 
RESEÑA DE tiA LABOR REALI-
ZADA POR LA INSTITUCION 
CULTURAL ESPAÑOLA DESDE 
SU FUNDACION 
Ramsay Mac Donald, leyó un do-
cumento oficial comunista en que se 
dice que "la victoria se ha de ob-
tener por la guerra civil". Y si yo 
pensase así -y fuese por tanto comu-
nista, no pediría que se me dejase 
entrar en esta reunión de laboristas, 
para vencer, matando, en una güe-
ra civil, entre hermanos. 
Ese Congreso está gritando a to-
do el mundo que la labor secre-
ta y pagada del Soviet para hacer 
rojos y revolucionarios a los labo-
ristas, ha fracasado por completo. 
Y eí Soviet que ha sido rechaza-
do después de crímenes sin cuento 
en Europa, se va a dedicar a revo-
lucionar a China, como lo está ha-
ciendo, olvidando que Sut Yan Sen 
también era comunista y no pudo 
nunca extender ese movimiento, fue 
ra de Cantón. 
Pero el Soviet no puede ver con 
tranquilidad que los últimos baluar-
tes con que soñaba en Europa, a 
saber Alemania y Polonia, se !e es-
caparán de su esfera de acción si 
se aprueba el Pacto de Seguridad 
del Rin en el Oeste de Europa, y 
el Arbitraje entre Alemania, Cesco-
eslovaquia y Polonia en la Europa 
Oriental. 
Y el Soviet ha enviado a Tchit-
cherin, Comisario de Estado del So-
viet, enfermo y todo como está, a 
Varsovia y a Berlín para ver cómo 
puede impedir la consolidación de 
la paz de Europa, 
Durante esta semana irá ese 
Comisario a Suiza y se llegará sin 
duda a Locarno, para impedir que 
ce firme ese Pacto de Seguridad, 
que aumentaría, si tuviese éxito, las 
probabilidades de pescar Rusia en 
río revuelto. 
Ya ha estado Tchitcherin en Var-
sovia para impedir las negociacio-
nes del Ministro de Estado alemán 
Stresemann con Polonia, amenazan-
do con una alianza ruso-polaca al 
vesto de Europa. La presencia de 
Tchitcherin demuestra que las nego-
ciaciones sobre el Pacto de Seguri-
dad y el Arbitraje van a tener éxito. 
Por lo pronto, en Berlín ha oble-
nido ese miembro del Soviet que se 
le abra un crédito de 100 millonc; 
de marcos oro para comprar maqui-
naria agrícola, que bien podrán pa-
gar los rusos dentro de poco tiem-
po, en cuanto empiecen a vender 
la enorme cosecha de trigo que han 
recogido este año. 
Y la inquietud de Tchitcherin ha 
aumentado de^de que sabe que las 
objeciones que había formulado Ale-
mania ante Chamberlain y Briand 
como paso previo para la Conferen-
cia, han desaparecido y Stresemann 
ha aceptado incondicionalmente, de-
jando a manifestaciones verbales el 
deseo que tiene el Gobierno alemán 
de complacer a les Nacionalistas o 
Monárquicos, haciéndose eco, tan so-
lo en la expresión de sus deseos. 
Y en d Programa de la Conferen-
cia de Locarno se ha pactado que 
en cuanto se llegue a un acuerdo en 
el Pacto de Seguridad, se pasará al 
estudio del arbitraje entre Alemania, 
Cescoeslovaquia y Polonia. 
Y batiéndose en retirada viene di-
ciendo Tchitcherin desde hace algún 
tiempo, que el acuerdo cW Pacto 
de Seguridad no alteraría las re-
laciones entre Rusia y Alemania. 
Ahora en cambio, y hablando de 
Es de muchos conocida la obia 
que nuestra Institución viene rea, 
ii/íindo desde hace más de dos lus-
tros, pero deseando la Junta Direc-
tiva que esa tarea cultural, constan-
tí monte ampliada, a medida qu? los 
recursos van siendo mayores, que-
de ÜJada en una exposición que por 
íu orza ha do f«er muy sucinta para 
no dar demasiada extensión al pre-
sente voluúien, resolvió publicar 
esta breve reseña. 
lia idea de honrar la memoria 
del gran polígrafo español don Alar-
colino Menéndez Pelayo dió orig^'i 
a la Institución Cultural Bspa'U^a. 
Reunidos en efecto, en la Asocia, 
ción Patriótica Española, el 2 de 
junio de 1912, varios compatriota'? 
con el propósito de tributar un ho-
menaje a tan sobresaliente perso-
nalidad, coincidieron en crear nnA 
Institución de Cultura que sostu-
viese una Cátedra española en la 
Universidad de Buenos Aires. 
Designada la comisión organiza-
dora que componían los señores D. 
José M. Cabrera, D. Avelino Gutié-
rrez, D. Martín Dedeu, D. Luis 
Méndez Calzada. D. Gonzalo Sácnz, 
don Julián de Irabien, D. Félix Or-
tiz y San Pelayo, D. Vicente Esca-
sany, D. Casimiro Gómez y D. Mar 
ximino Ruiz Díaz, comenzaron in-
mediatamente los trabajos, la re-
caudación de fondón y el estudio de 
loo Estatutos que se proyectaron 
para la organización definitiva de 
la Institución. 
Y con tanto celo y entusiasmo 
procedieron los organizadores y con 
tanta simpatía como patriotismo les 
secundaron numerosos c ompatno-
tas que el año 1914 so inauguraba 
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Buenos Aires el primer cur-
so, ocupando la Cátedra d© cultura 
española don Ramón Menéndez Pi-
dal, que dió catorce conferencias, 
versando unas sobre la obra de Me-
néndez Pelayo y haciendo en otras, 
con los alumnos, trabajos de inves, 
tigación. 
La Junta para Ampliación de Es-
tudios de Madrid, nos prestó des-
de el primer instante una ayuda 
eficacísima, habiendo confiado des-
de el primer momento a dicho im-
portante organismo la elección del 
profesor que anualmente debía dic-
tar el curso en la Cátedra creada 
y sostenida por la Cultural. 
Por su parte la Universidad de 
Buenos Aires, ocogió favovablemen-
te la idea de nuestra Institución, 
y la secundó dande todc genero de 
facilidades. 
Debido a circunstancias imprev^s. 
tas:; hubo que suspendrr el curso de 
1915, puer cuando ya iba a empren-
der el viaje el profesor designado, 
doctor Manuel B. CofcS.io. pedagogo 
ilustre, motivos de salud le impi-
dieron embarcarse para reemplazar 
con la premura necesaria a dicha 
personalidad científica. 
En 1916 ocupó la cátedra de ¡a 
Institución Cultural Española D 
José Ortega y Gasset, que en ana 
serie de conferencias sobre "Pro-
blemas actuales de la Filosofía", 
obtuvo un triunfo rotundo. 
La opinión general señaló la obra 
universitaria dei ilustre profesor co. 
la entrada de Alemania en la Liga 
de Naciones, dice Tchitcherin, que el 
acercamiento franco-polaco que so-
brevendría después de la firma del! 
Pacto del Rin, traerá consigo una! 
mayor inteligencia entre Francia yt 
Rusia. 
Si Tchitcherin tuvo parte en in-| 
ducir a los Nacionalistas a pedir a 
Stresemann que enviase una Nota; 
a Inglaterra y a Francia, sobre la 
declaración previa de inculpabilidad 
de Alemania respecto de la Graa 
Guerra, habrá visto que Alemania; 
sólo hará alguna manifestación ver-; 
bal antes de la firma de! Pacto dej 
Seguridad, sobre esa falta de culpa.' 
E« decir que Tchitcherin y el So--
viet han sido derrotados en menos j 
de una semana, ruidosamente en el! 
Congreso Laborista de Liverpool, 
luego en Varsovia que ha estable-
cido un compás de espera respecto ¡ 
del posible convenio cesco-polaco 
alemán; y respecto de Alemania es-
tá visto que preíierc Megar por aho-
ra a la paz en Europa con el Pacto 
y el Arbitraje citados, aun a trueque 
de tener que hacer entrega de ma-
quinaria . a los rusos. 
Bien se ve la diferencia que hay 
entre Alemania y Rusia, cuando 
amenazaban a los Aliados firmando 
el Tratado de Rapallo, ya por am-
bas olvidado, y en los trances de 
estos días. 
mo el acontecimiento intelectual de 
más relieve en aquellos tiempos. 
En 1917 ocupó la cátedra dt la 
Institución el doctor Julio Rey Pas-
tor, quien dictó u t o r̂sv ds Mate, 
máticas Superiores en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, estudiando los más moder-
nos desenvolvimientos de dicha es-
pecialidad. 
El público intelectual consagró 
con su asistencia constante y su 
aplauso el interés de las elocuentes 
disertaciones científicas del ilustre 
profesor y, terminado su ciclo de 
conferencias, la Facultad le pidió 
dictase un nuevo curso sobre mato-
rías afines, compromiso que llevó 
a cabo con el mismo lucimíenio. 
El curso de 1918, que debía dic-
tar el doctor Augusto Pí y Suñsr, 
hubo que aplazarlo, pues razones 
de índole particular impidieron a 
dicho profesor emprender el viaje 
y, por lo avanzado del período uní, 
versitario, no era posible ya soli-
citar un reemplazante. 
Pero el año siguiente pudo el 
docto catedrático realizar su com-
promiso, dictando un curso de su 
especialidad sobre "Mecanismos de 
correlación y unidad de funciones ', 
en la Facultad de Medicina de Bue-
nos Aires, ante un público numero-
so, constituido por piaestros, alum-
nos y profesionales. 
El talentoso discípulo de Turró, 
el eminente biólogo español, obtuvo 
un éxito- señalado por su vastísima 
preparación y la originalidad de al. 
gunos de sus trabajos,- desarrollan-
do una notable labor científica. 
En 1920, el curso de conferen-
cias estuvo a cargo del doctor Blas 
Cabrera, titular de las cátedras de 
Física y Electricidad de la Univer-
sidad Central de Madrid. 
El doctor Cabvera expuso sus co-
nocimientos científicos en una se-
rie de notables disertaciones acerca 
de "La estructura de la materia" 
y en su curso sobre "Teoría del 
magnetismo", cuyas disertaciones 
se realizaron en el Aula Magna del 
Colegio Nacional Central y en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físi. 
cas y Naturales. 
Una vez más nuestra Institución 
pudo congratularse de haber, teni-
do el honor de patrocinar la obra 
de un ilustre sabio español de un 
valor efectivo y cierto en la Cien-
cia peninsular contemporánea. 
Justo es hacer notar aquí que 
el éxito continuado obtenido en los 
primeros años de vida de nuestro 
organismo cultural y el que ha fee-
guido obteniendo hasta hoy se de-
be principalmente a la Junta de 
Ampliación de Estudios de Madrid, 
por el claro criterio y el acierto 
evidente cu la elección de los con-
ferenciantes. 
Desde el primer momento quedó 
excluido todo lo que no fuera aus_ 
tc-rídad absoluta, investigación ori-
glnalísima y hasta personal senci-
llez. Menéndez Pidal, Ortega y Gas-
set, Rey Pastor, Pí y Suñer y Blas 
Cabrera, como todos los que luego 
les siguieron nos trajeron el espí-
ritu de la España nueva, renacien-
te y fuerte y ante la riqueza y am. 
plítud del caudal científico expues-
to dentro de una sobriedad y cslm-
pática modestia de expresión, nues-
ti-o espíritu do españoles patriotas 
se sintió confortado y afirmadas 
nuestras esperanzas • en el renaci-
miento vigoroso de España. 
El curso de 1921 lo dictó el doc-
tor Adolfo G. Posada, ilustre i^u. 
blkdsta y profesor de Derecho Mu-
nicipal de la Universidad Central 
de Madrid y sus disertaciones en la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires versaron 
sobre el tema "Teoría social y ju-
rídica del Estado". 
El asunto fué tratado con la pro-
fundidad y competencia que carac-
tciizan al ?abio maestro; y si bien 
el número de conferencia^ fué bre-
ve a causa del apremio de tiempo 
de que disponía el doctor Posada, 
podemos decir que sintetizó en sus 
lecciones los problemas fundamen. 
tales que se relacionan con la evo-
lución del estado contemporáneo y 
las organizaciones político-sociales. 
En ese mismo año la Universidad 
Nacional de Córdoba escuchó la pa-
labra de don Eugenjo D'Ors, a quien 
había invitado a dictar una cáte-
dra sobre Filosofía y aprovechan-
do la estada del señor D'Ors en 
Buenos Aires la Institución Cuitu_ 
ral deseando poner en contacto al 
ilustre pensador con la juventud 
universitaria de esta capital, le so-
licitó dictase un curso reducido, a 
lo que accedió complacido, desarro-
llando el tema "El probabilismo y 
el encadenamiento de las ideas fun-
damentales", que sin perder su ca-
rácter de unidad dictó en las Fa-
cultades de Filosofía. Medicina, De-
recho, Ciencias Exactas y Ciencias 
Económicas, polifurcando la ido-i 
central en relación a las diversas 
especialidades universitarias. 
La obra docente del señor D'Ors 
despertó el mayor interés y fué fa-
vorablemente recibida en los círcu-
Joy intelectuales argentinos. 
En el año 192 2 estuvo la cáU-
dî a de la Cultural desempeñada 
por el erudito profesor de la Uni-
versidad Central de Madrid, señor 
Manuel Gómez Moreno. 
Sus conferencias versaron en ge-
neral sobre "Arte español" y fne. 
roa pronunciadas según la natura-
leza de cada disertación, en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, en la 
de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales y en el Museo Nacional dt 
Bellas Artes. 
Igualmente pronunció conferon-
cias en la Asociación Patriótica Es-
pañola y en el Club Español de es-
ta ciudad, y como los demás confe, 
rendantes desarrolló un breve ci-
clo on Rosario de Santa Fe. 
Tanto en nuestro ambiente uni-
versitario como en el artístico cau-
só excelente impresión la técnica 
de nuestro ilustre profesor y la ori-
ginalidad de sus bellos estudios so-
bre las grandiosas tradiciones ar-
tlsticas de España. 
La Facultad de Filosofía y Le-
tras en prueba de reconocimiento, 
acordó grabar una medalla de oró 
dedicada al señor Gómez Moreno. 
Durante este ejercicio la Insti-
tución Cultural tomó el Importan-
te acuerdo de tributar un homena-
je de simpatía, admiración y gra-
titud al sabio Ilustre, honra de Es-
Paña, doctor Santiago Ramón y Ca-
Jal, con motivo de retirarse del 
ejercicio de la cátedra de la UnL 
versldad Central. 
La colectividad española de esta 
Rep*ública respondió en forma ge-, 
rerosa a nuestra llamada con una 
amplitud que hace honor a la acri-
solada tradición de patriotismo y 
en una magna Asamblea realizada 
en el Club Español, se resolvió 
crear un organismo denominado 
"Cátedra Ramón y CaJal para in-
vestigaciones científicas", que com-
prendería el sostenimiento de cur-
sos no sólo de carácter biológico 
en el Instituto que lleva el nombre 
del eminente histólogo, sino tam-
bién sobre ciencias químicas, físi-
cas y matemáticas, cursos que se-
rían dictados por sabios extranje-
ros de reconocido mérito y asocia-
dos a ellos los especialistas espa-
ñoles más destacados. Se resolvió, 
además, crear premios periódicos a 
los mejores trabajos, entre los que 
tuvieran real valor intrínseco, pro-
ducidos en esos cursos y si los fon, 
dos alcanzaran, crear becas nava 
estudiosos argentinos y españoles. 
Finalmente, se resolvió que la ¡ 
"Cátedra Ramón y Cajal para in-
vestigaciones científicas" funciona-
ra romo parte integrante de la Ins-
titución Cultural Española y fuese 
administrada por esta Institución 
incorporándola a sus Estatutos, lo 
i que ya se ha hecho. Falta solo 
dictar el correspondiente reglamento 
y organizar los cursos proyectados, 
lo que constituye en la actualidad 
uno de los objetivos de la Junta 
Directiva que esperamos realizar 
en breve plazo. 
El curso de 1923 estuvo a car-
go del doctor Gonzalo Rodríguez 
Lafora, que dió una serie de confe-
rencias sobre temas interesantes de 
Neurología, Psiquiatría, Anatomía 
Patológica y Fisiológica en la Fa-
cultad de Medicina de esta capí, 
tal. 
El ilustre discípulo de Cajal de-
jó gratísima impresión entre pro-
fesores y alumnos, no sólo por la 
novedad de algunos de los asuntos 
tratados en sus lecciones, sino tam-
bién por la numerosa serie de tra-
bajos presentados que delataban 
una enorme y fecunda labor do in-
vestigación. 
Durante ese mismo año, invitado 
por la Facultad de Derecho, dictó 
on la misma el notable penalista 
español doctor Luis Jiménez de 
Azúa, un brillante ciclo de confe-
rencias y aprovechando la circuns-
tancia de su estada entre nosotros 
la Institución Cultural le pidió y 
•obtuvo una conferencia que fué pro-
nunciada en el Club Español y ver-
só sobre "El rigor y la piedad en 
el derecho penal". 
También el doctor Américr) Cas-
tro se encontraba entre nosotros, 
desarrollando una labor inteligftn-
te y fructífera en la Facultad do 
Filosofía y Letras, que lo había in-
vitado para crear y organizar el 
Instituto Filológico Argentino, y de-
seando esta Institución hacer más 
amplia la labor del eminente t i . 
lóiogo propició una segunda serie 
de conferencias en la misma Facul-
tad, en las que comentó algunas de 
las obras maestras de la literatura 
castellana. 
En este ejercicio y una vez apro-
bados los nuevos Estatutos, por los 
que quedaba incorporada a la Cul-
tural la "Cátedra Ramón y Cajal", 
en la cual se establece también la 
creación de premios periódicos pa-
ra obras de real mérito intrínsuco 
y originalidad que se produzcan en 
los institutos e instituciones cientí-
ficas de España, la Junta Directi-
va considei-ó que el primer premio 
que se otorgase correspondía con 
toda justicia al doctor Santiago Ra-
món y Cajal por sus notabilísimos 
trabajos y descubrimientos cientí-
ficos, acordándolo así en la sesión 
celebrada el 27 de mayo del año 
último. , 
Ti]ii virtud de dicho acuerdo se 
remitió oportunamente al sabio in-
vestigado;- un giro por 3 2,759.01 
pesetas, importe de los interes-ís 
dfvengados hasta el 31 de diciem-
bre de dicho año, por los fondos 
reunidos. 
La labor realizada por nuest-a 
Institución en el año último que-
da expuesta en la Memoria que 
acompaña esta breve reseña. 
Mucho es lo que lleva hecho la 
Institución Cultural Española cor 
acrecentar la compenetración espj-
ritual entre España y la Argenti-
na. Pero todavía queda por ha-?.or 
muchísimo más y por esta razón, 
la Junta Directiva se ha esforzado 
por aumentar el número de sbclos 
a fin de disponer de los recursos 
necesarios? para extender su acción. 
Y que la semilla sembrada por ia 
Cultural fructifica, queda demostra-
do en ol interés con que las Uni-
versidades argentinas han solicita-
do en los últimos años el concur-
so de especialistas españoles en di-
versos ramos del saber, los que han 
sido acogidos y agasajados con una 
cordialidad y un entusiasmo cá-
pontáneos y sinceros. 
Acertaaisima íué ia forma elegi-
da por aquel giupo de españoles que 
a invitación de la Asociación Pa-
triótica se reunieron un día en sus 
salones para honrar la memoria de 
uno de los hijos más preclaros Ue 
España, pues al crear la Institu-
ción Cultural se creó uno de ios 
instrumentos más eficaces para con-
solidar los lazos naturales ya exis-
tentes entre nuestra patria y esta 
gran nación, patria de nuestros hi-
jos, pues nada mejor para susciiari 
la admiración y el cariño que hacer j 
•conocer, sencilla y modestamente,! 
los valores más nobles que pose'.-! 
mos y que acusan un vigoroso re-
surgimlento y un deseo tenaz do 
mejoramiento y de perfección. 
Tan cierto es lo que antecede! 
que ante el éxito de la Cultural j 
otras colectividades extranjeras te 
han apresurado a crear organismos 
semejantes y rivalizan en sus es-
fuerzos por traer a sus cátedras y 
tribunas los hombres de ciencia 
más descollantes de sus respectivos 
países, en una noble emulación dig-
na, por cierto, de todo encomio. 
Por eso ha considerado conve-
niente la Junta Directiva hacer ver 
a nuestros compatriotas la noble 
liza en que nuestra Institución es-
tá empeñada a fin de que no le fal-
te su efieaz ayuda para que su ac-
ción pueda ser cada día más alnplía. 
más intensa y más fecunda. 
(De la Memoria y Balance Co 
neral correspondiente al l i o . ejer-
ciese Marzo. 1924-1925). 
ANO X C H j 
SCHAEFHEKDERS, QUIERE DECIR PASTOR. . 
GENIO 
(Cómo se llega a artista) 
Y QUIERE DECIR 
El caso Schaepherders (sjafer-
ders) como el de otro artista bel-
ga. Servaos, viajante de comercio 
y dibujante : eligióse de que mo ha-
bla el Abato de Mendoza, es del 
todo novelesco. Merece ser conoci-
do. 
De Sandre Pierron, el competen-
te crítico de arte del "Neptuno" de 
Amberes, había yo leído: 
"Este maestro—pues lo compa-
ro a los más grandes de nuestra es-
cuela flamenca—a los 62 años de 
edad no ha intentado jamás ven-
der sus telas. Tiene un pequeño 
café y, para vivir, sirve brebajes a 
gentes con las cuales ño puede dis-
cutir de arte. . . Por otra parte, 
siente horror a la Teoría; no sa-
be nada del prte ni de su Historia: 
ignora las luchas por la estética 
nueva, o por la restauración de los 
métodos antiguos. Con los ojos sin 
cesar abiertos, ha amado y sufri-
do en su ciudad natal y, por conse-
cuencia, no conoce solamente sus 
aspectos pintorescos, sino también 
sus múltiples aspectos atmosféricos 
y espirituales". 
Los malinenses me hablan de él, 
como de Jef Denyn, el carrillonero, 
y del Cardenal Mercier, las más 
conspicuas personalidades intelec-
tuales de la villa. Pude constatar 
que, en efecto, este buen señor 
de mediana estatura, con 62 años | 
sobre su espalda, ancho, fuerte, que! 
tifie de negro su bigote espeso y 
Peina hacia atrás una abundante y I 
aún oscura cabellera, fué hasta ha-
ce un año pacífico cafetero de Mali-
nas, que atendía su pequeño comer-
cio, sito frente a la monumental 
Puerta de Bruselas, único resto de 
las antiguas murallas que antaño 
encerraban la ciudad. 
Hasta ayer, pues, Schaepherders 
despachaba vasos de cerveza, lico-
res diversos, café solo y con ese lí-
quido que en los bars de Europa 
llaman leche, y, en los ratos que su 
comercio era menos activo, iba a la 
Academia a copiar reproducciones 
en yeso de esculturas Antiguo Grie-
go y Romano, o ambulaba hacendó 
apuntes, con disimulo, tomando pe-, 
queñas notas de color, algo aver-| 
gonzado. El universo urbano y 
agreste eran, a más del café, todo 
su universo. Luego, puertas aden-
tro, reproducía sus impresiones en 
telas mayores. 
Personas bien intencionadas, co-
nocedoras de sus pinturas, le ani-
maban a exponer, más interesadas 
del caso anecdótico—un cafetero 
pintor—que del artístico. Visitáron-
le algunos críticos, frecuentaron su 
pequeño bar artistas locales y los 
innumerables artistas extranjeros, 
que vienen a copiar los primorosos | 
rincones de Malinas. Ante sus tra-
bajos, todos convenían: 
—Debe exponer... Es necesario 
que exponga.. , 
Finalmente, se decidió. Las an-
sias, por tantos años contenidas se 
desbordaron. Experimentó miedo, 
zozobra y alegría a la vez. 
— Y o . . . . ¿sabe usted?... no 
soy más que un cafetero—se dis-
culpaba. 
Reunidas sus telas en un salón 
de la iRue Royale, de Bruselas,' 
atrajeron un enjambre de críticos! 
y periodistas, de artistas y ama-i 
teurs... después, el público ávido j 
do taumaturgias. Se le dedicaron1 
innumerables artículos en los pe-1 
riódicos, grandes elogios, mucho i 
movimiento en tomo a su nombre y | 
a su ar te . . . 
¡ Triúníó! 
Todas sus telas fueron vendidas.': 
La exposición le produjo una suma! 
de ochenta mil francos. 
Fué la consagración y la fortu-i 
na. Pudo abandonar el negocio; se' 
deshizo de los enseres cafeteriles, i 
arregló la casa, que ya era suya, j 
dedicándose de lleno, absolutamen-i 
te, a pintar. A l fin: la felicidad. ! 
Vinieron a invitarle a exponer en 
el Círculo Artístico de Amberes. Se 
arrebataron los compradores las te-
las que expuso. Envió dos telas a la 
Exposición Trienal de Gante. Las 
dos fueron vendidas. 
Ya no Malinas, Bélgica entera 
está orgullosa de él. 
Quise verle. 
Tengo la experiencia de que los 
grandes hombres son más accesi-
bles que los personajillos de menor 
cuantía: así Pirandello, Mussolini, 
Cremonessí, Sabureau, Unamuno', 
Baroja, García Calderón, Zaldum-
bide, Alfonso Reyes, Segovia, Pié-
rard. Ciará, Nin Amoedo y otras 
personalidades de relieve mundial 
me han acogido con extrema ama-
bilidad. Schaepherders también. 
Llegado a su estudio, me mues-
tra, diligente, sus trabajos. 
—Vea. mis dos últimas obras; 
los asuntos están tomados cerca 
de Lovaina. . . Esta es una puesta 
de sol. . . Esta otra es una natura-
leza en reposo (yo traduzco en ló-
gico, del francés). En este "Des-
pués de la lluvia", note los edifi-
cios, más cerca de la torre de la 
iglesia (que está envuelta én una 
nube» destacándose dentro el gris 
total. Yo no pinto las cosas en su 
realidad estática, sino en acción! 
—A qué llama usted naturaleza 
en acción? 
—La naturaleza en acción signi-
fica; en el momento de aventura 
con la luz, el agua, el v i sn to . . . . 
significa no copiar formas y colo-
res con exactitud fotográfica, sino 
como los siente el artista, como los 
vé en determinados momentos 
Schaepherders es fantasmagóri-
co, visionario; eg un impresionista 
arbitrario y exacerbado, pero siem-
pre personal, personalísimo, y emi-
nentemente subjetivo. Quizás la 
misma mano ruda, la vista algo im-
perfecta que le obliga a plegar los 
párpados, su misma ignorancia ar-
tística hayan completado el mila-
gro. 
—Vea esta otra "acción"—me 
dice.—El sol está detrás de las ca-
sas. Otra más: aquí la luna está 
dentro de las nubes. Esta otra: en 
ese momento las nubes eran violen-
tas, casi negras, y el sol brillaba 
como un globo redondo, amarillo 
y luminoso... Poseo millares de 
estudios, insisto en los motivos, si-
guiendo el recuerdo de una emo-
ción fugaz, de un instante en que 
la naturaleza en acción descompuso 
'.•olores y formas.,. 
—Es decir, que usted, hace va-
rios intentos antes de llegar a la 
obra definitiva . . . 
—Sí. No siendo la naturaleza en 
reposo (¿por qué llamarla muerta?, 
puede haber peces, aves y otros ani-
males -on vistas al menú domésti-
co que. en una composición de ese 
jrénero, estén vivos), para obtener 
mis cuadros hago en el mismo sitio 
y a '{& misma hora, diez, quince, 
veinte estudios, que luego rompo 
al terminar el trabajo definiti-
vo . . . 
¡Noble conciencia artística uni-
dü a una intransigente discipl'.K*! 
—Aquí tongo "Tornasolen '—m» 
muestra—cor. entusiasmo. 
Son dos grandes flores acompa-




—Una sola— respondej»— Está 
pintada nerviosamente; esculpido 
más bien. Mire esta flor recta, es-
ta otra en perspectiva (como llaman 
en francés a?" escorzo) . . . Vea la r i -
queza de tonos, el fondo perdido, 
atmosférico!. . 
Habla recio y firme. Sabe Dios 
cuantos años estuvo torturado pen-
sando y dudando; comparando su 
obra con las de las exposiciones que 
visitaba en sus escapadas a la ca-
pital y cuando la "trienal" corres-
pondía, a Malinas. Ahora habla de 
sí mismo y de su arte con legítima 
seguridad. 
—No es la copia de las flores y 
de los objetos—agregó—es la sínte-
sis. Por esto, yo sé que mi pintu-
ra no agrada a muchos. Por no tra-
bajar para los snobs preferí seguir 
siendo cafetero. El camino ha sido 
largo y aniargo, pero tengo la sa-
tisfacción do no deberle nada a na-
die. Soy un self made man (así, en 
inglés). Nadie me ha enseñado; pe-
ro, eso sí, yo pinto desde mi ju-
ventud. Además, solo también, he 
loído mucho, he estudiado diversas 
materias. . . 
Su iranera de hablar denota que 
posee cultura. Es uno de esos hom-
bses de Europa, curtidos en traba-
jos rudos, azotados por la vida du-
ra e implacable, que, no obstante, 
encuentraji siempre tiempo para 
ilustrarse. La fiebre del oro, los 
sórdidos ambientes de colonia, de 
factoría, que padecemos en Améri-
ca, no son frecuentes aquí y hay 
millones de seres que llegan a viejos 
sin haber destruido los nobles idea-
les, sin avasallarse por completo a 
la materia, de forma tal que no les 
quede tiempo para cultivar el espí-
ritu. 
—Vea—continúa, con . entusias-
mo—estas "Begonias", "Vasijas y 
un melón", Sol de Diciembre", 
"Flores a contraluz", "Dentro del 
Bosque"... 
Observo con detención un cua-
dro donde hay una pareja. La luz 
es dorada en el claro de los ár-
boles . El escritor halla siempre un 
mundo insospechado por el pintor 
ew sus propias creaciones. Se me 
antoja que es una parejn de ena^ 
morados, que él es un príncipe dt 
jubón de seda... Me aceirco: allí 
no hay mas que vigorosas y gre-u-
des pinceladas. 
Como en todos sus cuadros, son 
coloruclones intensas, húmedas y 
sordas, que en algunos sitios esta-
Uan en fulgores amplia, valiente-
mente pincelados (pincelados, com-
Píuiero nnotipista). Ecos de cobre, 
penumbras melancólicas, bronce? 
patinados que rompen en óxidos 
agrios. Pero él no lo sabe, ni lo 
lif.ce así, sinó que le sale. . . 
—Siempre hallo tonalidades di-
ffrentes; lo armonía general de ca-
da cuadio es distinta a la de los 
demáf.. Esto mo lo han hecho ver 
los críticos. Los críticos me han 
dicho ranchas cosas de mt prc 
obra, que yo ignoraba. Al leerlos 
he ido ^prendiéndome a mi mismo 
y ahora puedo explicar mi pintura. 
Hasta ahora sólo la ejecutaba... 
—Y la sentía—añado. 
Tampoco se daba cuenta ds ello. 
Sentir, soñar, trabajar, es vivir ' 
Schaepherders vivía su existencia 
ganándose la vida, pintando y so-
ñando, gozando momentáneas ale-
grías y sufriendo momentáneos 
friícnsos y envolviéndolo todo la 
duda, la inquietud de rebúsqueda, 
tormento de los verdaderos artis-
tas . . . 
Schaepherders se disculpa y pe-
) netra en una pieza adyacente. Oi-
i ge tintinear de cristales. Aparece 
de nuevo con una bandeja en la 
i itinuo. Sobre h bandeja dos copas 
' y una botella. Escancia y ofreoe; 
| —Es vino de Borgoñn; excelen-
te. Yo entiendo de eso. Durante 
¡ 30 años, mi esposa y yo hemos te-
!n5do un café aquí mismo. ¿Sabe 
vsted?. estoy• cas.ido desde los 19 
¡años y tengo nietos de 18 ya. Aquí 
; h s l^rgo a todos en vera efigie. 
Mire: n este cuadro, los dos jó-
jvenes que reposan sobre la yerba 
i son mi nieta y mi nieto. Mi hi j^ 
ep pintor de brocha gorda. 
Me maestra después "Mi mujer 
leyendo". "MI hija y mi nieto en 
i un interior". Tienen luz y mucha 
tuerza, coran todos sus trabajos. 
Es pintura nusculina la suya. In-
dudablemente, este buen señor po-
jseedor de una magnifica dentadu-
| ra r.ati'.r.il que rejuvenece su son-
; rúa rempiterna, ha digerido siem-
pie bien, ha asimilado sin dificul-
tfcd.. . Todos Su* órganos deben 
i haber trabajado a las mil maravi-
illas. Da una sensación de robua-
j tez que asombra. Le interrogo: 
—Ubted jamás debe haber esta-
dc. ei'fermo, ;.no es cierto? 
—Jamás, gracias a Dios!, . . 
I —¿Bebe? 
--Muy poco. En casa del herre-
ra, ce chillo de palo.. . 
—¿Puma? 
—Nunca. 
! Pii'rjso en Anatole Prance. en 
Chinde Monet, en R.odín. en Flam-
m.irión, en Emiqive Malatesta, esos 
•hombre!* fuertes, de ?ran vitnlidad, 
(que hfin vpnido a este mundo con 
I I u gran mensaje intelectual, artís-
tico c de lucha y o n visceras zr 
glándulas perfectas para pode? 
i (Continúa en la última página) 
V E R S O S S E L E C T Í í LAS ENCINAS 
¡Encinares castellanos 
en laderas y altozanos, 
serrijones y colinas 
llenos de obscura maleza 
encinas, pardas encinas 
-^-humildad y fortaleza—,» 
Mientras que llenándoos y» — 
el hacha de calvijares, I — 
¿nadie cantaros sabrá, 
encinares? 
El roble es la guerra, ©1 roto 
dice el valor y el coraje, 8 
rabia inmoble 
en su torcido ramaje, 
y es más rudo 
que la encina, más nervudo 
más altivo y más señor. 
El alto roble parece 
que recalca y ennudece 
i su robustez como atleta 
i que, erguido, afinca en eí su^ 
El pino es el mar y el cielo 
y la montaña: el planeta 
La palmera es el desierto, 
¡el sol y la lejanía: 
la sed; una fuente fría 
soñada en el campo yerto. 
Las hayas son la leyenda. 
Alguien, en las viejas hayas 
leía una historia horrenda 
de crímenes y batallas. 
¿Quién ha visto sin temblar 
un hayedo en un pinar? 
Los chopos son la ribera, 
liras de la primavera, 
cerca del agua que fluye, 
pasa y huye, 
viva o lenta, 
que se emboca turbulenta > 
o en remanso se dilata, 
y en su eterno escalofrío 
copian el agua del río 
que fluye en ondas de plata. 
De los parques las olmedas 
son las buenas arboledas >. 
que nos han visto jugar, 
jcuando eran nuestros cabellos 
rubios y, con nieve en ellos, 
nos han de ver meditar. 
Tiene el .<<nanzano el olor 
de su poma, 
el eucalipto el aroma 
de sus hojas, de su flor 
el naranjo la fragancia; 
y es del huerto 
la elegancia 
el ciprés oscuro y yerto. 
¿Qué tienes tú, negra ene:" 
campesina, 
con tus ramas sin color m 
en el campo sin verdor; 
con tu tronco ceniciento 
sin esbeltez ni altiveza, 
con tu vigor sin tormento, 
y tu humildad que es firmeza? 
En tu copa ancha y redonda 
nada brilla,^ 
ni tu verdiosoura fronda 
ni tu flor verdiamarilla. 
Nada es lindo ni arroganta ; 
en tu porte, ni guerrero, ^ 
nada fiero 
que aderece su talante. 
Brotas derecha o torcida 
con esa humildad que cede 
sólo a la ley de la vida, 
que es vivir como se puede, 
El campo mismo se hizo 
árbol en t i , parda encina. 
Ya bajo el sol que calcina, 
ya contra hielo invernizo, 
el bochorno y la borrasca,' g 
el agosto y el enero, 
los copos de la nevasca, . .¿y 
los hilos del aguacero, 
siempre firme, siempre igual, 
impasible, casta y buena, 
¡oh tú, robusta y serena, 
eterna encina rural 
de los negros encinares 
de la raya aragonesa 
y las crestas militares 
de la tierra pamplonesa;., 
encinas de Extremadura, 
de Castilla, que hizo a Espato' 
encinas de la llanura, 
del cerro y de la montaña; 
encinas del alto llano 
que el joven Duero rodea, 
y del Tajo que serpea 
por el suelo toledano; 
encinas de junto al mar 
—en Santader—encinar 
que pones tu nota arisca, 
como un castellano ceño, 
en Córdoba la morisca, 
y tú, encinar madrileño, 
bajo el Guadarrama frío, 
tan hermoso, tan sombrío, 
con tu adustez castellana 
corrigiendo, 
la vanidad y el atuendo 
y la hetiquez cortesana!. • . 
Ya sé, encinas 
campesinas, 
que os pintaron con lebreles 
elegantes y corceles, 
los más egregios pincelps, 
que os cantaron los poetas 
de cazadores reales; 
mas sois el campo y el lar 
y la sombra tutelar 
de los buenos aldeanos 
q.ue visten parda estameña^ 
y que cortan vuestra leñ* 
con sus manos. 
.Antonio MACHAD0' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Culi Oldliam, pitclier Kremer, pitcher 
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P A S A N L O S C U B S A L 
U L T I M O L U G A R A L 
P E R D E R C O N S . L U I S 
Brooks tomó parte en cuatro de 
las carreras que anotó el Chica-
go; dió un jonrón con un hombre 
en base en el cuarto acto y en el 
quinto, un single que empujó a 
dos más 
@-
CHICAGO, octubre 4. — (Por As-
sociated Press).—El san Luis de-
rrotó al Chicago hoy en el juego 
final de la temporada, enviando a 
los Cubs al último lugar de la L i -
ga. El score fué de 7 a 5. 
Brooks, tomó parte en cuatro de 
las carreras del Chicago: dió un 
jonrón con un hombre en base en 
el cuarto innings y singleó en el 
quinto con las bases llenas, con-
tribuyendo a hacer dos carreras 
más. 
Veáse el score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Biades, If. . 
Douthit, cf. . 
Toporcer, 2b.' 
Bottomley, Ib 
Haffey, rf. . 
Bell, 3b. . . 
O'Farrell. c . 
Thevenow, ss. 







Después de ese bout se efectua-
rá el de Hermán y Dundee a 15 
rounds, y por último, el de Te-
rris y Berstein. — Este es el pro-
grama de la fiesta benéfica a l ; 
Hospital Judio 
NEW YORÍv, octubre 4.— (Uni-
ted Press).—Mañana por la noohe 
tfcndxá efecto el último bout de 
.boxeo al airo li'bre que se llevará 
a eíecto este año en distrito me-
tropolitano, y con él terminará 
una temporada Que no ha tenido 
nada de próspera. 
Tres raatohes, cada uno de los 
cuales hubiera producido cerca de 
cincuenta milj pesos d 
efectuado separadamente tendrán 
lugar en Polo Grounds en una 
íunción preparada a beneficio del 
Hospital Judie de Maternidad. 
Bei'lenbach se enfrentará con 
King Salomón y se espera que éste 
último se lleve la) \ictoria, pues 
tiene un record que así lo hace su-
poner por haber obtenido la vic-
toria sobro Malouey, Stone y Ro-
mero el boxeador chileno. 
Esta pelea será a diez rounds y 
aun los amigos de Berleñbach 
creen que áste medirá el suelo 
más de una vez antes de que suene 
el campanazo final. 
A esa pslea seguirá una de 
quince rounds entre Hermán y 
Dundee. A pesar de que reciente-
mente Hermann lo dió una pelea-
dura a Kaplan, actual campeón de , 
beso pluma, la pelea fué declara-, ^ ^ T ^ V 1 0 un fly ^ Malsel £ué 
'ponchado. Porter dió un hit, entrando 
«n home Sheedy y McKee, cuando Ty-
son orrí la bola. Walker recibió un 
L O S C A M P E O N E S D E L A I N T E R N A C I O N A L A C A B A R O N C O N E L I N D I O T I N C U P 
E N E L C U A R T O A C T O A N O T A N D O S E C I N C O C A R R E R A S C O N L A S C U A L E S 
G A N A R O N S U 2 . ° J U E G O E M P A T A N D O S E A S I L A S E R I E M U N D I A L C H I Q U I T A 
Ogden se presentó fuera de forma, pero al aplicársele la grúa sali ó Thomas en el cuarto episodio y contuvo en el resto del juego en 
cuatro hits a los leaders de la Asociación Americana; dos d e esos batazos se lo dieron en el inning de recoger los bates 
y sirvieron para hacerle una carrera. — El qu into iuego se jugará el miércoles en Baltimore 








0 da tablas. Dundee ha solicitado el 
0 I título que disfrutaba" y que aban-
0 I donó, pero la Comisión no accedió 
a su petición. 
El terctr encuentro es uno de 
revancha ontre Tenris y Bernatein 
LOUSVILLE, Ky.; octubre 4. (Asoso-
clated Press) .—131 Baltimore ganó el 
cuarto juego de la serie mundial jú-
nior con el Louisville, 7 a 5 y em-
pató. el estado de la Serie Mundial 
haberse i(,lliciu;ta con do,s jueS0s ea-nados y 
«'os perdidos. 
Ogden fracasó en su segundo inten-
to de subyugar a los corónelos, pero 
Thomas, que entró en el box al comen-
zar el cuarto inning, contuvo a los 
hateadorea del Liouisville. Estos sola-
mente pudieron darle tres hitó, dos en 
el noveno para hacer una carrera. 
Ponchó 3 siete bateadores, ciucc do 
ellos sucesivamente en el cuarto y 
quinto inning. 
Tres pitchers del Louisville ocupa-
ron el box contra los irUornacion-tles, 
pero Tincnp fué la víctima en el cuar-
to innir.g que valió cinco carreras al 
Tialiimore. 
T>escritejhos como fueron hechas 
esas carreras. 
Eranard recibió un pase, avanzando 
a segunda con una linca de Boiey y 
ambos anotaron con un tubey de Shee-
dy. McKee recibió transferencia y 
Hosseil fué estrucado por Thomas. 
BALTIMOIIE LOUISVILLE 




V. C. H . O. A. B . 
Adams, 2b. 
Heathcote, rf. 
Preigau, 3b . 
Jahn, If. . 
Brooks, cf. . 
Grim, Ib . . 
Maranville, ss 
Hartnett, c . 
Jones, p. . . 
Pittinger x. 
Ka u f fman, p. 




deadball en la muñeca derecha su-
frienr/ una dolorosa lesión. Bralnard 
volvió a recibir base, terminando el 
inning de los indios al ser out Boley 
quienes en el último y reñido en- i"6 bateó a Cuiiop. 
Arclideacon cf . . 5 2 2 
Maisel 3b 4 0 2 
Porter rf . . . . 4 0 4 
Walker If . . . . 2 0 i 
Hender son, x . . . 0 U 0 
Magee lf 2 0 0 0 0 0 
Bralnard 2b . . 3 1 0 2 2 0 
Boley ss. . . . . 5 2 
Sheedy Ib 4 1 
Me Kee c 4 1 
Ogden P . . . . . 1 0 
Kf ser xx . . ,„ , i o 
Thomas p. , . . Z 0 
2 5 1 
1 9 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
Tolaies . - . 3S 7 14 27 
x ran for Waiker in 5th. 
xx bated for Ogden in 4tti. 
V. C. H. O. A. E. 
Pailerger 30 . , , 4 
Guyon rf . . . . . 5 
Andorson lf . . . . 4 
Tyson cf . . , . 5 
Sliannon ss . . . . 4 
Cotter 2b . . . , 3 
Belzol 2b . . . . . 2 
Meyer c . . %• , . 4 
Tlncup p i 
Culloy p . , . l 
Redman z . . , . 1 















z bated for Cullup iu 6th. 
cventro celebrado entre ambos tu-
vieron que hilar muy; fino antes 
de que los jueces, por un escaso 
margen le diesan el triunfo a Te-
rris. 
Ambos boxers esperan obtener 
la victoria. 
Los productos de la entrada 
después de los pagos a los boxers 
y los gastos etc., etc., re dedicarán 
a la 'National Sports Alliance". 
33 5 6 27 10 
x Pittinger, bateó por Jones en 
el quinto. 
xx Jonales, bateó por Kauf fman 
en el noveno. 
Anotación por entradas: 
S. L. 
Chic. 
000 313 000—7 
000 230 000—5 
SUMARIO 
Twq base hits: Harnett, Heath-*-0ie. 
Three base hits: Haffey. 
Home runs: O'Farrell. Brooks. 
«ases robadas: Bell. 
|acrifice hits: Toporcer 
S h e S f V 0 l ^ : de Jones 3, de &J1erdel 3, de Kauf man 2. 
She d e ^ o 0 ^ P°r Jones 2, por 
Hu! I ' P0r Ka«finann 3. 
KauSann J40nen64en5inilin^ ^ 
th" l t To l K¿ hfer: P0T JOnes í * ™ -
Cormic^8- Hermani1' O'Day y Me 
,?ei*Po: 1 hora y 34 minutos. 
Ambos teams anotaron en el pri-
mer Inning y el Louisville agregó tres 
carreras en el tercero; con una base 
lor bolas a Ballenger y hits sucesivos 
por Gullon, Anderson y Tyson. 
El Louisville anotó otra carrera mas 
con dos hits; en el noveno. 
La mejor jugada realizada en ios 
cuatro juegos fué hecha hoy por Ar-
chdeacon, quien cruzó corriendo* el 
campo y cogió un tremendo batazo de 
Guyon en el primer inning. También 
se distinguieron Betsel y McKee. 
Thomas retiró a los tres mejore» 
bateadores del Louisville en el quinto 
inning, pKcheando a Guyon. Anderson 
y Tyson. 
Los teams salieron esita noche para 
Balümore donde la serie se reanudará 
^allr victorioso. 
A n d e r s o y n B o r o t r a derro-
tan a Johnston y a Gri f fin en 
un match de e x h i b i c i ó n 
SAN FRANCISCO, octubre 4 .— 
(United Press). En un match de 
exhibición espectacular de tennis r 
efectuado aquí hoy, A. O. Ander - ¡ tL DRIVER GENE BIMGHAM 
r ^ i ^ c S ' i ^ f y T í » M U » » EN UNAS CARRERAS 
rotra, jugador francés, derrotaron! SAN FRANCISCO, Cal., octubre 
a "Little B i l l " Johnston y a Cía-!4- (Associated Press). Gene Bing-
rence Griff i . i baru, driver de Los Angeles, re-
El score fué de 3—6, 3 gjsul tó muerto y Lou Moore, de Ho-
6—4, 7—6, 8—6 y el match f u é ' ^ y ^ 0 0 ^ gravemente herido en la 
una de las más acerbas batallas de'pista de Tanforan, en la tarde de 
tennis jamás vista. en el court de I hoy, cuando «sus carros chocaron 
San Francisco. en "la curva de la muerte". 
PIERDEN LOS MONARCAS EN SU PROPIO PATIO. CON 
ANOTACION DE 7 A 3 
KANSAS CITY, octubre 4. — (.Por United Pross). — Aunque 
Drake pltcheó bastante bien, el campo no jugó todo lo aceptable-
mente que hubiera sido de dése a-r por lo que los Monarcas per-
dieron, yendo la victoria al HUI dale en el cuarto juego de la 
serie mundial de la Liga de Co lor, celebrado hoy. E l score fué 
de 7 a 3. 
Con mejor asistencia Drake pudo haber ganado; pero cada 
vez que alguno- de sus compañe ros de team cometían un error, 
los visitantes se aprovechaban para hacer uña carrera. 
"Nip" Winters pitcheó par a los visitantes. Se le dió bas-
tantes hits en los úiílmos innin gs; pero todos los chances de 
ganar se desvanecieron para los jugadores del patio cuando los 
visitantes se anotaron cuatro ca rreras en el noveno, teniendo ya 
la delantera. 
los dos teams reanudarán la serie en Filadelfla el jueves, 
necesitando los orientales sólo d os victorias más para ganarla. 
Balititnore. . . . 100 5.0 001—7 
Loaisvlllc, . . . 103 000 001- 5 
Two baŝ  hit: Sbeedy 2, Holey, Me 
Kee, Balenge.. 
Three bítse hits: Ballenger. 
Ktolen b:isc&: Maisol, Porter, Gu-
yon. 
Sacr;ficc: Malsel, Anderson, Belzel. 
Left on bases: Baltimore 12; Louis-
ville S. 
Bases on balls off: OgdeiL one. 
Thomas 3; Tincup 5; Deberry ene. 
Struck out by Ogden one; Thomau 
7; Tincup 3; Cullop 3; Deberry one; 
hits off Ogden 6 ln 3 innings; off 
Thomas 4 in 6 inning; Tincup 6 in 
2-3 innings; Cnlop 3 in 2 1-3 innings; 
Deberry 5 in 3 innings. 
Hit by pitclier by Tincup (Wamer) 
Winning pitcher Ogden. Les ing pit-
ceh Tincup. 
TJmpires Magerkurth (Initernatlo-
nal) Connally, Aomtican associatioh.. 
Tiempo: 2 horas 8 miruilos. 
LAS APUESTAS ESTAN 6 A 5 
A QUE LOS PIRATAS GANAN 
EN EL PRIMER ENCUENTRO 
H£UU)AXZ: 
V. H. O. A. 
Briggrs, rf ,. , ,. 5 
"Warfleld, ab.. . . . , 5 
Carr, ib ., . . . . , . 5 
Mackey, c . . . . . . . . 3 
J. John, 3b 3 
Thomas, l f .. ., , , 4 
MONABCHS 
V. K. O. A. 
cinco Para steveas, ss. 
Alien ,2b .. . . • 5 
1 1 O Johnson, Ib 3 
2 3 2 i Mo Nair, cf 4 
1 7 1 i Moore, ss 3 
1 9 2 Joseph, 3b . . 3 
1 O 2 j Hawkins, Ib 3 
1 3 0 1 Sweatt, r f 4 
1 1 O Duncan, c . 4 
1 O 21 Drake, p 3 











Totales 35 10 27 12 i Totales 33 
ANOTACION POR ENTRADAS 
8 27 19 
HILLSDALE. . . . . ] 0 0 110 
MONARCHS 010 000 
004—7 
1 0 1 ^ 3 
L o s cinco pr imeros bateadores de l a s Grandes l i g a s 
ZiIOA NACIONAXi 
J. V. C H Ave 
Hornsby, S. L. 138 504 133 203 403 
IiZGA AMERICANA 
J. V. C. H Ave 
Heilmann, Det. . 150 573 97 225 393 
Bottomley, S. L . 153 619 94 227 367 i Speaker, Cíe . . 116 429 79 167 389 
Wheat, Bro.. . . 150 616 125 221 359 Simmons. Fila . 153 650 121 250 385 
Cuyler, Pitts . . 153 616 144 219 356 j Cobb, Det. . '. . 121 416 96 158 380 
Harper, Fila. . . 135 500 86 177 354'wingo, Det.. . . 130 440 103 163 371 
Nota.—Speaker perdió su primer lugar ayer, en el que se había sos-
tenido tanto tiempo, debido a haber bateado Heilmann seis hits en nueve 
veces al bate en el doble header que celebró el Detroit. 
U S E R I E M U N D I A L Y E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
la S e r i e C r M ^ | d e ^ V ^ ^ a pizarra daremos al público 
Voz i í í taml)lél1 Por Iluestro &™ Magna 
MARINA m á t este edificio del D I A R I 0 DE LA 
U pre^a . n ^ Ú á o s los juegos desde el palco de 
eI hilo riireL J l01? de.l0S P^qi,es ¿ 0 n á e 8e i 1 1 6 ^ P ^ 
qu . ' ^ 6 Ia Associated P^ss. Nuestra hermosa piza-
dase i ! ::n:enfremos.el d > «e te , es la última palabra en esa 
« ^ i c i o I T 7 í l V Í M C 0 ha de * * * * * satisfecho de su 
^n^una n a h L f que no i r r u p c i o n e s de 
e s t ¿ a s i sS^T • .L0S fanátíc0s te i ,drác ^ ^ P ^ s i ó n de 
al v uenao a los juegos de la serie, sin los inconvenientes del ^aje. 
Carpent ier l u c h a r á con el 
vencedor del bout Delaney-
Huffman 
PARIS, octubre 4.— (Associated 
Press).—Georgc-s Carpentier, pugi-
lií-ta frsncés de peso completo l i -
gero, ha convenido en sostener un 
encuentro con el triunfador del 
tout entre Jimmy Delaney y Eddie 
Huffmann, ambos americanos, que 
se celebrará a fines de diciembre 
o comienzos de enejo. 
Si Carpentier ganase se enfren-
tará con Paul Berlerabach en New 
l o r k , según ĥa declarado. 
RUMA RIO 
Queaddos en bases: Stevens; Thomas. 
Sacrlflces: J. Johnson; Joseph. 
Two base hits: Josepli; Kackey; Drake; J. Johnson. 
Doublo playa: J. Johnson a Mackey a Warfield; Warfleld a stevens 
a oarr. 
Struck onts: por Winters 8; por Drake 2. 
Bases por bolas: de Winters 3; d«- Drake 3 
Passed ball: Duncan. 
TJmpires: Preeman (American Assn.); y Hayes (International). 
PITTSBURGH, octubre 4. 
— (Por la, United Press.)— A 
pesar de que desde el viernes 
ha estado lloviendo sin cesar, 
el encargado de estudiar la 
temperatura en esta ciudad ha 
prometido que pasado mañana 
se podrá efectuar, con la de^ 
bida brillantez, el juego in-
augural de la Serie Mundial 
entre el team local champion 
de la Liga Nacional, y el Was-
hington, champion en la Ame-
ricana. 
No ha habido mucho dinero 
en las apuestas acostumbra-
das; pero todas las ocurridas 
han sido a favor del team lo-
cal. ET dinero está seis para 
ganar cinco a que el Pitts-
burgh gana el juego inicial, y 
siete para ganar cinco a que 
el team local se llevará la 
serie. 
Todos los hoteles, ca^as de 
huéspedes, etc-, están repletos, 
y se espera a los jugadores 
del Washington el lunes por la 
noche, y el martes, por la ma-
ñana, llevarán a efecto sus 
primeras prácticas. Los Pira-
tas llegarán el lunes, por la 
mañana, y practicarán mañana 
y tarde. Con la excepción de 
Rawlíns, todos los hombres de 
los Piratas se encuentran en 
magníficas condiciones. 
Se cree que Meadows sea el 
pitcher que ocupará el box en 
contra de Walter Johnson. 
Glenna CoUet g a n ó de nuevo 
el Campeonato Nacional 
de Golf p a r a mujeres 
R E S U L T A D O D E ( ¿ O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
Los Campeones de la Liga Nacio-
nal le batearon duro en el p r i -
mer juego a Goodwin, pero en 
el segundo, si no es por un error 
de Schultz, Pete Donohue los 
blanquea 
CINCINNATI, octubre 4. — (Associa-
ted Press).—El Pittsburgh ganó 4 a 
2 y perdió 4 a 1, en los dos últimos 
juegos de la temporada con los Ro^ 
jos. Los campeones batearon duro a 
Goodwin en el primer juego, dándo-
le 14 hits, mientras los Rojos también 
bateaban duro a Kremer y Morrison, 
aunque sin lograr aprovecharse de las 
oportunidades. 
Pete Donohue contuvo a los Piratas 
en el segundo juego y por un error 
de Schultz no pudo darle los nueve 
ericones. 
Anotación por entradas del primer 
juego y el score completo del segun-
do: 
H E I L M A N E S A H O R A 
E L L E A D E R B A T T I N G 
E N L A [ . A M E R I C A N A 
Primer Juego: 
C. H. E 
Pittsburgh . . 000 102 001— 4 14 2 
Cinci . . . . 100 000 010— 2 10 0 
Baterías: Kremer, Morrison, E. 




V. C. H. O. A E 
En el double header que celebra^ 
ron ayer "Tigres" y "Browns", 
dió media docena de hits en nue-
ve veces que se paró en home., 
Los dos juegos los ganaron los 
de " T y " Cobb 
SAN LUIS, Octubre 4.—(Associated 
Press).—El San Luis perdió hoy un 
double header con el Detroit, 10 a 4 
y 11 a 6. Una luvia de 21 hits, entre 
ellos dos jonrones, dió a los Tigres 
su primera victoria, mientras los 
errores de los Brownies prepararon 
el camino para la segunda. 
Harry Heilmann, outfielder de los 
Tigres, saltó a la cabeza de la colum-
na de bateadores (Je la Liga, con seis 
hits en nueve veces al bate. 
Véase el score del primer juego: 
DETROIT 
V C H O A B 
Moore 2b 3 0 0 
Thompson 2b 0 0 0 
Carey cf 3 0 1 
Haas cf 0 0 0 
Cuyler rf 4 0 0 
Barnhart lf 4 1 2 
Traynor 3b. ss. .. 4 0 1 
Wright ss 3b. . . 4 0 .1 
Grantham Ib 1 0 0 
Tic Innis Ib 2 0 0 
Spencer c. . . . . . . . 4 0 1 
Culloton p 1 0,0 
Oldham p . . . . . . . 1 0 1 
0 0 
1 1 
Totales 31 1 7 24 13 1 
CZNCISmATX 
V. C. H. O. VE 
Pohne ss. . . . . . . 4 1 
Dressen 3b. . . . . 4 0 
Roush cf 4 0 0 3 
Walker rf 4 0 0 2 
Critz 2b. , 4 1 1 2 
Scbultz l f 4 0 1 0 
Hudgens Ib 3 0 2 13 
Hargrave c 3 0 1 3 
Donohue p 3 2 1 1 
1 1 0 
 0 0 
 0 0 
Totales 33 4 10 27 11 1 
Anotación por entradas: 
Pitlsburgh . . . .Vi'> 000 000— 1 7 1 
Cinci . . . 010 010 20x— 4 10 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Traynor, Carey. 
Three base hits: Crjtz, Hudgens. 
Bases robadas: Spencer, Bohne. 
Sacrifice hits: Grantham Culloton. 
Doble plays: Traynor a Me Innis. 
Struck out: por Culloton 2, por Oid-
ham 1, por Donohue 3. 
Bases por bolas: de Donohue 2. 
Quedados en bases Pittsburgh 7; 
Cincinnatl 5. 
Umpires: Quigley, Wilson ySwee-
nej'. 
Tiempo 1:27. 
Warner, 3b .. 
Gehringer, 2b 
Wingo, lf .. 
Cobb, cf . . 
Heilmann, rf 
Blue, Ib . . . . 
Tavener, ss 








4 0 2 2 0 0 
Totales 44 10 21 27 12 0 
SAN LUIS 
V C H O A E 
Rice, r f 
Gerber, ss . . . 
Sisler, Ib .. . 
Jacobson, cf. 
Me Manus, 2b. 
Bennett, lf . . . 
Hargrave, c. . 
Robertson, 3b. 
Van Gilder, p. 





Totales . . . . . . . . 31 4 5 27 15 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 107 000 011—10 
San Luis . . . . •.. 031 000 000— 4 
SUMARIO 
Two base hits: Cobb; Tavener. 
Home runs: Wingo; Robertson; 
Blue; Cobb. 
Sacrifice hits: Hollawy; Blue. 
Double plays: Me Manus a Sisler; 
Tavener a Gehringer a Blue. 
Wild pitch: Holloway. 
Hit por pitcher: Holloway (Har-
grave) . 
Bases por bolas: de Van Gilder 1; 
de Wingard 3; de Holloway 2. 
Struck outs: por Holloway 2. 
Quedados en bases: San Luis 4} 
Detroit 13. 
Umpires: Ormsby y Connolly., 
Anotación por entradas del segundo 
juego: 
C H E 
Detroit.. ... w . 204 3Í0 00—11 11 2. 
San Luis . . . 121 100 10— 6 9 5 
Baterías: Stoner y Woodall; Sisler, 
Stauffer, Falk y Dixon. 
Xa»A WACIOKAD 
San Luis 7; Chicago 5, Ganó 76 strokes en el round de 
la mañana y sólo 36 en el de p í " 5 ^ í : ememnati 2; ler. juego 
1 1 ^ Pittsburgh 1; Cincinnatl 4; 2do. juego 
la tarde Piladelfia-New York (lluvia). 
ST. LOUIS, octubre 4. (Asso-. Boston-Brooklyn (lluvia), 
ciated Press) . Glenna Collett, de 
MOA AírSBICAKA 
Washington 2; Filadelfia 1; 3 1|2 in-
nings; suspendido por lluvia. 
Cleveland 8; Chicago 10. 
Detroit 10; San Luis 4; ler. juego. 
Detroit 11; San Luis 6; 2do. juego. 
L o s Senadores del Washing-
ton se preparan p a r a la 
Ser ie Mundial 
Providence, ganó hoy el campeo-
nato de golf nacional para muje- ~ 
res, por segunda vez, derrotando 
a Mrs. Alexa Stirling Frazer, de 
Ottawa, también excarnpeona, por i 
un amplio margen de 9 up y 8 to 
play en los 36 hoyos finales, sobre j 
los Llnks deí Country Club de San! 
Luis- i Pitts. 
Miss Collett anotó notablemen- x . y. 
te bien durante los 28 hoyos juga-'Cin. . 
dos, ganando 76 strokes. en eljEos 
round de la mañana y solo 36 por. Bro 
la tarde. Mrs. Frazer ofreció la i Fila *.. 
más pobre exhibición de todo eljChl- • 
torneo. Perds , 
ESTADO DE L O S ClAiltS 
« l a 
o 
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WASHINGTON, octubre 4. (As 
fiociate.d Press).—Treinta * de los 
senadores del Washington estaban 
haciendo los preparativos en la no-
che de hoy para dirigirse a Pitls-
burgh, home club de los Piratas, 
con los cuales comenzarán a librar 
la batalla de la serie mundial el 
miércoles próximo. 
Entre ellos van 25 eligibles. Fi-
guran también el traincr, Mike 
Martin, los coaches Altrock y 
Schacht y los pitchers "Curley" 
Ogden y "Lefty" Thomas. 
Los senadores llegarán a Pitts-
burgh mañana a las seis de la tar-
de, teniendo tiempo de sobra para 
descansar y hacer prácticas ,en el 
campo de Forbes el martes. 
E i ú l t i m o evento h í p i c o de 
la temporada de Longchamps 
lo g a n ó el caballo P r i o r ! 
Por una cabeza ganó el stake Ar-
co de Triunfo por un premio 
de 400,000 francos 
PARIS, octubre 4.— (Associa-
ted Press).—Priori, caballo pro-, 
piedad del Conde de Chavagnac 
ganó hov el stake del Arco de 
Triunfo,'de 400.000 francos, en 
Longchamps. último evento hípico 
de la temporada. Ll«gó a la meta 
vna cabeza antes que Cadum. del 
Barón de Roth&child. En tercer 
l-.igar llegó Tras-os-Montes y la 
Habanera en cuarto lugaT-
Cadum tomó parte como favori-
to en ePta carrera, a la cual con-
currieron algunos de los mejores 
caballos de 3 y 4 años de Francia. 
La distancia era de milla y media. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 5 D E 1 9 2 5 . a ñ o x c m 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Pepín Rodríguez, cultísimo "press agent" de "El Encanto", ha 
ugcrido la idea de que los nuevos courts de tennis del hotel A l -
aendares sean inaugurados reglamente, es decir, con un acontecl-
aiento maguo. 0 
Traer para ese día al gran Tilden y al no menos grande en el 
nundc de la raqueta, Manuel Alonso. Con ese par de "Ases" bau-
izar les mencionados courts almendarinos. Esa es, en resumen, la 
dea del popular Pepín, la que encuentro muy atinada, muy a propó-
sito para la temporada invernal "que está cayendo". 
Tilden y Alonso forman un magnífico gancho para sacar turistas 
le la enorme represa de la Florida y posarlos en nuestra ciudad con 
¡us bolsas bien repletas. Ese sería un número en extremo atrayente, 
le les tantos que hay que llenar de la manera más inteligente para 
mcauzar las corrientes de viajeros ricos de Norteamérica hacia nos-
»tros. Tomen buena cuenta de ello las "comisiones unidas del fomen-
lo del turismo" y no se queden en el camino discutiendo si son gal-
gos o son podencos. 
Los fanáticos del Emperador, sus amados e idolatrados súbdi-
•os están de enhorabuena con la magnífica pizarra que les acabamos 
le instalar en los balcones de este edificio del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Servicio "gratis et amore". Nada les costará presenciar la serie 
¡nundial en el tramo comprendido de Zulueta a Prado, por Teniente 
Rey. y Prado en una gran extensión, en lo que hace su frente al 
Dapitolio. Nunca, en ningún tiempo ni ipor entidad alguna, se ha re-
falado al público un servicio tan acabado como el que le ofrece esté 
periódico desde el día 7, pasado mañana. 
Un hilo directo que tendrá prendidos sus extremos en los par-
tues donde se realicen los juegos y en nuestra redacción. Desde el 
?alco do la prensa, ya sea en el ground del Pittsburgh o del Washing-
ton, se nos irá informando jugada por jugada, que iremos, a nnestra 
r^, trasmitiendo al público por medio del aparato Magna Voz y de 
os movimientos en la pizarra. El fanático llegará a tener una idea 
txacía do todo. 
La Associated Press (Prensa Asociada) pone a nuestro servicio 
ius más capacitados redactores de sports, verdaderos "espadas" en 
iase ball, que se encargarán de ir dando a los operadores del hilo 
us rapidísimas notas del desenvolvimiento del juego. No quedará 
iada por decir que tenga algún Interés para los fans. Desde la He-
lada al terreno de los personajes de mayor importancia, entre ellos 
il Presidente Coolidge, que ha prometido, en Washington, lanzar la 
nimera bola del primer juego que allí se celebre, hasta el último 
lesesperado vociferante que abandons el ground. Todo, absoluta-
nente todo, lo diremos por el Magna Voz, que cubre un alcance ln-
nenso al agrandar el sonido centenares de veces su volumen. 
Fíjense bien los fanáticos en esto que les digo: Magna Voz para 
lecirles ,para hablar con ellos y explicarles lo que no les puede de-
:ir solamente la pizarra, y además la pizarra para ejecutar los mo-
-ünientos con bombillos eléctricos y cambios de nombres y números, 
•esultará la más acabada combinación que se puede imaginar. La 
lusión de estar en la Serio viendo las dos grandes máquinas del base 
yáll mundial, será perfecta. Y todo sin los graves inconvenientes del 
raslado, sin tener más gastos que el de un par de níkeles el que 
riva en extramuros, y algún mantecado servido "al pie del coco", es 
lecir, por los innumerables carritos que vienen siempre a hacer zafra 
tn nuestras fiestas. 
E L 
P E L E A D E L 
Y L A L O D O I N G O E Z E N A L I N D A R E S P A R K 
La United Promotors se encuentra tomando todo género de medi das para hacer l o más fácil eí 
arribo de los fanáticos a los viejos terrenos de base ball 
E S T A D O F I N A L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
(COSCPUi ACION DE LA 
TES PSESS) 











Paito Herrera tendrá su recibimiento, muy cariñoso y mere-
lido, en la tarde del jueves 8, al que espero han de concurrir los 
:mantes del base ball y los deportistas que hayan visto con placer, 
lúe hayan sentido emoción al conocer uno y otro día los esfuerzos 
ealizados por el modesto padre de familia en la Liga del Este, y des-
)ués en la Liga Americana. Ello será un fuerte estímulo, no sólo a 
^aíto, si que también a los demás players cúbanos, que se esforzarán 
lor llegar a obtener tales agasajos, 
En la mañana de hoy se reúnen con el doctor López del Valle, 
residente de la Liga General de Base Bal!, los entusiastas que in-
¡egran la Comisión de Recibo y Homenaje a Paito Herrera. En esa, 
¡unta de hoy se tomarán acuerdos definitivos para que el éxito co-
icne el esfuerzo. Hay que recibir dignamente al "Hombre de la Ci-
¡üeña", hay que recibirlo con alborozo, ya que ha resultado el cu-
»ano que más se ha distinguido este año en el base ball organizado 
m yankeelandia. 
Los numerosísimos íanjátjcois 
que acudirán el próximo viernes 
por la noche a los terrenos de 
Almendares Park a presenciar "la 
pelea del año", en la cual, como 
es sabido, se disputarán los hono-
res del triunfo Hilarlo Martínez y 
Lalo Domínguez, pueden sentirse 
completamente tranquilos en todo 
lo que se refiere a facilidades de 
transporte y comodidad. 
En primer lugar, la pavana Elec 
trie, procediendo como procede 
siempre que en Almendaresi Park 
se celebran desafíos de baseball o 
partidos de balompié, organizará 
un servicio extraordinario de tran-
vías rn todas bus líneas; ejemplo 
<iue será seguido por das distintas 
empresas de ómnibus, así como por 
los Eimpáticos fotingueros de al-
quiler, que, sogún tenemos enten-
dido, tratarán con guante blanco 
a los fanáticos, sobre todo a los 
que estén dispuestos a "pagarles 
la entrada". Conviene hacer cons-
tar que la United Promoters Cor-
poration ha fijado en un peso la 
entrada de autos, lo que da dere-
cho a <ada qhauffeur que lleve pa-
sajeros, a presenciar la pelea y dé-pensados de decir que tanto Hila-
positar su máquina en el interior 
del terreno, como se haco en los 
juegos de baseball. 
En segundo lugar, el clásico 
ground beisbolero sufrirá una 
transformación radical, que lo con 
vertirá en un maguí tico stadium 
de boxeo, cien veces superior que 
cualquiera de los frontones, toda 
vez que, por ios arreglos especia-
les que se harán, todos los espec-
tadores, aún los que ocupen las 
localidades más modestáis, podrán 
rio como Lalo se están preparan-
do concienzudamente para este en-
cuentro, en el que se luchará por 
el honcr sportivo de dos pueblos. 
Trátase de dos peleadores de gran 
prestigio e inmenso cartel, uno de 
los cuales—el español—es un jo-
ven jque aspira nada menos que a 
conquistar el título de Champion 
mundial de su división, al paiso 
que t:l otro—el cubano—siente so-
bre sus hombros todo el peso de 
la responsabilidad que representa 


















1,1 GA AMERICANA 
G. P. Ave. 
Washington . . . . . . 96 55 636 
Fiiadelfia 88 64 579 
San Luis . . . . . . . . . 82 77 536 
Detroit 81 73 526 
Chicago 79 75 513 
Cleveland.. 70 84 455 
New York 69 85 448 
Boston 47 105 309 
presenciar cuanto ocurra en ei la confianza en él depositada por 
ring, ein perder un solo detalle. 
Para que esto sea posible, to-
dos los stands y las gradas serán 
profusamente iluminadas, y sobre 
el ring se instalará una potentísi-
ma lámpara c|í diez mil kilowatts, 
merced a la cual hasta los espec-
tadores situados a mayor distan-
cia podrán disfrutar de la fiesta 
con tanta facilidad y precisión 
cual si se tratara de un match de 
baseball. 
Por lo que hace a la pelea pro-
piamente dicha, nos creemos dls-
todos sus compatriotas que anhe-
lan verle vencedor para desquitar-
se de los malos ratos representa-
dos por la humillación que |lmn 
sufrido los otros peleadores cuba-
nos que so han enfrentado con el 
campeón de España. 
Mañana publicaremos el pro-
grama completo, así como los pre-
cios que se han señajlado. Las lo-
•cíilidades están ya a la venta en 
la Casa Tarín, O'Reillv 83; en las 
oficinas de la United Promoters 
Corporation, Manzana de Gómez 
230, y en la Arena Colón. 
DISCURSO QUE PRONUNCIO EL SEÑOR GUSTAVO PARAJON EN 
el almuerzo celebrado por la Sociedad Colombófila de la Ha-
bana, en el Club Hípico de Cuba, el domingo seis de septiem-
bre de 1925. 
Señores: 
Voy a ocupar vuestra atención por 
breves mementos; pero suplico y es-
pero tengan bastante benevolencia 
para disculpar y disimular mi pobre 
y tirpe manera de expresarme, que de 
seguro encontrarán mucho peor des-
pués du haber escuchado la oratoria 
tácll, ©legante, ajnena y sa-bia del doo 
ha ^ebido a no estar conforme con 
muchos de sus procedimientos a loa 
Que no puede avenirse de ninguna ma-
nera la indiosincrasia de mi carácter, 
y no, como algunos equivocadamente 
han creído, se tratara de enemistades 
y c'lstanciamientos con algunosi dei 
mis antiguos compañeros, de los cua-
les personalmente no he recibido otra 
tor Pérez Lerena que me ha antece- cosa siempre que muestras -le afecto, 
dido en el uso de la palabra 
El principal objeto y fin de este 
acto; al -̂ ue he concurrido lleno de 
alegría, c-s conmemorar el vigésimo 
quinto aniversario de la fundación, 
mejor decir, la celebración de las Bo-
das de Plata de la Sociedad Colom-
bófila de la Haban, 
múltiples motivoa. 
consideración y cariño. 
SI alguna vez se han enfriado mo-
mentánea y temporalmente las relacio-
nes entre algún- amigo y yo, solamen-
te se ha debido por mí parte, a una 
línea de conducta seguida desde la 
niñez; y consiste en que cuando un 
Acto este que por ¡ amigo en el camino de la amistad ha 
hace florecer enlclaJo un paso hacia atrás, yo siempre 
[ Ya no va la serie Universidad-Vedado. 
Nos quedaremos con las ganas de ver en acción a esos dos fuer-
I r teams del más puro amateurismo. La causa aparente de tal de-
ilsión d<3 ruptura—que ha partido del Vedado Tennis—es haber sido 
íctima un atleta marquesal de una soberana rapada en las alturas 
íe la ^Universidad el día de apertura de curso. 
El que un muchacho que hace sport por el Vedado haya que-
!ado con el "coquito" al aire, como quedarán este año, al igual que 
os anteriores, todos los novatos, no veo sea motivo suficiente para 
tejarse de jugar esa serie que tantos entusiasmos había deportado. 
Cl motivo debe ser otro . . 
Esta tarde se reúne a las cinco la Comisión Atlética Universita-
ia, en su local de la Universidad, para tomar acuerdos muy impor-
íintes; entre ellos habrá alguno que se refiera a ciertas actividades 
lu los atletas caribes con relación a los "piratas", a los que se pre-
:(;nde tratar con alguna dureza. 
Como los señores de la Comisión favorecen esos métodos, ellos 
lesean suavizar toda aspereza en ese sentido y pedir a los caribes 
lejen en libertad de acción a los que no quieran cubrirse bajo las 
rioriosas sedas deportivas del Alma Mater. 
Que cada uno quede a pleito con su conciencia. 
Es lo mejor. 
OUILLEBiMO P l . 
va-1 co:"resPc'ndo con uno en el mismo 
s'ontido, y por el contrario cuando ha 
dado el paso hacia adelante hs pro-
curado corresponder con dos. Pero 
en este día que significa para mí al-
go muy grande, todos los compañeros, 
tanto presentes como ausentes, pue-
den tener la seguridad que tedo lo 
del pasado ha quedado relegado al mas 
completo olvido. 
De a donde he de encaminar mis 
mis pasos de mañana en el terreno de 
la colombofilia no lo só aún; pero de 
seguro que será en la dirección quo 
a mis intereses convenga, intereses 
estos tan sagrados come los de cada 
uno de ustedes: pero de lo que si es-
toy completamente seguro y quiero 
que todos ustedes compartan osta se-
guridajd, es de que sean cuales sean 
Jas circunstancias del mañana, suceda 
lo que suceda, pase lo que pasé, no 
ejecutar: nunca, ni por motivo al-
guno, el mihs pequeño acto que pueda 
siquiera lastimar en lo más méhimo 
les intereses y personalidad de la 
Sociedad Colombófila de la Habana. 
A c i d o s - S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s . 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
Gola - G o m a 
G e l a t i n a 





m i n u t o s 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
TWTUY húmeda e» la espuma que produce el 
Jabón de Williams en sólo dos minutos. 
Ablanda la barba hasta su raíz. Permite que 
la navaja corra suavemente sobre la piel afei-
tando perfectamente sin producir la menor 
irritación. Después de afeitarse queda en la 
piel una deliciosa sensación de frescura y sua-
vidad. 
Williams es el Unico Jabón de Afeitar coa 
el cual Ud. PUEDE afeitarse diariamente. 
Una prueba le convencerá. 
Dos estilos de envase y con la misma calidad 
de jabón. Para ambos se pueden obtener 
barritas de repuesto dondequiera. Los ca-
vases duran muchos años. J 
JABÓN DS AFEITAR 
W i l l i a m s 
(elesh'no f e m á n d e z & Hilos 
ACCMTU ' CJCLUÍIVOS CUSA. I I ' 
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mi memoria recuerdos de muy 
riados matices. El primero ha de 
ser para aquellos que fueron com-
pañeros queridos y que han pasado a 
mejor vida; y como un piadoso y ca-
riñoso recuerdo a su memoria, ruego 
a la concurrencia que se ponga de 
pie por un instante. 
Para les otros supervivientes de 
aquella memorable reunión que re ce-
lebró en la morada del señor Emilio 
Tovar en agosto de 1900, a ios que inú-
tilmente busca mi vista y no los veo, 
les dedico y envío un fraternal y ca-
riñoso abrazo. 
Y del resto del millar de recuerdos 
que &e agolpan en mi mente, les des-
agradables los lanzo en este momento 
a las profundldas del insondable 
océano del olvido, por no ser estos 
momentos para hacer inculpaciones; y 
loa gratos y agradables reverdecen, 
crecen y se multiplican en la fanta-
sía de mi Inauguración qu? en este 
dia se rejuvenece y se agiganta, pero 
exponerles todos estos recuerdos sería 
señores cansarlos y fastidiarles, cosa , 
esta a la cual no me propongo. I A una comisión que me honró con 
su visita le prometí, he camplldo y 
El otro propósito de los iniciadores haré bueno en el futuro, que mi in-
en €E»te almuerzo, es festejar a los | ofensiva pluma, pero pluma al fin, 
triunfadores de las justas sportivas | no trazaría una sola palabra más ni 
en contra ni a favor de nada que so 
relacione con la Sociedad Colombófila 
de la Habana. 
Hago en fecha tan señalada como 
esta los votos más cálidos de toda 
rol vida, para que el poder Divino, 
Ilumine a los directores sociales, a 
fin de que su futura labor sea en to-
do fecundo, y acertada; y con' el con-
curse, de todos sus asociados, eleven 
a la cumbre máxima, o sea al pinácu-
lo de la gloria y del poder, a la So-
ciedad Colombófila de la Habana, para 
orgullo y beneficio de todos los aman-
tes a la colombofilia. 
Y para terminar, quiero hacer cons-
tar, y no encuentro frases suficientes 
con que expresarlo, mi gran agrade-
cimiento a la entidad Sociedad Colom-
bófila de la Habana, como a, todos 
mis antiguos compañeros y amigos de 
siempre, por la invitación tan inme-
recida como llevada a cabo de una 
manera tan reiterada para que con-
curriese a este almuerzo, de cuyo he-
cho guardaré en un apartado rincón 
del corazón un vivo sentimiento de 
gratitud por el resto d« mi vida. 
Deseándolo a todos los presentes, y 
haciéndolo extensivo a los suyos, mu-
cha salud, felicidad y dicha. 
MAURiAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
DOS AERONAUTAS CASI DES-
FALLECIDOS FUERON SALVA-
DOS EN EL LAGO E R I E 
TOLEDO, Oblo. octubre 4.— 
(Associated Press).—Agotados y 
medio enfermos por una peligrosa 
batalla librada durante la nociio, 
con ua gran temporal de lluvia, 
truenos y viento y con una mar 
gruesa en el lago Erie, dos aero-
nautas ¿e Detroit fueron avistados 
y recogidos osta mañaua en la is-
la Middlo Slster por ol vapor de 
carga A. M. Byers. 
Habían sostenido una lucha gi-
gantesca para mantener a flote el 
I-ebueño bote lleno de aire por el 
cual abaudónaron el globo 4 íior.ol! 
antes, así que decidieron que ofre-
cía menos peligro el agua que el 
«iré. 
Los aeronautas, W. C. Naylor, 
de 2 5 años de edad, y K. W. "VVa-
rren, do 23 años, arabos de De-
troit, fueiron traídos a Toledo en 
el barco mercante. 
Su globo aerostático, que ellos 
mismos habían construido, se ha-
bía inscrito para tomar parte en 
la competencia por el premio de 
$2.500 y un trofeo ofrecido por el 
Detroit News. 
Después de haber estado nave-
gando en el aire, sobre el lago 
Erie, durante 8 horas, fueron sor-
prendidos por una tormenta^ y te-
miendo que un rayo pudiese caer 
en el aeróstato, abrieron las vál-
vulas del gas. Así que llegaron 
a las aguas del lago abrieron su 
bote, lo llenaron de aire y aban-
donaron el globo. Uno de ellos 
descargaba con, su sombrero el 
agua que entraba en el bote, mien-
tras el otro le inyectaba aire en 
S'U interior. 
A L O S E S 
Femando, el Capitán de las huestes deportivas de la calle de Prad 
fué quien anotó el primer goal de un soberbio punterazo que0' 
dejó vizco al goalkeeper del Vigo . — Ferreirín marcó 1 
el segundo y los otros dos, el pintor Casielles 
POR LA M I N I M A ANOTACION TRIUNFARON LOS IBFRnc 
SOBRE EL O L I M P I A ^ 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Octubre 4.—Lle-
graron el Miraflores, de Santiago; el 
Pastores, de la Habana; el Tostó, de 
Cienfuegos. 
Salieron el Cubore, para DaiquirI; 
el Sagualand, para la Habana; el Cu-
yamaja, para Cienfuegos. 
CALVES TON, Octubre 4. — Llegó 
el Peter H. CroAvell, de la Habana. 
d© la temporada Que ha terminado. 
Aquí tenéis en el señor Carlos Ló-
pez, triunfador del campeonato en la 
zona B, la representación rmixima del 
colombófilo cubano, a1" máa llano y 
modesto de los componentes de esta 
sociedad, al intachable y correcto ca-
ballero y al siempre afable y cariñoso 
amigo: Allí estA el s'eñor León Cres-
po otra de nuestras primeras aspadas 
de la colombofilia, entusiasta aficio-
nado triunfador del campeonato de 
fondo y selección. El triunfo de am-
bos, por igual, se ha debido en primer 
término a sus vastos y profundos co-
nocimiantos en materia colombófila, 
como a su constancia y dedicación al 
desarrollo de su sport favorito; por eso 
eso el mérito de sus triunfos ha sido 
grande, muy grande e indiscutible. 
Quien se honra al dirigirles la pala-
bra, fué el ganador del campeonato de 
la zona A.; pero en este caso sólo in-
tervino la veleidosa y casquivana 
fortuna a la cual le quedo recono-
cido , 
Señeros, mucho me importa, y por 
lo tanto quiero dejar perfectamente 
aclarado para disipar rumore» y des-
truir suspicacias, quo el hecho de ha-
berme separado del seno de esta so-
ciedad que tanto quiero, aclámente se 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
En el anuncio, como en todo ésfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en lo« 
lugares más humildes. 
El movimiento social es ol anuncio de la vida. 
El anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende ea 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio sucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
El anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. SI no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
El barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son lo? que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D i A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
El Olimpia sorprendió ayer a to-
da la afición balompédica que es-
peraba que el Iberia venciese por 
un buen margen de tantos, pero 
los olimpistas se presentaron agre-
sivos, ¿y por qué no decirlo?, dis-
puestos a acabarle con todos los 
cuentos a los "ases" del balón re-
dondo . 
Bajo las órdenes arbitrales de 
clon Pablo Feré Elias, alíneanse 
los equipos a las cuatro y diez mi-
nutos de la tarde de la siguíénte 
manrea. 
IBERIA: Lages. Japonés y Má-
ximo; «^uintánfs, Primitivo y La-
ge; "Vlllanue vt-, Torret, Arangu, 
Noy y Panchito. 
OLIMPIA: Ricardo Ignacio y 
Diez; Huerta, Gorrín 1 Zarabozo; 
Eguisquiza, Santos, Suárez v Da-
río . 
SORTEADOS LOS CAMPOS, "RLI-
JE EL IBERIA Y SALE EL 
OLIMPIA 
Los primeros minutos de juego 
son de un dominio absoluto del 
Iberia, del cual se defienden bien 
los olimptetas, que anulan todos 
los avances de los blanqui-azules. 
Se tiran dos "corners" casi se-
guidos contra el Olimpia, sin que 
los ah|ijados de Fi\ay Modestos 
puedan- anotar. 
Reacionan los alimplstas y les 
dan el consabido susto a los ibe-
ristas con un chut del "pequeñíu" 
Suárez, f-s bloqueado con gran es-
tilo y seguridad por el estupendo 
guardameta Ibérico. 
Ferré Elias, es pitorreado por 
el p tblico, al anular dog avances 
del Olimpia por "off-sides" clarí-
simos . 
Villanuevay nos sorprende con 
su juego de alta clase, coloca va-
rios centros que no son aprove-
chados por sus camaradas. Arenas 
entra al remate a uno de ellos, y 
do cabeza envía el balón fuera. 
Panchito también centra dos veces 
seguidas y sug centros como los de 
Villanueva no son aprovechados. 
De los jugadores del Olimpia 
destacan, por su codicia y juego, 
Polita, Ignacio y Gorrín, que sal-
van todos cuantos apuros se for-
man ante la meta de Ricardo. 
El segundo tiempo terminó ce-
ro á cero. 
SEGUNDO TIEMPO 
Ahora son los iberistas lo, Que dominan por largo rato hasta 
Arenas, en una de sus peculiar 
entradas, inicia un avance t t 
rres, ante la imposibilidad de > 
tar le pasa el balón a SamiS" 
quien de un fuerte chut, anota i 
único goal del partido .entre tr 
des aplausos de los iberistas fé? 
de los iberistas, lo digo yo 
han estado tan callados en toda, i 
tarde qus no se sabía si el Iberlí 
tenía simpatizadores). ' 
Los olimpistas se crecen, y ¡j,. 
can una vez mág la meta bien de' 
fendida por Lages, y muy bien r» 
paldada por log fenómenos Jaco 
nég y Máximo, sobre todo esté n* 
timo que al bajar algo es el niá.: 
seguro de nuestros "backs", cont! 
avances verdaderamente peligro, 
sos. 
En un avance del Olimpia, Suá. 
rez empalma un soberbio cañona' 
izo y todo el mundo gritó ¡goal'' 
j Pero eí g^ardamenta diel lbeii¿' 
¡con estilo de verdadero "as" des-
i pejó el balón con mucha seguri. 
dad. Algulén que está a nuestro 
lado admira la buena colocación 
de tan positivo valor de nuestro 
fútbol. 
Yasí sigue sdendo el juego has-
ta que Ferré, toca el silbato y ój. 
dena retirada. 
El Victoria, venció a los chico! 
del Villalegre, por cuátroy a cero, 
pero mejor diríamos que quieii 
venció a los del Villalegre fué la 
nulidad del portero que se gastan. 
La Juventud Asturiana después 
de una brillantísima actuación lo-
gró vencer al Vigo por cuatro goals 
a cero. 
El primer goal lo anlotó Fer-
rando de un soberbio punteras 
que el vnás "neura'' dé nuestros 
porteros no vid pasar. 
'El segundo fué obra de Ferrei-
rín, al recoger un precioso pase de 
Casielles y el tercero y cuarto fué; 
jobra de Casielles y de Gljoñós. 
! El Vigo hizo una pobre exhibi-
ción de fútbol. 
El público estuvo poro correcto 
con los Arbitros y desconociéndose 
completamente las rejas del ídtií 
bol. 
¿Hasta cuándo? 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
más.-
$14.00 ? 4.00 3.SO 
PRIMERA CARRERA. ^ Furlones, Para ejemplares de 3 años 
Feclamable. Premio: $200. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 
Silver King- 93 Felácz 
King- Colé ; . . . . 310 Jarcia 
Matahambre 99 Perdomo 
Tiempo: 1.02 2|5: Ganador, jaca do 3 años, hijo de Solomón. Snew JW» 
y propiedad dra Mr si'. H. A. Cotton. 
También corrieron: Ireno "Walton y Primuis. 
SEGUNDA CARRERA: 5 Furlones. Para ejemplares do 3 años 7 lftM.-¿ 
Reclamable. Premio: $250. 
Caballos Peso Jockey lo 2o ío 
Sea Board ]07 Ramírez 
Mconlit "Way 302 Peláez 
Pond Eily Bene 95 Goyanea 
$13.00 $ 4.00 
2.60 
Tiempo: 103 4)5: Ganador, Jaca de 7 años, hijo de Pcutschland. Pollstena 
y nropiedad de B. Ramírez. 
TambiT. corrieron: Unele •Sonnv.y Sweet Gookie 
TERCERA CARRERA: 5 y 1|2 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más.. 
Reclemable. Premio: $250. 







$ 5.60 $ 3.80 $ «i.80 
Somerby 103 
LttCky Ptnnv . . . . . . . 104 
Glitterg-old .. , 3 05 
Tiempo: 3.08 415: Ganador, jaca de 4 años, hijo de Rockton. Affiance í',., 
propiedad de Caimito Sltable. 
Tambim corrieren: Sistor Cecilia, Hazd Dale y The Sappllng-. 
CUARTA CARRERA: 5 y medio Furlones. Para ejemplares de 4 ftflos 1 
mafJ.—Reclama/ble. Premio: $250. 
Caballos Peso Jockey lo 2o • \ 
Charlea J. Craigmile 3.06 Gutiérrez $ 5.80 $ 3.00 — ' 
Alazon 308 Perdomo 3.40 — 
Solcmon's Faver 101 Pelá*z 
Tle / 10; 1.08: Ganador, jaca de 8 Años, hijo de Patand Miss Jorda» ' 
propUuad de A. Erodermann. 
También corrieron: Benprali y First Elush. „ „ 
QUINTA CARRERA: Milla y 50 Yardas. Handlcap Veteranos de ^ ^ t l t n 
Hispano-Amerlcana. Para ejemplares d^ 3 años y más.—Premio: í»00!. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 80 
$ 8.60 $ 2.80 4.80 Pepperette 108 Pelaez Caeaar 103 Goyan<?3 
Mano Roñan 104 Gutiérrez •— "^¡Iñ 
Tiempo: 1.45 1|5: Ganador, potranca de 3 afios, hija de EvereOT-urt"» 
Pc-pper y propiedad de H. A. Cotton. 
También corrieron: Tango v Oran. ' 
SEXTA CARRERA: Milla y'Furlón. Para ejemplares de 4 años 7 J»8*' 
Reclama ble. Premio: $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o So 
$ 4.60 $ 2.20 2.00 Fonco , . . 104 Pelaez Chamlolier 107 Perdomo 
Laura Coohrán 102 Gutiérrez -, "¡TTy 
Tiempo: 1.56 315: Ganador, potro de 4 años, hijo de Duqucsne-IieSier j 
propiedad de W. T. Cotton. 
Tavhini corrieron: The Pírate y Cacambo. «„. v 
SEj.-TfMA CARRERA: Milla y ^0 Yaraas. Para ejemplares de 3 ano» m 
más.—Reclamablel Premio: f300. 
Caballos Peso Jockey lo 
Brush Boy 3 09 Govanes 
Suzuky 106 Ramírez 
Confederacy .. .. . . . . . . .. 105 Perdomo 
.SO $ 2.SO 
3-00 
TU-mpo: 1.45 4i5: Ganador, jaca de 6 años, hijo de Sweep-Manposan. 
propiedad de Koto Stable. 
También corrieron: Verás Cholee, Hultcntrope, Toy Along y Tanlac^ 
L O S Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
e s H O & A ¿>¿ 
P ñ B U A I S O M B R E 
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C á / ¿ Z A / T ñ A 9 A & U f A / A B e R . , 
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Fl iucvcs han de llegar en el mismo vapor que Paito Herrera, los 
E J ave^ americanos U o y d Lundy y Faxrell que vienen para 
P el Almendares, que dirige Labrera 
RICARDO TORRES SERA MANAGER I N T E R I N O DEL HABANA 
movimiento hay en ]a Bo1-
B ^ b S e r r La' proximidad de la 
!a Inr la copa de nuestro cole-
^ r M u n d o 0 - ' Peaue^a contien-
da <iue discutirán los clnbs Ha-
? „ "% "Almendares" en el par-
oueade la calle de Pozoá Dulces. 
1 el pr i^Pal motÍTO áe 686 T ' d i e n t o , del entusiasmo que exis-
* .ntre' los fanáticos todos y de 
l l legada da casi todos los pla-
vers cubanos que participaron en 
a temporada ^ 1 ba.e ball orffanl-
L á o en los Fstados Unidos. 
El diamante de Almendares, re-
t l én bormoseado por Alfredo Ca-
hrera, esta es la verdad, será el 
itiear en donde veremos jugar 
desdo el día diez del actual a los 
tíayers que n>ás simpatías cuen-
tan entre los aficionados. 
La entrega del terreno, comple-
tamente transformada por el ex-
pelo "Gabby', se hizo de manera 
oficial, 7 fué aceptado por los se-
ficffos Cano y Linares con señala-
das mvestraí de alegría, toda vez 
que en realidad -ha quedado muy 
bien el traibajo ejecutado por el 
ya famoso " 'round keeper' 
HOY, A LAS J>OS, 
C A l i l 
¡A PRACTI-
Alfrcdo Cabrera, quo al propio 
tiempo es el manager del team 
azul, no pierdo un minuto. Siempre 
trabaja, bien en una cosa o en 
otra. Y Para no descansar y (hacer 
buena su fama de hombre labo-
rioso y constante, ha citado a sus 
playere para mañana, a ías dos, en 
el parque Almendares, para efec— 
ti.ar la prlmcra\ piájctica oficial 
del club este año. 
Deben estar presentes los si-
guientes jugadores: Emilio Palme-
ro, Cbeo Hernández, César Alva-
rez, Oscar Estrada, Acostica, Fe/r-
nández, Baró Portuondo, Olivares, 
Joaquín Gutiérrez, Cbeo Ramos, 
"Mayari", Drelce y Marsans. 
LiLOl'D, LtTNi)Y, FAKKJEHíL, A 
LA VISTA 
El jueves odho, por la vía de 
K«y West, llegarán a la Habana los 
^ugudoresi americanos ¡eontratadas 
por el manager Cabrera. Son es-
tos, tres de los principales ele-
mentos del club Bacharaah Giants, 
dos de ellos, muy conocidos entre 
los fans culíaxioá. Nos referimos 
en este caso particular, a "Sam" 
Tilóyd y a Lundy, quienes defen-
dieron la segar da y el campo cor-
to del Almendares el año próximo 
pasado de manera colosal, contri-
buyendo efectivamente al triunfo 
alcanzado por el team de los "pe-
pinitos" en el Campeonato de la 
Liga General. El otro player que 
llegará el jueves, se nombra Fa-
irel l , y es pitcher, derecho, de 
quien tenemos las mejores rofe-
rcuclas. 
RICARDO TORRES EN JjA? W-
RECCION HABANISTA 
Mike González, nombrado di-
rector de* club Habana, para la 
temporada de 1025-26, no puede 
estar centre nosotros por ahora, 
pues tiene quo tomar participación 
en la serio de White Sox y Cubs, 
por cuanto él figura en el segundo 
de dichos teams. I'ero ha delegado 
en su antiguo amigo, Ricardo To-
rres, para quo tome las riendas del 
Habana .hasta su llegada, que no 
se demorará mucho. 
Torres no es un advenedizo, ni 
un improvisado. El ha dirigido ya 
vairios clubs y tiene gran expe-
riencia del juego. Así es, qiue no 
estará el team rojo "cojo" en la 
serie bicolor. 
Mostil q u e d ó como c a m p e ó n 
en el robo de bases de l a 
L i g a A m e r i c a n a con 4 2 
El último stolen base lo obtuvo 
• en el juego final de los 
White Sox 
CHICAGO, Octubre 4.—(Associated 
Press). — Loa "White Sox terminaron 
la temporada de la Liga Americana 
en Chicago, derrotando hoy al Cleve-
land, 10 a 8, y ganando los tres jue-
gos de la serie, 
Mostil, con el robo de una base, 
terminó la temporada como el primer 
robador de bases de la Liga, con 42. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Cleveland.. . . 111 000 320— 8 17 1 
Chicago . . . 102 010 33x—10 12 1 
Baterías: Benze, Buckeye, Speece y 
Myatt; Faber, Kerr, Connally y Sch-
alk, Grabowski. 
E l " D í a d e 
e n e l m á s 
T e m p o r a d a 
Empatados cuatro a cero el 
Cuban Telephone y e! Depor-
tivo de B u e n a Vi s ta 
1 
Las espaciosas glorietas del parque viboreño, resultaron pequeñas 
para contener a los fanát icos. — El Liceo de Regía derro tó 
en la primera tanda a los bíanqui-negros fortunistas, pero 
éstos se desquitaron ganándole a los Gaiteros de 
Estapé. — Los Dres. L. del Valle, Inc l án y el se-
nador Barreras, fueron testigos presenciales 
de estos interesantes desafíos 
Según veníamos anunciando desde le quiere hacer la competencia al 
a y 
V e r a n o e n 
Fué una tarde de gran gala en los bellos dominios del turf, donde el 
General Machado ofreció un suculento lunch a los veteranos 
de la guerra Hispano-Americana 
La historia del turf cubano mar-
c'ó una página de gloria con la ce-
lebración del "Día de Cuba y Amé-
rica" efectuado ayer en el hipó-
dromo de Oriental Park. La tarde 
hípica, lo mismo en su aspecto 
eoclal que en su aspecto sporti-
vo, resultó excelente y ésto ha he-
cho posible que el Club Hípico de 
Coba, la popular institución cuba-
na que rige los destinos i de Orien-
tal Park, se anotara su éxito mas 
señalado de la temporada. 
^a ocurrencia fué enorme, ha-
VM^ose recordar aquello isdfias 
ínemoiTables del Cuban Prendes 
Stakes, del Cuban Derby, del Gran 
i-remio Nacional y otras más, que 
uenaron grandemente 1q|s ¡Stands 
Kiorla del Cuban American 
key Club. Joc-
riaY *e ^P110^» esta concurren-
lím^ 1 a Casa Club se efectuó el 
0menaje que en honor de 
Job Veteranos de la Guerra Hispa-
no oZCana I a nombre del Puo 
í L r Pr110'. 0freci6 el Honorable 
La 0S1,dente d0 la República. 
La Presencia del General Macha. 
aum^M0Sta fle8ta de ayer, 
íatt*?tÓ candemente el auge dé 
i n v ^ ó ,Ln^mero?a concurrencia 
h a 2 L S domInios otílentales. 
S i n » fP08ÍbIe el éxito d^ 
«guilla fuera extraordinario. 
ênte M ^ L - ? ^ 1 ^ por'el 
r anTl faaCr\ad0 desde 
^1 Mav0r,.°*Sa Plub en compañía José Emm de PalaCÍO' 8eñor 
ta*I. m1110 0breg6n, de los cani-
' ^odr íguer S I 
B a r S ' ntSÍ c°m? del Senador 
^ ¿ l o s - Ilegaron loa Se-
íos m u L y despachos, distingui-
do E r ^ 9 deiC"e^o DiPIom¿ 
^tado! U n S " R a j a d o r de los 
o 8' así como un gru 
'das personalidades. 
se rH/V g? 61 Señor pre-
duraíL í? ^ n z o al almuer-
lat 
ine habló 
Esta mañana tuvo efecto en el Víbo-
ra Park un interesante desafío entro 
los clubs Cuban Telephone y Depor̂  
tivo de Buena Vista, en el que no hu-
bieron ni vencedores ni vencidos. 
En este desafío, estrenaban sus fla-
mantes trajes los boys de Buena Vis-
ta y cuanto todo párecía que este 
estreno sería festejado con una vic_ 
tcrla, los chicos de Iteléfono conec-
taron sus líneas y empataron el de-
safío en la última entrada. 
Muy efectivos se encontraban los 
pitchers de ambos teams y no per-
mitieron más que nueve hits en t<v 
tal, seis dados por los chicos que co-
manda el gran Dlviñó tres por los 
que manichea Tomás Romañach. 
Los que más pe distinguieron en es-
te encuentro, #) fueron Asenclu el 
defensor de la almohada de las an-
gustias de los de la buena vista, que 
bateó un hit en las dos veces que 
fu^ al bate, en la defensa se llevó ios 
honores Cruz el catcher que trabajó 
detrás del home como un maestro ha_ 
cifindo gala de su magnífico brazo ca-
da vez que un boy telefonista quería 
robarse la intermedia. 
Por los muchachos de Blain Febles 
fué el que mejor le dló a la bola, tie-
ne dos hits Indiscutibles en cuatro 
viajes a la goma, en la defensa R. 
Romero estuvo magistral, así como 
también M. Rodríguez el defensor del 
campo corto. 
Según tenemos entendido, estos dos 
clubs volverán a enfrentarse nueva-
mente el día 10 del actual para cê  
lebrar el día de la Patria, por lo que 
auguramos que este encuentro será un 
franco éxito para sus organizadores. 
También se nos informó esta maña-
na, estos dos teams y el del Royxl 
Bank Club serán los tres que inte-
gren un nuevo Campeonato mañanero 
que se ha de celebrar en los dominios 
de Juan del Río, y en el cual habiá 




V. C. H. O. A E 
García ss 3 0 0 
líomañach 2b 3 0 0 
Cruz c 4 1 0 
Asencio 3b 2 2 1 
Inclán If. 3 1 1 
Coba cf 3 0 1 
López Ib 3 0 0 
Gutiérrez rf 2 0 0 
Benítez p 4 0 0 








M. Rodríguez ss. . 3 
A, Santana 2b. . . 3 
Li. Hernández p. . . 1 
Descalzo rf 2 
Borroto x 0 
10 a» autlnsuidas 
" f e 6 ' , ^ ' ^ " ™ - o de 
ré se empeñaba en darle la bata-
l la . 
En esta justa, que se batió el 
record de apuestas de la tempora-
da, Nano Roñan, la hija de Libyan 
Sabds y Ducis, ocupó el show de-
rrotando inesperadamente a Tan-, 
go, el representante de la cuadral 
al doctor Gómez? en la carrera. 
Otra justa interesante fué la úl- T- :Luero cf• • 
tima, donde Erush Boy, correspou-]González rf. 
dió a los cálculos de la mütua y¡ R- Pajares 3b. 
anotóse el triunfo de la carrera. M- Valdés Ib. • 
icompletamente ^anco, mient .ras i ̂ < Romero c. . 
Suzuki, la popular hija de Vulcain' A- Febles i f 
y Ana | Russell, ocupaba el place 
y Confederacy el shop . 
Aquí, el started Malberty. rejali-
zó un verdadero milagro y dió una 
de lag mejores arrancadas que se 
han dado en la presente tempora-
da, pese a haber cuatro equinos 
majaderos en la carrera. Esto hi-
zo posible, que los fans lo aplau-
dieran delirantemente y recorda-
ran aquellas perfectas salidas de 
Mr. Miltou, el hábil started del 
Cuban American Jockey Club, 
La" sexta carrera que también 
despertó el interés del público, co-
mo lo prueba el hecho de que en 
su celebración, las mutuas tuvie-
ran uno de sus 'trabajos más fuer 
tes de la temporada. Correspon-
dió a Ponce, que como decimos 
más abajo ,marcó el tercer triun-
fo consecutivo de la cuadra de Mr. 
Cotton, que ayer estuvo en su me-
jor día. 
En la primera justa, de la tarde, 
Silver King, el popular ejemplar 
criollo, hijo de Solomón y Snow 
Queen, anotóse su primer triunfo 
de la temporada, después de haber 
sostenido un terrible duelo en la 
recta final con King Cele, el favo-
rito. Este último, pareció cansar-
se y tuvo que contentarse con el 
Place, mientras Matahambre, otro 
nacido en Cuba, que portó los co-
lores d« la cuadra del Senador 
Dolz, cargó con el show de la ca-
rrera . 
La segunda carrera de la tarde 
resultó una verdadera sorpresa, 
pues en ella, Sea Board 
. . . . 30 4 3 27 12 4 
V. C. H. O. A E 
4 6 27 13 2 Totales 28 
Anotación por entradas: 
B. VÍsta . . . 022 000 000— 4 
C. Telephone . 010 001 002— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: M. Valdés 1, Ro 
mero 1, Febles 1. 
Stolen bases: López 2, Romero 1, 
Asencio 1, Inclán 1. 
Struck out: Hernández 1, Benítez 5, 
Febles 7. 
Bases por bolas: Benítez 5, Her-
nández 2, Febles 6. , 
Dead balls: Hernández a García. 
Passed balls: Romero 2, Cruz i . 
Wilds: Benítez 1. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: M. Morcia (home) A, Pé-
rez (bases). 
Scorer: Francisco Serrano. 
Observaciones: Hits a Hernández 1 
en 3 innlngs y 13 veces. 
x al bate por Santana en el 9o. 
hace varios días, en la tarde de ayer 
se llevó a efecto en los magníficos 
¿errenos de Juanlto Acosta un doble 
juego en el que tomaban parte los 
teams Fortuna, Liceo de Regla y De-
portivo Calle. 
Desde muy temprano comenzaron a 
llenarse las .glorietas del parque vi-
boreño y cuando el umpire de home, 
R. Atán, dió la voz de play, ya no 
habia ni un asiento donde sentarse. 
En la primera tanda el tea;m que 
comandan nuestro particular amigo 
el entusiasta sportman Jacobo L<?pez, 
derrotó al Fortuna con una anota-
ción de nueve por cinco. 
En este desafio los chicos defen-
sores de la enseña reglana, demos-
traron tener un team capaz de com' 
petir con cualquiera; batearon con 
gran facilidad las curvas Silvlno Ruiz 
y en la defensa estuvieron intransi-
tables, jugando horrores y con mucha 
pimienta. 
Por su parte los boys de la F gó-
tica hicieron todos los esfuerzos po-
sibles por contener el ataque de sus 
contrarios, no pudiéndolo conseguir a 
pesar de que sus sluggers se portaron 
como buenos, bateándole rudamente 
primero a Raga y después a Fernán-
dez. 
Entre los que más se distinguieron 
en este desafio en el uso de la es-
taca sobresale Luisito Puig, el de-
fensor de la inicial fortunista, las 
dos primeras carreras anotadas por 
su club en el inning de apertura, se 
deben a un jonrón bateado por él 
cuando estaba en bases su compañe-
ro Valdés que poco antes habia da-
do un tablazo de dos esquinas. 
Hernández, el jardinero de la parte 
izquierda de los reglanos, también le 
dió a la bola donde le duele como 
se suele decir, pues de las cuatro ve-
ces que ocupó la tribuna disparó tres 
indiscutibles. 
Muy satisfechos deben sentirse 
nuestros amigos Eduardo Sánchez y 
Alejandro Pérez por el hermoso triun-
fo alcanzado por sus muchachos. 
Cuando terminó el primer match, 
tuve el gusto de saludar a los doc-
tores Clemente Inclán y López del 
Valle, así como al senador Barreras, 
que se encontraban presenciando es-
tos desafios desde un palco. 
Estos señores estaban altamente 
satisfechos de haber asistido, pues 
según ellos estaban siendo testigos 
de dos magníficos desafios. También 
saludamos al presidente del Fortu-
na, el caballeroso sportman Manuel 
Ortega, asi como también a Estapé, 
que desde su palco alentaba a bus 
muchachos para que hicieran sufrir 
a los Campeones federales la segun-
da derrota de la tarde. 
El segundo match en el que lucha-
ban nuevamente los muchachos de 
Peña con los gaiteros del Calle, re-
sultó tan Interesante como el pri-
mero. 
En el inning de recoger los bates, 
los chico» del Fortuna lograron ano-
tar cuatro carreras, las que resulta» 
ban suficientes para salir triunfan-
tes. 
J Menéndez, el manager de los 
^ Gaiteros jugó una primera insupera-
ble, haciendo que el público en mas 
de una ocasión le tributara una me-
recida ovación. 
Es este encuentro, como en el an-
terior, ambos teams batearon igual 
número de hits, catorce cada uno; po-
ro los d© los champlons fueron ba-
teados con más oportunidad, sobre to-
do en el inning final. 
Luisito Puig, no conforme con ha» 
ber botado por sobre la cerca una 
pelota de las regaladas por los seño-
res Parga y Gaicoya, de la Casa Ta-
rín, en el, primer Juego repitió dos 
veces más la gracia en el segundo, 
haciendo un total de tres home-runs 
en los dos desafios. Tal parece que 
Bambino. 
García, el jardinero central del De-
portivo Calle, fué sin duda alguna 
el que más se distinguió en ese 
match en el uso del palillo de dien-
tes, pues de las cuatro veces que fué 
al bate conectó otros tantos hits. 
Digna de mención en esta crónica 
es, sin duda, la actuación de los um-
pires que actuaron en estos desafios; 
los señores R. Atan y J. Menéndez 
fueron muy aplaudidos en el primer 
match por sus decisiones y en el 
segundo encuentro N. Moreno, quef 
actuó en bases on sustitución de Me-
néndez, que se encontraba enfermo, 
también recibió merecidas felicita-
clones por su labor, asi como nutri-
dos aplausos, a los que nosotros uni-
mos lo^ nuestros. 
SERRANILLO. 
rORTUNA 




Piedra, l f . . 
Echarrl 3b,. 
Prieto, rf . . 
Fernández, 2b 






E l L u c k y Tenni s e l i m i n ó 
a l Dportivo del Vedado ; 
sigue arrol lando bien 
Sábado y domingo próximo será 
víctima del Lucky el de Marianao 
Tennis Club Atlético 
Los muchachos del Lucky Tennis 
Club continúan su carrera de triunfos 
en pos de la Copa Habana. Hasta aho-
la todos los que han jugado con ellos 
en sus courts de Paseo y Quinta han 
tenido forzosamente que pasar «u gaz-
nate. 
Entre sábado y domingo fueron eli-
minados los ropresentamtes del De-
portivo del Vedado con anotación de 
6-2 6-3 6-4 en los single» jugadoa 
por los señores Blumer, del Lucky, y 
ViJlalba, del Deportivo. En los dobles 
jugaron Cuervo-Prieto por c-1 Luck y 
lecuona-Pizarro por el Deportivo, 
siendo la siguiente la anotación en 
favor del Lucky, 10-8 5-7 6-3 6-4. Co-
rno se vé esto fué de lo mas reñido 
que han visto los tiempos en los courts 
de Pasee y Quinta. En total anotaron 
los del Lucky 4 puntos por 1 el De-
portivo del Vedado. 
Este sábad-j entrante y domingo ju< 
gará el Lucky con los del Marianao 
Atlético y si lo ponen fuera, de com-
bate habrá.n barrido los "loquistas" 
con la zona del Vedado, sin necesidad 
de ponen en acción a sus ases. 
Esta tarde se inauguran los juegos 
ror la copa azucarera entre señoritas 
en los couns do Paseo y Quinta. Asis-
tirá numerosa y selecta concurrencia 
y se verá jugar buen tennis entre 
"gente bien". 
C A M P E O N O E A J E D R E Z 
O E L 
D E L 
J O S E H . C A P A B L A N C A 
E L GLORIOSO MAESTRO NECESITO TRES HORAS Y MEDIA 
PARA RENDIR A SUS CONTRARIOS 
LOS AFICIONADOS PUEDEN SENTIRSE ORGULLOSOS DE L A 
RESISTENCIA QUE OFRECIERON 
Perdieron uno las E s t r e l l a s 
de C á r d e n a s con las de 
L o s Arabos : 3 x 2 
Totales. 33 5 10 24 15 1 
Z.ZCSO DE REGLA 
V. C . H. O. A. E. 
Sotomayor, Ib. 
Rodríguez, 2b 
Hernández lí , 
Cruz, c, . . . 
García, cf,, .. 
Gálvez ss.. . 
Salado, r f . . . 
López, 3b., 
Raga, p. . . . 
Fernández, p , 
Bertrán. 2b. . 
Totales 30 9 10 27 13 5 
Anotación p 
Fortuna 211 





C L U B H I P I C O D E C U B A 
h ¿ J n f )0 a n o m h r / C h l a n , d ' 86 anot6 un franco t r í ^ o 
J^rtejeiadols, pues ^ . ^ j ^ que la mútua se encargó de pagar 
fiidi8 resultaron en fué realmente ines-
faí? 7 ést0 agradl mííhn ° T ' Perada 7 Su dló lugar a 
hn¿ llenaban lo^ ^ f l0S qu? Moo^et Way, el favoritS, si-" los Stands 
^anSob?pPt 7e^anos de la 
p h » h i ¿ ' Z ?n él' PePPerette po 
I^afo de £ V n o t ó s e 811 o^avo 
*&c* ocupar e, e",POrada ^ 
Cuinos * 1 l0ad 
de 1,?! Emuladores. e8te 8obTrM«uuíe8- E1 triunfo Cotton fu¿ il?10 «ampiar de Mr 
í r W o s tr ^ ? 8 a ° t e ' Pues en los 
'entro los 
nfo 
 r . 
? m óel te ™ ' , la carrera 
^8 ^emplareesr l U S ? honor. 
fl011 ^ esta fCOTltendientes, lie-
2 5 ine fué J} ína I ' donde Pe-rítte. 8QU/UA ^ Jinete de Pepp 
CITACION 
Se cita por este medio a loa se-
ñores miembros de la Junta Direc-
tiva de este Club para la junta que 
tendrá efecto en la mañana de hoy, 
lunes 5 de Octubre, a las once a. 
m . , en casa del Senador Ricardo 
Dolz, Empedrado número 5, 




- , ^ .carrera ¿compleSamente Cráneo, 
guierit la misma suerte de King con una ventaja de treg cuerpos y Colé, es decir, que tuviera que con 
tentarse . con el place, mientras 
Pond Lily ocupaba el sho-w. 
SomeAby, el glorlioso ^veterano 
del Caimito Stable tuvo una de 
eŝ s arrancadas que le han he-
cho tan famoso en el track en la 
torcera carrera de la tarde, y ano-
tóse el triunfo de la misma, pese 
al reto que le lanzó en los últimos 
momentos Lucky Penny. el hijo 
de Slr Wilfred y Shekels, quien 
está ahora en muy buena forma. 
Glltlergold, el favorito, se conten-
tó con el show. 
En la cuarta carrera, Charles J . «elanf SU Cabal'o y éste toínA r , . CUa,rta carrera. Charles J . flelantera que no voi;Vó a Cra'gmlle' eI poPular equino de la r . en ninert« *omo a per cuadra ñe> Aif ro^ ^ nomantó 0e„I"SriC, 'I°ara/e Al,r.edo B a r m a n , hl-
ino dpi a ^ i 01 zo quedar mal 
Üel doctor Alva-iBelecclón de la nuevamente a mútua y sanó 
Home run: L . Puig; A. 





Stolen bases: Gálve¿>-^ 
Double plays: Ruiz a Fernández a 
Puig; Gálvez a Sotomayor; J. López 
a Cruz. 
Struck outs; Fernández 2; 
Bases on balls: Ruiz 6; 
dea 3. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Atán (home) 
(base). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: hits a los pilchere: 
Raga 2 en 2 veces en 0 innings. 
Hernández. 
Valdés; A. 






Los Arabos, octubre 4.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
El club Estrella de Cárdenas ha 
perdido hoy con el Estrella de 
aquí en el doblo juego celebrado. 
Por la mañana empataron 3 por l : 
3, y por la tarde ganaron 3 por 2; todos eus recuvsos Para sahr airo 
Ayer nos f ié imposible^ rendir 
información de la grandiosa exhi-
bición, que en el Club de Ajedrez 
do la Habana, diera su Director, 
José Raúl Capablanca, a cau&a de 
haberse terminado ésta sumamente 
tarde, limitándonos únicamente a 
dar a conocen el resultado final 
de la contienda. 
Pequeño resultó el local de la 
Casa-club para loa innumerables 
aficionados qu^ allí se congrega-
iou, cr ntribuyoudo al mayor real-
ce del espectáculo un encantador 
grupo de bellíaimas y distingui-
das mujeres. 
El Sr. Andrés Estévez, literato 
de ireconcccidos méritos y miembro 
rrominente del Club de Ajedrez, 
dió comiendo al acto con breves y 
elocuentes palabras, precediendo 
luego, el Sr. Capabdanca, a ejecu-
tar el primer movimiento con que 
inició las hostilidades. « 
La espectación por vér en acción 
al gran mago del tablero ecíi rnor-
me, ob5;ervando aquella gran con-
currencia los movimientos todos 
del Campeón con marcada curiosi-
dad y respetuoso silencio, impri-
miendo a esa gran justa de la in-
teligencia un sello de imponente 
Boleninidad. 
De sobra sabía Capablanca que 
I era necesario poner a contribución 
una vez más felicitamos a nues-
tros aguerridos jugadores, que no 




C I T A C I O N 
Se cita por este medio a todos 
los jugadores de foot ball y a to-
dos los socios que quieran practi-
car dicho sport, se presenten hoy, 
lunes, a las cinco de la tarde, pa-
ra tratar con todo lo relacionado 
con las prácticas. 
í . 31. Parracias. 
¡I Coach-
Deportivo Hispano A m é r i c a 
Se avisa por este medio a los te 
nedores de recibos provisionales del.P2®^ 
Bonos de esta sociedad, para que 
pasen por Tesorería o canjear esos 
documentos por los bonos defini-
tivos. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
SSFORTZVO CAXtKB 
V. C. H. O. A. E. 
E C L U B S A N A G U S T I N 
R E A P A R E C E A N O T A N D O 
S U P R I M E R A V I C T O R I A 
Ayer domingo ,en los terrenos 
F^ortseca Park, se batieron los 
teams juveniles, San Agustín y La 
Salle, llevándose los agustinos los 
Romero, 31». . 
Reyes, cf.. ., 
Romero, l f . . . 
Gandulla, ss . 
Cruz, c. . . . 
Acosta, p. . 
Menéndez, Ib. 
Santana, 2b. . 
García, r f . . . 
García, cf.. . 
Madrazo, 2b. , 
Totales. 41 G 14 7 3 
rORTUNA 
V, C. I I . O. A. E. 
Piedra, lf. 
Puig, Ib . 
Ruiz, cf. 
2b.. 
Echarrl, 3b.. . . . . 5 
Prieto, cf G 
Fernández, 2b.. . . 3 
Carcas, 
Peña, c ss. 
honores de la victoria. 
Los cinco primeros rollos fue-
ron debidamente filmados por los Martínez, p. 
sallistas deludo a la efectividad! Glazier, p. . 
del joven pitcher Reinaldo; pero Valdés, l f . . 
SCORK 
medio sobre su rival más cercano, 
que lo fué Alazón, el soberbio hi-
jo de Semplorus y Edna K . El 
show lo ocupó el favorito Solo 
mon's Favor, que duró lo suficlen 
te para derrotar a Bengali. 
Y por último en la sexta carre-
rra, venció Pernee, perfeotamente 
a la cuadra de Mr. Gotton, quien 
con este motivo dló el tercer triun 
fo de la tarde a la simpática cua-
dra. Su carrera fué excelente y 
mereció la vdetoria. Chandelier, 
que era el favorito, no resistió eí 
empuje del popular equino crio-
llo, y, turo que contentarse con el 
segundo lugar, en tanto que Lau-
ra Cochron, luchaba desesperada-
mente con Cacambo y le robaba el 
show. 
R. H . B. 
La Salle:' . 102120000— 6 8 4 
S. Agustín 012016020—12 14 3 
Baterías: 
La Salle: Novo, Reinaldo y Rizo.: 
San Agustín: Seoane y García. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o i i 
(a S e c c i ó n de Sports de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Totales.. 
en el sexto hubo cámara húngara j Montieis, es 2 
provocada, por los fuertes bates Gutiérrez, x 1 
agustinos^que pusieron fuera de Fernández, p . . . . 1 
foco a Rpinaldo quien soltó la ma- Marrero. xx. 
nigueta y se encaminó haclja la 
ducha. 
El mando salllsta plantó en el 
box al Joven Rizo, que también re-
sultó "papa suave'* para los san-
tos, pues devolvían las curvas con-
vertidas en hits. 
Se dispusieron: los agustinos 
Ostalaza, Rodrigo García y Gonzá-
lez, y log sallistas Rizo, Mantecón 
y Villaverde. 
RESULTADO DE LOS PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: 
Julio Schmith, 100, José Zaba-
la, 81, en 65 entradas. 
Segundo partido: 
José M. Blanco, 97; Braulio 
Muñoz, 100; en 79 entradas. 
Tercer partido: 
Luis González, 100; Cosme Lla-
no, 7 6, en 58 entradas. 
Partidos para hoy 
A las 8: Cristóbal Bautista vs. 
Miguel González. 
A las 9: José López vs. José 
Zabala. , i ^ ' j H 
A las 10: José Codina vs. san-
tiago García. 
so de la ruda resistencia que le ofre 
cían los amatsurs, viéndose obliga-
do repetidas veces a detenerse lar-
go rato frente a algunos de los 
tableros, proporcionando así mo-
mentots de enorme y excitante emo-
ción. 
El primero en arriar el pabellón 
lo fué el doctor Arturo Taquechel 
pofr el Unión Club; por rara coin-
cidencia el último en rendirse fué 
el General Miguel Varona, q;Ue 
con el doctor Taquechel integra-
ba la distinguida representación 
del Unión Club. A todos pareció 
natural que el General Varona fue-
ra el último en abandonar el Rey, 
lo cual motivó graciosos comenta-
rios. 
El doctor Vicente Banet, por ei 
Vedado Tennis Olub, rindió a los 
21 movimit-ntos. El distnguido y 
formidable ténnista cubano se en-
contraba fuera de forma, de lo 
cmlrarlb buen susto hubiera hecho 
a Capablanca, pues está 
considerr-do como un formidable 
contrario. 
Jaime Garcerán engrosó las f i -
las de los vencidos no sin autes 
Jiaber demostrado ber un digno 
1 epresentante del Club Atlético de 
la Policía, pues con notoria ues-
ventaja continuó la lucha hasta 
nioTir. 
Andrís Esteve* 7 el doctor Mi-
guel Angel Urrutia se dieron ale-
gres paseos por el tablero sin te-
merles a nada ni a nadie, rindién-1 
dose al natural cansancio qme pro-
ducen estos paseos. 
Les siguieron en tuírno los Sre«. 
Weiñs, Gre'enlees, Alemán, Isem, 
Ld.pez RfWirosa, Landahl y Gra-
daille quienes realizaron sus mejo-
res esfuerzos. 
El ramoso artista Esteban Val-
derrama fué de los buenos, impri-
miendo a su partida especial "co-
lorido" y "dibujando" perfectas 
"líneas" de ataque. 
El doctor Rosendo Romero, una 
de las primeras figuras del aje-
drez cubano, forzó s al glorioso 
Campeen a v-.nas tablas, conducien-
do su Jue-go con la maestría que 
lo ha hecho famoso. El Campeón 
de la legendaria tierra de los " t i -
najones" ha demostrado una vez 
más que los camagüeyano^ están 
de arriba. . . 
Nuestro compañero y amigo 
García Nattes resistió heroicamen-
te durante 39 movimientos, con-
duciendo a todos que el sol no se 
tapa con un dedo... El distingui-
do redactor de nuestro coleiga "EH 
Sol" probó sus sólidos conocimien-
tos en el noble juego. 
María Teresa Mora, la linda o 
inteligente chiquilla que compartió 
con. el doctor Romero los honoresi 
de Capablanca, demostró que el 
genio ajedrecístico "mora" también 
eu los espíritus femeninos. Es de 
notar, que la Srta. Mora figura a 
la cabeza dé las mujeres en 01 
mundo del ajedrez. 
Ernesto Sánchez y Aurelio Pé-
rez, fuertes amateurs, continuaron 
eugrosando la lista de los venci-
dos. 
El doctor Fernando Rensoli, 
prestigiosa figura de nuestra Se-
cretaría de Sanidad y que ostenta-
ba la representaoión del Círcuio 
Médico, sucumbió eu una formida-
ble combinación del Campeón. ET 
doctor Rensoli, veterano y fuerte 
aficionado, ocupa actualmente el 
primer lugar en el Torneo que en 
dicha iSociedad viene celebrándope. 
Rafael Vila fué el único que 
pudo haber ganado al Campeón 
Mundial. Después de conducir su 
partida con rara ihabilidad, logró 
entrar en un final altamente favo-
rable para él. En el momento que 
había de realizgjr la jugada que 
ganaba sufrió' una lamentaible 
equivocación "Vil i ta", uno de 
ios representantes del Club} de 
Ajedrez de la Habana, se vió im-
pedido de ostentar los honores de 
la victoria por la excitación que 
había entre los "mirones", cuya 
nerviosidad le comunicaron con. 
indiscretas observaciones en estos 
casos inevitables. El Sr. Vila ha-
ciendo gala de su fino humorismo 
me decía: "En el momento pisco-
lógico 110 "vi1 la" buena",.. 
Marcelino Siero, formidable "ca-
fetista" y una de las grandes 
preocupaciones de Capablanca, con 
dujo un juego movido y de "sier-
ras" dificultades. Una muchacha 
me preguntó si el juego de ajedrez 
tenía relación con el cabello, pues 
había notado que el " tupé" de 
Marcelino se le levantaba mientras 
más lo "apretaba" Capablanca. 
Tanto el Sr. Siero como " V i l i -
ta", demostraron el calibre de loa 
jugadores del Club de Ajedrez, 
pasando de 50 los movimientos 
efectuados por ambos.' 
El Niño Planas fué h n y felici-
tado por sus compañeros rindien-
do una labor digna de su ya fa-
mosa reputación. 
El Colegio de Arquitectos estu-
vo bien representado por el Sr. 
Armando Bermúdez; y el doctor 
Gabriel Piohaido fué el último en 
rendirse de los que representaron 
al Club de Ajedrez de la Habana. 
El General ¡Miguel Varona, como 
debíamos al comenzar esta rela-
ción fué el último en abandonar la 
¿lucha después ce 59 movimientos. 
Con una merecida ovación por 
partfi de todos los concurrentes al 
gran Maestro, en premio a su ex-
traordinario esfuerzo, se dió por 
terminada la Sesión, obsequiando 
,a sus invitados, el Club de Aje-
drez, con un espléndido y delicio-
so buffet. 
39 7114 26 15 3 
Anotación por entradas 
Dep. Calle 200 300 010—« 
Fortuna 000 110 104—7 
SUMARIO( 
Home runs: L . Puigr 2; H. Reme-
Three base hits: J. Bcham. 
Two base hits: H . Romero; Reyes; 
M. García; Cdo. García; Montiel. 
Stolen bases: M. García; Puig; 
Ruiz. 
Double plays: Madrazo a Menéndez. 
Struck out: Martínez 2; Acosta 5; 
Glazier 1; Fernández 4. 
Bases on balls: Martínez 1; Acos-
ta 2; O. Fernández 1. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Atán (home); Moreno 
(bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
Martínez 7 en 17 veces en 3 Innlngs. 
Glazier 4 en 8 veces en 2 Innlngs. 
(La carrera decisiva, con un out.) 
Gandulla out por bola bateada. 
x Batea en el quinto por Glazier. 
xx. Batea en el noveno por Fernán-
dez, . . 
1 
P O S C A M B I A N 
P o t r o s t i e m p o s e l 
p ú b l i c o i b a e s p o n -
t á n e a m e n t e a l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , y, s e d a b a 
el c a s o d e m u c h o s c o m e r -
c i a n t e s q u e n o a n u n c i a b a n 
p o r q u e l a m e r c a n c í a n o 
c u b r í a l a d e m a n d a a u n s i n 
a n u n c i a r . E n a q u e l l o s t i e m -
p o s s o b r a b a n c o m p r a d o r e s 
y f a l t a b a m e r c a n c í a . H o y el 
c o m e r c i a n t e t i e n e q u e ir a 
b u s c a r e ! p ú b l i c o . E s q u e e n 
e s t o s t i e m p o s s o b r a m e r c a n -
c í a y f a l t a n c o m p r a d o r e s . 
H a y u n m e d i o e f e c t i v o y 
s e g u r o d e s a c a r e l p ú b l i c o 
d e s u c a s a y l l e v a r l o a l 
e s t a b l e c i m i e n t o : a n u n c i a d o 







™ I l m a Valdes Herrera \ Í 
Habana 
Felipe Viíar Rodríguez 
Camaguej 
Ricardo Urlesia López 
Camagüey 
Mercedes Quirch y Gardía 
Matanzas 
Fernanda Villalobos y Miranda 
Habana 
elba Antonia Santana 




María Teresa Villar González'-* 
Santa Clara 
Ana María Quirch y Soto 
^^Santiago de Cuba' f 
Nicolás Suáiéz y Fernández 
Habana 
| Dora Sapayo y 0) 
L _ Santiago de Cuba Totó San Pedro y Villalóe 
Habana Dolores Pardo ViBavetde 
i Habana 
María Atnparo Valls 
Habana ' ^ 
María Luisa Pérez y Gonzál 
Habana Leonardo Reyes Sandommgo 
Habana 
•Matanzas 
Raúl Sánchez Danilo Luaces 
Habana Habana Olga Pazo y razo 
Habana 
Manolito Menénde/ 






Fefcno Petít y Coloma 
^Camagüey ísoHna Fernández Habana 
María del Pilar Varelia y Vareta 
V ^ - * Habana 
Dulce María Peidro Guneno 
Manuelita Bustamante y Morete 
Habana 




Margol Pinedo Riera 
Habana 
Irma Pina y Torreé 
Habana Hortensia Pérez y Diez 
Santiago de Cuba 
» Violeta Peña y Kuiz 
Malanzas 
Jaimito Alemany 
Santa Clara Faustino García y Lavín 
Habana Antonia Jartin Smde 
Habana 
i m í a n T u l ^ i ' E p © r M e r i A c i o i M i ^ e l P i a e i o v t w M a k i v a , 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , í r o n b e e r , 
A m h r o s í a y J a b ó n C a n d a d a Andrés Picón 
Matanzas 
ANO x c i r c . D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 5 DE 1925. PAGINA VEINTIUNA 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
JEN JIO.OOO BONITA CASA 2 PLAN-
tas, moílerna, reciente, cunstrucción y 
tochos monolíticos. Tiene cada piso, 
pala, 3 cuartos, baño Intercalado, co-
medor, cocina iras y servidos. Frente 
muy hermoso y está en la calle Cá-
diz, antes de Infanta. Se deja algo 
en hipoteca. Sr. Benltez, Pocíto i . 
tajos, Habana, de 12 a 3. 
44169—7 oct. 
a l q u i l e r e s 
o s a s T p i s o s 
HABANA 
m u y I j Ñ d Ó S A L T O S Y BAJOS 
(ntercalado coiiiyi<=>. • cocina. 
T é * criaTdê fonoe F-2?44y Subirana 
Iuf^ t fve? Pueden verse a toaas 
horas, u i i 42457—4 oct 
to de San_Rafaei Y S ^108 . 
roedor, ^ s ^ f " bodega. Su dueño e 
3227. • 
. , i n <?F ALQUILA EL PISO prln-EN íll0 I f ^ á z a r o , número 54, con ciPal dnmedor 4 habitaciones, doble sala comedor, » a criad s. su 
servicio, .^ar¿0eg.yMaiec6n, 12. ^ dueño e Iniorme^ ^ 43068.—6 Oct. 
CTXT A - -PVtíOS SE ALQUILA LA CASA ENA40 M?ría número 84. casi esquina Jeŝ S nostela. acabada de pintar. En a Composteia, ^ espléndidos de 100 pesos, los ait bit̂ acloneSi toda 
Blanf1,in rkso etc. Próxima a desocu-
de cielo ra¿0sa Trocadero esquina a 
?a5Seafril ^ara establecimiento. Pa-
í f iUnforme8P: A! número 18. esquina a 
Calzada. Vedado. . 43988 _.7 0ct. 
HABITACIONES 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
v bajos con sala, dos cuartos baño 
Lrmüeto y cocina, muy baratos. In-S0 ot TVl F-2444. Peflalver 11G. 
% T X n yefso a todas horas. pneCen >ei=>- u H 42457—4 oct. 
CARDENAS 52 
saleta, tf6* i1'1 AEua abundante. La 
K en el^rincipll. Má. informes: 
A-0480. u H 44110—6 oct. 




ALQUILA, $ U -t-y^ f , 1 ^ ^ ^ casa No. 126 F, calle San ^ é u ^ s de Belascoam, cc , 
^ ¿ T w t r o ha.bitacione-3, sala. a^nr baño y cocina. Escalera 
medor, ^ t?^/^ ia brisa. Tnformam 
aZntrteaBafo No 174, Teléf. l-VT ' Svo en 0la Ferretería, esq. Oq 
d0 y San José. 441.32_7 oct 
42. 
en-
ALQUILA NEPTUNO 92 ADMl-
tiMido proposiciones para estableci-
ni nto J.lave en el 94. Informan en 
r 2̂ 6 entre 25 v 27. Vedado. Teléf. 
p 121¡ . U H—44198—7 oct. 
SE ALQUILA 7N $55 LOS MODERNOS 
altos de Damas No. 25, sala, comedor 
baño Intercalado completo, cocina de 
gas 2 cuartos, etc. Llave e los bajos. 
Informan: F-1294. 
ü H—44196—7 oct. 
SE ALQUILA UNA SALA Y GABI-
rete para un profesional en mejor pun-
to de la Habana, calle de Progreso 
Í4. piso segundo a la derecha, pro-
truntar por GonzAíez. Y otra liabita-
Slán 44210—7 oct. 
CASITA INDEPENDIENTE 
Para matrimonio modesto $35. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Fradc- "Veranes. Te-
léfono A-Hl^. 
44250—7 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA EN 
Sities entre Oquendo y Marqués Gon-
zález planta baja, sala, recibidor, cua-
tro cuartos baño Intercalado, comedor 
al fondo, patio y demás servicios. 
Informan: San Lázaro 392. Teléfono 
tí-1398. 44236—9 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VIR-
tudes 97 y medio. compuesift>s de s'a-
la, cpmedor. recibidor, 3 habitecionies, 
2 baños y cocina, la llave, bodega de 




VEDADO. D NUM. 207, ENTRE 23 
y 21, altos, acabadla d,e fabricar, tc-
raza al frente y al fondo, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, agua abundante, Servicio do 
criados, coolna. Llave e informes: al 
lado Apartamento C. Precio reajus-
tado. 44173—10 oct. 
SE ALQUILA 3 295, ENTRE 29 Y 31, 
vedado, sala, comedor, 7 cuartos, baño 
completo, servicio de criados, hall ce-
rado. celosía, garage y gran traspatio, 
coema de gas y carbón, lavadero, cer-
ca de dtoble línea de tranvías. Llave 
enfrente No. 2D2. Informan en C No. 
^6, entre 25 y 27, Vedado. Teléf. 
F-¿294. U H—44197-7 oct. 
ALQUILO MUY BARATO 
CHALET 
dos plantas, sala, comedor, cuarto y 
em-vicio criados, cocina. En los altos 
tres cuartos baño, a.giia constanto. 
fono^ma y ' Informan: Telé-
- 4425̂ —-7 oct. 
S . ^ V 1 1 ^ * JUNTAS O SEPARA-das las 2 plantas do 11 No. 16 8 entre 
4 rnart^f al:t0S• tierien sala, recibldbr, 
4 cuartos gran baño, cuarto y servl-
vicio. " l^os. comedor y demás ser-
recibidor i baJo.s Ue™n: Portal, sala 
íor í J' 4icuartos. buen baño come-
garkeo yt COCÍna en el ^tano. 
K f o ? ^ / trasPatio- En la mis: 
44244—7 oct. 
JESUS DEL M0INTE, VIBORA 
_ Y LUYAN0 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
rai^ntos suárez casi esquina a la CalZa4a> muy amp]ios> b u ^ X ^ b a r í 
S ¿ fem? en el alto No- 8. 
j i U H 407S5 24 no 
l S VlhQU.í£¿,.AN HERMOSO CHA-
pra? CHVET compuesto de ana 
f l l l d o ^ ; sfleta' Bel8 ^pl los y ven* 
B tariñ ^rt03% «ervlclo completo « -
jardín P̂ re' criados. un gran portat 
Loma M VlstVhac,la ^ HabaiuC 
C R ind 16 Jl. 
^ f ' § l ^ \ a B A ^ A T A C A S A 
Pa l^ y ?fhe^ ^ 32, entre Estrada recibidor ^r* '"3, fomp '̂esta de sala. 
de 6vciusiv 2 a .. de xa tar-
mlsma. "-m-nic. Informan en la 
44204—10 oct. 
t é n ^ p í o ^ ^ S - ^LQUILO EN SE-
1 n T ^ i r P i t n d ' ( l 0 ^alet moder-
^mardlno y13-^,,86"^0 entre San 
^as cortas ^ i t ^ n v í r 1 1 ^ Dos cua-
df «-Hos altoS Sf, • tres cuartos (uno 
•̂ado con s°rv'c'f J '̂ C?C1?a' cuarto $,Pnte, patio -1. ^ entrada indepen-Llamar Arqiüte^ '^P31 '0 tieíra. Tfl- 1-6899 0 trenzo Beianconrt, 
VÍEORT-Tr 44230—7 oct. 
^ ¿ ^ 0 A ^ \ 0 SAN Mi"-
> Avellana ; ¿l0!,23' entro (Selabert 
y moderna lquila en $90 (>0 la 
P^a criadocf^l .al f o ^ . cuar-
Lrr,r- ^ "c^ tr^"J-e y cuart0 
5* "ave al lad^110 ,y Jardines. 
y callo1 d í í r l m e V 1 ^ mucha 
•2 •Í41S0—x oct. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
comida y todo servicio. Precio para 
dos personas, setenta y cinco pesos. 
Escobar No. 47. altos. 
44207—7 oct. 
EN MANRIQUE 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se puedlen ver a todas horas. 
44242—8 oct. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones las hay interiores y tam-
bién con balcón a la calle. Drago-
nes No, 110, altos. 
44209—7 oct. 
SE OFRECEN 
SE OFRECE PARA CRIADA DE 
cuartos o de mano, una muchacha es-
pañola, sin "compromiáos"' que pueda 
mclertar a la familia, excelentes re-
ferencias. Teléf M-7069. Fijarse, que. 
este teléfono es . i'.tilizado por otras 
muchachas. 
44191—7 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para limpiar y la-
var y en la misma, otra joven para 
coser. Informaji: Merced 108. bajos. 
44224—7 oct. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO ESPAÑOL TRABA.! ADOR A 
prueba de buenas referencias, joven, 
con ropa, no muchas pretensiones, se 
coloca. Informes: Teléf. M-9S78. 
44220—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DIv 
criado de mano, tiene buenas referen-
cias, español, vive en la calle Man-
rique No. 162. bajos. 
44177—7 oct. , 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, peninsular, b<a tra-
bajado en casas conocidas de las quo 
tle-ne recomendación; va a cualquier 
punto y no tiene pretensiones. Ha-
bana 126, Teléf. A-4792. 
44184—7 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha jov.m y trabajadora, tiene reco-
^mendacione.s, está, práctica en el pais. 
Para mas informes: Sol 108, bajos. 
44172—7 oct. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO CON 
buenas referencias, sajbe cumplir con 
su obligación, es serio y trabajador, 
plancha ropa de caballero si a" nece-
sario y está práctico en el servicio 
de meca y demás y demás trabajos. 
Para mas informes: en el Teléfono 
1-6310. 44189—7 oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
MANEJADORAS, SE SOLICITA UNA 
buena, para una familia, en Marianao, 
para un niño de 2 meses. Presentarse 
en persona en La Armería. Oorapia 28. 
•Í4208—7 oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
española, que sepa trabajar bien. 
Sueldo 25 pesos, uniforme y ropa lim-
pia. Calle do Baños número 263, en-
tre 25 y 27, Vediado. 
44247—7 oct. 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA BUENA, 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
SE SOLICITA UTNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación, ayude algo 
a los quehaceres de la casa en Estre-
lla 6 y medio, altos. 
44221—7 oct. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
ANSELMO MUÑOZ, QUE HASTA 
hace poco se encontraba en Isla de 
Pinos. Su hijo Santiago Muñoz, desea 
caber su paradero, que hace tres años 
que no sabe de él. Informan: en Jtí-
sús del Montí 197, habitación 14. 
44179-—7 oct. 
UN BUEN CRIADO OFKECE SUS 
servicios en casa de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio, puede presentar referencias do 
las casas donde ha servido." Informan: 
Teléf. M-3386. 
44194—8 cct. 
BUEN CRIADO' DE MANO, CON IN-
meiorables referencias de las casas en 
que trabajó se ofrece para casa par-
ticular, es práctico en el servicio T 
cabe cumplir con su obligación. Para 
informes en el Teléf. A-8253. 
44220—7 cct. 
COCINERAS 
SE OFRECE ESPAÑOLA PARA CA-
sa particular buena cocinera reposte-
ra cen recomenídaciones de buenas 
casas. Informan: Teléf. F-1016. 
44217—7 oct. 
SE COLOCA UNA SEÑORA PARA 
cocinar donde le den habitación y la 
admitan con un niño de 2 años y medio 
aunque sea por menos sueldo. Infor 




SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de criandera, con buena leche y 
abundante, se le puede ver el niño 
tiene dos meses de parida. Informan: 
en Aguila No. 164, bajos. 
44181—7 f)ct. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español para casa particular o para 
comercio sabe cumplir con su deber 
y tiene referencias. Para mas infor 
mes: Salud 83, Teléf. A-523o. 
44216—7 oct. 
URBANAS SOLARES YERM€S 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alfruna de sus 
propiedades, si usted deuea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema «s «erledad y honradez Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
42332 17 oc 
SE DESEA COLOCAR PARA COME-
dor, una joven española que lleva 
tiempo en el pais. Informan en la 
calle 23 número 36, entre F y G, Ve-
dado. Teléf. F-1510. 
44214—7 oct. 
SE OFRECE UN MUCHACHO ESPA-
ñol. con mucho tiempo en el pais, pa-
ra mensajero, en casa comercial o de 
criado en casa de familia. Tlcr.e quien 
lo garantice. Teléf. M-7069. 
44191—7 oct. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para es-marero, dependiente, segundo 
criado, o cualquier otro trabajo; sabe 
trabajar v tiene buenas referencias. 
Teléf. A-4792. 
44134—7 oct. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL AL Co-
mercio de víveres y Hotel, para de-
pendiente, práctico en el detalle y 
contabilidad, con referencias comer-
ciales. Teléf. M-3641, Compostola 
146. altos. A. B. 
44186—8 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
de 38 años, para cuidar un enfermo, 
sereno, o limpiar oficinas, sin preten-
siones. Informarán: en el Teléf. 
M-9c78. 44188—7 cct. 
Un matrimonio español, de mediana 
edad, sin hijos, desea colocarse en 
casa cíe moralidad, no se le importa 
salir al campo, ella de cocinera o 
criada de cuartos, él de criado de 
mano. Informan: Villanueva y 
Arango, Teléf. 1-2515. 
44215—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, española y de mediana edad para 
cocinar isolo. no tiene pretensiones, no 
duerme en la colocación, tiene quien 
la recomiende, calle 14 No. 11, entre 
línea y 11, Vedado. 
.44175—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, para cocinar y limpiar, prác-
tica en el pais y con referencias, para 
corta familia o matrimonio solo. In-
forman: en la calle 14 No. 11, entre 
Línea y 11. Vedado. 
44174—7 oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
cclocarse. una de criada de manos o 
manejadora y la otra de cocinera, 
criada do manos o manejadora. Pre-
fieren colocarse juntas. Darán razón 
al Hotel Cuba, Egido 75. Teléfono 
A-0067. 
44218—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de i mediana edad de manejadora, en-
tiende algo de cocina. Tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez 27, 
sastreiía. 
44219—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, de criada de manos o 
cuartos en casá, de moralidad, tiene 
quien la recomiende. Informan: De-
sagüe 18. Teléf. U-4669. Preguntr-n 
por Amalla. 
44170—7 oot. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera o para limpiar y cocinar si 
<rs corta familia y paga but-n sueldo. 
Informan: Habana 126, Teléf A-4792. 
44131—7 otít. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
peninsular, con muchc tiempo en el 
pais; tiene buenas referencias y de-
sea cŝ a seria. Pregunten por Glcria. 
Teléf. M-7 069. Este teléfono es utl-
lizndo por otra¿ sirvientas. 
44191—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR EN BUENA 
casa, una excelente cocinera de color, 
con muchos años de práctica. No 
duerme en la colocación. Preguntar 
por Mercedes. Teléf. M-7069. 
44191—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, de cocinera, cocina de todo, 
es repostera, prefiere casa particular 
c establecimiento. Y también se co-
loca un joven de criado de mano, sabe 
cumplir con su obligación y sirve a 
la mesa a la rusa. Informan; en Co-
lón 1 y medio, altos, primera habita-
ción. 44190—7 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, o para manejadora; 
lleva tiempo en el pais y tiene reco-
mendación de las casas en que estu-
co. Habana 126, Teléf. A-Í792, 
% 44184—7 oct. 
SE OFRECE UNA CARIÑOSA MANE-
jadora, del pais. (mulata') con exce-
lentes refere nolaa,. Preguntar por 
Esther. Teléf. M-'7069. 
44191—7 oct. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para criada de mano, lo mismo 
para, cuartos o comedor, muy. prácti-
ca y buenas referencias de casa par-
ticular. Teléf. M-8792. 
441S7—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para cria-
da de mano,, también entiende de co-
cina. Informan en Suspiros No. 18, 
Teléf. 8951. 
44193—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias, es mvyr 
trabajadora. Cienfuegos 3, altos. Te-
lífero: A-0212. 
4419^~7 oct. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD MUY 
activa y de inmejorables referencias 
desea colocarse como criada de mano 
0 manejadora en casa particular. In-
ferman en Industria 68. er.trz Bernal 
y Trccadero. 
44211—0 nd 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOUA 
cubana, de regular edad, en una casa 
de moralidad, para cuidar niños o lim-
piar. Tratándola bien, no repara en 
el ¡sueldo. También sabe cocinar. In-
forman; Sol 64, Teléf. A-76S4. 
4 4212—6 oct. 
HABCTACIOftES 
HABANA 
^ S L ^ - D O f H E R M O S A S HA-
teléfono con ^ Y derecho 
g «coaín 117 ^itnftÍCUlar y Uema. OB,J^ cuadra de 
4423»—lo cct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para manejadora o criada 
de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la recomiende. 
Informan: Oficios 32, altos, Teléfonos; 
M-9163 y M-1839. 
44225—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, de criada de mano o mane-
jadora. También se coloca para lavar 
o nara planchar, sabe cumnlir con su 
cbligación. Oficios núm. 68. 
44228—7 cct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, de criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. Informan: 
Industria No. 79, Tel. A-0881. 
44227—7 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
efpañcla para criada de cuartos o de 
comedor, sabe cumplir con su obliga-
ción y desea casa seria, tiene refe-
rencias. Vives 140, Telét A-8958. 
44203—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada d~ cuartos. 
Informan: Villegas 103. 
44223—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de cuartos o 
criada de mano. Sabe coser, tiene re-
ferencias de las caí-as donde trabajó. 
Informan en Villegas No 105, habi-
tación 11. 
44253—7 oct. 
UNA BUENA COCINERA Y REPOS-
tera desea colocarse conoce la cocina 
española y la criolla también, sabe 
hacer plaxa, gana buen sueldo, duerme 
en su casa. Informan: Amistad 91, 
altos. 44199—7 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, medica edad, cocina a 
la española y a la criolla, hace dulce, 
no le importa hacer plaza, tiene re-
ferencias, solo para la cocina. Infor-
man; Gervasio esquina a Virtudes, 
Teléf. M-5747. 
44201—7 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de cocinera y repostera, tiene buenas 
referencias. Diríjase a Sol 24. 
44205—7 oct. 
COCINERA REPOSTERA, DESEA Co-
locarse eoi casa de buena familia, tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
calle Habana No. 3 23, principal. Te-
léfono: M-7420. 
4120G--7 oct. 
SE OFRECE COCINERA SERTA, 
corta, familia, hace plaza, no duerme 
en la colocación. Tel. A-8346. 
44234—6 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española, con un matrimonio, solo 
para cocinar y limpiar, tiene referen-
cias, desea casa de moralidad. Infor-
man en el Tel. U-4669. 
44238—7 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra. mejicana, para cocinar y limpiar 
para corta familia, no la imperta sa-
lir aj campo, no se coloca menos de 
30 r^sos. Informan: Desagñe número 
18 Tel. U-4C69. 
44237—7 oct. 
SE OFRECE BUENA COCINERA DEL 
país, mediana edad, repostera, no im-
porta que sea casa de huéspedes, ten-
go práctica, no saco comida ni paque-
tes. Con buenas referencias. Lampa-
rilla 60, Tel. A-3496. 
44248—7 oct. 
COCINEROS 
SE OFRECE UTM BUEN COCINERO 
español, entiende la alta cocina es-
pañola y la criolla, sabe de repostería 
muy limpio y buenas referencias. Te-
léfono: M-S792, 
44229—7 cct. 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO 
de primera, cocina francesa, española, 
criclla y general. Parle francais. muy 
serio y cumplidor. Buenos informes". 
Teléfono A-8989 . 
44240—7 cct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, para casa particular 
c de comercio, no trabaja en Casas 
de Huéspedes ni Fondas, trabaja en 
casas finas, tiene referencias, es 
hombre solo, pregunten por Anto-
nio, Cienfuegos 14, Teléf. IV1-7233. 
4420a-8 oct. 
CHAUFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español de chauffeur o de ayudante, 
es trabajador, vive en la calle' Manri-
que No. 162, bajos. 
4417C—7 oct. 
DESEA COLOCARSE U'N CHAUFEUR 
de mediana, edad con referencias su-
perlores de las mejores casas de la 
Habana. Conoce todlc el tráfico, es 
riecánlco como lo puede probar <ion 
tía manejo en toda clase de máquinas. 
Iníorman Teléf. F-5O70. 
44222—7 oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
EN LO MEJOR DE LA CALLE 
DE SAN JOSE 
Vendo una casa de 2 plantas. Mide 
6.50x31 metros. Se compone de: 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño com-
pleto, comedor al fondo, un cuarto 
de criado con servicios. Los altos 
exactamente iguales a los bajos. 
Renta $250 mensuales. La fabrica-
ción es de primera, cielo raso, te-
chos monolíticos. Precio $28,000*. 
TRATO DIRECTAMENTE 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—4 oct. 
COMPRAS 
EDUARDO ACOSTA ' 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326—18 oct 
EN LA LOMA DE CHAPEE, EN 
LA AVENIDA MORELL. JESUS 
DEL MONTE 
Vendo gran edificio de 3 plantas. 
Mide 14 metros de frente, en total 
321.90 metros de terreno. Se com-
ponen los bajos de garage con un 
cuarto y servicios para, chauffeur, 
segundo piso, terraza, portal, sala, 
comedor, 2 gabinetes, 4 cuartos con 
baño intercalado, pantry, cocina, 2 
baños y servicios sanitarios, pasillos 
tercer piso, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, baño intercalado, pantry, 
cocina, baño y servicios, pasillo. En 
la azotea tiene un cuarto con todos 
los servicios y lavadero. La fabncti-
ción es de primera, techos monolí-
ticos, cielos rasos. Precio $32.000. 
Se pueden dejar hasta $10.000 en 
hipoteca al 8 0¡0. Se oye una ofer-
ta razonable. 
TRATO DIRECTAMENTE 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—4 oct. 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA 
DE SAN LAZARO, MUY CERCA 
DEL PARQUE MACEO 
Vendo 2 solares que miden 6.50 
metros de frente por 30 metros de 
fondo, en total 195 metros cada 
uno. Precio a $80 el metro. Oigo 
oferta justa. 
TRATO DIRECTAMENTE 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d—4 oct. 
EN LA CALZADA DE ZAPATA 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide en total 3.055 metros de te-
rreno, propia para hacer casas de 
varios pisos, con comercio. Precio 
a $12 metro. Se oiría una oferta 
que fuera justa. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
1 DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—4 oct. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
i^oi - TiL9 Associated Xiesa) 
COTXZACIOmss MONETARIAS BOKOS DB l A UBEKTAD 
Ingrlaterra Libra esterlina, 0 \ 
T .£STA •• •/• • 4.83* Libra esterlina cable . . 
Libra esterlina 60 días.. , 
España: Pelsetas 
Francia: Francos vista.'.*.*! 
Francos cable 
Suiza: Francos.; . . . . 
Bélgica: Francos.. . , *] 




Grecia: Dracma^ .. . . " '* 
Noruega: Coronas.. . . 
Dinamarca: Coronas.. 
Checoeslovaquia: Coronas . 
Vugoeslavia: Dinares 
Rumania: Lels . . 
Polonia: Marcos . . *.*. 
Alemania: Marcos oró 
Argentina: Pesos.. . . " "* 
Austria: Coronas.. 
Canadá: Dólares . . , 
Brasil: Milrels.. . . • •• • 
China: Taeles . . 



























FI.ATA EN SABRAS 
Plata en barras 
Pesos mexicanos 70% 
BOX.SA ES MADRID 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PLANTA ELECTRICA, SE VENDE 
una en la línea de Pinar del Río y 
Qiic da fluido a otros pueblos. Es uñ 
magnífico negocio para persona del 
ramo. Su valor no pasa de ,$9.000 y 
recauda sobre 500 pesos al mes. Sr. 
Ecn?tez, Ferrando Quiñones, 7, de 12 
a 2. 44169—7 oct. 
PARA LAS DAMAS 
M . DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
OBISPO 59, ALTOS 
TELF. M-9036 
COMPRO VARIAS CASAS DE 
NUEVA CONSTRUCCION Y TAM-
BIEN CASAS PARA FABRICAR. 
EN LOS BARRIOS DE SAN 
LEOPOLDO, MONSERRATE, CO-
LON Y GUADALUPE, COMPRO 
CASAS EN EL VEDADO Y JESUS 
DEL MONTE. TENGO DINERO 
PARA HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES PARA LA HABANA 
VEDADO, JESUS DEL MONTE, Y 
REPARTOS SEGUN GARANTIA A 
MODICO INTERES. 
TRATO DIRECTO CON PERSO-
NAS INTERESADAS. 
M . DE J. ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
OBISPO 59, ALTOS 
TELF. M-9036 
43397 6 Oct 
URBANAS 
EN LA CALZADA DEL CERRO, A 
DOS CUADRAS DE LA QUINTA 
COVADONGA 
Vendo un lote de casas que miden 
en total 1 .781 metros de terreno, es-
tán Tentando en total $380 mensua-
les, de antigua fabricación. Precio: 
a $26.00 el metro y fabricación. 
Se oye oferta razonable. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9Ó36 
3 d—4 oct. 
EN LA CALLE DE MALOJA CER 
CA DE ARBOL SECO 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15x23.80 metros, en total 434 
metros. Tiene 3 habitaciones con 
cocina y servicios, están rentando 
$40 mensuales, propio para fabricar 
un gran edificio de varias plantas. 
Precio $14.000. 
TRATO DIRECTO 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—4 oct. 
GRAN CASA EN BASARRATE~Y 
SAN LAZARO, 15 POR 21, DOS 
PLANTAS MODERNAS 
Vendo muy cerca de la Universidad 
Nacional una casa completamente 
moderna. Mide 15x21, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos, galería, 
pal?, de comer al fondo COTÍ un gran 
garage, es una ganga en $34.000. Mi-
ren este negocio. Está antes de lle-
gar a la Universidad. Renta S275 y 
puedo dejarle $20.000 en hipoteca al 
8 010. Esto es negocio para personas 
de gusto. Vidriera del Café El Nado-
nal. San Rafael v Belascoaín. Telé-
fono A-0062. Sardinas. 
iíCiatí e nof. 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
á 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos, a $2.25. Tapetes para pla-
nes o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $ü 50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia, ü, 
esquina a Aguila, Habana, teléfono 
JM-3822. 
SABANAS cameras», completas, cla-
se superior a US cts, cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecama3 medias cameras, 
finísimas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
ras. cameras. $3.80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-S823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila Habana. M-2823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos' 
medias, etc. grande ganga. Concordia' 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. • 
MADRID, Octubre 3. 
Las cotizaciones del día fueron las 
.siguientes: 
( Libra esterlina: .33.40 pesetas. 
Franco: no se cotizó. 
BOLSA SE BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 3. 
El dollar se cotizó a 6.95 pesetas. 
BOLSA SE PARIS 
PARIS, Octubre 3. 
Los precios estuvieron hoy, firmes. 
Renta del 3 por 100: 47.50 frs. 
Cambios sobre Londres: 103.50 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 58.10 frs 
El dollar se cotizó a 21.39 frs. 
BOLSA. SE LONDRES 
LONDRES, Octubre 3. 
United Havana Rallway: 98 3|4. 
Consoidados por dinero: 55 3|4. 
Empréstito Británico del 5 por 100*. 
102 112. 
Empréstito Británico del 4% por 100 
96 314. 
EN LO MEJOR DE LA CALLE 
DE LAGUNAS 
Vendo una casa de tres plantas. 
Mide 6x21 metros. Se compone ca-
da planta de sala, recibidor. 3 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, co-
cina y patio. Renta en total $280.00 
mensuales. La fabricación es de 
primera, techos monolíticos. Precio 
$34.000. 
TRATO DIRECTAMENTE 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d--4 oct. 
EN L A C A L L E DE C O N C O R D I A 
C E R C A GALIANO 
Vendo una gran casa de dos plantas 
Mide 7 metros de frente por 30 me-
ros, en total 210 mts. de terren». 
Está rentando $165 mensuales. La 
fabricación es antigua en muy buen 
estado. Precio $30.000. Oigo 
oferta. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036. 
_ _ _ _ _ 3 d—4 ocf. 
CALLE CAMPANARIO, MUY PRO-
xima a Reina, vendo bonita casa. 12 
metros frente por 25 fondo. Tiene 
dos plantas, prestándose el bajo para 
comercio por ser la cuadra mnv co-
mercial. Consta, gran sala, caleta 4 
grandes cuartos, gran comedor, ser-
vicios espaciosos, etc. cada planta. 
Preplo, véalo que es muy razonable 
Benítez, Pocito 7, bajos. Habana d,e 
2̂ a 3. 44171—7 oct. 
JESUS DEL MONTE. SE VENDE 
una magnífica casa en Estrada. Pal-
ma, con todia clase de comodidades v 
hermoso jardín, mide 20 por 40, costó 
SO mil pesos, se dá barata. Informan 
en el teléfono 1-3263. 
44202—7 oct. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts 
Tela tropical finísima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia £>, esquln.a a Aguila. 
Pedidos a B. Enrique Gondrad. 
39107 19 sp. 
rUEVA YORK, Octubre 3 . 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100 .2 ; 
.Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.28; cierre 101.28. 
Segundo 4T|4 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.28; cierre 100.28. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.8; cierre 101.8. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 .6; 
bajo 102.1; cierre 102.5. 
U. S. Treasury 4 per 100.—Alto: 
103.3; bajo 103.3; cierre 103.3. 
ü . S. Treasury 4 114 por 100: .sin 
cotizar. 
International Telegraph and Telep-
hone Co. Alto 121 1|2; bajo 120 114; 
cierre 121. 
VALORES CTOANOg 
NUEVA YORK, Octubre 3 . 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100, 1953. 
Cierre 101 112. 
Deuda Exterior«5 por 100 de 1904. 
—Alto 100 114; bajo 100 1|4; cierre 
100 1|4. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 94. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1962.— 
Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana h-. COÍJS. 5 por 100 de 1853 
Cierre 97 114. , 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Octubre. 3. ' 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 le 
1919. — Alto 86; bajo 85 314; cierre 
85 314. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 'le 1919. 
Alto 86; bajo 85 3|4; cierre 86. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Alto 86; bajo 85 518; cierre 85 518. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 98 318; bajo 98; cierre 
cierre 98 3|8. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92 112; bajo 92 114; 
cierre 92 114. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 318; bajo 103 1|4; 
cierre 103 114. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|4; 
cierre 96 1|2. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 1|4; 
bajo 100 3|4; cierre 100 314. 
Empréstito de Cheloeslovaqula dH 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 314; cierre 100 3 4. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA Z1LIA", es donde 
alquilan pianos a precios '«an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
SE VENDE UN BURO 
De caoba con cortina y gabetas a loa 
dos lados y una cama en 4 pesos; 6 
sillas de caoba $15, muy finas. Amis-
tad No. 27, casi esquina a Neptu.no. 
44240—7 oct. 
AUTOMOVILES 
CHEVROLET TIPO SPORT DEL 24 
Se vende. Tel. U-2404, Concordia 181. 
Tiene chapa nueva. 
44225—7 oct. 
MAGNIFICO AUTOMOVIL "TEM-
plar*' d© cinco pasajeros, se vende por 
no poder atenderlo su dueño. Motor a 
toda prueba, carrocería de aluminio. 
Equipado con cinco ruedas con sus 
gomas, ríiagneto "Bosch'* carburador 
"Stromberg", bomba automática do aire. 
Muy económico en su consumo: prime-
ra oferta razonable se lo lleva. A 
todas horas puede verse en O'Reilly 
No. 110. 44231—7 oct. 
ARTES Y O F I C I O S 
EN INDUSTRIA 
Frente a donde van a poner el Capi-
tolio, próximo a San José, vendo 
casa antigua 41 metrotj de frente por 
34 fondo en precio razonable. Es de 
varias plantas y fácil d© reformar. 
No se pone ningún sobreprecio, se 
trata directamente con su dueño se-
ñor Benítfz, Fernando Quiñones 7, 
Habana de 1 a 3. 
441C9—? oct. 
SANTOS SUAREZ, VENDO ESPLEN-
dido chalet moderno en Avenida de 
Serano, pane la mas alta del reparto, 
dos cuadras del tranvía y cerca cal-
zada. Tiene portal y jardinclto, sala, 
tres cuartos (uno de ellos alto) muy 
grande ,̂ baño completo, gran comedor 
cocina, cuarto criado con servicios, 
entrada independiente criados, patio y 
traspatio tierra. Precio de verdadera 
ocasión: $9.000. Es de citarón y te-
chos monolíticos. Construida por su 
diucf.o, Arciuitecto Lorenzo Retancourt, 
Tel. 1-6899, 
44231—7 oct. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno, Tel. M-50G9. 
44241—19 oct. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E L SANTO AN-
G E L CUSTODIO 
ASOCIACION DE LA CARIDAD DEL 
CORRE 
El dia 8 a las 7 y media a. m. se ce-
lebrará, la misa mrensual de comunión 
e imposición de medalla. A las 8 y 
media a. m. misa de réquiem en su-
fragio del alma del doctor Carlos Cá-
belo y Hortsrnann, hermano de la se-
ñorita Presidente.—LA DIRECTIVA. 
44246—7oct. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E J A M A R I N A " 
PORQUE da dos ediciones dianas, ^ 
PORQUE la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas . 
PORQUE los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
PORQUE tiene des hilos directos. v 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE tiene redacciones en Madrid. París y Nueva York, 
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus correspe nsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles,. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radioteIegráfica„ 
PORQUE su información es completamente moral. 
PORQUE tiene 93 añes de fundado y la experiencia que de ello 
se deriva. 
PORQUE tiene las mejores rcüütivas de Cuba para su impresión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-







las informaciones sociales son debidamente atendidas, 
dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de se trata de los asuntos de más interés para la Re-
pública . 
tiene un departamento para atender las quejas de «us 
suscriptores. .. 
en cumplimiento del artículo primero de su» Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de ja 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
es un periódico independiente en política. 
teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
GANGA. VENDO EN SANTOS SUA-
rez, parto alta media cuadra tranvías 
esnlíndido chalecito nuevo, construido 
pobre roca y con techos monolíticos. 
Tiene portal, sala dos cuartos con 
baño intercalado completo, hall, co-
medor, cocina, baño de criados y en-
tradn. Independiente para criados, ül-
t'mo precio $6,600. Informa su dueño 
Lorenzo Retancourt, Arquitecto, en 
Tel. 1-6899 No acepto corredores. 
44232—7 oct. 
SOLARES YERMOS 
VEDADO. ESQUINA DE 
F R A I L E 
Parte alta muy cerca de la calle 23, 
22.66x50 a $29.00 metro, .lesús Fifia-
rola, Empedrado 30, bajos, Toléfono 
A-22S6. 44182—7 oct. 
11 METROS DE F R E N T E POR 
30 DE FONDO A $8.50 
En Luyanó, 3 cuadras da la .Calzada 
calle asfaltada y aceras, urge ven-
der. J-ê sús Figarola, Empedrado 30. 
tsjos. Teléf. A-2288. 
441S3—7 oct. 
PARROQUIA D E L SANTO AN-
G E L CUSTODIO 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
El dia 7 a las 8 a. m. se celebrará 
la Misa de Comunión mensual e Im-
notílción de medallas.—La Directiva. 
44245—7 oct. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas «busan de 
la cantidad de alimentos que tole-
ra su estómago; otras comen de-
masiado ligero y la generalidad lo 
ingiere sin masticarlo, de ahí se 
originan los frecuentes dolores de 
cabeza, la dispepsia, el estreñimien-
tos peligroso y la mar de enferme-
dades que nos cansaríamos de citar 
en breve suelto. Por lo tanto con-
viene cuidarse de cuáles y cómo 
deben ser los alimentos, pero ya 
incurrido en la enfermedad por al-
guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
niente proveerse de un frasco de 
Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comi-
da o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
/ S r -
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C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e e l C o m e r c i o 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Eeilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—? *»ot. 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO ^ 
GARCIA. F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
Je 2 a 5 D. m. 
Dr. E L L O ROSELLO MONTADO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho dd las 
escrituras con su legalización. NeD> 
tuno. 50. altos. Teléfono A-8ñn2. 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene* 
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociaciói Nacional de la Industria Azucarera. Agular, 71. 
Banco Güonés Je Crédito. Corrida, 48. Gijón. (España.). 
Capín y García. Caaa de iTéatamoa "La Kegence". JNeptuno, 39. Te-
léfono: A-1376. 
Centro Gallego. Prado y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A., México. Representante: Román Ló-
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-U17. "> 
Cru&ellas. Alberto. Fábrica da Perfumes "Saflrea". Orre -168. Te-
léfono: A-801Ü. 
.«•El Gallito", Venta da Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn, 39 y 40. A-242».. 
"El Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33, 
A-4924. 
•'El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, a-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7, A-?263. 
Fernández y Blanco. Billetes de Lotería, San Rafael, i ^ i Tel. A-4863. 
Giauel y Llano. Automóviles de lujo, para paseo» y ewtierroa. X'rla-
cipe. 47. 'U-2833. 
González, Cesáreo, Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores e Implementos agrícolas. 'i'e:-.lent* 
Rey. 7. A-8451. 
sotel y Restauiant "Manhattan". San Lázaro y Beiascoaín. M-7924. 
íl,a Mimí". Modas de Sombreros para Señoras. Inausma, 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador do novedades y eíecios chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique. 138. Tel. A-9E69. 
padrón. Dr. T. C. Proveedor de la 4*L«cb« Kel". Belascoain, i4^ Te-
léfono: A-467$. . . 
Peluquería "Martínez", (Depósito *3 lo» producto» de belleza "Miste-
rio"). Neptuno, 81. A-5039. 
Rodríguez, (Antonio) isleveras "Bohn Sypboa' y efecto» sanitario» 
en general. (Venfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios.. Oficinas: Banco 
del Canadá. 417. JVÍ-3341. 
Stowers John L . Pianos y autopíanos. San Rafael, 29, A-3962. 
Xeatro "Méndez" (de rrancisoo Méndez). Santa Catalina, (Víbora), 
1-3395. 
Xhe Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Ponófrafo» 
"Brunswick." O'Reilly, 102. M-4241. 
The National City bank of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomaa F. Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 2 
y 4, M-6985. 
Universal Music & Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930. 
Villarino, Gaspar. Casa de Préstamos 'La ZiUa". Suárez. 46. A-1598. 
d© Música y Piano», Prado, ai», W.yiá. d* Carreras y Cía. Alma 
Teléfono: A-346a, 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 






El Im parcial 
El Día 
El Combate (Santiago de Cuba) 






Asturias (semanal... También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazine (mensual) 
Social (mensual) ¿ 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de?. C o . 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 i l 
MARCAS Y PATENTES 
D R C A R L O S G A R A T E B R Ü 
» A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
)a Habana. Assoc. M. AM. Soc C, B. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoain. 120. 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 11 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0V1N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hauaaa, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, mños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masaga y gim-
uasia. Gervasio 6ü. Teléfono A-fiS61. 
C 9083 Ind. a 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct. 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE L N QUINTA DE 
DEPEND EiNTES 
Consultas: lunes, miénoles y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicOio. D entre 
21 y 23. teléfono F-4't3». 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIF.UJANO Dfc LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, i», altos, teléfono 
A-91C2. Domicilio: Calle i número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
O 5430 Ind 15 11 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA. 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte 874. Teléfo-
no A-£)o45. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. piros, teléfono A,54<»9. 
D R GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. eu la calle de 
San Lázaro 254. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre. 
Pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
28775̂ —3 Oct. 
DR. ABRAHAM P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas da 3 a 5. 
Teléfono A-a2ü3. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Bayos X, Radium, Radiuterauia pvo-
íunda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí. núm«r>> '¿á, Habaua. 
P.—30d-14 Sp. 
DR. F . R. T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialiáta del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
í ¿ t ú G ^ -
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lañes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTZZACXOn- OF7CIAIÍ PASA VENTAS A l POS BEATOS Tf A l CONTA-
DO, OS ATSS, 8 DE OCTVBSB 
Oliva latas 23 libras qtj 
bemilla cu. alg<-ú6n, caja de 
15.bO a .... ... ... . . .., . . 
AfreobO! 
Fino haiinoso qq. de 2.80 a 
Ajea: 
Capadres morados de 0'65 a 
Cappaorús baúolss, 32 man-
cus-nas 
Primera 45 mancuernas. , . 
Murcianos 
Arroz: 
Canilla viejo quintal . . . . 
Saigon largo número 1 qq. 
Sáemilla S Q quintal . . .. 
tíiam Garden núm. 1 qq — 
Kiam Garden extra 5 por 
quintal 
Siam Gardén extra 10 por 
quintal 
Siam orilloso qq. de 6 a. 
Valencia legitimo quintal 
Italiano tipo Valencia qq. 






Refino la. quintal 
Refino la. Hershey qq 
Turinado Providencia qq . . 
Turbinado corriente quintal. 
Cent. Providencia qq 
Cent, corriente quintal.. M . 
Bacalao: 
Noruega caja . . 
Escocia caja . . 
Aieta negra caja 
Alaska, caja . . 
Borato y atún; 
Caja de 16 a . . 
Cmtéí 
Puerto Rico qq. de 41 a . 
País quintal de 32 a 
Centro América qq. de 35 a 
Brasil quintal 
Calamar»: 
Caja . . . . • " . 
Cebollas: 
Medios huacales islefias . . . 
Kii hr£.cales iral^gas quintt' 
En 1|2 huacales idem 
En huacales isleñas 
En sacos americanas 
De' país 
Egipcias saco . . 








Negros país quintal . 
Negros orilla quintal. 










































Colorados largos europeos, 
quintal 
Colorados chicos quintal , . 
Rayados largos quintal.. . . 







Blancos medianos quintal de 
4750 a.. 5.75 
«lances marrows europeos, 
quintal de 7 a 8.50 
Blancos marrows Chile qa... — 
Blancos marrows americanos, 
quintal —-
Colo.-aaos país, quintal . . —• 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARXUS 
Oarbansoaj 
10.75 Gordos sin cribar quintal . Sanna: 
1 .ere segúa run^a, saco. 
de 8.75 a 11.75 





Americano quintal . . . . , , 
Jamón: 
Paleta quintal de 23 a . . , 
Pierna quintal de 34.50 a ... 
Manteca: 
Primera "e/lnaíto en tercero-
las quintal 22.67^ 
Menos refinada quintal . . . . 22.42% 
Compuesta 16.00 
Mantequilla: 
Oanesfv latas de 1|2 libra, <;q. 
de 73 a 74.00 
ñstunana, latas de 4 U.ras, 
qq. de 38 a 60.011 
F E L I P E R i V E R O 
Notario Público 
MAiNUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 6í. teléfono A-BSIS. 
Argentino colorado qq . . ., 
Argentino pálido qq , 
DÍ; lfs= Estados Unidos qq... 
Dominicano 
Del país quintal , 
Papas: 
En barriles Long Island 
sacos americanas.. . 
En sacos isleñas 




Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a.. .. , 
Media crema quintal . . . . 
Sal: 
Molida sato 
Bspuma saco de 1.20 a . . . , 
SardlsaH: 
Espadín Club 30 mira caja., 




Pierna quintal . . . , 
Tocino: 
Quintal . . . . , 
Tomates i 
btípañol'ís natj's.^ 1¡4 coja., 
natural americano un kilo .. 





















A L B E R T O BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana de GOmez, 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 toy 
10.50 1 Puré en 118 caia de 2.75 a .. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
AgTiiar. 73. 4o. piso. Telf. IVI-4319 
*0166 11 nv 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obran la. Teléfono A_3701. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40S7. 
Estudio privado, S. Rafael, 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
SAUL SAENZ D E CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz dt Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase d« 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso. 26. 
Teléfonos A 5024 o 1-3693. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
miento.̂  diagnósticos y curaciones, 
enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oídos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo .$2.00. 
Cirugía y Medicina en general. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $ 2 . 0 0 . Empleo de 
aparatos §5.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos Tratamiento de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras, Eczemas etc. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
DR. GUL'XERMO LOPEZ RüVI-
ROSA 
Medicina: hombr&s, mujeres, «•"acla-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, In-
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, perdidas. Impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de la 
menstruación y del embarazo, (vómi-
tos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y físico, (mucos no sordos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus vjjrias formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolitis. Trata-
miento especial de la calvicie. .Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $ü.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8549. 
Las consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tal. 39488 7 Ocl. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados do tu-
berculosis uulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DlliECTOR* FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA LOS POBKES 
Consultas de 1 a & de la tardo y de 
7 a i» de la noche. Consultas espe-
cíale^ dos pesos. Reconocimientos 
$a.0u. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oIi\os. (OJOS) 
Lnfermedaaes nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, viaja urinarias, 
enferrredades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis eu general. Rayos X, 
niasajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
TeitJfui;© 1-6233. 
DR. I G N A C I O CALVO 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de LAS HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de París. Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos 111 209 de 2 a 4. Con-
uuita $10. Casos especiales conven-
ulonsl. Consultas por correo debe ad-
jui!<«irs<í »i importe. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-155S. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consulaj las escrituras destinadas 
ai extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en los idioma» 
inglés y francés. 
EDIFICIO! 
BANOO COMEBdAL DE OÜBA 
AGUIAR 73. Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: II-1472. Cable Rizesa 
D R OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez ep el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco^ 
larlcs, de documentos en inglés. Ofi-
cinas: Agolar. 66, altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 f 
P A R a S U PEL0= 
C O C O - S O M F I E E 
S H A M P O O s 2 0 < " 
ÍSflRRMüEMAHMKAriRS'SEOEWAS. 
, wiL lLil_IUIJl-H"W l I' - - - • " • - * • • • • • 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce. 
din iento, pronto alivio y curación' 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
DR. MANUEL G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas 7 Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Esto-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5. de 3 a 5, diarlas en 
San Lázaro 402. altos, esquina a San 
Francisco, teléfono U-lSi-l. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarlos. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y meiítaies. Estómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
quitan rápidamente. 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 Ind. 22 Sp. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. telé, 
fono M-4372. M-3fll4. 
DOCTOR G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór-
dents y consultas de 3 a 5, monos los 
Domingos. Tel. A-3SS4 y F-1070. 
440IS—2 nov. 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de ia orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41Í32.—18 Oct 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 13 a 2. Horas es-
pecíale» previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
DR. ADOLFO REYES 
EístóT^ago e intestinos, r.otisvdtafr de 
7 a 10 y de 1 a 3 a. m. Tratamientos 
especiales sin operación para las úlce-
ras estomacal y duodenal. Precio y 
horas convencionales. Lamparilla, 74, 
altos. 39971,—9 Oct. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A7418. Industria 57. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano <de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médlao de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente ea-
fermedades del'sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberoulosis PUÍFÍO-
nar. Consultas dianas de 1 a 2 p. m. 
tu Santa Catalina 12, «nír& Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
1040. También reelijo avisos ei. Jesús 
Ota Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre., Teléfono 1-1703. 
38434 30 sp 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades dei Estó-
mago, intestinos e Hígaoo. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinaíes. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-^IS. 40246.—11 Sp. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmenle bleno-
rragia, visión • directa de la vejiga y 
la. uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A 
Dr. ERNESTO R. D£ ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de xa Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de la« 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y «le ia^ vlaa 
biliares. 
Oficina de consultas, Manriqu* 2. 
Edificio Carrera JústU, Teléfonos; 
A-9121 e 1-2651. 
C6422 lSd-« 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
imnotencla y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 P. m. Obra-
pla 43, altos, teléfono A,4364. 
Dr. J U L I O CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112. 




Consultas de 3 a 6, Máximo Gómez 
226. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos 10 pesos. 38766.—3 Uct. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1 00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis ea general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.C0 liayoa X, 
dft huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganoü. $10.00; Injecciones intra-
\ cnosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatismo anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Keservo su hora por el teléfo-
no A-0344. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consulta» gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones IB* 
travenosas. Neosalvarsán, e*x. Con-
sultas pagas, de 3 a 5 p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. na, en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás. Para avisos: Teléfono U-2258. 
53223—31 Oct. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIIXAD MEDICA. 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infrarrojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de ia impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. C5891 30 d 20 jn 
DR. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento efica% para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. TeJfifc-no A-4502. Consultas de 10 




Quiropedlsta español. Sin blsfm* 
dolor, precios convencionales ' «li» 
eos. Abonos de 3 a 5 ppsoa Vn 
les, operaciones completas vf,?s^ 
No. 44. Teléfono M-5367 " TÍÍ1^ 
día. * •Loao J 
42962̂ 27 ^ 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases . v 
todas las ciudades de España 
pertenencias. Se reciben denótit ^ 
cuenta corriente. Hacen paKo-» í,̂ 8 «1 
ble. gir&n letras a corta y iL£or ca-
ta y dan cartas de crédito sobVÍ T1»" 
dres, París. Madrid, Barcelnn Lo11' 
New York. New Orleans, Filartl\«, í 
d.ímás capitales y ciudades de 
tados Unidos, Méjico y Euron, E!1' 
como sobre todos los pueb^.^ ast 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y , 
tras a corta y larga vista sobre 
Tiork, Londres, París y sobre 
las capitales y pueblos de FsnV* 
e Islas Baleares y Canarias. A»íh2S 
de la Compañía de Seguros lllll3 
Incendios. ^uira 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargn̂  
Hace pagos por el cable, fácil* ta ÍL̂  
tas de crédito y giran pagos p^0!!' 
ble; giran letras a corta y larW vt 
ta sobre tedas las capitales y eli»i, 
des importantes de los Estados TIM 
dos. Méjico y Europa, asi como «n 
bre todos los pueblos de España nV' 
cartas de crédito sobre New Ymt 
Londres, París, Hamburgo, MadrM « 
Barcelona. ' 
CAJAS RESERVAS 
t as tenemos en nuestra bóveda: eont 
truída con todos los adelantos 3 
dernoa y las alquilamos para eSr-
dar valores de todas clases, baln i,* 
propia cij3todia de los Interesados. 
esta oficina daremos todos los* di 
talles que se deseen. a:' 
N. GELATS Y C0MPs 
BANQUEROS 
VAPORES DE TRAVESIA 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
t i 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo. $2.00. Consultas de \ 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de ia noche. 
Merced 90. teléfono A-0861. 
E D A M " 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los d'as hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente de] corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-2671, 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habaua. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, teléfonos A-1327 y 
F-26Í&. 
C908S 31d-l 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-648S. 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exclusivamente.». Consultas de 8 a 
9 a. m. cl.nica "Fortúa Sousa". Lu-
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de i u 2 p. va. . Teléfonos F-2*6». 
A-1383. Domicilio. Paseo 271. 
3EÜ79 1} «•> 
I N S O T U T O C L I N I C O 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0SS1. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
diciea y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche 
LOS POBRES, G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, bisado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de \o9 ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contultas ex-
tias $5. Keconocimientos 12.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien, 
to raoderno de la sífilis, blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer. Ulcera» y 
almorraras. Inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Pla-
yos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, «medicínales alta 
frecuencia), análisis de orina (com. 
pleto $2). (conteo y reacción nje Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
DOCTORA AMADOR 
Especialista, en las enfermedades aei 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enterlua por un procedimiento 
e&pecial V rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pata potur-s iunes, miérco-
les y vle.nes de 1 a 3. 
Dr. EUGENIO ACEVEDO 
MEDICO DEL HOSPITAL MEKCE-
DBS 
MEDICINA EN GENERAR 
Especialmente partos, «nfermedades 
de señora, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-2590. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—& Oct. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. ó 
número 116, entre Linea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado £ 2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 Inri 39 s 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Sim6n Bolívar (Reina) 5i, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
do Simón Bolívar (Keina 88, altos 
Teléfono M-9323. 
40075—3 0 oct. 
DR. EDUARDO B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de Sau Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-
PRA, Enfermedades de la SANGRE-
Ave. de la República números 41 y 
43 Teléfono A-0323. 
88886.—9 Oct. 
D R REGÜEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo, reuma-
tismo, piel, eczema3, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldrla, acidez, colitis, jaquer 
cas, neuralgias parálisij, y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4- jueves, gratis a los pobres. En-
cobar. 105. antiguo. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126. «airada 
por Angeles. 
Dr. ANIBAL H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
BOS ¿e la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 233 
bajos, de lü a Jl p. m. Tel. U-1574. 
41779 10 oc 
DR. J . B. R U I ¿ 
De los hospitales de Fliaoelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catcteritico de los uréteres. 
NSPTÜNO 84, de 1 a 3 
C9056 31d-l 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitls. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sisterua nue 
vo alemán. Dr. Jorge WInkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencia. Obispo 97. a todas horas del 
día. 3316S».—l Nov. 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Ê scuela de 
Medicina. Enfermedaoes tropicales y 
parasitarias. Medicina interna, Con-
sultaK de 1 a 3 112 p. m. San MI 
guel 117-A. teléfono A-OSb?. 
P I f *1 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOIvlAGO B INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de ia Colitis en 
celquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442Ó. 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 66, HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
alecciones de las encías y dientes. 
Lontista del Centro de Dependientes, 
i insultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
tu. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oc. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de ia tarde. 
89433 12 00. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñt-do que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altow 
esquina a Luz. 
32684—28 «<-. 
D R H. P A R I L L I " 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cinigía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y S20. Teléfono M 6094. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 2o£>. teléfono F-2236, 
P 30 d 15 *» 
Dr. José A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono P-4457 
DR. E M I L I O J . É0MER0 
MEDICO CIRCJJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga. Sub-D:rector dei Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d-í 1 a 3 p. m. 
C 10O0& SO d 26 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Especalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a Escobar 142, teléfono A. 
1336 Domicilio: Calzada de la Ví-
bora.'686. Teléfono 1-2974. 
C Í014 Ind 10 d 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la toa y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma, Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y da 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
fiábados.M-7030. 
^ Í9104 5 00 
G A B I N E T E DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance. como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horag espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B 
fronte al café El Día. teléfono M-
6395. 
OCULISTAS 
DR. A. ¿. PORTOCARRERü 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oíaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San NTicolá# 52. telefono A-8627 
Saldrá fijamente el 14 de Octubre 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas t" 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor EDAM, 14 octubre. 
Vapoí LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 novlembw, 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico / 
Vapor LEERNDAM, 4 octubre. , 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubra. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM, / diciembra 
Admiten pasajeros de primer̂  cli-
se y de Tercera Ordinaria, rcvuitoí» 
todos ellos comodidades espídaM 
para los pasajeros de Tercera Cta. 
Amplias cubiertas con toldos. caM-
lotes numerados para dos, cuatro ! 
seis personas. Comedor con aslenW 
individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA' 
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse at 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. ' 
C 4538 Ind 8 m* 
Vapores Correos n 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
LINEA R A P I D A PARA El 
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" A L F O N S O X I H " V 
saldrá para CORUÑA. GIJ0N l 
SANTANDER. 
el 20 de OCTUBRE DE 1925 , 
Admite carga, pasaje y correspo»* 
dencia. 
L I N E A PARA NEW YORK» 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E T 
oaldrá para NEW YORK, CADIZ 1 
BARCELONA v ROMA, 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspo»4 
dencia. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Piado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. HORACIO F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $ 1 0 . 0 0 . Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; ' ? 5 . 0 0 . 
Avenida de Wilson y L. Vedado 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. i!86. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
u Ind. 4 d. 
L I N E A DE MEXICO 
Ei vapor 
" A L F O N S O X r 
Saldrá para VERACRUZ y ^ 
PICO sobre i n , , 
el 3 de OCTUBRE de 1925 
El vapor _^t-irí)> 
" A N T O N I O L O P E Z 
Saldrá nara VERACRUZ 
el 17 de OCTUBRE DE 192^ 
Adnjiten cargá. pasajeros y 
rrespondencia pública. 
u n e a de c o l o n y pacif*0 
El vapor ^ 
" M A N U E L ARNUS ^ 
Saldrá para: SANTIAGO DE * 
BA. LA GUAYRA P ^ R g ^ 
BELLO. CURAZAO SABAINí^ 
CRISTOBAL. G U A Y A Q U I L . ^ 
LLAO. MOLLENDO, A R I C A . ^ 
QUE. ANTOFAGASTA y ^ ¿ 





























































D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 5 D E 1 9 2 5 . 
A f l O X C I U 
M I S C E L A N E A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
Admite carga, pasajeros y corres-
pendencia. ^ 
I U « para V E R A C R U Z . 
U 4 T ^ n D F O Í A y P U E R T O S 
D E E S W . S E 
D a N O R T E J - ^ j : D E L D I A . 
^ ^ r i o T N t ó l E S D E I A P O R T 
fett^DOCK5 C O . donde es-
^ á n a ^ d o s .os buques para ma-
^ c o m ó d i d . d deJ pasaje . . 
^ Para m á s infonnes dinsnrse a : 
Para M A N U E L O Í A D Ü Y 
i«nar io 72.—Afiartado 707* 
San Ignacio ^ A .7900 
Teléfonos A-6588 y A - / w w . 
Habana 
r g g i A H i Í B Ü R G Í M 
de Octubre. 
Próximas salidas P a r a : 
C O R U M . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
C U H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 de 
^ V ^ H O L S A T I A . fijamente el M 
de P R Ó X I M A S S A L I D A S P A R A : 
^ C R U Z , T I P I C O V P U E R T O 
•trnT «íATI A. Septiembre 29. Vapor H O L S A I Í A . ^ ^ 
Z l Z l H O L l ¿ ? Í A . Diciembre 17. 
P R E C I O S F^UY R E D U C I D O S E N 
P l a Y 2a . C L A S E 
TERCEBA C L A S E J A R A C A N A R I A S 
P A R A ESPAÑA, $86.16 
T^rTTTSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
^ S í más informes, dirigirse a: 
T TTT<? C L A . S I N G - . S U C E S O R D B 
H E I L B U T & CLÍASSING 
SAN I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
TADO 729. T E L E F O N O A-4878 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C i n C O " ' 
• ' M A I J \ R E A L I N G L E S A -
E l hermoso trnoaMántleo 
" O R I A N A " 
De 1S.S00 toneladas do desplaza-
miento. _ _ o. rir-
Saldrá. F I J A M E N T E fel día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros para. 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAO, C O N F O R T . K A F 1 D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C L A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORCOMA. 21 de Octubre 
Vapor O R T E G A . •* de Noviembre. 
Vapor O B I T A , 1S Noviembre. 
Vapor O R O P E b A , 9 Diciembre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vanor O R I T A . 4 de Octubre. 
Vanor E S S E Q U I B O . 12 (i« Octubre. 
Vapor O R O Y A , 8 Noviembre. 
Vapor E B R O . 9 Noviembre 
Vapor O R I A N A , 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuala^por ^ ^ ^ 8 « 9 
trasat lánt icos E B r t O y ES&EQU1BO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
c o ^ trasbordo en Colón a puertos de 
roloirbia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
témala. • • 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A O Y C A -
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
El 
"Empresa Naviera de Céa," S. A. 
. P E D R O , 6.—Dirección Te l8«»«Jca: E M P R F . N A V B . Apartado 1041. 
8, SAK P E » » " - " • A-5316 Información General. 
- m r c r w i n c A-4730^~Depto. de Trfefico y P íe te» . 
T E L E F O N O S : A-6136.--Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén 
Kt-5293.—Primer Espigón de Paul*' 
A-B634.-Segrundo Espiaf6n de Paula. 
RELACION D E 3.0S V A P O R E S ^ Q U E ^ E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor K A P E 
Saldrá de este puerto el viernes 2 de octubre, para N U E V I T A S . MA-
VA T I PUERTO P A D R E y CHAPARRA. 
•PLiJ Vapor EXJSKBIG C 0 T B R I I . I . 0 
SaMrá de este puerto el ^^ado 3 de -Octubre d ^ para B A R A C O A 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO D E CU-tJ-A. 
Vapor MANZANII . I .0 
Saldrá de esto puerto el sáb.do 3 de O ^ r e . P ^ a T A R A -
FA, GIBARA (Holguln, Velasco y ^ , , ? ^ ^ , / , V I T A , ^ ^ ^ ^ S . ^ i A cf^x^}' 
An illa; Presten), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí ) . B A R A C O A . G U A N -
T " N A M O (Boquerón) y SANTIAGO i^E C U B A . 
£¿,.0 buque recibirá carga a flete c o n i ü o . en combinación con los 
F ¿ del Norts de Cuba—vía Puerto Tarafa—. pai-a lae «stac iones si-
r.iionies- M O R O N E D E N . D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A , \ E L A S C O . L A -
f r ^ A Í A K G I I B A K B A WOOD1N. D u N A T O . J I -
Qüí JARüNTj; R Í N C H U E L O . L l m i l T A . I Í O M B I L L O , SOLA, SENADO. 
KUÑEZ, IJUGAREÑO, C I E G O D E A Y l h A , SANTO TOMAS. S A N M A N U E L , 
LA R E D O N D A . C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A - S I L V E R A , J L C A R O F i . 0 -
liÍDA, L A S A L E G R I A S . R A F A E L . TABOD N U M E R O U N O . A G R AMONTE. 
C O S T A S U R 
Salida» de este puertc todos los viernes para ios de C I E N F i ^ G O S , 
CASILDA. TUNAS D E ZAZA. J UCARO. S A N T A CRUZ D E L S D R . MANO-
PLA, GUAYABAL, M A N Z A N I L L O , N1QUERO. C A M P E O H U E l ^ . . M E D I A 
LUNA. ENSENADA D E MORA y S A - H A G O D E C U B A . 
Vapor JOAQVZN OODOV 
Saldrá do este puerto el viernes 2 de Octubre, para los puertos arriba 
moncionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOZiXN S E I . C O I I X I A S O 
Saldrá de esto puerto los días 5. 15 y £5 de cada mes a las ocho da 
la noche, para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R -
TO E S P E R A N Z A MALAS AGUAS, SANTA 1-UCIA—Minas de Matahambro 
•—RIO D E L MEDIO. DIMAS. ARROÍOS D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A B I E N 
fcaiara todos los sábados de este pueito directo para Calbarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el miércoles basta la nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S TC CABO A 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor "CrX)ANTANAMO ¡ 
- S a l d r á de este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para B A -
iVK.XA« GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D B CUBA. ' SANTO DO-
D). SAN P E D R O D B M A C O R i S , (R. D . ) P O N C E , MA-
iAGUEZ, A G U A D I L L A Y S A N J U A N (P. R . ) P U E R T O P L A T A (R. D ) . 
K I N G S T O N , J a . SANTIAGO D E CUBA y H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a . m. 
Vapor H A B A N A 
m,,. Sal?r^, 06 este Puerto el sábado 24 cíe Octubre a las 10 a m dirertn 
f U E i r m ^ S ^ V GUANTANAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E " C U B Í 
CE Í P T } \ ^T*NT £ h J X ) ' SAN JUAN' A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z , PON-
K l \ r s T f í V J F D R O MACORIS, SANTO DOMINGO ( R . D ) 
«uNGbTON (Ja.) . SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A . * 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las S a . m. 
I M P O R T A N T E 
tMla«UPiIi^m0aL,a 108 embarcadores que efectúen embarque de drotras • ma. 
e e m b a r a u r v 1 ^ f s c r i ^ claramente con tinta roja en el c o S m i e n ^ 
ran resoon^hL, ^ l0? buÍt^8 la ^ U í b m P t l L I G R O . De no hacerlo asi. se 
w m ¿ íaGrn^ble3 ^ l0» y Perjuicios qyg pudlerao ocasionar a la 
A V I S O 
lámeme h ^ ^ L ^ J?***™*?, ,su 8aJí.da lcs sábados, recibirán carga so-
« n lo. vi^-í?» i * i L . d e l anterior a l de la salida y loa que la ha-
lo. viernes la recibirán hasta U s 11 a . m . del día de la eallda. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
T f m n ? ^ 0 C 0 N T R A T 0 P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E ^ 0 n r V c ^ ? ^ S D E E S T A C 0 M p A m , A T R A C A N A L O S 
S m A R m i ^ v ^ c f ^ 0 1 5 0 0 0 ^ H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
M A R Q U E Y D E S E M E S R Q U E D E L O S P A S A J R R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
^ r a V F J U C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
'apor correo francés C U B A s a l d ^ el 3 de Octubre. 
f f P - H ^ - . saldrá el 17 de Octubre. 
™TÍ. * . N ? ' saldrá el 3 de Noviembre. 
C U B A saldrá el 17 de Noviembre, 
p f * « E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
^ CORUÑA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
K O T I franCé3 Saldril 61 15 d0 0ctubre a la3 12 ^1 ¿ta. 
o ^ M S ^ ^ e n ^ d ^ n d / ^ f ^ r 0 1 . 6 se /eclblrA en « ** 
« i t , ^ . 1 4 ^ Octubre d ^ 8 = H ! ?otará^atrara l0 el VAPOR) solamente 
V» apor correo francés 
E ? F t ? K T T r a l d r ^ S1 30 de Octubre. 
OÍTR^ « a ^ r á el 15 de Noviembre. 
v ^ n t r ^ l 1 " 1 ? i 30 de Noviembre. 
E b P A G N ^ saldrá el 15 de Diciembre 
S E S E q ? A S ^ 5 . E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
L I N E A L E C N n ^ v n ! ? i / S P a ^ ^ , ^ ^ r e r 0 $ y C0cineros 
Í ^ ofMW Y 0 R K A L l i A y R E ' P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
O'Reül iy ttómero 9. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A .1476 . 
CUNARD 
A E U R O P A 
L  l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . U T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S D E A U -
niacén, mostradores, vidrieras, baran-
on. escritorio, caja de hierro, etc. tam 
bién un lote de mercanc ías de libre-
ría . Por lo que ofrezcan, pues están 
©storbandio. Informes y verlo. Reina 
No. 98, interior. 
44091—8 oct. 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A V o -
luntad, se Ies ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorio.s y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al te lé fono 1-3672. L u -
yanó, Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
J O Y E R O S , V E N D E D O R E S , V E N D O 
barato, siete estuches grandes para 
relojes, aretes y sortijas, vendo tam-
bién un quilatero y una cámara foto-
gráf ica alemana. Aguila 104, vidrie-
ra tabacos. , 44055.—6 Oct. 
A T E N C I O N . POR T E N E R QUE: D E -
jar el local se venden todos los en-
seres de café y bodega. Calzada y J 
Vedado. 43ó(ii 9 oc 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a * 
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e c a -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf . A - M S l 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del c a b é l l o . Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art í s t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N i " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind. 7 j l 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e a i l e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a » 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 $ . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l U u o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alquilan dos hornos 
nara quemar ca l . Calle 26 y 29. In-
formará lu is F . Kohly . Manzana de 
Gñmez 206. Te l . A-03S3 
42315—13 oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A P E L A N G E L 
M e s d e O c t u b r e 
Todos los días del P á s e n t e mes de 
Octubre, a las 5 y media de la tarde, 
se rezará el santo Rosario con expo-
sición solemne del Sant ís imo Sacra-
mento. 43439.-8 Oct. 
O F I C I A L 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s o r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n S a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Inct 1 ruy 
rABRICANTES 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
« 1 6 5 » ! » « 16 « 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últ i-
ma moda 0.80 i 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días i . 
Masage c ient í f ico $1, 2, y . . 3, 
Manicure 0, 
Arreglo de cejas 0. 
Champú lavado de cabeza. . 0. 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caido, de la misma dienta 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
v i soñés para caballero. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C R E S P O , 3 4 , E S Q U I N A A C O L O N 
Se alquila el segundo piso, contiene 
sala, saleta, tres habitaciones, todas 
con balcón a la brisa con baño inter-
calado, una habitación en la arotea y 
servicios para criados. Informan en 
la bodega. 
44155—S oct. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Jefatura de la C iudad de la H a b a n a 
Negociado de Acueducto 
y Alcantarillado 
S e c c i ó n de Servic io de A g u a 
Oficial 
C O N C E P T O S : Plumas de agua del 
C a n a l de Albear . T E R C E R T R I -
M E S T R E del a ñ o 1926 
Metros contadores, S E G U N D O T R I -
M E S T R E del a ñ o 1925 
Plumas de agua del Vedado, P R I -
M E R T R I M E S T R E del ejercicio de 
1925 a 1926 
S e hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas s in recargo de 
ninguna clase, a las oficinas recau-
dadoras que tiene establecida la Se-
cretar ía de Obras P ú b l i c a s en el 
Banco del Comercio, sitas en la calle 
de Aguiar Nos. 81 y 83 (entresue-
los) desde el 8 de octubre hasta el 
6 de noviembre de 1925, y en las 
horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s 
que será la r e c a u d a c i ó n solamente 
de 8 a 11 a . m . 
L a Taqui l la No . 1 tendrá a su 
cargo la r e c a u d a c i ó n exclusiva de 
Plumas de agua de las casas com-
prendidas desde la letra A hasta la 
l i y la N o . 2 de la M a l a Z , por 
los conceptos de Plumas de agua 
de! C a n a l de Vento, tercer trimes-
tre de 1925 y segundo trimestre del 
propio a ñ o por metros contadores. 
L a Taqui l la N o . 3 t endrá a su 
cargo el cobro del Primer trimestre 
del ejercicio 1925-26 por el con-
cepto de Agua del V e d a d o . 
Vencido el plazo de 30 d í a s que 
se les concede a los contribuyentes 
para pagar sus cuotas sin recargo, 
a las 5 de la tarde del d í a 6 de 
noviembre de 1925, los propietarios 
que no lo hubiesen hecho en el tér-
mino voluntario incurrirán por mi-
nisterio de la ley en el 10 OjO de 
recargo y se Ies seguirá el cobro de 
sus déb i to s por la v ía de apremio. 
Los contribuyentes, al concurrir a 
pagar sus cuotas, d e b e r á n exhibir 
previamente el ú l t i m o recibo del 
agua satisfecho, a fin de facilitar el 
cobro de estos conceptos. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y de acuerdo 
con el Decreto N o . 1933, de fecha 
11 de septiembre de. 1925, del Ho-
norable S r . Presidente de la R e p ú -
blica, que en su art ícu lo segundo 
dispone que la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s se haga cargo de la recau-
dac ión por todos conceptos de los 
productos provenientes del servicio 
de agua del C a n a l de Albear. 
H a b a n a , octubre 1 de 1925. 
Conforme: p u b l í q u e s e : 
( f . ) C . M . de C é s p e d e s 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
(f . M . de C á r d e n a s 
Jefe de l a S e c c i ó n de R e c a u d a c i ó n 
( f . ) H e l í o d o r o M e n é n d e z 
Administrador Delegado. 
9218—5 d 4 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l , 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
4 d—4 oct. 
N E P T U N O 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Baáferrate y Mazón, s.e alquilan 
los bajos de estas casas. Contienen: 
sala, saleta. 4 habitaciones con baño 
espacioso y servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
44154—8 oct. 
CASA M O D K K X A S E A L Q U I L A P R I -
n.er niso de Manrique 39 entre Con-
cordia' y Virtudes con sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor al fondo, baño intercalado, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Informan Teléfo-
no A-6420. L a llave en los bajos. 
44112—P oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto con 5 habitaciones muy 
frescas, es casa nueva . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
No . 2 5 2 . 
4 3 7 7 9 — 1 7 ab. 
5N CASA H O N O R A B L E , S E A L Q U I -
la una espaciosa sala, anexa, a una 
nabitaci.^n, propia para un profesio-
nal o comercio decente. E n la misma 
una. amplia habitación para guardar 
muebles. San Rafael 166, bajos. 
43790—10 oct. 
E S C O B A R 4 2 
casi esquina a Animas, se alquila ea 
ÍS5 el primer piso de esta moderna 
casa. S cuartos y baño intercalado. 
Agua abundante callente y fr ia . L a 
llave en la misma de 8 a 11 y de 1 
a S. Informes Salud 34. Te l . A-5418 
42691—S oct. 
J E S U S M A R I A 122. BAJOS A M P L I A 
sala, saleta, 4 cuartos y servicios mo-
dernos, doble , acabada de pintar y 
se da barata. Informan en la misma 
ae 9 a 1 y de 2 a 5. 
13882—5 oct. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2, esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $125.00 
Informa el portero. 
43850—7 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E S A N Lá-
zaro 87, bajos, entre Crespo y Aguila, 
con todas las comodidades y acaba-
da de pintar, muy fresca. Informa y 
la llave en los altos. 
43878.-7 Oct. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra C , de Sar¡ 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tren habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no les falta 
nunca el agua. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde esta la l lave. 
43933—6 oct. 
ESPl^EN'DJJDG L O C A L P A R A A L M A -
cén . Mide 10x24 metros, sin estrenai 
cerca óe muelles y ferrocarriles, có-
modo y fresco. Informan en Fleisch-
mann y Co. Villegas 81. T e l . M-7493 
44105—11 oct. 
A L Q U I L O L O S MODERNOS A L T O S 
de Corrales 27 con servicios modernos 
cecina de gas, 4 cuartos, i^lave en el 
No. 35, bedega. Informes Virtudes 81 
Teléfono A-9637. 
44l3ñ—7 oc. 
S E A L Q U I L A E N $65 L A P L A N T A 
baja de la moderna casa Salud 160, 
con sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios sanitarios completo, agua abun-
dante fria y caliente a tres cuadras 
del Colegio L a Salle. Su dueño en 
Guanabacoa. M . Ugarte Ití 112. Telé-
fono M 06-5045. 
44133—10 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
nas 32, en 80 pesos y los altos Hos-
pital 3, en 80 pesos. Informes: Te lé -
fono F-O-7S08. 43993.-8 Oct. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l e N c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e dos p l a ñ í a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i to, t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua le s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
4d-4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS B A -
jos de las casas San Lázaro número 
221 y» 221-A, compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño completo, comedor, cocina y ser-
vicios de criados. Informan: Morro, 
número 3, bajos. Teléfono A-2788. L a s 
llaves en los altos de las mismas. 
44036.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A N U -
mero 174, una accesoria con todos sus 
servicios. Independiente. Informes en 
la misma, cuarto número 3. 
44059.—11 Oct. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de la casa 
Sol, 60. Informan en San Ignacio, 39, 
esquina a Sol . 44052.—18 Oct. 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 , B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde e s t á la llave. 
43934—6 oct. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alqjiila un sa lón corrido con fren-
te preparado para Comercio en lo máí.'. 
céntrico de la Habana San R a f a t l 13S 
entre Belascoain y Gervasio. Infoi-
man: Carballal Hermanos. San R a -
fael 133. 
44102—9 oct. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ca-
sa acabada de construir con todos ios 
adelantos modernos, baño intercalado 
y servicio de criados; con vista al 
mar. Aguiar, 3 y medio, esquina a 
Peñapobre . Informan en la misma. 
43876.—12 Oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez No. 18, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y. de-
m á s servicios. Informa Sr , Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e s tá la l lave. 
43935—6 oct. 
S e alquila un amplio y fresco lo-
cal propio para oficina. Obrap ía 71 
4 3 6 2 3 — 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T B A -
jos de la moderna casa calle Picota 
No. 51, compuestos de sala, 3 habi-
taciones, cuarto de criados, baño 
inltrcalado, comedor, servicio de cria-
dos. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan San Rafael 113. 
43735—7 oct. 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
1?. casa Re ina 88 con todo el con-
ford moderno. Informes y la l lave 
en los altos. 
4 3 6 8 6 - 5 oct. 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
«mtre Antón Recio y F iguras . Tiene 
¿.ala. recibidor, 4 cuartos dormir, ba-
ño intercalado, comedor, cecina da 
w f ^ C^ff1t? yT servlcIos de criados. 
Precio'$110. L a llave en los bajos. 
Inlorma Enrique López . Tel. A-8980. 
43674—8 oct. 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trillo, se alqui-
la el primer piso alto, compuesto do 
sala, recibidor. 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cecina de gas y servicios do 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893. 
, 43665—9 oct. 
Se alquilan, en F r a n c o y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . P í a -
niol y C a . S . en C . L u y a n ó n ú m e -
ro 154. T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 6 . — 8 oct. 
^ . - ^ Q U ^ A L A H E R M O S A CASA 
Misión, 54, primer piso, acabada de 
contruir, compuesta de sala recibi-
dor, tres cuartos grandes, cocina de 
gas amplia, servicios sanitarios com-
pletos. Para informes: Corrales, 22.. 
Teléfono A-1089. 43859.—5 Oct. 
L O C A L E N G A L I A N O , P A R A 
C A F E 
Alquilo hermoso local situado en Ga-
liano al lado del Teatro Cubano, pro-
pio para Salón de familias o para 
cualquier giro, dado lo elegante y 
bien presentado que, e s t á . Informan: 
Contaduría del Teatro Cubano. Ga-
liano y Neptuno, por Neptuno 
43972—5 cct. 
S e alquila un apartamento alto, S n . 
M i g u e l ' J 1 8 , entre Campanario y 
Lea l tad , entrada independiente, c a -
sa moderna, sala, antesala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
caleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
v e n t i l ó l o s , dos huecos b a l c ó n a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o . Prado 
77-A, altos, t e l é fono A-9598 , alqui-
l e í 125 pesos. 
43773 10 oc. 
S E A L Q U I L A N E N $100 L O S A L T O S 
de Industria 55. Sala, recibidor. 4 
cuartos, comedor al fondo. 2 cuartos 
en la azotea, servicios de criados, ba-
ño de lujo y muy moderna. Llave en 
la misma de 1 a 5. Dueño Tercera 
entro E y F , letra A . 
4366<i—4 oct. 
P a r a comerciantes. E n la zona com 
prendida por las calles de Obispo, 
Villegas, Lampar i l la y Monserrate, 
se alquilan tres casas con amplios 
locales, ocupados actualmente, Infor 
man Bernaza 2 7 . 
4 4 0 9 4 — 6 oct. 
00 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.-31 Oct. 
Sfa llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema de L i n ó n (1J mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden. Señoras y Sañoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art í s t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
50645 17 Oct 
A V I S O S 
rt™CASu ^ E H U E S P E D E S A L M E N -
clares situada en Carlos m , entro 
Ayesterán e Infanta. pa«6 d¿I ¿¿ñor 
feeolta a ser propiedad del sefíor To-
r ^ 5 ^ " 0 0 1 1 ^ ' y .éste sefior desea 
i r ^ v f 3 ^ 1 " ^ Ia antieua clientela que 
cas* " m . f 0 s n p d e s mejoras en la 
* ^ f « J qÍÍf c"e"ta con un excelente 
cocinero capaz de complacer el m á s 
igente y fino gusto, 'y ofrece habN 
taciones para dos caballeros con de-
sayuno, almuerzo y comida en el mí-
nimo precio de $85 y para uno rr. t t t 
l a í as^tenclay HabttacTone" 
las desde $10 en adelante y aparta-
mentos de dos habitaciones con baños 
ai lado para dos nersonas $130 
teda asistencia, esplendido y fino 
vicio de camareros y camareras y si 
1° TU856.^ servlcio de comida en las 
habitaciones. Admiten abonados al 
H o ™ ^ . / , ^ g ^ . ? c ^ W a a domici-lio a precio de Situación 
44160—10 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Neptuno 138, consta de sala, 
saleta, treg cuartos, comedor al fon-
do, baño intercalado con todos sus 
servicios y servicios de criados coq 
su habitación alta, lo mismo sirve pa-
ra médico o dentista, tiene insta lac ión 
de agua en el gabinete. Informan en 
el tercer piso de la misma. 
44051.—6 Oct. 
O ' R E I L L Y , 3 0 
Se alquila todo o parte de este local 
propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33. Teléfono A-1766. D r . E . 
Perdomo. 43989.-6 Oct. 
E N 45 P E S O S , A L Q U I L O COMODOS 
bajos Esperanza 91, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño patio, traspatio. 
Ventilada y fresca. Techos modernos 
Llave en el 91B, bajos. Informan: U -
4871. 44030.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio 16, en 80 pesos. Informes el te-
léfono F-O-7808. 43992. -8 Oct. 
S e alquila en J e s ú s Peregrino entre 
Castil lejo y Hospital, a una cuadra 
de Carlos I I I y dos de Infanta, tres 
altos y un bajo , de nueva construc-
c ión con sala, recibidor, tres cuartos 
b a ñ o intercalado, amplia saleta, co-
cina de gas, servicios y cuarto de 
criados, abundante agua con bomba 
P r a t . L a llave en los bajos del 8 5 . 
Informan T e l . A - 9 3 8 9 . 
4 4 0 3 3 — 6 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos üe la casa San Lázaro 
106 a tres cuadras del Prado, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos 
baño, comedor al fondo, cocina, y dos 
cuartos eri la azotea. L a llave e in-
formes en Consulado 62, altos. 
43892—5 oct. 
H E R M O S O S Y M O D E R N O S 
B A J O S 
$70. Oquendo 28. Tienen sala, reci-
bidor, 4 cua-rtos, comedor, patio y 
espléndidos servicios sanitarios. L a 
llave en los altos. 
43944—5 cot. 
A P R O F E S I O N A L . S E A L Q U I L A SA-
la amueblada para consullar. Tam-
bién habitación s i la desea. Industria 
No. 13, altos. 
43962—6 oct. 
S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S Y DOS 
meses en fondo los bajos de Aguila, 
263, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
etc., moderna. L laves : bodega esqui-
na Apodaca. Dueño: 1-2450. 
43576.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS María. 119, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas, agua abundante, tiene 
motor, servicio de criada. O'Reilly 00, 
bajos, A-3242. 
, 43803 7 oc. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R I -
mer piso de la casa Avenida de la Re -
públ ica (San Lázaro) , número 154, 
156, entre Aguila y Blanco, dotado de 
todas las comodidades para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do por Malecón número 154-156) e in-
formes en San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. Ramón Blanco Herre-
r a . 43823.—10 Oct. 
P R O P I A P A R A F O N D A P O R E S T A R 
a una cuadra del antiguo Convento de 
Santa Clara, Departamento de Obras 
Públ icas , se alquila la casa Muralla, 
número 51. L a puede ver a todas ho-
ras . Informan en la Manzana de Gó-
mez. Dto. 366, de 5 a 7. 
• 43414.—5 Oct. 
S e alquilan los altos de P e ñ a l v e i 97 
esquina a Franco . Informe J . P l a -
ñ i d y C í a . S . en C . en L u y a n ó 154. 
T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 7 . — 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E -
ña Pobre No. 5, sala, recibidor, 4 
habitaciones, hermoso baño intercala-
do, comedor, cocina, cuarto de criados 
y servicio de criados. Para informes 
Peleter ía L a I s l a . Máximo Gómez, 
(Monte) 53. T e l . A-66a9. 
43709—C oct. 
Se alquila un hermoso local propio 
para a l m a c é n en Oficios n ú m e r o 42. 
Informan en el c a f é y el t e l é fono 
M-4088 a todas horas . 




A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
4d-4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
alto<! de Manrique, 5, a una cuadra del 
Malecón, compuestos de sala, recibi-
dor, pisos de marmol, cuatro cuartos. 
Inodoro al fondo, cocina, baño y cuar-
tos de criados. Informes: Teléfono 
A-6748 en horas háb i l e s . Teléfono 
F-1475, sábados después de las 12 y do-
mingos, y señor R . Aguiar. Egido, 2, 
altos, de 8 a 11 y media y de 1 y 
media a 5. 43845.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
Virtudes 79, compuesto de dos hermo-
sas habitaciones, terraza y servicios 
completos. L a llave en frente, pre-
f untar por Cipriano. Informan: M-945. 44021.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E -
pendientes de San Juan de Dios 11, 
cmpletamente limpios y acabados do 
pintar. L a llave en los bajos. Infor-
man Concordia 61. Se alquilan los 
bonitos y ' c ó m o d o s altos, independien-
tes de Concordia 150 C . entro Oquen-
do y Soledad. L a llave en los bajos. 
Informan Concordia 61. 
44f'2S—8 oct. 
Se alquilan, para comercio, los ba-
jos de Acosta 95 con 152 metros 
en cien pesos. Informes Bernaza 39 
T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
4 4 1 2 3 — 6 oct. 
A L T O S E N CASA N U E V A , E N L O 
mejor y m á s nuevo de la Habana, a 
una cuadra de Carlos I I I , rodeado de 
todas las lineas de tranvía, en la ca-
lle de Hospital, número 61, se alqui-
lan los frescos y saludables altos, con 
sala, hall, tres cuartos, dos baños 
completos, agua callente y fr ía y abun-
dante, comedor, pantry, cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y a ire . Valen 
ochenta pesos. Informan en el te lé -
fono M-2004 y l a llave en los bajos. 
44076.—10 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos, nuevos de la casa 
calle de Basarrate No. 16, entre San 
Miguel y Neptuno, compuestos de sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, baño 
intercalado con tedoa los aparatos, 
comedor al fondo, cocina y calentador 
de gas, cuarto y servicio ile criados; 
agua abundante por motor. IHiede 
verse todos los días. E n ella infor-
man . 
44122—7 oct. 
A L T O S D E L U J O . P O R $70.00, E.V 
V. Muñoz, (Sitios), 168, barrio mo-
derno, cerca de Carlos I I I , se alqui-
lar los lujosos altos, con sala, tres 
cuartos, comedor, baño intercalado 
conr^pleto, cocina y servicios d-j cria-
dos, amplio patio a la brisa y esca-
lera de mármol amplís ima. L a llave 
en los bajos. Informan en Tejadillo 
45, te léfono A-2575. 
43394 6 oc. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , en tre B y C , 
se c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o y u n a 
p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Corrales 241 y 245, cada alto tiene: 
sala, comedor, tres habitacionas, pe-
gadas a los Cuatro Caminos. Infor-
man en L a Democracia. Monte 103. 
43372—G oct. 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
etita céntrica casa. L a llave en los 
bajos. Informan en O'Reilly 39, bajos 
42666—10 oct. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas.; 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y Mural la . C a f é . V e d la casa 
de 9 a 1 K . 
4 2 9 2 5 — 1 2 oct. 
R O M A Y N U M . 2 5 
A media cuadra de Monte., se alquila 
el primero y segundo piso, altos, 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado completo, cocina de gas y 
servicios de criados. L a llave en I n -
fanta y Santa Rosa, Barbe:la . Infor-
mes Librería Albela. Belascoain 32 B 
Teléfono A-C893. 
43397—8 oct. 
S I T I O S 26. E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo, se alquila en $55.00 el bonito y có-
modo y fresco tercer piso, acabado ds 
fabricar. L a llave en el principal. I n -
forman en Obispo, 104, bajos. 
43592.-5 Oct. 
A L Q U I L O A L T O S F R E S C O S E S P A -
closos, San Lázaro 101, casi esquina 
Gallano, gran sala, comedor, tres ha-
bitaciones grandes, cocina gas, baño 
95 pesos. L lave en el 180. Dueño: B , 
242, entre 25 y 27, Vedado F-4147. 
43606.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para industria pequeña en San Joa-
quín, número 5 y 7, donde estaba la 
Agencia de mudadas " E l Modelo" con 
su departamento de vivienda 14x20. 
Entrada para camiones, doy facilidad 
para adaptar el local al negocio o lo 
adapto. L a llave en la bodega. Je-
sús Suárez . Café Es tac ión Central. 
Informa: Teléfono A-0054. 
43621.-9 Oct. 
43193 6 Oct 
E n la calzada de Concha y Victo-
riano de la L l a m a , se alquilan pisos 
altos de moderna cons trucc ión y 
presos razonables. Informes: Man-
zana de G ó m e z , departamento 2 5 2 . 
43778—17 oct. 
E N $75 S F A L Q U I L A N L O S F R E S -
COR altos de Lagunas 65. Sala, saleta, 
'Ó cuartos, baño, cuarto criados, etc. 
Dos meses en fondo. Llaves bajos».. 
Dueño: 1-2450. 
43195—7 oct. 
S E T E N T A Y CINCO PESOS, SAN L A -
zaro 66, a una cuadra del Prado, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, inodo-
ros, cocina, agua abundante. Llave 
en el garage. T e l . F-4159. 
4329 1—5 oct. 
S E A L Q U I L A N E L S E G U N D O PISO 
de Crespo 4, con sala, comedor y 3 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
rio. Informan: San Miguel, 117-A, a l -
tos. Teléfono A-5688. 
* 4 H 3 4 . — o c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ACOS-
ta 18. Sala, comedor y 4 cuartos, ser-
vicios sanitarios. L a llave en frente 
Carbonería. Informan Empedrado 73, 
bajos. Te l . A-6077. 
44109—11 occ. 
^•E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de Corrales ^5, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o . Para ln-
fermes al ¡ado en E l Vesubio, Mue-
bler ía . Factor ía y Corrales. 
.•¿14/—6 oct. 
E'N E L MBJOU PUNTO D E L A C A -
lle Consulado 75, se almillan unos 
espléndidos bajos, juntos o separado» 
r'ira a lgún comercio, además un de-
partamento alto a la calle de dos pie-
zas para familia. Precio económica 
y agua en abundancia 
439n3—6 oct. 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A D E S O -
cuparse los bajos de Habana 165. Ren 
W S60 Informes* L e l v a y García. Mu-
ralla 111- Teléfono A-7468. 
43942—9 oct. 
' S E E L Q U I L A N 
Bajos , con sala, saleta, dos habita-
ciones, b a ñ o moderno, $ 4 0 . 0 0 . S a n 
Isidro 20, entre C u b a y D a m a s . I n -
formes. Trocadero 5 5 . T e l é f o n o : 
A - 3 5 3 8 . 
43888—7 oct. 
SK A L Q r i L A N . A C A B A D O S D E R E -
ediflcar los ventilados primero y se-
gundo pisos do Jesús Mai-ía 49. con 
sai.H, recibidor, com-dor, clnoo babita-
cion-ís, servicios modernos. Informan 
en Cuba, 100. 43566 5 oc 
J e s ú s M a r í a , 47. C a s a de esquina, 
con 200 metros de superficie, pro-
pia para industria o establecimiento. 
Llaves e informes en Teniente R e y , 
30, señor F r a g a . 
43021 6 oc 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S , A L A M -
bique 23 con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, baño moderno. Muy fres-
cor y claros. Precio $50. L a l lav» 
en loa bajos. T e l . A - ^ l . ^ ^ 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O P R I N 
clpal, elevador y toda comodidad so-
lamente iiersonas de estricta morali-
dad. Informes A-4204. 
43469—10 oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 4 d e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los altos de la casa c a -
lle Teniente R e y 8 4 . Informan en 
la P a n a d e r í a Santa T e r e s a . T e -
niente R e y 6 3 . T e l . A - 3 5 1 2 . 
4 3 7 8 7 — 7 oct. 
E S P L E N D I D O L O C A L _ E N N E P T U -
no 230, propio para establecimiento. 
L a llave en la botica. Teléfono 
U-1918. 43^12.—5 Oct. 
&E A L Q U I L A L A P L A N T A HA J A D E 
l a moderna casa Manrique 51, esqui-
na a Neptuno, compuesta <3e sala, co-
mí clcr, dos habitaciones, baño inter-
calado completo, agua frfa y caliente, 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en L a Casa de Enrique, Neptu-
no te léfono M-6761. 
• 43776 5 oc 
M A L E C O N Y GALTANO: S E A L Q U I -
bin log espaciosos altos de esta casa. 
Informes y la llave en la calle Cár-
cel número rno. 
4r.7S0 C oc 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de la casa Acosta, 107, muy ven-
tilados. Informan en los bajos. Te-
léfono A-7073. 4360.9.—5 Oct. 
Sfc A L Q U I L A * L O S MODERNOS 
altos de Dragones 37 C . Sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, servicios de cria-
dos en $70. Llave en la bodega. I n -
forman Mercaderes 27. Aguilera. 
43477—8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y cómodos altos, con habitaciones 
ademAs en el cuerpo de la azotea de 
Zulueta, 3<J E . Darán razón en la in-
mediata Zulueta 36 G . 
43680—11 oct. 
S e alquilan los modernos y frescos 
altos, propios para personas de gus-
to de S a n Miguel 69 , segundo piso, 
esquina a Manrique, tres habitacio-
nes, sala, saleta y comedor al fon-
do, cuarto para criados en la azo-
ten en $110 mensuales. L a llave en 
los bajos . 
4 3 7 1 2 — 9 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A C A S A E N E L V E D A -
do, calle 13, entre H e I , para fami-
lia honorable y de garant ías , tiene 
Jardín, portal, saleta, despacho, ahll, 
salón de recibo, a la derecha del hall, 
cuatro habitaciones con baño interca-
lado, a la Izquierda del hall, tres ha-
bitaciones con baño intercxlado, co-
medor al fondo, cocina, pantry, otro 
baño a l fondo, patio cementado con 
árboles frutales, lavadero, garage pa-
ra dos máquinas con habitaciones al-
tas, con baño para criados. E n el 
cartel dice donde es tá la l lave. I n -
formes: A-6635. 44041.—8 Oct. 
V E D A D O . A V E N I D A D E ¿ O S P R E -
sidentes esquina a 19, se alquilan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry, seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los altos. 
Informes al te léfono F-1385. 
44057.—13 Oct 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 Y 11. 
Quedan por alquilar en casa de de-
partamentos: un departamento en se-
gundo piso con sala, recibidor, cua-
tro cuartos .unplioB, baño Intercala-
do, tres closets, comedor gran^Jp, pan-
try, cocina de gas, cuarto de criados, 
garage, cuarto y pervicio de chauf-
feur. E n tercer piso quedan: dos de-
partamentos con iguales comodidades. 
Informan: te léfono M-6947. L a s llaves 
enfrente. 
43571 d oc. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E 
la casa calle 17, número 237, entre F 
y G, en el Vedado, de nueva construc-
ción y muy fresca. P a r a informes: 
Teléfono A-2718. 
43595.-5 Oct. 
V E D A D O 
Se alquilan las frescas y bi^n situa-
das castos de construcción moderna, 
del edificio calle L entre 21 y 2."!, 
compuertas cada una de sala, saleta, 
tres cuartas, baño completo con ca-
lentador de gas, hall, comedor al fon-
do, pantry, cocina de gas, dos cuartos 
y servicio de criados y garage. I n -
formes y llaves en la misma o en la 
Notarla del D r . Sánchez de Fuentes 
Aguiar 38. T e l . A-2814. 
44089—13 oct. 
A L Q U I L O E N L A C A L L E 14, E S Q U I -
na a D, del Reparto Almendares, cha-
let moderno de una planta, compues-
to de portal, sala, gabinete, hall, 5 
amplias habitaciones con lavabos pa-
ra agua fr ía y caliente comedor, pan-
try, cocina, cuarto de baño, cuarto y 
servicios de criados, garage, jardín y 
árboles frutales a l rededor. Teléfono 
F-O-1071. 44026.-6 Oct. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los altos de la casa Lea l -
tad y Sitios, entrada por Lealtad, 
compuestos de ' sala, comedor, dos ha-
bitaciones con sus servicios moder-
nos. L a llave en la bodega. Informan 
Teléfono M-2002. 
43702—7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Castillo 22 a media cuadra de 
Monte, con sala, comedor, tres habita-
ciones", baño intercalado, cocina de 
gas Precio $60. Informan en Uni-
versidad 15. T e l . A-a061. 
43744—6 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 
C H A L E T 
Lugareño y A y e s t e r á n . Sata, comedor 
6 habitaciones, baño intercalado, lu-
josís imo, servicios de criados, cocina 
de gas, agua caliente. Informan y 
llaves en la bodega. 
13501—8 oct. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, casa con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, baño Intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
$110, no tiene garage. Informan: F -
1161 y A-6202, 44077.—U Oct. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S L U -
josos y frescos altos de la nioderna 
casa, calle H entre Calzada y Nueve 
con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 
cinco habitaciones con dos baños in-
tercalados, comedor, repostería, coci-
na, dos habitaciones criados y baño. 
Informan G No. 67 entre Calzada y 
Nueve. T e l . F-5981. 
44125—13 oct. 
V E D A D O 
Sin estrenar se alquilan altos y ba-
jos, independientes, que constan de: 
jardín, portal, {.ala, saleta, 4 cuartos, 
baño intercalado con sus closets, sa-
lóla de comer al fondo, hall, pantry, 
cuarto y servicios de criados, cocina 
y calentador de gas. Son casaa lujo-
sámente acabadas, amplias y ventila-
das. Precio $110 y fiador, eetricta-
men a familias serlas. Si desean hay 
garage. Calle Tercera entra B a ñ o s y 
h \ Informan en la misma, 
44090—5 oct. 
S E A L Q U I L A N E N L A M E J O R P A R -
te de la Habana, en casa de construc-
ción moderna, ventilada, ciar» y sa-
ludable, dos departamentos hermosos, 
con lavabos de agua corriente y luz 
eléctrica, propio para personas de-
centes y de gusto y a precios econó-
micos en la calle Sol, 85. Informan 
en el número 208 de la misma la en-
cargada. 43620.—6 Oct. 
Se alquilan los altos de la casa Mer-
ced 76 derecha. L a llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
No . 80 entre Teniente R e y y Mu-
ral la . 
42803—11 oct. 
S E A L Q U I L A N 
L o s moderno» altos Teniente Rey Su 
entro Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. L a llave en los 
bajos. Informes T e l . 1-1193. Hospi-
tal de Paula. 
42233—8 oct. 
Castil lo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapla. número 7. Teléfono M-2504. 
42383. —9 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSO» at-
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan en Obra-
pía,' número 7. Teléfono M-2504. 
42384. —9 Oct. 
Se alquilan en muy m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 88, compuestos 
de un solo s a l ó n corrido, y se le da 
contrato sin rega l ía . S o n propios pa-
ra pe luquer ía de s e ñ o r a s , s a l ó n de 
Bel leza, bufete, oficina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
ote. etc. Informan: t e l é f o n o s A-2134 
y A-3413 . 
42469 9 oc 
V E D A D O 
E n e l E d i f i c i o A l v a r e z y C a s a s 
situado en 17 y 26, Vedado, a dos 
cuadras de 23, se alquilan casas de 
Isala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
.comedor, cocina, patio, escalera de 
•marmol y balcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otros con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
rtió con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcones a la calle 
17, a 40 pesos. Informan en la misma 
o en los te lé fonos F-4323 y F-4650. 
44011.—7 Oct. 
C a l l e 13 e n t r e L y K , V e d a d o 
Se alquila una casa moderna, jardín, 
portal, sala, saleta, comedor cuatro 
cuartos, baño intercalado, cocina, 
cuarto y baños criados etc. situada 
calle 13, entre L y K , frente a Par-
que. L a llave e informes al fondo ca-
lle L , húmero 106. Teléfono F-2124. 
44024.—6 Oct. 
C A L L E I , N U M E R O 39, C A S I E S Q U I -
•na a 17, se alquila el tercer piso, de 
'nueva construcción, portal, sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, dos ba-
«fios Intercalados, cocina de gas, pan-
-try, cuarto y servicios de criados. A l -
•quller, 110 pesos. Llave, en el segun-
do piso. Informes: Mercaderes 40. Te-
.léfono A-6164. 44032.—8 Oct. 
V E D A D O . C A L L E 2 0 N U -
M E R O 2 8 
e s q u i n a a 1 5 . S e a l q u i l a 
c a s i t a m o d e r n a , s a l a , 2 
c u a r t o s , c o c i n a , e tc . $ 3 0 . 
c o n l u z . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . 
C9209 43-4 
S E A L Q U I L A N C A S A S C H I C A S Y 
nuevas, abundante agua y ventila-
ción, 28 y 30 pesos mensuales. C a -
lle 15, entre 18 y 20, Vedado. 
44073.—6 Oct. 
S E A L Q U E L A N L O S B A J O S D E 4, en-
tre 21 y 23, Vedado, acera de la bri-
sa y con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, 2 baños intercalados de criados y 
baño, cocipa y garage. Informan: Te-
léfono 1-7198. 44015.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A C A L L E D, 229, E N T R E 
23 y 25, frente al Parque Medina, un 
alto moderno muy fresco y cómodo. 
Teléfono F-5fi38. 44048,—6 Oct. 
V E D A D O , C A L L E 6, E N T R E 3^. y 
5a., Vedado, se alquila casa con jar-
dín, portal, sala, tres cuartos bajos 
y uno alto independiente, todo con 
luz. 44075.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA de 
esquina en F y Quinta. L a llave en 
P, número 14. Teléfono U-1918, pre-
cio 125 pesos. 43813.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 235 P E S O S E L pi-
so bajo de la casa Calzada, esquina 
F , en el Vedado, con todas las como-
didades modernas. L a llave e n . G y 
Calzada. Informes: Teléfono F-5285. 
' 43833.—7 Oct. 
V E D A D O . E N $2,¡5 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
garage y todas las comodidades. Las 
llaves e informes al lado en loa bajos 
del número 37. 
43868—12 oct. 
Se alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna cons trucc ión y con 
teda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle Tercera en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas. 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
43777—17 oct. 
\ E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos calle 21 No. 449 C esquina a 10 
con 4 cuartos, doble servicio, cocina 
de gas y demás . Informes abajo. 
43830—5 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de Quinta, número 29. L a llave 
en los bajos, precio 83 pesos. Teléfo-
no U-1918. 43814.—5 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
dos plantas 17 esquina a 10, número 
470, con cuatio habitaciones, dos ba-
ñes, garage, jardín, etc. Para entre-
gar al vacaría los actuales ocupan-
tes. Llaves e informes en la misma, 
43801 5 oc. 
S E A L Q U I L A A Q U I E N D E K E F B -
rencia y garant ía en la calle Seis 211 
entre 37 y 39, Vedado, Reparto San 
Antonio, tres posesiones independien-
te con puerta a la calle, baño com-
pleto, lavaderos y traspatio, hay agua 
siemnre y teléfono y espacio para 
ci)n;#;uir un garage para una máqui-
na s i conviniera. Informan a l lado 
y por el te léfono U-2340. Precio sin 
el garage $25, con el garage $30. 
43669—6 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Once, número 49, entre 10 y 12, 
Vedado, compuestos de .sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos con baño inter-
calado, cocina y baño y servicios de 
criados y garage. Alquiler 110 pesos. 
L a llave en los bajos. Informan: Ca-
lle 12, número 176, bajos, entre 17 y 
19. Teléfono F-4613. 
43574.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S ALTOtJ 
de la calle 13, esquina a 10, número 
79, con portal y terraza, sala, recibi-
dor, comedor, galería, 6 habitacipnes, 
baño intercalado completo, pantry, 
cocina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criado; garage y cuarto 
de chauffeur, toda decorada. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Teléfono 
F-5167. D r . A . J iménez Ansley. D, 
entre 7 y 9. Vedado. 
43573..—7 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y hermosos altos de la casa Cal -
zada, entre J e I , compuestos de es-
calera de marmol, hermoso portal, sa-
la, ves t íbulo hall, cinco habitaciones, 
cuarto de baño, comedor, cocina de 
gas y carbón, pantry, cuarto de 
criados y demás servicios. Informan 
en los bajos, 167. 43634.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas, sin estrenar, con sala, co-
medor, 5 habitaciones y dos baños de 
ftnnlia, dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene jardín y demás comodida-
des de una casa de lujo. Precio $200. 
Informan en el mismo, situado en la 
parte m á s elevada y saludable del 
Vedado, calle 29 entre E y C o en la 
bodega de la esquina. Pueden llamar 
a l Comandante Hernández por el Te-
léfono M-70S4, de 9 a 11 a . m. 
43370—9 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
cos y hermosos altes de ia casa cc-
lle Línea esquina a 6. Informan telé-
fono F-1187. 
43204 G oc. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E la 
casa recién fabricada en la calle 3a, 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galer ía a l fondo. 
L a s llaves en la bodega de la esquina 
de B . Informan en B , número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
43242.-5 Oct. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , L O S BAJOS 
de la casa, calle 15 No. 196 entre G 
y H . , consistiendo de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina de gas, cuarto criado con ser-
vicio sanitario etc. Dan razón H nú-
mero 138 esquina a 15. 
43472—7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle B, número 6, esquina a 5a., Ve-
dado, compuesta de tres cuartos, sa-
la, comedor, baño intercalado, cuarto 
de criado, terraza, cocina de gas y ca-
lentador. Informan en la bodega. Te-
léfono F-2518. 43635.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Vi l la Petra, calle 23 
entre Paseo y 2, componiéndose de 
recibidor, sala, comedor, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos de bailo, servicios pa-
ra criados y garage. Informan G a l 
llano 104. Locer ía Le Repúbl ica . Te-
léfono A-1796. L a s laves en los ba-
jes . 
42959—7 oct. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L T O S D E J E S U S D E L M O N T E 700 
se alquilan con cinco habitaciones y 
servicios sanitarios modernos, abun-
dante agua. Informan en los bajos. 
Teléfono 1-4463. G. P.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA EM1 
lia No. 51 entre Durege y Serrano, 
frente a la Botica, donde es tá la l la-
ve, paca el trajivla. Jardín, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
comedor, servicios para criados, ga-
lería, etc. es moderna a la brisa. Tam 
blén se vende o cambia por; casas chi-
cas Avenida Estrada Palma 87. Te-
léfono 1-4954. 
44130—6 oct. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos Delicias 33, esquina a Qui-
roga, sala, saleta, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado y ser-
vicio para criados. Motor eléctrico, 
abundante agua. Informes: Quiroga, 
14. 44012.—11 Oct. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y V E N -
tilada casa de Milagros, 109, en el 
Reparto Lawton, entre 11 y Avenida 
de Acosta, a una cuadra de la linea, 
tiene sala, comedor, seis habitaciones 
y servicios. Para Informes: te léfo-
nos M-226/ y F-5197. L a llave .se 
encuentra t-n la bodega de la esquina 
de 11. 44031.—6 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
esquina para bodega, gran salón y 2 
accesorias con servicios Independien-
tes. Quiroga y Delicias, una cuadra 
de la Calzad»-. Informes al lado. 
44013.—11 Oct. 
S E A L Q U I L A E N SANTOS S U A R E Z , 
casita interior con sala, cuarto, coci-
na y baño 20 pesos con luz. Infor-
man en Mayía Rodríguez, entre E s t r a -
da Palma y Libertad, bodega. Teléfo-
no 1-5057. 44046.—-8 Oct. 
A L T O S M U Y F R E S C O S , A L A B R I -
sa. se alquilan en Pérez No. 3 esqui-
na a Concha $40. Llave en la bodega 
de lo-a bajos. Su dueño Mojire. L u -
yanó y L i n e a . T e l . 1-3370. 
44104—0 oct. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $60 en San Leonardo 
y Dorege, en lo m á s alto de Santos 
Suárez, con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos y una terrsza por cada calle. L a 
llave on los bajos. Informaoi Serrano 
No. 6. T e l . 1-3121. 
44143—8 oct. 
Se alquilan los bajos de Calzada de 
J e s ú s del Monte 409 A , compuestos 
de portal, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, comedor, b a ñ o completo, coci-
na de gas, cuarto criado con su 
servicio. Informan en el segundo 
piso. 
4 3 9 5 1 — 5 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan Te-
léfono A-á516. 
43807—10 oct. 
S E A L Q U I L A SAN M A R I A N O Y F E -
lipe Poey, Víbora. E s t á ocupada por 
su dueño y en la misma Informan de 
I a 4 de la tarde. 
43832—5 c-ct. 
SE A L Q U I L A E N $50 L A CASA L U -
CO 15, Jesús del Monte, compuesta de 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, pa-
tio y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informa Meizoso. Belasqoain 
No. 42. T e l . M-6640. 
43939—7 oct. 
E N O ' F A R R I L L 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortinas, se alquila un departa-
mento bajo con entrada independiente. 
43611.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A C A -
lle de Vis ta Alegre, cpntigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
^sótano habitable, con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cocina, siete habi-
taciones, baños, servicios de criados, 
lavaderos y garage. Instalaciones mo-
dernas e léctr icas y de timbres, ser-
vicio de agua constante. Informan en 
la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
43848.-5 Oot. 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N $50 U N A 
casa en la calle Santa Fel ic ia 31, 
entro Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-4685. 
43745—11 oct. 
Se a lqui la la m á s c ó m o d a casa s i -
tuada en Ensenada casi esquina a 
P é r e z al lado del puesto. Tiene el 
m á x i m o de comodidades. L a s llaves 
Ensenada frente a S a n t a A n a , bo-
dega e informan. 
4 3 9 5 0 — 1 2 oct. 
SE A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre 83 frente a l parque de la loma 
de la Iglesia de Jesús del Monte, un 
pmpllo departamento con vista a Qui-
roga y parque. E s muy grande. Pre-
0,0 í 36 - 43733-5 oct. 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan varias a $25 , casas mo-
dernas, independientes, con 2 cuar-
tos, b a ñ o , cocina y patio . Tienen 
entrada independiente por las calles 
de E n n a , Arango y por Luco , lugar 
alto y fresco, a dos cuadras del tran 
v ía de L u y a n ó . Tienen agua abun-
dante, a poca distancia de la C a l -
zada de C o n c h a . L a s llaves on Jus-
ticia y E n n a , bodega. P a r a m á s 
informes los propietarios R o d r í g u e z 
y R i p o l l . L u z 4 . T e l . A - 2 4 6 5 . 
4 3 6 4 7 — 7 oct. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 
75 pesos la casa San Lázaro 42 y me-
dio, entre Milagros y Santa Catalina 
con cuatro habitaciones y demás co-
modidades. Informar: Teléfono M-
4464. 43585.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O B A J O de 
Jesús del Monte 74. E n 70 pesos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buena co-
cina y servicios sanitarios, propia pa-
ra establecimiento o cualquier otra in-
dustla, cerca de la Quinta de Depen-
dientes. L a llave en frente, bodega. 
Informa: Bustamante. Obispo 104, ba-
jos. 43591.—5 Oct. 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PA-
ra establecimiento, en Luyanó, V i l l a -
nueva y Herrera, cinco casitas do sa-
la, dos departamentos y servicios in-
dependientes. Su dueño informa en l a 
misma. 42^88 13 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA 3 A N I N D A -
lecio número 15, altos, co^ sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan: Habana, número 
86. Teléfono A-2458. L a llave en los 
bajos. .43253.—5 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J e s ú s del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega e informan. 
4 3 5 5 1 — 6 oct. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Felicia 31 A . 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Exposic ión. T e l . A-4685. 
42691—5 oct. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
So Oquila, para un com¿rclo grande, 
el iftejor punto d« J e s ú s del Monto; 
un wran local de 500 y pico de me-
tros: toda sobre columnas al centro; 
con de"» ca'^-s espléndidas de altos y 
una íiabitaciOn grande para la nave. 
Calzada 1C d? Octubre 278, entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
417^0—5 oct. 
O ' F a r r i l l 15, V í b o r a , los m á s moder-
nos altos, a todo lujo no fueron fabri-
cados para alquilar, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, dos 
lujosos b a ñ o s intercalados hall y 
cuarto de criados. L a llave e infor 
mes en O ' F a r r i l 1, te l . 1-1218. 
I n d . 29 sep. 
SE A L Q U I L A N U N A CASA E N SAN 
Francisco 227, Víbora, sala , 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina. Infor-
man en Cienfuegos 14, café, teléfono 
A-7796. 4:1771 5 oc 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A con 
un cuarto y agua abundante, en 25 
pesos en Concha y Juan Alonso. I n -
forman en la bodega. 
43016.—8 Oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con Urraz-L sala, tres buenas ha-
oitacioneif, ccintdor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a £ a . m. y de 
2 a 3 p. m . Loe bajos con idénticas 
comodidades, también A3 alquilan. 
E n la referida casa . Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tu «na sala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy freecas y cómodas . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a . m. y ¿ a 3 p. m . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Cal le G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st . 
E S T A N P R O X I M O S A D E S O C U P A R -
se los bajos de A. U. E . D. 10 de Oc-
tubre número 93, antes J e s ú s del 
Monte, frente Alejandro Ramírez, se 
admiten proposiciones para estable-
cimiento. Informan en la misma y al 
te léfono U-4125. 43420.—6 Oct. 
V I B O R A . E N A G U S T I N A Y P E D R O 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquís imo y cCmodc chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y hal l . Informan 1-3018 
donde también se dan informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas. 
42586—10 cct. 
S E A L Q U I L A N A L T O S C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte 287 casi esquina a 
Toyo, 4 cuartos, comedor y servicio, 
acabada d© pintar $85. Llave e infor-
mes en la ferreter ía de los bajos. 
43471—5 oct. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L 
Padre, número 6-A, la llave a l lado, 
habitación número 8. Informan: Mon-
te, número 66. Teléfono M-4396. 
44062.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 
12, sala, antesala, 5 habitaciones, 
cuarto baño completo, lugar para au-
tomóv i l . Precio módico . Informan: 
Tulipá-n 8. 
43797—6 oct. 
T R I N I D A D 34, C E R R O , U N A CUA-
dra de la Calzada, próxima a Tejas . 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, pa-
tio grande, pisos mosaicos, servicios. 
L a llave en la bodega de esquina a 
Carbajal . Rebajada. F-5186. 
43952—7 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C . D E L C B -
rro 629 con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, baño 
inter(alado con agua abundante, ser-
vicio de criados, tres patios, uno con 
árboles frutales, todos los tranvías 
por la puerta $90, L a llave a l lado. 
Teléfono A-5696. 
439o0—C oct. 
S e alquila un amplio local de 836 
metros cuadrados, propio para in-
dustria donde estuvo un alambique. 
Pajarito entre Santo T o m á s y C l a -
vel a una cuadra de Infanta. 
4 3 7 8 9 — 8 oct. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Santo Tomás , número 1, en el barrio 
del Cerro de esta ciudad, as í como 
la accesoria " C " de la misma por L a 
R o s a . L a s llaves en la l i tograf ía de la 
esquina Inmediata e informes en San 
Pedro número 6. Teléfono A-9619, R a -
món Blanco Herrera . 
43824.—10 Oct. 
C E R R O , E N A Y E S T E R A N Y L O M -
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. * 
43834.—10 Oct. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I -
car, un piso alto en Lombillo núme-
ro 2, a 3o metros de la Calzada del 
Cerro, tiene cuatro habitaciones, sala, 
saleta y servicios modernos. Infor-
man en el mismo. 
43579.—7 Oct. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N * GUANABACOA, 
una finquita con 12 mil metros de te-
rreno casa de madera y unos doscien-
tos árboles frutales. Informan: San 
Miguel, 117-A. Te lé fono A-5688. 
43416.—8 Oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G 0 L 0 T T I 
B U E N N E G O C I O E S T O Y A C A B A N -
do de fabricar tres casitas y un lo-
cal para establecimiento en el mismo 
paradero de la Ceiba, Marianao, solo 
en la esquina se admiten proposicio-
nes en la calle 6, número 5 y medio, 
entre 3a. y 5a. S r . Paez, de 11 a 1 y 
6 a 8. 44074.-9 Oct. 
S e alquila la hermosa casa Sama 
N o . 4 A , Marianao , en m ó d i c o pre-
c io . L a llave en S a m a 4 . T e l é f o n o 
A - 1 8 0 5 . 
4 4 0 2 5 — 8 oct. 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N -
dares, dos cuadras del Colegio Bel^n 
alaullo frescos altos, 4 cuartos $35 
Edificio Campara. Loma del apea-
dero Ceiba. Carros Vedado-Marianao 
441G.1—6 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Itoparto Miramar, calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
jardín, portal, 4 cuartos, hall, dos ba-
ños comedor, servicios de criados, 
garage, etc. $120 mensuales. Infor-
man Notaría de Arellano y Recio. 
Empedrado esquina a Cuba. Teléfono 
A-2478, 
42675—5 oct. 
V A R I O S 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N B A R R I O S 
cercanos a la habana, una casa de una 
sola planta que tenga no menos de 
ocho habitaciones de dormir, con dos 
baños, sala, comedor y varias habita-
ciones para criados, prefiriendo Arro-
yo Naranjo o Calabazar. Contestar a 
A . M . Apartado 769. Habana. 
44020.-7 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SOCIO D E C U A R T O , S E S O L I C I T A 
uno, pagará 4 pesos a l mes; mes ade-
lantado o sea 4 pesos. Villegas, 67, 
entre Obispo y Obrapla, cuarto 1. Sr. 
Pedro a todas horas. 
44009.-6 Oct. 
O B R A R I A N U M E R O 13, A L T O S S E 
alquila un buen departamento con 
vista a la Cetile, hay también una ha-
bitación interior, hay agua abundan-
te y t e l é fono . 44002.—7 Oct. 
E N A M I S T A D , 98, A L T O S , S E A L -
quilan lindos departamentos y tam-
bién buenas habitaciones a personas 
decentes, hay agua abundante y te lé -
fono. 44001.—11 Oct. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con v i s ta a la calle, 
lavabo de agua corriente, propia para 
matrimonio. Se da toda asistencia, 
44145—6 cct . 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N , S E A L -
qulla a caballero solo en casa de cor-
ta familia. San Rafael 111, segundo. 
4415!!—9 cct. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O A P A R T A -
mento de 2 habitaciones, baño y ser-
vicio .sanitario en 25 pesos. E n la 
misma se alquilan habitaciones mo-
dernas a 15 pesos con luz. Picota, 
número 60, entre Merced y Conde. 
44047.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E MA-
trimonio sin niños un departamento 
o una habitación a matrimonios b 
per&onas mayores y de moralidad, ca-
sa de orden. Muralla 36, altos esqui-
na a Compostela. 
_ 44101—6 oct. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
lí'da« habitaciones con balcón a la ca-
lle en Dragones 110, altos. 
44137—6 oct. 
S E A L Q U I L A . Z U L U E T A 32. D E P A R -
tamento 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio salón a l 
frente, dos habitaciones, entresuelo y 
servicios sanitarios completos. L a 
llave al lado. Informan: T e l . A-4358 
y M-6263 altos. Botica Sarrá . 
44134—10 oct. 
C R E S P O 10 E S Q U I N A A SAN L A Z A -
ro so alquila una habitación con co-
cina. Precio módico. L a llave on el 
Puesto. Informan F-5981. 
44126—13 oct. 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R Y 
segundo piso, se alquilan a personas 
de estricta moralidad, hermosos de-
partamentos a la callo y frescas habi-
taciones con ventanas a la brisa, baño 
espléndido, amplia terraza y azo te» . 
Nunca falta el agua. 
44087—11 cct . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones altas a precios reducidos, ca-
lle Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio. 
4411S—7 oct. 
SEÑORAS O SEÑORITAS, A L Q U I L A -
tr.os una hermosa habitación en casa 
honorable cerquita de la Universidad. 
San Rafael 166, bajos. 
43791—10 oot. 
S U A R E Z , 49, S E A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones juntas o separadas con 
balcón a la calle, se prestan para con-
sulta médica, para matrimonio, hom-
bres solos, buenos servicios, agua 
abundante, se dan baratos, primer pi-
so. 43857.—6 Oct. 
DOS H E R M O S O S A P A R T A M E N T O S 
modernos se alquilan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criados. Informan en la 
misma. 
43902—17 oct. 
B E E R S B U L L E T I N 
Apartamento amueblado, V é d a l o , 3 
cuartos ?140. 
Chalet. B . Vista, amueblado, $65. 
L . Chaple, amueblado, 4 cuartos, 
garage, $110. 
Línea, altos, 5 cuartos, 3b.. gara-
ge, $250. 
N E C E S I T A M O S 
Lechería 7 a 8 caballerías , alquila-
da, con opción de comprar, cerca de 
la l ínea del ferrocarril . 
S E V E N D E 
cPí lote l centro de la clu.dad 3 cuartos 
S800, en $18.000. 
Casa huéspedes pequeña. Vedado, 10 
cuartos, $2.000. 
Casa inquilinato, sin comida, una 
r ' ^ r ? - áel í 'arque Central 34 cuartos 
$6.300. 
P a r a alquileres y ventas de propie-
dades vean a 
B E E R S . H A B A N A 
A-3 070. Pres. Zayas 9 1-2. M-3281. 
R E I N A 121. A L T O S C A S A A C A B A D A 
de .fabricar con todos los adelantos, 
se alquila un hermoso departamento, 
propio para familia pudiente. Se da 
comida si la desean, casa de toda mo-
ralidad. Hay te lé fono . Informan Te -
léfono M-6158. 
43973—8 oct. 
H A B A N A 115. S E A L Q U I L A N HABT-
taclones con y sin muebles con la-
vabo de pgua corriente desde $15.00 
en adelanto. 
43969—10 oct. 
F E L I X J J E D I E G O . A G U I L A 107, 
ritos de L a Italiana, pegado a San 
Kafael, alquilo varias habitaciones, 
con vista a la calle, lavabo de agua 
corriente. Otra para caballeras $15. 
43923—5 oct. 
S E A L Q U I L A N E N C A S A NUEVA, 3 
grandes habitaciones a $12 v ?]7 con 
luz y agua, casa particular. Oficios 83 
hDtra B , segundo piso. 
42930—5 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en $25. solo a personas mayores, sin 
animales, dos meses adelantados, ca-
lle O'enfucgos 23, altos. Te l . A-4331 
entre Apodaca y Gloria. 
43922—5 oct. 
H O T E L P A N A M E R I C A N , SITUADO 
en la esquina de Lampari l la y Agua-
cate, altos, casa especial para fami-
lias con espléndidas y ventiladas ha-
bitaciones, baños de agua callente v 
fría, con servicio esmerado de comida 
Su n"u«jva propietaria la Sra . E l i s a 
Valles admite abonados fijos al come-
dor a precios económicos . 
43919—5 oct. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S G R A N -
des con luz en $13. Durege y Correa, 
altos del taller. Agua abundante. 
43914—6 c-ct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
43937—6 oct. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavado 
agua corriente, te léfono y toda clase 
de comodidades, Villegas 38, primer 
piso. 
43947—5 oct. 
S E A L Q U I L A E N U N A D E L A S me-
jores calles de Columbla, una magní-
fica casita compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, baño, cocina, todo 
moderno. Mendoza, entre Calzada y 
Gutiérrez . Informan enfrente, alma-
c é n . 34424.—8 Oct 
V E R C E D 19, E N T R E S A N I G N A C I O 
y Cuba, se alquilan dos habitaciones 
¿Ras con todo servicio sanitario, muy 
claras y frescas, Independientes, úni-
co Inquilino; se desean personas de 
| moralidad, matrimonio s in niños o 
señoras solas. Se cambian referencias. 
.4,?7r,4 0 oc. 
H A S I T A C T O E S 
S e alquilan dos e sp lénd idas habita-
ciones juntas o separadas, en casa 
nueva, con todas las comodidades. 
S a n R a f a e l 50 , primer piso, t e l é f o -
no M-3884. 
43240 7 oc 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas para hombres 
solos. Progreso, 22. 
43290.—6 Oct. 
E N N E P T U N O 212, A L T O S , S E A L -
quila una habitación muy amplia y 
fresca. 43580.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 78, 
altos, con o sin muebles un departa-
mento a un hombre solo o matrimo-
nio sin hijos y que coman de fuera. 
43347—8 oct. 
H O T E L V I L L A L B A , SAN J O S E 137, 
moderno, habitaciones para hombres 
solos de 12 pesos a 30 pesos. Haba-
na. 43218.—6 Oct. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a $20. 
43349—7 oct. 
E N OQUENDO 89 E N T R E DESAGÜE 
y Peñalver, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones. Más informes: 
Adolfo Rodr íguez . Teléfonos U-147S 
y U-11G6. 
43G64—9 oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
Prado 123 entre Monte y Dragones. 
Se alquila una gran sala, vista a la 
calle m á s dos habitaciones con toda 
asistencia a matrimonio u hombres 
solos, hay en la misnía desde $35 
en adelante, cama y comida. 
43486—5 oct. 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 42 
E n este céntrico edificio de seis 
pisos se alquilan dos bonitos departa-
mentos con vistas a la calle. L o s hay 
también interiores de dos o m á s ha-
bitaciones. Todos son amplios, fres-
cos y claros por tener grandes ven-
tanas. Tanto caballeros solos como 
matrimonios o familias poco numero-
sas encontrarán lo que deseen a pre-
cios módicos . Hay teléfono, elevador 
luz y agua corriente, así como lim-
pieza y orden. Se exige moralidad. 
43519—5 oct. 
SOLO A H O M B R E S A L Q U I L A M O S 
cómodas habitaciones, a precios de 
s i tuación, exteriores o interiores, con 
o sin servicio. Casa tranquila, de ab-
soluta moralidad. Neptuno 57. 
43550—5 oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A D O A U 
Teatro Payret . Se alquilan habita-
ciones altas a personas de moralidad 
y Cuarteles 1, altas y bajas. Cuba 8, 
dos pisos altos. Cuba 120. Aguacate 
No. 122;. Esperanza 117. Manrinue 
No. 163. Lagunas 85 y Vedado, B a -
ños 2, 
43520—10 oct. 
G A L I A N O , 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, habi-
taciones con baño /privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.-8 Oct. 
H O T E L . R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . E l día lo . de 
Octubre estará abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido cen/ dor 
y terraza, cómodas habitaciones con 
buenos baños y agua abunoante, ele-
vador para todos los pisos y cüantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio al pre-
cio más económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en día) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad oe que 
saldrán complacidas. Nos p e n ú l t i m o s 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v íveres de 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que deleitará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Aguila, 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar 
m á s céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
4 3 1 9 2 6 Oct 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles, cam-
bién se dan comidas si lo desean. 
G-ervasio, número 8. Teléfono M-8260. 
43422.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y B A R A -
tas habitaciones, on Concordia 32. a l -
tos. Informan San José 89. 
43197—5 oct. 
Habitaciones altas y bajas , amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa, casa 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar . 
42010—6 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
•H483—4 oct. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4713. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
So l 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
41812—5 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en, todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fr ía y caliente. Vil le-
gas, 88, altos. 42783.—6 Oct. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
41483—4 oct. 
A g t i a r 92 , habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
41813—5 oct . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
los con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad '.02. A-6787. Animas 58. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazrtn. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se a l -
quila un garage. 
39274—6 oct. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, áz J . Socarráis, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Telé fonos M-6944 
y M-6945. Cable y telégrafo Remo-
t a Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind .17 j l 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio L l a t a . 
42224.—8 Oot. 
_ _ _ J E _ J N E C E S I T A 1 ( 
cita una cocinera que .,na) 2* 
Quehaceres de la c¿¿a ^ « e * 1 
C H A U F E U R T ^ 
g E D E Í 
eSpanol. 
da d e j 
fiere 
A P R E N D A N A C H A U ^ 
^ « a l a g r a n escuela 
" K E L L Y ' * 
C l a s e s á e d í a y de noche l 
s e ñ a e l m a n e j o y el m ^ 
d e l a u t o m ó v i l moderno 
cor to t i empo y a precio J 
L i a s e s s e p a r a d a s p a r a sen 
P s e p a r a c i ó n espec ia l . P a r a ? 
t e u r . o o b r e c u r s o s y título 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e t ¡ 
G r a n E n c u e i a Automovi;isU 1 
I l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . f r e J 
P a r q u e de M a c e o . P a r a prol 
los m a n d e n 6 sellos de a 2 
t a v o s . 
43S75 U ^ 
uendi 
DESi-A 
la de ci 
be a^,0 
nes. 
P E R S O N A S D E I G N O R A Í 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E R E L P A R A r ^ T 
Pedro Martínez, de una aml0, 
que l legó do España. D i r S . 1 ' 
naro Suárez. Mercado de Coil 
léfono A-G036, U)l6,t! 
44083--C Á 
S E D E S E A S A B E R E L * 
de Cipriano Yáñez Meizoso, lo 
su hermano Manuel en Paula í¿ 
baña, 43223.-5 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A J O V E N ACTIVO 
tre 20 y 25 años con experiencia 
mercial y ventas, debe saber ta, 
tener conocimientos de radio. 'Em 
dida oportunidad. Diríjase a ot 
79, de 10 a 11.30 a . m. " 
44060.-6 Oct 
Mujeres para oficina que sé 
cribir en m á q u i n a con conocinát 
en i n g l é s , haga su solicitud al Af; 
tado 2 3 1 1 . Habana , Cuba. 
44088-6 Mt 
E S P A Ñ O L E S Y E X T R A N J E I 
Pronto se pondrá, en vigor la T̂ yJ 
75 010. no se exponga a perder 1 
bienestar, protéjase de sus enemijl 
hágase ciudadano cubano. RaptóaJ 
te y por reducida comisión le 
tamps su carta. Mego van y Herm 























































H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l al" 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ú n i c a 
en la H a b a n a que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
4 1 4 8 3 — 4 oct . 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, altos, esquina a Barcelc-
na. se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida, a precios económicos. 
E s casa de moralidad. Teléfono A -
9069. 42996 S oc 
V E D A D O 
Se solicitan dos fotógrafos en 
N o . 6 . F o t o g r a f í a Otero. 
44007-6 cct 
S E S O L I C I T A N CAMARERAS Pü 
e". café y fonda de Obrapta 48. 
43967-6 ocí, 
Se solicitan buenos escultorM 
ebanistas. S a n Rafae l 93. 
43956-5 oct 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA MU 
para limpiar, cuidar dos niños y It 
var todo de las tres personas. Sta 
Rafael 166. bajos. Tiene que ser!«• 






Se solicita un hombre, con itítrai 
cias, que es l é acostumWoi; ¡ an-
dar animales. Quinta PalatkCmo, 










S E S O L I C I T A N T R E S JOVEMS 
buena presencia y activos que ií 
empleo de positivo porvenir, 
oferta desde el principio. Hotel» 
jestic. Dpto, 333. W . Arcay. 
43619.-6 Oct. 
Se solicita un operario maestrea 
la fabr icac ión de turrones. W 1 
al Apartado 9 8 . Manzanillo. 
P . 20 d-29sep 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A E 320, 322 
Habitaciones amuebladas en 25 y 30 
pesos, mucho fresco, tranquilidad. Se 
prefieren caballeros y también se a l -
quila, el garage. 
43946—5 oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
servicios independientes, cocina y luz, 
en 22 pesos. Paseo, 273. Informan en 
la misma tienda de ropa. 
43274.-3 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A -
na edad que duerma en la co locac ión. 
Casillo 5 y 7. 44017.—6 Oct. 
E N P R A D O 37, S E S O L I C I T A U N A 
buena manejadora para un ingenio, 
cerca de la Habana. Buen sueldo y 
que traiga referencias. 
43863.-5 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora que tenga referencias de las 
casas donde haya, servido. Calle 21 
No. 400 esquina a 6. Vedado. 
43883—5 oct. 
C R I A D A ESPAÑOLA Q U E E N T I E N -
oa do cocina, se sclicita on Centurión 
4, casi esquina a L u i s Estévez, Loma 
de Chaple, Víbora. Teléfono 1-54 27. 
43763 7 oc. 
¡MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA, 
peniiisular, que haya manejado niños 
recién nacidos v sea de mediana edad, 
ha de presentar muy buenas referen-
cias. Informan en Prado número 6. 
437S1 5 oc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa algo de cocina para Ce-
rro 603 altos. Sueldo |25. Tiene que 
traer referencias. 
43747—5 oct. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
formal y con referencias, sueldo 25 
pesos. San Mariano 21, entre A . Sa-
co y Luz Caballero. Reparto Mendo-
za. Víbora . 43577.—5 Oct. 
S E S O L I C I T A JARDINERO PKOR 
sional, paisajista, que conozca a 
plantas del país y tenga refew 
de casas de Cuba donde naya preSP 
ose servicio. Informan Quinta 1* 
tino. Cerro. , , 
C S886-8Jl 
Socio o comandi tár io . Se rej* 
como socio gerente o comandita 
persona activa y responsable,^ 
lando ocho a diez rail pesos. W 
c ió establecido hace años cono» 
simo. Informes: Comanditario,.*!"" 
tado 1057, Habana . 
43241 5 oc 
A G E N C I A S D E C O L 0 C A C * 
V I L L A V E R D E Y C O M P A S 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2348. Unica APntc. T^ 
dispone de personal compéleme^ 
comendado por sus aP1.1.̂  Swlní!1 
lidad y referencias. Facilita co^, 
criados, jardineros, ¿eP6"?,'^doJ 
todos gires, chauffeurs, Ir^!7( 
ayudantes camareros y w ^ . ct 
pitados necesiten, se mandan á! 
tiuler punto de la ^ a - , U1]* 
C a . O'Rellly 13. Te l . ¿ - 2 3 4 * . ^ 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
mejor s i tuac ión comercial. Informa 
el portero. 43034.—8 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obigación, suel-
do 30 pesos y ropa limpia, tiene que 
dormir en la colocación. Suárez, nú-
mero 10, altos. 44006.—6 Oct. 
Hotel Vil legas 21 esquina a Empe-
drado. S e alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada limpieza, casa 
de moralidad, t e l é f o n o M-4544. 
42359 8 oc 
P A R T I C U L A R , DOS H A B I T A C I O N E á 
chicas, para caballeros, facilitando 
muebles o para matrimonio, alqní lan-
Ee Proeio moderado. Virtudes. 125. 
43802 5 oc 
OBI? A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habit,n!ciones a la calle e Interiores, 
grandes y fresca.s a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rrleixte. luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes: el portero. 
43371—6 oct. 
Se solicita una buena cocinera. 
Sueldo $ 3 0 . Infanta 47, bajos, fren 
te a la F á b r i c a L a Estre l la . 
4 3 9 4 8 - 5 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera española que sepa su obliga-
ción, no hay que hacer plaza, 'iene 
que dormir en la colocación. Sueldo 
treinta pesos. Calle 16, entre ba. y 
7a. Reparto Miramar. Teléfono F O-
1736. 43874. -5 Oct. 
L A A G E N C I A L A UNION 
De Marcelino Menéndez, 28 
establecida. E s la única 4"° '̂ 1 t 
minutos facilita todo el pers" ^ 
buenas referencias. Llarnen 
tono A-3318. Habana AV. ¡rJ) orf; 
4'''"-0~"!I-»---̂ < 
S E N E C E S I T A N COCINERAS. , 
n^ros, criados de mano, criaa ju 
da clas.í de personal, visl lr¿3 
p.íno Cubana, la cas* que 
n il c.,1. ca en la Habana. 
34, bí.:o5 entre Empedrado ^ ^ 
S E O F R E C E TODA C L A S E ^ 
señal para casas particuiaresgisp^ 
el campo, de su orden a ^ tJÍ 
Cubana, la casa que 34i í 
personal disponible. Aguacate, 
jos. Teléfono M'702^gl5 —10 O** 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ 
de criada. Sabe ^ f ' r ^ ^ 
también ha estado de n 
Informan San Pedro 6 / 4 í l 5 - ~ 6 j £ 
D E S E A C O L O C A R S E UNAe ^ 
cha peninsular, de ^ ^ u d a p l e »J 
manejadora, fuerte > tscr i«>lr /4 
trabajar. Sabe l e f . ^ r b u e n a ^ , 
tiende de zurcir >' " ^ d e »» ^ 
rencias de las ™ ™ * j £ i 2 . . ^ 




























































ca a p 
C O C I N E R A B L A N C A P A R A C O R T A 
familia, se solicita en Once entre E y 
F Vedado, que reúna las condiciones 
siguientes: que sea buena cocinera y 
repostera, que sea muy limpia, que 
duerma en la casa y que traiga refe-
rencias. Sueldo $30 para emnezar. 
43697—5 oct. 
¡DESEA C O L O C A R S E ¿J^ftT* 
I española, de ^ ^ " ^ S - ^ t í ¡da de - ^ o o n i a n e ^ ^ 
¡c^iien1 len0garanUceP I n f o r m é J 
que 107. ' ^ ^ 
UNA MUCHACHA ESPde 
s e á Colocarse de criató r;¡ i tX^ 
casa de ^ o v ^ ^ - :t. 
Informan Acosta o<>, ^ l 0 3 - - « v^m 
A N O c x n i 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
^ T T ^ I R T U N A S E Ñ O R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 5 D E 1 9 2 5 . 
— r r r T n c A R S E U N A E S P A M J -
D É S E A ^ L ^ a n o o de cuartos, sa-
la d« cr de coc iné tiene recornendado-
t,» algo OE '' I . , tpléfono U - l o l o . 
nts ^forman. teieio440io ._6 Oct. 
TTAT O C A K U N A SKNUKA 
SEDES?Ao de criada o manejadora 
5„ 25 anos ae j a tiene quien 
fntiende al&o d ^ 0 C i n a . ro 164i 
U recomiende CaUe F_166 Ve . 
entre 19 y ^ 1 43998.-6 Oct. 
T ^ f Ó C A - R S B U N A A S T U -
DÉSEA C0^anejadora o criada de ma-
r i a n a P ^ f ^ n Factoría, número 86. 
no. ^ ^ T s s ^ 44035.—6 Oct. 
• B i ^ T ^ l R S E U N A M U C H A -5ÉSÉA COL-OCAKB de mano. 
cha esPaña^o ^ cocina. Calzada del 
entien fi71 Teléfono A-2528 
Cerro, 6<i. ^c 44054.-5 Oct. 
U N A JOVEN 
mano o de T ^ T E A C Ó L O C A R S E I pLbií-A ^ criada de 
Ü ^ p i * informan en San J o s é 78 
cuartos, i n i o i . " 44140—6 oct 
— r r r r - c o L O O N R S E U N A JOVEN 
PESIA crjada de mano o ma-

























n le ta: 
y Herns; 
i—« oct. 





d a d o r a y t i ^ 
te léfono A-<684 
- ^ T J O V E N ^ 
colocarse de cria 
« - ^ J ^ d ^ i c l . 
S e in fo rmarán 
44100—6 oct . 
DESEA - r : JOVEN A S T U R I A N A JNA Í ^ V P criada de mano, sabe co-o ia^i 8ollCite puede 
« r ' Ja„fedomiciIlo Acosta 17. alto^. 
44095—6 oct 
COLOCARSK 
^ / f J d f m a n f o ^ a n e J a d o r a . De-
& C S a d í modalidad. In fo rman Te-
léfcno U-4669- 4ju49—6 oct . 
chBa e s c o l a s Para <£iende do cocl. 
0 maHendo ^ ¿ c a familia. Informan 
^ T S ° O 104. entrada por L u z . 
San Ignacio 4414C—6 oct. 
oU manejadora 
JOVEN 
^ n ^ n l a r " ^ criada  manej , peninsular ue n l a &aran. 
S r i n f o m e s 1 - E c o n o m í a 18. Teléfo-
no Á-1516. 44153—6 oct. 
T^SEA C O L O C A R L E UNA J O V E N 
D ofinia de arlada do mano para cor-
€SP^f¡ ia o para manejadora. Tiene 
tfl fainilia o P a r a ^ ^ Info_rman en 
J g t ó . W . A - 8 3 5 0 ^ ^ 
-6 oct. 
ÍTÓESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
nha para criada de mano en casa de 
S a l i d a d . Informan en Aguila. 114. 
habitación, número ^3858>_5 0ct> 
ór"DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
fha de criada de mano, sabe trabajar 
T b o d » » . Teléfono F - . ^ . ^ 
<<F DESEA C O L O C A R U N A . J O V E N 
kMinsnlar d« criada de mano o fie 
manejadora en una casa de moralidad. 
Ikva tiempo en el p a í s . / J ^ 1 ? ™ > 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE en 
casa de buena fami l i a , es trabajadora 
y de buenas costumbres, tiene refe-
rencias de l a casa que t r a b a j ó , se 
coloca para comedor o cuartos o de 
manejadora, t a m b i é n sabe algo de co-
cina. I n f o r m a n : San Carlos y Recreo. 
Te lé fono 1-7055. 43831.—5 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
casada de 21 a ñ o s , sin f ami l i a , para 
coser y l i m p i a r un cuarto o dos y sa-
be su ob l igac ión ; es peninsular y re-
cién llegada. In fo rmen a Esperanza 22 
altos. 43804 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A R E -
cién llegada para todo servicio de 
mat r imonio to lo o para limpieza de 
cuartos o mane j í ido ra en casa de mo-
ra l idad . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 96. 
A-3?92. No es cocinero. 
42680—7 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N P R I M E R 
criado e spaño l , habiendo servido en 
las mejores casas de la Habana y t ie-
recomendaciones de el las. I n f o r -
man' por T e l . F-1712. 
43895—5 oct. 
BUEN CRIADO D E MANO CON I N -
mejorables referencias de las casas 
cu que ha servido se ofrece para casa 
par t i cu la r . Eá p r á c t i c o en el servicio 
y sabe cumpl i r con su obl igación. I n -
forman en el T e l . A-8293. 
44121—C oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano. Tiene inmejorables 
recomendaciones de s e ñ o r e s Ingleses. 
I n fo rman : O 'Rei l ly 21, a l tos . 
44107—6 oc t . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de orlado de mano o ayuda de cá-
mara. Sabe su ob l i gad 5n. Sirve a 
la rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y 
conoce bien lav; costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. I n fo rman Teléfono 
M-706í,. 
44132—6 oct . 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO, 
p r á c t i c o en todo servicio, especial pa-
ra comedor, habiendo servido en bue-
nas casas con r e c o m e n d a c i ó n de las 
mismas. Sale a l campo. T e l . M-2161 
43954—5 oct . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
e s p a ñ o l a para cr iada de cuartos o ma-
nejadora, l leva tiempo en el p a í s , es 
CP r iñosa con los n i ñ o s . In fo rman ca-
lle 12 N o . 25 entre 13 y 15. 
43931J5 oct . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sabe bien su ob l igac ión , tiene 
referencias. In fo rman en Aguacate. 
34. bajos l a Hispano Cubana. Te lé fo-
no M-7022. 43816.—10 Oct . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N i 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe cumpl i r i 
con su ob l i gac ión . I n f o r m a n : San N i - l 
co lás y Si t ios . C a r n i c e r í a . 
43856.—5 Oct . 
L E S E A COLOCACION DE COCINEí tA 
una seño ra e spaño la , tiene buenas re-
comendaciones y sabe su ob l igac ión . 
Informes San Nico lás 264. bajos. 
43157. —10 oct. 
C O C I N E R O S 
Tenedor de libros con siele años 
de experiencia, recomendación de 
los mejores almacenes, tejidos y pe-
leleiía, actualmente estudiante de 
la Universidad, se ofrece para lle-
var los libros de casa de comercio, 
donde se requiera de tres a cuatro 
horas de trabajo. Pocas pretensio-
nes y absoluto cumplimiento. Lla-
me Tel . A-3482. De 2 a 4 p. m. 
solamente. 
43859—7 oct. 
S E O F R E C E N 
J O V E N B U E N CORRESPONSAL I N -
glés , e spañol , of icinis ta , t enedu r í a , co-
bros, ventas y compras, sol ici ta em-
pleo f i j o . P é r e z . San Miguel , 107. 
43559-60.-8 Oct. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A en 
español , experta en trabajos de o f i c i -
na, con 5 a ñ o s de p r á c t i c a , sol ic i ta 
empleo en casa seria. Para m á s i n -
formes: Di r ig i r se a Sol, n ú m e r o 9o, 
a l tos . 43649 . -7 Oct. 
Cocinero del país desea colocarse 
en casa particular o del comercio. 
Sabe repostería y no tiene incon-
veniente ir al campo. No tiene 
grandes pretensiones. Tel. M-3394 
44114--7 oct. 
J O V E N ESPAÑOJL. SE OFRECE P A -
ra ayudante de tenedor de l ibros o 
trabajo general de of ic ina . Tiene 
quien lo garant ice. F . Bolado, O'Rei-
l l y 92, altos,, t e lé fono M-4258. 
42553.—9 Oct. 
DESEA COLOCARSE COMO COCINE-
ro en casa chica o por horas para 
limpieza una .señora peninsular, no 
duerme en l a co locac ión . I n f o r m a n : 
17 y 16, bodega. Vedado. 
44043 . -6 Oct . 
U N COCINERO Y REPOSTERO CA-
ta lán , l leva muchos a ñ o s en el p a í s y 
muy f o r m a l y l impio , no tiene pre-
tensiones, desea casa par t i cu la r o co-
mercio o casa de h u é s p e d e s , t a m b i é n 
va a l campo. Calle Amis tad , 98, a l -
tos, h a b i t a c i ó n 47. 
43840 . -5 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa de comercio o en casa de 
comidas. No tiene pretensiones. Co-
cina a la e s p a ñ o l a y a la c r io l la y 
sabe de r e p o s t e r í a 
fono A-0216. 
L lamen a l Telé-
43894—5 oct. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color, joven, del p a í s , en casa par-
t icular o de comercio. Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n en el Te lé fono 
M-6591 o A-8610. 
43901—5 oct. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO de 
mano de med'ana edad, acostumbra-
do a l buen servicio: t a m b i é n se colo-
ca de portero. In fo rman te lé fono F -
4f78 43768 5 oc 
S E D E S E A COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de criado de mano, portero, ca-
marero y tiene buenas referencias de 
las casas donde t r a b a j ó y es de buena 
conducta. I n f o r m a n : t e lé fono 1-1974. 
In fo rman todo el d í a . 
43817.—5 Oct. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
«spafiola de criada de maro c ma-
rcadora. Tiene referencias. Inlormau rciadora. ie e 
en Sol No. 8. T e l . A-82S0_ 
4o soo cct. 
'OVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
rarse para criada de mano o cuartos. 
Sabe de cestura y tiene referencias d» 
donde t raba jó . In forman Lampar i l l a 
X0- ^ 43976 -5 oct. 
OKA SOLi 
•sonas. U 











SE O F R E C E UNA M U C H A C H A ES-
pafiola, para criada de mano Sabe 
aleo de coser. Para informes llamen 
al Tel. M-6332. j(ínoi? • 
43926—o oct. 
SE O F R E C E U N A JOVEN PEN1NSU-
lar, para manejadora o criada de ma-
no. Tiene referencias y quien l a ga-
rantice Informan: Oficios 32, a l tos . 
Teléfonos M-9168 y M-1S39. 
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ÜESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
(Sjkiñola d t manejadora. Tiene buc-
riie referencias. Informan Teléfono: 
lMf69. 
43958—5 oct . 
DESEA. COLOCARSE UNA J O V E N 
pcnlnsular para criada da mano o pa-
ra todos los quehaceres da un matri-
monio solo. Informan Cienfuegos 46, 
bujo». 
438^3—5 oct ._ 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
oe criada de mano o par? fregador y 
la limpieza. Informan Mercaderes 14 
altos. 
43904—5 oct. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano en casa de mo-
ralidad, gran experiencia y buena con 
ducta. Dir í janse a l a casa de hués-
pedes Prado 101. T e l . A-1538. Pro-
runten pór Concha. Habitación 16. 
43905—5 oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de manejadora. No tiene 
pretensiones. Informan Cuba 133. 
43974—8 oct. 
BE O F R E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
edad, para criada de mano, práctica 
en el ramo. San Pedro 6 . L a Perla . 
Teléfono A-5394 
43968—5 oct. 
SE E|ESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para ma-
nejadora o criada de mano. Informan 
1* la calle Puerta Cerrarla 29. telé-
fono A-0232. 43703 5 oc 
SU OFRECE UNA M U C H A C H A D E L 
Pft's (mulata) para manejadora o 
ftiada de cuarto. Tiene buenas refe-
'•encias. Teléfono F-IOOO. 
i 4^705 5 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano o criada 
ae cuartos o manejadora. In fo rman : 
?,a"ta Clara, número 13. Teléfono A-o202. 43852.. Oct. 
rría? J UNA ESPAÑOLA PARA 
\ \ 1 A d.e manQ o mancjadoiM. En-
Jfsrta « ^ „de costura. In fo rman: 
Jtsüs María 96. T e l . A-3292 
43723—7 oct. 
i S l H ESPAÑOLA DESEA COLO-
o Vm. • criada de mano para comedor 
Do ^ ?.sVsabe trabajar, lleva t í em-
Teléfon?Ul 2 6 7 0 - Morc-"0- 59 • 43562. -7 Oct. 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
W r f n m ^ 0 0 / 1 1 8 1 3 ' UNA J O V E N 
« O r a l 5 a de cuartts en casa de 
milia «Vi ' 1 ene recomendación y fa-
I c o a t ^ r a T t o s ^ eUa- l n f 0 r -
44069.-6 Oct. 
BSEA 
c,>a'es1la?^LOCARSE UNA M Ü C H A -
y cortar ,?i.a para cuartos, sabe coser 
referenCiao ^P0C0 y zurcir bien, tiene 
^ tambtln LCas^ donde ha trabaja-
Sy«hacer¿t ,ia 6 coloca Para todos l0** 
W r ¿ % d e l é ^ a ¿ ^ 1 o n l o solo. I n -
i ^ E l T ^ - r 4 4 Q 8 1 - 6 0ct-
chas « L ^ h 0 0 ^ 8 ! 3 D O S M U C H A -
«ira p^-^!,118-, una de comedor y 
lílí dos —-uart°s- Sab3 
la 
n coser bien, 
"enen r e S r ^ i ie i i s? obllgacién y 
d« han e s f f i aTS ,de las casas don-
stado. Informan en Obrapía 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano, un hombre muy p r á c t i c o , ha 
servido en casas de fami l ias d i s t ingu i -
das, ticuo buenas referencias. muy 
trabajado»-, ya a cualquier parte. 
T a m b i é n i-e coloca para todo lo que 
pueda servi r . Te lé fono M-7234. 
-13838.—5 Oct. 
C O C I N E R A S 
JOVEN E S P A Ñ O L . F O R M A L , B U E N 
cocinero, t r a b a j ó en var ios hoteles se 
ofrece para casa comercio, estableci-
miento o colegio. No le gusta cam-
biar de casa, es competente. Gana 
buen sueldo. San 'Migue l 13, Pregun-
tar por Dan ie l . D 4 a 6. 
43906—5 oct . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa par t icular o de comercio. En -
tiende de cocina en general . No le 
impor ta sal ir a l campo. I n f o r m a n : 
San Pedro 6. L a Per la , 
43912—5 oct . 
Se solicita un buen cocinero repos-
tero, que sea limpio y traiga refe-
rencias . . Calle B y 23. Vedado, se-
ñor A l v a r e 2 , 
4393.S-5 oct. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
nara cocinar; sabe coser ropa blanca 
y color y cortar. I n fo rman en Mer-
ced 104. Para casa par t icu la r . 
43772 S ce. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera, l leva tiempo en 
el pa í s , en la misma una s e ñ o r a desea 
encontrar un n iño para cuidarlo en su 
casa. I n f o r m a n : Tacón . 6. 
43990.—6 Oct. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
blanco o de color para casa par t i cu-
lar o casa de h u é s p e d e s . In fo rman en 
la Hispano Cubana. Aguacate, 34, ba-
jos . Te lé fono M-7022. 
43816. -10 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a en casa de corta fa-
mi l ia , sabe cumpl i r su obl igación, t ie- ¡ 
ne quien la recomiende. Te léfono A 
7898. 43997.—6 Oct. 
COCINERA E N T E N D I D A E N E L o f i -
cio, desea f a m i l i a de moralidad, suel-
do 30 pesos. In fo rman en el te léfono 
M-8454. 44065.—6 Oct . 
B l ; E N COCINERO A S I A T I C O , M E -
diona edad, se cocinar a la e s p a ñ o l a 
y a la criolja, se coloca en estableci-
miento o par t i cu la r . Tiene buena re-
ferencia. Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . 
Zanja 21, tercer piso. Tel . M-o571. 
436")4—6 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar, sabe cocinar a 
la e spaño la y cr iol la , sabe de reposte-
r í a . I n fo rman en te léfono F-3505. 
44071.—5 Oct . 
COCINERA DESEA COLOCARSE. 
Puede ayudar algo en la l impieza o 
pura la cocina solo. Entiende algo de 
r e p o s t e r í a . Duerme fuera de la co-
locac ión . T e l . A-5017. 
44111—6 oct . 
COCINERA P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse en casa de mora l idad . Sa-
be cumplir con su ob l igac ión . I n f o r -
man Oquendo N o , 2. C a r n i c e r í a . 
44086—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a . Entiende algo de 
r e p o s t e r í a . Da informe? do las casas 
donde ha estado. Si le conviene va 
a l campo. In fo rman L inca 150. entre 
IC y 18. Vedado. T e l , F-5141. 
44119—6 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinera o matr imonio 
solo o corta f ami l i a , cr iada de habi-
taciones o coser a mano y a m á q u i n a 
Sueldo $3G. I n fo rman Vives 155. Te-
léfono A-2035. 
44142-0 cct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar., sabe re-
pos t e r í a , prefiere la V íbo ra o Arroyo 
Apolo .en casa de f a m i l i a f o r m a l . I n -
forman: E s t é v e z y Figueroa, pre-
gunten en l a casa de A n t o n i o . 
44040.—6 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra para cocinar y l imp ia r para un 
matr imonio q ^ o r horas . I n f o r m a n en 
Tamarindo, n ü m e r o 16 y medio. Te-
léfono 1-2328. 44066.—7 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de meiliana edad para cocinar, no le 
impor ta ayudar algunos quehaceres, 
no duerme en l a co locac ión . In fo r -
man: Cádiz 106, esquina a Conoejero 
Arango, Cerro, 
44067.—6 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada de cocinera; cocina 
bien a la e spaño la , el pr imer mes no 
exige sueldo hasta que e s t é p r á c t i c a 1 jAfono F-145'4" 
en el pa í s , que sea casa de moralidad 
LESEA COLOCARSE UN COCINERO 
del pa í s en casa pa r t i cu l a r . I n fo rman 
en el Bar A m é r i c a . Zulueta 3, por 
Animas . Te l , M-33S6, Va para el 
campo y a los barr ios extremos. Pre-
gunten por I-ederico. 
43672—5 oct. 
Se ofrece un cocinero joven, espa-
ñol, para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas recomenda-
ciones . Cocina a la española y crio-
lla y-tiene buena presencia. Infor-
man en el Te l . A-1386, 
43593—5 oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, para casa particular 
o de comercio. Trabajó con las fa-
milias más distinguidas de la Haba-
na, es limpio en la cocina, hombre 
solo. Cienfuegos 14. Tel . A-7796, 
Antonio. 
43700—5 oct. 
C H A Ü F E U R S 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur. 8 a ñ o s de p r á c t i c a , entiende bas-
tante de m e c á n i c a y tiene referen-
cias. I n f o r m a n T e l . 1-4039. 
44165—6 oct . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
muy p r á c t i c o en manejo y r e p a r a c i ó n 
de toda clase de a u t o m ó v i l e s con i n -
mejorables cartas de talleres de me-
cánica y casas par t iculares de l a me-
jor f ami l i a , tengo herramientas de 
mano por valor de m á s de 800 pesos, 
incluso m i banco de trabajo, esto por 
sí solo consti tuye la mejor g a r a n t í a . 
Te léfono M-2013. 44014.—8 Oct . 
TENEDOR DE L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. ra. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
OFRECEMOS UNA A M E R I C A N A (35) 
a ñ o s y una Inglesa (24> para I n s t i -
tutrices, con referencias $60, Beers 
and Co, A-3070. 
43708—6 oct. 
SE OFRECE SEÑORA E S P A Ñ O L A D E 
mediana edad, f ina, educada y con 
buenas referencias, parn cuidar en-
te imos o para criada de babitaciones, 
muy curiosa en la costura. M-7069. 
43957—5 oct. 
f̂ E OFRECE U N J O V E N D E 17 AÑOS 
para servicio de . of ic ina o a l m a c é n , 
preguntar por Planas. Teléfr.no M -
7502. 43775 5 oc 
I N S T A L A D O R E L E C T R I C I S T A QUE 
conoce bien el oficio, en motores de 
cerrientes continua y alterna. Tieno 
cartas de las casas en o.ue ha traba-
jado y comercio que le rocomienden. 
Teléfono M-2274. 
4;i782 5 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J G V E N CON CONOCIMIENTOS D E 
contabilidad y cá lcu los desea empleo 
en carpeta, agente vendedor, depen-
diente o ambas cosas; sueldo s e g ú n 
' merezca. Ldamen a l te lé fono M-6357. 
González 48799 5 oc 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l en p e l e t e r í a o a l m a c é n , conoce 
bien el r amo. Da referencias. Te lé fo-
no M-9628. R a m í r e z , 
43991.—6 Oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L (anders-
tands a l l t t l e spanish) desires posi t ion 
a nurse or ladys ma id . Has good re-
ferences. Cal i a t Calle L , No. 173, en-
t re 17 y 19, Vedado. 
44000.—9 Oct. 
CORRESPONSAL E N I N G L E S , f r an -
cés y español , se ofrece para casa co-
mis ion is ta . Consulado. 69. Te léfono 
M-7380, 44004 .—6 Oct. 
U N M A T R I M O N I O S I N HIJOS D E -
sea colocarse, los dos en una misma 
casa, que sea de mora l idad . I n f o r -
man: Sol, n ú m e r o 13. Te lé fono M-8370 
44003 . -6 Oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L ( U N D E 
stards a l l t t l e spanish) desires posi-
t i o n as nurse or ladys maid. Ha good 
references. Cal i at Calle L , 119, (a l -
tos) , entre 11 y 13, Vedado. 
43999.—9 Oct . 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL DESEA 
encontrar casa de inqui l inato para en-
cargados. Buena conducta. In fo rman 
en el T e l . U-1697. 
43964—5 oct . 
P A R A E L CAMPO, SE OFRECE U N 
carpintero en Blanco, p r á c t i c o en enco-
frados, desea sal i r a t rabajar a l cam-
po . I n f o r m a n en Neptuno, n ú m e r o 28. 
Habana. Te léfono M-9560 y en la mis-
ma un buen cocinero. 
44044 . -6 Oct. 
CORRESPONSAL C O M P E T E N T E I N -
g l é s y español , se ofrece para hacer 
correspondencia y traducciones en am-
bos idiomas por horas o a cambio de 
una modesta igua l mensual . Referen-
cias inmejorables de las f i rmas con 
quien ha trabajado como a s í mismo en 
la que trabaja actualmente. D i r i g i r -
se a Corresponsal. Apartado de Co-
rreos, n ú m e r o . 2088, Te léfono A-4593. 
44079.—9 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola en casa formal , entiende los 
quehaceres de la casa y e s t á p r á c t i c a 
en el p a í s , trabaja por hora, no duerme 
en la co locac ión . Somerueios, 44, Te-
léfono A-9596, 43830.—5 Oct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, sol ic i ta empleo joven 
do 25 años , con conocimiento general 
y poseyendo i n g l é s correctamente 
Apto para d e s e m p e ñ a r cualquier 
puesto. Buenas referencias. L l a m a r 
al Te lé fono M-2156, 
43916—3 cc t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de ropera en hotel o c l í n i ca . 
Tiene g a r a n t í a y conocí! la manipula-
ción de ropa. In fo rman Ensenada 16. 
43920—S oct . 
SEÑORA V I U D A . M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para un mat r imonio 
que v ivan fuera y vayan a alguna 
oficina para hacerles todas las la-
bores de su casa. Sabe bien de todo 
y si hay un n iño chiqui to mejor o 
para j i n ingenio. E n l a misma otra 
para 'cocinera., sabe hacer dulces y 
cumpl i r bien con su ob l i gac ión . . I n -
forman en l a calle I N o . 14 entre: 9 
y 11, Vedado. , „ 
. 43480—8 oct. 
H O M B R E D E 25 AÑOS OFRECE SUS 
servicios; habla perfectamente ing l é s , 
f r ancés , a l e m á n , h o l a n d é s y e s p a ñ o l . 
Prefiere un trabajo de oficina u ho-
tel, como corresponsal o i n t é r p r e -
te . D i r ecc ión : R'. H . R i e t m y k do 
Hote l Nuevo Candamo. Oficios, 62. 
43455.—6 Oct . 
PERSONA S E R I A CON I N S T R U C -
ción de mediana edad, desea encon-
t rar colocación, ya sea con profesio-
nal, comerciante o indus t r ia l , lo mis -
mo se hace cargo de cobro que de 
cualquier otro asunto. Tiene quien 
garantice su honradez y no tiene pre-
tensiones. A todas horas. San Nico lá s , 
n ú m e r o 250. Casa de Prestamos.. 
43408.—10 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA KSPAÑO-
la de mediana edad para hacer l i m -
pieza de la m a ñ a n a hasta las dos o 
tres de la tarde. In fo rman en Es-
pada 124. Te lé fono U-2704. 
44141—6 oct . 
P I N T O R Y A L B A Ñ I L SE H A C E car-
go de p inturas de aceite y lechada en 
mayor y menor escala a precios re-
ducidos. In fo rman : Amis tad , n ú m e r o 
32. Te lé fono A-4017. 
43262 . -7 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R 1 -
ta de mediana edad para una casa de 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a y coser, da re-
ferencias, vive en Cienfuegos, n ú m e -
ro 60. 43393 . -5 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a . Sabo cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en Manrique 107, Te léfono 
A-r.052, 
44085—6 oct . 
YOUNG M A N W I T H GOOD EDUCA-
tion offers bis services Speaks en-
glfsh f l u e n t l y and also dutch, ger-
man, f rench and spanish. Would l ike 
any k i n d of office or hotel work , as 
correspondent or Inter per tor . Salary 
of no importance to h im w h i t e : R . 
H . R ie tmyk 'do Hote l Nuevo Candamo. 
Oficios, 62. 43454.—6 Oct . 
SE OFRECE U N A M A D E C R I A . 
Lleva poco tiempo en el p a í s y es 
joven . In fo rman en l a calle 3 y Vi 
en el reparto Almendares, de 8 a 4 . 
44148—6 oct . 
J O V E N T A Q U I G R A F O E N ESPA-
fiol desea empleo. T a m b i é n se coloca 
para m e c a n ó g r a f o o ayudante de o f i -
cina.. Sabe bastante i n g l é s . I n fo rman 
A-G52'5, 
44152—6 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha españo la , joven, l leva í l e m p o en 
el p a í s y tiene referencias. Teniente 
Rey 67, T e l . M - Ü 3 3 0 . 
44127—6 oct. 
DESEA -COLOCARSE U N J A R D I N E -
ro e spaño l , de mediana edad con bue-
nas referencias de las casas que ha 
eslaao. Llamen a l T e l . M-9123. 
. 44136—6 oct . 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M E -
diana edad para cuidar f inca de cam-
po, es p r á c t i c o en agr icu l tu ra y .sabe 
cuidar animales. Vives, 157, cuarto, 
37h a l tos , 43847 . -5 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N CHOFER 
casa par t icu la r o comercio, buenas re-
ferencias, l lamen a l t e lé fono M-7720, 
a cualquier hora . Preguntar por Zoi -
lo , i 43892.—6 Oct . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de chauffeur y m e c á n i c o , con seis 
a ñ o s de p r á c t i c a , tiene referencias de 
donde ha trabajado. In fo rmen : Te-
44072,—6 Oct . 
tiene referencias. I n fo rman : Oficios, i C H A U F F E U R MECANICO. E S P A Ñ O L 
50. Teléfono A-6639 
43836 . -5 Oct, 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A SE DESEA 
colocar en casa de moral idad para 
cocinar y l imp ia r , sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , en l a misma se coloca 
una muchacha para criada de mano. 
I n f o r m a n en San José , n ú m e r o 1J*, 
hab i t ac ión , n ú m e r o 10. 
43862,—5 Oct. 
M A T R I M O N I O M A D R I L E Ñ O SE ofre-
ce, ella como excelente cocinera re-
postera, él apto para cualquier t r a -
bajo, preferible ingenio por estar 
acostumbrados. Informes: Santovenia, 
?nm^ro,<.3' Cerro, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
10, Te lé fono A-9851. 
43822,—5 Oct, 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A DESEA Co-
locarse como excelente cocinera, re-
postera, d e s e m p e ñ a excelente cocina 
por f i n o i que sean. Sueldo 35 a 40 
pesos. Te lé fono A-9851, 
43821 , - 5 Oct. 
Minoro 64 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
« h i 0 ^ V e K ' , tiene buenas referencias, 
1 ^ 9i0TJbl?n su obli&acI0n. Vive eñ 
bol, 24-B, departamento n ú m e r o 6 
43877 . -5 Oct . 
a ñ o s p r á c t i c a , r e c i é n llegado de 
México, conoce bastante la Habano, 
p fác t i co en el t r á f i c o de MCxico y 
Barcelona, so ofrece para casa par-
t icular o del comercio. No le impor-
ta i r a l campo n i tieme pretensiones. 
Tiene cartas satisfactorias de donde 
ha trabajado. Serio y agradable, 30 
a ñ o s . Llamar al T e l . M-9761. Juan 
I b l c h . 
44097—0 oct . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
casa par t icu la r sin pretensiones y con 
referencias de la ú l t i m a casa en que 
t r a b a j ó , entiende el manejo de toda 
clase de m á q u i n a y es serlo y f o r m a l . 
Llame al t e lé fono U-8147. Pregunte 
por A l f r edo . 43846.—5 Oct . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N -
sular desea colocarse en casa pa r t i cu-
lar, tiene buenas referencias de las 
casas donde tiene trabajado y es per-
sona seria. I n f o r m a n : Vir tudes , 30. 
Teléfono A-0236. 43855.—5 Oct. 
NO Y S a ^ S I 
44092- 6 oct. 
1>E M E D I A N A E D A D 
colocarse de criada de" c ñ ^ r t M 
lar una niña, no menor 
^ btre-¿¡¿ ^ C c r n , 1 Tel - u-4369 
¡7 " cara m „ n l r a  rl  . 
44150—6 oct . 
. 
isa • 
> ñ ' ? l a C ? ^ A * * V U N A J O V E N 
S & n r t dLCr 'ada de cuartos o lúa-
l ' ^ r o ' ^ ^ ^ ^ a . ^ e moralidad Su 
84 A 10. e ^ ¿ a e ' 5 No. 460 
ÍJESJ^ —- 4412.:-—ij ^ 
b f e ^ P a f o " ? ^ ^ F N A M U C H A -
^ i o n e s 0 ^ limpiar algunas ha-
Por rhnM-ft ' c8^150 cortar y co-
j^man en i» ' QT, ?o re<erencl£ls. I n -
Cao P - i c ^ Calle 23 No- 259. Telé-
J O V ? ^ — ^ — 440«!.i—f! oct. 
en ^ ^ ? F L K D E S E A C O L o ! 
Srave Cüartoas ^ Iíí1flora<1Idad P ^ a crla-
^ n t o ^ i ^ ^ ^ De-
esqui-
-6 oct . 
número 
B G £ > * r S y ^ s f u í . M A D R I L E Ñ A 
ftto? Je fe renc iL v I a 2011 ^mejora-r ^ b u e n ^ ^ - - a fo.-
43903—5 oct,. 
43849. -5 Oct. 
SKiLCOLOOA;RSE B E COCINERA i.na s eño ra e s p a ñ o l a . n» l imó la v 
% o r ™ y tie?e qu,íen la P a r a n t e No 
G l o r ^ I I T la+ p a c i ó n . In fo rman : 
Glor ia 177 entre Carmen v Figuras 
43381—5 oct 
COLOCA RSU E S P A Ñ O L A D E 
?il~i,ana edad Para cocinar v limpia}-
siendo cnsa chica, si no para cocina 
eolo. In fo rman Sol 64, Te l A7684 
48927—5 oct 
DESEA COLOCARSE U N A COOT VF 
r a «spr^ñola en ca.<«a de m o f l i d a í 
S Í S ™ 1 * Am,s tad 13C. h a b l ^ ó S a 3 ; 
43918—5 oct . 
D E p A C O L O C A R S E LLVA B U E N \. 
cocinera Sabe cumplir con TO CbUra-
cJCn. catalana. No tiene primos es 
o0uñ m a ? H ^ o n 7 0 r a Í l d / d ' Po^a l a ^ l l ^ P-i 2, matrimonio. Informes en la ca-
Sk! fcS í? No- & ™ C a l z a d a ! ^ 
43013—5 oc t . 
CHOFER DESEA COLOCARSE E N 
casa par t i cu la r o de comercio; tiene 
buenas referencias. Para informes: 
Teléfono 1-2738. 43826.—8 Oct 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular . Sin pre-
tensiones. Te léfono 1-0713. 
43767 5 oc. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
so de chauffeur. I n f o r m a n te lé fono M -
4105. 43305 5 oc 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
conocedor de toda clase de a u t o m ó -
viles con inmejorables referencias de 
ca^as donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios* a casa pa r t i cu la r . 
No tiene muchas pretensiones. Calle 
Dos N o . 2. l e t ra C entre 2a. y 5a, 
Vedado, 
43713—9 oct . 
SE OFRECE U N A L B A Ñ I L COMPE-
tente en el ramo, s i a l g ú n propietario 
de casas desea tenerlas en buen esta-
do, sabe c u m p l i r . Te lé fono F-O-1187. 
Florencio , 43819.—5 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho e spaño l de dependiente de café o 
bodega. Calle 8 y 25. Te lé fono P-
1993 . 43870.—5 Oct . 
J O V E N MECANOGRAFO CON N o -
ciones de contabilidad, desea empleo 
en oficina% de aux i l i a r de tenedor de 
l ibros o para trabajos generales de 
oficina, no es p r inc ip ian te . Te lé fono 
M-6417. De 1 a 3 p . m . exclusiva-
mente. Sr. Reinoso, 
43864,—G Oct. 
E X T R A N J E R O B I E N EDUCADO CON 
referencias desea una hab i t ac ión COK 
asiatencia en f a m i l i a par t icular pa-
gando $50 mensuales si posible ún ico 
h u é s p e d . J , R o d r í g u e z , Ho te l Sara-
toga. 
43890—5 oct . 
C A R I C A T U R I S T A R E C I E N L L E G A -
do de New York , a c e p t a r í a colocación 
en Dia r io o Revis ta . Informen Cádiz 
13 A . bajos. Raymond, 
43891—5 oct . 
L A V A N D E R A CON R E F E R E N C I A 
desea casa de f ami l i a para lavar en 
su domic i l io . Preguntar por Ofelina 
en B a ñ o s 15. entre Calzada y 9 
'43896—5 oct . 
JOVEN E S P A Ñ O L CON CONOCI-
miento del p a í s sol ici ta colocación co-
mo portero c cobrador. T a m b i é n co-
noce elevador. Tiene r ecomendac ión 
L lame a l A-o763, 
„ 43898—5 oot. 
MODISTA, SE OFRECE P A R A H A -
cer ropa f ina de s e ñ o r a . I n f o r m a : Te-
léfono A-7012. 43234 . -7 Oct . 
SOLICITO P L A Z A D E CORRESPON-
sal de ing lés y español , t raductor o 
i n t é r p r e t e , en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
a ñ o s de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las f i rmas donde 
he trabajado. Di r ig i r se a P . de Cas-
t r o . Aguia r , 101, a l tos . 
43233. -14 Oct . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
joven para s e ñ o r i t a de compañ ía , sabe 
corte y confección con buena» . refe-
rencias, no le impor ta salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.-10 O'.t. 
C Ü U K E M ' o X S A L . I N G L E S E S P A Ñ ü L 
con larga experiencia y a d e m á s p r á c -
tico en cualquier trabajo de oficina, 
se ofrece por algunas horas que tiene 
libres. Puede ofrecer completa garan-
tía yreferencias. Escriba a J . V . R . 
al cuidado de V . Garc ía Florez. Te-
niente Rey, 82, o llame al A-4593 o 
A-aí050. 42998 5 oc 
HOMBRE SERIO, 35 AÑOS TAQlTv-
grafo. Tenedor de l ibros diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en casa comercial america-
na, so ofrece para cajero o d i recc ión 
u o rgan i zac ión de oficina. departa-
mento de ventas, etc. Inmejorables 
referencias. D i r i g i r correspondencia a 
A C. A . Buenaventura í'4. Víbora , 
Habana. 43009 5 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " S A N T A L U C I A " 
Santa Er t i i l l a 6, J e s ú s del Monte . Cla-
ses de noche $2.00, 
44061—7 oct. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Aries de Madrid, 
i « 1904. Exposi-
tor da "Socleté de 
Artistas France-
ses" de P a r í s . 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d a 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192» 
Clases de Pintara, E s t é -
Cica y procedimientos ¿ e l 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesoroi 
del Magisterio. 
E S T U D I O . 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. ü -3094 . 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio Falcon y 
muy práctica en la enseñanza, da 
clases a domicilio o en su casa, Soi 
2, altos, teléfono A-7070. 
C8943 7 d-29. 
E N S E Ñ A N Z A S 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente !5 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 S t New 
York. 
30 d 28 sp 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Profesor de e spaño l da clases hasta 
te rminar la Segunda E n s e ñ a n z a . Cla-
ses part iculares o en colegios, Profe-
, soras de inglés , enseñan su '<i)oma en 
i Habana y sus alrededores. I n f o r m a n : 
Sydney Orret t . San L á z a r o 307.. Cole-
gio "Omega", T e l , U-3228. 
41839,—6 »ict. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clase» nocturnas de Pr imera y Se-
gunda E n s e ñ a n z a para alumnos de ais 
bos sexos. Bachil lerato, comercio idio 
mas. t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . I n 
greso c a r r e r a » especiales, etc. Prepa-
r ac ión l á p i d a y e c o n ó m i c a . 
.19273—6 oct . 
PROFESORA CON L A R G A E X P E -
riencia escolar, ofrece sus servicios 
para colegios y domic i l io . Precios mó 
dicos, San Rafael 166, bajea 
4379,5—5 oct . 
S E Ñ O R I T A DOCTORA E N PEDAGO-
gía y Profesora de ing l é s se ofrece 
para ' clases a domici l io de Inst ruc-
ción e i n g l é s . Inmejorables referen-
cias. L lame a l T e l , F-4548, 
42809—16 oct . 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para e n s e ñ a r i ng l é s y f r a n c é s , inme-
jorables referencias. Calle 19, n ú m e r o 
243-A. Departamento 20. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-5503, 43239.—14 Sp. 
SEÑOR D E MUX B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el í rancés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
Quiere dedicarse a dur buena buena 
educación a l^a niños de una buena ta-
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más Informes al señor Silvio Sandlno. 
i Canciller del Consulado de Hungría, 
' quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
Ind, 7 Jl , 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en m á -
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s r á p i d a y fáci l de apr 'ader que 
la t a q u i g r a f í a a mano. Puee*rn apren-
der estudiando on la of ic ina en las 
hoias desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de l a Habana» 
Les t a q u í g r a f o s quft sepan escribir 
en m á q u i n a o b t e n d r á n g ran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. A l v i r a , 27 y E. 
Vedado, t e lé fono F-5367. 
40619 14 oc 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte co r sés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados; gra t is en 
máquina . . Bayona 15, m e d í a cuadra de 
Merced y dos de la T e r m i n a l . Te lé fo-
no A-5576. 40916.—15 Oct. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingroso en ia Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos, 
Alt Ind 19 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
ci l io por el Profesor He i t zmar , Rei -
na, 30, a l tos . Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal, 
43411.—30 Oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A Y A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
B A I L E S , W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la per fecc ión todos los bai -
les de sa lón que usted qu ¡e ra desdo 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con " p r á c t i c a s ' ' y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" bailar desde 
el pr imer d ía con perfecta prec is ión 
y la; absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses part iculares o a domic i l io . (No 
hay academia). Apartado 1033, Te l é -
fono A-1525. P r o t , W i l l i a m s , 
41626—19 oct . 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
se ofrece para dar clases en Bernaza 
26, Par?, informes de 2 a 4, 
43075.—6 oct . 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
m á q u i n a se dan clases a domic i l io . 
Directora s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . 
San Mariano n ú m e r o 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Te lé fono 1-2326. 
41117.-16 Oct . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , ! 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien e l idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS reconocido univer-
salmente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ú n i -
co racional a l a par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa, tan ecesarla hoy d í a en esta 
R e p ú b l i c a . Tercera ed i c ión Pasta. 
44029,-30 Oct . 
COLEGIO Y ACADEMIA 'SAN FRANCISCO" 
Director Francisco Suau y Cedeño 
QUIMICA A Z U C A R E R A Y AGRIMENSURA 
Especialidad en Matemáticas, Física, Química e Historia Natura!. 
INGRESO 
En el Instituto 
En las Normales 
En la Escuela de Pedagogía. 
En la Escuela de Ingenieros. 
En la Escuela de Veterinaria, 
En la de Cadetes y Marinos. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros 






En Instrucción Primaria somos los primeros Í 
Inglés, especialidad en fonética, para el Instituto, Francés, Ale-
mán, Latín y Griego. 22 piofesorei titulares. Se admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irene 4, Jesús del Monte. 
43808 5 Oct . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A B 64. T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL, 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra l a 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios 
en este año, abteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O G A R C I A MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
J O S E MA, 
JOSE L A P E Y R A r 
R O B E R T O L E Y VA ' 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
(SUAREZ 
E l nuevo curso se inaugura el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANO 
C 6221 ind. lo. j l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSL-ÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H i B L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la esplér^Jlda Quinta 
San José de Beil'.vvlsta, » una cuadra 
de l a raizada de la Ví&ora, pasando 
el crucjro. Por su maííníf ica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . DireccWn: Bellavista y 
Primera, Víbora, Te lé fonos J-1894 « 
1-C002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, t eo r í a y solfeo, 
Incorporada a l Conservatorio Peyro-
llade E n s e ñ a n z a efectiva V r á p i d a . 
Pagos adelantados. Monte 24S B , a l -
tos. T e l . M-o2í>6. 
12163—1 nov. . 
S E Ñ O R I T A B A C H I L L E R Y D R A . E N 
Pedagog ía , se ofrece para dar clases 
de pr imera y segunda e n s e ñ a n z a a n i -
ños de ambos sexos. Te léfono U-3467. 
44005. —10 Oct . 
P A H A U N M A T R I M O N I O BOLO D E 
moial idad, se ofrece una n iña de 15 
a ñ o s para l impia r solamente I n f o r -
S*f<C«?£eí?,V?er*,s 13' alt0!4- Te lé fono M-400 4. Habana. 
4 390 S—5 oct. 
t - K JOVEN E S P A Ñ O L , DE B U E W 
presencia, educado y saludable, desea 
colocarse de camarero, dependiente de 
comercio o de ayudante do chauffeur 
Conoce las obligaciones Duerme fue-
r a de la co locac ión . In forman en San 
Migue l 178. T e l . A-8y02. 
43911—5 oct . 
DES KA COLOCARSE U N A SBftORA 
de mediana edad para cualquier t r a -
bajo, con una n i ñ a de 15 a ñ o s . Basa-
i r a t e 16. Habana, 
4.',,7n6—5 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de chauffeur par t icular o ca-
sa de comercio. Te lé fono P-4771 
Iglesias. 43012.—6 Oct . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I K S K A C O L O C . -AUSE U N A COCIN10-
o car ia lamlha . Cocina v l'mnía v 
no se coloca menos de 30 pe^os I n -
forman t i T e l . U-4e69, pñ*os: í n -
. . 4 3059- oct . 
S f S £ R 1 F ? U N A C O C I N E R A . S A B E 
de repostería, es cumplidora con su 
deber. Calle 19. esquina G . Vedado! 
43630,.—5 Oct . 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPETEN-
te y que sabe bien el Inglés, desea 
empleo en oficina, es t a m b i é n corres-
ponsal y m e c a n ó g r a f o , buenas referen-
cias. Te lé fono 1-6247, De 9 a 11 ex-
clusivamente. 43865,—6 Oct 
T E N E D O R D E L I B R O S . M A G N I F I -
cas referencias comerciales y banca-
rias. Hace toda clase de trabajos por 
horas. Completa g a r a n t í a . Módica re-
t r i b u c i ó n . L lama a l T e l . M-9092 
<3684—16 o c U 
T I T U L O S DE C H A U F F E U R PASA-
portes y cartas de c i u d a d a n í a se re-
mi ten a l in ter ior toda clase d i ce r t i -
ficaciones y documentos en generpl 
Manuel Menéndez . Oficina San Igna-
cio 50. Habana. 
43825—12 oct . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido algunos a ñ o s profesora en las 
escuela p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Di r ig i r se 
a Miss H . L ínea , 105, 
43987. -17 Oct . 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones, con Kindergarten anexo 
para niñas y niños menores de siete 
años. Enseñanza gradual. Métodos 
modernos. Preparación especial pa-
ra el ingreso al bachillerato. Pídan-
se prospectos. Lealtad 147. 
44053—15 oct. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O -
res de diez años , se admiten .para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
clones propias entre f a m i l i a . Colegio 
de Subirana, n ú m e r o 30. 
44037.-18 Oct . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Elemental y superior, con nv.ty Ime-
uas referencias, se ofrece pora dar 
chases a domic i l io . Avisos a l U-3 473 
44042—8 oct . 
DESEA COLOCAKSE U N M A T R I M O 
TIÍO joven, e spaño l , r e c i é n llegados. 
E l l a sabe coser. Se colocan para to-
cos I03 quehaceres de la casa. I n f o r -
man B No. 4, T e l , F-2518, 
439G5—5 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la , trabajadora y s in prctenslo-
i;es, no impor ta uue sea para el cam-
po, desea casa de moral idad. Llamen" 
al T e l , M-3137 . 
4392?—5 oc t . 
UN MATRIMONIO DESEA H A C E R -
SÍ cargo de la limpieza de una casa 
de iilquilinato a cambio de una habi-
tación y una pequeña grat i f icac ión . 
Informan Amistad 36, habitación 3, 
bajoa* 
.*3917—^ 6oct« 
L A P A L E T A , T A L L E R - A C A D E M I A 
dir igido por Consuelo Torres . Clases 
especiales de dibujo, p intura , borda-
dos, corte y confecc ión . Hechuras, 
arreglos y limpieza do vestidos a pre-
cios s in competencia. Se p in tan t r a -
jes, carteras, pantallas y abanicos. 
Liatpe al A-3763, O 'Rei l lv 03, 
43897—7 oct . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 . Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
l<8579-80 t Oc* i 
U N A JOVKN I N G L E S A DESEA DA.U 
clases de i n g l é s . Llame por el Te-
léfono FO-7464. 
43491—10 oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor ae ; 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - i n g l é s . Garantizo buen empleo. ' 
(No es Academia). Atenc ión estricta- • 
mente Ind iv idua l por experto conta- ; 
d o r - t a q u í g r a f o públ ico, excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden- \ 
c i a ) . M-4061. Nueva del P i l a r 31. 
39424.—7 ü b t . 
C o l e g i o I A G R A N A m i l l A } 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
Se admiten Internos, Medios Interros y Externos de ambos sexo*. 
Cale é No, 9 VEDADO F-506? C 5799 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero)., Teléfono" F-1255. 
30 d—28 st. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. So da m á s informes Te-
lífoiio M-T030. de 9 a 10 1-2 de la 
mañana. 
43925—17 oct . 
I NA J O V E N I N G L E S A D E S E A DAR 
clases de i n g l é s . Llamo por e l Te-
léfono U - 2 7 7 á , 
. . . ^ (Í3490—10 oct. 
U < A N A C A D E l V U A ' C O M E K C i A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S u P E R l ü K . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ £ N E S T A 
A C A D u M i A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q Ü E S E C O N O C E ^ 
ind. 16 j l COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
2>e l a . y Sa. Enseñanza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente p«ra Varones 
Directo:.- P A B L O MITMO 
•>e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida w 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre O-aUano y A g u i l a . Te lé fono A-417i 
c8020 I n d . 37 A 
COLEGIO DE "SAN M I " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y [ s t e n o g r a f í a e n [ n g l c s y E s p a ñ o l 
D i r i g i d o po r los Padres A g m t í n o s de la A m e r i c a del Nor t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O ES E L I N G L E S 
Las clases e m p e z a r á n el 7 de Sept iembre 
F A T H E R MOYNIHAN, D i r e c t o r Teléf«»e A-2874. ApartadrlOSe 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 5 DE 1925. 
ENSEÑANZAS 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
lar ín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases á6 Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos ¡os ú l t imos pasos nuevos en Fox 
rrot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
ias últ ima? exoreslones de la moda 
en París y New York. También ense-
namos Danzón, Pasodoble, gchot ís y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechon esta oportunidad da 
.6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24912—31 asr. 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L.A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A ,>EÑOHA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten aiumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s oólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; ê preparan aiumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel . 1-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
PROFESORA DE la. y 2a. 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Telé-
fono U-3182. 
4264G—5 oct. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantlzándo é x i t o . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113. altos. 
39191—o oct. 
PARA LAS DAMAS 
D A V I D , P E L U Q U E R O 
4e señoras y n iños , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . Prado 119. 
T e l é f o n o M-3880 . 
43451_30 oct. 
MASAGISTA 
L u z Rodríguez . Especialista para en-
fermedades nervioeas, defectos f í s icos 
obesidad' y flaquencia, para recuperar 
energías , debilidad general. Hotel Ro-
ma. Amargura. Te l . M-6944. De una 
a dos. 
42740—11 oct. 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lut , con 
solo un aviso a l M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts: 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39996—10 ot. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 o c t 
I 'uera canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favor i ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas , barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
n a v a l ; pelucas y trajes para compa-
ñ ías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila, T e l , M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se 1«» enseña a nordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y r e -
paran. Agrencia de Singer, en San 
Itafael y Lealtad y . Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Lle -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marce l , 60 cts, rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts,; crepé 30 
cts,; garxhos, 5 cts.; Tintura L a 
Favor i ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M-9392 . 
399.98—10 oct. 
PARA LAS DAMAS 
MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la última moda 
v con precio muy económico. Ofrece 
su casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
Hafdu. .¡2396 8 oc 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
Bea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llame ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S E N E L 
Vedado, calle 23 No. 235. Te l . F-2813 
Barnizamos a muñeca fina, esmalta-
mos y laqueamos en todos colores, ta-
pizamos y enrejillamos toda clase de 
muebles envasamos y nos hijeemos 
cargo de todo trabajo de carpintería, 
los muebles los dejamos igual que 
nuevos, los puede mandar con toda 
confianza, seriedad y garant ía . L l a -
me al Te lé lono F-2813. Precios eco-
ndmicos. 
44131—11 oct. 
LA NUEVA MODA 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También se cambian en San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-742'j 
44139—2 nov. 
S E V E N D E UN R E G I O J U E G O D E 
recibidor entilo Inglés, prepio para 
personas de gusto y para un recibidor 
que no sea muy chico con el esqueleto 
do caoba y acabado de tapizar. Se'da 
casi regalado por tener que dejar la 
casa. Para m á s informes diríjanse a 
San José 77. 
4413S—6 oct. 
MAQUINA DE ESCRÜBIR 
UNDERWOOD 
carrillo de 18 pulgadas, casi 
nueva, con su mesa de cao-
ba y gavetería. Se vende en 
precio razonable. Puede 




con 8 días de uso $65; una Remington 
moderna, barat í s ima; un Smith, per-
fecto estado $15. Reina y Campanario 
" L a Moderna F i loso f ía" . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i ja . 
43981.—13 Oct. 
1 OR E M B A R C A R M E V E N D O LOS 
muebles de mi casa, completamente 
nuevos y una Victrola moderna Víc-
tor. Armas 30 entre Santa Catalina 
y San Mariano, Víbora, atiendo cual-
quier hora. 
44103—6 oct. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S . 
Escaparates sin lunas, c6moda, coque-
ta, vajillero, lavabo, un eofá.. cama, 
sillones y mesa corredera. Industria 
No. 57, bajo»., 
441CI)—6 oct. 
A V I S O . S E E S M A L T A N M U E B L E S 
en el color que usted nos pida. L a j 
quear y barnizar su juego de sala, 5 
piezas $16; el de cuarto 6 piezas $22; 
comedor, 10 pieza» $30. Avisen al 
T e l . M-2363. 
44167—6 oct. 
V E N D O H O Y Y MAÑANA MAQUINA 
escribir Corona viaje, casi nueva, en 
30 pesos. San Lázaro, 114, altos. Club 
Fortuna. 43806.—5 Oct. 
V E N D O UN AMAQU1NA D E C O S E R 
do Singer gabinete, tres gavetas, ovi-
llo central, la vendo por no necesi-
tarla su dueño. L a doy barata. Pue-
de verse a todas horas en la calle R a -
yo 122 entre Indio y San N i c o l á s . 
43966—6 oct. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z numero 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6851 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda alase <ie piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a , a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z numero 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más» moderna que exis-
te. Importada lirectamento de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea. como espejos art íst icos , 
americanos Par ís y Véncela, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitls. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos «alOn carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier claso, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos píeza-j 
por más complicadas, todo en criótal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos cor 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposlbleo de icaJizar en 
Cuba hasta la fecha. E.eiria 44 entre 
San Nicolás y Manrique, j'el. M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués. 
40911 15 oc. 
G A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
do escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burronghs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Kevillagigedo 
43354—D oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS D E COSER D E S I N G E R 
las vendo a plazos y al contado. Tam 
bién las arreglo dejándolas como nue-
vas. Díame U-3107. Ramón Fernán-
dez. 
4 3 90 3—6 oct. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro 'ialler exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos teda clase de 
muebles. Manrique, 122. Ar-
te. Teléfono M-1059. 
39667.-8 Oct. 
BILLARES 
Se venden tres mesas, una co paios 
y dos de carambolas, todo sin uso y 
con todos sus accesorios completos, 
se dan baratas por no necestiarlas. 
'Calle Almendares y San Manuel. Te-
léfono F'O^yóG. Mananao. 
43780—17 oct. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te lé fono A-2010. Almacén 
importador d© muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, jueges de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios do 
señoras, cuaciros de sala y comedor, 
lamparas de sóbreme!*'!., columnas y 
macetas mayó l i cas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
poi tamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, tiierlones, adornos 
y figuras de todas clases, rnesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, .sillones de pjrtal , es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
.Llamamos la atención acerca de unos 
juegos ae recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Das ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A D . Neptuno 191 y 
193, te lé íono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
AVISO 
S0 compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M»8125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número. 
416í)2—19 oct. 
MUEBLES DE OCASION 
Un juego mimbre 6 piezas $65, uno 
de, recibidor, esmaltado do azul ?40, 
uno de sala, esmaltado, color verde 
y dorado fino $120, uno de cuarto en 
color caoba en $115; uno de comedor 
con adornos de bronce, 9 piezas $125, 
un^ vitrina de vuelta, cedro, J22, un 
aparador de cedro $15, un ropero tros 
cuerpos do cedro con una luna al cen-
tro, todo de cedro, muy bueno. Su 
costo es ds $160. Se da en $75. Otros 
chicos desde $30. Máquinas de coser 
Singer a, $12 y a $20. Una de ovillo 
central con motor eléctrico, propia pa-
ra persona que necesite coser mucho 
$45. Neveras desde $15. Earnizadas 
y esmaltadas de varios tamaños. Si-
llones de portal a $10 el par, un buró 
de cortina chico $12. Idem plano de 
caoba $17, Un s i l lón Morris, tapizado 
con muelles $14. Camas de hierro, re-
j i l la y con bronces y de niños a co-
mo quieran. Muchos más muebles que 
no podemos detallar. Véa los que le 
pueden convenir. Avenida de Meno-
cal 106 F entre San Rafael y San 
Miguel. 
43726—7 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Earnizamos, esmaltamos, tapizamos 
en lodos colores v estilos, reforma-
mos toda clase de muebles, fabrica-
mos muebles para el gusto m á s ex-
quisito piezas sueltas y juegos com-
pletos, forramos cojines y lámparas 
de pie, barnizamos píanos y victro-
las. Trabajamos fino o corriente a 
precios convencionales. Garantía la 
que se desee. Pueden llamar al Telé-
fono U-3566 a todas horas. 
43727—11 oct. 
M O B I L I A R I O C O M P L E T O P A R A 
oficina, se desea vender. Edificio 
Larrea . Aguiar y Empedrado. Pre-
guntar en el elevador. 
43515—3 oct. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon en la mitad de su costo. Apoda-
ca 58 entre Suárez y Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero ai ames de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómoda», 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a les precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos. $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates, $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l lería de to-
dso Q3c|lelos; lámparas , máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, te léfono A-4202. 
lATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes b e a t í s i -
mos; verlas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 so 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apoda.ca 58 
entre Suárez y Kevillagigedo. 
43354—i) oct. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena. nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodact; 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, nuevo en $90, varias divisio-
i e s de cristales. Apodaca 5S entre 
Suárez y Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para ce ser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Dlevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Rafael y Lealtad. 




Surtido general, lo mismo f lnjs que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
DINERO 
L o damos sobre alhaja? a Infimo In-
t e r é s . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la cada 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMrRAMOS MUEBLES 1 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
AVISO. S O L O P O R UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmente. Paso a domicilio. 
Llamar a l A-4519. F . G . Santos. 
43052.—8 Oct. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueblei . 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250, entre Corrales y Glor ia , 
l e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios ue señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherío-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de parea, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todop los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos tíe meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiftonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 16i> y 
serán bien servicios. No confundir, 
Neptuno, 168. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y Se ponen en la estación. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
t e l é f o n o A-6827. Garc ía , Arango y 
C a . 
DE ANIMALES 
CABALLITO PONNY 
Vendo uno con su cochecito y sus 
arreitos todo en flamante estado, el 
cochecito es un trac para dos y cua-
tro niños, pero un cochecito de lo más 
lindo en su clase, todo lo vendo en la 
suma de doscientos pesos por menos 
de lo que cos tó . E l cochecito el re-
galo m á s lindo que hay para un niño; 
puede verse en Colón, 1. Establo . 
43607.-11 Oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
TUSO PERROS 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revil la-
gigedo . 
43354—9 oct. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una jámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
PERDIDAS 
P E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A E s -
pléndidamente a la persona que en-
tregue en Cieufuegos í! un vestido ne-
gro bordado en canutillo, que £e ex-
travió en un Ford que hizo una ca-
rrera a Espada 43, de d í a . 
G P 4 oct. 
SK G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue un saco que se ha per-
dido con el t í tulo de Vicente Várela 
Lozada y otros varios papeles de im-
portancia. Barcelona 22. Habana. 
43970—5 oct. 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Está pelado. Se extrav ió el domingo 
en los alrededores del Parque Meno-
cal . Responde por " K i n g " . A la per-
sona que lo entregue en la calle 8, 
número 28, se le grat i f i cará espléndi-
damente. 
C8692 Ind. 16 So. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás , 9S. 
Teléfono A-3S7G, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 
42980 28 oc. 
POR 80 CENTAVOS AL MES 
Facilitamos libros de todas clases, 
para leer. Librería E l F i lántropo . 
Teléfono M-94V0. Habana. 
421S4—7 oct. 
ARTES Y OFICIOS 
GAS Y ELECTRICIDAD 
Limpieza de cocinas. Ins ta lac ión e léc-
trica, reparaciones de las .sanitarias, 
hojalatería y carpintería, abonados si 
conviene. Calzada y J , Vedado. Telé-
fono F-1244. 435,70.—9 Oct. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
$65 SONORO P I A N O S I N C O M E J E N 
clavijero de hierro, tres pedales, cuer-
das cruzadas. Oquendo 32 A, entre 
J e s ú s Peregrino y Pocito. 
43732—6 oct. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462 
P I A N O L A N U E V A CON A C C I O N 
Siandard y cien rollos so vende en 
gang/,. Lealtad 171, bajos. 
43673—11 oct. 
P I A N O L A S . COMPRO P I A N O L A S 
en cualquier estado, pagándolas tan-
to como el que m á s . Llame al Telé-
fono M-i084. 
43535—15 oct. 
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E U N A O B R A R E C I E N 
editada de un interesante y precioso 
argumento para una pel ícula sensa-
cional, se cede la propiedad y 950 
ejemplares. Monserrate 2-A, habita-
ción, 13. 43986.—6 Oct. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N T R E S P A T A S P E -
kin, en diez pesos, y una cría de pa-
lomas, a ochenta centavos el par. I n -
forman por el te lé fono 1-2263, 
44022,—5 Oct. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre préndas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida do Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind l Jn' 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
Y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza . Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky « a r c h a d o -
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldr^. usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros , Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó 
Habana, 42438,—24 So . 
a domicilio, pá t i cas y hociqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al T e l . A-
4457. Colón, l . 42062.-22 Oct. 
VACAS LECHERAS EN GANGA 
Hoy recibimos el mejor lote de vacas 
lecheras que viene a Cuba, y tendre-
mos de las razas Holsteins, Guernsey 
y Jersey. Tenemos la seguridad de 
que si nos visita nos compra alguna 
vaca por su excelente calidad y por 
el precio a que las venderemos. V i -
s í tenos que tendremos sumo placer en 
atenderle. Casa de Harper Brothers. 
Calzada de Concha, número 11. 
43569.—11 Oct. 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semeR-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía, 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella, y Maloja. 
Teléfono U-n29. 
06371.—Ind. 3 J L 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DArJ 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a Interés convencional. Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5 Oct. 
JOSE CAÑIZARES 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenios, 
Colonias. Quinta?, de Recreo. Fincas 
Rúst i cas , Casas, Solares. 
Esta Oficina facilita datos do toda 
clase, de fincas sin gasto previo algu-
no. Me encargo de apoderar 
y administrar bienes. 
Gra i . R iva 16. (antes Empedrado) 
altos de la Notaría de los doctores 
Arellano y Recio 
Teléfono M-2:196 
409S1—5 ^3t. 
¡OJO. OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302 A , P iño l . 40921.—15 Oct. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
CADILLAC NUEVO 
Por novecientos pesos véalo ensegui-
da si quiere una verdadera ganga. Co-
lón, número 1. 43995.—8 Oct. 
A Ü T C M O V I L E T ^ 
• 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards Cer . 
abiertos, precios los máj ^ 
San L á z a r o 99-B entre cJS 
Blanco, t e l é fono A-2356. 
Ind. 
Se 
D U D G E B R O T H E R S l T v p ^ Í J t 
en buenas condiciones con DE>; 
alambre y gomas en buen 
somete a toda prueba v " - ^ i 
zos. Precio 400 pesos' <!„ ^ a 
Teniente Rey y Aguacate 
K I S P A N O ¡SUIZA., 
últ imo modelo, casi 'nuevn' 
ex ras y a toda prueba SQ0', 
rato en Prado 115. &6 vefî  
" I H l l i - i o 2 
FORD DEL 24 
Se vende uno en perfecta«-V<, 
res. motor a prueba, se 






tiene un mes, con muchos ewJ 
lo doy con facilidades de n«l ra!.. 
negocio, no lo encuentra u ; M 
M-9821, Faneg. 43^7 V^rw 
li;—14 XI{[1 
A U T O M O V I L I S T A S . CON MENOS ga-
solina, menos aceite y menos carbón 
con más fuerza, trabajará su automó-
vil l levándolo a Carlos Ahrens. San 
Lázaro, 249, 44058.-6 Oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $9.00C A L 9 010, G A R A N T I A 
chalet con 934 varas en lo nejor del 
Keparto Alturas de Almendares. No 
pago corrotago. T e l , 1-1853. Sr, Suá-
rez, 
C 9250—4 d 4 
T E K G O P A R A P R I M E R A H I P O T E -
ca dos mil pesos que colocar con ga-
rant ía . Los doy en cualquier barrio 
de la ciudad, Francisco Fernández . 
Monte 2 D , 
44098—7 ó c t . 
D I N E R O E N P R I M E R A Y S E G U N D A 
hipoteca desde $300 hasta $150.000, 
desde el 6 1|2 010. Operaciones en el 
día. Concordia 108, altos. Tel. M-8061 
Prancisco María Lazcano. 
44158—6 oct. 
C o m p a ñ í a de Créd i to comercial e 
industrial . Monte 6 6 . S e hacen 
prés tamos hipotecarios desde $300 
en adelante, para amortizar por 
mensualidades, m ó d i c o interés . T r a 
to directo de 9 a 11 y de 2 a 4 p. m 
4 4 0 6 1 — 1 0 oct 
DOY $4.000 E N H I P O T E C A ^OBIUf; 
propiedad en la Víbora o el Vedado. 
Sin intervención de correde r, J , B r a -
vo, Indio 4, altos. Habana. 
-13800 S oc 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E $300.00 
hasta $100.000. Cualquier cantidad. 
Interés m á s bajo de plaza. Damoa 
para fabricar. Doy sobre fincas rús -
ticas cantidades pequeñas y grandes. 
Compramos fincas rúst icas y urbanas 
Reserva, prontitud. Lago. Reina 27 
y Angeles. Dpto. 211. A-5955, I-594U 
43861—5 oct. 
E N H I P O T E C A S E DAN $300 A $5,000 
sin comisión. Habana y Repartos, lo 
mismo para fabricar, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno, 29. 
"Campoamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . 
Díaz . 43022.—6 Oct. 
DINERO TENGO 
Para dar en primera hipoteca desde el 
6 por ciento según punto y g a r a n t í a . 
Manzana de Gómez, 318, Manuel P l ' 
ñol , 40415.—24 gp. 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mil pe-
sos en adelante al 7 0-0 para la 
Ciudad y Vedado y a l 6 1-2 0-0 
(Cant idad no mayor de $ 4 0 . 0 0 0 ) , 
Informa: 
J U A N L , P E D R O Y D A V I D 
P O L H A M U S 
^Aguiar 9 2 , bajos. T e l é f o n o A - 7 9 6 9 
le 9 a 2 , 
C 8 9 0 8 — 5 d 2 7 
CABALLOS CRIOLLOS DE PASO 
Tengo dos caballos criollos, finos nue 
vos. sanos, de 7 cuartas de alzada, lo 
mejor que hay en el p a í s . También 
tengo dos ponys muy bonitos. Pue-
den verse estos animales en Colón 1 
Establo. Antonio Galán . 
42695—5 oct. 
CABALLOS NEGROS 
Tengo una hermosa pareja de 8 cuar-
tas alzada, ambos propios para pie 
de carro fúnebre, sanos y mansos. 
Pueden verla en Colón 1, establo en-
tre Morro y Prado. 
42693—5 oct. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 24 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y soiares de to-
dos precios. Es tr ic ta seriedad y re-
serva. Escritorio. Suárez Cáceres 
Habana, 89. Teléfono M-2095 
G 9119—15 d 2 
DIICRO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
gue! F. Márquex. Cuba. 50. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . P R O N -
titud y reserva, F , Mart ínez . 1-7120 
43428.-5 Oct . 
S E V E N D E U N F O R D E N B U E N es-
tado, tiene gomas nuevas y vestidura 
buena y motor a toda prueba, es del 
23 a l 24. Informan: Prensa, número 
59 44063.—6 Oct. 
Mercer cerrado, gran aspecto 
m a g n í f i c a s condiciones de inecJ 
y pintura. Precio sin compet í 
parte al contado, resto en ¿ 
l e ñ e m o s anillos de pistón parjí 
lage y Renaul t . Cuban Auto f 
A v e . de la Repúbl ica 297 
43602^4 oci 
Willys Knight cerrado, en perfectas 
condiciones. M a g n í f i c o para uso de 
ciudad. Muy barato y poco de con-
tado. Tenemos cadenas y ejes de 
Renault . Cuban Auto C o . S a n L á -
zaro 2 9 7 . 
44016—6 oct. 
S E V E N D E UN H U D S O N T m T . 
moderno, 5 pasajeros, pintura .3 
bnca en muy buen estado S 
fl.loO. Informan: Cuban fn,. r!t 
Company . Agencia de Mack y ^ 
ler. San Lázaro 192-194 y ^ 
43614.-5 0̂  
SV. V E N D E U N PACKARlTñr^ 
^ Í ^ J I V ™ ^ Para 
S I 
ciLx.^ 
gusto. Informen: Oquendo 79 81 
. . 43594^4"^ 
E N E L G A R A G E C U A T R F C ^ Í 
Be ascoain y Díaz Blanco. S¿ vi 
4 I'ords del 24 para tratar 
Un por el Catalán, ' 
43899-5 w 
C U Ñ A O P E L A L E M A N A C H I C A C O N 
8 o 12 caballosr, consume un ga lón de 
gasolina por día, con 8 ruedas y sie-
te gomas nuevas en perfectas condi-
ciones de funcionamiento, se vende 
muy barata por necesitar el local que 
ocupa para establecimiento, es • muy 
b u c ^ . nara cobrador o para diligen-
cias. ^iede verse en Teniente Rey nú-
mero 82, entre Aguacate y Villegas, 
44078.—9 Oct. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
A V I A C I O N D E C E D R I N O 
S e avisa a los señores automovi-
listas, caballeros y s e ñ o r a s , que la 
gran Escue la de la calle 12 y 2 5 , 
Vedado es tá funcionando a pesar 
del tremendo incendio sucedido el 
d í a 2 de Octubr?, h a b i é n d o s e sa l -
vado las m á q u i n a s de p r á c t i c a . E s -
ta escuela tiene su ins ta lac ión en un 
gran solar de 2 0 . 0 0 0 metros p a r a 
practicar antes de meterse en el trá-
fico. 
Func iona también la Agencia de 
Colocaciones de los aspirantes a 
chauffeurs y los señores que quie-
ran aprender el oficio de chauffeur 
e s t á n garantizados de ser colocados 
d e s p u é s de conseguir el t í tulo. 
P a r a los que quieran aprender a 
manejar sin perder la c o l o c a c i ó n se 
e n s e ñ a de 5 a 7 de l a tarde y de 8 
a 10 de la noche y los Domingos. 
Aprenda el oficio, sea par^ el sport 
como para ganarse la vida en la me-
jor Escuela de C u b a dirigida por el 
conocido driver ingeniero automo-
vilista J o s é Cedrino. 
4 3 9 9 4 — 1 3 o c t 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE^Tví 
un buen autopiano, de poco uso 
tanta, 111, altos, entre San 
Valle. Tamb.én se vende u V j 
Ambos se dan baratos por embara, 
su dueño, 43331,-io ¿r 
M A Q U I N A R I A 
T O S T A D O R P A R A CAFiü RAPn? 
Ideal, mejorado motor l HP det 
volts, acoplado, un molino francís 
motor de medio H P , 220 volts tui 
de poco . uso, se vende por tener te 
González , Je sús del Monte, 176 ¿ 
baña. 43270.—9 d« 
S E V E N D E UN T R A C T O R FORte 
de línea, v ía estrecha, 30 vagonia 
de hierro, capacidad un metro e üi 
nidad de railes, pronios para uw 
dustria. Teléfono F-O-ltíOS), infoni 
42060.-7 " 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende la ms. 
naria de un elevador de carga« 
motor de 20 H. P. tres fases, rt» 
rrido para 19 metros a razón de ¡s 
pies por minuto, resistencia para .'K 
libras, natural, y para 500(1 • libo 
acoplando el contrapeso. Informe» 
Aguiar, 116, edificio LLATA. 
•42222.-8 Oct, 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAR 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
STUDEBAKER, $850 
5 pasajeros, tipo especial, 10 meses 
uso, costó $2,300, pintura duco. Verse 
en P, letra B, entre 3a. y 5a, Veda-
do. Teléfono F-3089, M-9595, 
43820.—12 Oct. 
MC P A R L A N V E N D O UNO P R O P I O 
para camión, se da barato. Informan: 
Merced, 26. 43835.—9 Oct. 
E N UNA G A N G A SE VENDIO A U T O 
Dodge. últ imo modelo. Informan, ga-
rage de F y 3a. Vedado, Marcelino 
























































"La Asociación de Detalistas" 
desea comprar un̂  m 
Que es té enclavada entré Vá raüei 
de Merced y Ave. do Bélgica,alma.ru 
en Reina de Belascoain a Amisui, o 
en Monte de Belaacoaín a Egiáo. In-
forman; Baratillo número 1, altos. 
44028.—11 Oc!. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A MARINA stV* 
placo en recomendar a éste acrífe 
do corredor, compra y vende cs^ 
solares y establecimientos. Tiene u-
mejorables referencias. Domictlio J 
oficina. Figuras T8, cerca fie Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 3 y de 5 a J» 










G A N G A . UN D O D G E U L T I M O T I P O 
$450. Garage Soledad y San Rafael, 
de 6 a 12 a. m. 
43961—5 oct. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Of ic ina y garage, S a n Lá-
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5-A, T e -
l é f o n o A-7055 . Doval , Moya y C a . 
Habana . 
C 1946 I n d . 38 F b . 
F ia t S e d á n , motor especial intensi-
vo, ú l t imo modelo, tipo 501 . Pinta-
do de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para m é d i c o , hombre 
de negocios o familia, para compras, 
por su e c o n o m í a y fácil manejo. S e 
liquida muy barato, dando facilida-
des de pago. C u b a n Auto C o . A v e . 
de la R e p ú b l i c a 297. 
43811 5 oc 
COMPRO EN EL VEDADO 
de 2 a M y de 21 a Línea, casafa^ 
cada en solar completo, acara la ta"* 
hasta $40,000, de una sola P13-"^ 
to con corredor serio. Suárez, Ha»¡» 
51. altos, te léfono A-242?. j j*3 | 43129.—8 «t^ 
COMPRO UNA ESQUINITA # 
cualquier barrio hasta la cariümr 
$7.000. Habana 47. Tel . M-104Í. 
43663-6 ect 
URBANAS 
E N CONCORDIA, A UNA CUADM 
de Belacoaín, vendo casa moderna»-
tres plantas, en $42,000. -N^11";' 
3727 y M-6148. 43978.—6 0« 
P A B R I C O CASAS D E MAMPOŜ  
ría y concreto, de portal, ^'3. 
cuartos, cocina y servicios, Pm!U 
licencias en $2.600. Las pueo0,̂ .̂  
car desde $1.200, por tener nw' 
práctica en la fabricación ^ 
baratas. Le puedo dar mejore- . 
di clones que radie. Agustín Wf,0"* 
Tenerife 3 00, altos. Tel . ^ - ^ ' ^ 
44120—6_t¡5-
c: l'OR E M B A U C A R M E vbIfDt^ & 
casa con portal, sala, ^t^spa* 
c-í-plíndidos cuartos, patio y ^ 
para hacer 3 o 4 cuartos nra*.,^ 
ele ir.amp&stería y se entreea ' y 
Inforinan Apodaca 58. Mueb.ena. 
corredores. 44144-7 ** 
COJIMAR 
E n la calzada, esquina, ^ . ^ d e i 
bungalow americano de l n a ^ .'en* 
plantas. Tiene ^40 varas 
y garage. Ganga: S S - 0 , 0 0 ^ ^ 
des de pago. Pedro PaMo Snutn-



















































F O L L E T I N 4 4 
L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 




De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía . P i y Margall (Obispo) 
número 135. ^ ^ ^ ^ ^ 
( OoatinOa) 
v, d e j á n d o s e caer en un s i l l ó n , rom-
p i ó a l lorar. E l jo-Hea se h a b í a pues-
to de rodil las a sus pies, y le pro,! 
(ligaba palabras de ternura, proca-j 
iundo calmar u n a cris is nerviosa, 
que desconcertaba sus previsiones. 
L o s temores de J u a n y de Jul ia 
no les h a b í a n e n g a ñ a d o . . Antonio! 
h a b í a ido a pedir a R u m e s n i l los 
cinco mi l francos que necesitaba pa-
r a pagar su deuda c r i m i n a l . Rumes -
n i l se los h a b í a dado al falsario, 
un poco por caballerosidad y un 
poco por i n t i m i d a c i ó n . Por contra-
dictorio que deba parecer semejan-
te sentimiento asociado a su con-
ducta, Ademar t e n í a por J u a n aua 
amistad verdadera, y s i esta arnis , 
tad no le h a b í a podido contener 
en su proyecto de s e d u c c i ó n , t r a 
bastante fuerte para hacerle sentir 
de veras que su camarada supiese 
su perfidia. E l c o r a z ó n humano tie-
ne esos i logismos. H a b í a bastado 
que Antonio dijese que v e n í a por 
nsejo de J u l i a , para que el se-
ductor sintiese la amenaza y cedie-
3e, A l rec ib ir el despacho de su 
querida, R u m e s n i l h a b í a pensado 
que la r e s t i t u c i ó n de l a s u m a .no 
h a b í a bastado, — porque Antonio , 
pai'a a r r a n c a r l e el dinero en segui-
da, h a b í a confesado una malver -
s a c i ó n en su oficina. — S in duda 
era m á s elevada la cifra del ro-
bo, y l a joven querfla, obtener de é l 
otro socorro, o bien alguna d i l igen . 
cia si el malversador estaba ex-
puesto a u n a a r r e s t a c i ó n . E l joven 
se h a b í a preparado para defender-
se lo mejor posible contra otro ata-
que, bien a su bolsa, bien a s u i n -
f luencia; — no porque desconfia-
se de su querida, a quien c o n o c í a 
demasiado, — sino porque t e m í a 
que su peligroso hermano, del que 
siempre h a b í a tenido mala cvp^nión. 
y que ahora sab ía que era capaz 
de un cr imen, no tratase, an imado 
por su pr imer é x i t o , de estafarle 
otra vez, tomando el nombre de su 
h e r m a n a . De modo que h a b í a deci-
dido recibir a J u l i a con cierta 
fr ia ldad. Pero el trastorno apasio, 
nado de la joven, su sa lvaje ardor 
en estrecharle contra su pecho, sus 
frases incoherentes, sus besos, sus 
l á g r i m a s , todo probaba que esa "no-
ticia m u y grave" de que trataba el 
telegrama, se re fer ía a otra cosa 
m á s bien que a una . c u e s t i ó n de 
d i n e r o . . . - ¿ Q u § o c u r r í a ? L a con-
ciencia de A d e m a r no estaba ente 
ramente t ranqu i la sobre un punto: 
h a c í a y a unas semanas que empe-
zaba a estar saciado de Ju l i a , y 
su v iaje a Malesherbes no hab ía 
tenido por objeto cazar faisanes, 
sino requebrar de amores a una mu-
j e r de su rango que p a r e c í a dis-
puesta a "dis t inguir le" como h a , 
bría dicho uno de estos Rumesn i l j 
do hace ciento c incuenta a ñ o s , a 
los que su descendiente se parec ía} 
tanto y de tantas maneras. ¿Ser ia l 
posible 'que J u l i a hubiese tenido i 
noticias de esta tentativa de infide-[ 
l idad? L a r a z ó n del l ibertino le¡ 
r e s p o n d í a , no; pero su experiencia! 
de las m i l complicaciones de la vi -
da amorosa le daba vagos temores; 
que l a franqueza de la joven des-
v a n e c i ó a l momento; porque, ape-
nas r e p r i m i ó los movimientos des-
ordenados que la h a b í a n ^agitado. 
le p r e g u n t ó sencil lamente con voz 
ahogada t o d a v í a por l a e m o c i ó n : 
— A m i g o m í o , s é que m i herma-
no Antonio vino a verte la m a ñ a n a 
de tu v iaje . S é que t e n í a necesidad 
de una fuerte suma de dinero y en 
el acto, de cinco m i l francos. Y a 
ves que estoy bien informada. T ú 
se los has prestado ¿ n o es v e r d a d ? " 
— P u e s t o que lo sabes, ¿ p o r q u é 
me lo p r e g u n t a s ? . . . c o n t e s t ó R u _ 
mesnil . E s t a entrada en materia , a l 
desconcertarle de nuevo, desperta-
ba un poco su desconfianza. 
— P o r q u e quiero j u r a r t e que no 
tengo nada que ver en este asunto, 
y temo que ese desdichado abuse j 
de mi nombre. ¿ C ó m o ha adiv ina-
do nuestra in t imidad? No lo s é ; 
pero el caso es que la conoce. E l 
pretende que nos ha encontrado pa-
s e á n d o n o s juntos en la calle A m y o t 
y que ha reconocido t u l e tra fin-
gida en sobres de car tas . . . Pero 
eso importa poco; lo que importa 
es la manera con que se ha d i r i -
gido a ti. C o n t é s t a m e : ¿ T e ha di-
cho que era yo quien le env iaba? . . . 
¡ D e j e m o s eso a un lado, rep l i có} 
Rumesn i l . 
! ¿ S í , o no, te lo ha dicho? r e p i j 
t ló e l la . 
;Sí, me lo ha dicho. 
¡ ¿ Y lo has c r e í d o ? 
— H e c r e í d o que es tu herma-
no. . . repuso el joven, besando la 
mano de su querida, y le he pres-
tado • un servicio. E s t a insistencia 
de J u l i a le h a c í a suponer que ha-
b'a sido imprudente con Antonio. 
V e í a que no v e n í a a pedirle otro 
servicio, sino a pedirle excusas por 
uno de esos e s c r ú p u l o s de sentimen-
tal ismo que s o l í a tener y que hala-
gaban su fatuidad menoscabando na 
prudencia. E r a cosa que no mere-
c ía g r a n importancia , y a s í lo de-
m o s t r ó a ñ a d i e n d o a la grac ia de 
su gesto una punta de b u r l a amo-
roea: — E s o era muy n a t u r a l , y es 
preciso ser la tonta J u l i a para dar 
importancia a semejantes p e q u e ñ e -
ces. 
E s t a a l u s i ó n a un mote b u r l ó n 
que é l le daba a veces, no m e r e c i ó 
l a sonr isa de l a pobre joven, quo 
dijo gravemente: 
—No te chancees; tú eres muy 
fo imal , ¡ T e n g o tanta necesidad do 
que me estimes! . . . Ante todo, es 
preciso que e s t é s bien persuadido 
de que Antonio ha mentido. Y o hg 
bocho cuanto he podido para i m -
pedirle que viniese a tu casa. ¡ E l 
q u e r í a enviarme a m í m i s m a ! Bien 
sabes que yo no te miento. Dime 
Jo que sabes. 
— S í , lo sé , r e s p o n d i ó é l cop la 
condescendencia que se t i er 5 por 
un n i ñ o enferrro; y, como soguía 
s in c o m p r e n ' c r el estado de fie-
bre en que la v e í a , le dio un pro-
longado beso que ella le d e v o l v i ó 
con p a s i ó n , . m que se calmas;-, su 
i i expl icable inquietud. 
— ¡ A h ! gracias , dijo e l la; t ú me 
a m a s . . . Creo que me a m a s . . . E s -
to me da l a fuerza de cont inuar . . . i 
Mi despacho te ha anunciado que 
t e n í a que comunicarte noticias muy 
graves. L a pr imera es que t a m b i é n 
J u a n ha adivinado nuestras r e í a , 
c i e n e s . . . 
— P o r eso me ha pedido u n a c i -
ta p a r a m a ñ a n a , dijo R u m e s n i l . A l 
o ír el nombre de s u amigo de la 
infancia, su f i s o n o m í a h a b í a cam-
biado. ¿ P e r o c ó m o puede ser 
e s o ? . . . ¿ Q u i é n le ha prevenido? 
Responde, J u l i a . ¡ A h ! si fcres cú 
quien. . . 
— ¿ Y aunque fuera yo? i n t e r r u m -
pió la joven. ¿ A c a s o este secreto no 
es m á s m í o que tuyo? Si profesas 
tanto afecto a Juan , d e b í a s ha-
berlo pensado a n t e s . . . p r o s i g u i ó 
con s ingular ironía- Pero tranqui -
l í za te , J u a n tiene grandes sosp3-
clias, 'pero n inguna certeza. P a r a 
tener una quiere verte m a ñ a n a . A n . 
te todo, le d e v o l v e r á los cinco m i l 
francos, que ya h a b í a encontrado 
antes de saber que Antonio habVa 
venido a tu c a s a . . . Qoiero abso! J -
tamente que se los aceptes. . . C o a -
viene que salga de tu casa t r a n -
quilo. Te d i r á que" se ha hablado 
de tus visitas a l a calle Claude p e r -
n a r d , y te r o g a r á que no las repi -
t a s . . . 
— A s í lo h a r é . . . r e s p o n d i ó e l 
j o v e n . Si te he ofendido hace un 
momento, p e r d ó n a m e . S in embar-
go, es muy natura l que m i amistad 
por tu hermanc subsista al lade de 
m i amor por t i . 
— ¿ T ú i n t e r r u m p i r á s tus v i s i -
t a s ? . . . dijo J u l i a , repitiendo: ¿ I n -
t e r r u m p i r á s tus v i s i t a s ? . . . Pero 
yo no quiero que las interrumpas. . . 
¡ P o r Dios! busca otro medio para 
que te devuelva s u confianza; pe-
ro no é s e . ¡ T e veo tan pocas ve-
ces! ¡ P e r d e r a ú n esas ocasiones de 
hablarte , de o í r t e , de verte a mi 
l a d o ! . . . No, eso no lo a c e p t a r é 
n u n c a . Ni t ú tampoco a c e p t a r á s nc 
venir a verme, cuando hayas o í d o 
la otra n o t i c i a . . . Y , con voz g r a -
ve, las manos en las manos de su 
amante y los ojos clavados en sus 
ojos, a ñ a d i ó : E s t o y en c i n t a . 
L a terrible palabra estaba pro-
nunciada, y s u profunda m i r a d a 
buscaba en la c lara m i r a d a de R u -
mesni l esa e x p r e s i ó n que debía dar 
a su pobre c o r a z ó n , tan agitado 
¡y atormentado, l a evidencia del 
a m o r . Por sus ojos h a b í a pasado 
un r e l á m p a g o agudo que la estre-
m e c i ó . E r a la actitud defensiva del 
hombre que se siente repentina-
mente en peligro ante la astucia de 
la m u j e r . Y hubo un ^ome^% 
horrible silencio, después aei 
p r e g u n t ó el amante . ej 
— ¿ T e crees verdaderamente 
c inta? trfi 
— S í , c o n t e s t ó ella sencma ? 
temente. ¡Qué grande era s ^ 
gustia en este instante al no 
bir m á s que esa dura y se?~ ^ 
gunta, s in un movimiento.ae ,. 
p a s i ó n s iquiera! Y él había 1J 
en ella otra vez su mirada f coj 
trante . V i ó que era s l n f " ñ a 
tanta c lar idad como la estao g 
do a su lado en la P61111^ 
cuarto de persianas ie cr 
E s t e c o r a z ó n empedern ía" d 
lavera joven. Que hacía J ^ y U 
vibraba m á s que por el at» 
curiosidad, e x p e r i m e n t ó s-n ^ 
ge un impulso de c o m p a s i o ^ ^ 
tanto necesitaba J u l i a . * .pl 
c h ó entre sus brazos. ^ gsió: 
vaga y maquinal era esa c o ™ ^ 
y q u é mezclada iba de f ^ ^ p r e r 
í d e a s i L a Infeliz debía c o ^ t, 
derlo m á s tarde, repasanflo 
pensamiento los pormenore^ ^ 
| ta dolorosa eecena. P0.r 
m e n t ó ¿ e n d ó n d e ^ b f r \ . de -
i trade el valor de analizar * a | 
! servar, o la fuerza de res-
| necesidad que t e n í a , en su er» 
cia, de apoyarse en a<3U^ le ¿ e ^ 
su ú n i c a esperanza y aue 
SE 
a * 
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U R B A N A S 
U R B A N A S 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 5 DE 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
j Vedado, en 
Se vende en el al parque 
ôr de la ^ ^ d a d educada -
G E R A R D O MAURIZ 
OBISPO 16 
T E L E F O N O S M-8884 e 1-7231. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Un,a.b^mp!etoOPlprcCÍOS $38 000 ¡Vedado, magnífica oportunidad, pre-
o i i'milicioyo chalet para familia de gusto; 
_ | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S ^ S a S ^ ^ í ^ a ^ n l E N E L V E D A D O •] S O L A R E S . | ATENCION. COMERCIANTES b „ ^ a ^ t ~ c ^ r t 
S a n t o s S u á r e z y G ó m e z , • R e p a r t o | Ven r lo l a m e j o r e s q u i n a uo es te her - , Vendemni. a plaZOS solares b i e n sl-icQuiore U s t e d C o m p r a r U l l b u e n ne- i ^0 ' - ;0^86 nr,2Vte Unt S0C10' « » « conozca 
S a n t o s S u á r e z , c o m o d i d a d e s de l a s i m o s o r f - o a ' - f v - o r í - , —-IKÍ^-. r , , n 1 t V J J J • •> D i • , j •• \ r i uec,? e n t r a r c o n poco d lne -
m l s m a s sa l a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , i s i d e n c i a s y m u v p r ó x i m o de l a s U n e - l u a d o s . Uranues t a c u i d a d e s d e p a g o , i g c c i C : r ú e s b i e n , v e n d o dos acredl-!'?- i n f o r m a r a : c a l z a d a J e s ú s de! 
¡fedfeitto. h o t e l e s , s i t u a d o s e n l o m e I — * ' 244' ( 3 a s t i e r í a > - C o n s t a n t i n o 
jlar comí 
Se V C n á e r t r o s ) ! r e ^ ^ V e d a d 0 ' a cincuenta metro ; ^ a ra. 
diez P * s ° * á * l r o Tiene una cuar-




ven ¿ e 
O:-
04 
ció ^ 2 - 0 G Í ^ c o Demetrio Córdova 
Informes: D 0 de la raañana. 
v C a . , de V a ^ ^ ( ^ 6 oct. 
r r ^ r í Á ^ E N G U A N A B A -
' . c s a ^ de m a d e r a , 
vendo dos casas a ^ 
^ ^ r r o y t e j a , con ^ v a r a s de 
ble torro mvien l \ fi90 v a -
E S T O 
coa, 
^ n f e ^ r ^ ^ r s o o r ' u n ¿ ' s e c o m p o -
n e olan?.s, en í ; ' 5 " 7 a v s a l e t a , c inco 
ras . P ^ t l ^ f a i . e r a n s»1.'1, ^n„i„a y pozo, 
á r b o l e s 
l , g r  
116 " ^ « " ' c u a r t o s a m i » " - 4 rbo!es 
V i g i a r 
l & s ^ J t r a d a P a l m a . 
S T ^ G u a n i b a c o a . 44019.—9 O c t . 
LA S A L L E 
, • rasa de ""a Planla' , !' 
^ « un sola, completo a la b„ -
cada en u. máqumas en 
sa- P.nnocer igual cantidad $25.000 y reconocer igu 
11 7 ^ G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50 4d_40cu 
es de los más lindos del Vedado, re 
gios decorados, maderas de caoba, 
precio $65.000. facilidades de pago. 
Vedado, urge la venta de varias pro-
piedades por liquidación llame a es-
tos teléfonos y pasaré a inlormar, 
o pase por esta oficina de 3 a 5. 
Zulueta a 20 pasos del Parque Cen-
tral, buena propiedad. Llame a es-
tos teléfonos v pasaré a informar. 
Se venden varias casas de altos, en 
la Calzada de Concha y calle de 
Pérez, todas de reciente construc-
ción. Se dejan cantidades en hipo-1 ¿ a ñ o i n t e r c a l a d o , c o n t o d a s s u s p i e - I de t r a n v 
. t o n A/A T j - I z a s m o d e r n a s y c o c i n a y c u a r t o « 6 : 2 2 . 6 6 x 3 4 
l e c a a l O y V O l U . I r a t O directo; c r i a d o s con su b a ñ o de c r i a d o s : ' 
con su dueño e n Pedro Pernas de 
11 a 2 y d e 5 a 8 p. m. 
43457 
I n -
í a s . T i e n e u n a m e d i d a de 
m u y a p r o p ó s i t o p a r a e d i f i -
ca r u n a g r a n c a s a . I n f o r m a s u d u e ñ o 
f o r m a n a l l a d o en el 141, no se t r a t a en H a b a n a 82, t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
c o n c o r r e d o r e s . 43251 .—5 O c t . 43842 .—10 O c t . 
-6 oct. BUENA INVERSION VEDADO 
V E N T A , D E B U í í X A P K O P I E D A O , 
de dos p l a n t a s ; m i d i - 0 p o r 20, b a r r i o 
c o m e r c i a l a una c u a d r a de los m u e l l e s 
de P a n l a y San J . c s é , h o r a s de 11 a 
í , no o o r r e d e r e s ; o f e r t a s r a z o n a b l e s , 
u n abusos . I n f o r m e s M e r c e d 1!>. a l t o s . 
437'i5 6 oc 
Zona comercial, próxima a los mue-
lles, magnífica propiedad más de 400 
metros, dos plantan, renta $525, 
Precio $68.000. Llame al M-8884 e 
1-7231, Obispo 16. 
Vedado, solar completo a la brisa en 
lo mejor de la calle 17 a $34 el 
metro. 
S E S O R P R O P I E T A R I O : ¿ C O N O C E 
u s t e d l o s m é r i t o s de su p r o p i e d a d ? 
¿ Q u i e r e u s t e d s a c a r l e e l m a y o r p r o -
d u c t o a l a v e n t a d e ' e l l a ? B u s q u e u n a 
f i r m a i n t e r e s a d a p o r s u r e p u t a c i ó n 
p a r a que n o l e d e m e r i t e n su p r o p i e -
d a d . V i s í t e n n o s y l e m o s t r a r e m o s la 
f o r m a en que p r e s e n t a m o s n u e s t r o s 
n e g o c i o s . R e x a c h y L e ó n . I n g e n i e r o s 
y A r q u i t e c t o s . O b i s p o 7. D e p a v í a m e n -
to 412, A - 2 5 4 2 , 4 3 5 9 8 . — 7 "Oct . 
Se vende una m o d e r n a v b i e n c o n s t r u í - i E n Z a p a t a , a m e d i a c u a d r a de Paseo, 
d f casa en San J o s é o n t r e L u c e n a y | vendo dos b o n i t o s l o t e s en l a a c e r a 
M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a de sa la , de l a s o m b r a . Se de ja g r a n p a r t e del, 
K i l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de co- p r e c i o e n h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s , 
m c r , c u a r t o de c r i a d o , d o b l e « e r v i c i o I i n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A -
y c o c i n a . R e n t a $163. J n f r r m a s u | 2 4 7 4 . 43844 .—10 O c t . 
d u e ñ o s e ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22 
a l t o s . Se puede d e j a r p a r t e d e l p r e -
c i o er. h i p o t e c a , 
•13161.—20 o c t . 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O N O S 
h a c e m o s c a r g o de c o n s t r u i r h o r n o s de 
p a n a d e r í a y d u l c e r í a , f o ' . o n e s , r e v e r -
beros en c u a l q u i e r p a r t e de l a r e p ú b l i -
c a . I n f o r m a n : San L á z a r o , 2, V í b o r a , 
T e l é f o n o 1-1877, b o d e g a . 
42090 .—22 O c t . 
V E N D E M O S 80 .000 V A.KAS T E R R E -
no, b u e n a c a l i d a d , f r e n t e c a r r e t e r a , 
casa, pozo , cercas . 18 k i l ó m e t r o s de 
e s ta C i u d a d . T r a n v . ' a s . C l a c o cen ta -
v o s i n c l u s o t o d o . C o n t a d o y p l a z o s 
180 .000 v a r a s . T r a n v í a s , l u z , a g u a , 
ca l zadas , p r ó x i m o e s t a c iu t l ü .d . $ 0 . 2 0 . 
R e i n a 27 . D p t o . 2 1 1 . A - 5 3 6 S . 1-5940: 
43861—5 o c t . 
SACRIFICAMOS 
Se v e n d e l a casa E s t r a d a P a l m a 100 
V í b o r a , c o n j a r d í n , p p r t a l , sa la , sa-
l e t a , c o r r e d o r , t r e s d o r m n o r i & s , b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , s a l e t a 
de c o m e r , c u a r t o p a r a c r i a d o s y a m -
p l i o p a t i o a l f o n d o p a r a g a r a g e . P r e -
c ie b a j o y f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
I n f o r m a n J . C o r t a d a y C a . S , t n C . 
T e l . 1-6593. 
43600—11 o c t . 
Vedado, solar parte alta entre calle 
de letras a la brisa, 20 x 50 metros, 
a $19.50. G. Mauriz, Obispo 16, 
teléfonos M-8884 e 1-7231. 
43851 8 oc 
¿ ¡ • a casa ™ c d S á l sala , I r e s c u a i -
$6.000. S í i á r e z Cacereb 
C 9250—4 d 4 
coain 
b a ñ a 8«»,-
H a -
- ^ T E S Q U I N A . V E N D O 
e m u c h o c o m o r c l o , 
Situada en calU ^ re ^ ^ 
la renta * 2 4 u „ e " l n u i i e r v en e l P re -
£ u y bara ta en p u d i é n d o l e a r 
c ió Q " 6 . ! , lo oue deseen a l 7 010. 
tín n í P O , 1 6 0 ^ 1 0 A r r o j o . B B l a s c ü a m 50. 
Tienda has Tres ^ 4 4 ^ 5 4 — < ¡ o c t . 
MODERNA C A S A DE 3 PLANTAS 
1 i . ¿ - A i n - ^ n l a c a l l e M a n n -
alte, de ¿ í í ^ n t e r c a l a d o , .-.gua í f"1^ cante Ha, t a ñ o i b i d 0 l . ¿ e s c u a r t o s cal ente, sala recio (le 
comedor a i -;0Vau'Rpnta $ 2 1 ^ . P r e c i o t m á s s e r v ^ R e n t a ^ ? ^ ^ 
Concordia 108, a l t o s T e l é -f;25.C00. Lazcano 9 1Í2 y de 12 a 2 
Se vende una casa en la calle 12 
y Calzada de Alturas de Almenda-
res, frente al Conde del Rivero. Se 
dan facilidades de pago. Pueden 
verla a ledas horas del día. Pre-
En Zequeira, a dos cuadras 
de l a c a l z a d a d e l ( i e r r o , v e n d o u n a 
casa sa la , s a l e t a de azo tea , dos c u a r -
t o s m a m p o s t e r í a c o n t e j a f r a n c e s a en 
$3,500 y c o n u n a s u p e r f i c i e de 125 
m e t r o s . I n f o r m e s en S a n t a Te re sa 23, 
e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é í o n o 
1-4370. 
43003 .—13 c c t . 
Se vende uno de los mejores chalets 
de la Víbora en la calle san Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
,a dos cuadras de U Calzada rodea-
gunten por la llave a la encargada | ^ ¿e ias mejoi-es residencias de 
de la casa que está al fondo. S u | j e s ¿ s Monte, sin estrenar, jar-
dueño Leandro Miguel. Tel. F-1722 U1'n> p ^ t ^ sala> 2 cuartos de estu-
Llame de II a 1 y de 6 a 10. 5 CUartos, 4 closets 3 cuartos 
-10 oct. ¿ e criados, comedor con su auxiliar, 
hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres má-
quinas y un traspatio con arbolado 
todo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio pol-
l i n a casa v i e j a en la Habana, Tra-
to directo con el dueño. Puede ver-
se a todas horas en la misma. 
43090.—6 ocl. 
J3N ? » , 0 0 0 P U D I E N D Q D E J A R $5,000 
en h i p o t e c a a l 9 0|0 se v e n d e s i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s l a casa C o n -
c e p c i ó n 145. V í b o r a . C o n s t a de p o r -
t a l , sa la , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos, e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a t i o y 
t r a s p a t i o . S u c o n s t r u c c i ó n es de p r i -
m e r a y e s t a n d o en l a m e j o r c a l l e d e l 
R e p a r t o , c o n l o s c a r r o s e l é c t r i c o s p o r 
su "f rente , p r ó x i m a a l ' p a r q u e y c o n -
t i g u a a l a A v e n i d a de P o r v e n i r q u e 
l l e v a en pocos m i n u t o s a l c o r a z ó n de 
l a H a b a n a . S u p r e c i o es u n a g a n g a . 
I n f o r m a n en P o r v e n i r 5 1 . V í b o r a . 
42880 .—5 O c t . 
44157 —tí o c t . 
C A S A E N L A H A B A N A . $ 6 . 7 0 0 
Vendo e s t á casa on b u e n l u g a r , N u c -
•ylt. cel P i l a r y B e l a s c o a n i , c o r sa la . 
• comedor, tres cua r to s , b a u o r o d e i no 
. v cocina de gas, a z u l e j a d a , p i so m o 
Waieo v cielo raso con el p a t i o * i * 
Ir tef l ' P rec io $6 .700 . S i no tu-nc t o -
f r e Í Sinero^ se le M i l i t a en es tos 
días e s t á v a c í a . T e n g o l a l i a v ^ i w a 
U f á r s e l a . A g ü i t o H S . T e l ^ I - ü 4 6 b 
Marcelino G c n i á l e z . . i i n r r í r . 
44090—C oc t . 
EN COMPOSTELA, 10x28 
Vendo casa antigua, en Compostela 
ele Lamparilla a Obispo a $100 me-
Ivo, buen negocio. Tel . I-2Ó47. Je-
sús Villamarín, 
43984--f 11 oct. 
Vendo ct. uno de los mejores pun-
ios de la calle Crespo, una casa de 
dos plantas que mide ó cetros 20 
Céntímctios de freftlu por 34 me-
tros de fendo. Para más informes: 
Teléfono M-9680. J , Vázquez. De 
9'.a 11' y de 2 a 5. 
43703- 7 oct 
&E V l í . V D E U N A H E R M O S A Y A M -
pHft casa cu l a a v e n i d a de C b a p l o , 
V í b o r a , s i t u a d a en l a a c e r a de l a b r i -
r.a. C o n s t a de j a r d í n , p o n a l , sa la , sa-
l e t a , t r e s g r a n d e s d o r m i l o i ios , c o m e -
do r a l f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de 
gas, p a t i o y t r a s p a t i o , l^a casa es de 
c i e l o r a so , d e c o r í U l o y n u n c a f a l t a e l 
a g u a . De su p r e c i o se puede d e j a r 
p a r t p en h i p o t e c a . I n f o r m e s en C h a -
p le v J ' e l i pe P o f . y . E c d e g a . T c i ó f o n o 
1-5595. 
43955—8 c c t . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c -
t o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a t o -
d a c lase de f a b r i c a c i o n e s . No c o b r a -
m o s nada a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493 
41067 .—16 Oc t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
C e r r o , e s q u i n a f r a i l e , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s con 9 de f r e n t e p o r 12 de f o n d o 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se e n t r e -
ga en e l a c t o . Se v e n d e en Sie.SOO. 
I n f o r m a n en San ta T e r e s a 2'¿ e n t r e 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s , T e l . 1-4370. 
oct. 
ESQUINA CON SEIS CASITAS 
Vci.do « h a buena e s q u i n a p a r a a b r i r 
eMableyi rn ien tó con seis c a s i t a r , . t o -
cio moderno, ca l l e de m u c h o t r á n s i t o , 
una cuadra t r a i v í a y p r ú x i m r . a T o y o 
l í ibrícaclón a t oda p r u e b a . P r e c i o en 
fíS.OOO. S Í puede d e j a r p a r t e d e l d i -
uero en h ipo teca , da b u e n a r e n t a 
Aguila 118. T e l . M - 9 4 6 S . M a r c e l i n o 
GQr.üález. 
4 4080—^> OC-X. 
VENDO E S Q U I N A S C O N C O M E R C I O 
en var ios p u n t o s de es ta C i u d a d y 
otros l u g a r e s . U n a e s t á c i u d a d r e n -
tando $1,800; ?13,000. V a r i a s r e n t a n d o 
S, 9 y 10 por c i en to , l i b r e de $10.000; 
S12.500; $20,000; $25,000; $30,000; 
$35,000; $28,000; $40,000. V é a m e . L a -
go. Reina 27. D e p t o . 2 1 1 . A-5955, 
1-5940. 43861.—5 O c t . 
L I N D A S CASAS M O D E R N A S , J E S U S 
del Monte. . U n a p i a n t a , m e d i a c u a d r a 
del t r a n v í a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , cua -
tro habi taciones , s a l ó n de c o m e r , c u a r -
ta de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y pa -
tio, cie'o raso $7,250. O t r a u n a h a b i -
tación menos $6,000. U n a p o r t a l , sa la , 
dos habi taciones , c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto i n t e rca l ado , s a l e t a de comer , 
cielo raso m o n o l í t i c o , c o c i n a $4,600. 
Lago. R e i n a 27. D p t o . 211 , A-5955 , 
S E VENDE 
Casa de nueva construcción, 3 pisos 
'a, saleta, dos habitaciones, y c o n 
VENDO EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de l a ca l zada , una casa , p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , dos c u a r t o s g r a n d e s , h o r m o s a 
SOLARES EN VENTA EN E L 
VEDADO 
Calzada de Zapata, 
de esquina. , . 
13 esquina a 18. . 
17 entre 14 y 16. 
B esquina a 29. . 
Paseo esquina a 5a. 
13 entre D y E . . 
Líneu esquina a 14 $35 metro 
21 entre H e I . . $38 metro 
21 entre 4 y 6, . $38 metro 
21 y 4, esquina de 
fraile, 22 por 21 $40 metro 
J y 21 $40 metro 
23 entre Baños y D, 
6 por 50. . . . 
Centre 23 y 21. 14 
por 28.77. . . . 











Las mejores parcelas en el 
reparto La Sola. 10 por 
24.50 vs. contado $145.00 
mensual $23. Agua, alcan-
tarillado y luz. Propietario, 
Gonzalo Rodríguez. Teléfo-
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-692! 
C 0782 Ind 17 ab 
AVENIDA MAYIA KODRi 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta paite. Soiares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tre* próximo a la Manzana 
qu¿ están construyendo los 
Hermanos Infante.— Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
43404 .—10 O c t . T e s t a , 
jo: d; la Habana a precios de sitúa-! R n n r r . r A r c r r o n r ^ m r , 
ción. No lo pienso y véame Agui- l5UÜLCíA' CAFE, F E R R E T E R I A 
la 66. Tel . M-2010. Pregunte por I Jar%nr.rn^,,í1j9t h ó m D r e s . * 
r- i • 1 ! " „ t -1 l a ' n - í t ad de su v a l o r p o r can-
Federico. f^.S1'-6 86 « p i l c a r á n . V e n t a de Se 
s P ^ h 0 i ^ - ^ u " * * ' - 540. c o n t r a t . : 
™ »• l ? 0 ' 1 ' ^ ^ p a r a e l p a s o . I n -
i c . r m e s . P r o g r e s o 7, F u n r U c i ú n 
. 4 o 2 8 i — 7 o c : 
43980—6 o c t . 
F O X D A Y R E S T A U R A N T E X L A y i 
bora , se %ende o se a d m i t e u n soc io . 
se p r e f i e r e que sea c o c i n e r o , punfco d e l * ! * - r r . ' r v c ™ 
g r a n p o r v e n i r y d a negoc io a c t u a l - ; n £ n S ? d n ^ ^ f C H O D E U N e*-
m e n t e c o n q u i n i e n t o s pesoa, es s u f i - ; i I ^ A , ? I P ^ P 1 » p a r a p e l e t e r í a , 
c í e n t e s i e l que v e n g a es p e r s o n a d i - to i n r « A - «ASV^A6 q u i e r a e . n u n P " " -
l i g e n t e y c o n o c e d o r a de l n e g o c i o " ñ i - l i o r p « o T i i L t r i c o y u n a d& las m e 
f o r m e s : B a r D e l m ó n i c o . Z u l u e t a , e s - ! j " t . v h . í i t ' „™uZ_!5on9m-Ica en a l Q u i -
q u i n a a V i r t u d e s , de 9 a 12. A r i a s 
F . C — 9 O c t . 
Vendo la bodega de 
No. 16 esquina a Delicias, una cua 
día de la Calzada de J ecu^ del Mon-io 
I - 4 3 2 8 9 . - 5 O c t . 
San F > a n c i ? c o í S S ^ Í S * ? N B U E N A V : S T A . E X p 
• ñ a s c e n . n c o d e l i t e p a r t o . ve ' -do m i 
t e r f l ^ - - ^ a y Con b u e n a m a r c h a n -i PA« ?suntof? .de f a m i l i a l a d o 
T i I • 5 J - j 0 0 de c o n t a o o v $1 .000 a TJIN 
le. llene buen contrato, paea $15 C o m p l a c i e n t e ' , f a r a d f c r o • O t 
l i n a . t e l . F U - 1 0 4 6 . 
a r a C 5820 Ind 1/ :n de alquiler, buena habitación p 
EN E L W A J A Y vivienda, local amplio y puede po-
43C9S—1] oc t . 
m i M n a 
¡ C o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a , l a m e j o r de j 0tr0 gÍr0 si desea • informan c 
I l a p r o v i n c i a , v e n d o u n p r e c i o s o l o t e | 'a 
de t e r r e n o , r o d e a d o de l a s m e j o r e s i 
i f i n c a s de ss te t é r m i n o . T i e r r a I n m e - j 
! j o r a b l e , a g u a a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i - ' 
¡ c a . P a r a m á s i n f o r m e s en H a b a n a 82 . 
¡ T e l é f o n o A-247 4. 43843.—10 O c t . 
44045-18 cct. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
v-afé u o s AJpes . R e i n a y R a y o , T>I# 
l o n o A - 9 3 7 4 . V e n u o y c o m p r o t o d ^ 
c l a se de n e g o c i o s y d o y d i n e r o 
no 1-2929. 
438!:t)—6 oc t . 
A L O S 
O B R A 
C O N S T l t U C T O U E S D E 
3 Y P R O P I E T A R I O S 
4d-4 O c t . 
SOLARES A PLAZOS 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a l a So la , A l m e n d a r e s , 9 p o r 22 
c o n 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes , 10 
p o r 30 c o n 150 pesos e n t r a d a y 30 a l 
mes , 14 p o r 50 c o n 300 e n t r a d a y 60 
a l mes , e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n t e p o r 
20 de f o n d o c o n 300 e n t r a d a y 50 a l 
m e s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o I - ü 6 4 7 . 
J e s ú s V i i l a m a r l n . D u r e g e 88, e s q u i -
n a S a n t a E m i l i a . 
4 3 9 8 5 . - 2 N v . 
l-.X l .O M I C J O R D E L A C A L L E 
D O C E D E L R E P A R T O A I i M E N -
D A R I O S \ A U N A C U A D R A D E 
L A L I N E A , V E N D O H E R M O S A 
E S Q U I N A D E F K A I L K , C O N U N A 
M E D I D A D E 53 D E F R E N T E 
P O R S:> D E F O N D O , P R O P I A 
P A R A F A B R I C A R V A R I A S C A -
S I T A S . E L L U G A R E S I N M E J O -
R A B L E Y P A R A SU P A C O SE 
D A N T O D A C L A S E D E F A C I L I -
D A D E S . P A l l A P R E C I O V D E -
M A S I N F O R M E S P A S E N P O R 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S O L L A -
M E N A L T E L M - 4 735. 
S O L A R E N E L V E D A D O A $21 
S I T U A D O E N L A C A L L E I S Y 12, 
C O N U N A M E D I D A D E 1 3 . 6 6 x 5 0 
I G U A L A 683 M E T U O S , C O N F A -
C I L I D A D E S P A R A S U P A G O . 
B E L A S C O A I N 5 1 , A L T O S . T E L E -
F O N O M - 4 7 3 5 . 
4309C—9 oc t . 
FINCA Y BODEGA, $15.000 
p o t e c a . en h ¡ -
L a v e n d o en g r a n c a l z a d a 
t r o s , e s t á f a b r i c a d a una p a r t o , r e n t a I bP-- 'ez 
$...60 y puede f a b r i c a r t r e s vec^-s m á s 
p o r Ja a b u n d a n c i a de t e r r e n o , es u n a 
g a n g a . I n í o r m a n e n C a l z a d a de I n -
l a n t a , y L l i n á s , b o d e g a . 
_ 441 in—G oc t . 
i r u o r í a en $2 .000 . V e n d e ¿ l e d i a res." 
; V e n d o e s q u i n a s e n e l C e r r o y J « s f i ^ 
. d e l M o n t . ¡vfarx* E B t é v w . SantoS 
en Ja H a b a n a . 
H a d o , 
j V E N D O B O D E G A E N J E S U S D E L 
U V o n i e .«.ola en e s q u i n a , bvv?n c o n t r a t o , 
. — . | t i e n e casa p a ñ i f a m i l i a . Sa d a b a r a t a 
Reparto Santa Amalia. A ' íbo ia . E n - ? 0 0 ^ ^ T ^ u l C a % 6 j N ? £ 
la Avenida del Reparto, a una cua-!7,° , S i g í o , de s a 8 y á¿ 2 a 4. Co 
dra y media de ¡a Calzada de 
Arroyo Apolo, se venden dos sola-
res, uno de 590.79 y otro 664.45 
varas, dándose al comprador que 
fabrique cin demora facilidades pa-
BODEGA EN CALZADA 
Vende g i t r a a t i z a d o $80 O i ü r i o q -
de a l q u i l e r $40 : es u n o £ n ¿ t i o v o 
p a r a e l que q u i e r a e s t a ü : e c e k e P a ^ 
. n t o r m e s . M . h^rn^n^z R t l n i l 
R a y o . C a l é . T e l . A - a ; « n . L o s " p e . 
paga 
•14082—C o c t . 
B O D E G A R E G A L A D A 
E s p e c i a l . o p o r t u n i d a d p a r a e l c o m p r a -
ü o r , 5 1|3 a ñ o s de c o n t r a í a p i ' i b l i c o . 
a u e ñ o a t iene tv&s y no l e es pos i -
E N L A C A L L E D Í E Z Y S E I S 
Y I ' R O X l M O A L A D O B L E L I -
N E A D E T R A N V I A S , V E N D O 2 
SOLARJCS D E 1 0 x 4 5 . 7 5 C A D A 
U N O A $5 .25 L A V A R A . $300.00 
E N M A N O V $20.00 A L M E S . 
I N F O R M A : J P Q L [ N T A N A . 
B E L / V S C O A I N 54, A L T O S . T E -
L E F O N O M - Í 7 3 5 . 
E N C I E N F U E G O S 
V7endo dos m a g n í f i c o s s o l a r e s m u y l 
C A L L E C O N S U L A D O 
P R O X i M O A L A L I N E A . * C O N 
U N A M E D I D A D E 1 4 . 7 1 x 1 7 . 1 7 , A 
$5 .25 L A V A R A , C O N $300 1>E 
C O N T A D O Y $30 A L M E S . I N -
F O R M A : J . F . Q U Q Í N T A N A , B E - . 
L A S C O A . I N 54, A L T O S . T E L E -
F O N O M-4735 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n G de b i e n s i t u a d o s , en l o s b a r r i o s m e j o r e s i 
f r e n t e p o r 38 de f o n d o e n t r a d a indo-
p e n d i e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s en $6 ,200 . E s u n a g a n g r » 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 2S e n t r e 
t r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l , J-4370. 
4300;!.—13 o c t . 
E N E L C E R R O 
se vende u n a h e r m o s a casa a d o s c u a -
d r a s do l a c a l z a d a p a r a u n a n u m e r o -
sa f a m i l i a , t e d a de c i e l o r a so , c o n 
e n t r a d a de m á q u i n a y s u t r a s p a t i o pa -
r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
, A a A S a n t a T-órésa e n t r e P n m e l l e s i y 
baño completo cada uno, ^15 ,vw, c h u r r u c a , R e p a t t o L a s ' C a ñ a s . T e l é -
parte de contado. San Isidro 20, l 'ono 1-4370. 
entre Cuba y Damas. Informes: — — 
4.1003 .—43 o c t . 
Trocadero 53 Tel. A-353í>. 
43887--/ oct. 
J . Cañizares. Vendo casas, mayq-
u'a antiguas. Calles Lamparilla, San 
Ignacio, Habana, Agüiar, Composte-
la, Cuba, O'Reilly, algunas esqui-
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o dos en l a c a l l e V i r t u d e s , de 
dos p l a n t a s de 6 x 2 3 . Sala , r e c i b i d o r , 
b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o ' de 
c r i a d o s . P r e c i e de cada u n a $1G.500 . 
V i d r i e r a T e a t r o Y n i s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
L ó p e z . • '• 
de d i c h a c i u d a d , u n o , e s p é n d i d o , de 
e s q u i n a , en S a n F e r n a n d o e s q u i n a a 
L e a l t a d , c o n 997 m e t r o s c u a d r a d o s en 
$7,500 a l c o n t a d o . E l o t r o ,en e l P a -
seo de A r a g o n é s a P u n t a G o r d a , f r e n -
t e a l a Q u i n t a d e l s e ñ o r F e r r e r , c o n 
719 m e t r o s c u a d r a d o s , en §5 ,000 a l 
c o n t a d o . I n f o r m a : S r . B . R . A p a r t a -
do 1 4 6 1 . H a b a n a . "44027.—G O c t . 
V E N D O E N P R O P O R C I O N D O S b O -
l a r e s j u n t o s a l a b r i s a , m u y c e r c a d e l 
C o l e g i o de 17 y 12, V e d a d o , t i e n e n a l -
go f a b r i c a d o que p r o d u c e 300 pesos : 
T r i a n a , F r a n c o 6, a l t o s . U - 4 2 1 7 . 
4 4 0 3 9 . — 1 1 O c t . 
C A S A EN $11.500 
REPARTO "LA SOLA" 
Traspaso solar de esquina en la 
calle Lacret, con una medida de 
16 por 30. Se traspasa por lo 
entregado, que es alrededor de 
$300. J . P. Quintana, Belascoain 
54. altos. Teléfono M-4735. 
ñas. Bue;os precios. Empedrado 16 ;v<,Iulo " n a en l a c 
U A l / ^ o k r -• ! I n f a n t a de 6 x 2 1 , 
altos. Wi-Zóvo. L - a n i z a r e s . 
43737—8 o c t . 
a i i e r a T e a t r o 
a l i e V a l l e , ce rca du 
r e n t a n d o 115. V i -
W i l s o n . T e l . A - 2 3 Í 9 . 
L o 
1-594Ü. 43861.—5 O c t . 
} k N D O U N A C A S A D E U N A P L A Ñ -
ÍS: loza po r t ab l a , sa la , s a l e t a . 3 ha -
-uac íones , h a ñ o y s e r v i c i e s , dos h a -
^iiaciones a l t a s , una c u a d r a d a . R e i -
na S i l . 0 0 0 . O t r a p r ó x i m o e f i a , 250 
^aras r en tando SlOO $ 9 . 0 0 0 . "t"na c i s -
'9 raso, sala, comedor , t r e s h a b i t a -
ciones, b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a ?7 .00V. 
V*^0--. R e i n a 27. D e p a r t a m e n t o L ' l l . 
A-.-S.o. 1-5940. 
43S61- o c t . 
rnr ^ ^ ^ " « O C I O . SU D U E Ñ O 
Por necesitar d i n e r o vende u n a e s q u i -
Cf.n c a s i t a s . d e c i t a r f l n , l a h r i c a c i ó c 
noa^nia, con t e r r e n o p a r a m á s f a b r i -
«A D e n v l a Víb0 i - a , ce rca d e l t r a n -
Sk* r a i ' a "acer n e g o c i o ' p r o n t o $5,45(1 
C - o - r a \ a , í > e n - F e r r e t e r í / i de T o y o 
'T̂ A* • b a n a n a S á b a d o v d o m i n g o 
.^•efoiio 1-1751. 
. 43900—5 o c t . 
U N C H A L E T A M U E B L A D O 
dra 11S ^ l t u r a s de la V í b o r a , u n a cua -
de Wo, Calzada y dos de p a r a d e r o 
c o m M ^ a n : ^ C e n t r a l - C011 t o d a clase de 
m i n ^ a c , ó n con • l a H a b a n a , vendo 
moderno 
eran solidez 
>' pí n t o r e s c o c h a l e t . de 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
V E N D O U N M A G N I F I C O C H A -
L L T . C A P A Z F ' A U A N U M E l t O S A 
F A M I L I A , S I T U A D O E N L A C A -
L L E C A R M E N , D E C O N S T R U C -
C I O N M O D E l í N A , C O N U N A S U -
I ' E U F I C I U D E 700 V A R A S , Y S E 
C O M P O N E D E J A R D Í N , P O R -
T A L , S A L A , H A L L , 5 R A P I T A -
C I O N B S , B A Ñ O I N T E R C A L A D O , 
C O M E D O U . C O C I N A , 3 C U A K -
T O S D E C R I A D O S , G A R A G E 
P A R A T R E S M A Q U I N A S Y M U -
C H O T R A S P A T I O . P K E C 1 C : 
$15 .000 , " C O N F A C I L I D A D E S 
P A R A E L P A G O . M A S I N F O R -
M E S J . P . Q U I N T A N A . B E L A S -
C O A I N 54, A L T O S . T E L . M-4735 
43341—5 o c t . 
T E R R E N O . 1 2 P O R 1 8 
43Í )S3—8 ;c t . 
C E D O C O N T R A T O D E S O L A R E N 
San A n a s t a s i o do 10 p o r 35 p o r m e n o . í 
de l o e n t r e g a d o . H a y n a g o 5 a ñ o s y 
e s t á a $6 .50 , a una, c u a d r a Je Concep-
c i ó n y dos de San F r a n c i s c o , d o m u . 
v a l e h o y a í á . 5 0 y $ 9 . 0 0 . , S u d u e ñ o 
j S a l u l 28 ; L u i s . 
4 3940—9 c c t . 
T R A S P A S A M O S 
DO% C O N T R A T O S D K S O L A R E S 
Q T H ; T I E N E N U N A M E D I D A D E 
7x26 E N E L R E P A R T O A M P L I A -
C I O N D E A L M E N D A R E S . L O 
D O Y P O R L O Q U E aS.TA E N -
T R E G A D O . J . P . Q U I N T A N A T 
C a . B E L A S C O A I N 5 1 , A L T O S 
T E L . M-4735 , E N T R E S A L U D Y 
Z A N J A . 
T R A S P A S O 
• K L C O N T R A T O D E U N S O L A R 
K X R E P A R T O A L T U B k V S D E A L -
M E N D A R E S P R O X Í M O A L A 
A V E N I D A D E L A P A Z Y A L A 
R E S I D E N C I A - D E L C O N D E D E L 
R I V E R O . J . P . Q U I N T A N A . B E -
L A S C O A . I N £4 , A L T O S , E N T R E 
Z A N J A Y S A L U D . T E L . M - 4 7 3 5 . 
436.,>0—9 o c t . 
I N V E R S I O N . S E G U R A 
V E N D Ó L A S S I G U I E N T E S C A -
S A S : E N L A C A L L E G E R V A S I O 
C E R C A D E S A N L A Z A R O , D E 
D O S P L A í s i T A S C O N U N A S U -
P E R F I C I E D E 120.99 M E T R O S 
C U A D R A D O S , D A N D O U N A B U E -
N A R E N T A E N $22 .000 . O T R A 
E N L A C A L L E L E A L T A D , C E R -
C A D R S A N R A F A E L , D E D O S 
P L A N T A S C O N U N A B U E N A 
R E N T A E N $ 2 2 . 0 0 0 . E N L A C A -
L L E R E F O R M A . E N L U Y A N O , 2 
C A S A S D E D O S P L A N T A S , M O -
D E R N A S , R E N T A N D O C A D A 
U N A 5100 A $11,000 C A D A : U N A 
P U D I E N D O D E J A R S E $S.00í> E N 
H I P O T E C A A L 8 0-0 A N U A L 
P O R U N A Ñ O Y D O S M A S . M A S 
I N F O R M E S L O S D A J . P. Q U I N -
T A N A E N B E L A S C O A I N 54, A L -
T O S . T E L E F O N O M - 1 7 3 5 . 
. b l e a t e n d e r l a s , po." e s ta p i d e $7V0flt) 
r a e l p a g o . I n r o r m e s l e ) . A - 0 4 9 / . c o n ] - : m i t a d de r o n t a J o y los p l a z o s 
i i ' í ^ ^ l ^ fxft !a ?"usto rtel o p m r r a d o r . Le g a r a n t i z o 
J u n . | c¡ue en m e n o s d e . a ñ o g a n a e l c a p i t a l 
i n v e r t i d o . I n f o i m e s Ca lzada de I n -
SE VENDE UN SOLAR í a n t a > J - l i " i l s - ^ d e g a ( . 
44Iij4—-t. o c t . 
D e j a 
O T R A E N M A R I A N A O 
50 mensmeles; p r e c i o ^6 oon 
i aga a ^ u i l e r ; t i ene ^ m o a i á l a ¡ ¿ 
Se d a n f a c i l i d a d e s -U 
T e l . A - a 8 í i . , 
f a m i l i a 
p a g o , i n l o r m a n 
VENDO BODEGAS 
desee j j . 000 h a s t a $25,000 e n l a H a -
bana y autf b a r r i o s . Se u a n l a c i l i u a . -
u*»» i to p a g o , i n f e r i r á : Peraz^ 
R e m a y R a y o . T « J é £ o n y A-5>374, 
de 11 v a r a s de f r e n t e p o r 36 de f o n d o , I 
a $ 9 . 0 0 v a r a , en San L á z a r o e n t r e D o -
lo r e s y T e j a r , a una c u a d r a d é l o s 
t r a n v í a s y dos de l a C a l c a d a . I n f o r -
m a n : D o l o r e s 12. e n t r o J^eliciarf v 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
4 3 H 1 . — 6 o c t . 
BODEGUEROS 
R U S T I C A S 
Se vende finca rústica de una y me-
dia caballerías con muy buena tie-
rra. Muchos árboles frutales escogi-
dos, muy bien cuidados y frutas es-
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de h u é s p e a e s de t o u o n p r e c i o s ¡ n r o r -
m a P e r a z a , T e l . A - y 3 . 4 . Vendo úu» 
c a r n i c e r í a s m u y c a r a t a o t n e l c e n t r o 
de l a c i a b a n a . I n i V r m a : t a r a z a T e -
l é f o n o A-P3 74. 
i'M'l'J—15 o c t . 
GANGA ' 
V t n d o g r a n b o d e g a en e l c e n t r o de l a 
l . a b a n a s c l a en e s q u i n a , no p a g a a l -
n e g o c i o . V e n g a h o y m i s m o . D o / f a - - H * ? * Í P P ^ i d a d . p a r a 
c i l i c a d e s de p a g o . P r e c i o , m i t a d de 
su v a l o r . M á s d e t a l l e s , T r a b a d e l o . 
Crf.f.-.jc S2, c a t é . 
44108—6 o c t . ,1 
S i e n e r é i s e s t ab l ece r se , no c o m p r é i s í 
s i n a n t e s v e r a T r a b a d e l o . T e n g o u n a 
de o p o r t n n l d a ü , c e n t r o H a b a n a , l i n e a l 
de c a r r i t o s p o r f r e n t e , a dos c u a d r a s 
d e l P a r q u e C e n t r a l , c o n t r a t o 10 a ñ o s , I 
g a r a n t i z o 50 pesos c a n t i n a y $15 d<' | 
v í v e r e s . P u e d e v e n d e r m á s . Ee 
V E N D O A C C I O N F I N C A C O N V A -
q u e r í a , 9 vacas , 200 aves , 20 cerdo; , , 
2 bueyes , 3 n o v i l l a s , c a r r o s y a ñ e r o s 
w r i a l M Af iniertos Tien- un buen!eI1, í i ' e n e r a l - c a r n e r o s , pa tos , g u i n e a s y pedales Clt mjerios.^ i i c u „ u u j paiornaE,; c u l t i v o s , a r b o l e d a de lO.OCvl 
ca jas f r u t a s , p a l m a r , s n a y a b a l y r i o 
S e n dos c a b a l l e r í a s en ca lcada , l ) i i ena 
casa y e s t a b l o G K l s . de l a H a b a n a . 
4 a ñ o s c o n t r a t o $50 r e ; i t a . P r e c i o : 
$ 2 . 7 0 0 . G u a n a b a c o a en V i l l a M a r í a . 
D í a z M i n c h e r o . T a m b i é n a i i n i i t o so-
c i o y v e n d o u n a c a b a l l e r í a d^ t i e r r a . 
V 4 3 7 9 4 _ i o o c t . 
pozo con agua excelente y su moli-
no. También hay sembrada caña. 
Casa de madera. Propia para perso-
nas de gusto. Está cercana a la Ha-
bana pegando a San José de las L a -
jas con un gran frente a la carrete-
ra. Comunicación fácil por tranvías 
eléctricos y ómnibus. Luz eléctrica, ¿ o t e r í í ^ é l t e 
teléfono, etc. Informes: Banco De-
metrio Córdova, de 9 a 10 de la 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
m a ñ a n a . 
44116—6 o c t . 
FINCA EN SANTA MARIA 
D E L ROSARIO 
Con frente a la calzada, de una 
caballería de tierra, muchos fruta-
les, excelente agua, 
$12.500 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
4d-4 O c t . 
q n i n c a l l ? . y b i l l e t e s de 
s e r á u n b u e n n e g o c i o 
p a r a e i que l o c o m p r e . I n f o r m a n en 
M o n t e 331 . P o s a d a . 
4.; 8 7.-.—10 o c t . 
v e n t a d i a r l a $80 . C o m o d l t i a a e s oe pa -
g o . I n t e r i n a e l s e ñ o r A t a ñ e s , en e l t e -
» é í c n o 1-43^:7. 
4 3 0 0 3 . - - S o c t . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de casas, so la res , es-
t a b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c l a -
se de n e g o c i o s h o n r a d o s y l ega le s , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l e f o n o A - 6 0 2 1 , h a s t a las 9 de l a 
n o c h e . 
BODEGA. CANTIÑA Y LUNCH 
E n 12,000 pesos g r a n b o d e g a c a n t i r , ^ 
y l u n c h en uno de l o s m e j o r e s p u n t o s 
, de l a H a b a n a , t i e n e b u e n c o n t r a t o , 
vende 150 pesos d i a r i o s a l c o n t a d o . 
F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se v e n d e en l o m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , p e g a d o a San l l a f a e l . E s 
una casa c h i c a y p o r l o t a n t o m u y 
e c o n ó m i c a , no p a g a a l q u i l e r . T i e n e 
l a r g o c o n t r a t o y se da f a c i l i d a d e s do 
p a g o . T e l . M-7825. S r . Pe d r o l , 
43860—8 o c t . 
BODEGA CANTINERA 
E n 5,500 pesos, bodega c a n t i n e r a b i e n 
s u r t i d a , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a 
d e l C e r r o , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o 
p ú b l i c o d iez a ñ o s ; t i e n e c o m o d i d a d 
p a r a f a m i l i a , es v e r d a d e r a g a n g a . F i -
g u r a s 78, A - G 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A - I E n 
bacos y c i g a r r o s d e l c a f é E l I m p e r i a l . 
G a i i a n o y Z a n j a . 
43828 .—6 O o t . 
BODEGA EN CALZADA 
3,200 pesos bodega en l a c a l z a d a 
I de J e s ú s de l M o n t e , g r a n l o c a l , c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , a l q u i -
0 pesos, c o n t r a t o se i s a ñ o s . F i -
P R O P 1 E T A R I O S . E X P E R T O S C O L O -
nos a c e p t a r í a n f i n c a de dos o m á s 
c a b a l l e r í a s p a r a d e d i c a r l a a f r u t o s 
m e n o r e s p a r t i e n d o l a p r o d u c c i ó n a l 
t e r c i o . M á s i n f o r m e s : S r . V i l a d é s . 
A r a n g o , 49. L u y a n ó . 
43871 .—5 O c t . 
V E N D O U N S A L O N D E B I L L A R E S 
c o n 4 mesas nueva-.-s y c i n c o a ñ o s de 
c o n t r a t o en e l l o c a l . A las de 300 pe-
sos de u t i l i d a d m e n s u a l . G . A l v a r e z , 
e d i f i c i o . L a r r e a . D p t o . 302 . 
43867 .—10 O c t . 
S E V E N D E U N A P E S C A D E R I A E N 
A g u i l a e s q u i n a a B e r n a ! . I n f o r m a n en 
G e n i o s , 17 . 43809-10 .—6 O c t . 
Vendo es te h e r m o s o t e r r e n o en l a ca-
l l e P e ñ a í v e r a 40 m e t r o s de B e l a s - i 
c o a i n , m a g n í f i c o p a r a dos casas, l u 
0 A F R E N T E A L V E D A D O T E N N I S y o lo d o y 
o n . T e l . 
$65 . V i d r i e r a T e a t r o W i l -
A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
432G5—5 oc t , 
ESQUINAS MODERNAS 
V e n d o u n a e n l a c a l l e O q u e n d o , ce rca 
de C a r l o s I I I de t r e s p l a n t a s , r e n t a n -
do $400 y l a d o y on Í537.O0O. O t r a 
en l a c a l l e V a l l e , c e r c a de I n f a n t a , 
t r e s p l a n t a s , r e n t a n d o u n so lo r e c i b o 
$210. P r e c i o $ 2 1 . 0 0 0 . V i d r i e r a T e a -
t r o W í h s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . L ó p e z . ' 
t ; o n « , ^ ' j ""." y f e c h o s m o n o l í t i c o s . \ / ' i ; - I r 
buior t de •iardlnes, p o r t a l , sa la , r e c i - 1 v e a l 0 i n t e r i o r m e n t e 
suarto \ , en<-« d o r m i t o r i o s , l u j o s o 
dido r v . ^ • ño c j n c a l e n t a d o r , e s p l é n -
lavad*™ 0 r . ^ " i d o , a m p l i a . coc ina , 
sran t r a spa t io .. 
ár,Joles f r u t a l e s 
«ran Vro'c "•"^"o p a t i o c e m e n t a d o y I L U i J . , 
f p a U o ' l e t i e r ixa s e m b r a d o de c n ,a b o d e g a d e la e s q u i n a d 
^ ¿ m ^ H ^ N V - o T - - 1 " | 0 e n Cl m Í 8 m o 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más aha del Vedado, ca-
lle 29 entre B y C . Tiene en la 
planta baja: jardín, portal, sala, 
comedor, pantry, cuarto de criados, 
servicios para los mismos y chauf-
feur, cocina y garage. En la plan-
ta alta, recibidor, cinco frescas y 
hermosas habitaciones, dos baños de 
lujo y terraza. Decoración de pri-
n¡era, pinturas al óleo, agua abun-
dante y con tanques de reserva. 
Precio 30,000 
pesos. Informa su dueño de 9 a 11 
a. m. por el Teléfono M-7084 o 
c . 
C L U B 
dos 
Ca l -
ESQUINA Y CINCO CASITAS 
V e n d o e s t a e s q u i n a . c o n c i n c o cas i t a s !18 : call<r N ' e s { l u i n a 2 1 i 
c n l a c a l l e M a r q u ó s G o n z á l e z y M a -
l o j a c o n u n t e r r e n o a n e x o de 18x30. 
s i endo en t o t a l m i l doce m e t r o s , r e n -
t a n d o $370, l o d o y t o d o en $50 .000 y 
de jo g r a n p a r t e en h i p o t e c a . V i d r i e -
r a T e a t r o W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 Ü . L 6 * 
pez . 
> > -=V,>J j ocupa 
^ v i v i n ie de Q u i n i e n t o s m e t r o s . 
l u i o ^ ' i ¿ u e r o a y es tá - a m u e b l a -
r>ale J S ? e ^ - P o r m o t i v o s de 
i ^ . . J ^ P e r a t i o se vende t o d o 
CASAS EN NEPTUNO 
V e n d o es tas c u a t r o casas an t e s de 
I n f a n t a de 6 112 p o r 20. r e n t a n d o $145 
cada I r a , s o n de dos p l a n t a s y e s t á n 
en z o n a c o m e r c i a l . P r e c i o í 21 .000 i 
cada n n a , son de dos p l a n t a s y e s t á n | 
T o l é f o n o A - S S l f t . L ó p e z 
V e n d o u n a e s q u i n a de 17x3( 
l o t e s de c e n t r o c o n f r e n t e a 
zada de 10x30 cada u n o , t o d o a í 3 ' . 
n . e t r o , l u g a r d o n d e se- v e n d e a $.70". 
E s rma g a n g a . A p r o v é c h e n l a . V i d r i e -
r a T e a t r o ' W i l s o n . . T e l . A - 2 3 1 9 . L ó -
pez 
4400C- -0 o c t . 
Esquinas de Fraile. Vedado 
m a n á f e n a en 
8 e s q u i n a 
19, p u d i e n d o a d q u i r i r s e en l o t e s y pa -
g a r a p a z o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o E -
2 1 2 4 . " ' 44023-.-—ti O c t . 
E N E L K E P A R T O S A N T O S 
S I I A R E Z 
C A S A S I T U A D A E N L A P A U T E 
- A L T A L E E S T E P V E P J V R T O , P E -
G A D A A L A . L I N P A . M I D E 8x25 . 
S E C O M P O N E D E P O K T A L , S A -
L A , T R E S C U A R T O S . 1 J A Ñ O I N -
T E R C A L A D O , C O M E D O U . C O C I -
N A . P A T I O Y T K A S P A T I O , J Í E N -
T A $75 . P R E C I O .$ 7 .500 . - I N F O R -
M A J . P . Q U I N T A N A . B É L A S -
C O A I N 54. A L T O S . T E L E P O N O : 
M-47-0.5. 
43690—9 o c t . 
Se v e n d e n dos c u a r t o s de 
COJIMAR 
E n lo m e j o r de e s t e ' B a l n e a r i o , co ' t 
t r e n t e a l n u e v o p a r q u e y m a l e c ó n • y 
a l l i t o r a l , se v e n d e u n a m a n z a n a d ^ 
t e r r e n o , 1.SG0 v a r a s ( t o d o <> en p a r -
t e s ) . G a n g a ; o c h o pesos v a r a . Pac í -1 
l i d a d e s de n a g o , P e d r o JPublo o m i t h . 
O R e i l l y 44 . T e l í f o n o s A-C47; t . 
440 4;)—¡5 o c t . 
TERRENO DE ESQUINA. V E -
DADO 
V e n d o e s t a e s q u i n a de S3x2S en l a 
c a l l e A , p a r t e a l t a de 33 p a r a a r r i b a 
L a d o y a $30 m e t r o y de jo l o que se 
q u i e r a a l 0 i | 2 . E s de f r a i l e y p r o -
p i a p a r a u n a b o d e g a . V i d r i e r a T e a t r o 
W i l i o n . T e l . A -2319 . L ó p e z . 
EN 19 Y 16. PARCELAS DE 
9 POR 26 
FINQUITAS 
Parcelas inmediatas a la 
Habana, entre la Lisa y 
Arroyo Arenas, para finqui-
tas de recreo o vivienda. De 
contado o a plazos. Infor-
mes en Trocadero 55. Te-
léfono A-3538. 
i : ' ,^;)—-7 o c t . 
Ganga fenomenal. Me urge embar-
l e r 
g u r a s «8, A - G 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
C A F E S T F O N D A S 
T e n g o m u c h í s i r h o s c a f é s y f o n d a s y 
f o n d a s s o l a s e n e l c e n t r o de l a H a b a -
na, a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . F i -
g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
43770 .—12 O c t . 
Se vende la frutería de Neptuno 143 
con contrato, comodidad para fami-
c a i , vendo mi hotel por la mitad de ¡ ha y alquiler módico. Informes en 
tu valor, el hotel está cerca del par-1 la misma de 10 en adelante 
que. Tiene todas comodidades que 
j necesita un hoto! y está bien amuc-
j Liado, no reparo precio, en la pri-
jmera oferta hago negocio. Necesito 
'comprador, no palycheros. Infor-
imes O'Reiliv 93. Frutería. 
4 3 8 7 2 - 7 oct. 
4 3 1 1 4 . - 6 o c t . 
l a ni . ' - jor m o n t a d a en 
S a n t o s S u á i e z . Puede v e m 
l o s de res, buen con t ra t - ; 
HERMOSA FINCA DE R E C R E O 
C e r c a de l a H a b a n a en o a n e t e v a . T i e -
ne a g u a , l u z e l é c t r i c a ; j a r d i n e s , ca -
r r e t e l a , des casas , c u u r t de t e n n i s . p , ¿ t i s i m p / m . a 
f r o n t ó n de hf.nc. b a l l , t o d a c e r c a d a L ^ g t o ? p lano 
1-recio: $20.000 y ce d e j a en h i p o t e c a j A - 6 ' t 2 J . 
lo q u e se desee . I n f o r m e s : S r . E a n - i 
fiat. A g u i a r 7^ . T e l . An'JpoO. 
. 4304b —y o c t 
SE V E N D E I N N E G O C I O P O R 5.600 
q u e v a l e dos o t r e s m i l pesos p a r a 
q u i e n l o q u i e r a e x p l o t a r , se v e n d e p o r i 
no p o d e r l o e x p l o t a r p o r d e d i c a r m e 
o t r o n e g o c i o . I n f o r m a n A y e s t e n ' m S; 
D p t o . t ? . . G a r c í a , de 7 a ^ y de 12 a 2 
¡ y e l d o m i n g o t o d o e l d í a . 
' • 4 3 9 1 0 — í o c t . 
K X 1'. .U0 FE.SOS G i í A X > :.\ R X K : E Í U A I 
VENDO TIENDAS ROPA Y 
BODEGA 
V e u ^ q dos t i e n d & s de r o p a c e r c a de 
G a i i a n o , p u n t o c o m e r c i a l . T a m b i é n 
c o m p r o y v e n d o bodegas , casas, s o i s -
res y h a g o c a m b i o s . I n f o r m a r . N e p -
t u n o , 133, ba jos . 
42039—6 oc t . 
Eng-ura! 
1̂ b a r r i o d.> 
iV t r e s c u a r -
a l t i u i l e r ba-
• n í u d c v e l 
7S, L l e n í j . 
3:09 C oc 
43265-
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Venc-o es tas h e r m o s d s p a r c e l a s c o n 
c a l l e p a v i m e n t a d a , a l c a n t a r i l l a d u y 
i" - ' -o '^ ; 1 gas , l u g a r donde a c t u a l m e n t e se es-
t d n f a b r i c a n d o 60 casas q u e h a r á n 
a d q u i r i r u n 40 0i0 de v a l o r . T a m b i é n 
t e n g o e s q u i n a s de 1:2x30, t o d o c o n f a -
c i l i d a d e s de p a g o y poco i m e r 6 s . P r e -
. . - 0 en l a i d o a.S-lS v a r a . V i d r i e r a T e a i i o \ V : i -
o c t ' j c a l l e de G e r v a s i o , oe V i r t u d e s a l m a r . ! s o n . T e l . A - 2 3 1 9 , I^Onez. 
— 1 — ¡ a c e r a de l a b r i e a . P r e c i o a $90 d o n d e ¡ 4 3 2 6 . > — o c t . 
PARA FABRICAR 
B U E N A I N V E R S I O N . F I N C A D E 2 3|4 
c a b a l l e r í a s , t e r r e n o s c o l o r a d o s de f o n - • p a r a 
do, s i n u n a p i e d r a , c e r c a de C a ñ a s . I ̂  ^ H a b a n a , 
con b u e n pozo f é r t i l , casa de v i v i e n -
da, m a m p o s t e r í a ; o t r a de t a b a c o y 
o t r a s v i v i e n d a s . A r b o l e d a s de f r u t a -
les , p a l m a s i n m e d i a t a s a c a r r e t e r a y 
f e r r o c a r r i l . P r e c i o de s i t u a c i ó n . A , 
M L a g o . M a c e o , 1 . Sfin A n t o n i o * de 
los B a ñ o s . C 9 0 8 9 . — S d - l o . Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S DEL 
DEL GOBIERNO 
Compro grandes y pequeñas canti-
dades y le doy el dinero en el acto, 
vender véame, le haré la 
En 
A V I S O . P O R T E N E R Q U E R E T I - : antCS de 
r a r s e su d u e ñ o , se vende u n p u e s t o de j . ^ , 
i f r u t a s , aves y h u e v o s : hace b u e n a m e j o r o í e r t a . l . . e l s t i n o L ó p e z , 
v e n t a y se da b a r a t o t i e n e u n l o c a l A • 7 0 U , í n < ; M ^ A I ? 
v i v i r u n m a t r i m o n i o . San N i c o - A 8 U l a j / 0 "aJ0S • I V I O O l / . 
44162—10 oc 
43631).—5 O c t . i _ I C O M P R O C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
P f J E S T O j d o g p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o s de! 
v e n ü e a $120. I n f o r m a a i n t e r e s a -
dos F r a n c i s c o M a . Las;..-ano C o n c o r -
d i a IOS, a l t o s , de 8 a a 1|2 y de 12 a 2 
L - v c l u s i v a m e n l e . M - S 0 0 1 . 
44l.-,6—6 o c t . 
Quintas de Recreo a $0.30 metro 
G A X G A . S E V E N D E UNT 
de f r u t a s p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s;t | j e t a d o en t odas c a n t i d a d e s , p a g o i n -
d u é f i o en $"00 c o n u n a v e n t a d i a r i a - m e d i a t o , n e g o c i o d e n t r o de 24 h o r a ; ; 
de S18 a $20 c i a r l o s en l l a - ' r o 4 1!2 d e 5 p U é s de c o n v e n i d o . A n t o n i o M é n -
c n l r e C a m p a n a r i o y T e n e t . ^ e i n f o r - d e z . o b i s p o , 15 . T e l e f o n o A-2675 
m a r á n . 4 3 0 6 4 . - 6 O c t . 
43373—7 o c t . — — , 
43366—9 o c t . 
T e l é f o n o 
--6 O c t . 
¡qüt 
" ^ r n ^ E í i e E I4 '500 p E S O S L A m o - r 
» tnueh i ( .V~"*v" ae VKnae t ono , casa i n V á t . . s , t u a ? a en l a V í b o r a , San J ' e r rPno » f a b r i c a c i ó 
tos. T a ^ K i ^ 1 ' 6 son f i n o s >' n u e v e c i - ^ f f ' V 2 . >' m e d i o , e n t r e M i l a g r o s y H e r r e r a 6. do 7 a . 
s n ^ 1 ! 1 1 , se vende i a ca3a so la , C a t a l i n í t ' f o r m a n : I-^o c( r r e ú o r e s 
^«•a remP. rar c o n f o r t a b l e r e s i d e n c i a o I M ' 4 4 6 4 - 43586. 
^ i c i , v a ' i n f o r m a : F . B l a n c o P o -
fono I-lfinS e i l ? l 6 n 15' V í b o r a . T e l é -
i s todo " « • J N ° t a : D e m á s e s t á d e c i r 
Jera ganp= yende e n p r e c i o de v e r d a -
fe^Ü^ ^ 7 8 3 . - 5 Q c t . 
^ « n t o S Í C ^ L I ? T P U R O - a ñ s j : 
tIb»Uo, .vaut ,año1.- . . . ia r<i ln , p o r t a l , ve s na j ^ala . Mbidor , c o m e d o r , ' c o c i -
l í ^ o s s|uH> esca l e ra 'áe 'marm'ol^y 
p;no, ter ;10^ c o n u n r e g i o b a ñ o c ¿ m -
v i s ¿ / ^ f r e n t e c o n u n a p r e -
fc^pues se ve t o d a l a H a b a -
e] R e p a r t o M e n d o z a . C í -
l é f o n o 1-4562, S r . F i l l a y 
V 8 6 6 . — 5 O c t . 
el* 
N A I N V E R S I O N 
f l f f i ^ J 3 S S I L é U D I N E R O G A -
N E L N D O C E P O R C I I C N T O ? 
E M P L E E L O K N A L G U N A T p 
E S T A S P U O P Í E D A D F S - r / c ? 
^ ^ Q L J ^ A ' C E R C A D E I N -
n X T A T v , ^ T . D O S P L A N T A S C O N 
U N A M E D I D A D E 6 5"i v i x «« 
R E N T A N D O $175 M E X S C A I E S V 
C O N ^ E S T A B L E C I M I E X T Í 1 - ^ ^ 
Se v e n d e u n a e s q u i n a eon v i v i e n d i i -
y c i n c o c a s i t a s en V i l l a n u e v a y ; -
r r e i a , IO me jvT de L u y a n ó , de s a l a , ! 
cernedor , c u a r t o , c o c i n a y s^i v i c i o s v : 
T S P o r ^ ^ 1 ? ^ ) " ^ ^ • •: i C E R C A D E L N U E V O C O L E G I O 
d i a d o s f a b r i c a d o a 45 pesos m e t r o . 
i ó n . Su d u e ñ o en ' 
m . a 6 p . Q 
•1?98& 13 
I A L O S Q U E D E S E E N H A C E f l S U S 
!casas . L e d i r i g i m o s l a f a b r i c a c i ó n , le w i i 
¡ h a c e m o s los p l a n o s y m e m o r i a s e n t r e - ' Vendo una manzana a $ 5 la vara, 
i g á n d o l e l a l i c e n c i a de o b r a s , t o d o p o r 
m ó d i c o p r e c i o . O f i c i n a de t r a b a j o s de 
i n g e n i e r í a y a r q u i t e c t u r a de J o s é J 
P é r e z . O b r a p í a , n ü m e r o 22, e s q u i n a 
' a San I g n a c i o . H a b a n a . 
43071.—12 C c t . 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O C N T E -
r r e n o de 21x40 v a r a s en E n s a n c h e ü e 
l a H a b a n a a m e d a c u a d r a do C a r -
l o s 111 . Se vende e n t r e g a n d o s o l a m e n - ¡ z a d a 
te $4,000 de c o n t a d o y r e s t o ñ i p ó t e 
ca D u e ñ o M a n r u j u e 57 . 
42611» .—10 O c t . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
V e n d o . m i l i n c a d e r e c r e o , q'JP l a | bacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a en e l cen-
t . , , . „ , J „ „ T" _ . dHO i t r o de la H a b a n a , es de poco d i n e r o , Se 
h a g o e n t r e s p a r c e l a s , l i e n e - W j ^ n f a c i l i d a d e s de pago, so vende 
o o r 400 f i d e a l ) d e f r e n f e a l a c a l - l p o r q u e s u d u e ñ o n o es d e l g i r o . 4 ! a p r o b a d o s por la C o m i s i ó n de A d e u -
K , v , 0 Í . A . , , f , ¡ a ñ o s c o n t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e s : j dos . C u a l q u i e r c a n t d a d . N o v e n d a s i n 
' . , c o n I . O U u a r b o l e s u u t a l e s A p o d a c a y E c o n o m í a . V i c e n t e P r a d o , | saber m i o f e r t a . M a n z a n a de . .Ornea 
n ú m e r o 218. M a n u e l P i ñ o l . 
4 1 0 7 2 . -
EN E L CERRO. VENDO 
D E B E L E N 
;simétricamente. Le pasa acueducto. | de n a i y de 6 a s ^ - ^ ^ 
! luz eléctrica, teléfono, guaguas y 
luna cuadra tranvía. A 30 minutos 
del Parque Central (verdad). Te-
e n t r e dos p a r e d e s ; léfono M-2396. Su dueño Cañiza-
-16 S p . 
en la c a l l o P r e n s a 
IÜI s o l a r de 11 m e t r o s do f r e n t e p o r ¡ R W t n o ^ r a e l n 16 a i l n t SS de f o n d o a $6 .70 m e t r o . I n f o r m a n ( " S . C m p e o r a C l O 10 , altos. 
eu S a n t a T e r e s a T e l é f o n o 1-4; 
4:1003.—1.1 o c t . 
43736—8 oct 
^ E G O C i r 1 3 ^ 1 0 ^ 1 7 - 5 0 ^ E S u r » ^ Í S Ü O O C I O D K O P O R T U N I -
D A D 
r™V?i ' 0!ie e n t r e l a c e n a 
G o n z á l e z , c o m p u e s t a de 
. «-yes h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
u a r t o do c r i a d o , dob le V e r -
R e n t a $135 . I n f o r m a 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s 
» e puede d e j a r p a r t » 
i n a . 
| 
e n I v i p o t é c a 
CASA 
439:JC—c o c t . 
• 2 P L A N T A S 
0i«lo8t r p ' ^ e r a aCer'L de :a * ™ -. P d50s aeco rados , c o n bafio 
r?« f ^ t p t u n o a A n i m a s , buena 
C A S A D E K S Q U Q I X A r ' - v i i i r 
^ ^ ' J O S i V C E R C A D E I X F ' A ^ 
J A , D E TKJSS P L A X ' ' r \ ^ .'^VM 
E S T A B L E C I M I E N T O ^ ^ V ¿ S 
MÍP0.8' F A B R I C A C I O N D K P R l ! 
M E R A , C O N C X A R p - C T \ 4 n 
B E R B I A T * . « " - A T A SO-
O T R A 
P R O X I M A 
D K T R E S P L A N T A S T O v T n 
D E G A E N T.OS B A I O S P F N ' 
T A N D O 5210 E N $ * f 000 t v í n l 
E N L A C A L L E O Q E E X D O r ' i k 
CA D E C A R L O S i n D I ? ' - R E -
P L A N T A S Y M E D I A V í W TCS 
E I ^ E C I M I E N T C E X I o s R V $ t 
R E N T A N D O $390 E N « g f ^ 
N E G O C I O R A P I D O v \ n ? K , ™ 
y & J ^ A V E N D O E X 139.000 
E N L A C A L L E V \ I t F 
D A T O S E m ¡ $ & U Í £ R A V M 
J - P - Q U I N T A N A K N V F A A B E L A S -
• u ^ l o $20,500. - o 
C O A I N 54, A L T O S , E V T I f K ^ y T v 
S A L U D q I L L A M E Í . O - ' A I 
Oportunidad extraordíná.ia 
Dos cupés F c . d de poco uso, cn bue-
gas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 c - í r c a de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba, 50, 
Reparto Loma Llaves, Marianao. 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas de la manzana 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
4d-4 Oc t . 
G A N G A . V E N D O U N A P A R C E L A , 
m i d e 7 x 2 1 , l u g a r p r ó s p e r o , t e r r e n o H a - 1 a 4 y A-6497 
no, se da c a s i r e g a i a d o . I n f o r m a n " 
T e l é f o n o 1-2594. 4 3 8 2 9 . - 5 O c t . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , Q U I N C A -
11a, b i l l e t e s , e s t a b ' e c i d a en f o n d a que 
8, calle San José y Loma. Super- h a b r á b i l l a r ,se v e n d e p o r m a r c h a r 
ricie 3.013 varas planas. Al com-
prador que fabrique sin demora se 
le darán las mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes A-3137. de 9 
r 
43330—5 o c t . 
43r29S.é-r8 o&; 1 ' T E L E F O N O M-473 
4 3 C 9 0 _ y o c t . 1 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
L o s t e n g o en A l a m b i q u e m u y ce rca 
d e l t r a n v í a $ 2 . 7 0 0 . R e n t a $29, en lo 
m e j o r cíe C o r r a l e s $ 3 . 2 0 0 . r e n t a $30 
E n l o m e j o r de l a c a l i © de S a n a l i o -
sa Í 2 . 9 5 0 , r e n t a $S0. E n l a c a l l e de 
í i f : u n i o n . m u y c e r c a de M o n t e $3.20'"* 
r e n t a i o O . T o c a s e s t i s casas s o ñ " de 
; azo teas y m o s a i c o ? . E s t á n r e g a l a d a s 
' - i^o c o n « d o r e s . I -'-
t r e C a r m e n y £ 
SE V E N D E U N S O L A R E N L O M E -
j o r de l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c a l l e 
San B e r n a r d l n o , p u n t o m u y a l t o , ace-
r a d ^ l a b r i s a , m i d e 8x34 v s . se d a 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n e n R o d r í g u e z , H é f o n o A - 2 5 4 2 
n ü m e r o 10 . T e l é f o n o 1-5499. 
4 3 8 5 3 . — 8 O c t 
35 P E R O S V A R A . E N L A H A B A N A , 
b i e n s i t u a d a , se vende u n a p a r c e l a , 
de 6x22 m e t r o s . P a r a i n f o r m e s : S r . , 
S á n c h e í ! . Ob i spo , 7. D p t o . 412 T e -
4 3 6 3 7 . — ú O c t . 
su duef .o a l i n t e r i o r 
q u i n a . 
A g u i i a , 104, es-
4 4 0 5 6 . — 6 O c t . 
C A R N I C E R I A E X $600 E .V L A H A - 1 
b a ñ a , l u g a r de m u c h o v e c i n d a r i o , p r o - 1 
p i a n a r a dos d e p e n d i e n t e s p o r su poco j 
c o s t o , a n t e s de 6 meses , v a l e dos m u 
pesos, br.en c o n t r a t o . I n f o r m a n T e - 1 
l é f o n o A - S 5 2 5 . 
4415-2—6 c c t ; 
n g u r a s . 2,2' altos• ""-lléfcno A-7382 
'924U—5 o c t . 
Vendo San Mariano entre Sola y 
Mayía Rcdriguez 14.15x51.88 va-
ras en $ 4 . 5 0 0 con todas las facili 
lidades para el pago. Lo mejor y 
más alto de Mendo/a. Informes 7e-
4 5 9 2 4 — 7 o c t . 
S O B A R E S E N A L M E N D A R E S 
E N - X A . C A L L E B . P R O X I M O A 
L A C A S A D E L S R . M O N T A L V O 
V E N D O S O L A R D E 20x15 75 A 
?G.00 L A V A R A . O T R O C E R C A 
D E L P A R Q U E J A P O N E S D E 10 
P O R 15 A $4 .25 L A V A R A . E N A 
E S Q U I N A E N L A C A L L E 12. 
C Í ^ R C A D E B . , D E "6x2^, Á S6. 
I N F O R M A J . P . Q U I N T A N A 
B E L A S C O A I N 54, A U T O S T E -
L E F O N O M - 4 735. 
43341—5 o c t . 
V I D R I E R A , G R A N N E G O C I O , P O R 
e m b a r c a r , se , v e n d e u n a b u e n a de t a -
bacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a e n e l m e -
j o r s i t i o , s i n c o m p e t e n c i a v b i ' e n e o n -
t i a t o . U r g e n t e . R a s O n : B e i m . z a 47, 
a l t o s de la bodega , de 7 a S y d e 12 
l a 2 S . L i z o n a o , 
44161—11 o c t . 
P A N A D E R I A C O N M A Q U I N A R I A S 
" C h a m p i o n " , t o d o c o m p l e t o , se v e n d e 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n : .Mercaderes , 
n ú m e r o l . T e l é f o n o M - 3 7 7 8 . 
4 4 0 6 8 . — 6 O c t . 
E N C A L Z A D A . V E N D O U S A E S Q U 1 -
na con e s t a b l e c i m i e n t o , es de a l t o s 
v m o d e r n a , b i e n c o n s t r u i d a , r e n t a 19ó 
pesos, p r e c i o $ 2 3 . 0 0 0 . F r a n c i s c o F e i -
u á n d e z . I n f o r m a n en M o n t e " D . 
44099—7 o c t . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O ! N B E l E F t 
S A L - O T A R . I S 
^ r o £ ĵ y * N OÍA t 
OCTUBRE 5 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO, 5 CENTAVOS 
U N A V I S I T A A L A N T I G U O 
M E R C A D O D E T A C O N 
Accediendo a Ja reiterada invita 
ción de un respetable grupo de co-, 
merciantes establecidos en la pla-¡ 
za de "Vapor", un redactor del' 
DIARIO visitó dicho lugar con ob-1 
jeto de comprobar los extremos1 
consignados en una carta que vió 
la luz en nuestras columnas, sus-, 
crita por los referidos industria-1 
les sobre Jas condiciones de hi-
giene, ventilación y. estética de 
aquella r-iaza de abastos. 
Nuéstro redactor visitó todos ? 
cada uno de los establecimientos 
que radican en el Moteado, pn-| 
diendo observar que sus armatos-j 
tes son cu su mayoría, nuevos, así.' 
como los estantes y demás enseres.; 
Los pisos limpios y lisos son de 
mosáico.í; las puertas están pinta-! 
das. los techos altos y los servi-i 
cios sanitarios, completos. 
r \ T POCO D E H I S T O R I A 
L a primitiva plaza del Vapor es 
taba construida de madera y en! 
ella se estableció el mercado dV 
abastos a expensas de algunos pro-| 
pietarios de la Habana que costea-
ron su edificación. 
E n 1S4:') un incendio violentis-
mo destruyó la plaza y entonces 
los dueños de los tenenos proce-
dieron a levantar de hierro, cemen-
to y camería, el edificio que hoy 
conocemos. 
Coni3fruiaa la casa que consta 
'de trec plantas incluyendo los en-
tresuelos, sus propiPt|aiVos cedle-1 
ron el patio de la misma, que es 
cuadrangular, al Municipio de la' 
Habana para que instalase en ese 
lugar una. plaza de abastos. Las 
casillas marcadas con los números 
'11 y 12 fueron cedidas también, a. 
Ja propia entidad para oficinas de 
recaudación. 
Una condición, empero, se con-
signó en 1» escritura: que el pa-
tio volviera a sus propietarios eu 
el caso de que el Municipio supri-
miera el mercado de abastos. 
EÍ exterior de la Plaza, que da 
a las calles de Oaliano, Reina, Dra 
gones y Aguila ofrece aspecto se-
vero y agradable, A todo lo largo 
de esas calles y en los -soportales 
del edificio se han instalado con-
veniente mente unos 80 eatableci-| 
mientog contándose 16 tiendas de 
ropas o bazares, 4 xioskos, 1 fon-i 
da, dos bodegas, 5 cafés 9 sombre-| 
rerías, 13 peleterías un depósf-j 
to de hielo. 
L a parte alta de la Plaza está 
dedicada a vivienda en número de 
7 6 con anos 1.500 vecinos. 
Las casas tienen dormitorios, co-: 
medores, recibidores y servicio sa-j 
nitario y sus inquilinos abonan, se-j 
gún la aptitud de 'ia vivienda, 20, ¡ 
3 0 y 40 pesos mensuales. 
L O Q U E E S H O Y L A P L A Z A D E L 
VAPOR 
Una nedida emanada de la Se-
cretaría de Sanidad obligó al Mu-
nicipio i destruir eí mercado de 
abastos, quedando solamente 1̂ I 
patio, que hoy aparece cementado 
y limpio. Diariamente por dispo ! 
sición de Ja AValdía se procede 
al barrido y baldeo del patio. i 
Allí, pues, no exhte mercado de 
abasTós en la actualidad. Solamen-; 
te los estñb1ecinv"enies de ropa, za-
patería, sombrerería, etc. son los 
que ocupan la parte externa del 
edificio. Ya ya hemos consignado 
que ofrecer) a.1 aue los visita,! 
la favorable impresión por el 
bu'i'A ostajdo d^ sus estanterías, | 
mostradores- vitrina-, nisos, pare-
des amp'itud y ventilación. 
UN E R R O T ? f>T'T', K « NEGKSAKIO 
D E S V A N E C E R 
P.irf millares de personas el i 
Mercado r'e Tacón es propiedad del 
Municipio de. la Habana. No es 
así L a Plaza del Vapor pertene-
ce particulares que la usufruc-
túan . Y el patio que fué ce-
dido al Municipio, pertenece pro-
porcionalrnente a aquellcs ,toda 
vez que allí no existe ya el mar-
cado de abastos. 
Los industriales tienen, como esj 
lógico suponer, arrendado Jos lo-l 
cales, mediante contrato obligán-
dose a realizar en los mismos las 
obras que la sanidad, la convenien-
cia y la estética exijan. Industrial 
hay en ía Plaza que lleva adminis-
POCO ANTES DE SER OCOPADA AIR, 
HOYO OE ALLI ABD-EL-KRi, YENDO A 
E ONA TI 
E N L A P L A Y A D E S A N T A F E S E T R I B U T O A Y E R 
UN H O M E N A J E A L G O B E R N A D O R R U I Z , Y A L O S 
S E Ñ O R E S E R N E S T O L O P E Z Y J . V A L L A D A R E S 
A P E L A C I O N E N E L C A S O i E L H O M E N A J E D E A Y E R A L 
Se asegura que los españoles no han penetrado aún en la 
casa de Abd-EI-Krim, en Axdir, y se adoptan precauciones 
ante el temor de que aquél haya colocado allí explosivos 
ABD-EL-KRIM ESTA PREPARADO PARA HUIR POR EL NORTE 
Han comenzado de nuevo las lluvias que hacen intransitables 
los caminos, precisamente cuando las operaciones progresaban 
tanto, que de seguir el buen tiempo terminarían en pocas semanas 
" E L D E R A T E " CENSURA A LOH 
P E R I O D I C O S MADRILEÑOS Q L E 
NO E L O G I A N A L G E N E R A L 
PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, octubre 4. — (Por Uni-
ted P r e s s j . — E l diario " E l Deba-
te" censura a la mayoría de los pe-
riódicos madrileños qiue se abstie-
que es el único camino que le que-
da. 
Djebel Bu-Blan ha sido captu-
rado por los franceses, de modo 
que ahora controlan éstos los pun-
tos ro¿'? altos de la región y pue-
den controlar todo el valle con su 
artil lería. 
Acompañado de tanques, la in-
ne nde felicitar al General Primo 1 fantería avanzó fácilmente hacia 
de Rivera por Jos éxitos aicanzados 
en Marruecos. Algunos diarios ci-
esa recién conquistada posición y 
castigaron de tal modo al enemigo 
tan, eiogiándolos, los nombres de ĉon la artillería que el enemigo pu-
otros generales y callan el del ge- do causarle pocas bajas en el curso 
neral en jefe a quien se debe prin-
cipalmente la iniciativa, la concep-
ción y la ejecución de la empresa. 
de la acción. 
Este moviniiento realizado por 
los franceses en combináción ( \n 
el avance iniciado por los españo-
NO S E H A P E N E T R A D O AUN E N [los desde el Lucus, hace que los 
L A CASA D E A B D - E L - K R I M [ailiados se encuentren actualmente 
¡en posesión de todas las alturas 
M E L I L L A , octubre 4. — (Por ¡que antes poseían Jos rifeños y por 
United Press) .-—EJ General San- lo tanto están en disposición de 
jurjo y el Coronel Sánchez Ocaña - atacar a los rifeños utilizando la' 
visitaron hoy las posiciones ocu-¡caballería. 
padas. inspeccionando las pistes y : Kifanne, el General Ñ a u -
el embarcadero. Legionarios i n d í - l ^ ^ progresando mucho mág 
que lo suponían sus mismos oficia-
les de estado mayor. L a caballe-
ría nativa ha llesado hasta un pi-
co que se encuentra a quince mi-
genas continúan recorriendo el no-
blado de Axdir y sus proximidades, 
afirmándose que no se ha entrado 
todavía en la casa de Abd-el?Krim. 
Esta Se I x ^ y o ^ de una mag-, - Kiffane la infantería ha 
nífica protección de Piedra Y ta- _ poblados en el va. 
piones de madera^ Sen J tan" ^ ! ,lp de Cahouhai Otra columna que 
tando precauciones P ^ P f ^ / venía en dirección del Valle de 
en ella por temor a que Arm-ei-i . X , , , 
. í ii onf hr.TTih'ic nlUizet se ha posesionado de las al-
K n m halla colocado allí oomoas o , , , . • . .. . , 
. '•'•"L'•a• ^ i turas de Marabú ti y están progre-
minas. , . ^^^^ Mq ¡«ando en dirección a su objetivo 
Un aeroplano que tripuiana Ma- ^ j 
rúes Casteión se internó en el t e - ¡ 7 están ya en el llano donde es-
rritorio rebelde, sorprendiendo una|peran una contra ofensiva a muer-
concentración enemiga alrededor |te• . 
de una tienda cónica. E l aviador También se anuncian actividades 
lanzó sobre ella algunas bombas f11 ^ sfctor occidental, habiendo 
haciendo que se dispersaran. i ^ ^ d o .os franceses a gaf y a Da-
(haralar, al sur del puesto español 
A B D - E L - K R I M S E V E OBLIGADO f de Corra. Después de violentos 
A R E F U G I A R S E E N E L SENO D E i combates los rifeños abandonaron 
UNA TRJTBU 1MIG4 A N T E K I , Igran<ies cantidades de armas y mu-
\ T \ O U r D E LOS E S P A Ñ X O L E S Iniciones' cuando fueron asaltadas 
Q U E S E APODERARON D E i sus trincheras 
A X D I R tribu de Boubane ha estado 
¡¡sujeta a continuos ataques de par-
Po" John O'BRIEN ê de los rifeños, a consecuencia (Corresp nsal de la United Press) 
F E Z , octubre 4.—Abd-el-Krim y 
su séquito SP ha visto obligado a 
buscar refugio entre una tribu de 
nartidarios suyos cerca de Djebel 
Hamun y logró escaparse de Axdir 
poco antes de que los e s p a ñ o l e s ^ 
ooseslonasen de esa ciudad, capital 
del Riff. 
Esto se ha sabido hoy aquí, por 
declaraciones de varios moros que 
se han rendido desde que aquel su-
ceso tuvo lugar. 
Se dice que por la región donde 
se encuentra Abd-el-Krim se están 
haciendo grandes preparativos pa-
ra la de-fensa de la misma en pre-
visión de los ataques combinados 
de Francia y España. Está pre-
parando su retirada hacia el norte 
de haber rehusadio" seguir las órde-
nes de Abd-el-Krim. Muchas de las 
aldeas de dioha tribu .han sido 
quemadas, retirándose los atacan-
tes solamente después de intenso 
fuego de artillería y de bombar-
deos aéreos. (Los Gcdiaths navales 
bombardearon también a Targuist, 
cuartel campal de Abd-el-Krim. 
L a caballería indígena llegó esta 
noche a Tizi Oiuzli, en las fuentes 
del Ouizert, a 18 millas al noroes-
te de Kifane. Esto quiere decir 
que los franceses están operando en 
la zona española, por vez primera 
durante la actual campaña. 
A continuación del avance de los 
franceses en el territorio de la tri-
bu de los fuezniaias, algunas fac-
ciones más de dicha tribu se han 
rendido. 
Las pesadas lluvias que están ca-
yendo amenazan desbaratar el pro-
grama de los franceses y españo-
E L L U G A R 
Aun no hace dos años, la linda 
y poética playa de Santa Fe, in-
mediata a Punta Rrava e''a, por 
falta de vías de comunicación, casi 
Inaccesible y por ende, permanecía 
solitaria, triste, abandonada. 
Un b-ien día, el Comandante 
Barreras—para el que siempre son 
superfinos los adjetivos en uso— 
^uya gestión gubernamental en pro 
da Jos intereses de la provincia 
habanera nunca será posible olvi-
dar, resolvió qi;e una carretera 
inconcluída desde dos lustros atrás 
llegara a la bella playa de Santa 
Fe. 
Y se realizó el milagro. E n am-
plia y loable serie, ciertamente. L a 
playiia cobró vida, automáticamen-
te, y los campos aledaños fueron 
para sus laboriosos cultivadores 
un buen problema bien resucito. 
¡Y bien! 1 
Antaño, en la sugestivísima pla-
ya de Si.ñta Fe- sólo avisaba de la 
existencia de un rincón lia'bitable 
| ¡y tanto! y habitado una casita, 
¡sólo una. del Sr. Agustín Ledón, 
I proi'íetarlo de :.quel "coiu du ciel". 
¡Hoy aquello eá una suerte de pa-
ira ísc para los propietarios de oha-
[íets que allí tienen un lugar dolí— 
I cioso. p/acible. alegfe y sano por 
jícobre toda ponderación. 
' Ya forman doble fila las casas 
•—-algunas francamente suntuosas 
—que forman como la escolta per-
j raanente del hogar de asueto que 
i allí instalara el precursor de esté 
! Blarritz ¡cubano, el precursor V 
¡propulsor, Sr. Agustín Ledón. 
Ogañ>* lucen allí su grácil es-
bfeiltez los chalets del Sr. Rafael 
Almeida, Vda. de Valdés Infante, 
Comandante Alberto Barreras, Doc-
to!: es Julio López y Farracía, Ca-
pitán Estanislao Masip, Sres. Vi-
cente Real, Mariano Guás, José 
Castillo, Armando Cartaya, Este-
ban López, Manuel Ballina, Ma-
nuel Rueda, Enrique Rodríguez, 
Dijo—Miguel, Gustavo Franco y 
Vda. de la Hoz, entre otros invo-
luntariamente omitidos ahora., 
Y pronto, la flamante Asocia-
ción de Reportetrs centará allí con 
E,U Club Náutico o Residencia Pla-
yera, merced al geneioso y espon-
táneo ofrecimiento del Sr. Agustín 
•Ltdóo. que prometió ayer ceder 
un so^ar—y de los buenos—a la 
corporación reporteril, en testimo-
nio de desinteresada simpatía, dig-
na de todo nuestro encomio. 
E L ACTO 
L a Playa de Santa Fe, fué ayer 
tarde visitada por varios centena-
res de compicvincianos, para asis-
tir a vn acto tan sencillo como edi-
ficante: el homenaje dispuesto en 
honor del Gobernador de la Haba-
na Sr. Antonio Ruiz, del 'Sr. Se-
cretario de la Administración Pro-
vincial Dr. Ernesto López y dal 
Supervisor de Sanidad de Bauta 
Dr. José Valladares. 
Homenaje que fué, por igual 
tan bien ideado como poco bien 
"inslrumentado", sin duda porque 
—como dicen en Suiza—para |hos-
telero no (Sirve cualquiera, ni en 
Cuba, que ya es decir. 
E n un restaurant cuyo nombre 
queremos olvidar—siendo piadosos, 
como queremos—fué>dispuesta una 
rerle de amplias mesí-.s, t en las 
qi.e, acaso, huldera podido serviirse 
un banquete al uso, lo que par.x 
nada hizo falta porque la peregri-
nación de los admiradoras y amigos 
de los homenajeados no tenía otro 
fin—ni podía tenerlo—que el de 
fundir en un acto público y jubilo-
so la complacencia de carácter po-
pular por la plausible y ejemplar 
actuación de Ies Sres. Rüiz, Ló-
pez y Valladares. 
Les centenares de correligiona-
rios y amigos cumplieron su pro-
grama y el agasajo afectivo y el 
homenaje de las conciencias se cum 
•'piló, debidamente. 
A la hora, que pudo haber sido, 
tdc los postres (? ) hicieron uso de 
ía palabra los Sres. Carlos Márquez 
Sterling. para ofrecer el liomenaje 
/y el Sr. Ernesto Menció para co-
rresponder a la elocuente ofrenda, 
no menos elocuente e inspirada-
mente, avalorando niás ia réplica 
i por las "chispitas de sal" de que 
el. simpático y tribunicio Conseje-
iro provincial supo y quiso tácho-
'.rar su cordial y regocijado dis-
curso, t \ 
, Nuestro compañero de " E l U n i -
versal" Sr. Baldó, en nombre de 
los periodistas liberales consumió 
el último turno, resumiendo la 
fiesta—^que lo fué, sin posible 
^pantagruelismo—con unas inspira-
das quintillas que al efecto impro-
visó, cosechando tantos o más 
^plausos que los oradores no líri-
^ces—aunque todos patriótioamen-
•te "románticos—de la fiesta. 
Ya al caer, la tarde y entre ge-
j'.eraJc.s congratulaciones Qos excur-
sonistas despidieron a los home-
.najeades tributándosele las últi— 
.mas ovaciones, afectuosas y reite-
,radas, a los Sres. Ruiz, López y 
Valladares. 
En ese homenaje, tan merecido, 
tributado ayer a la probidad mo-
delo de los tres agasajados se su-
,mó nuestra sincera adhesión, que 
jes reiteramos con toda cordiali-
dad. 
D E L O S A R R I E N D O S 
P E T R O L E R O S 
Ante la Corte de Apelación de 
los Estados Unidos será re vis i h 
de nuevo el sensacional proceso 
SAN FRANCISCO, octubre 4. 
(United Press) .—Toda la historia 
de las concesiones petroleras de 
las reservas navales de E lk HiJls, 
incluyendo el episodio del "peque-
ño saco negro" y del "emprésti-
to" a AJbert B , FaJI, será revisa-
do de nuevo, esta vez ante Ja Cor-
te d%Apelación de Jos Estados Uni-
dos de esta ciudad. 
E l lunes se celebrará la vista 
de las apelaciones de E . L . Do-
heny y del Gobierno contra Ja de-
cisión de Ja Corte FederaJ, que or-
i denó que se rescindiesen los con-
tratos de arrendamiento de Jas re-
I servas. 
En Ja primavera pasada, aJgunos 
'meses después de terminarse el 
1 gran ju'iplo oraj de Los Angeles, el 
Ijuez federal McCormick preceptuó 
j que los arrendamientos habíanse 
¡obtenido por fraude y debían res-
i cinidirse y que las entidades, de 
Doheny—la Pan American Petro-
leüm and Transport Cottipany y ia 
Pan American Petroleum Compa-
ny—debían recibir del Gobierno la 
süma de $11.786,928 por las-obras 
efectuadas sobre las tierras petro-
leras arrendadas. 
E l Gobierno apeló contra esta 
orden de pago y Jos intereses de 
Doheny apeJaron contra la orden de 
cancelación deJ contrato. 
E l costoso departamento legal 
de Doheny, que está dispuesto a 
llevar el pJeito a la Corte Supre-
ma, está encabezado por Frank J . 
Hogan e inCJuye una docena más 
de abogados. Él Gobierno está re-
presentado por Owen J . Roberts 
y por el ensenador Atleo Pomere-
ue. 
E l Consejo legal del Gobierno 
declaró hoy que "nada había que 
decir" hasta tanto no comenzara 
la acción del tribunal. Opuesta a 
esta actitud está la maquinaria de 
pronta y efectiva publicidad de los 
intereses petroleros, que ha hecho 
saber que la apelación so basará 
en Jas siguientes contenciones: 
Que ei exsecretario de Marina, 
Denby, hizo cJ arrendamiento ac-
tuando dentro de *su autoridad le-
gal . 
Que no se cometió fraude algu-
no y que el Gobierno no fué per-
judicado por la' transacción. 
EJ testimonio respecto aJ prés-
tamo personaJ hecho por Doheny 
a P^aJl, era inadmisibJe como evi-
dencia en este pJeito. 
Los jueces William B _ Gilbert, 
William H . Hunt y Frank R . Rud-
kin formarán el tribunal en este 
caso. 
S R . R U P E R T O H E R N A N D E Z 
importancia del estado del tiempo 
en los planes para la ofensiva. 
"A menos que el tiempo lo im-
pida, las operaciones en el área 
más extensa estarían terminadas 
dentro de un par de semanas", di-
jo el General. 
trando su establecimiento más de 
treinta años . 
Si el Estado alienta el propósito1 les. en los precisos momentos en 
de expropiar el Mercado de Ta-;Que mejor se estaba cumpliendo. E l 
cón para construir en su lugar aXP^ís al norte de Kifane está ab-
gún edificio oficial no debe olvi-i solutamente desprovisto de carre-
dar los intereses creados, años trasteras, dependiendo el ejército sólo 
años, por los industriales estable-'de trenes de ínulas para el acarreo 
cidos. ¡de sus provisiones. Y para colmo 
Habiendo vinculado su vida y su de dificultades, los dos o . tres días 
negocio aJ Jocal que ocupan y de-
pendiendo de ésto úJtimo Ja sub-
sistencia de numerosas familias, se-
rá justo y equitativo que se les 
tenga en cuenta a Ja hora de la 
exprolíiacTón. 
de persistentes JJuvias han hecho 
Jos caminos intransitables aún pa-
ra las mu'las mismas. 
Hablando al corresponsal de Ja 
United Press, esta noche, él Gene-
^.•aJ Naulín señaló enfáticamente la 
A B D - E L - K R I M H U Y O D E A X D I R 
A L A PROXIMIDAD D E L O S 
ESPAÑOLES 
• • 1, V " ^ • I 
LONIDiRES, octubre 4. — (Por 
United P r e s s ) . — S e g ú n un despa-
cho del corresponsal en Tánger del 
Exchange Telegraph, Abd-el-Krim 
escapó de Axdir antes de Ja ocu-
pación española, refugiándose en 
Djebel Hamun. 
Es de presumir que el caudillo 
rifeño abandonara Axdir, cuando el 
éxito del avance español que ter-
minó en la captura de dicha ciu-
dad, estuvo fuera de dudas. Dice 
también el referido despacho que 
las operaciones del sector de K i -
fane han librado de enemigos 15 
kilómetros de territorio, extendien-
do el frente 26 kilómetros al nor-
deste de iSidibekaim. 
Las tropas están ce ^.solidando 
las posiciones ocupadas, haciendo 
carreteras y tendiendo líneas fe-
rroviarias para faciJitar el envío de 
provisiones desde Kiffane, 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I -
DAD D E V A L L A D O L I D E S AR-
D I E N T E P A R T I D A R I O D E L A 
F I E S T A D E L A R A Z A 
. MADRID, octubre 4. — (Por 
United Press) . — E l rector de la 
Universidad de Valladolid ha pu-
blicado una circular haciendo re-
saltar la conveniencia de celebrar 
con solemnidad la fiesta de la ra-
za para contrarrestar la campaña 
que están haciendo algunas entida-
des y persona V^ades americanas 
que pretenden restar mérito a E s -
paña en la obra del descubrimiento 
y civilización del Nuevo Mundo. 
E l claustro universitario y los 
profesores de casi todos ros centros 
docentes depositaron flores ante la 
estatua de Colón. 
H A B L A P A I N L E V E S O B R E L A 
DEUDA F R A N C E S A A L O S E S T A -
DOS UNIDOS Y S O B R E M A R R U E -
COS 
PARIS , octubre 4. (United Press) 
E n una entrevista celebrada hoy 
con el premier Painlevé declaró és-
te que no podía prever la actitud 
de su gobierno respecto de la pro-
posición sobre la deuda que trae de 
los Estados Unidos el Ministro de 
Hacienda, M. Caillaux. Afirmó Pain-
levé, no obstante, que Francia no 
había abandonado su honrado de-
seo de pagar "dentro de los l ímites 
de sus fuerzas" y que por consi-
guientg no sp comprometería a 
ninguna obligación que no pudiese 
cumplir porque "el no poder pagar 
entonces sería humillante". 
Después el premier añadió: "En 
este espíritu continuaremos nues-
tras negociaciones con nuestros 
amigos norteamericanos. Nuestro 
már. fuerte deseo es llegar a un con-
venio permanente." 
Respecto de Marruecos dijo el 
jefe del gobierno que las .operacio-
nes hacia el norte de Tazza habían 
tenido lugar con el propósito de 
capturar una hilera de picachos que 
asegurarían a la región argelina-
marroquí contra cualquier iagjre-
sión. Confirmé también Painlevé 
las noticias circulantes de que el 
General Steeg sustituiría al Maris-
cal Lyautey en el cargo de Presi-
dente General. 
F U E UN A L M U E R Z O O F R E C I D O 
POR SUS COMPAÑEROS 
Y AMIGOS 
Un grupo de amigos y simpati-
zadores de la labor que viene rea-
lizando al frente del Negociado de 
Abasto de Leche de la Secretarla 
de Sanidad, el señor Ruperto Her-
nández, le ofreció ayer un almuer-
zo en el restaurant "Palacio de 
Cristal". 
Reinó la más completa camara-
dería, se saboreó un exquisito me-
nú y se dejaron oír, por los que 
hicieron uso de la palabra, frasea 
sinceras y afectuosas para el fes-
tejado, quien dló en breves pala-
bras las más expresivas gracias a 
la comisión organizadora y a un 
centenar de comensales que habían 
tenido placer en sentarse con él al-
rededor de tres largas mesas. 
Al lado del señor Ruperto Her-
nández, en la mesa presidencial 
desde luego, estaba a su derecha 
el señor Daniel Gispert, hijo, y a 
jsu Izquierda el doctor Rabasa, aml-
i go particular del festejado, y Jos 
¡señores Ramón Sonto, jefe del Ne-
|gociado de Desratización, José E . 
| de las Cuevas, José Cadenas, An-
itonio Martínez, doctor Luis A . 
Martínez, Cecilio Soto, en repre-
i sentación del Presidente de la Re-
pública, y Agustín de Zárraga. 
E n las otras mesas pudimos ver 
a los señores Carlos Tabeada, je-
fe del Negociado de Inspección Sa-
nitaria Domiciliaria; Carlos Porte-
lia, I . Ayala, pagador de la Secre-
jtaría de Sanidad y Beneficencia; 
doctor Hilario Candela, jefe local 
i de Sanidad de Guanabacoa; doctor 
Armando Pascual, Ramiro Loys, 
¡Aurelio González, Francisco TeJJi-
jfer, J . M. Caparrós, Serafín Bro-
|ges, Armando Rodríguez, CarJos 
!Costales, Gustavo Díaz, Sabino del 
.Monte, Juan Muñoz, doctor MiJJa-
'do; Mario R . Miré, AJfredo A . 
Campa, Ramón ' Rodríguez, José 
María Heredia, Francisco Miniño, 
Alberto Miniño, OrJando GiJ, José 
María Góvantes, Antonio Camacho 
y Jos repórters que hacen la in-
formación de Sanidad; 
A la hora de Jos brindis hicieron 
uso de Ja palabra Jos señores Agus-
tín de Zárraga, quien dijo llevaba 
Ja representación del Secretario de 
Sanidad, que por motivos oficiales 
se veía imposibilitado de asistir a 
aquel acto, al que hubiera concu-
rrido con sumo gusto; José Ma-
ría Góvantes, quien tuvo frases en-
comiásticas para el señor Ruperto 
Hernández; Antonio Camacho, J . 
M. Palma y nuestro compañero en 
la prensa diaria, señor Osvaldo 
Valdés de la Paz, presidente de la 
Junta de Educación de la Habana. 
Este, en pocas y elocuentes frases 
resumió la labor que viene reali-
zando el señor Ruperto Hernán-
dez, jefe de Abasto de Leche, re-
firiendo su entusiasmo y decidido 
empeño en que sean condenados 
todos aquellos expendedores de le-
che que adulteraban el precioso 
alimento, tan preciso para los ni-
ños, causando con tal crimen un 
alza en la mortalidad de la infan-
cia. Fué muy aplaudido. 
UN R O B O D E PRENDAS 
A L C A T E D R A T I C O S ! , 
J O S E J . R O D R I G O [i' 
Un individuo se suicidó a , J 
d i sparándose un tiro. E x p e í 
de drogas detenido. MásiJjS 
En la casa Malecón 8 : 
del Sr. José Rodríguez 'pe ^ 
orático ¿el Instituto Pfovi^ 
penetraron en las última^^Jt 
de la tarde o primeras horas M 
.-ache ladrones, que cerram | 
puerta princpal de la casa 1 
pnés violentaron la del piSoyí,| 
cando la hembra de la ^ j f j l 
Vale y violentando dos esca/ 
sustrayendo de ellos prenrt! 
valor do $1160. 
Declaró el Dr. Rodrigue y 
que ihallánaosc paseando con. 
familiares recibió un aviso tsi' 
i.ico de su sobrino Antonio B» 
ras Martínez Malo, vecino i 
Lázaro 38, que le dijo qUe l 
su casa veía luces encendió 
su domicilo lo que Je extrafió J 
que sabía estaban en ln r,vi 
doá. a Cal6 
Al recibir la noticia se 
a su Cí'sa encontrando en dc 
y violentados los escaparates 
Foco después de presentada 
denuncia, el Dr. Rodríguez 
personó en Ja Estación de Poi 
dei';arando que habían apare,;. 
P O S T A L E S D E B E L G I C A 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
pn una gaveta la mayoría 
prendas sobre tedo las de míj 
lor considerándose perjudicado 
lamente en unos $60. 
SUICIDIO 
Detrás de Ja cerca de madera 
)Ja Estación de ConeJia en Cat 
Tercero y EstraUa, el vigilante., 
la Polcía Nacional E . Bota níi 
ro 686 halló el cadáiver de unÉI 
tizo que presentaba una herida f 
la boca y a su lado un revt, 
^on cuatro cápsulas una de eU 
amaitinada y un casqulllo, 
No llevaba papel ni IniciaJ 
na que permiciera identifkail 
Presenta-ba una herida de hala a 
orificio de entrada eî  la bte 
palatina sin orificio de 
contusiones en la frente y orí; 
izquierda. E l cadáver fué remií-
do al Necrocomio, creyéndose p 
da dirección y forma de ia ier; 
que .se trate de un suicidio, 
M A L T R A T O A SU, ESPOSA 
I 
En la casa Monte 5, ManMl.S( 
daño Salicrup, de la Habatos,:4 
años, vecino de una habitaclliĵ  
diicha casa, dió tan terrible pjh 
tazo en la cara a su esposa Mírt 
Sabí Carreras, de la Habana, dtií 
anos, que le fracturó h)s.lMieHÍ 
cuadrados do la nariz. Fué asisit 
da en el primer centro de socom;, 
E l origen de la discusión y nyerti 
fueron cuestiones de iAtere-íí & 
daño fué remitido al l 'w. 




— ¡ A h , son muchos! 
•—¿Cuál prefiere? 
—No tengo prefeirencias... Yo 
lo hago distinto. . . 
—Algunos ce sus trabajos re-
cuerdan algo a Cézanne —apunto 
tímidamente. 
— M i pintura es flamenca—ataja, 
nacionalista. 
No poy crítico y sé muy paco de 
eso tan vasto, tan profundo, tan di-
fícil, tan vario, tan inaccesible que 
se llama Arte Pictórico; pero me 
atrevo a afirmar que si Rombrandt 
viviese, admiraría a este maravi-
lloso pintor de la muy bella y bien-
amada villa de Malinas, la antigua 
morada de Margarita de Austria. 
Armando Maribona. 
Septiembre 1925. 
E X P E N D E D O R D E DBOGáS 1 
N ARGOMA NO DETENID08 
E l vigilante 159 5. M. Rarisitre» 
tó en Jesús María y Bélgica a Laii' 
reano Herrera y González, de H 
años, vecino de San MigaelSlJ* 
Julián Cruz Sánchez de 29 añw 
vecino de Concepción y 16, enLâ  
ton, en los momentos ¿a. que Ht, 
rrera vendía drogas a Cruz que ( 
vicioso. Herrera Ingresó en el 
vac y Cruz en el Hospital Caite 
García, 
D E T E N I D O S P A R A EXFOMií 
LOS 
L a Secreta arrestó ayer a And» 
Otero Couce, español, de 45 ^ 
vecino de Santa Rosa 8 en 
tes Grandes y a José Barcl PpfjJ 
francés, de 32 años, vecino ' 
lueta 77, que serén ex 
Cuba, por indeseables. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO —-
Beo6rt«s« «it* cupón sor 1» lia*» 
m N I I l L 
Diario de la Marina 
^ Celebran las Industrias 
¡Cerveza Polar, Ironbeer 
Chocolate la Ambrosía 
y Jabón Candado 
secdrtese «ate cnpfin por !• linea 
Cinco cupone» IrualM a éste dan der*cfc o a un VOTO para el Coacureo Infantil 
DE 
3 . 0 0 0 
JUGUETES 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A" 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
ios niños que presenten tapas del producto TR1MALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Y los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA LA AMBROSIA 
INDUSTRIAL DORANTE EL MES OE OCÍÜBRE 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los s i -
guientes: 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS C H A M P A G N E . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E , 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
LOS PRODUCTOS DE LA 
CUBA I N D U S T R I A L 






AGUA LA COTORRAl 
CLEVAN LAS TAPAS QUE SE CANGÊ  POR VOTOS EN EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
10 TAPAS 
EQUIVALEN A UN VOTO! 
